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adquiriendo una apreciable valorización. Por ello el Decano solicitó al Consejo 
autorización para participar en la licitación.132
De otra parte, el Decano solicitó a la Universidad del Cauca colaboración para 
conseguir profesores pero los problemas docentes de la Facultad de Ingeniería Civil 
de esa universidad eran agudos, especialmente en el aspecto de profesorado. Una 
encuesta de la Asociación Colombiana de Universidades estableció que la facultad no 
tenía labores de tipo mvestigativo mientras que la Sociedad Caldense de Ingenieros y 
Arquitectos propuso buscar un mayor acercamiento entre los profesionales de la 
Facultad y auspiciar un alto nivel intelectual entre los ingenieros y arquitectos por 
medio de conferencias o cursillos relacionados con esas profesiones. Se acogió con 
complacencia la iniciativa.1”
El Rector Jorge Roa Martínez, con el deseo de establecer vinculación con una 
facultad de la cual se consideraba hermana y complemento la Universidad 
Tecnológica de Pereira, invitó al Decano, al profesor de Física y a los alumnos de 
sexto año para que la visitaran, lo cual fue aceptado. Para dichos alumnos se 
determinó dictar un curso de inglés de alguna intensidad debido a sus deficientes 
conocimientos y a la necesidad de una mejor formación en esa materia.134
Ramírez Montúfar se retiró de la Rectoría de la Universidad en esos días y el Consejo 
Directivo de la Facultad le manifestó admiración "por la inteligente, acertada y 
progresista dirección" que caracterizó su desempeño, le confirmó su adhesión por su 
política de "defensa de la estructura de la institución y de los valores y principios" 
que sirvieron para establecer los objetivos estatutarios prospectados y "el
y'2 CD 06-07-62; CD 07-09-62, En septiembre se autorizó a la Facultad adelantar la negociación de los 
terrenos aledaños Res CA de 18-09-62. Una resolución de la Contraloría General del Departamento 
fijó el procedimiento para comprar el terreno y el Decano solicitó autorización del Rector para
proseguir la negociación. CD 14-01-63 a; al mes siguiente la rectoría dio su autorización. Por la 
ubicación, la forma y la topografía, el precio estaba entre 300 y 350.000 pesos: CR 14-02-63.
1,3 Se requerían docentes para los cursos de Estructuras y Matemáticas: CD 22-08-62. CD 12-09- 
62.“Encuesta sobre Investigación Científica en Colombia”: CR 27-03-62 ; CD 12-04-62; Acta 08-10 - 
62.
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sostenimiento necesario y adecuado de las jerarquías" en pro de la autonomía 
universitaria y le agradeció "el apoyo, colaboración y delicadeza" que tuvo para con 
una Facultad que en el futuro debería contarlo como a "uno de sus propulsores mas 
distinguidos".1,3
La Asociación Colombiana de Ingenieros Contratistas organizó entonces en Bogotá el 
III Congreso de Ingenieros de Obras Públicas que trataría el tema del grave déficit de 
ingenieros en el país, tópico de la mayor actualidad, y se encareció la presencia del 
Decano de la Facultad para recomendar al Gobierno medidas tendientes a solucionar 
la crisis.1’6
La facultad anunció las fechas de inscripción en los diarios; hubo 107 aspirantes a 
ingresar y 17 solicitudes de matrícula no fueron aceptadas por falta de cupo. El 
proyecto de presupuesto para 1963 contempló el establecimiento de tres grupos en el 
primer año, de acuerdo con lo proyectado en el plan quinquenal de desarrollo de la 
facultad.137
114 19-10-62; 29-10-62; CD 24-09-62 El Centro Colombo-Americano fue encargado de programar y 
dictar los cursos a los grupos de los 4 primeros años. CD 07-12-62.
1,5 Acta 13-11-62.
136 Se efectuó del 4 al 7 de diciembre: CR 22-11-62. Comprometido en estudios inaplazables y asuntos 
de la facultad en las fechas programadas, el Decano informó que le era imposible asistir. 29-11-62.
137 CD 21-11-62. Concursaron 100 por 70 cupos. CD 29-01-62; CD 11-62. El cupo para nuevos 
alumnos fue finalmente de 90: CD 04-12-63. CD 03-04-63. La facultad solicitó a la Facultad de 
Psicología practicar una serie de pruebas de Aptitud Académica a los aspirantes: CD 05-12-62.
Alumnos matriculados.-
AÑOS CURSO 1 CURSO II CURSO 111 CURSO IV CURSO V CURSO VI TOTAL Año
Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M
1963 94 93 1 31 31 31 31 15 15 24 23 l 20 20 215
1962 70 69 1 33 33 15 15 23 22 1 25 25 10 10 176
1961 70 70 16 16 22 21 l 27 27 10 10 8 8 153
1960 82 82 21 20 1 23 23 20 20 10 10 9 9 165
1959 60 59 1 19 18 1 19 19 18 18 13 13 7 7 136
1958 53 51 2 19 19 14 14 12 12 7 7 5 5 110
1957 50 48 2 15 15 9 9 14 14 6 6 J ■> 102
1956 45 45 10 10 11 11 8 8 4 4 2 2 80
1955 25 25 15 15 6 6 6 6 2 2 4 4 58
1954 19 18 1 7 7 12 12 3 3 4 4 5 5 50
1953 22 22 13 13 4 4 4 4 5 5 10 10 58
1952 23 22 1 10 10 7 7 5 5 10 10 55
1951 21 21 17 17 8 8 10 10 56
1950 40 39 1 20 20 12 12 72
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Al comenzar el año había 215 alumnos, entre ellos 2 mujeres en los cursos primero y 
el quinto. El Decano Mesa renunció al cargo y el Consejo escogió candidatos a esa 
posición. Entretanto Mesa saludó al nuevo Rector Hernando Morales.138 Se estaba 
formando por entonces un acuerdo sobre la necesidad de reformar el estatuto de la 
Universidad para darle una estructura que estableciera su unidad orgánica y un 
reparto de funciones más lógico y eficiente entre las diversas entidades directivas, 
compartiendo el anhelo de vigorizar la investigación de los problemas vitales de la 
nación para aportar soluciones científicas y tecnológicas y asesorar el progreso del 
país y se esperaba que la precaria situación económica de la universidad fuera 
modificada con aportes adicionales oportunos.139
Después de debatir un reajuste de presupuesto en el despacho del Procurador Síndico 
de la universidad, un estudio más juicioso hecho en la facultad llevó al 
convencimiento de que era imposible funcionar aceptablemente con lo recomendado. 
Sin perder de vista las limitaciones en los ingresos de la universidad, se argumentó 
que la pauta de repartir proporcionalmente a todas las facultades los mayores aportes 
disponibles no reconocía que en virtud del desarrollo de algunas de ellas y de la 
circunstancia de la mayor necesidad que tenía el país de determinados profesionales, 
podía hacerse una distribución que significara mayores proporciones para algunas. 
Además se recalcó la urgencia de destinar una partida mínima para equipos, ya que 
las necesidades en ese aspecto eran apremiantes y el debatido problema del
: CD 11-07-63. CD 11-12-62.
1,x CD 1 1-07-63 Debido a la urgente necesidad de incorporarse a la Sociedad de Ingenieros y para 
atender asuntos de índole personal: CD 29-01-63. El 4 de febrero el Consejo fue informado de la carta 
de renuncia enviada por el Decano al Rector Integraron la lista de seis nombres que debía enviarse al 
Rector Jorge Muñoz Botero, Olaff Gómez Villegas, Gabriel Robledo Villegas, Roberto Uribe Duque, 
Rodrigo Arango Soto y Carlos Eduardo Mejia: Acta 21-02-63 CD 23-03-63
Se debían buscar vínculos y comprensión entre directores, profesores y alumnos para aunar 
esfuerzos en la empresa común de la investigación y la cultura, garantizar un amplio ámbito para la libre 
expresión del estudiantado sobre sus intereses personales y los problemas sociales, económicos y 
culturales. Empezaban a imperar modos sensatos de expresión en las relaciones recíprocas entre los 
diversos sectores del claustro Univ; la alergia a la propaganda externa no permitía que la investigación 
desarrollada por la entidad fuera suficientemente conocida en los ámbitos extra-universitarios. La 
frecuente ausencia de preparación pedagógica en muchos eminentes profesores empezaba a ser cubierta 
por una de las facultades. Copia de comunicación del Decano de la Facultad de Agronomía de Medellín 
Carlos Garcés Orejuela al Rector Hernando Morales, enviada por este al Decano de la facultad. CR 04-
04-63.
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transporte para los estudiantes seguía vigente. No obstante el presupuesto de la 
facultad fue reducido en un 10%, una suma cercana al presupuesto de inversión.140
El 22 de abril el Consejo se reunió con el objeto de dar posesión al Ing. y Exalcalde 
de Manizales Jorge Muñoz Botero, elegido por la Consiliatura para desempeñar el 
cargo de Decano de la Facultad; en la ceremonia estuvo acompañado por varios 
amigos personales. Muñoz nombró al Abogado Arturo Zuluaga Machado como su 
representante al Consejo Académico.141
El Decano presentó al Consejo un informe detallado de la situación presupuestal. 
Analizados los datos hasta diciembre y las obligaciones contraidas se apreciaba una 
situación precaria para el normal funcionamiento en el segundo semestre así que se 
determinó viajar a Bogotá en busca de un reajuste presupuestal. Se logró un 
incremento del 50% de lo pedido y estaba en estudio un aporte de 20 mil pesos para 
comprar a la Universidad de Caldas un lote para una ampliación de la seccional. En
140 Partida de 58 mil pesos: CD 01-03-63 Reducción equivalente a 627 mil pesos: CD 08-03-63. Las 
inversiones ascenderían a 735 mil pesos: CD 11-03-63.
141 El Decano saliente Ernesto Mesa Medina exaltó su personalidad, considerando su nombramiento 
como un trascendental acierto ya que se tuvieron en cuenta sus calidades, su cultura, la magnífica labor 
desempeñada como Alcalde, razones por las cuales se le consideró ei profesional indicado para regir los 
destinos de la Facultad. El objetivo de Muñoz Botero era continuar la orientación seguida por los 
Decanos anteriores y procurar que los futuros egresados siguieran siendo hombres de ética, cumplidores 
del deber. Mesa Medina tomó al nuevo Decano el juramento legal de rigor y una vez firmada el acta de 
posesión Mario Vélez Escobar dejó una constancia de agradecimiento a Mesa Medina, quien con 
decoro interpretó la tradición ejemplarizante de los Decanos anteriores y la continuó en forma tan 
brillante que dejaba una página enaltecedora del esfuerzo al servicio de una institución que sabría 
agradecerle en el futuro y saludó en nombre del Consejo a Muñoz Botero ofreciéndole colaboración: 
Acta 22-04-63. Jorge Muñoz Botero informó al Rector de la Universidad de Caldas Rafael Marulanda 
Villegas sobre su posesión manifestándole el deseo de colaborar en el desempeño de la delicada función 
de orientadores de juventudes y el propósito de imitarlo en la forma digna, eficiente y recta con que 
dirigía los destinos de esa universidad: CD 29-04-63. El Consejo Estudiantil presentó un saludo de 
bienvenida al decano. Comunicación suscrita por el Presidente Julián Uribe Naranjo: CR 07-05-63. La 
Asociación Caldense de Dibujantes Técnicos, recién fundada, presentó un saludo al Decano y le ofreció 
apoyo y colaboración. Comunicación del Presidente Jaime González: 08-05-63. El Consejo de la 
Facultad de Minas registró complacido la elección del Ing. de esa facultad Jorge Muñoz Botero para el 
cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizales y le ofreció la colaboración de las directivas 
de la facultad para el buen éxito de sus labores: CR 08-05-63. Acta 02-07 -63. Zuluaga Machado 
esperaba cumplir las funciones de “Cónsul” del Decano mediante solicitudes, reclamaciones, gestiones, 
etc., que movería ante dicho Consejo: CR 03-07-63.
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octubre el Decano informó sobre asuntos tratados con el Rector Hernando Morales en 
una reciente visita a la Facultad, relacionada con la adquisición del lote.142
La facultad se empeñó ese año en la semestralización de los cursos, la actualización 
de programas, la supresión de repeticiones y del recargo de materias en algunos 
grupos y, de acuerdo con el Comité de Personal Docente, el Consejo decidió vincular 
a un profesor de la sede central para planear el pénsum, revisar programas y prestar 
una asesoría técnica en las materias de su especialidad.14 '
Al finalizar el año 1963 la facultad había otorgado 57 títulos de ingeniero y 
terminaron otros 10 estudiantes que presentarían exámenes preparatorios. El cupo 
para nuevos alumnos en 1964 fue de 90; para llevar a cabo las pruebas de admisión 
se solicitó la colaboración de los profesores elaborando el cuestionario y vigilando 
los exámenes durante cuatro días. Hubo 134 inscripciones y 84 alumnos se 
matricularon en el primer año mientras que la matricula total fue de 202 alumnos. En
1964 los estudiantes de la Universidad de Caldas, sin incluir a Bellas Artes, sumaron 
803.144
El presupuesto solicitado para 1964 incluyó un aporte de 150 mil pesos para comprar 
el lote a la Universidad de Caldas y en marzo la sede aprobó la minuta del contrato
1 145de compraventa.
142 Zuluaga Machado envió al Decano un ejemplar de las Actas de la Comisión Económica de la 
universidad en que constaban medidas de interés para la facultad. Insistió en la partida para la compra 
del lote, una resolución sobre modificación del pensum fue aprobada. Informó que quedaban pendientes 
unos nombramientos, tema para el siguiente Consejo. En la sede central había mucha actividad con las 
huelgas, secuestro de buses, etc., pero nada trascendental: CR 27-08-63. Acta 31-07 y 28-08-63. La 
comisión económica apropió casi 15 mil pesos como aumento del presupuesto; servirían para pagar 
cuentas mortificantes: CD 02-09-63. Acta 22-10-63. El archivo de La Patria no dispone de ejemplares 
del mes de octubre de 1963 que permitieran ampliar información sobre la visita del Rector de la 
Universidad Nacional.
143 El profesor Heberth Ramírez: CD 26-08-63.
144 Grados, año a año: 10 en 1953, 5 en 1954, 3 en 1955, 2 en 1956, 1 en 1957, 5 en 1958, 6 en 1959, 8 
en 1960, 7 en 1961, 8 en 1962, 10 en 1963. Todos eran varones colombianos con edades entre 20 y 29 
años y el mayor número tenía al graduarse entre 25 y 29 años; uno de ellos tenía entre 30 y 34 años y 
otro entre 35 y 39 años de edad. CS 19-10-64; CD 04-12-63; CD 08-01-64; CD 14-04-64. Entrevista al
Rector de la Universidad de Caldas: LP 17-10-69 p.5.
143 Ascendió a $939.828: Acta 22-11-63. Res.CA de 17-03-64.
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Por entonces Ernesto Gutiérrez Arango formaba parte de un nueva junta directiva del 
Instituto Colombiano de Administración -Incolda- y el Directorio Liberal de 
Manizales designó al concejal y candidato a la Asamblea de Caldas Alfonso Carvajal 
E. jefe de debate para las elecciones.146
En mayo el Decano y el representante de los profesores lamentaron el retiro del 
Rector Morales y le expresaron agradecimiento por su atención a los problemas de la 
facultad y felicitaron al nuevo Rector José Félix Patino Restrepo; seguidamente la 
facultad envió candidatos para la designación de Decano. El 11 de jumo el Rector 
encargó como Decano al Ing. Roberto Uribe Duque, profesor especial de la Facultad 
y egresado de ella, al aceptar la renuncia intempestiva e imprevista de Muñoz Botero 
El día 17 Uribe tomó posesión ante el Consejo.147
Al culminar la primera etapa del año los resultados eran halagadores para la 
Universidad de Caldas. Su Rector Ernesto Gutiérrez Arango fue elegido presidente de 
la Ascun, una noticia recibida con júbilo. La universidad caldense estaba cumpliendo 
un cometido excepcional, en ella estaban fijos ojos, corazón y fe. Entretanto el 
Decano notó frialdad para con la Facultad en una entrevista con el Rector y después 
de conversar con su representante en el Consejo Académico, Jaime Vélez Sáenz, sin
146 LP 22-01-64 p.6; LP 22-02-64 p. I.
147 CS 21-05-64; CS 21-05-64; CS 02-06-64. El Consejo discutió los nombres de los candidatos de los 
estudiantes y del Decano y se acordó por unanimidad integrar una lista como sigue, ingenieros Carlos 
Mejía Valenzuela, Alfonso Carvajal Escobar, Jesús Naranjo Vallejo, Raúl Botero Rivera, Olaff Gómez 
Villegas y Ernesto Mesa Medina: Acta de 18-06-64. CD 17-06-64. Muñoz Botero dejó constancia del 
honor que representó para él haber sido Decano de la Facultad, el más alto que le había deparado la 
vida hasta entonces; agradeció al cuerpo de profesores el alto sentido del cumplimiento el deber con que 
le acompañó, en especial a Jorge Ramírez Giraldo, quien desde su reincorporación a la Facultad 
después de su viaje de estudios en Europa, "puso todo su entusiasmo para enrrutar la Facultad por los 
caminos de la avanzada y la técnica", y al personal administrativo que cumplió con celo sus deberes, 
resaltando la labor de Aníbal Osorio Chica, Secretario de la Facultad. Se retiraba sin ánimo persecutorio 
contra ningún alumno, con la conciencia tranquila de haber cumplido con justicia. Con satisfacción 
entregaba la Decanatura a un profesional egresado de la facultad, colaborador suyo en la Secretaría de 
Obras Públicas del Municipio, cuando fue Alcalde de la ciudad. Jorge Ramírez resaltó la orientación y 
organización académica dada a la Facultad por Muñoz Botero. El Consejo emitió Resolución de la 
fecha agradeciendo a Muñoz Botero el acierto que tuvo en el desempeño de sus funciones, lamentando 
su retiro y exaltando la labor desarrollada por él en favor del prestigio y progreso de la Facultad. Acta
17-06-64.
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embargo el Rector sugirió programar en la ciudad un Seminario de Decanos de las 
Facultades de Ingeniería de la universidad.148
Ese año la facultad presentó el mínimo presupuesto necesario para un 
funcionamiento aceptable y un ligero mejoramiento de sus equipos y laboratorios en 
1965.149
Como la sede carecía de las secciones docentes necesarias para que uno de sus jefes 
ocupara un puesto en el Consejo de la Facultad por nombramiento del Consejo 
Superior Universitario, el Rector recomendó enviar un proyecto de acuerdo del 
Consejo Académico así que se elaboró un proyecto que las creaba y fijaba funciones 
a los profesores Jefes de Sección. El Acuerdo 8 de mayo 8 del Consejo Superior, que 
produjo la primera reorganización estructural de la facultad, creó en la Seccional de 
Manizales cinco Secciones -Matemáticas, Vías, Estructuras, Hidráulica y Electricidad 
y Economía y Administración-; la entidad definió las asignaturas que compondrían 
cada una de las Secciones y nombró como Jefes a los profesores Armando Chaves 
Agudelo, Jorge Manrique Londoño, Diego Villegas Echeverri, Alfredo Robledo Isaza 
y Mario Vélez Escobar, respectivamente.130
En 1964 se organizó la Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional en 
Manizales. Para entonces la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos agrupaba 
23 ingenieros egresados de la facultad y su radio de acción se extendía a todo el país.
151
Ese año se desarrolló en la Universidad de Caldas una Mesa redonda sobre el Canal 
del Atrato con asistencia del Presidente de la Junta Cívica Nacional Pro-Canal, 
Mauricio Mackenzie y Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros
l4X LP 17-06-64 p.4; LP 08-07-64 p.4; Acta 28-09-64. Se procedió a recopilar información sobre la 
facultad entre los profesores para los estudios que se harían en el evento: CS 09-10-64.
149 CD 04-11-64.
150 CD 17-04-64; Acta de 09-04 -64; Acta y Res. 51 y 52 de 18-06-64.
151 LP 27-02-64 p.7; CD 20-06-64.
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Contratistas Rafael Reina Bravo; por Manizales intervinieron el representante electo 
a la Cámara Gustavo Robledo Isaza y Gustavo Castaño Abad.132
En julio se aclararon al Rector informaciones de la prensa; la Facultad marchaba con 
normalidad sin que se hubiera presentado nada irregular.133
Transcurrido un lapso sin ninguna actuación de parte de los Jefes de Sección el 
Consejo les convocó a una reunión con el Decano; se les pidió entregar los programas 
de cada una de las materias que integraban las Secciones y se definió que a ese tipo 
de reunión seria llamado el Jefe de los Laboratorios profesor Julio Robledo 1. para 
coordinar lo relativo a las prácticas. La facultad no tenía programas bien definidos y 
con la creación de los nuevos cargos se inició la tarea de recopilarlos.12)4
Un análisis de los resultados obtenidos en la facultad por entonces confirmó la tesis 
de reducir el cupo de admisión de 90 alumnos aplicado en los años 63 y 64 a 70, 
buscando una mayor selección del estudiantado.153
Las labores de extensión universitaria comenzaron a darse en esta fase. En 1962 el 
laboratorio de la facultad tuvo capacidad de ofrecer ensayos en arena para la 
determinación de constantes físicas, ensayo de agregados, diseño de mezclas de 
concreto, ensayos de cilindros de concreto, chequeo de muestras de cemento y 
ensayos de tracción, compresión y flexión en toda clase de materiales y en 1963 se 
contrató con la Industria Licorera de Caldas el muestreo y ensayo de suelos en un 
terreno destinado a la construcción de su edificio.136 De otra parte, durante dos años
';2 LP 17-06-64 p.3.
CD 24-07-64, No se logró ubicar nada al respecto en el diario La Patria.
154 Citada los días 7 y 14 sin que se efectuara, el organismo ordenó hacerla el 21 de septiembre: Actas 
de 3, 10, 18 y 22-09-64. CS 19-09-64,
i53 En la Carrera de Ingeniería Civil se trabajaban 7.604 horas de clase en el año y se hacían prácticas 
durante 1.360 horas. CS 25-02-63; CD 14-12-64.
156 Determinación de constantes físicas como cantidad de materia orgánica, pérdidas por lavado, 
granulometría, gravedad específica, contenido de humedad libre, humedad de absorción, etc.; ensayo 
para agregados: abrasión por los Angeles, gravedad específica, granulometría etc. Sus tarifas eran las de 
la Universidad Nacional, iguales a las que se cobraban en la ciudad y ofrecía tarifas especiales para 
trabajos de algún volumen, como los ensayos derivados de la pavimentación de la carretera Manizales-
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se prestó un aula a la facultad de Economía del Hogar de la Universidad de Caldas 
pero en 1964 debió reclamarla porque faltaba espacio.137
C recer para consolidarse: 1964-1966.
Al comenzar el año 1964 el Representante de los Estudiantes ante el Consejo solicitó 
información acerca de conversaciones tendientes al establecimiento de una rama de 
Ingeniería Química en la Facultad. Se trataba de insinuaciones hechas por Gustavo 
Larrea y Luis Prieto, quienes teniendo en cuenta el avance de la industria 
manifestaron en reuniones de industriales que debía estudiarse esa posibilidad pero 
nada se había avanzado. El entonces Decano, Jorge Muñoz Botero, indicó que se 
había pensado en una especialización en Riegos y Suelos, para lo cual era necesario 
solicitar la ayuda de algunas firmas y elaborar planes bien definidos.138
El día 8 de julio de 1964 se realizó una segunda sesión del Consejo de la Facultad 
con el objeto de posesionar como Decano al Ing. y Arq. Alfonso Carvajal Escobar. 
El nuevo Decano solicitó a Alejandro Sandmo Pardo ser su representante en el 
Consejo Académico y luego a Jaime Vélez Sáenz y pronto inició mejoras materiales 
en la Facultad.139
Neira. siempre que se contratara la totalidad de ellos; se hizo cotización para ese trabajo. Carta dirigida 
al Secretario de Obras Públicas Departamentales Héctor Jaramillo B.: CD 3 1-03-62 Acta 03-63.
157 Al hacer entrega del aula, la Decana encargada, Teresa García Figueredo, agradeció la valiosa y 
desinteresada colaboración CD 28-07-64; CR 25-07-64,
158 Acta 16-04-64
i''1 Estuvieron presentes en el acto de posesión Gustavo Robledo Isaza, Fabio y Hernando Carvajal, 
Enrique Gómez Gómez y el Sr. José Hoyos Parra: Acta 08-07 -64. Seguidamente Carvajal Escobar 
informó al Rector sobre su toma de posesión y se puso a su disposición: CS 08-07-64. La Sociedad 
Caldense de Ingenieros y Arquitectos felicitó a su socio, el Arq. Carvajal, por su nombramiento y le 
anunció su respaldo: CS 16-07-64. Años después Carvajal manifestó en el Consejo que durante 10 años 
de pertenencia a la Junta Directiva de esa asociación se mostró partidario de que la Facultad se 
fortaleciera. Al asumir sus funciones como Decano tuvo el empeño de aplicarse a esa labor: Acta 03-09  
-70. CD 21-07-64, CS 28-08-64. Vélez Sáenz, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en Bogotá, 
aceptó gustoso el nombramiento pues como manizaleño estaba muy interesado en la permanencia de la 
facultad y en su continua expansión y progreso: CS 31-08-64; CS 18-09-64. Arreglo del mobiliario de 
la Biblioteca, acondicionamiento de un depósito de madera como Sala de Estudio para alumnos de los
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Ese año se entregó el Plan Cuatrienal de desarrollo de la Universidad de Caldas. 
Entretanto la Universidad Nacional trasladó los 150 mil pesos destinados a adquirir 
terrenos para la Facultad a la construcción y dotación del edificio de Sociología en 
Bogotá. Estos hechos hicieron pensar al Decano en un movimiento de presión pero 
optó por acudir a los parlamentarios para que al aprobar el presupuesto de la 
universidad incluyesen una partida con destinación específica para efectuar la 
compra, mientras la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos constituyó un 
comité de vigorización o fortalecimiento de la Facultad para tratar de defenderla, 
velar por sus intereses, despertar el interés de las entidades hacia ella, subsanar la 
lesión producida con el recorte de esos dineros y ver la forma de complementarla en 
un futuro con la creación de una nueva Facultad; se trataba de un comité que actuaría 
ante el Congreso de la República, integrado por los Senadores Robledo Isaza, 
Gutiérrez Botero, Londoño Peláez y Gómez Jaramillo. La Junta Directiva de la 
Sociedad manifestó su extrañeza al Consejo Superior de la Universidad y al Rector 
por haber cambiado la destinación de los fondos asignados por el Rector anterior y el 
Consejo de la Facultad expresó a las directivas de la universidad su inconformidad 
con la medida.160
Simultáneamente el Director del SENA Jorge Ariel Jaramillo gestionaba el estudio 
de la creación de un Instituto de Administración integrado con programas de la 
Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, el SENA y otras entidades y una 
idea promovida por el Club Rotario de fundar una Escuela de Administración y 
Finanzas similar a la que existía en Medellín, idea que hasta ese momento no había 
cristalizado. Rigoberto Echeverri era partidario de crear una carrera de orden menor
grupos inferiores y del local que se habia prestado a la Facultad de Economía del Hogar de la 
Universidad de Caldas como Sala de Estudio de los alumnos de los cursos superiores, 
impermeabilización de áreas y revisión de instalaciones eléctricas del Laboratorio de Física, revisión de 
instalaciones y arreglo de mobiliarios de las Residencias Estudiantiles cuyo local encontró inapropiado; 
anuncio el traslado del campo de "volley-ball” a lote anexo: Acta 27-07-64.
160 Titular a 6 columnas: LP 30-08-65 p.5. Acuerdo del CSU de 04-08. El Rector de la Universidad de 
Caldas Ernesto Gutiérrez Arango viajó a la sede central a entrevistarse con el Rector sin lograr hacerlo 
pero supo que por carencia de recursos la entidad apeló a las partidas que encontró disponibles para 
atender al mejoramiento del profesorado: Acta de 03-09-64. Informaciones del Decano al Consejo de la 
Facultad: Actas de 10, 18 y 22-09-64.
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para la formación de Técnicos Industriales, que funcionara bajo los auspicios de la 
facultad. El Consejo debatió el tema poco después.161
Manteniendo vigente la intención de fundar una Facultad de Odontología en 
Manizales, ese mes viajó a Estados Unidos el odontólogo Jorge Gómez Ospina, 
miembro de la Sociedad Odontológica de Caldas, a sostener una conferencia con el 
Consejo de Educación Dental de la Asociación Dental Americana en Chicago, 
organismo interesado en participar en su planeación y financiación. Había un escaso 
número de profesionales disponibles en la región para atender necesidades 
acumuladas en ese campo. Por su parte la Junta Directiva del Centro de Contadores 
Públicos de Manizales, que estaba pendiente de la conformación de la Seccional de la 
Junta Central de Contadores, pensó en interesar a este organismo en una campaña 
orientada a la fundación de una Facultad de Economía y Ciencias Contables. Entre 
los miembros de la Junta Seccional estaba el Decano de estudios de la Universidad 
de Caldas y se esperaban logros de sus gestiones mientras se sembraba la inquietud 
entre los diputados para que debatieran el proyecto y se hablaba al respecto con 
senadores y representantes.16"
Al final del año el proyecto de organizar carreras intermedias en la Facultad de 
Ingeniería contaba con buena acogida por parte del Jefe de la Oficina de Planeación 
de la Universidad, del Decano de la Facultad de Ingeniería de Bogotá y del Secretario 
Académico. Era necesario presentar a los Consejos Académico y Superior un 
proyecto de Acuerdo aprobado por el Consejo de la Facultad.16’
Entonces el Decano de la Facultad de Ingeniería de Bogotá Enrique Vargas Ramírez 
fue nombrado Vicerrector de la Universidad Nacional. El Decano Carvajal le felicitó
161 Informaciones del Decano al Consejo de la Facultad : Acta 10-09-64. El 22 de septiembre el 
Consejo debatió sobre una nueva Facultad cuyas características no quedaron indicadas en el acta. Mario 
Vélez E. y Rigoberto Echeverri eran partidarios de que funcionara pero también había otros conceptos. 
Se hizo referencia a reunión propiciada con el Rector de la Universidad de Caldas para cambiar ideas. 
Acta 22-09-64.
162 LP 23-09-64 p. 15. La Junta Central de Contadores era la encargada de tomar el juramento de ley a 
los Contadores Públicos: LP 22-09-64 p.7.
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por su nombramiento y le envió el proyecto destinado al Consejo Académico; poco 
después el propio Enrique Vargas se convirtió en el representante del Decano en el 
Consejo Académico. Anexó al proyecto de acuerdo el prospecto y la reglamentación 
del Instituto Politécnico que funcionaba en Medellín, cuyo pensum de tecnología 
industrial se adoptaría en la escuela similar que se esperaba fundar en la facultad, y el 
pensum de la Facultad de Agrimensura y Topografía de la Universidad del Quindío. 
Se ofrecerían carreras para mandos medios, de corta duración y al alcance de quienes 
no podían aspirar a carreras técnicas de largo período. El profesorado de un grupo de 
la facultad que se cancelaría podía quedar a cargo de las materias principales de la 
proyectada escuela de Topografía y Agrimensura pero se necesitaban algunos 
docentes y la escuela de Tecnología Industrial requeriría catedráticos para 29 horas 
semanales. Se estimaba el costo de funcionamiento de las dos escuelas en 40 mil 
pesos adicionales al presupuesto de la facultad, pues había local, dotación y 
elementos para ponerlas en marcha.164
19 alumnos terminaron estudios de Ingeniería Civil ese año y se graduaron 13. La 
facultad informó en los diarios El Tiempo y La Patria las fechas de inscripciones para 
exámenes de ingreso en 1965.163
En enero el Jefe de la Sección de Matemáticas recibió del Decano para revisarlo el 
proyecto de cuestionario de matemáticas para los exámenes de admisión elaborado 
por los profesores de las materias respectivas y se convocó de nuevo a inscripciones. 
Además se publicó en la primera página de La Patria el calendario de inscripciones, 
exámenes y matrículas para la Carrera de Topografía y Agrimensura, cuya iniciación 
de clases estaba prevista para el 17 de febrero. El total de alumnos fue entonces de 
217, se matricularon en primer año 111 estudiantes de los cuales 71 cursaban
163 Información del Decano al Consejo: Acta 04-12 -64.
164 Jaime Vélez Sáenz renunció a representar al Decano: CD 17-01-65. Según señaló años después, en 
el empeño de que la facultad se fortaleciera el Decano Carvajal quiso en primer lugar dar facilidades a 
estudiantes de escasos recursos inclinándose por las Carreras Intermedias y en tal virtud surgió la 
Carrera de Topografía, que tuvo gran oposición: Acta 03-09 -70. CS 14-12-64. Profesores o 
catedráticos para contabilidad, humanidades y geografía: CD 14-12-64.
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ingeniería civil y 40 iniciaron estudios de Topografía y Agrimensura. El Pbro. Adolfo 
Hoyos Ocampo y Luis Eduardo Franco Neira, Presidente y Secretario de la Sociedad 
de Mejoras Públicas, felicitaron al Rector por la creación de la nueva carrera en la 
Facultad de Mamzales.166
En un editorial del diario La Patria se felicitó a la Universidad Nacional y a su 
Decano por la nueva escuela, primera etapa en el establecimiento de carreras de 
mandos medios en que estaba empeñada la entidad. La escuela de Topografía y 
Agrimensura atendía a la urgencia de establecer carreras intermedias de dos años y 
medio, para dar cabida a millares de jóvenes sin posibilidades económicas para 
cursar las profesiones tradicionales y salvar de tareas burocráticas valiosas 
inteligencias. La facultad, "primera en su género en el país" según el diario, fue 
recibida con visible entusiasmo y se copó la matrícula quedando muchos aspirantes 
para el año siguiente. El proyecto de una Tecnología Industrial seguía siendo 
ambientado en conjunto con la Andi, Incolda y las empresas y estaba apoyado por 
gremios económicos como la Corporación Financiera de Caldas.167
El 9 de febrero el Consejo Académico aprobó en principio el pensum de la nueva 
carrera y se recomendó que una comisión integrada por Alejandro Sandino y el 
Vicerrector Vargas Ramírez estudiara lo relativo a su creación. El Vicerrector sugirió 
estudiar con el Jefe de la Sección de Topografía y Vías de la Facultad de Ingeniería 
de Bogotá una posible integración del pensum así que el profesor Mario Spaggiari 
recibió copia del programa de Topografía de la Facultad de Ingeniería Civil de
Bogotá con el fin de hacer una comparación para realizar una unificación de
168programas.
165 CS 26-03-65; CD 11-12-64. Se anunció en el diario La Patria entre noviembre y diciembre de 1964: 
CD 12-11-64.
166 CD 13-01-65; CD 14-01-65; CS 27-01-65. Se anunció la apertura de matriculas en la secretaria de la 
facultad: CD 30-01-65; CD 72; CD 28-04-65, CR 02-02-65 copia al Decano.
167 Editorial: LP 04-02-65 p.4; LP 31-01-65 p.5 En el texto se confunde Agrimensura con Agronomía.
I6X CR 13-02-65; CD 03-03-65
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El Decano expresó al Vicerrector el reconocimiento de la Facultad por su 
colaboración en la creación de la carrera, que comenzó prácticamente con un permiso 
suyo. En abril faltaba aún la legalización por parte del Consejo Académico; sólo se 
había acogido el pensum del primer semestre y por consiguiente era necesario esperar 
un informe de la universidad, que estaba interesada en acoplar el pensum con el de la 
misma carrera que funcionaría en el segundo semestre en Bogotá, por lo cual no se 
podía obrar unilateralmente.169
Por esas fechas la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos invitó al Director 
del Instituto Colombiano de Planeación Integral Mariano Ospina Hernández a 
discutir sobre la elaboración del Plan Piloto de la ciudad, empeño de la Asociación y
, . . .  17()el municipio.
Desde comienzos del mes de febrero se trató en el Consejo una propuesta consistente 
en que ese año funcionase la Carrera de Topografía y Agrimensura, en 1966 la de 
Tecnología Industrial, en 1967 la Carrera de Administración y Finanzas o 
Administración de Negocios y en 1968 la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El 11 de 
febrero el organismo discutió sobre la elaboración de un Plan Cuatrienal de 
Desarrollo solicitado por el Rector, que involucraba en lo académico lo tratado poco 
antes y en lo tocante a edificaciones la ampliación inmediata del edificio en la terraza 
para construir aulas y cuartos para profesores, en 1965 y 1966 la adquisición de los 
terrenos aledaños de propiedad de la Universidad de Caldas y en 1967 el comienzo de 
la construcción de un pabellón para Residencias Estudiantiles, la cafetería y aulas 
para las nuevas carreras; para el desarrollo de los laboratorios se expusieron los 
planes de los profesores encargados de los mismos y se definió que no era posible 
prospectar por el momento cursos de postgraduados, pero sí aprovechar los que se 
establecieran en Bogotá y Medellín.171
169 CD 24-02-65; Acta 22-04-65.
170 LP 17-02-65 p.3.
171 Actas de febrero 03 y 11-65. El Plan Cuatrienal de Desarrollo sería elaborado con la asesoría de un 
delegado de las directivas el día lunes 15 de febrero: CD 12-02-65.
El Vicerrector Vargas Ramírez expresó al Decano la importancia que tenía para el 
progreso de la Facultad una modernización del pensum que actualizara los programas 
y redujera los estudios a cinco años intensificando esfuerzos, suprimiendo 
duplicaciones y semestralizando los cursos. Los estudios del departamento de 
planeación, que revelaban en la facultad uno de los más altos coeficientes de 
mortalidad estudiantil, mostraban la necesidad de estudiar las causas y buscar 
soluciones. El Consejo Directivo de la Facultad aceptó la necesidad y conveniencia 
de una remodelación de la facultad de acuerdo con las tendencias modernas, 
aprovechando las experiencias de la Facultad de Ingeniería de Bogotá y la asesoría 
ofrecida por ella; además, partícipe de la preocupación por la alarmante mortalidad 
estudiantil en la facultad en los primeros cursos, adoptó medidas como la supresión 
de la integralidad del primer año, la intensificación de la asesoría del profesorado a 
los estudiantes y el nombramiento de Auxiliares de Docencia. En abril se había 
iniciado el estudio de los programas de la facultad de Bogotá para ver la manera de 
ajustarse a ellos.1
Entonces el Vicerrector solicitó información sobre un curso de Administración 
ofrecido por Incolda a los alumnos de último año de la facultad, con el objeto de 
planear programas semejantes. Se trataba de un ensayo de colaboración entre la 
Universidad de Caldas y la Universidad Nacional, un Seminario elaborado y dirigido 
por el Gerente de la Industria Colombiana de Machetes -Incolma- Mario Calderón
i 73Rivera, cuya organización y dirección quedó a cargo de Incolda.
En mayo el Representante de los Estudiantes señaló que el Consejo Estudiantil veía 
con agrado el progreso de la Facultad, pero deseaba que la creación de las nuevas 
carreras se estudiara más a fondo. Los estudiantes acogían la semestralización de la 
carrera de Topografía y Agrimensura ya que se estaba ante un hecho cumplido y 
sugerían que en el presupuesto se incluyera la partida presupuestal para lograrlo. El 
tema quedó en manos del Decano mientras seguía la espera de la aprobación de la
172 CR 10-03-65; CD 01-04-65.
173 El seminario tuvo la mejor acogida. CR 22-03-65; CD 01-04-65.
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carrera por parte de la Universidad, lo mismo que la unificación de pensum con 
Bogotá, que ya habia anunciado la creación de esa carrera.
Para cumplir el Plan Cuatrienal de la Facultad era necesario que el Consejo 
desarrollara un estudio de las carreras nuevas, pues resultaba aventurado iniciarlas sin 
una proyección bien definida y teniendo en cuenta que las dificultades mayores serían 
tal vez de carácter presupuestal. El organismo comisionó al profesor Jorge Ramírez 
Giraldo para elaborar el proyecto de presupuesto para el funcionamiento de las 
carreras de Topografía y de Tecnología Industrial, planeada para el año siguiente. El 
Decano solicitó por su parte a los Ingenieros Rodrigo Arango Soto y Mario Spaggiari 
tomar a su cargo la orientación y marcha de la Carrera de Topografía y 
Agrimensura.174
En mayo se anunció en el diario La Patria que la facultad de ingeniería estaba 
suministrando informes y formularios de admisión a la Universidad Nacional para el 
segundo semestre de 1965 y luego se avisó en en el diario La Patria, en el Diario de 
Occidente de Cali y en las emisoras de radio Transmisora Caldas, Radio Manizales y 
La Voz del Ruiz sobre la apertura de inscripciones para el segundo semestre de 
Topografía y Agrimensura.173
Mientras tanto se buscaba que cristalizaran las Carreras de Tecnología Industrial y 
Administración de Negocios, las cuales contaban con el apoyo de Incolda y los 
mandos industriales, pero el Decano insistió en que la facultad debía estudiar el 
asunto para definir las más apropiadas en el medio y propender a su realización; de 
no hacerlo la entidad quedaría al margen pues la Universidad de Caldas, la
174 Acta 14-05-65.
17' La víspera de los exámenes de Aptitud Académica y Aptitud Especifica llegarían delegados de la 
División de Admisiones y Registro con los temarios: CR 13-05-65 Para carreras en Bogotá: 
arquitectura, administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil, ingeniería mecánica, 
medicina y cirugía y para la carrera de arquitectura en Medellín. CD 29-05-65. CD 16-06-65; CD 23- 
06-65; CD 07-07-65; CD 01-07-65.
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Universidad Tecnológica de Pereira e instituciones privadas pretendían 
establecerlas.170
Transcurrido un año desde sus gestiones iniciales, el día de los Contadores Públicos 
Aníbal Mejía Ospina habló de la necesidad de que en la universidad se dieran cuenta 
de la urgencia de crear una escuela de Economía y Contaduría para la formación 
integral, con ética rigurosa y una técnica eficiente, de un tipo de profesionales hasta 
entonces autodidactas. Mejía Ospina, exgerente de importantes empresas y Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Chec, señalaba que su profesión estaba 
adquiriendo en Colombia el carácter de carrera seria y organizada. La preparación en 
materia contable era deficiente y por eso la Universidad de Caldas debía emular a la 
Universidad Nacional de Bogotá y atender al auge de empresas y al desarrollo 
industrial de Manizales formando personal idóneo para asesorarlas en aspectos 
contables. Según Luis Hernán Cruz Ramírez, contador de varias cooperativas, estas 
vivían verdaderos fracasos en su manejo contable; el déficit de contadores públicos 
en Colombia hacía necesario crear facs universitarias para subsanarlo y desde que 
promovían su creación en la ciudad encontraron un ambiente propicio. Bernardo 
Pava Gómez, teniendo en cuenta la alta demanda de esos profesionales debida al 
desarrollo económico del país y la vinculación de extranjeros para suplirla, resaltaba 
la importancia de crear la facultad en la Universidad de Caldas. Alfonso Rubio 
Hurtado, miembro de la Junta del Centro de Contadores Públicos de Manizales, 
adelantaba una campaña por la creación de la facultad en la Universidad de Caldas 
desde que el gobierno nacional dio el carácter de profesión liberal a esa disciplina, e 
informó que podría contarse con ella a partir de febrero de 1966.177
A comienzos de junio el Decano solicitó al Consejo definir lo referente a la Carrera 
de Topografía y Agrimensura y su semestralización; para atender la duplicación de 
cursos que implicaba la medida se requería un presupuesto adicional o apelar a la 
buena voluntad del profesorado. Se aprobó la semestralización de la carrera, la
176 Acta 17-05-65.
177 LP 17-05-65 p.4 ,17-05-65 p.7.
duplicación de cursos y la apertura de la Carrera de Tecnología Industrial el año 
siguiente. Días después, con base en el informe de los profesores Arango Soto y 
Spaggian Jaramillo sobre planeación y reglamentación de la Carrera de Topografía y 
Agrimensura se aprobó el Plan de Estudios del primero y segundo semestres.178
Se informó además que el Decano expuso al Consejo Académico el interés que 
tenían los Directores de lncolda, la Corporación Financiera de Caldas y la industria 
en que se crearan las Carreras de Administración de Empresas y Tecnología 
Industrial. La idea fue muy bien acogida por el Rector y el Vicerrector quienes 
intervinieron y nombraron en comisión a Hugo Sin y Alfonso Flórez para viajar a 
Manizales con el objeto de escuchar las aspiraciones de la localidad sobre su 
establecimiento. El día 10 de junio se celebró una reunión en la Universidad de 
Caldas presidida por el Rector Ernesto Gutiérrez Arango, a la cual asistieron los 
delegados antes mencionados, el Presidente de la Corporación Financiera de Caldas 
Roberto Ocampo Mejía, el Presidente del Fondo de Diversificación Económica de 
Zonas Cafeteras de Caldas Hernán Uribe Arango, el Director del Sena Jorge Ariel 
Jaramillo, el Gerente del Banco de Caldas Guillermo Ocampo Avendaño, el Director 
Ejecutivo de lncolda Oscar González Salazar, el Representante de la Andi Ernesto 
Gutiérrez Villegas, el Decano de la Facultad y el Secretario General de la 
Universidad de Caldas Hernando Yépez Arcila; en ella se expusieron las aspiraciones 
de los gremios económicos y los diversos puntos de vista de las entidades y se 
manifestó la necesidad y conveniencia de crear una carrera en esa área empresarial. 
El Rector Ernesto Gutiérrez Arango informó que ya esas entidades habían hecho 
estudios sobre el asunto y la reunión era complementaria de las llevadas a cabo desde
179fines del año anterior.
A los delegados se les pidió un informe y con base en él se concluyó que el proyecto 
podría desarrollarse a partir de 1966 bajo la dependencia de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional en Manizales. Debía elaborarse en breve el proyecto de
178 Acta 02-06 y 21-65.
ITO Acta 21-06-65; LP 11-06-65 p.5.
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Acuerdo de creación para tramitar su estudio y buscar la aprobación correspondiente. 
Un mes después el Secretario de la Facultad de Economía Hugo Sin pasó a la 
Vicerrectoria un informe alentador sobre la creación de la Carrera de Administración
y Finanzas.180
En junio el plan de la facultad fue incorporado al Plan de Desarrollo de la 
Universidad pero necesitaba ampliación, y para hacerlo se requería colaboración del 
profesorado, así que el mes siguiente se conformaron comisiones de 
Descentralización Administrativa, Planeación, sobre Pénsumes, de Bienestar 
Estudiantil y sobre nuevas Carreras, integradas por profesores y estudiantes 
nombrados por el Consejo de la Facultad y el Consejo Estudiantil. Entretanto el 
proyecto de la facultad fue recibido en la sede central sin ninguna objeción.181
Entonces, gracias a las gestiones de la Sociedad Odontológica de Caldas, llegó de 
Chicago el Secretario del Consejo de Salud de la Asociación Dental Americana 
Kenneth E.Wessels para esbozar los planes tendientes a fundar la Facultad de 
Odontología en la Universidad de Caldas. Se entrevistó con el Gobr, el Secretario de 
Educación, el Rector de la Universidad de Caldas y otras personalidades.182
A partir del 21 de julio de 1965 fueron profesores de la Carrera de Topografía y 
Agrimensura los ingenieros Carlos Alberto Jaramillo J., Francisco Javier Gómez U., 
Leticia Martínez Orozco, Alberto Mejía Jaramillo, Jaime Gómez Carrasquilla y Fabio
I 8^Mesa Noreña. ‘
1X0 Actas de 21-06 y 12-07-65.
1X1 Acta de 21-06-65 Los profesores designados fueron: en la Comisión de Descentralización 
Administrativa Jorge Manrique Londoño y Julio Robledo lsaza, en la Comisión de Planeación Jorge 
Ramírez Giraldo y Diego Villegas Echeverri, en la Comisión sobre Pénsumes Armando Chaves 
Agudelo, Rodrigo Arango Soto y Alfredo Robledo lsaza, en la Comisión de Bienestar Estudiantil 
Gabriel Robledo Villegas y Carlos Valencia Orozco y en la Comisión sobre nuevas Carreras Mario 
Vélez Escobar y Roberto Arango Mejia: Actas de 02-07 y 06-08 -65.
,X2 LP 17-07-65 p .l.
1X3 CD 2 1-10-65
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La Sociedad de Mejoras Públicas invitó en esos días al Decano Carvajal a exponer 
los proyectos sobre establecimiento de cursos nocturnos en la facultad y después de 
oír su exposición sobre los planes de desarrollo y la creación de cursos nocturnos 
para carreras intermedias dejó constancia del interés del Decano por formar 
profesionales técnicos de primera categoría, le felicitó por los proyectos esbozados y 
decidió solicitar al Rector José Félix Patiño acogerlos. A fin de disponer de la 
información necesaria para el conocimiento y estudio de esos proyectos, el Jefe de la 
División de Docencia e Investigación de la universidad solicitó al Decano la 
documentación sobre ese particular.184
En agosto aún no se había adelantado nada en cuanto al pensum de las Carreras de 
Topografía y Agrimensura y de Geodesia que la Facultad de Ingeniería de Bogotá 
pensaba establecer el año siguiente, asunto que interesaba a la facultad. Sobre una 
Carrera de Contaduría Pública, idea que inicialmente tuvo acogida como carrera 
nocturna, el Consejo de la Facultad estableció la disminución del entusiasmo y del 
número de aspirantes y con respecto a la creación de Administración de Empresas se 
informó que el Consejo Directivo de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional delegó en Hugo Sin y Alfonso Flórez la elaboración del proyecto que 
debían aprobar ese organismo, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de 
Manizales y el Consejo Académico.183
Ese año se programó una reunión de un funcionario de la División de Admisiones 
con los rectores de los colegios de bachillerato y los alumnos de sexto en Manizales, 
Pereira y Armenia. Llegó Gabriel Ulloa a conferenciar con los directivos de los 
establecimientos de bachillerato sobre las modalidades y requisitos de los exámenes 
de admisión e indicar a los bachilleres el tipo de preparación adecuado para
184 CR 30-07-65; CR 06-08-65 copia; CR 08-65. La Sociedad de Mejoras Públicas designó en comisión 
al Pbro. Adolfo Hoyos Ocampo y a Alfonso Carvajal E., Antonio Orozco González, Gustavo Robledo 
lsaza y Gabriel Jaramillo Arango para entrevistarse con el Jefe del Distrito de OO.PP Nacionales Marco 
Gómez Velásquez y el Secretario de OO.PP de Caldas Fabio Alfonso López Salazar y convenir la 
puesta en práctica de un plan esbozado por Robledo lsaza en la Sociedad sobre el mutuo préstamo de 
maquinaria para arreglo de las distintas carreteras de Caldas. CR 03-08-65 copia. 
iS:i Información del Decano de la Facultad de Ingeniería de Bogotá Alejandro Sandino: Acta 06-08 -65.
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presentarlos, en especial los de Ingeniería, Topografía, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública. Era la primera campaña en el país para procurar orientación 
profesional sobre las carreras y el sistema de admisión y se hizo por iniciativa del 
Decano Carvajal. Por su parte los estudiantes de la facultad se ofrecieron para dar 
cursos gratuitos de preparación en matemáticas a los aspirantes. Había interés por 
estudiar Administración de Empresas y Contaduría, carreras con buena oferta y 
remuneración que se crearían en la Facultad de Ingeniería. La universidad estaba 
creando entonces el departamento de bienestar estudiantil para ofrecer becas, 
residencias, alimentación y actividades recreativas y culturales.186
Entonces el Consejo Estudiantil pidió la presencia del Consejo Superior Universitario 
en la ciudad para el mes de septiembre e indagó sobre la suspensión de una 
proyectada reunión de Decanos de Ingeniería, sobre los proyectos de 
descentralización administrativa y por la documentación preparada para estudio del 
Consejo Superior Universitario. Mientras tanto la sede central solicitó informar a la 
Vicerrectoría, la Rectoría y la Jefatura de Admisiones sobre el interés y la necesidad 
de crear las carreras de Contaduría y Administración de Empresas, lo restante sería 
cuestión de procedimiento en las dependencias de Planeación y Rectoría y en el
186 CD 05-08-65 Se les convocó a través del diario La Patria, incluyendo a bachilleres ya egresados 
CD 10-08-65 Se cursó invitación personal a los Rectores de Aguadas y Salamina: CD 13-08-65; LP 08- 
08-65 p.3.Titular a cuatro columnas: creadas 3 nuevas carreras en la Facultad de Ingeniería: LP 17-08- 
65 p 5 Se informó en el diario La Patria que con la colaboración de alumnos-ingenieros se abrieron 
cursos preuniversitarios sobre matemáticas de bachillerato; comprendían aritmética, álgebra, geometría, 
trigonometría, física y cálculo; eran nocturnos y se dictaban en las aulas máximas del Instituto 
Universitario de lunes a viernes (6 a 8 p.m.) y del Centro Colombo-Americano los sábados por la tarde. 
Gratuitos y de asistencia libre para hombres y mujeres, estaban orientados a lo requerido para los 
exámenes de admisión para las carreras de Ingeniería Civil y de Topografía, en funcionamiento, y para 
Administración de Empresas y Contaduría Pública que eran prospectos: CD 13-08-65. La iniciativa de 
realizar los cursos de matemáticas obtuvo muy buena acogida. La fecha de iniciación fue el 9 de agosto, 
el día 18 se reportó que marchaban con pleno éxito; asistían 163 estudiantes entre quienes se hizo un 
estimativo sobre las carreras que deseaban seguir y se encontró un buen número para Ingeniería. Acta 
de 06-08 -65 Las directivas de bachillerato quedaron interesadas en conocer los documentos ofrecidos 
en la reunión de agosto, relacionados con los exámenes psicotécnicos y de admisión, en dar los pasos
r n n H i a  niif> l o s  hachil lprpc;  I n o r a r a n  ¿ v i t o  f n  «lis asn i rac in n f- i ;  u n i v e r s i t a r i a s  v  t r a m i t a r o n
solicitudes de ingreso para 1966 a sus estudiantes. Carta de los Rectores del Colegio Pío XII y el 
Instituto Salamina, CR 08-65, de la Directora del Colegio Santa Teresa de Jesús de Armenia CR 27-08- 
65. Carta de Marino Gómez Estrada Rector del Colegio de Aguadas CR 29-09-65. En la facultad se 
diligenciaron 345 formularios de inscripción: CD 02-10-65. Se informó a través de 4 emisoras radiales 
sobre la sustracción dolosa de un formulario: CD 30-10-65.
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Consejo Académico y el Consejo Superior hasta lograr la expedición del Acuerdo 
que creaba las dos nuevas carreras. Además la facultad solicitó a diversas empresas 
información sobre los equipos eléctricos que estarían en condiciones de suministrar 
para una especialización en Ingeniería Eléctrica que se programaba; en el plan 
cuatrienal de Desarrollo estaban asignados los fondos para la adquisición y montaje 
de un laboratorio de electrotecnia.187
Según el Decano Carvajal, en 1968 la facultad estaría en condiciones de recibir 800 
estudiantes. Ya habían terminado con notorio éxito las inscripciones de tanteo para 
Administración de Negocios y empezarían las matrículas. Existía entusiasmo con la 
nueva facultad.188
El Decano envió al Presidente de la Corporación Financiera de Caldas Roberto 
Ocampo Mejía, en su calidad de asistente a la reunión del 10 de junio en la rectoría 
de la Universidad de Caldas, copia de un informe recibido de Bogotá relacionado con 
la creación de las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública, 
motivo de la reunión aludida. El documento confirmaba el interés de las directivas de 
la sede central por el proyecto, como había señalado ya Gabriel Ulloa en su visita a 
Manizales y según tas encuestas verificadas entre el alumnado, gran número de 
estudiantes aspiraba a ingresar a ellas. Como la rectoría solicitaba que se diera a 
conocer el apoyo de los gremios económicos a las carreras, le pidió estudiar la 
documentación y un prospecto de la Facultad de Economía de Bogotá, cuya 
estructuración serviría de base para las carreras que aspiraba a crear la facultad y le 
anunció una reunión que citaría el Rector de la Universidad de Caldas para definir la 
posición de los gremios y darla a conocer a las directivas. Carvajal resaltó por último
187 Comunicación de Silvio Ortiz Londoño, CS 10-08-65. Desde julio se solicitó al profesor Armando 
Chaves Agudelo entregar a la decanatura los programas de las materias a su cargo, pedidos por la 
universidad para una reunión de decanos que estaba postergándose por falta de ellos: CS 09-07-65. El 
Jefe de la División de Admisiones y Registros Gabriel Ulloa señaló que había tratado el asunto con 
funcionarios de Programación Académica y de Planeación. CR 23-08-65, A la General Electric de 
Colombia en Cali, Motores S.A., Incocol Ltda y Enrique Reuther de Medellín, Bernardo Angel 
Marulanda en Pereira, Altee Ltda. en la ciudad, Juval International de Colombia Ltda., Paul Parent & 
Cia., Equipos Técnicos y Matelecs en Bogotá: CD 30-08-65.
ISÍ< LP 30-08-65 p.5.
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la vital importancia del proyecto para la ciudad. El Decano envió además al Rector 
Encargado de la Universidad de Caldas Enrique Mejía Ruiz la lista de las personas 
que debían ser invitadas a la reunión programada para el día 2 de septiembre.189
El 3 de septiembre se efectuó una sesión especial del Consejo en que participaron los 
miembros de las comisiones organizadas a comienzos de julio. En su instalación el 
Decano reiteró al profesorado y los estudiantes la solicitud de colaboración ante la 
imposibilidad de resolver por sí mismo los múltiples problemas derivados de la 
ejecución del Plan Cuatrienal iniciado. La actitud positiva ante las perspectivas de 
progreso debía aprovecharse de inmediato; en ese sentido la comisión de 
descentralización administrativa respondía a la idea de que la Facultad tuviera mayor 
libertad de acción, en forma similar a la sede de Medellín, y en su trabajo contaba 
con la Oficina de Organización y Métodos de la universidad dirigida por el Síndico 
Administrador encargado Ernesto Rojas Morales. En cuanto a pénsumes se observaba 
un marcado distanciamiento entre las tres Facultades de Ingeniería de la Universidad 
Nacional que hacía necesario un estudio de los planes de estudio vigentes en Bogotá, 
Medellín y Manizales para acoplarlos. En planeación se consideraban la ampliación 
del edificio en la terraza y modificaciones físicas y académicas como las que 
derivarían de la adquisición del lote aledaño a la Facultad, donde debían proyectarse 
los edificios para las carreras en proyecto; la Universidad había recibido un aporte 
adicional de 15 millones y el programa de desarrollo debía aprovechar tal 
circunstancia. En bienestar estudiantil se notaba contraste entre las atenciones que el 
estudiantado recibía en Bogotá y Medellín y lo poco o casi nada que la Facultad 
podía ofrecerle. El Decano solicitó una vez más al profesorado que las solicitudes de
' ' CD 01-09-65. El Director Seccional Encargado del SENA se manifestó gustoso de acudir a todas las 
citas que sobre la fundación de las facultades se programasen: CR 06-09-65. Eran ellas el propio Rector 
de la Universidad de Caldas y el Decano de la Facultad de Ingeniería Alfonso Carvajal Escobar, el 
Director del Sena Germán Betancurt Arango, el Representante de la Andi Mario Vélez Escobar, el 
Presidente de la Corporación Financiera de Caldas Roberto Ocampo Mejía, el Gerente del Banco de 
Caldas Guillermo Ocampo Avendaño, el Director Ejecutivo de Incolda Oscar González Salazar y el 
Presidente del Fondo de Diversificación Económica de Zonas Cafeteras de Caldas Hernán Uribe 
Arango: CD 01-09-65.
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la Decanatura fueran atendidas cuanto antes porque tratándose de reformas en la 
universidad todo retardo podía implicar pérdidas.190
Con respecto al proyecto de crear la Carrera de Tecnología Industrial en 1966, 
contemplado en el Plan Cuatrienal de desarrollo, en la misma sesión se aclaró que 
según los últimos planes y atendiendo a las solicitudes de los gremios económicos y 
de la industria se cambió por la Carrera de Administración de Empresas y se acordó 
enviar a las directivas de la universidad una moción solicitando su creación para 
iniciarla en el primer semestre de 1966. El 10 de septiembre se leyó en el Consejo el 
proyecto de Acuerdo por el cual se creaba la carrera; estudiadas sus finalidades, el 
plan de estudios, las materias previas, los certificados y títulos que la universidad 
otorgaría y su régimen de funcionamiento, el Consejo Directivo aprobó el proyecto 
de Acuerdo para presentarlo a la consideración del Consejo Académico.191
Se encomendó entonces a dos alumnos de la facultad informar a los bachilleres sobre 
las modalidades de admisión adoptadas por la Universidad Nacional para todas las 
carreras, y en especial para las de Ingeniría Civil, Topografía-Agrimensura y 
Administración de Empresas, y la Seccional anunció a través del diario La Patria y de 
varias emisoras que a partir del primer semestre de 1966 funcionarían en la facultad 
las carreras de Ingeniería Civil de 6 años de estudios, Administración de Empresas de 
5 años y Topografía y Agrimensura de 2 y medio años; había cupo para 150 nuevos 
estudiantes en esas carreras. También se reanudaron los cursos gratuitos
1,0 Durante esa sesión se aumentó el número de miembros de las comisiones, que quedaron 
conformadas como sigue: Descentralización Administrativa: Jorge Manrique L., Presidente, Julio 
Robledo 1., Secretario, Estudiante Alvaro Alzate. Planeación: Jorge Ramírez G , Presidente, Diego 
Villegas E., Secretario, Gabriel Robledo V., Mario Vélez E., Estudiante Carlos Enrique Ruiz R. 
Pénsumes: Rodrigo Arango S., Presidente, Estudiante Anuar Trujillo H., Secretario, Armando Chaves 
A., Luis Ernesto Giraldo J., OlafF Gómez V., Estudiante José Néstor García. Bienestar Estudiantil: 
Alfredo Robledo 1., Presidente, Carlos A. Valencia O., Secretario, Jaime Parra H., Mario Spaggiari J. 
Acta 03-09 -65. El 6 de octubre el Consejo solicitó de las Comisiones informe escrito para el día 13.
191 Actas de 03 y 10-09-65.
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preuniversitarios dictados por los alumnos ingenieros de la facultad en el Instituto 
Universitario, suspendidos durante la semana universitaria.192
El 6 de octubre se informó el Consejo que la Carrera de Administración de Empresas 
había sido aprobada por la Universidad mediante un Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario que creó los seis primeros semestres.193
En la misma fecha el Decano informó de conversación con el Vicerrector de la 
Universidad Enrique Vargas, en la cual se insistió sobre la conveniencia de organizar 
la Carrera de Contaduría Pública y recibió autorización para iniciar una especie de 
inscripción tentativa que permitiera valorar el número de aspirantes para proceder a 
solicitar su creación como carrera nocturna; las directivas de la universidad estaban 
interesadas en que se estableciera. Por medio del diario La Patria se convocó a los 
bachilleres aspirantes a cursarla a anotarse en la secretaría de la facultad para estudiar 
la posibilidad de su creación con base en el número de inscripciones. Luego el 
Vicerrector acordó con la División de Admisiones y Registro abrir inscripciones para 
estudios nocturnos en la Seccional en una fecha posterior a la celebración de los 
exámenes ordinarios de admisión.194
Un domingo de noviembre se realizaron en el Aula Máxima del Instituto 
Universitario los exámenes de aptitud académica de la Universidad Nacional con la 
asistencia del Decano Alfonso Carvajal en calidad de Delegado y de los profesores de 
la facultad nombrados para vigilar su desarrollo.193
192 Los estudiantes eran José Néstor García y Cosme Marulanda: CD 17-09-65. El Noticiero Ya de 
Transmisora Caldas y días después a través del Radioperiódico Crónica de Radio Manizales, de la 
emisora Radio Luz y en la V oz del Ruiz: CD 15-09-65; CD 25-09-65.
193 Acuerdo 224 de 16-09-65.
194 Acta 06-10 -65. Informes, inscripciones y prospectos se encontraban en la Secretaría de la Facultad: 
CD 16-10-65; CR 04-11-65. Según una comunicación del Secretario en la facultad se otorgaban los 
grados de Ingeniero Civil, Topógrafo-agrimensor, certificado de Asistente Administrativo con tres años 
de estudio y el título profesional de Administrador de Empresas a los 5 años, certificado de Asistente 
Contable y título profesional de Contador Público. CS 03-12-65.
195 Terminado el examen se incineraron los cuestionarios utilizados: CD 07-11-65. Ese año la 
universidad quedó con subcupo en ingeniería: 20-12-65,
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Durante el año se logró autorización para comprar el lote de la Universidad de Caldas 
y se delegó en el Decano la firma de la escritura; el Rector propuso destinarlo para 
ampliar la facultad y conseguir otro para las residencias, una negociación que el 
Rector de la Universidad de Caldas estaba dispuesto a hacer. Jaime Vélez Sáenz 
intervino activando las diligencias necesarias para la compra y el Decano solicitó al 
profesor Mario Spaggian Jaramillo hacer el levantamiento topográfico del lote con la 
colaboración de los estudiantes de Agrimensura, para iniciar el estudio de su 
aprovechamiento de conformidad con el plan cuatrienal de desarrollo. A finales de 
agosto se produjo la firma de la escritura y directivas y estudiantes manifestaron al 
Rector José Félix Patiño su complacencia con un logro que propendía por la 
formación profesional del pueblo caldense.196
Desde mediados del año la facultad tenía un déficit presupuestal de 118 mil pesos 
para el pago de sueldos del profesorado y esperaba que se produjera un ajuste. 
Todavía en noviembre, debido a la necesidad de hacer un reajuste del presupuesto 
total de la universidad ante una reducción de 10 millones de pesos ordenada por el 
gobierno, el Síndico pidió en forma urgente un informe sobre la ejecución 
presupuestal de la seccional.197
En diciembre se envió a la División Financiera la solicitud de presupuesto para 1967, 
que comprendía los sub-programas correspondientes a las carreras de Ingeniería 
Civil, Topografía y Agrimensura y Administración de Empresas, establecida en lugar 
de la Tecnología Industrial programada en el plan cuatrienal. Las carreras de 
Topografía-Agrimensura y Administración de Empresas fueron adscritas a la 
Facultad de Ingeniería por lo cual, a excepción de los gastos de personal docente, los 
demás aparecían involucrados en el presupuesto de la Carrera de Ingeniería Civil.198
196 Acta 21-06-65; CD 06-08-65; CD 19-08-65; La Patria, LP 30-08-65 p.5; CD 26-08-65. El Rector 
Encargado Enrique Vargas R. agradeció el mensaje: CR 31-08-65.
197 CD 12-05-65; CD 24-06-65; CR 22-11-66.
198 CD 18-12-65.
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Ese año la universidad estudió los requisitos de grado que debían llenar los 
estudiantes que terminaran el plan de seis años de Ingeniería Civil en cualquiera de 
las unidades docentes y la facultad determinó que los diplomas de grado llevarían las 
firmas del Decano y el Secretario y que los graduandos elegirían tres profesores para 
completar las firmas. Obtuvieron el grado 2 estudiantes egresados en 1957 y 1962. El 
total de graduados hasta la fecha era de 29.199
Con motivo de la reunión número 1000 de la Asamblea de la Asociación de 
Profesionales de la Universidad Nacional el Decano fue invitado a asistir y al 
constituirse la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Manizales recibió un 
saludo y el ofrecimiento de colaborar con la facultad.200
Se desarrolló entonces el III Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos en la 
ciudad y hubo grado conjunto de Agrónomos de las facultades de la Universidad 
Nacional de Medellín y Bogotá y de la UC; fue inaugurado el 21 de noviembre por el 
Ministro de Agricultura, asistieron más de 600 profesionales y observadores de 
diversos organismos y fueron presentados mas de 150 trabajos científicos.201
El 10 de enero de 1966 había 95 solicitudes para la Carrera de Contaduría Pública así 
que el Decano pidió al Consejo de la Facultad aceptar su creación, lo cual se aprobó. 
El 18 de enero de nuevo se trató sobre la posibilidad de abrir inscripciones para los 
cursos básicos de esa carrera, que eran iguales a los de la Carrera de Administración
199 En una reunión efectuada en Medellín en el mes de abril, en la que participaron el Consejo Superior 
Universitario y los Decanos de las Facultades de Ingeniería de Bogotá, de Manizales y la Escuela de 
Minas se recomendó al Consejo Académico determinar que los estudiantes podrían optar el grado de 
ingenieros si tenían un promedio superior al 80% del promedio obtenido por el 10% de los estudiantes 
mejor calificados de cada promoción; el estudiante que no alcanzara el puntaje mínimo presentaría 
exámenes o proyectos dirigidos hasta completar el puntaje: Acta 22-04-65. Acta 02-07 -65; CS 02-09-
65.
200 CR 12-08-65. Su primera Junta Directiva quedó integrada por Jorge Arango Uribe como Presidente,
Gonzalo Botero Jaramillo como Vicepresidente, Enrique Gómez Gómez como Secretario Tesorero, 
Roberto Vélez Sáenz y Alberto Sanínt Mejía como Vocales. Se trataba de una Asociación gremial, civil, 
profesional, de interés colectivo, sin fines de lucro, políticos, ni religiosos, cuyo objeto era fomentar la 
Arquitectura y el Urbanismo y procurar su desarrollo, cultivar la ética profesional, establecer vínculos 
de unión entre sus miembros y propender por la defensa, protección y mejoramiento de la profesión: CR 
22-11-65.
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de Empresas y el Vicerrector solicitó un informe sobre el estado del proyecto de 
creación de la carrera para contestar una comunicación del Centro de Contadores 
Públicos de la localidad. Entretanto el Decano solicitó a Vargas Ramírez aceptar 
nuevamente su representación ante el Consejo Académico como un nuevo servicio a 
la facultad, agregado a los recibidos bajo su ejercicio en la Vieerrectoría, y lamentó 
su retiro de esa posición.202
El Jefe de la División de Admisiones y Registro envió entonces el listado de los 
aspirantes que no alcanzaron cupo en la Facultad de Ingeniería de Bogotá y podían 
matricularse en la de Mamzales y el Consejo Superior Universitario autorizó 
organizar cursos de vacaciones de cuatro semanas.203
En la Universidad de Caldas se presentaron 500 aspirantes en los exámenes de 
admisión realizados en diciembre de 1965, 180 para Medicina, 130 para Agronomía, 
90 para Medicina Veterinaria, 30 para Derecho, 20 para Filosofía y Letras y 30 para 
Economía del Hogar; después de realizadas las pruebas a cargo de personal de la 
Ascun fueron admitidos 70, 60, 40, 25, 20 y 30 alumnos en las respectivas carreras 
mientras los quindianos celebraban la creación de su departamento.204
Al finalizar el mes la facultad anunció en La Patria la apertura de inscripciones 
formales para la nueva carrera de Administración de Empresas de horario nocturno, 
que incluía los años básicos de Contaduría Pública. Los exámenes de aptitud 
académica y conocimientos programados para el 16 de febrero en el edificio de la 
facultad se hicieron el 17; las tareas se iniciarían el día 28. Hubo 127 solicitudes y se 
presentaron 113 aspirantes al examen de aptitud académica y 112 al de
¿,n LP 17-07-65 p.3; LP 20-11-65 p. 13, 16
202 Actas 10 y 18-01-66; CR 11-01-66; CD 17-01-66 En febrero Enrique Vargas comenzó a ejercer la 
representación: CR 18-02-66
20í CR 17-01-66 Alvaro Sanmiguel M y Danilo Chávez solicitaron el ingreso. CR 24-02-66 CD 25-
01-66. El curso podía abrirse con un mínimo de cinco alumnos y tenía una intensidad horaria de 16 
horas semanales: CR 27-01-66.
204 LP 20-01-66 p 14; LP 21-01 -66 p. 1.
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conocimientos. Había 311 estudiantes en las carreras de Ingeniería Civil, Topografía 
y Agrimensura y Administración de empresas.205
Nuevos vientos parecían soplar con respecto a la facultad. Su Decano era invitado a 
actos como la iniciación de las obras de la ciudad Industrial de Tibitó en Bogotá y el 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros le comunicó su toma de 
posesión, mientras la División de Admisiones y Registro solicitaba a la facultad 
informes sobre carreras y especializaciones y el Secretario General ofrecía al Decano 
enviar periódicamente los proyectos de actas y los documentos de carácter general 
que se estudiasen, con el propósito de mantenerle informado de las actividades de la 
universidad.206
Entonces falleció el Rector y fundador de la Universidad Tecnológica de Pereira 
Jorge Roa Martínez; el Consejo Directivo de la Facultad emitió una resolución 
determinando la representación de la entidad en los funerales por medio de una 
comisión compuesta por el Decano, profesores y alumnos.207
Los profesores Alfonso Delgadillo P., Oscar Salazar Chaves, Bernardo Gómez 
Arango, Rubén Dario Agudelo V. y Jaime Berrío Toro fueron propuestos por el 
Comité de Personal Docente y aceptados por el Consejo de la Facultad para atender 
los cursos de la Carrera de Administración de Empresas, que comenzó con 85 
alumnos. Se manifestó de otro lado la urgencia de crear un Comité de Vías encargado 
de estudiar la Carrera de Topografía y Agrimensura y su posible conversión a la
">()XCarrera de Vías.-
Al' CD 29-01-66; Los aspirantes se presentaron pero el examen no pudo realizarse porque no llegó el 
delegado con los cuestionarios; ante la imposibilidad de enviar un Delegado de Bogotá debió viajar el 
profesor Jorge Manrique por los formularios para que se efectuara el dia Res D de 14-03-66; CD 19- 
02-66 Entre el 20 y el 23 de febrero estuvo también en Bogotá el Decano Alfonso Carvajal, tratando 
asuntos relacionados con el funcionamiento y organización de esa carrera nocturna. CD 72.
Jíb Pero se excusó de asistir: CD 13-03-65; Fabio Robledo Uribe: CR 31-01-66; Circular de 24-01; CR 
24-02-66; CR 16-03-66.
207 CD 17-04-66
208 Su nombramiento debía producirse a partir del 7 de marzo: CD 05-04-66. CD 08-07-66. El Comité 
de Vías quedó integrado por el Decano, el Jefe de Sección profesor Manrique, los profesores Julio
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Ese año Ernesto Gutiérrez Arango, Rector de la Universidad de Caldas y presidente 
del Consejo de Rectores señaló la necesidad de una reforma universitaria mientras un 
profesor de la Facultad de Medicina invitaba al Rector José Félix Patiño a 
permanecer en su cargo dadas sus condiciones. En una comunicación cuya copia 
llegó a la fac, señalaba que la universidad oficial colombiana era noticia y 
preocupaba al país cuando su estudiantado, cogobernante por ley, producía hechos 
que alteraban el orden público o resultaba merecedor de ocasionales aplausos y 
recriminaciones habituales. Las directivas universitarias de tumo servían de 
mediadoras en el conflicto y terminaban claudicando cuando su presencia resultaba 
incompatible con el restablecimiento temporal del orden y el profesorado contribuía 
con su actitud o acción a producir hechos valorables. El estudiante promedio era 
inteligente pero hijo intelectual de la violencia política, la impunidad, la frustración y 
el desamparo; discurría con angustia solitaria entre los problemas desembocando en 
el grito, la pedrea, la adopción de ideologías o soluciones foráneas, cuando no en la 
indiferencia, la apatía y el escepticismo respecto al porvenir. En medio de esa 
situación la pacificación intelectual del país correspondía a la universidad, no a las 
Fuerzas Armadas, ampliando el diálogo preconizado por el propio Rector y 
transformándolo en hechos que hicieran coincidir el sueño democrático con las 
inmensas posibilidades de nuestras gentes y recursos. Si las organizaciones 
estudiantiles no ayudaban a preservar y acrecentar el insuficiente patrimonio 
universitario colombiano la universidad fracasaría y el sistema tendría que ser otro, se 
estaría cerrando la Universidad Nacional de Colombia y despilfarrando la energía de 
los jóvenes universitarios cuando podrían contribuir en forma definitiva a la 
actualización de un país que ni trabajaba ni progresaba al ritmo que los cambios 
contemporáneos exigían y que parecía confiar cada día más en que la solución de sus 
problemas vendría de fuera.209
Thomas Mosquera y Mario Spaggiari y los estudiantes Jorge García y José Néstor García. Acta 13-06-
66.
20' VALENCIA Ll. Idem, p 109 Profesor Enrique Carvajal Arjona. CR 16-05-66 copia.
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En junio el Consejo de la Facultad integró con alguna dificultad la lista de candidatos 
a la decanatura y el Consejo Superior Universitario eligió a Alfonso Carvajal E. para 
el período 1966-1968. El Rector José Félix Patino le felicitó por la reelección pues 
sin duda continuaría desarrollando la magnífica labor que había caracterizado su 
gestión y le ofreció su colaboración para adelantar los programas de la facultad.210
Al mes siguiente el Decano hizo saber a Mario Calderón Rivera en el Banco 
Interamericano de Desarrollo que la Carrera de Administración de Empresas, cuya 
fundación se debía en buena parte a su colaboración, funcionaba con el mayor de los 
éxitos tanto en la sección diurna como en la nocturna.211
El 15 de julio llegó una delegación de la Universidad Nacional presidida por el 
Rector e integrada por personalidades docentes y estudiantiles. El Rector permaneció 
cinco horas en la ciudad y expuso en la facultad los alcances de la reforma académica 
y financiera de la Universidad Nacional; junto con la plana mayor del Consejo 
Superior y el Consejo de la Facultad habló de la incorporación de ésta al Plan 
Cuatrienal que comenzaría a operar en agosto y comprendía la ampliación del 
edificio de la facultad, la construcción de cubículos para profesores y residencias 
para estudiantes a partir de 1967, la proyección de tramos de edificación para nuevas 
facultades entre las cuales destacaba la de Administración de Negocios. El plan de la 
Universidad Nacional tenía un costo de 750 millones de pesos. Durante la visita 
sesionó el Consejo Superior y aprobó un acuerdo sobre descentralización
210 El Representante de los Profesores Jorge Ramírez Giraldo propició una reunión de Profesores con el 
fin de acordar sus candidatos La votación dio los siguientes diez primeros candidatos en orden de 
prelación: Carlos Mejía Valenzuela, Francisco Javier Gómez Upegui, Jorge Ramírez Giraldo, Ernesto 
Mesa Medina, Jubal Estrada Robledo, Arcesio Ramírez Ramírez, Arturo Botero Hoyos, Alberto 
Montes Sáenz, Pablo Medina Jaramillo y Gustavo Robledo lsaza. Jorge Ramírez Giraldo pidió que no 
se tuviera en cuenta su nombre ya que no aceptaría el cargo. El Representante de los Estudiantes 
presentó los candidatos del Consejo Estudiantil: Alfonso Carvajal Escobar, Luis Ernesto Giraldo 
Jaramillo, Alberto Osorio, José Betin Diago, Arturo Robledo y Jorge Manrique Londoño; éste último 
no aceptó y fue sustituido por Francisco Javier Gómez Upegui. Después de varias listas sustitutivas 
propuestas por ambos representantes, de coincidir en los nombres de los Ing. Mejía, Carvajal, Gómez y 
Montes, de escoger por votación a Robledo lsaza y Medina Jaramillo y dejar pendiente el nombre de 
Montes Sáenz, se completó con Oscar Castro García. Acta 22-06-66. Mediante Res. de 28-06-66. CR 
30-06-66.
211 CD 08-07-66.
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administrativa de la facultad que incluyó el nuevo cargo de delegado regional de 
planeación.212
Se trataba del Acuerdo 118 del 15 de julio de 1966 mediante el cual se estableció la 
estructura administrativa de las dependencias de la Universidad Nacional en 
Manizales así: el Decano y, bajo su dependencia directa, el Delegado Regional de 
Planeación, el Consejo Directivo y la Secretaría; bajo la dependencia de ésta la 
Sección de Servicios Docentes y la Sección de Servicios Administrativos. El Acuerdo 
les fijó funciones. En la Secretaría se reunían en el área docente las funciones de 
registro académico, bienestar estudiantil, bolsa de empleo para estudiantes, 
coordinación de servicios médicos, odontológicos, hospitalarios y farmacéuticos, 
deportes y actividades extracurriculares y biblioteca y en el área administrativa 
presupuesto y contabilidad de caja, bienes y suministros, administración de personal 
y servicios generales.
La víspera el Consejo de la Facultad acordó solicitar al Consejo Superior 
Universitario una modificación en las Secciones subdividiendo la de Hidráulica y 
Electricidad en las Secciones de Sanitaria y Física y Electricidad, al frente de las 
cuales quedaron los profesores Olaff Gómez Villegas y Luis Ernesto Giraldo; los 
profesores Chaves y Vélez continuaron como Jefes de Sección, el profesor Manrique 
cedió el cargo a Julio Thomas Mosquera y el profesor Villegas a Oscar Castro 
García.21’
212 LP 16-07-66 p 5. Según el diario, con el Rector de la Universidad de Caldas desarrollaron mesas 
redondas: LP 16-07-66 p.7. Previamente el Decano anunció la visita del Consejo Superior a la 
Asociación de Profesores y el Consejo Estudiantil: CD 12-07-66. Desde mayo del año anterior el 
Rector anuncio visita con ese organismo y la postergó para el mes de agosto: Actas de 17-05 y 21-06- 
65. El 13 de julio de 1966 se informó al Consejo que estaría en la facultad el día 15; se programó una 
especie de asamblea con profesores y estudiantes a las 10 a.m.
213 Quedaban así seis Secciones, de Matemáticas, Vías, Estructuras, Sanitaria, Fisica y Electricidad y 
Administración y Humanidades, antes denominada Administración y Economía. Se estudiarían las 
materias que debía comprender cada una: Acta 14-07-66. Los profesores Chaves y Vélez continuaban 
como Jefes de Sección, el profesor Manrique cedió el cargo a Julio Thomas Mosquera y el profesor 
Villegas a Oscar Castro García
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El Decano Carvajal se mostró ampliamente complacido por los resultados de la visita 
del Rector y los miembros del Consejo Superior y destacó el acuerdo que incorporaba 
la facultad al plan de desarrollo de la universidad. Esperaba en adelante un mejor 
entendimiento y colaboración entre las sedes y una coordinación efectiva con la 
Universidad de Caldas para el desarrollo universitario regional.214
En agosto el Representante de los Estudiantes pidió estudiar a fondo lo relacionado 
con la Carrera de Topografía y Agrimensura. La comisión de la facultad encargada de 
hacerlo opinó que debía conservarse manteniendo como requisito de ingreso el sexto 
año de bachillerato y había aspectos que requerían más estudio. El Decano reconoció 
que hubo una crisis debido a fallas en el sistema de admisiones pero se esperaba 
solucionarla para el año 67; la carrera estaba en observación después del lapsus 
sufrido y si la nueva inscripción no daba resultado por el escaso número de aspirantes 
probaría que no se debía insistir con ella.213
En el segundo semestre se solicitaron 500 formularios a la sede central ya que parecía 
aumentar la afluencia de estudiantes según mostraban el número de solicitudes 
presentadas y de formularios entregados. Se informó en dos ocasiones en el diario La 
Patria la apertura de inscripciones para el primer semestre de 1967; funcionaban en la 
Seccional las carreras de Ingeniería Civil con 6 años de estudios, Administración de 
Empresas en programa diurno de 10 semestre y nocturno de 14 semestres y 
Topografía y Agrimensura de 5 semestres.210
La Administración de Empresas, una carrera que apenas se establecía en los medios 
universitarios colombianos, necesaria para el desarrollo económico y social del país, 
atrajo a estudiantes como Héctor Cardona Llano, presidente del Club Rotario y 
Gerente de la Seccional de la Compañía Nacional de Chocolates. Ingresó a ella
214 LP 17-07-66 p.3.
215 Se leyó el oficio que en tal sentido dirigió el Consejo Estudiantil al Rector el 22 de agosto Para 
viajar a Bogotá se comisionó al profesor Jorge Ramirez Giraldo. Sesión realizada los días 23, 24 y 25 
de 08-66.
2,6 CD 22-08-66; CD 22-09-66; CD 03-09-66; CD 17-09-66.
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después de observar la importancia que le daban en países como Brasil y Argentina; 
era la carrera del futuro, pero en Caldas y Colombia no se le estaba dando suficiente 
valor, aunque sí ocurría en Medellín, en la Escuela de Administración y Finanzas 
fundada por las industrias de Antioquia. La facultad de Manizales comenzó ese año 
en forma exitosa pero la inscripción para el siguiente mostraba falta de interés en que 
siguiera funcionando. En 1965 se inscribieron en el curso nocturno 80 aspirantes, ese 
año había 3; faltaba respaldo de las empresas y patronos a quienes querían estudiar de 
noche. La Andi, Fenalco, Diriventas y la Cámara de Comercio debían buscar una 
fórmula práctica para facilitarles el estudio. La creación de la carrera fue un esfuerzo 
conjunto ante las directivas centrales de la universidad y se consiguió con el empeño 
del Sena, la Andi e Incolda, entre otros y después de numerosas dificultades. Algo 
que costó tanto trabajo y se necesitaba no podía dejarse acabar; requería apoyo y 
hacerle publicidad entre la juventud.217
En septiembre el Decano señaló en el Consejo que en una entrevista con el Rector y 
después de conversar con su nuevo representante personal en el Consejo Académico, 
Jaime Vélez S., notó frialdad para con la facultad. José Félix Patiño Restrepo se 
retiraba de la Rectoría dejando constancia de su gratitud por la magnifica labor 
desempeñada por el Decano de la Facultad y por la cooperación que siempre 
encontró en él para la realización de los planes de desarrollo de la institución. El 
Consejo saludó al nuevo Rector Guillermo Rueda Montaña y agradeció al Rector 
saliente los servicios prestados a la facultad.218
Entonces había en el presupuesto una partida apreciable que era necesario aprovechar 
en inversiones o en mejoras urgentes y el Decano propuso iniciar la construcción de 
un tramo de edificio sobre la terraza, destinado a aulas y cubículos para profesores. 
Acogida la iniciativa se nombró una comisión de planeación integrada por el Decano
217 LP 26-09-66 p.6.
218 Actas de 28-09 y 11 -10-66; CR 0 1 - 10-66.
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y los profesores Gabriel Robledo, Julio Robledo, Diego Villegas y Jorge Ramírez; 
posteriormente fue incluido el estudiante Fabio A rango."19
Estaba por definirse la nacionalización de la Universidad de Caldas, un proyecto 
estudiado desde finales del año anterior a raíz de un paro general de profesores y 
estudiantes debido a la falta de pago de sueldos y la incapacidad de comprar material 
de enseñanza; fue una medida acogida como solución. Desde hacía tres años en un 
Congreso Nacional Universitario efectuado en Medellín se pidió tomar la medida 
para todas las universidades pues los Departamentos estaban en incapacidad de 
sostenerlas. En un principio se buscó que la Universidad Nacional absorbiera las 
diferentes facultades pero sólo aceptaba tres de ellas.220
La Asociación de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de Manizales -ASEFIM- 
instaló su Comité Directivo ese año y la facultad nombró delegados oficiales al VIII 
Congreso Nacional de Ing.221
Al analizar el presupuesto para 1967 el Consejo de la Facultad aprobó incluir lo 
necesario para vincular dos profesores para Ingeniería Civil, contemplando en tal 
medida la semestralización de la carrera con la duplicación del año primero y para 
hacer un estimativo sobre el presupuesto de inversiones se acordó solicitar a los Jefes 
de Sección y de Laboratorio pasar una relación de necesidades.222
Los cupos para 1967 fueron 80 en Ing Civil, 49 en Administración de Empresas 
diurna y 45 en la nocturna y 40 en Topografía. Se informó a través del diario La 
Patria a los aspirantes que debían reclamar en la secretaria de la facultad la
219 Debería rendir un concepto técnico sobre la posibilidad de construir un cuarto piso sobre la terraza y 
recomendaciones sobre su utilización. Actas de 22 y 25-10-66.
220 LP 05-10-66 p.2.
221 El ing Oscar Castro G era el secretario-tesorero: CD 26-08-66. Fueron designados como delegados 
el Decano Carvajal y los profesores Armando Chaves, Jorge Ramírez, Jorge Manrique, Oscar Castro, 
Julio Thomas y Rodrigo Arango. CD 26-11-66.
222 Acta 18-10-66. Por solicitud del Contralor General de la República, y con caracter urgente, el 
Auditor Fiscal solicitó una relación de los gastos de presupuesto de la entidad producidos hasta el 30 de
credencial y un cuestionario censal necesarios para el examen de admisión. El 
domingo 13 de noviembre se practicarían los exámenes en el Aula Máxima del 
Instituto Universitario a partir de las 8 a.m. bajo la vigilancia de los profesores de la 
facultad.223
C onservar la independencia. 1967-1968.
En 1967 los rectores de las universidades colombinas escucharon una segunda vez el 
proyecto sobre normas para la educación superior y la presentación del texto "La 
Universidad Colombiana, documento para el Plan Básico de Educación Superior," un 
proyecto que tuvo resistencia porque se le calificó de intervencionista y limitante de 
la autonomía universitaria.224
En febrero Augusto Franco de la Asociación Colombiana de Universidades informó 
sobre la llegada del primer desembolso del BID para financiar el estudio de 
factibilidad de la integración regional de la educación superior. Según el plan se 
requería que cada universidad programara su futuro y el Consejo de la Facultad debía 
conformar un Comité de Integración Universitaria. El Decano Carvajal señaló que 
aún cuando en un principio no era muy partidario de una Facultad de Arquitectura, ya 
con el Plan de Integración consideraba que esa debía ser una de las ramas a crear en 
el futuro. Al mismo tiempo manifestó que la Facultad de Ingeniería debía 
incrementar los años básicos para las carreras afines en forma que los estudiantes 
pudieran desplazarse a otras localidades para terminar sus carreras; de existir gran 
demanda podría aumentarse progresivamente un año de acuerdo con las
septiembre, anotando el valor de elementos adquiridos como muebles, útiles de oficina, bienes, 
vehículos, etc. CR 20-10-66.
22J CD 17-10-66; CD 31-!0-66;C D  08-11-66. Se enviaron a la División de Admisiones 365 formularios 
del cuestionario censal que correspondían a los aspirantes que presentaron exámenes en Manizales: CD 
15- 11- 66 .
224 VALENCIA LL. ídem, p.109.
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posibilidades. Así mismo la Carrera de Administración de Empresas podría 
transformarse en una Facultad de Ciencias Económicas con las Carreras de 
Contaduría y Economía. Esbozado en términos generales el plan, de importancia 
trascendental para el futuro de la Facultad y el Departamento de Caldas, se procedió 
a nombrar el Comité de Integración.223
Para entonces la Dirección Liberal Nacional quería que los gremios sociales y 
económicos participaran en forma activa y decisiva en las conversaciones del partido 
para escoger candidatos a las corporaciones públicas y el Decano fue convocado a
una reunión de los miembros liberales de los Comités o Juntas Directivas de los
226gremios.
Desde comienzos del año los Planes de Desarrollo de la Facultad relacionados con el 
Plan Cuatrienal estaban incorporados en un préstamo del B1D a la Universidad 
Nacional así que las inversiones estarían atendidas con préstamos.227 La Universidad 
Nacional alcanzó ese año la cifra de 12.749 universitarios y 187 alumnos de 
secundaria al recibir 1.636 nuevos universitarios y 105 alumnos de secundaria, un 
aumento superior al 15% con respecto a 1966. La medida condujo a una angustiosa 
situación fiscal y financiera por la insuficiencia absoluta de presupuesto para atender 
el aumento de estudiantes pues se arrastraba el resultado de una difícil situación y los 
auxilios y aportes del Gobierno Nacional se redujeron en 5 millones 800 mil pesos. 
En la facultad había 370 alumnos matriculados.228
225 Acta 16-02-67. Desde el año anterior Fabio Arango G. obraba como Coordinador Regional de la 
Zona Caldas, Quindío y Risaralda del plan de integración regional. Los miembros del Comité de 
Integración eran el Decano, los profesores Alfonso Delgadillo, Mario Vélez E., Luis Ernesto Giraldo y 
el lng. Carlos Mejía Valenzuela. En abril se cumplió una reunión de estudio de la integración regional 
universitaria convocada por el Rector de la Universidad del Quindío Fabio Arias Vélez: CR 11-04-67.
226 Carta del Presidente del Partido Liberal en Caldas Guillermo Ocampo Avendaño relativa a la 
escogencia de los integrantes de las listas de candidatos a Representantes, Diputados y Concejales que 
habrian de elegirse en marzo: 03-67.
227 En julio se requirió una revisión inmediata del Plan Cuatrienal para la incorporación de la Facultad 
en el préstamo del B1D: Actas 20-01-67 y 07-07 -67.
228 Reporte de los Inspectores de Auditorías de las EEPP al Rector Guillermo Rueda Montaña: CR 08- 
05-67 copia. CD 72.
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Durante el primer semestre desapareció el último grupo de la Carrera de Topografía y 
Agrimensura pues los alumnos terminaron la carrera.229
El Decano comunicó al Rector Encargado y Presidente del Consejo Académico 
Alejandro Sandino que Ernesto Rojas Morales aceptó ser su representante en ese 
Consejo. Entonces el Consejo de la Facultad supo de la existencia de un plan que 
comprendía la incorporación de la Nacional de Medellín a la Universidad de 
Antioquia, la de Palmira a la del Valle y la de Manizales a la de Caldas, el cual sería 
presentado a la Presidencia de la República. El Decano se puso en contacto con Peter 
Santamaría en la sede de Medellín, quien manifestó que se debía esperar a conocer la 
posición del Consejo Superior Universitario, decisión adoptada también por la 
Facultad.2'0
En Bogotá el Decano conoció la posición de la Universidad con relación al Plan 
Básico de la Educación Superior de Colombia. Según informe del Vicerrector, una 
nota del Rector de la Universidad de Caldas llegó al Consejo Superior Universitario 
el cual manifestó que la universidad en ninguna forma quería deshacerse de las 
Seccionales, las cuales le merecían la mayor atención. También quedó definido el 
rechazo a las prioridades formuladas en el estudio y se nombró una comisión para 
reestudiar el Plan Básico.231
Por esos días el Director del Centro Colombo-Americano agradeció al Decano la 
colaboración durante la visita del Embajador de los Estados Unidos a la ciudad y se 
integró la nueva junta de la SCIA, bajo la presidencia de Gustavo Uribe Duque; Jorge 
Gutiérrez Duque fue escogido como vicepresidente, Carlos Mejía Valenzuela como 
segundo vicepresidente y Enrique Gómez Gómez continuó como secretario. En 
septiembre Jorge Méndez Munévar fue nombrado Rector de la Universidad y el
229 Acta 07-07 -67.
2.0 Francisco Manrique Santamaría, quien desempeñaba la representación, fue nombrado Decano de la 
Facultad de Ingeniería de Bogotá: CD 12-08-67. Acta 22-08-67.
2.1 Acta 26-08-67.
H U  U
Decano le hizo llegar un saludo a nombre de la Seccional ofreciéndole colaboración
y respaldo."32
El Consejo Superior Universitario trató sobre la necesidad de luchar por la plena 
continuidad de sus dependencias en Medellín, Manizales y Palmira como parte vital 
de la entidad, evitando cualquier idea de absorción o de fusión con otras 
universidades y estableció una rotación regular de visitas de los Decanos de esas 
facultades para tomar parte en las sesiones del organismo.2’3
El 30 de octubre, simultáneamente con la sesión del Consejo de la Facultad se 
cumplió en Ibagué una reunión de Jefes de Planeación, preliminar a la Tercera 
reunión de Rectores y Jefes de Planeación de la zona Quindío, Risaralda, Tolima, 
Caldas y Nacional de Manizales, que tendría lugar en la Facultad del 13 al 14 de 
noviembre, con el fin de tratar asuntos relacionados con el Plan Cuatrienal de 
Desarrollo; puesto que la Facultad tenía ya su plan esbozado participó como 
observadora con la asistencia del profesor Eduardo Salgado Mesa. El Presidente del 
Comité Regional de Planeación Universitaria Julio César Sierra A. transmitió al 
Decano Carvajal la solicitud de proceder, a la mayor brevedad posible, a organizar la 
Oficina de Planeación Universitaria de la Seccional con el objeto de elaborar y 
presentar el Plan de Desarrollo Universitario 1968-1973 de la entidad en 
noviembre.2’4
Desde septiembre se conocieron las cifras de inscripción de estudiantes para el 
primer semestre de 1968; sumaron 481, entre las cuales había 75 para Ingeniería 
Civil, 83 para Administración de Empresas en el programa diurno y 24 para el 
nocturno.2’3
2,2 CR 22-08-67; LP 23-08-67 p 7 CD 20-09-67 Al interior de la facultad el Jefe de la Sección de 
Matemáticas profesor Armando Chaves manifestaba prevención hacia el Decano; el Consejo aceptó su 
renuncia a la jefatura de Sección, presentada en términos que el Decano encontró desobligantes: Acta 
04-09 -67.
233 CR 11-10-67
234 CR 3 1-10-67.
2,i Acta 26-09-67.
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El 6 de noviembre se efectuó una sesión cuyo principal objetivo fue oír el concepto 
de los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Personal Docente sobre el 
futuro de la facultad. El Decano señaló que en un principio se pensó orientarla a 
carreras intermedias y se creó la Carrera de Topografía y Agrimensura, pero por falta 
de alumnos quedó descontinuada, no suprimida, debido al sistema de admisiones que 
exigió el mismo nivel de preparación para los aspirantes a carreras clásicas e 
intermedias resultando natural que el aspirante que ganaba los exámenes optara por 
la carrera clásica. Estaban terminando la carrera 5 estudiantes y los 8 que egresaron 
en el primer semestre tenían trabajo y mostraban un magnífico rendimiento.
En Ingeniería Civil se observaba un decrecimiento en las solicitudes mientras hubo 
incremento en Medellín y Bogotá. En esa carrera había cierta deserción nociva para 
la facultad, un anhelo de fuga en el estudiante que era preciso contener pues la 
institución tenía una obligación con el medio social; con la disminución del 
estudiantado se generaba una inestabilidad que perjudicaba los planes de expansión 
proyectados por la Universidad Nacional e incidía en la cuestión académica y fiscal 
porque se dejarían de percibir apropiaciones que podían beneficiar un gran núcleo de 
población en la ciudad. Para el fortalecimiento de la entidad era necesario buscar la 
creación de los años básicos con el fin de dar oportunidad a estudiantes de escasos 
recursos, quienes con menores costos podrían hacer en Manizales los primeros años 
de la carrera que escogieran y continuarlos en las facultades donde existían esas 
especialidades. Para ello lo más importante era la unificación de la parte básica de los 
pénsumes, que permitiría proyectar luego la carrera de Ingeniería Industrial. Urgía 
una reestructuración en todos los aspectos y considerar los factores de mortalidad 
estudiantil, escasez de peticiones de ingreso y éxodo de estudiantes.
Carvajal informó que durante una visita del Rector a Medellín se acogió en principio 
el plan de estudios presentado por la Facultad de Ingeniería en Bogotá y se aprobó el 
canje de estudiantes; Méndez Munévar visitaría a Manizales para asistir a una 
reunión de Rectores que se programaba en la Facultad para tratar sobre el Plan 
Cuatrienal de Desarrollo. Pidió al Consejo definir si debía pensarse en nuevas
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carreras y el organismo conceptuó que por el momento la facultad sólo debía 
preocuparse por mejorar lo que había y por la unificación de pénsumes, así que se 
solicitó al profesorado enviar el extracto del pensum de cada asignatura en el menor 
término posible.236
En la fecha prevista el Decano inauguró la Tercera Reunión de Rectores y Jefes de 
Planeación de las universidades del occidente colombiano en las dependencias de la 
facultad. Asistieron las universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira, Quindío, 
Tolima, la Universidad Católica Femenina y la Universidad Nacional de Manizales y 
como invitados el Presidente de Ascun Jaime Sanínt Echeverri y el Jefe de la 
División Académica del Fondo Universitario Nacional Daniel Henao Henao. Hernán 
Villegas Galarza hizo un desglose de los campos en que consideraba debía centrarse 
una adecuada estrategia de integración. El tema de la transferencia de estudiantes 
presentado por el Rector de la Universidad del Tolima Carlos Cuervo Trujillo fue 
considerado de trascendencia y se recomendó presentarlo a la Ascun para ser 
aplicado en todas las instituciones de educación superior de Colombia. El 
establecimiento acelerado de los Estudios Básicos en las universidades de la región
->^7
sería el primer paso sólido para llegar a un sistema de transferencia."
La llegada del Rector de la Universidad fue programada para el 21 de noviembre pero 
se aplazó. Ese mes el Presidente Carlos Lleras Restrepo visitó el “Paraninfo’" de la
236 Acta 06-11 -67.
2,7 La agenda preparada para la reunión fue la siguiente:
1) Instalación a cargo de Alfonso Carvajal Escobar, Decano de la Seccional a las 9 a.m
2) Informe de la Oficina Coordinadora Regional.
a) Diagnóstico sobre Educación Primaria y Secundaria por Alfonso Delgadillo Parra.
b) Recursos Humanos por Rodrigo Alzate García.
c) Diagnóstico de las Universidades.
3) Lectura y aprobación del Acta anterior
4) Integración intrauniversitaria. Estudio a cargo de la Oficina Coordinadora Regional.
5) Ponencia de la Universidad del Tolima sobre Transferencia Estudiantil, a cargo del Rector Carlos 
Cuervo Trujillo.
6) Estudio sobre la creación de la Oficina de Asesoría e investigación.
7) Plan financiero para la integración de las Universidades de la región -Tolima, Quindio, Risaralda, 
Caldas, Nacional, Católica Femenina-, a cargo de la Oficina Coordinadora Regional.
8) Estudio y evaluación de planes de desarrollo de las universidades de la región.
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Universidad de Caldas durante una estadía en la ciudad; el Rector Ernesto Gutiérrez 
Arango le agradeció públicamente la solución a los problemas económicos de la 
entidad mediante el aporte de 3 millones de pesos y la sanción de la Ley de 
Nacionalización que entraría en vigencia en 1968. El Presidente habló durante veinte 
minutos sobre los problemas universitarios, particularmente los derivados de la 
desmembración de Caldas. El Presidente del Consejo Superior Estudiantil, José 
Arturo Restrepo, entregó a Lleras una nota de saludo y agradecimiento. El editorial 
de la fecha se refirió a la tesis de la descentralización universitaria expuesta por el 
Presidente en el "‘emocionado homenaje” que los estudiantes le rindieron. Sin negar a 
la Universidad Nacional su importancia señaló que su desproporcionado crecimiento 
contradecía las normas pedagógicas y creaba realidades inquietantes. La población 
universitaria de Bogotá convertía en masa el mundo estudiantil y la cátedra en 
presencia de un conferencista frente a una multitud.238
El Consejo Superior Universitario anunció al Decano que le recibiría en la sesión del 
viernes 24 de noviembre pero debió excusarse para asistir al acto de recepción al 
Presidente; no obstante asistió a la sesión del día 15 de febrero de 1968 en la cual se 
consideró un informe relacionado con el funcionamiento de la facultad.2’9
En esos días de noviembre la Universidad Católica Femenina, que había obtenido la 
denominación de universidad de la Asociación de Universidades en 1963, se vio 
catalogada como Colegio Mayor Femenino de Caldas por carecer de facultades 
“mayores” y logró la aprobación de los estudios de Bacteriología y Laboratorista 
Clínico de la Escuela de Bacteriología y la autorización de otorgar títulos.240
9) Proposiciones. Temario. LP 13-11-67 p.3. Comentario en la página editorial: LP 13-11-67 p.4. 
Texto de la ponencia : LP 15-11-67 p.7. Jaime Sanín Echeverri se excusó de asistir: CR 14-11-67,
2.8 Entre los actos a realizar se contemplaba una entrevista con el Consejo Estudiantil: CD 21-11-67, 
LP 26-11-67 p.3. Editorial: LP 26-11-67 p.4.
2.9 CR 21-11-67; CD 23-11-67; Acta 22-02-68; CR 13-03-68.
240 Tulio Gómez Estrada convocó entonces a luchar por su supervivencia LP 25-11-67 p.4; Res.del 
Ministerio de Educación del mes de agosto: LP 28-11 -67 p.7
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Durante ese año Alfredo Robledo 1. reportó los trabajos requeridos por la cubierta 
del Aula Máxima, un arquitecto de la Oficina de Planeación de Bogotá visitó la 
facultad para reunir datos para la elaboración de los planos de construcción en la 
terraza y de las residencias estudiantiles y se presupuestaron para 1968 2 millones 
557 mil pesos para sostenimiento e inversión en la facultad.241
En 1967 el Decano de la Facultad participó en la reunión preliminar del Comité 
Seccional de Integración Comunidad-Universidad de Caldas y se le convocó a la 
Asamblea de Decanos de Facultades de Economía, Contaduría y Administración. La 
Asociación de Exalumnos de la UN -Adexun-, que adelantó una campaña para 
asociar al mayor número de egresados, programó un ciclo de encuentros e invitó al 
Decano a participar como disertante en el Aula Máxima de la Facultad; la asociación 
programó actividades en la facultad al terminar el año."42
El gobierno caldense se asoció ese año al Centenario de la Universidad Nacional 
mediante el decreto 0487 de septiembre 22. La SMP se dirigió a su vez al Rector de 
la Universidad Nacional Jorge Méndez Munévar felicitándole por su nombramiento y 
asociándose a la celebración del centenario.243
Con respecto a la admisión de estudiantes, desde agosto un alumno de la facultad fue 
comisionado para informar a los alumnos de sexto año de bachillerato de distintos 
establecimientos sobre los requisitos de ingreso a la Universidad Nacional y las
241 Actas de 04-04 y 07-07-67.
242 La reunión se realizó en marzo en el Club Manizales; se le comisionó con Jaime Restrepo, Roberto 
Ocampo Mejía, Enrique Mejía Ruiz y Ernesto Gutiérrez Arango para nombrar la persona que debería 
coordinar las actividades de integración en la región. CR 13-06-67 CR 15-06-67. Adexun contaba con 
más de 20.000 profesionales egresados inscritos: CR 13-09-67. Poco después la Asociación informó al 
Decano, los profesores, los alumnos y los exalumnos de la facultad sobre la promoción cultural 
denominada Foro Universitario Colombiano, cuya finalidad era estrechar los lazos de amistad entre los 
estamentos universitarios y crear un sistema de actividades conjuntas de los diferentes estamentos. El 
Primer Encuentro se efectuó en la Facultad de Derecho en Bogotá, el segundo en la Facultad de 
Ciencias Humanas y se programó el tercero para el 27 de noviembre en la facultad: CD 09-10-67. Los 
exalumnos nombraron como Representante a Carlos Mejía Valenzuela
243 Decreto firmado por el Gobernador Guillermo lsaza Mejía, el Secretario de Educación Darío 
AJvarez Guevara y Fabio Carvajal Escobar, Secretario encargado de Fomento, Desarrollo y Obras 
Públicas LP 23-09-67 p 3.
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peculiaridades de los exámenes de admisión; el cupo para 1968 era de 70 en 
Ingeniería Civil, 40 en Administración de Empresas diurna y 40 en nocturna. Como 
en años anteriores el Instituto Universitario prestó su amplia Aula Máxima para 
efectuar los exámenes de ingreso al final del año académico.244
En 1968 había 340 estudiantes. En enero el Rector de la Universidad del Tolima 
convocó a la cuarta reunión de las universidades de la Región Centro Occidental el 
mes siguiente en Ibagué.243
En marzo el Decano informó sobre la sugerencia del Presidente del Consejo Superior 
Andrés Restrepo de que las Seccionales expandieran los años básicos de las carreras 
que se cursaban en la universidad y logró del Consejo de la Facultad la aprobación de 
la iniciativa de crear los años básicos de la Carrera de Arquitectura para proponerla a 
las directivas. Indicó además que el Rector de la Universidad de Caldas Ernesto 
Gutiérrez Arango le comentó una inquietud del Rector de la Universidad Nacional 
relacionada con la organización de planes complementarios entre las entidades y 
concretamente con la creación de la Carrera de Economía Agrícola; el Decano le dio 
a conocer el pensum y la "prospectación" de esa carrera, establecida ya en la Facultad 
de Agronomía de Medellín, bases que fueron acogidas por el Rector de la 
Universidad de Caldas quien las presentaría al Consejo Superior para su estudio. 
Méndez Munévar estaba interesado en programas combinados y por ello fue 
aprobada la Ingeniería Agrícola como programa conjunto de la Facultad de 
Agronomía de Palmira y la Universidad del Valle. En cuanto al programa combinado 
con la Universidad de Caldas, el Consejo acogió las sugerencias y dio curso a los 
estudios para cristalizar la carrera de Economía Agrícola.246
Entonces la Universidad de Caldas fue tema editorial. Lo inmediato para Caldas era 
su universidad, en la que había puesto "todas sus complacencias y refugiado todas sus
244 Roberto Arango Bernal, alumno de sexto año: CD 12-08-67; CD 30-09-67 Con capacidad para 500 
personas: CD 16-10-68.
245 CD 72; CR 30-01-68
246 Acta 18-03-68.
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angustias". Juan Hurtado puso los cimientos, formalizó sus primeras escuelas, le 
aportó a Caldas una universidad y Ernesto Gutiérrez Arango, el impulsor, le estaba 
entregando lo mejor de su existencia, renovó sus facultades, impulsó otras y adelantó 
obras y planes.247
En abril el Centro de Contadores Públicos invitó al Decano a una reunión con el 
objeto de buscar una vinculación efectiva entre la Facultad de Administración y ese 
Centro en la celebración del día del Contador de las Américas el 17 de mayo, 
oportunidad que sería aprovechada para cambiar ideas sobre la iniciación de una 
campaña de creación de una Facultad de Contaduría en la ciudad.248
Entonces se aprobaron los grados de 8 alumnos de la Carrera de Topografía y 
Agrimensura y una reunión del Decano con el profesorado nombró una comisión 
encargada de estudiar un programa de desarrollo académico, administrativo y de la 
planta física de la Seccional. Quedó integrada por los Ingenieros Jorge Ramírez, Julio 
Robledo, Félix Arenas, Fabio Arango y el Decano Carvajal. Se la denominó en 
adelante Comisión de Planeación.249
Al mes siguiente el Decano, Félix Arenas Conto y Fabio Arango Gómez, como 
miembros de la Comisión realizaron gestiones en Bogotá. En una entrevista con el 
Director de la Oficina de Construcciones y el Director de la Oficina de Planeación 
Física expusieron observaciones del profesorado al proyecto de ensanche del edificio 
de la facultad, consistentes en la prolongación del edificio en el ala de laboratorios, 
que estaban fundamentadas en el hecho de que en el proceso de expansión se 
requería una planta física de mayor entidad que cubriera las necesidades para un 
período aproximado de cuatro o cinco años. En apoyo de esa tesis se presentó el 
esquema del Plan de Desarrollo 68-72 que proyectaba la creación de las carreras de
247 Editorial: LP 03-04-68 p.4.
248 CR 08-04-68.
249 Acta 04-04 -68.
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Contaduría, Arquitectura, Economía Agrícola e Ingeniería Industrial y un crecimiento 
de la población estudiantil que superaría la cifra de mil alumnos en 1972.
Los funcionarios encontraron justificada la aspiración a proyectos de mayor 
envergadura que contemplasen el desarrollo futuro de la facultad, pero como 
entonces se trataba de dar aplicación a los planes expuestos al BID aprobados por el 
Comité Coordinador del Plan de Inversiones, cualquier modificación sustancial 
requeriría un estudio adicional que tardaría no menos de seis meses, 
reconsideraciones del Comité y apego a normas del BID, y existía el riesgo de perder 
la apropiación de no utilizarla con oportunidad. Además ofrecieron que sus oficinas 
estudiarían el asunto para obtener en el futuro apropiaciones adecuadas dentro del 
Plan de Inversiones de la propia universidad. En vista de la situación, los 
comisionados optaron por no insistir en el cambio ante la posibilidad de perder la 
apropiación si se rechazaban los planes adoptados.
En entrevista con el Rector se expusieron las aspiraciones de la facultad y lo tratado 
con los Jefes de Planeación y Construcciones. Méndez Munévar encontró acertado el 
planteamiento sobre creación de nuevas carreras y expansión de la población 
estudiantil, que coincidía con el criterio de las directivas sobre la conveniencia y 
oportunidad de dar vigor a las Seccionales y orientarlas hacia carreras técnicas, en 
vista de las características de la zona occidental del país, donde predominaban las 
actividades económicas e industriales. Además ofreció cooperar para que la facultad 
pudiese desarrollar sus proyectos mediante su participación en las partidas de 
inversión.
Igualmente se trató con el Rector sobre la conveniencia de nombrar un Coordinador 
para la Carrera de Administración de Empresas. Con anterioridad se había sugerido 
que el profesor Alfonso Delgadillo Parra se encargara de tales funciones y cuando los 
profesores de la carrera insistieron en que se produjera el nombramiento el Consejo 
de la Facultad decidió ofrecer esa posición al profesor Mario Vélez Escobar, una 
persona vinculada a los sectores financiero e industrial y docente de las carreras de
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Administración e Ingenieria, circunstancia que le permitiría obrar como enlace entre 
ambas unidades académicas procurando un desarrollo armónico y desvaneciendo 
distanciamientos probables. Mientras se producía una representación regular de la 
carrera se definió que el Coordinador podría asistir al Consejo cuando lo creyese 
necesario. El profesor Vélez asumió esas funciones.
Se informó además al Rector sobre los diversos actos que se preparaban para 
celebrar el vigésimo aniversario de la fundación de la facultad y se le solicitó la 
colaboración del Departamento de Extensión Cultural mediante la participación de 
los grupos culturales y conferencistas con que contaba la Sede de Bogotá.2,0
Al promediar el año la sede central solicitó un presupuesto que atendiese las 
necesidades de la facultad en especialización del profesorado, adquisición de 
implementos para la estudiantina, préstamos para estudiantes, extensión cultural y 
celebración de los 20 años, medida interpretada como manifestación de interés del 
Rector para que las peticiones de la comisión de profesores que viajó a Bogotá y las 
ofertas de la rectoría se llevasen a cabo con la prontitud que merecían.231
El Decano y el Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas viajaron a 
Bogotá poco después con el fin de comunicarse con el Director de esa carrera en la 
sede central en relación con modificaciones al Plan de Estudios.232
En julio el Consejo procedió a elaborar la lista de seis candidatos a Decano de la 
Facultad que enviaría al Rector. Cuando el Consejo Superior Universitario reeligió 
nuevamente a Alfonso Carvajal para el período 1968-1970, manifestó que procuraría 
seguir operando según la política trazada por el Consejo Directivo para beneficio de 
la institución, de la comunidad y en general del departamento y la región. El Consejo
2,H El profesor Delgadillo, nombrado desde febrero, no se había posesionado pues continuaba 
cumpliendo labores en la Universidad de Caldas. El Rector ofreció colaborar en la celebración y visitar 
la Facultad con ocasión de esos actos: Actas de 31-05 y 19-06-68.
251 Los profesores Armando Chaves y Julio Thomas Mosquera. Resolución del Decano. Acta de 04-06-
68 .
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también reasignó los cargos de Jefe de Sección en los que continuaron los profesores 
Giraldo, Mosquera y Vélez y fueron designados Oscar Castro G. en la Sección de 
Matemáticas, Jorge Ramírez Giraldo en la de Sanitaria y Diego Villegas Echeverri en 
la de Estructuras. 2'Y'
A comienzos de septiembre se anunció la visita del Rector Méndez Munévar entre 
cuyos objetivos estaba la aprobación de un acuerdo de coordinación y colaboración 
con la Universidad de Caldas. En el Consejo de la Facultad se observó el interés del 
Rector y el Consejo Superior de fortalecer las Seccionales, como probaba la fuerza 
sorprendente adquirida por la Facultad de Minas.254
El 12 de septiembre el Rector permaneció unas horas en Manizales con el objeto de 
firmar el acuerdo de integración. La medida iniciaba un proceso sistemático de 
coordinación de programas, colaboración en campos de interés común e integración 
paulatina de recursos para un mejor aprovechamiento en pro de los intereses de la 
educación superior en Colombia y particularmente de los de la región
252 Acta de i 0-07-68.
" El Decano Carvajal intentó retirarse pero se indicó que tenia todo derecho a presidir la sesión y 
tomar parte en las deliberaciones mas anunció que no intervendría y dejó constancia de ello en el acta. 
El Representante de los Profesores presentó tres listas; una reflejaba la opinión del profesorado según 
un plebiscito aprobado en reunión de profesores, otra en nombre de los profesores de dedicación 
exclusiva que no eran partidarios de la reelección de Carvajal y una de los exalumnos. La primera 
postulaba a Francisco Javier Gómez Upegui, Jorge Ramírez Giraldo, Luis Guillermo Vélez Palacio, 
Roberto Uribe Duque, Alfonso Carvajal Escobar y Pablo Medina Jaramillo; la segunda coincidía en 
todos los nombres y adicionaba a Arturo Montes Sáenz y Gustavo Robledo Isaza; la tercera coincidía 
en los cuatro primeros e incluía a Arturo Montes Sáenz y Carlos Mejía Valenzuela pero fue retirada 
pues el Representante de los Exalumnos Mejía Valenzuela presentó una lista de una Asociación llamada 
ASEFIM que al no reunir a todos los agresados le daba derecho a presentar su plancha. Cada uno de los 
Miembros del Consejo presentó seis nombres. El Representante de Profesores la lista del plebiscito, el 
Representante de los Ex-alumnos coincidió en los nombres de Carvajal Escobar, Gómez Upegui, Vélez 
Palacio y Uribe Duque y postuló a Arcesio Ramírez y Eliécer Gómez Aguirre y el Representante del 
Consejo Superior con Carvajal Escobar y propuso a Montes Sáenz, Mejía Valenzuela, Félix Arenas 
Conto, Arturo Botero Hoyos y Ernesto Mesa Medina. Alfonso Carvajal Escobar obtuvo 3 votos; 
Gómez Upegui, Uribe Duque y Vélez Palacio obtuvieron 2 votos. Mejía Valenzuela renunció a su 
postulación y de entre quienes tuvieron en principio un voto Montes Sáenz obtuvo el de los 3 electores. 
El Representante de Profesores votó además por Ramírez Giraldo, el Representante del Consejo 
Superior por Arenas Conto y el Representante de Exalumnos por Arcesio Ramírez Ramírez y se eligió a 
Arenas Conto por mayoría La lista quedó integrada en orden de prelación por Alfonso Carvajal 
Escobar, Francisco Javier Gómez Upegui, Roberto Uribe Duque, Luis Guillermo Vélez Palacio, Arturo 
Montes Sáenz y Félix Arenas Conto: Acta de 10-07-68. Acta de 12-08-68 Acta de 10-07-68.
254 Acta de 05-09 -68.
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centroocc i dental del país. Entre sus puntos específicos se contemplaba una comisión 
de la Universidad Nacional al profesor Asociado de la Facultad de Arquitectura de 
Medellin Daniel Ceballos Nieto para prestar servicios en la Universidad de Caldas; la 
Universidad de Caldas se comprometió a prestar a la Seccional de Manizales los 
servicios académicos del Departamento de Humanidades requeridos por las carreras y 
la Universidad Nacional los servicios académicos de la Sección de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Seccional; la integración se extendería a los servicios de bienestar 
universitario, biblioteca, extensión cultural y similares. Se acordó que ninguna de las 
entidades establecería institucionalmente los servicios que pudieran prestar en forma 
conjunta y se constituyó una comisión para determinar los programas específicos de 
integración.253
El asesor del Rector de la Universidad Nacional y miembro de la comisión Jaime 
Cruz Rincón puso al tanto de sus conversaciones con Méndez Munévar al Rector de 
la Universidad de Caldas al comenzar el año 69. La Universidad Nacional 
consideraba importante el fortalecimiento y la integración de las universidades del 
centro-occidente y deseaba prestar un respaldo especial y ofrecer toda su 
colaboración a la Universidad de Caldas para que se desarrollase como universidad 
matriz de ese sector del país, la entidad ofrecería a la Universidad de Caldas durante 
1969 colaboración académica y económica manteniendo la comisión del profesor 
Ceballos Nieto y enviando profesores visitantes de ciencias y artes por períodos de 
tiempo de aproximadamente 6 semanas, los cuales trabajarían en Manizales bajo la 
dependencia de la decanatura de la Universidad Nacional y con algún subsidio para 
gastos. El Rector veía el resultado más positivo del plan de integración en el 
desarrollo conjunto de las áreas de Ciencias y Humanidades, así que debía 
intensificarse la aplicación del convenio de integración buscando que toda la 
formación académica en ciencias físicas y matemáticas dependiera de la Universidad
25' Texto del acuerdo. LP 12-09-68 p.2; LP 13-09-68 p. 1,2. El 19 de septiembre el Consejo Superior 
Universitario aprobó el acuerdo mediante Res.214 de 1968. Los comisionados fueron el Decano 
Carvajal E. y el Asesor del Rector Jaime Cruz Rincón por la Universidad Nacional y por parte de la 
Universidad de Caldas el Jefe del Departamento de Planeación Alfonso Delgadillo Parra y el profesor en 
comisión Daniel Ceballos Nieto.
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Nacional y la de ciencias humanas de la UC; podía preverse para la década del 70 la 
organización conjunta, interinstitucional, de una facultad de ciencias y humanidades 
que sirviera de centro de gravedad del desarrollo de ambas universidades en 
Manizales, para el servicio de todo el centro-occidente. De otra parte, en razón del 
interés en diversificar los programas docentes e investígativos de la Universidad 
Nacional en Manizales, sus áreas de equipamiento territorial y urbano (ingeniería y 
arquitectura) y de la administración en general, propuso discutir la posibilidad de 
coordinar paulatinamente las facultades del sector agropecuario de la Universidad de 
Caldas con los programas ICA - Universidad Nacional."56
Con respecto a la Carrera de Administración de Empresas, el gerente de una empresa 
industrial de la ciudad señaló entonces algunos conceptos valiosos sobre su finalidad 
y los servicios que podía prestar, que fueron dados a conocer a los alumnos de la 
carrera. Indicaba que en el medio local el acelerado proceso de industrialización 
encontró a todos sin conocimientos técnicos para dirigirlo, haciendo obligatorio 
buscar la rápida especialización de personal en muy diversos campos de la ciencia de 
la administración y manejo de la empresa, para asegurar el éxito de los esfuerzos ya 
hechos y permitir otros logros.237
El 23 de septiembre se reunió el Consejo con el objetivo principal de aprobar el 
proyecto de Acuerdo para la creación de los años básicos de la Carrera de 
Arquitectura. El Decano informó sobre el interés existente y el resultado de unas 
encuestas según las cuales un número crecido de estudiantes la querían cursar. El 
plan contaba con el apoyo de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos-Seccional Manizales, quienes se habían 
dirigido a las directivas de la Universidad Nacional haciéndolo saber. Por esos días 
los Arquitectos Alvaro Gutiérrez A. y José Femando Escobar A. visitaron la facultad.
256 CR 08-01-69 copia
2'7 Solicitud del Gerente de INCOLMA Alvaro Londofto Hoyos al Decano para recibir una alumna en 
la carrera: CR 23-09-68
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El Decano se refirió a los avances de la Facultad de Minas, donde se crearon carreras 
con un reducido número de aspirantes aún sin tener en cuenta su costo. El 
Representante de los Estudiantes indicó que éstos no estaban muy de acuerdo con la 
creación de esa carrera ya que consideraban que había otras ramas que podían serles 
más benéficas. El Consejo concluyó que la Carrera de Arquitectura se justificaba y 
resultaba oportuno crearla pues otras universidades de la zona centro-occidental 
podían tomar la iniciativa con perjuicio para los planes de desarrollo de la entidad. El 
Representante de los Estudiantes reiteró su desacuerdo pero no se opuso a lo que 
consideraba un hecho cumplido mientras que el Representante de los Exalumnos 
consideró que no debía aprobarse la creación de los años básicos sino de la carrera 
completa, lo cual se aceptó dando aprobación al Acuerdo.23*
El Decano lo remitió a Ernesto Rojas Morales en Bogotá, junto con el proyecto de 
acuerdo por el cual se creaba la carrera, con el fin de que fuera estudiado en el 
Consejo Académico; el Acuerdo solicitaba la creación de los años básicos siguiendo 
el pensum de Medellín, pero podría escogerse el de Bogotá. Carvajal señaló que el 
Decano Herkrath, el doctor Estrada y otros más apoyaban el proyecto, los arquitectos 
de la ciudad ofrecieron todo su apoyo y se contaba con un crecido número de 
aspirantes. Podría solicitarse la creación como un homenaje a la Facultad de 
Ingeniería en el vigésimo aniversario de su fundación. El Gobernador de Caldas 
Gonzalo Jaramillo Jaramillo expresó a los Consejos Académico y Superior el interés 
del gobierno seccional en una carrera que atendía un anhelo ciudadano y acogería 
estudiantes del centro-occidente del país.239
El 15 de octubre se informó que el Consejo Académico había aprobado por 
unanimidad la creación de la carrera y aceptó que el pensum fuera coordinado con el 
que regía en Medellín, cuya carrera serviría de asesora y que Carvajal sustentaría el 
proyecto el día 17 ante el Consejo Superior Universitario. Simultáneamente se
En la sesión se hizo referencia también a la Carrera de Economía Agrícola, prospectada como un 
plan de cooperación entre la Universidad de Caldas y la Facultad: no se había dado ninguna otra 
manifestación por parte de esa entidad. Acta 23-09 de 1068, Acuerdo 01 de 23-09-68.
259 CD 23-09-68; CR. 07-10-68 copia.
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presentó un hecho sorpresivo y molesto que causó extrañeza al Decano, según señaló 
en sesión del Consejo de la Facultad; se trataba de una publicación proveniente de la 
División de Planeación de la Asociación Colombiana de Universidades -Fondo 
Universitario Nacional-, que llevaba el titulo Estudio de Factibilidad sobre el 
Desarrollo Coordinado de la Educación Superior en tres Regiones de Colombia y 
señalaba que la fusión de la Universidad Nacional-Seccional Manizales con la 
Universidad de Caldas debía producirse en 1972 traspasando a la Universidad de 
Caldas las instalaciones, edificios y equipos que poseía la Seccional.
Se acordó que el Decano informara al Rector, ya que el hecho vulneraba los intereses 
de la Seccional y no estaba de acuerdo con el pensamiento de las directivas de la 
universidad que en todo momento manifestaron su voluntad de fortalecer las 
Seccionales. Esas circunstancias hacían mas imperiosa la creación de la Carrera de 
Arquitectura, con el fin de poder presentar a la universidad un núcleo respetable de 
alumnos, y el Decano pidió al Representante de los Exalumnos, Ing. Carlos Mejía 
Valenzuela, solicitar el apoyo de José María Prada, Representante de los Exalumnos 
en el Consejo Superior. Durante la sesión del Consejo se habló telefónicamente con 
Prada en Medellín y éste prometió apoyar la iniciativa. Con respecto a la fusión, 
Mario Vélez E., miembro del Consejo Superior de la Universidad de Caldas y del 
Consejo de la Facultad declaró enfáticamente en una sesión posterior que aquella 
universidad no la auspiciaba.260
El proyecto sobre la Carrera de Arquitectura fue aprobado por el Consejo Superior en 
primer debate. El Decano comentó que hubo algunos reatos debido a la saturación de 
profesionales en esa carrera tanto en Bogotá como en Medellín y observaciones sobre 
su costo posterior que produjeron alguna dificultad pero se insistiría en la aprobación.
El documento fue preparado por el exprofesor de la facultad Fabio Arango Gómez, Coordinador 
Regional de Planeación Universitaria de la Ascun: Actas de 15-10 y 26-11-68. En febrero de 1969 Julio 
Robledo informó al Consejo que en la Universidad de Caldas estaba circulando una hoja sin firma en la 
que se decía que a partir del año 1972 la Universidad Nacional Seccional Manizales se fusionaría con la 
Universidad de Caldas y daban la cosa como un hecho cumplido Se aclaró que el contenido de la hoja 
correspondía al documento citado, elaborado por Fabio Arango y otros colaboradores; como la hoja fue
Señaló que dos destacados representantes de los arquitectos de la región preparaban 
un informe sobre la necesidad de tales profesionales en la zona para enviarlo al 
Consejo Superior apoyando la carrera.261
El Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Agustín Villegas Botero y el 
Presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos Jorge Bernardo 
Londoño G. manifestaron al Decano, en relación con su consulta sobre el mercado de 
trabajo para los profesionales de la arquitectura en Manizales y la región, que las 
entidades públicas y privadas del Departamento de Caldas y el Municipio de 
Manizales estaban en capacidad de ocupar cerca de 30, además la Caja Agraria, el 
Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, la Chec y la 
Universidad de Caldas necesitaban 9 arquitectos. De otra parte, según datos 
obtenidos por la Secretaría de Obras Públicas de Manizales, durante el año 1967 sólo 
el 21.3% de las construcciones tuvieron la interventoria necesaria de un arquitecto y 
en 1968 el 24.7%, cifras que indicaban una invasión en el campo de la arquitectura 
por parte de personas no preparadas debido, entre otras razones, a la escasez de 
arquitectos en la ciudad; había un campo de acción para éstos equivalente al 75% del 
total de obras realizadas por el sector privado. Esos datos, sin embargo, no tenían en 
cuenta el resto de la región, que abarcaba sectores importantes como los 
Departamentos del Quindío y Risaralda y la región norte del Valle, que también 
adolecían de la misma escasez. Se trataba de una necesidad tan evidente que en poco 
tiempo cualquiera de las universidades del área tomaría la iniciativa de crear una 
Facultad de Arquitectura para suplir las carencias, entidad que adolecería de fallas 
derivadas de la improvisación y la falta de experiencia, mas las consecuencias serían 
distintas y altamente positivas si la facultad se creaba como dependencia de la 
Universidad Nacional, por tratarse de una institución con experiencia y tradición en 
la docencia en arquitectura en el país, capaz de aportar un sello de seriedad y de
difundida por el Consejo Estudiantil de la Universidad de Caldas se acordó poner el asunto en manos 
del Consejo Estudiantil de la Facultad para que aclarase lo pertinente: Acta 12-02-69.
261 Acta 24-10-68.
calidad profesional. Había otras innumerables ventajas que omitían limitándose a 
aportar la información solicitada.262
El Representante de los Estudiantes al Consejo Superior Universitario, el manizaleño 
Luis Gonzalo Giraldo, anunció el 12 de noviembre al Decano y a los estudiantes de la 
sede que la semana siguiente un acuerdo de ese organismo crearía la carrera y felicitó 
a Carvajal por la exitosa gestión que fortalecía la Seccional.263 El día 14 la primera 
página del diario La Patria anunció la creación como un hecho que obedecía a su 
plena concordancia con los requerimientos de la zona centrooccidental del país y que 
ocurría con ocasión del veinte aniversario de la sede de la Universidad Nacional y el 
Decano señaló que la carrera daría una formación adecuada a las características 
tecnológicas, económicas y topográficas de la región a partir de 1969. La noticia fue 
extraordinariamente bien acogida y el hecho calificado como un reconocimiento a las 
condiciones de Manizales como centro universitario y a su alto índice cultural.264
Al día siguiente se anunció en ese diario que estaban abiertas las inscripciones y en la 
página editorial del día domingo primero de diciembre se informó que habría 
inscripciones hasta el día 5; los exámenes de aptitud académica se fijaron para el 12 
de diciembre y los de conocimientos el día 13.265
Las alumnas de la Universidad Católica de Manizales se unieron al Decano y a los 
alumnos de la Seccional en el éxito alcanzado con la aprobación de la nueva 
“facultad”. La Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, al conocer 
oficialmente la noticia y ver convertido en realidad un proyecto de tanta importancia 
para Manizales y gran parte del occidente colombiano, que llenaba un vacío en los 
programas universitarios de la región, agradeció a las directivas de la universidad esa
2<’2 El Departamento de Caldas empleaba 2 arquitectos y necesitaba 10 más en el Plan Escolar, Obras 
Públicas, el Distrito de Salud, la Cooperativa de Municipalidades, la OAPEC y la Industria Licorera, 
mientras que el Municipio, que empleaba 1 arquitecto, necesitaba 6 más en la Secretaría de Obras 
Públicas, el Departamento de Proyectos o de “Planeación”, el Plan de Desarrollo Urbano y la Caja de la 
Vivienda Popular: CR 22-10-68.
261 CR 12-11-68
264 LP 14-1 1-68 p. l ; 14-1 1-68 p.4.
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determinación y las felicitó. El Decano envió a Medellín una expresión de 
reconocimiento en nombre de la facultad al Ingeniero José María Prada por la 
extraordinaria labor desempeñada en pro de la creación de la carrera; ella y la 
ciudadanía manizaleña le guardarían perenne gratitud. El Consejo expresó su 
reconocimiento a quienes hicieron posible la creación de la carrera, el Consejo 
Académico, el Rector, el Consejo Superior Universitario y el Ing. Prada, 
Representante de los Exalumnos en el Consejo Superior. La carrera iniciaría labores 
en la primera semana de febrero de 1969 y se podrían cursar los años básicos de la 
carrera de construcción, que acababa de crearse en la Facultad de Arquitectura de 
M edellín.'66
La Semana Cultural del 20 al 26 de octubre, que hizo parte de la Semana 
Universitaria, celebró el vigésimo aniversario de la fundación de la facultad y se 
invitó al Rector Méndez Munévar a presentar ese hecho como homenaje a la ciudad y 
a participar en los actos académicos conmemorativos, durante los cuales actuaron el 
Cuarteto Vocal de la Facultad de Ingeniería de Bogotá, la coral, la estudiantina y el 
grupo de teatro de la facultad, dictaron conferencias Francisco Posada Díaz y Blanca 
Ochoa de Molina y hubo actos sociales y reinado estudiantil.267
El 26 de noviembre se aludió en el Consejo a los quince años de la primera 
promoción de Ingenieros Civiles de la facultad; con ese motivo se organizaron actos 
de celebración y se invitó al Rector.26*
A comienzos de diciembre la División de Admisiones e Información Profesional en 
Bogotá recibió 87 formularios de ingreso a la Carrera de Arquitectura; 70 de ellos 
correspondían a inscripciones nuevas y 17 eran de aspirantes que habiendo 
presentado examen de aptitud académica para diferentes carreras optaron por cursar
265 CS 14-11-68; CD 29-11-68
266 CR 15-11-68; CR 20-11-68, CD 15-11-68; Acta 26-11-68, CS 25-11-68.
267 LP 17-10-68 p.2; LP 14-11-68 p .l;  LP 15-10-68 p.2; Pie de foto. LP 18-10-68 p.3; programa. LP 
19-10-68 p.3.
26S Acta 26-11-68.
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arquitectura en Manizales. El Decano de la Facultad de Arquitectura de Medellín 
Rodrigo Restrepo Posada envió el Plan de Estudios modificado por el Consejo 
Directivo de esa Facultad el día 5 de diciembre, el cual empezaría a regir el siguiente 
semestre una vez aprobado por el Consejo Superior.269
En octubre el Director de la Facultad de Topografía y Catastro de la Universidad 
Distrital de Bogotá propuso al Decano de la Facultad iniciar un diálogo sobre 
requisitos de ingreso, pénsumes, programas y duración de estudios de la profesión de 
Topógrafo pues no existía un criterio uniforme y ello creaba desequilibrios. Con la 
esperanza de realizar un seminario nacional de Escuelas de Topografía en cualquiera 
de las ciudades que tuvieran una unidad docente dedicada a ese ramo le propuso 
constituirse en comité organizador de los diálogos.270 La Carrera de Topografía y 
Agrimensura de la facultad estaba suspendida y restaba un estudiante por graduarse.
Ese año egresaron de la facultad 33 estudiantes de Ingeniería Civil.271
Desde el mes de febrero el Jefe del Departamento de Construcciones de la 
universidad dispuso de los planos para ampliación de la terraza y se procedió a 
convocar una licitación esperando adelantar trabajos durante seis meses a partir de 
julio pero en marzo el resultado del análisis de suelos fue desfavorable y se vetaron el 
terreno y la obra. En vista de ello se estudió una prolongación del edificio hacia la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, con un tramo de cuatro o cinco 
pisos que tendría el mismo número de cubículos planeado y cuatro aulas. En 
concepto de los profesores de dedicación exclusiva la solución debía rechazarse y 
estudiar una de mejores características que cubriera otras necesidades de la entidad 
en sus programas de desarrollo; el profesorado debatió la posición, la apoyó y 
nombró una comisión encargada de estudiar un programa de desarrollo académico,
269 CS 05-12-68. Adjuntó los correspondientes a los primeros semestres: CR 16-12-68.
270 Jorge N. Ganem Robles: CR 22-10-68.
271 CS 20-09-68. Los graduandos solicitaron que no se leyesen en la ceremonia los puntajes obtenidos y 
que se les nombrase en orden alfabético para evitar comparaciones entre el público asistente. Fue 
aceptado por el Consejo. Acta 05-09 -68.
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administrativo y de planta física de la Seccional, para solicitar a la Oficina de 
Planeación un programa de mayor categoría que cubriera las necesidades de la 
facultad al menos por un periodo de cinco años.272
El Decano recordó al Consejo el Comité de Planeación organizado el año anterior, 
que entró en receso al mismo tiempo que se retiró de la facultad el profesor Fabio 
Arango, y pidió reestructurarlo complementándolo con dos profesores de la Carrera 
de Administración y dos de Arquitectura, medida acogida de inmediato. 
Seguidamente, para contar con un Jefe de Planeación en la Seccional, el Decano 
logró con el Jefe de Planeación de la universidad la vinculación del Arq. Aníbal 
Mejía Estrada.271
En mayo el proyecto de ampliar el edificio agregándole un cuerpo hacia la Facultad 
de Derecho seguía su curso y parecía que la Oficina de Planeación no estaba 
dispuesta a cambiar los planes; avanzaba la elaboración de los planos. El Consejo 
decidió enviar un memorando preparado por los profesores Jorge Ramírez y Julio 
Robledo quienes reunirían además la documentación necesaria para que el Comité de 
Planeación viajase a Bogotá a sustentar en la Oficina de Construcciones de la 
Universidad los planes que respondían a los requerimientos de la facultad.274
La Asociación de Exalumnos se sumó a las gestiones solicitando a las autoridades de 
la universidad considerar el problema de la planta física de la Seccional, cada vez 
más agudo debido a su crecimiento, y la necesidad de iniciar la construcción de un 
edificio administrativo con oficinas de dirección, administración, personal docente,
272 Actas de 22-02, 18-03 y 04-04-68. La comisión quedó integrada por los Ingenieros Jorge Ramírez 
Giraldo, Julio Robledo Isaza, Félix Arenas Conto, Fabio Arango Gómez y el Decano Alfonso Carvajal 
Escobar
271 Quedó conformado por el Decano, el Representante de Profesores Julio Robledo, el Representante 
de los Estudiantes Jaime Gómez, los Ingenieros Félix Arenas y Jorge Ramírez, los Administradores de 
Empresas Rodrigo Alzate G. y Mario Vélez E y los Arquitectos Heberth Ramírez M. y Marco Aurelio 
Montes B.: Acta de 10-03-68. CD 20-03-69. Fue aceptado en periodo de prueba, pagado por la Oficina 
de Planeación: Acta de 18-04-68
274 Acta 10-05-68.
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biblioteca. Aula Máxima, y demás, suspendiendo por antifuncional el proyecto de 
ampliar uno de los bloques existentes.273
El 4 de octubre se supo que la Oficina de Planeación abrió una licitación para la 
ampliación del edificio por valor de 500 mil pesos; además avanzaba la elaboración 
de los planos para la construcción de las residencias estudiantiles y se esperaba abrir 
licitación en enero de 1969.276
El IX Congreso Nacional de Ingeniería se reunió en Pereira en diciembre y contó con 
la asistencia de 400 delegados.277
El Decano Carvajal se ausentó de la facultad durante los últimos días de labores 
debido a quebrantos de salud.278
La fase de consolidación: 1969-1970.
El numero de estudiantes en 1969 fue de 423 mientras la Universidad de Caldas 
alcanzó la cifra de 1.300 y recibió 437 alumnos nuevos, 115 en Agronomía, 86 en 
Derecho, 47 en Economía del Hogar, 11 en Filosofía y Letras, 79 en Medicina y 100 
en Veterinaria. Entretanto la facultad difundió desde enero a través de Radio 
Manizales la lista de 35 aspirantes admitidos a cursar la Carrera de Arquitectura; el 
cupo inicial fue finalmente de 25 estudiantes. La creación de la carrera había sido un 
éxito; tanto la ciudadanía como el estudiantado la miraban con beneplácito y el
275 Proposición firmada por el lng Oscar Castro García en calidad de Secretario: Acta 31 -05-68. En 
1969 funcionaban en la facultad un conmutador con 5 extensiones y 5 teléfonos, uno de ellos público: 
CS 12-05-69.
276 Una Res.CSU de 21-11 confirmó la adjudicación de la licitación para ampliación del edificio a la 
firma Rodrigo Salcedo Luna, proyecto BID-16-125, por un monto de hasta 510 mil 590 pesos y 18 
semanas de plazo para la ejecución.
277 LP 19-1 1-68 p.10.
27X CD 08-01-69.
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Decano de la Facultad de Arquitectura de la Seccional de Medellín cursó una nota 
elogiosa al respecto. Al iniciar las labores de la carrera el Decano presentó un saludo 
a dicho Decano agradeciendo su colaboración y la del profesorado de esa facultad 
pues sus aporte y asesoría auguraban pleno éxito a la nueva carrera profesional.279
Con respecto a la Carrera de Administración de Empresas, la solución de los asuntos 
relacionados con ella hizo necesario estudiar el nombramiento de un Comité Asesor 
que diera cuenta de su marcha pues era poco conocida por los ingenieros miembros 
del Consejo de la Facultad. Así se informó al Coordinador de la Carrera M ano Vélez 
Escobar quien proyectaba hacer el estudio respectivo.280
Desde febrero se dictaron algunas clases de la facultad en el Instituto Técnico 
Francisco José de Caldas debido al racionamiento de energía eléctrica en la zona de 
la facultad, mientras tanto las obras de ampliación de la sede estaban por imciarse y 
se habían contratados los estudios técnicos para las residencias estudiantiles. Además 
el Decano informó al Gerente de los Ferrocarriles Nacionales sobre la necesidad de la 
facultad de disponer de la sección occidental de las bodegas del cable aéreo de 
Mariquita, ocupada antes por la Paramount Pictures, para ubicar los talleres de la 
Carrera de Arquitectura; la edificación presentaba las características requeridas para 
ello y teniendo en consideración los fines culturales a que se destinaría el local y la 
estrechez presupuestal de la seccional, solicitó el inmueble en arriendo y un 
tratamiento de deferencia con la universidad fijando una cifra prácticamente 
nominal.281
En marzo ya se adelantaba la formalización de un contrato de alquiler por un año por 
valor de 10 pesos y el pago de servicios públicos; mientras tanto el Decano solicitó al 
Rector buscar que la edificación fuera cedida a la universidad. De contar con las
279 CD 23-04-70 ; Entrevista al Rector de la Universidad de Caldas. LP 17-10-69 p.5; CS 14-01-69; 
Acta 17-01-69 ; CD 05-02-69
280 Acta 12-02-69.
2Í<1 A partir del lunes 17 de febrero, las clases de las 6 p m en adelante los días lunes y jueves: CD 17-
02-69. Acta 24-01-69, Javier Ramírez: CD 04-02-69
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nuevas aulas la facultad podría lanzarse a duplicar las carreras y abrir inscripciones 
en el segundo semestre para aspirantes a cursar Ingeniería Civil, Arquitectura y 
Administración de Empresas nocturna, lo cual propuso al Consejo que lo aprobó. El 
Rector Méndez Munévar se interesó en la negociación de "El Cable" y se comunicó 
con la Gerencia de los Ferrocarriles Nacionales para obtener rápidamente la 
culminación del contrato, dada la urgencia que tenía la facultad de disponer 
formalmente de los edificios para el siguiente semestre pues su crecimiento exigía 
esa solución.282
El proyecto de ampliación de la seccional recibido de la Oficina de Planeación de 
Bogotá contemplaba el desarrollo de la facultad en los terrenos que poseía; el área 
podría llegar a 14.070 m" contando los edificios existentes, el ensanche en ejecución, 
las residencias y la cafetería proyectados y otros planes de ampliación y era posible
*>83
aumentar a 15.000 de construirse uno de los bloques con nueve pisos de altura."
El Ing.Víctor Romero ofreció realizar un nuevo estudio de suelos de la zona con el 
fin de comprobar la posibilidad del ensanche proyectado sobre la terraza, cuya 
ejecución fue aplazada; era un estudio de sumo interés pues la crisis de espacio de la 
facultad no quedaba solucionada con el ensanche en ejecución y era necesario 
proceder de inmediato a proyectar las nuevas ampliaciones. La más factible y de 
menor costo era la construcción sobre la terraza, ejecutándola en estructura liviana
En relación con la construcción del ensanche del edificio, la rapidez con que 
avanzaba era inadmisible. Iniciada hacía más de dos meses, su ritmo no permitiría 
que prestara servicios el siguiente semestre pues el contratista no cumpliría la 
obligación de entrega de la obra el 4 de julio. El contrato lo obligaba a permanecer al 
frente de ella o a designar un ingeniero residente pero ninguna de las dos cosas se
282 Acta 10-03-69. Al informarse el Rector de la Universidad de Caldas del proyecto de abrir tales 
inscripciones, envío una carta al Rector con el fin de ver si era posible el ingreso de estudiantes que 
cursaban estudios básicos en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Caldas, a las 
carreras que se cursaban en la Seccional, con base en la aprobación del primer semestre de estudios 
básicos: Acta 10-03-69; CR 20-06-69
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había cumplido; la obra estaba al cuidado de un maestro de obra de quien se ignoraba 
si tenía matrícula o licencia y sobre él no había jurisdicción para dictarle órdenes. 
Los trabajos se desarrollaban sin el orden y previsión debidos pues no hubo la 
confrontación oportuna de los diseños con la situación del terreno y de las 
fundaciones del edificio de la facultad.
El Decano solicitó al interventor de la universidad tomar medidas para exigir el 
cumplimiento del contrato pero los esfuerzos de éste eran inoperantes dados el 
desorden y abulia evidentes en la obra, las fallas causaron la protesta de la Junta de 
Gobierno de la Asociación Caldense de Profesores, que expresó la preocupación de 
que el público y las autoridades municipales de control creyesen que en la obra 
intervenían las directivas y el profesorado de la facultad, y los profesores pidieron 
información oportuna sobre las obras en proceso y las proyectadas, además algunos 
docentes hicieron objeciones sobre la localización de las residencias que planteaba el 
proyecto. En julio se efectuó la liquidación del contrato con el Ingeniero Rodrigo 
Salcedo Luna, rescindido por incumplimiento.284
La terminación de las obras fue incorporada al contrato de construcción de las 
residencias que se iniciarían en diciembre así que resultaba imposible aprovechar los 
nuevos espacios en febrero de 1970, acarreando a la facultad perjuicios difíciles de 
solucionar; el Decano pidió que el Departamento de Empréstitos y Construcciones de 
la Universidad acometiese el ensanche o se delegase en la facultad.283
En lo concerniente a asuntos de orden académico, desde marzo el Consejo Estudiantil 
solicitó la reorganización del Comité de Personal Docente y la revisión de las
28:5 Acta 28-03-69.
"84 El Decano informó a la sede que la intervención del contratista fue inoperante sobre la muestra de 
concreto que debía dar una resistencia de tres mil libras por pulgada cuadrada y sobre el control de los 
agregados; que hubo notoria deficiencia en la operación de vaciado del concreto y defectuosa 
colocación del herraje; además solicitó una copia completa de los planos de la obra en ejecución y de las 
residencias en proyecto, como también del estudio de aprovechamiento de los terrenos para el 
desarrollo futuro de la Facultad: CD 17-04-69. Acta de 18-04-69. El Decano fue encargado de 
representar al Rector en la diligencia: Res R de 01-07-69.
Acta de 04-08-69,
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materias que componían cada Sección, asunto que ya estaba en estudio. En mayo el 
Decano convocó al profesorado y a una delegación de estudiantes a oír una 
exposición sobre las realizaciones de la Seccional y los proyectos que se estaban 
analizando y a intercambiar ideas sobre el futuro de la entidad con el objeto de que 
sirvieran de base para una mesa redonda programada para el día 7 con el Jefe de 
Planeación de la universidad Alberto Mendoza, en la cual se presentaría la política de 
las directivas con relación a la sede; se estudiaron organigramas tratando de adoptar 
el más adecuado para el futuro desarrollo y crecimiento de la facultad. Un mes 
después el Consejo Superior Universitario constituyó seis comisiones para el estudio 
de los diferentes aspectos de la universidad con el fin de reestructurarla; en las 
comisiones fueron incluidos los Decanos de las Facultades de fuera de Bogotá.286
En relación con el convenio de integración entre la Universidad Nacional y la 
Universidad de Caldas, el Rector Méndez Munévar señaló desde enero de ese año 
que seguía con interés el plan de formación de educadores a diferentes niveles y el 
programa de expansión poblacional de la Universidad de Caldas, pero le preocupaban 
el aspecto financiero y los recursos profesorales requeridos para sacar éste adelante, 
especialmente en lo relacionado con la formación básica en ciencias y humanidades, 
puesto que no podía hacer aportes económicos en los años 1969 y 1970 diferentes a 
los enunciados en el acuerdo suscrito el año anterior; sin embargo esperaba que el 
aporte de 5 millones de pesos del gobierno nacional a los programas de integración 
del centro-occidente tenía capacidad para apoyar el plan de integración de las dos 
universidades. Ambos rectores podrían buscar un acuerdo sobre los puntos 
enunciados fortaleciendo el convenio.28'
El Rector de la Universidad del Tolima Rafael Parga Cortes invitó a una reunión 
sobre el plan de integración universitaria; el 11 y el 12 de mayo el Decano y el 
profesor Rodrigo Alzate asistieron en Ibagué a la reunión de Rectores y Jefes de
2S6 q q  30_04_69, Res. de 04-06-69. Entre el 28 y el 30 de abril el Decano Carvajal asistió en Bogotá a 
reunión convocada por el Presidente del Consejo Superior Universitario.
2*7 CR 08-01-69 copia
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Planeación y unos días después el Decano remitió a la Oficina de Planeación de la 
universidad un reportaje hecho a Alfonso Delgadillo Parra y otros recortes de prensa 
relacionados con la reunión de Ibagué, el problema de la Universidad de Caldas y el 
plan de inversiones directas en las universidades de la región. Los jefes de planeación 
de las Universidades del Tolima, Quindío, Tecnológica y de Caldas estudiaron la 
distribución de un aporte de 23 millones entre las diversas entidades prescindiendo de 
la Seccional de la Universidad Nacional, basados en decisiones adoptadas en reunión 
de los rectores efectuada en Pereira el 14 de mayo a la cual no fue invitado el Decano 
Carvajal. Formulado el reclamo correspondiente, se asignó a la facultad una partida 
de 428 mil pesos sin reconocer explícitamente si se tenía derecho a un aporte 
proporcional o si representaba solamente una generosidad y un sacrificio de sus 
derechos. Con relación a otra partida de 5 millones en la cual tampoco tuvo 
participación la Seccional, ésta desconocía su procedencia e ignoraba si había o no 
derecho a participar en ella. La comunicación dirigida a la sede buscaba información 
referente e esos planes de inversión y definir la posición que la Seccional debía 
tomar, obrando de acuerdo con las directivas de la univ.2XX
Iniciado el mes de agosto se cumplió la graduación de 11 Ingenieros en el Aula 
Máxima de la Facultad con la asistencia de autoridades departamentales, municipales 
y eclesiásticas; sus servicios habían sido solicitados ya por entidades públicas y 
privadas de Manizales, Bogotá y Medellín. Poco antes, el día primero, el Decano 
anunció en el diario La Patria la posible ampliación del número de las carreras de la 
facultad para 1970 con los programas de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Administrativa, de acuerdo con un plan desarrollado con la Facultad de 
Minas de la Universidad Nacional de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá; 
las nuevas carreras absorberían el déficit universitario de la ciudad y la acogida de los 
bachilleres a las carreras existentes, que demostraba la calidad de los sistemas 
docentes de la Universidad Nacional, impulsaba ese crecimiento.289
"KX CD 09-05-69; CD 16-05-69. Posteriormente, entre el 1 y el 2 de septiembre asistió en Armenia el 
profesor Oscar Castro G. a reunión de Planeación Regional: Resolución del Decano.
289 Nombres: LP 06-08-69 p.3; LP 01-08-69 p.3
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El 4 de agosto el Consejo se enteró de que unas solicitudes relacionadas con aportes 
del BID estaban en marcha. El Decano habia pedido al Delegado Regional de 
Planeación dar a conocer en forma detallada los pasos cumplidos para asegurar que 
no hubiese objeciones. Ese mismo día, Carvajal señaló ante el Consejo que la 
facultad necesitaba ampliarse y crecer. Estando vigente el Acuerdo 143 de 1967 que 
estableció los años básicos en la Universidad Nacional, consideraba que no existía 
dificultad para crear nuevas carreras y que la institución debía dar a la juventud una 
oportunidad más para formarse. Los tres primeros años de las tres nuevas carreras 
podrían operar sin mayor problema. Al parecer la inclinación a la Carrera de 
Ingeniería Civil estaba disminuyendo y se pensaba hacer una encuesta en los colegios 
para tener una pauta sobre las aficiones del estudiantado. Además un reportaje 
aparecido en La Patria días atrás, que coincidió con una reunión de Decanos en la 
Universidad de Caldas donde se trataban asuntos de integración regional de las 
universidades produjo protestas de los delegados de la Universidad Tecnológica de 
Pereira ya que al parecer aspiraban a tener el privilegio de organizar allí todas las 
ingenierías. El hecho era que la Seccional debía crecer y pidió al Consejo madurar la 
idea con el fin de ver qué carreras se podían ofrecer el año siguiente.290
La facultad había experimentado un desarrollo notorio; se creó la Oficina de 
Planeación, funcionaba la nueva Carrera de Arquitectura y durante el semestre se 
iniciaría la duplicación académica con el ingreso de nuevos estudiantes. Debido a la 
disminución de la mortalidad estudiantil el número de alumnos iba a aumentar en 
forma sensible el año siguiente, hasta alcanzar unos 600, y resultaba necesario estar 
preparados con la dotación requerida de mobiliario y equipo. El fracaso resultante del 
incumplimiento del contratista del ensanche del edificio obligó a suplir las 
necesidades con la adaptación y dotación de las bodegas del Cable Aéreo de 
Mariquita, cedido por los Ferrocarriles Nacionales, y la facultad, que funcionaba con 
el menor presupuesto de todas las unidades docentes de la universidad, debía atender
290 Acta 04-08 -69.
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con su presupuesto ordinario al bienestar estudiantil, actividades culturales y 
deportivas, mantenimiento de edificios, dotación de bibliotecas, laboratorios, etc.291
Al culminar la encuesta efectuada por la sede entre los bachilleres de la ciudad con 
respecto a la creación de carreras en ingeniería, contaduría y economía, el Decano 
señaló a la prensa local que se había estudiado la creación de la parte básica, los dos 
o tres primeros años, y la culminación de los estudios en Medellín o Bogotá. Si la 
encuesta lo justificaba se abrirían estudios en las Ingenierías Química, Industrial, 
Eléctrica y Administrativa y en Economía y Contaduría. De haber buena acogida, se 
estudiaría la manera de aumentar el ciclo básico en la ciudad. Por su parte, la 
Asociación Caldense de Licenciados solicitó la apertura de cursos nocturnos de 
ingeniería con el fin de que los empleados bachilleres y profesores pudieran cursar 
esa "brillante carrera".292
Entretanto los Consejos Académico y Superior ofrecieron un homenaje al Presidente 
del Consejo Superior Andrés Restrepo Posada y al Rector Jorge Méndez Munévar; la 
Seccional consideraba a Restrepo Posada uno de sus impulsores y agradeció a 
Méndez Munévar sus magníficos aportes a la entidad y lamentó su retiro de la 
Rectoría.29’
A finales de agosto el Comité de Planeación aprobó el organigrama con que debía 
funcionar la Seccional y recomendó abrir inscripciones para las Carreras de 
Ingeniería Eléctrica, Industrial y Química. El Consejo acogió la recomendación y la 
aprobó. Seguidamente se solicitó a la División de Admisiones autorización para abrir 
inscripciones para el primer semestre de 1970. Las Carreras de Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Química podrían terminarse en la Facultad de Ingeniería de Bogotá y la de
201 CD 11-08-69
292 Titular: Seis nuevas carreras en la Una: LP 20-08-69 p.3. Se encuestaron 546 alumnos de sexto año 
de bachillerato de 7 colegios femeninos y 6 masculinos sobre posible inscripción para seguir estudios 
universitarios en la Seccional en el primer semestre de 1970 ; los resultados, en orden descendente, 
fueron : para Ingeniería Química 86, Arquitectura 56, Administración Diurna 42, Ingeniería Industrial 
37, Economía 34, Administración nocturna 17, Ingeniería Eléctrica 16, Ingeniería Civil 14, Contaduría 
10, Ingeniería Administrativa 5 CS -08-69. CR 20-08-69
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Industrial en la Facultad de Minas de Medellin. El jefe de admisiones sólo objetó la 
iniciativa de abrir además inscripciones para las Carreras de Economía y Contaduría 
que, no estando contempladas en el Acuerdo 143 del 67, necesitaban de un proceso 
especial de aprobación por parte del Consejo Superior.294
Poco después se cursó correspondencia a los rectores de los colegios pidiéndoles 
informar a los bachilleres interesados en las nuevas carreras y a través del diario La 
Patria se anunció a todos los bachilleres del país la apertura de inscripciones para 
Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración de Empresas diurna y nocturna. 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química e Ingeniería Industrial y varios profesores 
viajaron a Aguadas, Pácora y Salamina para dar a conocer la Seccional a los 
bachilleres. La Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles presidida por Carlos Mejía 
Valenzuela expresó al Decano su congratulación por la apertura de los cursos y 
celebró con satisfacción que su esfuerzo e iniciativa hubieran culminado 
positivamente y el Comité Directivo de la Asociación de Profesionales Egresados de 
la Universidad Nacional de Manizales elogió la acertada gestión desarrollada al crear 
nuevas áreas de estudios técnicos en la ciudad.293
Se presentaron 709 aspirantes a ingresar a las diversas carreras en 1970.296
A raíz de la creación de las nuevas carreras la Universidad Tecnológica de Pereira se 
opuso a su apertura respaldada por el Gobernador del Risaralda, quien puso el asunto 
en conocimiento del Director del Instituto Colombiano para la Educación Superior 
ICFES cursando copia a la Rectoría de la Universidad Nacional. El Rector Encargado 
Forero Nougues solicitó al Decano un proyecto de respuesta al Ministro de 
Educación y se pidió la intervención del Jefe de Planeación de la Seccional y un 
tratamiento discreto que evitara un problema en la región. Posteriormente se trató el
293 El Decano se excusó de acompañarles: CD 27-08-69
295 Viajaron Los profesores Heberth Ramírez, Jaime Pinzón, Héctor Gómez, y el Secretario Aníbal 
Osorio: Res.D de 24-09-69. CS 15-09-69; CR 17-09-69; Francisco Javier Gómez U ., secretario: C,R
18-02-70.
294 Acta 29-08-69; CD 29-08-69; Acta 12-09-69.
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asunto en una reunión de Rectores y la Vicerrectoria de la Universidad Nacional 
aclaró que la entidad estaba aplicando un Acuerdo de 1967 que autorizaba a la 
Seccional de Manizales para abrir cursos avanzados de diversas Carreras de 
Ingeniería. Mejía E. viajó a Bogotá y con funcionarios de Planeación redactó un 
proyecto de respuesta. El Rector Enrique Carvajal Arjona detuvo el proceso pues, 
según su expresión, al ser satisfechos los anhelos de incremento presupuestal de la 
Universidad Tecnológica la campaña periodística en contra de las carreras terminó.297
Al comenzar las labores del nuevo Rector, Ernesto Rojas Morales continuó 
integrando el Consejo Académico en representación del Decano; su colaboración 
había sido muy valiosa y contribuía en forma sustancial al progreso de la facultad.298
Entretanto la Carrera de Administración de Empresas afrontaba dificultades para 
conseguir profesores en la ciudad, pues las materias especializadas requerían 
profesionales muy capacitados; los bajos sueldos básicos de la universidad hacían 
necesario conseguir al menos dos o tres profesores de dedicación exclusiva mediante 
una convocatoria en la prensa de Bogotá y estudiar a cada profesional que deseara 
vincularse. Para cátedras como legislación tributaria, relaciones públicas y 
administración de oficinas se esperaba interesar a abogados y otros profesionales 
vinculados al Sena.299
En el frente de dotación de infraestructura, el 30 de septiembre se anunció el cierre 
de una licitación de obra que fue contratada con la firma Diprocal Ingenieros Ltda y 
se decidió nombrar a un ingeniero vinculado a la facultad como interventor. Fue 
escogido el profesor Gabriel Robledo Villegas quien aceptó; el pago de sus servicios 
provino de recursos del BID.,()0
296 CD 26-11-69
297 Acta de 18-11-69.
208 CD 13-11-69. Era entonces Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística: CR
01-28-70 copia.
299 Mario Velez Escobar, Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas: CR 12-11-69.
100 Actas de 30-09 y 10-10-69. Se expidió Res R de 04-12 de comisión al profesor Robledo para 
desempeñar esas funciones durante un año.
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Ese año el Decano resaltó ante la universidad el hecho de que la Seccional era la 
dependencia que funcionaba con mayor economía.,01
Los exalumnos de la facultad residentes en Medellín decidieron crear la Sociedad de 
Exalumnos con sede en esa ciudad, con el ánimo de tender un puente de unión entre 
las diversas promociones de profesionales y la universidad, que sirviera a la vez como 
instrumento de lucha por el mejoramiento de las condiciones técnicas y económicas 
de la facultad.,02
Ese año se constituyó también la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, organismo 
encaminado al servicio de los intereses profesionales de sus afiliados y los de la 
comunidad en general; ante algunas inquietudes en tomo a la calidad de Cementos 
Caldas esa Sociedad cooperó para despejar dudas y contribuir con una de las más 
respetables industrias de la región sugiriendo a la facultad realizar análisis 
comparativos con Cementos Nare y Cementos del Valle y estudiar los materiales que 
se estaban empleando en la localidad.30’
Acta 19-12-69.
102 La Junta Directiva de la Sociedad, presidida por Rodrigo Cardona y formada por Enrique Escobar 
como Secretario, Javier Aristizábal como Vicepresidente, Gerardo Sepúlveda como Tesorero y 
Eastman Otálvaro como Jefe de Relaciones Públicas, informó al Decano que querían servir a la 
universidad y a sus diversas promociones; buscaban que la frialdad en las relaciones profesionales, hasta 
entonces la norma, se convirtiera en excepción; que el recién egresado tuviera en esa organización el 
apoyo y la orientación suficientes de modo que su vinculación a la práctica profesional no dependiera de 
la espontaneidad sino de un conocimiento real de las posibilidades que ofrecían el Estado y las 
empresas Estaban dispuestos a luchar contra los egoísmos estrechos entre los egresados y contra la 
comercialización de las profesiones. Estaría abierta a todas las concepciones filosóficas del pensamiento 
humano y sería, fundamentalmente, un sitio de coexistencia de los adelantos técnicos al alcance y las 
mejores ideas del hombre. Invitaban a los directivos, a los exalumnos y a los estudiantes a participar en 
la lucha: CR 12-06-69. El Presidente de la Sociedad manifestó meses después al Decano la 
complacencia de sus miembros con la fundación de nuevas carreras, hecho que conocieron mediante 
informes de prensa, y auguró éxito en un proceso de expansión que les estimuló a buscar la 
reunificación de los exalumnos: CR 22-09-69.
La primera Junta Directiva quedó formada por Carlos Mejía Valenzuela en calidad de Presidente, 
Jaime Ocampo Avendaño como Vicepresidente, Pedro Uribe Vallejo, Fabio Trujillo Agudelo y Gustavo 
Robledo Isaza como primero, segundo y tercer vocales; los suplentes eran Elias Arango Escobar, Juval 
Estrada R , Silvio Agudelo N., Leticia Martínez de Ospina y Romano Vitiani D.: CR 03-09-69 Sería 
ese estudio, además, una práctica de interés para los alumnos de la facultad. CR 06-10-69.
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Se conoció entonces un informe preliminar del análisis de la ingeniería civil en 
Colombia, producido a raíz de reuniones del Capítulo Colombiano de la ASCE entre 
diciembre de 1965 y febrero de 1966; era un balance de la situación de la profesión 
que mostraba la actitud a veces indiferente del ingeniero en todos los aspectos 
políticos, sociales y económicos del país, la falta de una real y profunda solidaridad 
gremial basada en el respeto y al mismo tiempo en la ayuda desinteresada, una falta 
de valoración de la posición del Ingeniero Civil en el medio profesional y social, 
generalmente sobre bases poco sólidas, la falta de una concepción clara de la escala 
de valores humanos y profesionales entre los ingenieros, la falta de curiosidad 
técnica, de aptitud investígativa y de deseo de progreso técnico, que no propiciaba el 
desarrollo de la profesión. Como causa de estos hechos se señalaban las fallas en la 
educación, tanto en el nivel universitario como en el profesional en la etapa pos- 
universitaria del ingeniero, fallas en su ambiente profesional y social, falta de 
alicientes profesionales, sociales y económicos, tanto en el gobierno como en las 
entidades privadas que utilizaban sus servicios, la inexistencia de una conciencia de 
la necesidad imperiosa de mantener los conocimientos al día y de hacer factible su 
aprendizaje y la falta de una conciencia de la necesidad del intercambio de
304conocimientos y experiencias entre los profesionales.
La Universidad de Caldas confinó en 1969 el Doctorado Honons Causa en Filosofía 
y Letras a Ernesto Gutiérrez Arango y determinó colocar su retrato al óleo en la sala 
rectoral con motivo de su retiro de la rectoría mientras Francisco Javier Gómez 
Upegui, Ing. Civil egresado de la facultad fue uno de los cinco jóvenes más 
sobresalientes del año, escogidos por la Cámara Júnior, quien había cursado estudios 
de posgrado en el Imperial College de Science and Technology de Londres, en el 
London School of Economics y en la Facultad de Derecho Comparado de 
Estrasburgo, se había desempeñado como Gerente de la Compañía Minera Atlas, el 
Oleoducto del Norte y la Carbonífera de Caldas y era exgerente de Asbestos 
Colombianos, jefe de interventores del Instituto de Crédito Territorial y catedrático 
de la facultad y miembro del Club Rotario, la Sociedad de Mejoras Públicas, la
104 CR 06-69.
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Cámara de Comercio, la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y la 
Asociación de Profesores de la Universidad Nacional en Manizales.,(b
La vinculación de la facultad a eventos y procesos fue adquiriendo fuerza a través de 
la presencia de su el Decano, quien durante el año presidió la Junta Directiva de la 
Chec el día 21 de junio y fue convocado por Hernando Agudelo Villa, Roberto 
Arenas y José Vicente Mogollón a un encuentro en Valledupar; el Decano de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Medellín Rodrigo Restrepo 
Posada le cursó invitación para asistir a una reunión de Decanos convocada con 
motivo de la Quinta Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Arquitectura y el Secretario General le remitió copia de los proyectos de actas del 
Consejo Académico y copias de las actas del Consejo Superior Universitario. En 
197Ü fue invitado a la reunión del Comité preparatorio del Segundo Congreso 
Nacional de Minería.'’06
La facultad presentó un anteproyecto de presupuesto para 1970 elaborado con base en 
que el gobierno nacional asignó a la universidad un presupuesto de funcionamiento 
igual al del año anterior.307
Ernesto Rojas Morales hizo un análisis del presupuesto de la facultad y lo dio a 
conocer al Vicerrector Jaime Cruz; encontró que había servicios en las facultades de 
Bogotá atendidos con dineros asignados a las unidades dependientes de la 
Vicerrectoría o de la Sindicatura, como el mantenimiento de edificios y jardines, el 
bienestar estudiantil, las labores de registro académico, etc. A las Seccionales no se 
les destinaban dineros para esos fines por fuera de las cuantías que se les asignaban, 
fijadas en montos similares a los de las facultades de Bogotá, ocasionando una 
desproporción en la distribución de los dineros. El reciente incremento de programas
LP 17-10-69 p .l; LP 18-10-69 p.3.
,ü6 CR 23-06-69. Se excusó de viajar a Valledupar: CD 13-05-69. Confirmó su asistencia: CR 21-07- 
69; CD 29-09-69 Lamentó que por una mala interpretación se hubieran suspendido los envíos: CR 07-
11-69. Confirmó su asistencia: CD 28-01-70
307 CR 11-02-70
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de la Seccional de Manizales, que respondía a la política de ofrecer un mayor 
servicio de la Universidad Nacional en su zona de influencia, le hizo saltar de 420 
alumnos en 1969 a 630 en 1970 exigía incrementar la asignación para algunos 
servicios generales, especialmente los referentes al bienestar estudiantil, pero en 
gastos generales, que ascendieron a 500 mil pesos en 1969 según datos de la 
seccional, se asignó para 1970 la suma de 300 mil pesos, disminuyendo un 50%. 
Basado en el interés personal del Vicerrector por el desarrollo de las seccionales de la 
universidad, que le permitían ejercer su ámbito nacional, solicitó complementar las 
asignaciones para 1970.308
Seguidamente la sede central solicitó elaborar una solicitud de recursos específica 
para los programas nuevos teniendo en cuenta el aumento de cupos para el segundo 
semestre con el fin de presentarla al Consejo Superior Universitario y al Gobierno 
Nacional buscando los recursos adicionales necesarios.309
Un mes después el Decano solicitó a Ernesto Rojas Morales revisar el anteproyecto 
de presupuesto elaborado por la Sindicatura argumentando que en ese momento 
resultaba factible atender la petición de la Seccional debido a que el cierre de la 
universidad en Bogotá durante unos meses daba lugar a economías que en parte 
podían aplicarse a mejorar la situación en Manizales. En abril se estableció que el 
presupuesto asignado para gastos de funcionamiento era un poco superior al de 1969 
pero se quedaba corto, considerando el aumento de profesorado y de alumnos aunque 
se esperaba una adición en el segundo semestre. En la distribución de un aporte 
adicional del gobierno nacional para gastos de inversión en la Universidad Nacional 
correspondieron a la Seccional 2 millones 200 mil pesos para construcciones como 
contrapartida al programa BID.310
308 En 1969 para los gastos de funcionamiento se pidieron casi 2 millones u medio de pesos y el 
anteproyecto de presupuesto para 1970 pedía para la seccional cerca de 4 millones : CR 12-02-70  
copia. El numero de estudiantes en el primer semestre del 70 fue de 623. CD 23-04-70 Otra fuente 
indica 788, probablemente corresponde a cifras del segundo semestre: CD 72
309 Acta 16-02-70.
110 CD 03-03-70. 3 millones 200 mil pesos; en 1969 lite de 2 millones 300 mil pesos: Acta 13-04-70. 
Los Gastos de Personal en la Seccional en 1967 sumaron un millón 427 mil pesos y los Gastos
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Una nueva entidad universitaria surgió en la ciudad cuando el Colegio de Nuestra 
Señora inició en 1970 una nueva etapa como Colegio Mayor, con dos carreras 
intermedias, de Administración, Economía y Contaduría y de Psicopedagogía, de una 
duración de cinco semestres, con estudios nocturnos y con un personal docente 
perteneciente a las Universidades Nacional y de Caldas.311
Al comenzar labores en 1970 la facultad tenia 630 alumnos que podrían aumentar a 
más de 800 el siguiente semestre. Su reestructuración académica y administrativa 
hacía indispensable incorporar 8 profesores de planta para contar con los Jefes de 
Departamento y Directores de Carrera que permitieran lograr la buena marcha de la 
institución y se necesitaban docentes de planta pues la planta física estaba copada con 
catedráticos que sólo prestaban servicios en las horas límite de la mañana y de la 
tarde. La labor administrativa era desempeñada por el Decano, el secretario, el 
pagador, la bíbliotecaria, un auxiliar de administración, un ayudante de laboratorios y 
cinco mecanógrafas, de las cuales dos operaban por contrato y el crecimiento de la 
seccional obligaba a incorporar tres mecanógrafas para la secretaría, la biblioteca y la 
decanatura y la Oficina de Planeación, tres aseadores para atender las nuevas áreas 
construidas y el Cable Aéreo destinado a los talleres de la Carrera de Arquitectura y a 
los cursos de dibujo. La superficie se había incrementado en más de 800 m2. La 
Seccional necesitaba también partidas para atender el bienestar estudiantil y las 
actividades extracurriculares y había además observaciones similares para hacer en lo 
referente a dotación para funcionamiento.312
Generales 319 mil, en total un millón 746 mil pesos, en 1968 las cifras respectivas fueron un millón 621 
mil y 477 mil pesos, en total 2 millones de pesos, en 1969 2 millones y 504 mil pesos, en total 2 
millones 596 mil pesos, en 1970 3 millones 119 mil y 318 mil pesos, en total 3 millones 437 mil pesos. 
Respuesta a comunicación del Gobernador de Caldas Gonzalo Jaramillo J.: CD 02-07-70. En 1969 la 
Universidad de Caldas tuvo un presupuesto de 22 millones 444 mil pesos: LP 18-10-69 p.7.
LP 07-03-70 p.5.
3,2 Observaciones en asuntos como el fomento de los deportes, la adquisición de elementos para estos y 
para los equipos que los integraban, gastos de viaje y transporte para la participación en competencias 
en otros lugares; teatro y elementos de dotación y equipo para presentaciones del grupo actoral, gastos 
de viaje para el coro y la estudiantina; semana cultural universitaria, pagos de conferencistas; a 
diferencia de las facultades localizadas en Bogotá, cuya dotación se hacía directamente del almacén 
general de la universidad, la de Manizales tenía que ingeniárselas para comprar sillas universitarias, 
pupitres, etc., sacando las partidas del presupuesto asignado para funcionamiento: CD 03-03-70.
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Durante esta fase el Arq. Mejía E. renunció como Jefe de Planeación y el Decano 
nombró al Arq. Héctor Enrique Gómez López para reemplazarle.313
Entonces el Consejo Académico efectuó una amplia consulta entre el personal 
docente acerca de la Ley Orgánica de la universidad.314 Mientras tanto, siendo 
todavía Rector Carvajal Arjona, el Secretario General Luis Duque Gómez solicitó al 
Consejo Directivo la lista de seis candidatos para el nombramiento de Decano. Un 
mes después Mario Latorre Rueda era Rector de la universidad. ’13
Transcurrido otro mes el Consejo Superior Universitario reeligió a Alfonso Carvajal 
Escobar como Decano para el período 1970-1972. El Decano solicitó a Ernesto Rojas 
Morales continuar en sus funciones como representante personal en el Consejo 
Académico, expresó al Consejo Superior su reconocimiento por la confianza que 
depositó en él y manifestó que aplicaría todo su esfuerzo para el progreso de la 
universidad y de la Seccional de Manizaies.316
Ese año se reunió el Comité Regional de Rectores en el mes de mayo en la Rectoría 
de la Universidad de Caldas. Según la prensa local resultaba casi un hecho la 
integración universitaria en la zona y era una "necesidad inaplazable" como defensa 
de los intereses universitarios, sin embargo, corno definió el Decano en conversación 
con el Rector, la integración con la Universidad de Caldas debía consistir únicamente
31'R es .D  04-03-70.
314 Se efectuó una encuesta con las siguientes preguntas: Cuáles considera Ud. que deben ser los fines 
de la universidad? Cómo debe ser el gobierno de la universidad? Composición, origen y calidades de los 
miembros de los distintos órganos de este gobierno Cómo debe ser la participación de los profesores en 
los órganos de gobierno9 Cómo debe ser la participación de los estudiantes en esos órganos y a través 
de que tipo de organización estudiantil9 Cuáles deben ser las fuentes de financiación de la universidad9: 
CR 09-03-70.
31r> En la comunicación se advertía que dicha lista debería enviarse a más tardar el 10 de marzo. La carta 
tenía fecha del 4 de marzo y fue recibida el día lunes 9, Hubo extrañeza por el hecho que las directivas 
no dieran tiempo ni oportunidad de consultar con los profesores, en una actitud "desobligante”. Fue 
aprobada por unanimidad en el siguiente orden: Alfonso Carvajal Escobar, Arturo Montes Sáenz, 
Eliécer Gómez Aguirre, Jorge Ramírez Giraldo, Francisco Javier Gómez Upegui, Arcesio Ramírez 
Ramírez: Acta 09-03 -70. El Decano reportó ese día al Rector el funcionamiento normal de la facultad y 
le reiteró adhesión y respaldo a sus actuaciones encaminadas al progreso de la universidad: C,D 09-03-
70. Acta 13-04-70.
316 Mediante Res. de 14-05-70. CD 12-06- 70, CD 14-06-70
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en coordinación de programas y cooperación, conservando cada entidad su 
autonomía puesto que la Universidad Nacional estaba interesada en reforzar la 
seccional y dispuesta a apoyar sus programas de desarrollo 317
Entretanto una Asamblea de Estudiantes manifestó que uno de los bloques de las 
residencias en construcción debería transformarse en bloque de aulas manteniendo 
las residencias existentes en el centro de la ciudad y se informó a Bogotá que la 
facultad estaba considerando dedicar un pabellón del edificio de residencias para 
aulas y cubículos. Poco después el Consejo determinó aplazar el comienzo del 
semestre, fijado para el 3 de agosto, pues las seis aulas del tramo de ensanche no
 ^1Xestarían disponibles.
En abril el Consejo Directivo envió una comunicación al Presidente Lleras Restrepo 
manifestándose identificado con su valerosa actitud frente a los perturbadores del 
orden y la paz de la República y expresándole pleno respaldo en su defensa de la 
constitución y las instituciones democráticas que felizmente poseía Colombia. Por 
entonces la Rectora del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Caldas (Universidad 
Católica Femenina) invitó al Decano Carvajal a formar parte de su comité Asesor o 
“Sociedad de Amigos del Establecimiento”. Invitación igual se hizo a varios 
personajes de la ciudad.319
Crisis de crecimiento: agosto de 1970-junio de 1972.
31' LP 13-05-70 p.3; Acta de 01-06-70.
'’x Actas de 22-05 y 01-06-06-70. Se fijó como fecha postergable el 10 de agosto: Acta de 23-06-70.
3,9 CS 22-04-70. Al Director Seccional del Sena en la ciudad Jorge Ariel Jaramillo, al Secretario 
General de la Corporación Financiera de Caldas Bernardo Londoño, al Gerente de Propaganda Sancho 
Arturo Arango Uribe, a Félix Henao Toro, al Jefe de Planeación de la Universidad de Caldas Alfonso 
Delgadillo P , al Secretario de Educación del Departamento Norberto Mejía Llano,al Gerente del Banco 
Central Hipotecario Roberto Gómez Arango, al Rector Universidad de Caldas Enrique Mejía Ruiz y su 
señora, a Ernesto Gutiérrez Arango y señora, Rafael Flenao Toro y señora, José Uribe y señora, al 
Gerente del Banco de la República José Hoyos Bemal, al Subgerente del Banco del Comercio 
Hernando Yépez Acila, a Lucrecia Villegas de Echeverri, Pilar Villegas de H oyos y al Capellán de la 
Universidad de Caldas Pbro. Alfonso Giraldo: CR 27-04-70.
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Terminando el mes de agosto el Consejo Directivo de la Facultad siguió 
recomendaciones del Vicerrector de la universidad discutidas en una reunión con 
representantes de las directivas, los profesores y los estudiantes y adoptó como medio 
para agilizar la solución de los problemas de la entidad la creación temporal de 
cuatro Departamentos con sus respectivas Secciones, basado en los estudios hechos 
por la Oficina de Planeación sobre la reestructuración académica, presentados 
informalmente al organismo.320
En forma también temporal escogió al profesor Jorge Ramírez Giraldo para 
desempeñar las funciones de Director del Departamento de Ciencias Básicas, y a 
Jorge Manrique Londoño en Ingenierías, Azael Erazo Gómez en Arquitectura y 
Rodrigo Alzate García en Administración y Programación. Se decidió además 
nombrar profesores encargados de las funciones de Coordinadores o Directores de 
Carrera, en espera de la creación de los cargos una vez fuese aprobada la 
reestructuración de la Seccional; fueron ellos Alvaro Gutiérrez Arbeláez para 
Arquitectura y Oscar Castro García para Ingenierías; Mario Vélez Escobar continuó 
como Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas y basado en el 
concepto de una reunión de profesores sobre la creación de Comités Asesores de 
Carrera como medio para lograr una extraordinaria ayuda a la Facultad el Consejo 
Directivo solicitó al Consejo Superior Universitario su creación acogiendo también 
las peticiones de los estudiantes. ’21
,2° Departamento de Ciencias Básicas con las Secciones de Química, Física, Matemáticas y 
Humanidades; Departamento de Ingenierías con las Secciones de Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, 
Estructuras, Vías y Transportes, Suelos y Mecánica; Departamento de Arquitectura con las Secciones 
de Expresión y Dibujo Técnico, Diseño, Construcción y Planeación; Departamento de Administración y 
Programación con las Secciones de Administración y Contabilidad, Economia, Matemáticas Aplicadas y 
Jurídicas; Acta 26-08-70. El Consejo se enteró de los estudios que se estaban haciendo pero no recibió 
proyecto para aprobación ni carta para sustentarlo. El Jefe de Planeación Héctor Enrique Gómez López 
viajó a Bogotá para poner en manos del Vicerrector un Proyecto de Acuerdo firmado y enviado sin 
carta remisoria del cual no quedaron copias. El Proyecto de Reestructuración Académica, que el Jefe de 
Planeación decía haber presentado, no fue localizado. Actas de 29 y 31-08-70.
,21 Actas de 29 y 31-08-70. El Acuerdo 13 de febrero de 1970 del Consejo Superior por el cual se 
reglamentaban los Comités Asesores de Carrera de la Universidad Nacional definía que se crearían 
previa solicitud de los Consejos Directivos de cada Facultad. Se solicitó definir la participación de las 
Instituciones Profesionales contemplada en el Acuerdo.
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El primero de septiembre los estudiantes de la facultad decretaron un paro de 48 
horas. Habían solicitado la renuncia del Decano Carvajal por considerarlo 
inconveniente para los intereses de la Seccional y le dieron plazo para retirarse del 
cargo que desempeñaba hacía 5 años, mientras apoyaban al Jefe de Planeación 
Héctor Enrique Gómez y a los profesores Alvaro Gutiérrez y Azael Erazo por los 
informes rendidos en reuniones conjuntas de profesores y estudiantes. Pedían una 
reestructuración, en especial en la vinculación de profesores idóneos, pues las 
carreras marchaban pésimamente debido a la falta de docentes capacitados. El paro 
lo iniciaron los estudiantes de arquitectura y se les sumaron las otras carreras y 
continuarían en él hasta que Carvajal dimitiera. Los estudiantes de la Universidad de 
Caldas apoyaron esa lucha contra un Decano que “quería perpetuarse en el cargo."322
En medio del paro estudiantil el Consejo se reunió el primero de septiembre a las 
nueve de la noche con asistencia del Vicerrector Jaime Cruz Rincón y del Jefe del 
Departamento de Arquitectura de la Universidad Ricardo Velásquez. El Vicerrector 
señaló que el proceso de departamentalización de la universidad era largo y había 
Facultades como las de Ciencias Agrícolas, Odontología, Medicina, Derecho e 
Ingeniería de Manizales que todavía no habían sido incorporadas en él. Se estudió el 
Proyecto de Acuerdo de Reestructuración Académica de la Seccional y se le hicieron 
algunas modificaciones y el Vicerrector quedó en presentarlo al Consejo Académico 
durante la semana. Indicó que cuando se crearan los Departamentos debían enviarse 
nombres al Rector para designar Directores Encargados pero que el Consejo tenía 
autoridad para nombrar Coordinadores de Carrera y recomendó organizar los 
Comités Asesores.323
Según el editorial de La Patria, Carvajal había demostrado un afán desinteresado de 
servicio, incansable capacidad de trabajo y trato accesible y sencillo. Ese año se dio a
322 LP 01-09-70 p.3; LP 04-09-70 p.3.; Cargos, en carta de agosto 27: LP 02-09-70 p.3; LP 04-09-70
P 3
Prometió enviar una copia del borrador que presentaría al Consejo Académico y del Proyecto de 
Acuerdo que fijaba funciones a los Coordinadores de Carrera: Acta 01-09 -70. Carente de los
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la tarea de fundar nuevas carreras pero la escasez del presupuesto nacional no 
permitió un adecuado funcionamiento y la creación de 250 cupos en el segundo 
semestre hizo más notorias las incomodidades de todo programa nuevo. El 
editorialista se preguntó si la solución hacía necesaria la renuncia de un hombre de 
sus méritos, los profesores brindaron apoyo al Decano por considerar su labor 
benéfica para el progreso y provecho de la comunidad universitaria de la seccional y 
rechazaron los cargos que se le hacían por injustos y descomedidos, mientras el 
Consejo Directivo de la Facultad le dio un respaldo total y rechazó las ofensas que 
infirió al Decano un pequeño grupo de estudiantes en un mitin. "
El paro fue levantado el día 7 una vez que las directivas nacionales aprobaron las 
reformas solicitadas y la petición de crear Departamentos seguía su curso en la sede 
central.’"1
El 2 de septiembre el Ing. Luis Enrique Giraldo Neira, egresado de la tac, asumió el 
cargo de Gobernador de Caldas. Entretanto se desarrolló en Bogotá el "Seminario de 
la Universidad Nacional 1970" para iniciar la discusión de un documento sobre 
política académica preparado por el grupo de Vicedecanos, con la participación de 
delegados de profesores, estudiantes y directivas de cada facultad.326
El Proyecto de Reestructuración de la facultad inició su trámite en el Consejo 
Académico y en el Superior pero quedó estancado; aprobado en primer debate en el 
Consejo Superior desde comienzos de octubre, el Vicerrector quedó en pasar unas 
modificaciones pero no lo hizo pues viajó a los Estados Unidos y luego el Consejo 
Superior dejó de reunirse. En cuanto a los Comités Asesores, se sabía que no habían 
operado hasta entonces en la universidad, salvo en la Facultad de Ciencias Humanas
documentos que sirvieran de base para la Reestructuración Académica de la Seccional y sobre las 
materias que conformarían las Secciones, el Consejo solicitó que le fueran entregados: Acta 21-09-70. 
M4 LP 03-09-70 p.4; LP 05-09-70 p.3; LP 08-09-70 p.3.
325 LP 08-09-70 p. 1.
326 LP 03-09-70 p. 1 Llegó de Nueva York, donde ocupaba un alto cargo en la firma Dupont: p.3. Del 7 
al 11 de septiembre al cual asistieron los profesores Rodrigo Alzate G , Oscar Castro G. y el estudiante
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donde se organizaron mediante un Acuerdo especial, y el Consejo decidió cursar de 
nuevo correspondencia al Consejo Académico logrando que en noviembre el Consejo 
Superior Universitario autorizara al Consejo Directivo de la Facultad para crearlos.,27
El 30 de octubre el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 85 por el cual 
se definió la estructura orgánica de la Facultad de Ingeniería; tendría Consejo 
Directivo, Decanato, Oficina de Planeación, Bienestar Estudiantil, Secretaría, 
Vicedecanato, Direcciones de Carrera, Direcciones de Departamento, Comité de 
Directores, Comité de Personal Docente. A los Departamentos se les asignaban 
Secciones; el de Ciencias contaría con las Secciones de Matemáticas, Física y 
Química; Ingeniería con las Secciones de Mecánica de Sólidos, Mecánica de Fluidos, 
Electricidad y Electrónica, Procesos Químicos y Vías y Transportes; Administración 
con las Secciones de Programación y Sistemas, Economía y Administración y 
Contaduría; Arquitectura con las Secciones de Diseño y Expresión, Urbanismo, 
Construcción y Humanidades.,28
El Decano informó entonces sobre rumores de que varios parlamentarios de Caldas 
iban a presentar al Congreso un proyecto de fusión de la Universidad de Caldas y la 
Universidad Nacional de Manizales puesto que ambas entidades dependían del tesoro 
nacional. A raíz de ello se entrevistó con Alberto Mendoza Hoyos y Luis Guillermo 
Giraldo Hurtado, quienes le expresaron que desconocían el hecho y no veían la 
conveniencia de producirlo. Posteriormente Guillermo Ocampo Avendaño le aclaró
Jaime Gómez A.; los temas fueron idea y carácter de la universidad, política, estructura y programas 
académicos: CR 31-08-70
*27 El Decano obtuvo en Bogotá el Proyecto de Acuerdo donde se contemplaba la estructura y el 
número de Departamentos y Secciones para que el Consejo hiciera las observaciones que creyera 
conducentes: Actas de 09 y 30-10-70. CS 03-11-70. Mediante Res.CSU de 19-11-70, conocida por el 
Consejo en la sesión de 30-11-70.
128 Se regia la Facultad por la Ley 65-63, el Acuerdo 59-65 que establecía la División Académica de la 
Universidad fijando las funciones y organización general de sus unidades docentes y el Acuerdo 118-66. 
El Acuerdo 59-65 fijaba al Consejo Directivo y el Decano la administración de la Carrera o Carreras de 
la Facultad (pudiendo contar con Comités Asesores), lo que incluía la elaboración de los planes de 
enseñanza; a la Secretaría le encomendaba la Secretaría del Decano además de la del Consejo y el 
Comité de Directores de Departamento, la conservación del archivo, llevar el libro de matrícula y los 
registros de calificaciones y asistencia de estudiantes y profesores, los libros de Actas, Acuerdos y
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que en el proyecto se trataba de fusionar las dos universidades vinculando la de 
Caldas a la Nacional. El asunto fue comunicado al Rector de la Universidad Nacional 
para que estuviera advertido. Dos semanas después quedó claro que fue una idea que 
no progresó.329
Hacía más de dos años se estaba hablando sobre el Plan de Integración Regional, 
cuya aplicación tuvo dificultades por falta de identidad en los programas de las 
distintas universidades. Entonces se recibió un proyecto de transferencia en 
Ingeniería Civil entre la Universidad del Quindío y la Universidad Nacional enviado 
por el Vicerrector y la invitación al Decano para participar en una reunión en 
Armenia para estudiarlo. Con anterioridad el Decano Carvajal manifestó que en un 
principio debería haber una identidad de años básicos entre la Universidad del 
Quindío y la Universidad Nacional Seccional Manizales; sentada esa norma podía 
avanzar el estudio del acuerdo de transferencias. En la reunión se aprobó inicialmente 
la transferencia de Ingeniería con Manizales a partir de 1973, previa unificación de 
pénsumes, y de Agronomía con Medellín y Palmira. La Facultad ejercería una 
asesoría mediante visitas periódicas.330
También durante el mes de octubre quedó definida la construcción de un piso 
adicional sobre la terraza del bloque de aulas del edificio central, un proyecto 
diseñado en la Seccional y aprobado en Bogotá que daría origen a 10 aulas, un bloque 
de sanitarios y un área para oficina general del profesorado y se solicitó a la sede de 
Bogotá apropiar reservas para la ampliación. Acerca del estado de las obras del
Resoluciones, la provisión de elementos y su entrega, el inventario, manejar cajas menores, el bienestar 
estudiantil y llevar estadísticas.
129 Actas de 30-10 y 16-1 1-70.
330 El proyecto fue remitido por el Director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional-Bogotá y Horacio Salazar, Decano de la División de Ciencias de la Universidad del Quindío: 
Acta de 30-11-70. El 7 de diciembre a la Universidad del Quindío asistieron dos representantes de la 
Universidad Nacional-Bogotá, Horacio Salazar y el Jefe de Matemáticas de la Universidad del Quindío, 
el Decano y los Profesores Jorge Manrique L , Jorge Ramírez G. y Rodrigo Alzate G. de Manizales. La 
Universidad del Quindío reconocía $150 de viáticos y $500.000 semestrales. Horacio Salazar quedó de 
redactar el nuevo documento; no quedó muy concreto el asunto de cupos y puntajes, lo mismo que las 
pruebas de admisión ya que la Universidad del Quindío se regia por el sistema nacional de pruebas 
organizado por el lcfes. Acta 11-12-70.
edificio proyectado para residencias el Decano informó sobre contactos con el Jefe 
de Construcciones de la Universidad; según el contrato, la entrega del tramo de aulas 
debía producirse el 23 de noviembre y el resto en febrero de 1971 y en vista del 
cambio de destinación del bloque central para transformarlo en aulas y cubículos se 
iba a compensar a la facultad con dotación, así que se hizo un pedido de mesas de 
dibujo y otros elementos. En una visita a la facultad el Jefe de Presupuesto de la 
universidad dio pautas para iniciar los trabajos de la terraza y el Consejo Directivo 
aprobó a finales de noviembre contratar la estructura de “eternit”, la ventaneria, el 
cubrimiento de pisos en "vinisol”, etc.
Con respecto a la cesión de las instalaciones de "El Cable" el Decano informó que no 
pudo efectuarse una reunión entre el Rector, Arcesio Constaín, Ernesto Rojas 
Morales y el Gerente de los Ferrocarriles Nacionales, sin embargo el Rector quedó 
enterado del asunto y se había apersonado de él. Faltaba allegar datos sobre avalúo 
catastral, área del lote, etc., porque se vió la necesidad de tratar el asunto a alto nivel 
pues cuando Edgar Burbano lo trató con el Jefe de Bienes de los Ferrocarriles 
Nacionales el funcionario aplicó criterios propios de un negocio en busca de 
utilidades.
Desde septiembre el Decano propuso al Consejo adscribir al Comité de Personal 
Docente funciones de asesoría al Jefe de Planeación en la elaboración del 
presupuesto para el año de 1971 pero en noviembre fue necesario solicitar al 
funcionario una aplicación especial a su estudio y al de la utilización de espacios, de 
los que dependían los recursos con que contaría la facultad y la ubicación de 259 
estudiantes nuevos. Sobre presupuesto no había cifras alentadoras porque la 
universidad iniciaba con un déficit de 67 millones y el presupuesto sería igual.” 2
El programa de Magister en Administración Educacional de la Universidad del Valle 
convocó a la seccional a ese año a un Seminario sobre “Filosofía Universitaria y
4 4 /
331 Actas de 09 y 30-10 y 16 y 25-11-70.
312 Actas de 23 y 30-1 1 y 04 y 11-12-70.
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Estrategias en Planeación: Una Reevaluación” presidido por Rudolph P. Atcon y 
durante este período la Gerencia de los Ferrocarriles Nacionales División Pacífico 
invitó al Decano a observar los trabajos de rehabilitación de la vía férrea entre Cali y 
Palmira; fue invitado también a la XI Asamblea Nacional de Incolda y se le convocó 
a una reunión de Decanos de las Facultades de Arquitectura en febrero en 
M edellín.’”
En 1971 la facultad tenía 944 estudiantes. A comienzos del año el Consejo nombró 
una comisión encargada de estudiar la aplicación del acuerdo reglamentario de los 
Comités Asesores de Carrera y se convocó a elección de los profesores y estudiantes 
representantes en dichos organismos. Poco después los estudiantes elegidos, 
enterados de que el Consejo pidió al Claustro de Profesores de Ingeniería el programa 
definitivo de la Carrera de Ingeniería Civil, argumentaron que ese era un asunto de 
competencia del Comité Asesor. Se aclaró que el Consejo pidió una opinión sobre el 
Plan de Estudios a manera de informe y para adelantar trabajo y unos días después el 
Consejo oficializó la elección de los profesores que integrarían los Comités.334
Durante los meses de marzo y abril se adelantaron gestiones para nombrar Directores 
de Departamento y Carrera y Vicedecano, los profesores escogieron candidatos a la 
Dirección de Departamento y Apronal propuso seis exalumnos como candidatos al 
cargo de Vicedecano, atendiendo solicitud del Consejo de la Facultad. El Consejo 
designó a los profesores Carlos Enrique Ruiz y Juan González Ocampo como 
encargados de las nuevas Secciones de Mecánica de Sólidos, el primero, y de
w  Noviembre 30 a diciembre 4; era complemento del curso de Administración Universitaria que 
dictaban en el Programa de Magister el Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira Pablo Oliveros 
y el Rector de la Universidad del Valle: CR 23-11-70. CR 29-04-70. Alvaro Quiroga Correa. CR 22- 
09-70; CD 02-02-71.
"4 CD 72. La comisión quedó conformada por el Director de la Carrera de Administración de Empresas 
Mario Vélez E., el Director de la Carrera de Arquitectura Alvaro Gutiérrez Arbeláez, el Director de las 
Carreras de Ingeniería Oscar Castro G. y el Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo 
Eiraím Góngora G. Acuerdo de 13-70; Acta 03-03-71; Res CF de 02-03-71; Acta de 16-04-71; Res D 
de 27-04-71. Carta de los estudiantes Carlos Eduardo Robledo, Antonio Raad y Jorge Iván López 
Villegas; Acta de 30-04-71. Se declararon elegidos para las Carreras de Ingenierías los profesores 
Héctor Gómez López, María Leonor Villada Salazar y Dariel Salazar R ; para la Carrera de 
Arquitectura Alvaro Linares, Alvaro Neira y Luis Fernando Ribón; para la Carrera de Administración 
Jaime Pinzón A., Rodrigo Alzate G. y Juan Gregorio Mejia: Acta de 07-05 -71.
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Electricidad y Electrónica y de Mecánica de Fluidos, el segundo. Hubo que esperar 
hasta el mes de agosto para que se produjera la designación del profesor Oscar Castro 
García como primer Vicedecano de la Seccional y el nombramiento formal de los 
Profesores Asociados Jorge Ramírez Giraido y Jorge Manrique Londoño como 
Directores de los Deptos de Ciencias e Ingeniería y de los Profesores Asistentes 
Rodrigo Alzate García y Azael Erazo como Directores de los Departamentos de 
Administración y Programación y de Arquitectura, éste último con el carácter de 
encargado.333
Por su parte el Claustro de Profesores del Departamento de Ingeniería reunido en 
asamblea en marzo solicitó la reorganización de la Secretaría, dando aplicación al 
Acuerdo 118 de 1966. En respuesta el Consejo señaló que dada la limitación 
presupuestal era difícil hacerlo de inmediato pero que las inquietudes se le 
comunicarían al Jefe de Planeación para que las tuviera en cuenta al elaborar el 
proyecto de presupuesto del año 72. Días después se efectuó una reunión del Consejo 
con el Comité Coordinador de Claustros y el Jefe de Planeación en la cual se 
enumeraron las disposiciones legales sobre las que se sustentaba la estructura de la 
sede y se evaluó su cumplimiento y efectividad, se analizó la relación de la sede con 
la estructura general de la universidad y su importancia dentro de la misma y se 
revisaron las políticas de desarrollo de la sede en cuanto a carreras, administración, 
presupuesto y planta física.” 6
Había un estudio para establecer una oficina de admisiones elaborado por el profesor 
Azael Erazo Gómez y el Decano manifestó la conveniencia de que la Directora de la 
División de Registro y Administración de Aulas de la universidad prestara asesoría a 
la sede a ese respecto; poco después el Consejo de la Facultad comisionó a los
135 Actas de 02/03-03, 23-04, 07 y 21-05-71. El Decano propuso como candidatos al cargo de 
Vicedecano a los profesores Oscar Castro García, Jorge Ramírez Giraldo y Carlos Enrique Ruiz 
Restrepo: Acta 10-08-71. R es.R de 13-08-71.
3,6 Asistieron los profesores Carlos Enrique Ruiz, Jorge Manrique Londoño, Jorge Ramírez Giraldo, 
Santiago Moreno, María Leonor Villada, Alvaro Neira, Jaime Pinzón A y el Jefe de Planeación Enrique 
Gómez G. Actas de 01 y 23-04-71.
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profesores Erazo y Alberto Rivera Ríos para organizar la Oficina de Admisiones y 
Registro de la Sede.” 7
En ese entonces la facultad dispuso de un proyecto que legalizaba la situación de la 
Carrera de Administración de Empresas, desarrollada con base en una disposición 
que aprobó los seis primeros semestres y se solicitó a los Consejos Académico y 
Superior aprobar el Acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad que acogió el 
proyecto y adoptar el plan de estudios propuesto. En 1970 egresó la primera 
promoción de Administradores; varios de ellos, muy bien reputados por las empresas 
industriales privadas y por las de servicio público cuando realizaron el semestre de 
trabajo, estaban vinculados laboralmente a ellas en posiciones importantes, dada la 
alta calificación de que gozaba ya la Carrera en el medio y fuera de él.338
El profesor de la Facultad de Artes de Bogotá Edgar Burbano Pérez fue comisionado 
por el Rector para dirigir un estudio de organización del Departamento de 
Arquitectura de la facultad durante los meses de septiembre a noviembre de 1970. En 
mayo de 1971 el Consejo le solicitó un informe sobre las labores del semestre y 
reportó un estudio comparativo sobre la enseñanza en los primeros semestres de la 
arquitectura en varias universidades y se informó sobre los planteamientos de la 
Universidad Bolivariana y de la Escuela de Minas de Medellín y de las Universidades 
de América y Nacional de Bogotá, en visitas a las respectivas sedes. Se estudiaron 
entonces los programas y principios de las facultades existentes en el Massachussets 
Institute o f Technologie y en las Escuelas de Arquitectura de Ulm, Checoslovaquia, 
Madrid, Tel Aviv, Angola, la India, Florencia, la Habana, Puerto Rico, Buenos Aires 
y Mendoza en Argentina, Méjico, la Bolivariana y la Escuela de Minas de Medellín. 
En junio el Director Encargado del Departamento de Arquitectura solicitó al Consejo
3,7 Actas de 01-04 y de 14-05-71 La facultad recibió en 1966 la visita del Jefe de la División de 
Admisiones y Registro Isaac Levy Tessone para estudiar sus sistemas de registro académico y en el 
Acuerdo 118 del 15 de julio de ese año, por el cual se estableció la estructura administrativa de las 
dependencias de la Universidad en Manizales, se estableció esa función en la Secretaría. Años después, 
en 1970, el Decano propuso al Consejo crear un Comité de Admisiones y Registro CD 20-04-66; Acta
25-09-70.
fijar día para escuchar la exposición relacionada con el Plan de Estudios de la 
carrera.
En marzo se reunieron los Jefes de Planeación de las Universidades de Caldas, 
Tecnológica de Pereira, Quindío, Tolima y Nacional para definir la política de 
integración. El Rector de la Universidad de Caldas señaló que no se justificaba que 
las universidades de Manizales tuvieran servicio de cafetería y biblioteca 
separadamente y ofreció prestar esos servicios a la Universidad Nacional mediante el 
pago de ciertos aportes. El Decano Carvajal consideró que la política de integración 
se entendía como una integración hacia la Universidad de Caldas y que la Sede de 
Manizales no tenía autonomía para tomar decisiones al respecto.,4Ü
El Síndico de la Universidad Diego Salazar visitó la facultad el 30 de abril. De las 
conversaciones sostenidas el Consejo concluyó que la entidad estaba muy interesada 
en reforzar las seccionales y en los programas de integración con otras universidades. 
La facultad había dado los pasos conducentes a un programa integrado de Ingeniería 
Agrícola y Economía Agrícola con la Universidad de Caldas, que no condujo a los 
estudios del caso porque los Ingenieros Agrónomos de esa institución se opusieron 
aduciendo una saturación del mercado profesional. Se aprobó también un plan de 
integración en Ingeniería Civil con la Universidad del Quindío que requería ajustar el 
Plan de Estudios con el de la facultad y después de algunos contactos no se adelantó 
nada más al iniciar las actividades académicas de 1971.
El funcionario hizo saber que la situación fiscal era apremiante y se agravaría más a 
partir del mes de mayo pues el gobierno no había girado presupuesto adicional. La 
facultad vivía una situación de privilegio ya que recibió tres aportes mensuales 
completos y estaba anunciado el correspondiente al mes de abril, pero sería necesario
,38 Comunicación dirigida a Ernesto Rojas Morales, Jefe del Departamento Nacional de Estadística: 
CD 14-04-71.
33> Res.R de 06-11-70; Acta de 14-05-71. Comunicación de Azael Erazo: Acta de 01-06 -71. En 
octubre el Arq, Alvaro Gutiérrez A. agradeció al Arq. Burbano su labor y la asesoría: Acta de 23-10-
7!.
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aplazar el pago de cátedras unos meses porque a partir de mayo no podrían girarse los 
aportes completos y sólo se atendería al pago de profesores de planta, personal 
administrativo y uno que otro caso especial de catedráticos. Para no paralizar las 
construcciones, ya muy avanzadas, el Síndico planeó un préstamo con los bancos de 
la ciudad para que los contratistas pudieran entregar la obra en el menor plazo 
posible.’41
La sede estaba terminando la construcción de tres pabellones con fondos 
provenientes de un empréstito del B1D que se encontraban agotados Con el fin de 
cancelar deudas a los contratistas, concluir los edificios y dotarlos para que entraran 
en funcionamiento y para terminar la ampliación de la terraza del edificio, el Decano 
acudió al Gerente del Banco Popular en solicitud del préstamo, sin embargo en junio 
se anunció la suspensión de los trabajos en el edificio en construcción por parte de la 
firma Diprocal.342
Desde abril el Claustro de Profesores del Departamento de Ingeniería propuso al 
Consejo Directivo proveer de asesores en las áreas académica, física, administrativa y 
económica a la Oficina de Planeación; el profesor Alvaro Neira, del Departamento de 
Arquitectura, fue nombrado para que en la mitad de su tiempo se dedicase a la 
planeación física de la Sede. En junio se discutió sobre la reintegración del Comité 
de Planeación y se determinó estudiar con el Jefe de Planeación los proyectos que 
adelantaba la Oficina mas a comienzos de agosto el Decano informó al Consejo que 
los estudios sobre planta física se paralizaron; el profesor Neira no avanzó en el 
trabajo y renunció quejándose de falta de colaboración y los estudios de 
remodelación de "El Cable" tampoco fueron entregados, así que no había planes 
específicos para presentar corriendo el peligro de perder las apropiaciones. Para
340 Acta de 12-03-71.
141 El Presupuesto de la Universidad era de 326 millones de pesos y se estaba operando sobre la base de 
180 millones, correspondiente a avances del Gobierno y 10 millones de rentas propias: Acta de 30-04-
71.
342 Préstamo escalonado a partir de mayo y hasta octubre por valor de 1 millón 420 mil pesos que sería 
amortizado en cuotas mensuales durante 1972: CD 07-05-71; Acta 07-05 -71. Carta del Jefe de la
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afrontar la situación se aprobó nombrar un arquitecto de planta dependiente de la 
Decanatura dedicado a proyectar e informar semanalmente al Consejo al respecto. El 
problema de planeación física continuó entretanto pero el profesor Santiago Moreno, 
interesado en dedicarse a estudios de Planeación Física, inició contactos con la 
Oficina de Planeación de Bogotá y se le encargaron las funciones que tenía asignadas 
el Arq. Neira.343
En cuanto al edificio de “El Cable”, su entrega definitiva requería la expedición de 
una ley pero la Junta Directiva de los Ferrocarriles Nacionales podia conceder el 
usufructo por un período de 20 a 30 años, que justificaba hacer inversiones en 
remodelación. El representante del Decano ante el Consejo Académico Ernesto Rojas 
Morales y Diego López Arango en calidad de Exrector de la Universidad Nacional 
tuvieron entrevistas con el nuevo Gerente de los Ferrocarriles Alfonso Ordúz Duarte, 
quien manifestó su interés en apoyar la medida; el inmueble fue entregado en 
usufructo por un período de 20 años y varios parlamentarios ofrecieron presentar la 
ley de cesión del lote a la universidad. En esa sede la Carrera de Arquitectura se 
desarrollaba con mucho éxito; allí se hacían totalmente la docencia y las prácticas de 
los talleres y el crecimiento del número de estudiantes hizo necesario planear una 
remodelación interior de la edificación para dar un mejor uso a los espacios. Como 
era el único local disponible para el funcionamiento de la carrera, la necesidad de 
hacerle modificaciones sustanciales y el tiempo durante el cual fue cedido 
justificaban la inversión, pero obtener el lote se volvió urgente.344
División de Construcciones e lnterventoria de la Universidad El profesor Gabriel Robledo pidió 
información a Diprocal sobre las causas de la paralización de las obras: Actas de 01 y 04-06-72.
343 El profesor Carlos Enrique Ruiz acompañó al Jefe de Planeación Arq. Héctor E.Gómez a la primera 
reunión de Oficinas de Planeación de la Universidad Nacional en febrero de 1971 en la sede central: CR
19-02-71; Res D de 02-71. Actas de 01-04, 04-06 y 02 y 19-08-71.
344 CD 24-05-71. Carta del Rector Encargado Miguel Hernández Cárdenas al Gerente de los 
Ferrocarriles Nacionales. CR 11-06-71 copia
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A mediados del año el Decano advirtió que en 1973 la facultad entraría en crisis de 
planta física e hizo un llamado a obrar con mística presentando proyectos específicos 
que permitieran la utilización de las partidas que fueran asignadas.’43
En abril se desarrolló un paro nacional universitario y fueron cerradas 8 
universidades. Las Universidades de Caldas y Nacional de Manizales adelantaron un 
paro y el Gobernador Giraldo Neira enfrentó estas situaciones mediante 
procedimientos recibidos como persecución política; sometió a censura el diario La 
Patria y el periódico estudiantil ‘'Enlace” de la Universidad de Caldas. El Consejo de 
la Facultad emitió un comunicado haciendo un llamamiento a la cordura con el fin de 
preservar la buena marcha académica que la entidad había logrado hasta entonces e 
informando sobre un Decreto que dejaba en poder del gobierno central el control de 
los centros docentes del país. Unos días después la sesión del Consejo se dedicó a 
tratar asuntos referentes a la situación estudiantil sin tomar ninguna determinación y 
sentó enfáticamente el principio de que la universidad no cerraría la facultad; de 
presentarse esa medida sería asunto del gobierno exclusivamente. Al finalizar el mes 
seguía el paro en la facultad/46
En mayo el Decano asistió al Consejo Académico a una reunión de preparación de 
una entrevista con el Presidente de la República, que se desarrolló el día 26.347
En la sesión de junio 4 el Decano informó al Consejo sobre una nueva reunión del 
Consejo Académico que, en sesión extraordinaria, celebró la derogatoria del Decreto 
580 por parte del Gobierno Nacional "como uno de los pasos indispensables para el 
retorno a la normalidad universitaria” . En vista de que la Ley vigente sobre la 
Universidad Nacional no le otorgaba ninguna competencia decisoria a ese Consejo y 
se la atribuía al Consejo Superior, reiteró que debía ser reformada la composición de 
éste pero nombró Representante ante él para facilitar la reapertura y le dio el mandato
345 Acta de 17-06-71.
346 LP 23-04-71 p .l y 3; LP 24-04-71 p. 1; Actas de 19 y 26-04-71; Comunicado: LP 28-04-71 p. 1.
347 Hizo un recuento sobre ella y sobre una reunión relacionada con los estudios adelantados para la 
reforma universitaria: Acta 01 -06-71.
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expreso de proponer que, dada la situación de entredicho del Consejo Superior, el 
Presidente de la República nombrara Rector en propiedad, que se aprobara un 
estatuto provisional delegando funciones en el Rector o en el Consejo Académico, 
que se estudiaran las renuncias de los Decanos y se buscara que el Ministro de 
Educación propiciara el funcionamiento simultáneo de las universidades cerradas o 
suspendidas. El organismo hizo un llamamiento a los profesores para que enviaran 
Representante al Consejo Superior y a los estudiantes para que facilitaran la 
normalidad, reiteró su criterio de que sólo con la universidad abierta era posible 
encontrar soluciones para los problemas universitarios e intervenir en los proyectos 
de reforma que se iban a presentar, solicitó al gobierno procurar un acuerdo con los 
estamentos universitarios y hacer efectivos los aportes presupuéstales, uno de los 
factores esenciales para la normalidad académica.
Para remiciar labores debía expedirse un nuevo calendario académico, asunto 
privativo del Consejo Superior y aunque el Decano Carvajal señaló que en la facultad 
no hubo cierre, el Consejo Académico indicó que el calendario debía ser general y la 
sede de Manizales quedaba englobada en las disposiciones que dictara el Consejo 
Superior.34*
A mediados de junio el Consejo Académico estudió un proyecto de Reforma 
Universitaria y en julio las directivas de la universidad pidieron la opinión de los 
Decanos y los Consejos de Facultad sobre las medidas a tomar al reabrir la 
universidad el 16 de agosto. Había que descartar la posibilidad de reponer el 
semestre, se haría caso omiso de las evaluaciones académicas y habría nueva 
inscripción; el Decano presentó las conclusiones en la reunión del Consejo 
Académico pues a solicitud del Rector Santiago Fonseca Martínez retiró su 
representante y comenzó a asistir regularmente a ellas. Sin embargo la fórmula de
,48 Acta 04-06 -71. El 9 de junio, durante la sesión del Consejo se llamó al Secretario General 
solicitándole leer el aparte del Acta del Consejo Académico del 3 de junio sobre la iniciación de labores 
académicas en las sedes de la universidad, debían abrirse en forma simultánea, las suspendidas y las 
cerradas; el calendario, medidas sobre presupuesto y demás asuntos que crearan las condiciones para
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reiniciación del semestre presentada por la Facultad no tuvo acogida y en forma 
general para toda la universidad se aprobó la continuidad del semestre académico 
dejando, no obstante, el asunto a criterio del profesor; en la facultad se desarrollaron 
normalmente los cursos durante siete semanas.349
En agosto el Consejo nombró varios profesores para colaborar en el estudio de 
algunos problemas relacionados con las diversas ramas de Ingenieria a solicitud del 
Director de las Carreras de Ingenierías Oscar Castro. Además dividió la Sección de 
Matemáticas y Física en dos a solicitud del Director del Departamento de Ciencias, 
decisión sujeta a la aprobación del Consejo Superior y encargó la jefatura de la 
Sección de Matemáticas a Hans Jürgen Nowak y la de Física a Héctor Gómez López; 
encargó además a María Leonor Villada como Jefe de la Sección de Química. En 
septiembre el profesor Jaime Pinzón Atehortúa fue nombrado Director de la Carrera 
de Administración de Empresas, a solicitud del Comité Asesor.330
El Consejo estudió entonces un informe sobre la Carrera de Arquitectura presentado 
por el Director Encargado del Departamento de Arquitectura Azael Erazo Gómez y el 
Coordinador de la Carrera Alvaro Gutiérrez Arbeláez. El Consejo sabía de críticas 
aparecidas en el diario "La Patria" y existían observaciones del Decano y el 
Vicedecano derivadas de sus visitas periódicas a "El Cable". Carvajal pidió tomar 
medidas para que el profesorado y el alumnado cumplieran sus labores dando 
soluciones oportunas pues no se podía exponer la carrera. El delegado de la 
universidad para asesorar los estudios, Arq. Edgar Burbano, propuso que los 
estudiantes de los últimos semestres terminaran estudios en Bogotá, sin lograr 
aceptación por parte de las directivas de la facultad que consideraron que con tal
funcionar se tomarían en forma global al quedar reintegrado el Consejo Superior: Acta 09-06 -71. El 11 
de junio el Consejo aprobó un comunicado dirigido al estudiantado informando lo anterior. 
w  Actas de 17-06 y 23-07-71. CR 06-07-71, Actas de 02 y 09-07-71. Desde septiembre el Rector 
organizó una entrevista de una hora cada semana para atender a los Decanos Seccionales: Acta de 07-
09-71.
350 Fueron designados en Ingenieria Eléctrica los profesores Luis Ernesto Giraldo J. y Juan González b., 
en Ingeniería Química Jairo Echeverri Bernal y en Ingenieria Industrial Jaime Pinzón A. y Darío 
Valencia S.: Acta de 23-08-71. Actas de 26-08 y 20-09-71. La profesora Villada renunció y después de
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medida quedaba condenaba a acabarse y tales antecedentes exigían hacer el máximo 
esfuerzo para corregir las fallas cuanto antes.311
Erazo renunció a su encargo en la Dirección del Departamento y el Consejo adscribió 
las funciones al Arq. Alvaro Gutiérrez y le nombró en propiedad Coordinador de la 
Carrera mas en noviembre asumió en propiedad la Dirección del Departamento. 
Seguidamente organizó una reunión de Directores de las tres Carreras de 
Arquitectura de la Universidad en enero de 1972 en Manizales.352
Para entonces el Consejo Académico pidió un estudio de la estructura de las Sedes.353
Pronto los estudiantes de Ingeniería Química, Industrial y Eléctrica se quejaron por 
falta de profesorado suficiente, laboratorios adecuados y programación; no había 
claridad sobre el destino de sus carreras así que pidieron nombrar un Coordinador 
para cada una de ellas y el Comité Asesor de Carrera. El Consejo determinó que las 
carreras nuevas se desarrollaran en su totalidad y decidió proponer Directores de 
Carrera para cada una lo mismo que buscar la creación de sus Comités Asesores. Los 
pénsumes debían separarse desde el primer semestre, fusionando sólo las 
Matemáticas Elementales. Entretanto, previa votación entre los profesores y 
postulación por parte de los estudiantes, el Consejo escogió al profesor Gabriel 
Robledo Villegas como Coordinador de la Carrera de Ingeniería -Civil-; para las otras 
ingenierías los estudiantes habrían de proponer ternas.354
Entonces el Gobierno creó el Consejo Universitario como órgano que reemplazaba al 
Consejo Superior Universitario en el ejercicio de sus funciones. A raíz de ello el 
Consejo Académico designó como miembros del nuevo Consejo en representación de
un mes de haberla aceptado se encargó de la sección al profesor Alberto Rivera Ríos: Actas de 20-09 y 
23-11-71.
351 Acta de 13-09-71.
152 Acta de 20-09-71; Res.R de 05-11-71; CD 06-12-71; Acta de 09-12 -71.
353 Acta de 20-09-71.
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las Sedes de Medellín, Manizales y Palmira al Decano de la Facultad de Arquitectura 
de Medellín y al Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizales. El Comité 
Directivo de la Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional -APRONAL- 
envió al Decano Carvajal una efusiva felicitación por su nombramiento en ese 
Consejo Provisional de Gobierno de la Universidad y le ofreció su colaboración en 
las tareas a desarrollar en bien de la entidad y en especial de la Sede de Manizales.3”
Ese año, a petición del Consejo Provisional de Investigación y Desarrollo Científico 
la universidad integró un Comité de Investigaciones Ad-hoc constituido por 
profesores investigadores buscando facilitar las labores de coordinación, promoción y 
desarrollo de las investigaciones en las diferentes dependencias y el profesor Oscar 
Castro García, Director de las Carreras de Ingenierías, fue nombrado por la facultad 
para hacer parte de él; en noviembre el Consejo aprobó la creación del Comité de 
Investigación de la Facultad integrado por el entonces Vicedecano Oscar Castro G. y 
los profesores Jans Jürgen Nowak del Departamento de Ciencias, Dariel Salazar 
Restrepo del Departamento de Ingeniería y Jaime Pinzón Atehortúa del 
Departamento de Administración y Programación.356
En cuanto a tareas de extensión cumplidas por la facultad durante esta fase de 
consolidación, una de ellas consistió en la realización de exámenes a los aspirantes a 
Maestro de Obra. Para ocuparse de ello solicitó en 1961 al Centro Interamericano de 
Vivienda en Bogotá, una cartilla para usar como texto; en 1963 examinó 30 
aspirantes y aprobó a 16. En 1967 las directivas de la Sociedad de Constructores de 
Caldas solicitaron al Decano considerar la posibilidad de establecer en la facultad 
una especie de curso preparatorio para maestros de obra interesados en obtener la
Para plantear estos problemas y ejercer presión ante las directivas nombraron una comisión 
compuesta por Jaime Ortíz, Antonio Raad, Clara Jaramillo y Carlos Mejía. Comunicación del Presidente 
del Consejo Estudiantil Jaime Ortiz M.: 07-10-71. Acta 13-10-71, Actas de 23-10 y 09-11-71
153 Decreto 2070 de 10-71; Res de 18-11-71. Comunicación suscrita por el Presidente Eliécer Gómez 
A.: CR 24-11-71. En Res.D de 02-72 aparece referenciada asistencia del Decano a reunión del Consejo 
Superior Universitario en Medellín entre el 27 y el 30 de enero de 1972. El 16 de noviembre se 
cumplieron las elecciones convocadas por el Consejo Académico para escoger los Decanos, profesores 
y estudiantes que conformarían el Consejo Universitario: Res. de 15-1).
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matrícula. En 1969 los profesores de Agrimensura Mario Spaggiari y de Caminos 
Julio Thomas Mosquera elaboraron el cuestionario que debían resolver los prácticos 
aspirantes al título de Topógrafos Matriculados y en 1971 el Coordinador de las 
Carreras de Ingeniería informó sobre la fecha para la presentación de exámenes por 
parte de los aspirantes.337
En 1971 la facultad fue sede del II Congreso de Electrificación Rural Colombiano - 
CERCO- entre el 17 y el 20 de marzo, auspiciado por el Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica y la Central Hidroeléctrica de Caldas.338 Los profesores Luis 
Ernesto Giraldo J. y Mario de la Calle L. asistieron en calidad de delegados de la 
Seccional.
Sobre el presupuesto para el año 72, el Jefe de Planeación no había rendido ningún 
informe a finales de agosto. El Consejo concluyó que los estudios no avanzaron 
desde el informe del profesor Neira en abril. Como restaban escasamente tres meses 
para presentar planes específicos que sirvieran de base a la sustentación del 
presupuesto, y concretamente para usar las partidas asignadas en el presupuesto 
general a la ampliación de la sede, el organismo fijó las actividades que debía 
cumplir la Oficina de Planeación en el tiempo que quedaba: estudiar los planes de 
desarrollo de la facultad que daban base para la estructura de la planta física y
33(> CR 20-01-71. La Vicerrectoría gestionaba un Proyecto de Acuerdo sobre creación de Comités de 
Investigación a nivel de Facultad y de Universidad: Acta de 04-12 -70. Acta de 23-11-71.
1,7 Se estableció una inscripción previa en la Secretaría de la Sociedad Caldense de Ing y Arquitectos. 
Comunicación dirigida al Consejo Consultivo de Constructores de Caldas. CS 11-07-61; CS 02-10-61; 
CD 04-06-63. En la petición apelaron al "desvelo que siempre demostró" el Decano Carvajal cuando se 
trataba de laborar en beneficio de las clases populares: CR 31-07-67. CD 17-06-69; CD 09-08-71 
í,!< En la fase de organización el Decano se dirigió al Gerente de la Central Hidroeléctrica de Caldas 
Arturo Montes Sáenz refiriéndose a los antecedentes de donaciones concedidas a la facultad por 
entidades que habían realizado congresos similares: en 1959 el Congreso Nacional de Ingeniería dotó el 
Aula Máxima con la silletería, el II Congreso Nacional de Minería efectuado en julio de 1970 cedió a la 
universidad el equipo de sonido casi completo para la difusión oral de intervenciones, aún grabadas, con 
el cual se podía ofrecer servicio eficiente para las reuniones de carácter científico y académico 
solicitadas por diversas entidades. En esta ocasión se pidió la colaboración de la Chec para obtener del 
Congreso un proyector de cine y un epidiascopio: CD 11-03-71. El aporte de la Chec a la Sede fue de
30 mil pesos, que se emplearían en la adquisición del Epidiascopio y en parte del precio de un 
Retroproyector: Acta 16-04-71.
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elaborar el presupuesto para 1972; existía el riesgo de recortes que perjudicaran el 
normal funcionamiento durante la vigencia fiscal.339
En septiembre el Consejo autorizó al Jefe de Planeación a desligarse de su cargo para 
cursar una maestría en el exterior y en medio de la urgencia de elaborar el 
presupuesto el Decano encargó a Luis Gonzalo Ocampo Q. tener listo el estudio en la 
última semana de octubre. Los análisis de planeación física debían aún concretarse y 
quedar listos el primero de noviembre.360
En la primera semana de septiembre los alumnos de Administración de Empresas 
organizaron un movimiento de protesta por la falta de servicios sanitarios en las aulas 
de la nueva construcción. La situación se debió al incumplimiento de los contratistas 
y se optó por pedir autorización a Bogotá para resolver la situación; durante el fin de 
semana el profesor Gabriel Robledo estuvo al frente de unos trabajos que debían 
culminar durante la semana siguiente. Se esperaba una visita de funcionarios de la 
sede central para definir lo relacionado con el contrato de la construcción.361
En noviembre quedó aprobado un adicional de 40 mil dólares para la facultad 
procedentes de la contrapartida del BID, destinados a la terminación de las nuevas 
edificaciones y la construcción en la terraza por el mecanismo de administración 
directa; Bogotá se ocupó del pago de la deuda a Diprocal. En ese presupuesto 
adicional fueron asignados a la facultad más de dos millones de pesos,362 pero como
3,9 A la sesión de agosto 31 acudió el Arq. Gómez, quien hizo una exposición sobre sus labores. El Arq.
Santiago Moreno presentó el plan de trabajo a desarrollar en el estudio de planta física: Actas de 23 y
31-08-71.
360 El Jefe de Planeación manifestó al Consejo que la Universidad de Stanford le habia invitado a cursar 
estudios de especialización para obtener título de "Master" y pidió otorgarle comisión; el organismo le 
remitió a las normas procedentes por no ser asunto de su competencia, tratándose de personal 
administrativo. En la sesión del día 13 solicitó de nuevo aprobación y autorización escrita; el Consejo, 
no encontrando objeción le indicó que podía desligarse de su cargo sin impedimentos: Actas de 07 y 27- 
09 y 04 y 13-10-71.
361 Acta 07-09 -71. En noviembre se pagaron la instalación de 30 sanitarios en las nuevas 
construcciones y el 80% del techo de etemit en la ampliación de la terraza: Res D
362 Acta de 08-11-71. Las partidas para la facultad en el Presupuesto Nacional de 1972 fueron: Cuarto 
Piso Edificio Ingeniería, 62 mil pesos; Construcción Aulas Taller de Pavimentos, 80 mil; Dotación 
edificio Manizales, 349. mil Dotación para nuevos edificios Manizales, 500 mil; Reforma Laboratorio de
se carecía de estudios de planta física se corría el peligro de perderlos. A partir de 
noviembre lván Trujillo Jaramillo fue encargado de la Oficina de Planeación por el 
Decano y al terminar el mes el profesor Santiago Moreno tenía un preanteproyecto 
que debía complementarse. El 14 de diciembre el Consejo escuchó una exposición 
del Arq. Moreno y le pidió acelerar el estudio. ’6’
En la primera sesión de 1972 el Consejo recibió los planos generales del anteproyecto 
de expansión física de la facultad y encontró que la situación no avanzó. Ante la 
premura del tiempo el Decano informó al Consejo sobre conversaciones con el Arq. 
Jorge Alberto García Peláez y pidió autorización para vincularlo de inmediato en la 
Sección de Planeación Física.364
En enero la Facultad entró en posesión de un local de "El Cable” ocupado por una 
cooperativa; quedaba pendiente recuperar un pequeño cuarto usado por una empresa 
de taxis y una casa sobre la cual cursaba pleito de prescripción de dominio. Desde 
diciembre la Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional propuso a las 
directivas asesorarse de dos abogados que coordinaran las gestiones relativas a la 
cesión de las instalaciones de "El Cable" a la universidad y señaló que el proyecto de 
remodelación de esa dependencia debía adelantarse prontamente. En abril el Consejo 
aprobó efectuar las reformas.363
Entretanto se conoció una propuesta de la División de Planeación de la Asociación 
Colombiana de Universidades según la cual en la zona funcionarían cuatro entidades 
universitarias, una de ellas en Manizales, convirtiendo la Universidad Nacional en 
una dependencia de la Universidad de Caldas con el traspaso de sus edificios y 
equipos. Según el estudio la escasa población de 250 mil habitantes de Manizales no
Suelos Manizales, 525 mil; Cuarto piso Edificio Ingeniería Manizales, 475 mil y Edificio Aulas y 
Laboratorios primera etapa, un millón 500 mil pesos, total 4 millones 7 1 mil pesos.
363 Actas de 19-10, 29-1 1 y 14-12-71.
364 Acta de 18-01-72. Se vinculó a partir de enero 20.
36‘ Contrato por valor de 4 mil 500 pesos con la Cooperativa de Expendedores de Carne para la entrega 
del local; la Empresa Tax La Feria: Acta 25-01-72. Carta de Apronal suscrita por su Presidente Eliécer 
Gómez A,: Acta 09-12-71 . Acta 12-04 y 13-72.
justificaba la existencia de dos centros de educación superior pero se formaría una 
entidad fuerte y bien organizada alrededor de la Universidad de Caldas, “la más 
antigua” y mejor estructurada de la región, dándole un profesorado idóneo, planta 
física adecuada, suficientes equipos y laboratorios y un campus extenso para futuras 
ampliaciones.166
El Consejo Universitario fijo para la Seccional un cupo mínimo de 350 nuevos 
estudiantes en el primer semestre y solicitó tomar medidas para lograrlo, tratando de 
cumplir la política de la universidad de ampliar por todos los medios los cupos de 
ingreso. Entonces la Seccional contaba con un Director del Centro de Computo 
Electrónico, Manuel José Noguera Bernal, y el Consejo Universitario decidió radicar 
en ella el computador que funcionaba en Bogotá, en caso de ser cedido por la IBM. 
De otra parte, algunos Contadores Juramentados anunciaron la elaboración de un 
estudio para justificar la creación de la Carrera de Contaduría.167
En marzo el Consejo Universitario autorizó a las Sedes de Palmira y Manizales para 
elaborar y presentar a la mayor brevedad proyectos de designación del personal 
docente requerido y de descentralización, para establecer en ellas un sistema de 
autonomía administrativa que, manteniendo la unidad y coherencia académica, 
asegurara un ágil y oportuno funcionamiento. Pocos días después se aprobó en una 
reunión efectuada en Palmira el nombramiento de una comisión compuesta por dos 
Directores de Departamento, dos profesores y dos estudiantes, encargada de estudiar 
la resolución de descentralización administrativa aplicada a Medellín para adaptarla a 
las Sedes de Palmira y Manizales.368
El Consejo Universitario se dispuso a visitar la sede los días 24 y 25 de marzo y el 
Decano solicitó al Consejo de la Facultad disponer la preparación de un documento 
para presentar a ese organismo, como lo hicieron en Palmira y Medellín; con tal fin
366 Documento posterior a 26-01-72
367 CR 07-02-72. El asunto se encontraba en trámite: CR 22-01-72; Acta de 25-01-72. Acta de 12-04-
13-72.
368 Res.92 de 04-03-72. Res. 136: Acta de 07-03 -72.
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se definió nombrar una comisión de la que haría parte un profesor de cada 
Departamento consultado a los docentes y elegido por el respectivo Director. La 
Asamblea de Profesores escogió a Alvaro Linares y José Hernán Jaramillo para 
estudiar el proyecto de descentralización administrativa.369
El Decano solicitó la asesoría de un funcionario de la Sede de Medellín para hacer el 
estudio de reestructuración de la sede y elaborar un plan preciso y un miembro del 
Consejo, el profesor Jaime Pinzón, propuso financiar la visita de dos o tres Jefes de 
Planeación de la universidad para que dictasen conferencias en el Seminario sobre 
Estructura Docente, Académica y Administrativa que la Asamblea de Profesores 
proyectó a partir del viernes 24 de marzo.370
Entretanto el Consejo nombró Jefes de Sección de tres de los cuatro Departamentos 
de la Fac. En Arquitectura Octavio Potes para Urbanismo, Antonio Díaz en 
Construcción quien declinó en favor de Luis Femando Ribón, Jaime Berrío en 
Humanidades y Santiago Moreno en Diseño, Sección dividida originando la de 
Dibujo en la cual se nombró a Alvaro Linares. En Administración Hernando Salazar 
en la Sección de Economía y Rómulo H.Rincón en Contabilidad. En Ingeniería 
Carlos Enrique Ruiz en la Sección de Vías y Transportes, Darío Vargas en Mecánica 
de Sólidos y encargado en Mecánica de Fluidos, Juan González en Electricidad y 
Electrónica y Ramiro Betancourth en Procesos Químicos. En abril el Departamento 
de Administración y Programación contó con un proyecto de estructura de secciones 
presentado por su Director; el Consejo lo estudió y aprobó, anotando que las nuevas 
Secciones de ese Departamento y de los de Arquitectura y Ciencias funcionarían para 
efectos de organización interna, ya que su aprobación correspondía al Consejo 
Universitario.371
369 Actas de 07 y 21/22-03-72. Entonces la Universidad estaba sin Rector, Síndico, Secretario General y 
Secretario del Consejo Universitario,
370 Actas de 14 y 21/22-03-72 El Seminario sobre la Estructura Orgánica y Operativa de la Sede se 
cumplió del 24 al 29 de marzo. Los días 24 y 25 se hicieron presentes Oscar Darío Arango y Ornar 
Obregón de Medellín y Lito Ríos de Bogotá; se hicieron reuniones y se logró un diagnóstico. El 
profesor Pinzón informó al Consejo sobre las conclusiones: Acta 4/5-04-72.
371 Actas de 21-03-22 y 4/5-04-72.
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El nombramiento de Directores de las nuevas carreras de ingeniería recayó en Henry 
Santana Fandiño para Ingeniería Industrial, Juan González Ocampo para Ingeniería 
Eléctrica y Luis Jorge Lozano para Ingeniería Química. Gabriel Robledo renunció a 
la Dirección de la Carrera de Ingeniería Civil y los estudiantes insistieron a través del 
pronunciamiento de una asamblea en el nombramiento del profesor Carlos Enrique 
Ruiz al tiempo que vetaban a cuatro profesores por su oposición a los alumnos. El 
profesor Ruiz fue nombrado Director de la Carrera.372
El Consejo solicitó la colaboración de Oscar Darío Arango para estudiar la 
reorganización de la Oficina de Planeación de la sede y comisionó al profesor Gabriel 
Robledo Villegas y al Arq. Jorge Alberto García para estudiar la organización de una 
Oficina de Construcciones y Planeación Física. Obrando en el marco de los Acuerdos 
118 de 1966 y 85 de 1970 ante la urgencia de establecer la estructura administrativa 
de la sede mientras se hacía un estudio definitivo, se dio a la Oficina de Planeación 
un Jefe, un auxiliar con sus mismas calidades, un recopilador de datos y una 
mecanógrafa. Se aprobó el organigrama de la Oficina de Construcciones hasta el 
primer semestre de 1973; como Director de la Oficina fue designado Robledo 
Villegas, se conformó una Junta Asesora con dos profesores del Departamento de 
Arquitectura, uno del Departamento de Ingeniería y otro del Departamento de 
Administración y el Jefe de la Oficina de Planeación y se designó como Ingeniero 
Calculista a Darío Vargas Vélez, quien después seria el constructor de los proyectos. 
El Decano nombró Delegado Regional de Planeación al Administrador de Empresas 
íván Trujilio J. En la Secretaría habría un Jefe de la Sección de Servicios Docentes y 
un Jefe de la Sección de Servicios Administrativos y se nombraría el Director de 
Bienestar Estudiantil. Como los cargos no estaban presupuestados se operaría con 
déficit, lo cual suponía que las directivas presionaran para obtener un presupuesto 
adicional.373
Actas de 4/5-04, 23-05, 6/7 y 13/14-06-72.
373 Actas de 4/5, 12/13, 20/04 y 08-05-72. Res D
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El Consejo Superior aprobó un presupuesto de 639 millones para la universidad sobre 
el cual no había pronunciamiento del gobierno que estaba haciendo aportes 
correspondientes al presupuesto aprobado de 300 millones; las partidas para 
edificaciones en la facultad incluían una primera etapa del edificio de aulas y 
laboratorios y una partida para la reforma del Laboratorio de Suelos. En el mes de 
abril la sede estaba recibiendo las doceavas partes para funcionamiento pero en 
inversión no había giros.3'4
A mediados del mes la facultad disponía de un plazo mínimo para presentar el 
presupuesto y aún era necesario incluir los requerimientos reales de profesores de 
dedicación exclusiva para 1973. El Consejo comisionó dos de sus miembros para 
asesorar al Jefe de Planeación en la sustentación y se presentaría con posterioridad al 
plazo fijado por la sede central.375
La Contraloría General de la República creó entonces un problema adicional cuando 
determinó efectuar las compras de muebles, enseres y vehículos a través del Instituto 
Nacional de Provisiones -Inalpro-; el Decano resaltó en el Consejo Superior el hecho 
de que la Sede de Manizales no podía funcionar en esas condiciones, hizo reparos al 
tratamiento impuesto a las sedes y pidió enviar una nota a los jefes de las divisiones 
administrativas para que los asuntos de estas se tramitaran prescindiendo de las 
discriminaciones a que habían sido sometidas.376
Acta de 14-03-72. 4 millones 317 mil pesos y 525 mil: Acta de 4/5-04-72.
^  Acta de 12/13-04-72. Los profesores Jaime Pinzón y Oscar Castro acompañaron al Jefe de 
Planeación, Administrador Iván Trujillo, en la sustentación del presupuesto por decisión del Decano. El 
Consejo aprobó un memorando suscrito por sus miembros para reforzar la petición Acta de 20-04-72  
El presupuesto contemplaba una contrapartida al empréstito BJD por un millón 169 mil pesos para 
equipo y dotaciones, para construcción en contrapartida un millón 300 mil, para equipo de transporte 
260 mil; el presupuesto para gastos de funcionamiento era de 9 millones; para servicios personales 6 
millones 784 mil y para gastos generales dos millones 247 mil pesos; en total: 16 millones 600 mil 
pesos.
376 El Consejo emitió un comunicado para conocimiento de los estudiantes haciendo saber que a raíz de 
los problemas fiscales creados por la decisión de la Contraloría General de la República insistió ante las 
directivas centrales de la Universidad para que se resolvieran a la mayor brevedad debido a los 
petjuicios que sufrió la Sede pero no obtuvo ningún resultado. Dada la urgencia inaplazable de resolver 
los problemas de Bienestar Estudiantil, el Consejo decidió solicitar al Consejo Universitario dirigirse a 
INALPRO solicitando que la Sede fuera liberada de las obligaciones señaladas para adquirir las 
dotaciones. Acta 04-04 y 05 -72. El Gerente de Inalpro pidió enviar una lista de los elementos
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En marzo y abril el Consejo conoció las postulaciones para la elección de profesores 
y estudiantes miembros de Comités Asesores de Carrera. Esos organismos 
comenzaron un proceso de estudio y recomendación de diversas medidas.377
En junio el Consejo se ocupó del procesamiento y sistematización de datos en la 
facultad. Los Directores del Departamento de Administración y de la Carrera de 
Administración de Empresas Rodrigo Alzate y Jaime Pinzón presentaron un estudio
requeridos, que presentaría a la Junta Directiva la semana siguiente. Como resultado de sus gestiones 
obtuvo autorización verbal para que la Seccional procediese independientemente de ese organismo al 
hacer compra de "menage" debiendo enviar un telegrama para presentar al Auditor, previo acuerdo para 
operar de tal manera. Acta de 20-04-72. Mencionó cómo en el Acuerdo mensual de gastos, en lo 
referente a inversiones no fueron contempladas las Sedes de Medellín y Manizales, por lo cual fue 
rechazado: Acta de 20-04-72.
377 Fueron postulados en Ingeniería Industrial Hernando Moreno, Darío Valencia y Jaime Pinzón; 
fueron confirmados En Ingeniería Química quedó conformado por Alberto Rivera y Rafael Alzate; el 
otro miembro seria el profesor no nombrado Director de Carrera, cargo para el cual se consideraron los 
nombres de Luis Jorge Lozano y Ramiro Betancur. En Ingeniería Eléctrica quedó conformado por 
Cosme Cárdenas, Alberto Uribe y Juan González O. o Luis Ernesto Giraldo, dependiendo de quien 
fuese nombrado Director de Carrera. En Arquitectura quedó formado por Alvaro Linares, Luis 
Fernando Ribón y Santiago Moreno. En Ingeniería Civil quedó integrado por Carlos Enrique Ruiz, 
Darío Vargas y Hugo Marulanda En Administración de Empresas quedó integrado por Hernando 
Salazar, Rómulo Hernán Rincón y Efraín Góngora: Acta 21-03-22-72. La asamblea efectuada por los 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial nombró Representantes al Comité Asesor a los 
estudiantes Carlos A. Mejía, Jaime Corena y Bernardo Prieto. El Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica 
quedó integrado con los estudiantes Jaime Ortíz Morales, Antonio Raad Aljure y Julio César Vivas 
Castro por decisión de la asamblea estudiantil de la carrera. Los Comités Asesores de la Carrera de 
Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica fueron completados con los Profesores Ramiro Betancur y 
Luis Ernesto Giraldo respectivamente. Acta 4/5-04-72. Al finalizar abril se les pidió estudiar 
rápidamente los cargos presentados contra profesores vetados por los estudiantes; el Comité Asesor de 
la Carrera de Ingeniería Industrial manifestó su desacuerdo con la delegación para que el Comité 
evaluase al profesorado. Por su parte el Comité Asesor de Ingeniería Química, en vista de la 
insuficiencia académica de muchos profesores solicitó procurar la vinculación de un profesional en 
Dedicación Exclusiva basado en referencias sobre sus capacidades académicas y pedagógicas: se trataba 
de Iván Cardona; el Consejo dio traslado al Departamento de Ingeniería. El Comité Asesor de la 
Carrera de Ingeniería Eléctrica sugirió asignar a los Directores de Carrera la función de promover y 
encauzar a los estudiantes de la carrera hacia prácticas industriales en períodos de vacaciones, en 
empresas públicas y privadas: el Consejo aprobó la iniciativa: Actas de 27-04 y 13-05-72. El Ing. Darío 
Vargas V. renunció como Miembro del Comité Asesor de la Carrera de Ingeniería Civil a causa de su 
vinculación en el Departamento de Construcciones de la Seccional; le fue aceptada: Acta 23-05-72 El 
Comité Asesor de Ingeniería Civil solicitó que el Director de Carrera definiese, junto con el Comité 
Asesor, los objetivos y políticas de las respectivas Carreras, los cuales deberían estar enmarcados en los 
correspondientes de la Sede: Acta 6/7-06-72. El Consejo solicitó a los Directores de Carrera y los 
Comités Asesores hacer observaciones sobre el proyecto de funciones de los Directores de Carrera y 
nombró algunos profesores Asesores de Comités: en las Carreras de Administración de Empresas e 
Ingeniería Civil José María Urrego y José Hernán Jaramillo, según postulación de la asamblea de 
profesores efectuada el 7 de junio: Acta 13-06 y 14-72. El Ingeniero Carlos Enrique Ruiz envió al 
Consejo el llamado Documento No. 1: "Políticas para una Nueva Concepción de la Ingeniería Civil"; el 
organismo acusó recibo: Acta 17-07-72.
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sobre una propuesta formulada por representantes de IBM para utilizar 18 horas 
semanales del computador en docencia e investigación.378
Un corte abrupto.
De un infarto cardiaco falleció en la madrugada del 20 de junio de 1972 el Decano 
Alfonso Carvajal Escobar.
La prensa resaltó su desempeñó del cargo a lo largo de más de 8 años, durante los 
cuales fundó en 1964 la Carrera de Administración de Empresas que había graduado 
ya más de 50 profesionales, en 1970 una "fac de Arquitectura y Urbanismo" y puso en 
funcionamiento varias ingenierías en 1971, preocupándose por la modernización de 
las instalaciones y por dar impulso al bienestar estudiantil.379
Llevado de urgencia a una clínica, falleció a pesar de los esfuerzos por salvarle. Su 
cadáver fue puesto en cámara ardiente durante la tarde en el Aula Máxima de la 
Facultad y a las cinco se inició el desfile fúnebre hasta la Iglesia de Cristo Rey donde 
se realizaron los oficios religiosos. Asistieron el Gobernador Oscar Salazar Chaves y 
sus Secretarios, las autoridades militares y de policía, las autoridades eclesiásticas y 
un cortejo de universitarios y profesores, amigos y deudos. Fue sepultado el mismo 
día en el Cementerio San Esteban. El Consejo Directivo expidió un comunicado en 
su honor y en su memoria denominó el Aula Máxima de la Sede “Aula Alfonso 
Carvajal Escobar".380
3,8 Recomendaron iniciar un concurso para escoger el monitor que obraría como auxiliar en las labores 
de codificación y corrida de programas, arrendar una máquina perforadora interpretadora, seleccionar 
un profesional que trabajara con la Universidad en dedicación exclusiva para ocuparlo en la 
coordinación de actividades y solicitar a Medellín o Bogotá comisionar un profesor experimentado para 
adiestrar y capacitar al profesor seleccionado en Manizales. El Consejo aprobó lo pertinente y dispuso 
abrir el concurso: Acta 06-06 y 07 -72.
379 LP 21-06-72 p. 1,14.
380 LP 21-06-72 p.2. Considerando: que el día 20 de junio del presente año dejó de existir en la ciudad 
el Ingeniero Alfonso Carvajal Escobar Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizales. Que Carvajal
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Nacido hacía 65 años en Santo Domingo, Antioquia, se graduó como arquitecto en la 
Escuela de Bellas Artes de París y dedicó su vida a la educación y la práctica 
profesional. El Consejo de la Facultad y la Asamblea de estudiantes declararon dos 
días de duelo y esta última destacó “su posición independiente de las directivas 
burguesas” que pretendían hacer de la universidad un círculo de élite y “su rechazo a 
toda forma de dependencia que lesionara los intereses de la nación colombiana.” Los 
estudiantes señalaron su flexibilidad en las relaciones con la población universitaria y 
su accesibilidad. Uno de los dirigentes huelguistas reconoció sus méritos 
indiscutibles e indicó que esa facultad era la que menos problemas estudiantiles y 
académicos tenía en Colombia y el Comité de huelga de la Universidad de Caldas y 
su estudiantado destacaron que, a diferencia de otros, “mantuvo una posición 
independiente y crítica ante las medidas represivas y antipopulares” del gobierno.,81
En una oración fúnebre leída en el Cementerio el profesor Jaime Pinzón Atehortúa 
puso de relieve la obra del Decano Carvajal, “realizada con tesón y dedicación.” 
Tuvo “el extraordinario empeño de un conductor que supo dirigir las diferentes 
situaciones a la obtención de un objetivo brillante Ta nueva universidad colombiana’, 
la universidad para el bien común”; sus actuaciones fueron “fruto de su eterna
Escobar prestó sus servicios como Decano de la Sede durante el lapso de ocho años distinguiéndose 
por su extraordinario celo, dinamismo y marcado interés por el desarrollo de la entidad a él 
encomendada. Que es un deber ineludible reconocer, por parte de las Directivas de la Sede, las eximias 
virtudes y la meritoria labor desempeñada por el ilustre desaparecido, en favor de la Universidad 
Nacional, de la comunidad y de la región Resuelve. 1 Lamentar profundamente el deceso del Dr. 
Alfonso Carvajal Escobar, cuya muerte enluta a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, testigos de 
sus virtudes y de sus múltiples ejecutorias, 2. Declarar los días 20 y 21 de junio de 1972, días de duelo 
universitario en la Sede, en los cuales se suspenderán las actividades académicas y administrativas. 3. 
Denominar en memoria de su imperecedero recuerdo el Aula Máxima de la Sede, “Aula Alfonso 
Carvajal Escobar"; en la cual permanecerán sus despojos en cámara ardiente, hasta el momento de sus 
exequias. 4 Expresar a la señora Bertha Sal azar de Carvajal y a sus hijos - Julián Giraldo Echeverri, 
señora e hijos, y a su distinguida familia, la más sentida voz de condolencia con motivo del inesperado 
fallecimiento del Dr. Alfonso Carvajal Escobar, 5. La presente Resolución será enviada en nota de estilo 
a la Señora Bertha Salazar de Escobar y a su digna familia. Parágrafo: Copia de la presente Resolución 
será enviada al Rector de la Universidad Nacional y a la prensa hablada y escrita. Dada en Manizales, a 
los veinte días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos. (Firmado) Oscar Castro García, 
Vicedecano; (Firmado) Alvaro Gutiérrez Arbeláez, Representante del Consejo Universitario; (Firmado) 
Jaime Pinzón Atehortúa, Representante de los Profesores; (Firmado) Jaime Ortíz Morales, 
Representante de los Estudiantes; (Firmado) Anibal Osorio Chica, Secretario.
3ÍÍI Texto de la resolución del Consejo Directivo de la Facultad, del comunicado de la Asamblea de 
Estudiantes de la Universidad Nacional, del comunicado del estudiantado de la Universidad de Caldas y 
de la Asociación de Administradores de Empresas: LP 21-06-72 p 2.
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juventud, de su claridad de pensamiento, de su actualización permanente”. Hablaron 
también los estudiantes Orlando Arboleda Hernández y Jorge Iván López de la 
Universidad Nacional y Víctor Mario Estrada de la Universidad de Caldas. Arboleda 
señaló que había partido “quien fue el corazón de la universidad por varios años”, la 
entidad constituyó el objetivo máximo de su existencia; tuvo el concepto claro de lo 
que debía ser la universidad como centro del saber y fue “un compañero 
universitario” . Seguramente su deseo era morir en medio de su universidad, luchando 
por su engrandecimiento: “el destino respetó ese deseo”. Los estudiantes depositaban 
sobre su tumba el homenaje de la eterna gratitud. Jorge Iván López resaltó su 
dedicación al desarrollo de “una de las más altas actividades que puede ejercer un ser 
humano,” la de hacerse “copartícipe de la educación, manteniendo una actitud 
íntegra... abierta, consultada, participante.” “Su progresismo quedó estampado en los 
documentos que como miembro del organismo de gobierno de la Universidad 
Nacional elaboró.” Su obra debía servir de derrotero a las directivas universitarias 
que navegaban “a la deriva en los conceptos anacrónicos, obsoletos, negándole a la 
comunidad universitaria el fiel desarrollo de su misión”. Desde la decanatura “vio 
pasar más de treinta rectores por la Universidad Nacional” y antepuso los intereses 
universitarios a los suyos; se interesó en el arte, la cultura, la música. “Que su trabajo 
vivificado en la oscuridad tendenciosa de la política universitaria nacional sea 
recogido” en un mañana “nuestro, logrado, feliz.”382
Como un golpe rudo para la universidad colombiana recibió su deceso el columnista 
de La Patria. Los avances de la facultad eran obra suya y fueron logrados con trabajo 
silencioso y afecto clarísimo. Dejaba lo que fue una Facultad de Ingeniería de 
extendido renombre como un núcleo universitario con múltiples derivaciones. 
Vástago de una familia de artistas y profesionales renombrados, “honró a la tierra con 
su hombría de bien, su civismo, sus virtudes personales y profesionales.383 Los
3ÍÍ2 Texto de las palabras de Jaime Pinzón y Orlando Arboleda: LP 21-06-72 p.2. Oración fúnebre 
pronunciada por el estudiante Jorge Iván López Villegas: LP 24-06-72 p.5.
1X1 El Decano Carvajal fue La Imagen del Día del diario La Patria: LP 21-06-72 p.5.
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Consejos Directivos de la Universidad del Quindio y de la Facultad de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacional de Bogotá lamentaron su muerte.,84
El Rector designó como Decano Encargado al Vicedecano de la Facultad y Vice­
presidente de la Asociación Caldense de Profesores, Ing. Oscar Castro García, quien 
poco después aceptó ser parte del comité de selección para candidatos a becas de la 
Comisión Fullbright.’85
En agosto el Consejo elaboró la sexteta de candidatos a Decano, proceso del cual se 
marginó el estudiantado, y un día después fue elegido Roberto Uribe Duque para el 
período 1972-1974; posesionado en septiembre ante el Decano encargado, renunció 
ocho días después por falta de respaldo del Rector Luis Duque Gómez, luego de un 
diálogo telefónico en el cual se pusieron de presente serias discrepancias. 
Transcurrido un mes se le aceptó la renuncia y fue elegido Oscar Castro García. ’86
En el mes de octubre el Director de la Carrera de Ingeniería Industrial Henry Santana 
Fandiño envió al Rector un proyecto de estructura orgánica de la Sede, ya que el 
Acuerdo 118 de 1966 no se había llevado a la práctica. Era necesario realizar un 
cambio a fondo; en lo referente a inscripción y matricula el crecimiento de la 
población estudiantil en los últimos años exigía un método más eficaz y establecer
384 La Universidad del Quindio lamentó la muerte de Carvajal. Texto de resolución: LP 25-06-72 p.13. 
CR 22-06-72; CR 27-06-72. Posteriormente el Consejo de la Facultad trató asuntos relacionados con 
una placa en memoria del Decano Carvajal que sería colocada en el Aula Máxima de la Seccional. Acta 
29-09-72.
385 Res.R de 21-06-72. La Asamblea General de la Asociación le felicitó por su nombramiento;
comunicación suscrita por el Secretario Jaime Berrio Toro: CR 05-07-72. CD 02-08-72.
1X6 Incluyó a los Ingenieros Civiles Oscar Castro Garcia, Francisco Javier Gómez Upegui, Gabriel 
Robledo Villegas, Raúl Puerto Flórez, Carlos Mejia Valenzuela o Roberto Uribe Duque y Efraím 
Romero Alarcón; la definición del quinto renglón se haria con el Arq. Alvaro Gutiérrez Arbeláez, quien 
se encontraba en Bogotá. Al iniciar la sesión el Representante de los Estudiantes Jaime Ortíz Morales 
dejó constancia de que la Representación Estudiantil se marginaba de la postulación de nombres a 
Decano debido a que la premura de tiempo para elaborar la lista de candidatos no fúe posible convocar 
a Asamblea General de Estudiantes y teniendo en cuenta que la conformación del cuerpo directivo no 
incidía en las condiciones de dependencia económica y cultural del país sin antes cambiar el sistema 
imperante y que era el Consejo Superior Universitario quien nombraba el Decano en última instancia, un 
organismo que debía ser desconocido por el estudiantado porque su conformación no se hizo 
democráticamente y no representaba a los estamentos de la Universidad: Acta 16-08-72. Res.CSU de 
17-08 y 14-09-72. LP 14-09-72 p.2.
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una oficina o sección de registro y matrícula, anexa a la sección de servicios docentes 
concebida en el propio Acuerdo 118; debían separarse las funciones correspondientes 
a un secretario general de las de jefe de personal y jefe de la sección de servicios 
docentes, todas ellas ejercidas entonces por un solo funcionario. La Seccional habia 
pasado en sólo dos años de 3 a 7 carreras, de 416 a 1.200 estudiantes y de 57 a 130 
profesores y, sin embargo, los sistemas administrativos seguían aplicándose sin 
modificación.387
Por su parte el Decano propuso al Consejo estudiar la posibilidad de crear un 
Departamento de Humanidades y se nombró una comisión para hacer un estudio que 
debería presentar en breve. ,H8
Entretanto el Arq. Héctor Enrique Gómez López volvió para reincorporarse al cargo 
de Jefe de Planeación, que desempeñaba en el momento de otorgarle una comisión 
ad-honorem para cursar estudios en el exterior. El Jefe de Planeación Iván Trujillo 
solicitó ser encargado del Registro Académico vinculando al Arq. Gómez en un cargo 
docente con labores administrativas en la Jefatura de Planeación; en diciembre estaba 
desempeñándose como Jefe de Registro. Continuó además la organización del Centro 
de Cómputo Electrónico; el Director del Depto de Administración solicitó que el 
encargado de su dirección viajara a la Sede de Bogotá para actualización y para 
acelerar el traslado del computador 1620/89
CR 11-10-72 copia
3X8 Según informe del Jefe de la Sección de Humanidades Licenciado Jaime Berrío T., la Sección a su 
cargo tenía alrededor de 50 grupos. La comisión quedó Integrada por el Decano, el profesor Berrío, el 
Director del Departamento de Arquitectura Alvaro Gutiérrez y el Jefe de Planeación Iván Trujillo: Acta 
31-10-72.
389 Acta 13-10-72. El Arq. Gómez solicitó dejar constancia en el Acta de su reincorporación al cargo de 
Jefe de Planeación a partir del 16 de octubre: Acta 25-10-72. En concepto de Trujillo su nombramiento 
era ilegal ya que la comisión de estudios no anulaba el nombramiento del Arq. Gómez; pidió conservar 
el sueldo de Jefe de Planeación: Acta 25-10-72. Desde comienzos del año el Director del Centro de 
Cómputo Electrónico de la sede se ocupaba del proceso de sistematización del registro académico: CR 
22-01-72 En septiembre el Consejo solicitó al Jefe de Planeación estudiar y elaborar una 
reglamentación para la inscripción y matrícula de los alumnos: Acta 29-09-72. CR 26-10-72.
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En 1972 la Asociación de Profesionales de la UN Seccional Mam/al es -Apronal- 
reconformó la junta directiva, la Scia hizo lo propio y la Asociación Caldense de 
Profesionales en Administración de Empresas -Acae- desarrolló una serie de 
conferencias y debates en el Palacio Municipal.390
En diciembre se tocó de nuevo el tema de la posible anexión de la sede a la 
Universidad de Caldas a raíz de una carta del estudiante Cardenio Bedoya que 
solicitó al Consejo una manifestación escrita y precisa al respecto; el Consejo envío 
al Consejo Superior Universitario una comunicación expresando su desacuerdo con 
dicha perspectiva y con respecto a los asuntos presupuéstales, el balance a 31 de 
diciembre arrojaría un déficit cercano al millón de pesos; desde mayo hubo una
notable disminución de las partidas de gastos generales, recortes que afectaron
1notoriamente el funcionamiento de la sede.
En ese segundo semestre del año se trataron asuntos relativos a investigación como el 
encargo hecho al profesor Luciano Mora Osejo para elaborar un anteproyecto para la 
creación de un instituto de Matemáticas Aplicadas en la sede y asesorar proyectos de 
investigación y la aprobación de tres proyectos de investigación de la Sección de 
Matemáticas a cargo de un grupo conformado por el profesor Mora como 
coordinador, Germán Arboleda encargado de los aspectos estadísticos, Alvaro Garzón 
de los aspectos matemáticos y Carlos Enrique Ruiz como asesor. Se mencionaron 
además un proyecto presentado por el profesor Jaime Pinzón A. y otro del profesor 
Carlos Enrique Ruiz que respondía a una propuesta de la Unidad Seccional de Caldas 
de Caminos Vecinales y al final del año se conocieron los resultados negativos de la 
búsqueda de financiación a cargo de una empresa realizada por el Consejo de
390 Comunicación suscrita por el Secretario, Alejandro Dávila Arias; el Presidente era Alberto Mejía J. y 
el Vicepresidente Germán Sarasty: CR 03-02-72. Fue creada en 1958, con motivo del décimo 
aniversario de la fundación de la facultad: CR 21-03-72. Efraín Góngora G , Secretario General de 
Acae: CR 19-10-72.
391 Actas de 12-12 y 01-06-72.
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Investigaciones de la universidad para un proyecto del profesor Oscar Castro García 
presentado por la seccional.392
En el campo de la extensión, la sede y el Municipio suscribieron un contrato para el 
"Estudio de factibilidad de un aeropuerto para la ciudad de Manizales". coordinado 
con la Alcaldía y vanas entidades cívicas de la ciudad; el Ing. y profesor Héctor 
Gómez López fue encargado de coordinar los estudios y conseguir el personal 
docente necesario para llevarlo a cabo. ’9’
En relación con estudios a cargo de estudiantes, como el acuerdo que creó la Carrera 
de Administración de Empresas fijó como requisito para obtener certificado de 
Asistente Administrativo la presentación de una monografía, se dio curso a la primera 
designación de un director desde 1971 y durante el año hubo gestiones relacionadas 
con cuatro monografías más.394 En 1972 el Decano seguía designando jurado 
calificador y recibiendo los conceptos emitidos y el Consejo aprobó hasta el mes de 
diciembre cuatro monografías.393
392 CD 28-08-72. Un Modelo Matemático para el Tráfico Automotor de Manizales, Cálculo de la 
Distribución Estable y del Crecimiento Intrínseco de la Población de Manizales, Correlación entre el 
Desarrollo del Sector Cafetero y de la Industria Manufacturera en la Zona de Manizales ; el programa 
de matemáticas tenía un costo de $17.000 y el cronograma indicaba un trabajo simultáneo de octubre
23 a diciembre 23: Acta de 29-11-72. El tema del profesor Pinzón era "Investigación Estadística 
Aplicada a las Pruebas de Resistencia de Concreto" y el del profesor Ruiz "Investigación 
socioeconómica sobre el sistema de construcción de carreteras a pico y pala en el Departamento de 
Caldas"; se elaboró un plan para desarrollar la investigación durante el primer semestre de 1973: Acta
19-10-72. CR 16-02-72. El proyecto del profesor Castro se denominaba “Nuevos m étodos analíticos 
del cálculo de cascarones” : CR 28-12-72.
393 Acta 12-12-72.
394 Acta 16-04-71 En junio se aprobó el tema de monografía de Gabriel Moreno C , Iván Buitrago y 
Rogelio Romero A., "Administración Pública Municipal de Manizales", dirigida por Mario Vélez 
Escobar. Para el tema “El Ahorro Privado En Colombia” el Decano designó a un profesor como  
jurado: CD 02-04-71. El Gobernador Luis Enrique Giraldo Neira aprobó un trabajo sobre la planeación 
en el Departamento de Caldas de Diego Luis Jiménez Medina, Germán Trejos Calvo y Luis Rodrigo 
Tabares Pérez: CR 22-09-71. En septiembre se aprobó el tema de monografía de Jaime Echeverri T y 
Héctor Eloy Herrera, "La Sociedad Anónima, su crecimiento y desarrollo en la ciudad de Manizales".
393 CR 24-01-72. Una monografía sobre tas Empresas Públicas de Manizales aportaba buenas ideas para 
el mejoramiento de la administración de las empresas según el jurado Alberto Mejía Jaramillo, Gerente 
de las mismas. C,R 16-03-72. El 22 de junio se aprobó la monografía titulada "El Proceso de 
Mercadotecnia para un Producto Alimenticio" de Fernando Restrepo A. y la monografía "Análisis del 
Presupuesto del Departamento de Caldas" de Jorge L. Aristizábal, José Eveiro Marulanda y Germán 
Quintero C. El 29 de septiembre se aprobó la monografía "Captación del Ahorro por el Sistema de 
Cédulas" de Armel Osorio Hurtado. El primero de diciembre se aprobó la monografía presentada por
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Desde 1953, fecha de la primera promoción, obtuvieron el título de Ingeniero Civil 
en la facultad 203 profesionales y 13 Topógrafos Agrimensores. En 1971 el Consejo 
aprobó modificaciones a la reglamentación de grados y en 1972 hubo que atender la 
situación de los topógrafos, a quienes no se les había concedido m a tr íc u la .E n  abril 
de 1972 el Consejo estudió los requisitos de grado por puntaje para los alumnos de 
Ingeniería Civil admitidos hasta el segundo semestre de 1970 y seis meses después 
solicitó al Director de Carrera y al Comité Asesor estudiar el sistema de grado que 
operaría en adelante, pues la carrera estaba totalmente semestralizada.,97
los estudiantes Roldán Palacio G. y Silvio Montaño V titulada "La Electrificación Colombiana", 
dirigida por Darlo Valencia S.
!™‘ CD 07-07-71; Acta de 12-03-71. Debido a que el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura 
no había recibido de la Universidad las disposiciones que autorizaban la creación y funcionamiento de 
tales estudios. Carta de Apronal. El Decano informó que habían solicitado la lista de egresados, la cual 
se enviaría.
397 Actas de 4-5 y 12-13-04-72. Se nombró una comisión integrada por los Ingenieros Darío Vargas, 
Julio Robledo, Jorge Manrique, Carlos Enrique Ruiz y los Estudiantes Jorge Iván López y Oscar 
Jaramillo para que hicieran una revisión completa del sistema de grado aprobado para los estudiantes 
que terminaron Ingeniería Civil en agosto y rindieran un informe; la comisión propuso algunas 
modificaciones que fueron acogidas. Actas de 13 y 25-10 y 01-12-72.
Segunda parte
1. Las personas y sus actividades
Los profesores.
Los profesores que inauguraron las clases en la Facultad de Ingeniería Mecánica de 
Manizales el día 4 de marzo de 1948 fueron los ingenieros Humberto Avila Mora, 
Guillermo Castillo Torres y Armando Valenzuela Morales, todos ellos llegados de 
Bogotá; en marzo fue nombrado el primer catedrático, Berardo Giraldo, quien se 
desvinculó en mayo tras presentar renuncia y fue reemplazado por el Director del 
Instituto Franklin Delano Roosevelt de la ciudad, el ciudadano norteamericano 
Matías Morales Ruiz.1 El profesor Valenzuela fue nombrado Decano encargado al 
finalizar el año.
En 1949 los profesores de tiempo completo Avila, Castillo y Valenzuela estuvieron 
acompañados por el Ing. Armando Cháves Agudelo, también llegado de Bogotá, y 
por Alejandro Párraga Orbegozo como Jefe de Talleres y colaborador en las 
prácticas realizadas en éstos en calidad de mecánico instructor. Los catedráticos eran 
los ingenieros Nicolás Estrada y Enrique Betancourth Walker y Matías Morales. 
Durante una licencia del profesor Betancourth fue vinculado como interino el 
Ingeniero Químico Jaime Parra Hernández."
En 1950 el Ing. Mecánico Armando Valenzuela ya no hacía parte del profesorado; se 
retiró debido al cambio de orientación de la Facultad a Ingeniería Civil. Continuaron 
como docentes de tiempo completo Avila, Castillo y Chaves y Párraga como
1 CD 19-05-48.
2 Res R 01-48
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profesor encargado de dibujo y preparador de los laboratorios y eran catedráticos 
Morales, Parra, el Abg. Alix Saffón Buitrago, los ingenieros Emilio Ramírez R. y 
Arturo Montes Sáenz, declarado insubsistente muy poco después y reemplazado por 
el Geólogo suizo Paul Schaufelberger, quien había trabajado en Centro América y 
desde hacía varios años atendía el Departamento de Geología del Centro Nacional de 
Investigaciones del Café en Chinchiná. En mayo el Rector aceptó la renuncia del 
profesor y secretario de la facultad Avila Mora y el 14 de junio le reemplazó el lng. 
Pablo Mogollón Cruz quien falleció el día 30 del mismo mes; en su reemplazo fue 
nombrado Víctor Romero Mesa. Desde septiembre el lng. Alfonso Vélez Echevern 
fue profesor interino y en diciembre el Consejo lamentó el retiro de Guillermo 
Castillo Torres y le deseó éxitos en los estudios de posgrado que emprendió.1
Ese año el Decano solicitó al Secretario de la Asociación de Empleados y Profesores 
de la Universidad Nacional el envío de una copia de los Estatutos de la Asociación e 
instrucciones sobre ella, con el fin de estudiar la posibilidad de que el personal de la 
facultad pudiera ingresar y utilizar sus servicios.4
En 1951 el Exdecano de la facultad Arcesio Ramírez Ramírez (marzo de 1949 a 
mayo de 1950) fue nombrado catedrático; continuaron como profesores de tiempo 
completo Armando Chaves y Víctor Romero, quien renunció en junio, además de 
Alejandro Párraga y se vincularon los ingenieros civiles Alejandro Sandino Pardo y 
Tito Vega Morales; reasumieron la función de catedráticos Jaime Parra, Emilio 
Ramírez y Paul Schaufelberger y se vincularon los ingenieros Jorge Muñoz Botero, 
Ernesto Villegas Velásquez, Gabriel Robledo Villegas, Julio y Gustavo Robledo
' Res R 02-48, 03-48, 05-48. El lng. boyacense Humberto Avila Mora contrajo matrimonio el año 
siguiente con la manizaleña Marina Arciniegas Henao; se residenciaron en Bucaramanga donde Avila 
ocupaba un alto puesto como Ingeniero de las Carreteras Nacionales: LP 19-04-51 p.6. Mogollón 
murió durante una operación urgente: CD 01-07-50. El día 3 de julio el Consejo emitió una Res. de 
duelo. Miembro de Número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, esa corporación aprobó una 
proposición de condolencia lamentando su desaparición: CD 12-07-50 A través del Decano, el 
Consejo Académico deploró ante la viuda, Virginia Sánchez de Mogollón, el inesperado fallecimiento: 
CD 17-07-50 y el Consejo Directivo de la Universidad Nacional consignó en acta su pesar por la 
sorpresiva desaparición: CD 7-07-50. Res.R de agosto y septiembre; CD 21-03-50; Acta de 11-12-50.
4 CD 23-06-50.
Isaza y Alfonso Posada Defrancisco, Ingeniero Civil especializado en electricidad, 
así como Bernardo Hincapié Montes quien reemplazó a Matías Morales, José Hoyos 
Bernal y el Abogado Juan David Robledo G. y el estudiante de tercer año Eliécer 
Gómez Aguirre, alumno que llevaba las mejores calificaciones de su curso. Poco 
después fueron nombrados el Ingeniero Civil José Manuel Espejo Bustamante y el 
Ing. Alberto González Londoño
Ese año Jaime Parra H. asumió la representación de los profesores en el Consejo de 
la facultad. Entonces fueron designados profesores de la Facultad de Agronomía de 
la "Universidad de Caldas" el Ing. Agrónomo Germán Mejía Giraldo y Paul 
Schaufelberger.'1
Al finalizar el año el Decano se dirigió al Rector Julio Carrizosa Valenzuela, a 
Leopoldo Guerra Portocarrero y a Temístocles Vargas, miembros del Colegio de 
Ingenieros, y a Felipe Hoyos de la Facultad de Minas de Medellín procurando 
conseguir tres profesores entre los ingenieros antiguos y los que terminaban en 
Diciembre. Hoyos trató de conseguir un profesor de hidráulica a pesar de que los 
ingenieros especializados en esa materia difícilmente se vinculaban como 
profesores; lo mismo ocurría con el profesor para resistencia pero para los cursos de 
matemáticas recomendó al joven Jesús Naranjo Vallejo.7
Según el Decano los 4 profesores de tiempo completo de la facultad se distinguían 
por su asiduidad y entusiasmo en dictar sus cátedras, mientras que los 16
5 Ese año Ramírez y el Ing. Arturo Botero Hoyos obtuvieron el contrato para hacer un nuevo estudio 
de la red de distribución otorgado por una junta encargada de administrar un millón de pesos 
destinados a la reconstrucción del acueducto municipal: LP 02-10-51 p.7. Res.R 02-51 y 04-51. El 
Ing.Civil de la Universidad de Chile Posada D. tenía siete años de práctica y trabajaba en la Chec: C,D
05-03-52. Hincapié había sido catedrático de inglés en escuelas comerciales: CD 24-02-51. CD 23-02- 
51. Espejo era un Ing. graduado en Popayán en 1947, Exsecretario de Obras Públicas Municipales de 
Manizales entre 1947 y 1948, interventor en la obra del Aeródromo de Santágueda en 1948, Secretario 
de Obras Públicas del Departamento del Magdalena y Jefe de Fomento Municipal en Caldas entre 1950 
y 1951: CS 02-05-51.
6 Es la primera vez que se habla de representación profesoral en las actas: Acta 07-03-51. LP 22-02-51 
p.7.
7 CD 30-11-51; CD 19-12-51.
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catedráticos, de los cuales se retiraron 5 y fueron reemplazados, asistían a sus clases 
en forma insatisfactoria pues eran profesionales sin capital cuyas ocupaciones no les 
permitían estar siempre presentes para dictar su materia.
En 1952 el Ingeniero de la Facultad de Minas de Medellín Julio Robledo Isaza se 
convirtió en profesor de tiempo completo y Secretario de la Facultad. Continuaron 
en calidad de docentes de tiempo completo Armando Chaves y l ito Vega y se 
vincularon Clímaco Angel Mejía y Jesús Naranjo Vallejo. El Consejo lamentó el 
retiro de Víctor Romero y Alejandro Sandino y aplaudió la labor que desarrollaron 
en pro de la facultad. Los primeros profesores de medio tiempo fueron Agustín 
Villegas Botero y Diego Villegas Echeverri, quien pasó luego a tiempo completo, y 
como catedráticos continuaban Parra, Schaufelberger, Juan David Robledo, Gustavo 
Robledo, Posada, Hoyos, Hincapié, Muñoz Botero, Gómez Aguirre; Párraga pasó de 
tiempo completo a catedrático y se vincularon en esa dedicación el Ingeniero 
Electricista graduado en Estados Unidos Luis Ernesto Giraldo Jaramillo, los 
abogados Javier Ramírez Cardona, Marino Gómez Estrada y Alfonso Muñoz Botero, 
y Andrés Acosta. Ante renuncia de Bernardo Hincapié se nombró al Abogado y 
Subsecretario de Gobierno de Caldas Gilberto Villegas Velásquez. La facultad había 
tenido 10 profesores en 1950, 23 en 1951 y 22 en 1952.9
Ese año Armando Chaves fue designado profesor de la Facultad de Agronomía de la 
"Universidad de Caldas." También fueron vinculados a la Facultad de Derecho, entre 
otros, Fernando Londoño Londoño, Monseñor Baltasar Alvarez Restrepo, Mario 
Vélez Escobar, Luis Carlos Giraldo, Tulio Gómez Estrada, Ramón Marín Vargas y 
José Restrepo Restrepo y en la Facultad de Veterinaria José Aristizábal Estrada.10
8 C D  1 1- 12- 51 .
9 Res.R de 08 y 18-02-51, 03-51 y 05-51; Acta de 11-03-52; CD 27-03-52. El Ing.Civil Angel M. se 
había graduado en la Universidad del Cauca en 1936. Res de 03-52, Gómez Estrada desempeñó el 
cargo de Jefe de Contabilidad de la Contraloría Departamental durante trece años y los cargos de 
Administrador de Hacienda Nacional y Jefe de Impuestos Nacionales: CD 11-10-51. Acosta se vinculó 
como profesor de Educación Física. CS 24-04-52,
1H LP 19-02-52 p .l , LP 19-02-52 p .l.
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En 1953 el Ingeniero Civil de la Facultad de Ingeniería de la sede central Jorge 
Manrique Londoño y Eduardo Carriazo Paz se vincularon como profesores de tiempo 
completo y continuaron en sus cargos Chaves, Vega, Angel, Naranjo y Julio 
Robledo; el profesor Manrique asumió la Secretaría de la facultad desde marzo hasta 
julio de 1957 cuando el cargo fue ocupado por una persona del nivel administrativo. 
Diego Villegas se convirtió en profesor de tiempo completo; Alejandro Párraga tuvo 
entonces dedicación de medio tiempo así como Luis Ernesto Giraldo y como 
catedráticos estuvieron el Abogado y Director de Educación Pública Gabriel Rojas 
Arbeláez y el administrador del Diario La Patria Berardo Giraldo en la Cátedra 
Bolivanana que desempeñaba además en las Facultades de Derecho y Medicina de la 
"UC." En mayo se aceptó el retiro de Arcesio Ramírez y Gabriel Rojas quienes 
fueron reemplazados por el Ingeniero Civil Gabriel Robledo Villegas y el Director de 
la Acción Católica de Caldas Pbro. Gilberto Zuluaga. Fueron nombrados además el 
Ing. de la Facultad Nacional de Minas de Medellín Libardo Arango Osorio, el Arq. 
de la Universidad Nacional Hernando Arango y se solicitó asignar una cátedra a 
Alfredo Robledo Isaza, aventajado estudiante de cuarto año.11
La entidad se hallaba entonces abocada a un problema respecto al personal docente 
debido a las dificultades propias de toda facultad en formación y sobre todo por las 
asignaciones que resultaban por debajo de los sueldos que devengaba cualquier 
ingeniero en el Departamento de Caldas.
En octubre el profesor Juan David Robledo fue nombrado Secretario de Gobierno 
del Departamento y Julio Robledo fue elegido representante de los profesores en el 
Consejo de la Facultad.1’
11 Res R de 03, 04, 05 y 09-53, CD 11-04-53; Acta 18-04-53. CD 30-04-53, CD 07-09-53. Robledo se 
convirtió en catedrático desde mayo, determinación que lamentó el Consejo de la facultad, pero en 
septiembre recobró la dedicación de tiempo completo. Zuluaga era un graduado en Filosofía y Letras 
en la ciudad de Roma. Arango Osorio trabajaba en la Chec desde 1946 y fue gerente interino ese año 
LP 05-08-53 p.2. Robledo Isaza había servido cátedras de matemáticas en colegios de bachillerato: CD
6-03-53 ).
12 CD 30-04-53.
”  CS 07-10-53. Robledo obtuvo 18 votos y Armando Chaves 3: CD 31-10-53.
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En 1954 renunciaron Eduardo Carriazo y Alejandro Párraga y se reincorporaron a la 
nómina de profesores de tiempo completo Manrique, Chaves, Vega, Julio Robledo, 
Naranjo y Villegas y Luis Ernesto Giraldo continuó en dedicación de medio tiempo 
pero se retiró un mes después de su revmculación; para reemplazarlo se solicitó el 
nombramiento del Ing.Electricista Carlos Solano, graduado y especializado en 
Estados Unidos. El Ing. Jorge González Patino fue nombrado docente de medio 
tiempo junto con 14 catedráticos. El ciudadano estadounidense dedicado a la 
industria Frederick Peters fue encargado de las cátedras de ingles. Durante la 
segunda mitad del año fueron vinculados el alumno de último año Mario Spaggiari 
Jaramillo y Marino Estrada Angel, ingeniero recién especializado en Estados Unidos, 
y el Abg. Marino Gómez Estrada se convirtió en profesor de tiempo completo.14
El Director General de Carreteras Ing. Humberto Avila Mora visitó ese año la ciudad 
los en compañía del Ing. Therry, Gerente de la Utah Olap para adelantar 
conversaciones relacionadas con la ampliación y pavimentación de la carretera 
Manizales-Chinchiná.15
El Decano Pedro Luis Echeverri señaló a la prensa en el mes de abril que la mayor 
dificultad con que había tropezado la facultad era la de conseguir profesores; para 
lograrlo hubo que crear ambiente porque se era profesor en ingeniería más por cariño 
que por conveniencia personal, pues la remuneración resultaba poco halagadora y el 
costo de vida en Manizales era el más alto del país, a pesar de ello el cuerpo de 
catedráticos era de lujo.16
14 Res.R de 02-54, 03-54, 08-54, 09-54; CD 04-54. Peters, natural de Massachusetts, dictaba cursos a 
profesionales de la ciudad: CS 03-07-54. Solano era Ing.Electricista del Tristate College graduado en 
1950, con cursos de especialización en el Central Signal Corps School-Crowder Mo. y había trabajado 
con el Ejército de los Estados Unidos en el Cuerpo de Ingenieros: CS 08-06-54. Spaggiari dictó la 
cátedra de Mecánica aplicada; a lo largo de su carrera se distinguió com o uno de los mejores 
estudiantes de la facultad. CS 11-08-54. Estrada Angel terminó sus estudios universitarios en el año 
1948 y acababa de regresar de los Estados Unidos donde viajó a especializarse en Mecánica de Suelos 
y Electricidad: CD 06-09-54.
15 LP 11-04-54 p .l.
16 Listado de algunos catedráticos: LP 05-04-54 p.2.
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La facultad solicitó al Decano de la Facultad de Minas informar sobre ingenieros 
interesados en prestar su concurso como docentes de tiempo completo; se requerían 
2 profesores para dictar 7 materias. A través de un amigo común, el Secretario de la 
Facultad profesor Jorge Manrique ofreció a James Villegas B. un puesto como 
profesor de tiempo completo. Preocupaba mucho la extrema dificultad para 
conseguir profesores en Manizales y otras ciudades del país.17
El profesor Tito Vega, a quien el Decano presentó ante el Director del Instituto 
Colombiano de Educación Técnica en el Exterior -ICETEX- en 1952 debido a su 
interés por hacer estudios de posgrado, resaltando la conveniencia de las 
especializaciones fuera del país, especialmente la de profesionales dedicados a la 
labor docente, solicitó entonces un auxilio en pasajes a los Estados Unidos, donde 
viajó a especializarse becado por el Punto Cuatro del programa de ayuda del 
Presidente Truman. También el profesor de Química Jaime Parra H. viajó a Carolina 
del Norte en los Estados Unidos a especializarse en química de suelos, becado por la 
Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno estadounidense.1K
En 1955 el personal docente nombrado para el año estaba conformado por los 
profesores Chaves, Julio y Alfredo Robledo, Naranjo, Villegas, Manrique, Estrada, 
Vega y el Ing. James Villegas Botero, y 10 catedráticos. En abril fue vinculado en 
tiempo completo el Ing. egresado de la facultad Luis Rosendo Cárdenas, a quien se 
aceptó la renuncia en agosto igual que a Villegas Botero; fueron nombrados en
17 CS 11-05-54. Señalaba el Ing. Manrique que a simple vista la “chanta” no era halagadora, pero a él 
mismo no le había ido del todo mal. Las horas de trabajo eran únicamente por las mañanas, 2 ó 3 horas 
de clases diarias, de manera que quedaban las tardes para disponer de ellas libremente. El sueldo inicial 
era de $840 y cada año había un aumento de $24. Además había vacaciones como si se estuviera 
estudiando, en Semana Santa, julio y diciembre, un tiempo que se podia aprovechar para trabajar. 
Existían posibilidades de trabajar por las tardes, pues siempre resultaba algo: CS 26-08-54. C'D 06-09- 
54.
I-X CD 13-02-52. El Consejo estimó justa la petición de pasajes de ida y regreso, siempre y cuando a su 
regreso continuara prestando servicios docentes a la facultad. Acta 30-08-54. El Decano debió 
informar al Rector que Tito Vega, quien se encontraba en Estados Unidos, era conocido como un 
liberal pero en ningún caso como comunista y menos como agitador: CD 16-06-54 CS 11-08-54; LP
20-08-54 p.8.
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tiempo completo el exprofesor de la facultad Nicolás Estrada Estrada y en medio 
tiempo el Abg. y Exalcalde de Manizales Mario Vélez Escobar.19
En las elecciones profesorales Antonio Alvarez Restrepo obtuvo varios votos en la 
facultad como candidato al Consejo Directivo de la Universidad y fue elegido al 
Consejo de la Facultad Armando Chaves Agudelo. Entonces los profesores de 
tiempo completo de la facultad gestionaron la adquisición de viviendas construidas 
por el Banco Central Hipotecario en el Barrio Belén.20
En 1956 Mano Vélez Escobar se convirtió en docente de tiempo completo y fueron 
vinculados el Ing. Héctor Rendón y el Abg. de la Universidad Libre y Magistrado 
Pedro Nel Salazar. La facultad tenía 9 profesores de tiempo completo y 7 
catedráticos. Ese año el Decano presentó al profesor Marino Estrada Angel ante el 
Embajador Británico para hacer uso de una de las becas que la Federación y el 
Consejo Británico concedían a profesores y catedráticos para especialización en 
Inglaterra.21
En 1957 la facultad tenía 7 profesores de tiempo completo, 3 de medio tiempo y 8 de 
cátedra. Entonces el profesor Jesús Naranjo cambió de dedicación de tiempo 
completo a cátedra, el Ing.Spaggiari Jaramillo cambió a medio tiempo y Mario Vélez 
retornó a la dedicación de medio tiempo, en la que fueron nombrados también los 
Ing.Gustavo Uribe Duque, egresado de la facultad, y Héctor Rendón; a Uribe le fue 
aceptada renuncia el mismo año y fue vinculado en medio tiempo el Ing.Germán
19 Res de Rectoría. Villegas Botero era egresado de la Facultad de Ingeniería de Bogotá y prestó sus 
servicios al Instituto Geográfico y Militar “Agustín Codazzi” : CS 24-01-55 Estrada Estrada egresó de 
la Universidad del Cauca en 1945, fue profesor de la facultad en 1949, Secretario de Obras Públicas del 
Departamento e Ingeniero Jefe del Instituto de Fomento Municipal: CD 26-07-55. Vélez Escobar 
egresó de la Universidad Nacional en 1939; era Presidente de la Seccional de la Andi en la ciudad : CD
26-07-55.
20 Alvarez R. obtuvo 16 votos en la elección del Vocal en el Consejo Directivo de la Universidad: CS 
15-10-55 Chaves obtuvo 7 votos, Julio Robledo lsaza 5 y Mario Vélez Escobar 2: CS 04-11-55. 
Solicitaron al Gerente del Banco otorgarles las mismas condiciones de pago concedidas a los 
profesores de la Universidad de Caldas para el pago de la cuota inicial. CS 07-10-55,
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Jaramillo Arango. Se vinculó como catedrático el estudiante Jorge Ramírez Giraldo. 
En diciembre se determinó que los profesores de tiempo completo Manrique, Diego 
Villegas, Alfredo y Julio Robledo, Nicolás Estrada, Chaves y Naranjo (sic), tenían 
dedicación exclusiva a la Universidad Nacional. En reemplazo de Luis Eduardo 
Mejía Arango se solicitó el nombramiento de Roberto Rubio y fue nombrado Ernesto 
Villegas Velásquez, Ing. Químico graduado en Michigan, para suplir la vacancia en 
inglés.22
En mayo el Consejo encargó al prof Armando Chaves Agudelo como Decano de la 
Facultad, quien se posesionó oficialmente del cargo ante el Gobernador. El Consejo 
nombró como vocal de los profs a Jesús Naranjo Villegas mientras Armando Chaves 
cumplía las funciones de Decano.23
Al finalizar el año, en vista de que fueron aumentadas las horas de servicio semanal 
que debía cumplir el profesor de tiempo medio y de la imposibilidad de mantener 
vinculado a todo el profesorado el Decano agradeció en nombre de la directiva los 
servicios de tales profesores con el objeto de que el Consejo de la Facultad pudiera 
realizar una reorganización.24 En 1957 se publicó en La Patria una constancia 
suscrita por varios estudiantes en relación con los profesores Germán Mejía Giraldo 
y Hernán Villegas Galarza.23
21 Res. de Rectoría. Salazar se había desempeñado como Juez Municipal de Manizales, Magistrado del 
Tribunal Contencioso Administrativo y Juez Civil del Circuito. CD 23-07-56. LP 10-02-56 p.3, 10; CD
14-11-56.
22 CD 07-03-57. Spaggiari, graduado en la facultad en 1954, había trabajado en la Cooperativa de 
Municipalidades y en la Corporación Nacional de Servicios Públicos: CD 22-08-57. Resoluciones de 
Rectoría. Rubio era excontador, secretario y gerente de la Caja Agraria de la ciudad: CD 26-03-57. 
Villegas Velásquez trabajó en la Hercules Powder Company en Wilmington, Delaware, desempeñó la 
cátedra de trigonometría en la facultad en 1951 y prestaba sus servicios como Ing. Químico en la 
Compañía Nacional de Fósforos. CD 14-06-57.
Acta 03-07 -57. Asumió la representación el 11 de julio.
24 CD, circular, 22-11-57.
25 Indicaban que se imponían el sacrificio de asistir a sus clases después de recibir de la Universidad de 
Caldas una respuesta que no atendia su petición con respecto a los dos docentes; 18 firmas: LP 02-06- 
57 p.3; Villegas Galarza viajó unos meses después a Francia, becado por ese gobierno y la Universidad 
de Caldas para hacer una especialización en Citogenética; en el Instituto Pasteur de París y el Centro 
Nacional de Investigaciones Agronómicas en Versalles haría cursos teóricos y de laboratorio, mientras 
que desarrollaría cursos prácticos en la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de Tolosa, al sur de 
Francia: LP 15-09-57 p 4 Los profesores de las diferentes facultades de la Universidad de Caldas eran
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En 1958 eran profesores de tiempo completo en dedicación exclusiva Julio y Alfredo 
Robledo, Villegas, Manrique y Chaves. En medio tiempo continuaban Vélez y 
Jaramillo y fueron vinculados Gabriel Robledo, Jaime Parra, y el Ing. especializado 
en el exterior y exprofesor de la facultad Jorge González Patiño. En mayo fue 
vinculado el Ing.Olaff Gómez en medio tiempo. Héctor Rendón anunció su retiro 
antes de ser nombrado ese año, pues viajaba a Suiza en via de especialización. Como 
catedráticos estaban laborando Schaufelberger, el Ing. egresado de la facultad 
Virgilio Arciniegas Henao y el alumno Jorge Ramírez, quien obtuvo grado de honor 
al finalizar el año. La facultad seguía con 18 profesores, 5 de tiempo completo, 5 de 
tiempo medio y 8 catedráticos en el mes de marzo y luego se vincularon como 
catedráticos Aníbal Uribe Ramírez y Mario Arango en abril y Alfredo Hernández en 
agosto. Se vinculó nuevamente Luis Ernesto Giraldo J., quien se había retirado para 
viajar a Estados Unidos a especializarse y se pidió nombrar como profesor al 
estudiante de último año Ariel González Franco para atender una situación de
designados por el gobierno departamental mediante decretos, igual que se hacía con los docentes de las 
demás entidades oficiales dependientes de la Dirección de Educación de Caldas; en 1955 al parecer la 
rectoría nombró profesores: LP 09-02-55 p.9 En 1957 todavía se producen los nombramientos por 
parte de la gobernación: LP 16-06-57 p.7; LP 20-06-57 p .l.
Entre 1955 y 1969 se ubicaron en la prensa varios artículos escritos por Hernán Villegas Galarza: En 
1955, con motivo del día del Ingeniero Agrónomo, señaló que en Colombia existía un afán de 
florecimiento de las disciplinas intelectuales que deben manifestarse en un conglomerado después de 
superar la etapa del progreso agrícola; apenas emergiendo de los sistemas de la Conquista y de la 
Colonia en lo que al agro se refiere, los colombianos se ufanaban de poseer pontífices en las Letras, la 
Política, la Cosa Pública. Entre los ciudadanos que laboraban por hacer de Colombia un país libre 
destacaban los ingenieros agrónomos, futuros artífices de la riqueza nacional, pero requerían la 
oportunidad para redimir en gran parte la economía colombiana: LP 24-1 1-55 p.4. En 1961 mostró que 
la universidad debía marcar la pauta en la educación de los campesinos; educación y extensión 
agropecuaria eran las bases para dar una nueva estructura agraria a Caldas, donde además el problema 
de higiene era esencial “Consideraciones básicas para una nueva estructura agraria de Caldas”: LP 05-
02-61 p.2, 7. A raíz de la Tercera Reunión de Rectores y Jefes de Planeación de las universidades del 
occidente colombiano, realizada en las dependencias de la Facultad de Ingeniería en 1967, hizo un 
desglose de los campos en que debía centrarse una adecuada estrategia de integración. Comentario en 
la página editorial: LP 13-11-67 p.4. En 1969 se interrogó si el mundo enfrentaba entonces el 
surgimiento de un hombre nuevo, en vista de la automatización, los cerebros electrónicos y la posible 
colonización de la luna, horizontes no previstos por Marx ni en los principios de la libre empresa. 
Marxismo ortodoxo y liberalismo manchesteriano resultaban hueros, la lucha de clases cedía ante los 
descubrimientos y los inventos, se derrumbaba la moral tradicionalista. Llegaba el hombre 
ultradesarrollado en la esfera intelectual anunciado por Chardin?: LP 02-08-69 p.4. Escrito con motivo 
del retiro de Ernesto Gutiérrez Arango: LP 07-08-69 p.4. Ese año veía evidenciarse la crisis de la idea 
clásica de univ, lo cual hacía necesario dar al alumnado una visión coherente y de conjunto acerca de la 
realidad, sin vacilar entre los extremos de la neutralidad o indiferencia políticas y radicales 
politizaciones Política y universidad. LP 15-09-69 p.5
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emergencia. El profesor Armando Chaves fue autorizado para trabajar dos horas 
diarias con Industrias Metalagro.26
Julio Robledo asumió la representación de los profesores en el Consejo de la 
Facultad por un período de dos años. Ese año la sede central remitió carnets de los 
profesores y se anunció en sesión de Consejo Directivo el próximo viaje del profesor 
Paul Schaufelberger a Europa.27
En 1959 el profesor Julio Robledo Isaza fue nombrado Decano encargado; unos dias 
antes se aceptó la renuncia de Armando Chaves como profesor de tiempo completo 
pero pasó a medio tiempo, dedicación en la cual estaban otros tres profesores. De los 
profesores de tiempo completo tres tenían a su cargo cinco cátedras y el otro, seis. Se 
retiró el profesor de medio tiempo Jorge González, Gabriel Robledo cambió la 
dedicación de medio tiempo a cátedra, continuaron como catedráticos 
Schaufelberger, Ramírez, Hernández, Arciniegas, Aníbal Uribe y Mario Arango 
Alvarez y se vincularon Ricardo Matiz, Enrique Robledo Villegas y los ingenieros 
egresados de la facultad Jubal Estrada Robledo, Eliécer Gómez Aguirre y Hugo 
Maya Botero y el estudiante Francisco Javier Gómez Upegui, quien obtuvo grado de 
honor al final del año. Además se solicitó al Ing. de la Chec Luis Ernesto Giraldo J. 
vincularse de nuevo como profesor de cátedra y en mayo Mario Velez Escobar 
presentó renuncia irrevocable a su cargo como protesta por la desconexión de la 
línea del ferrocarril.28
26 Resoluciones de Rectoría. González era un Ing.Civil de la Facultad Nacional de Minas de Medellín 
con doce años de experiencia y una especialización en Estados Unidos. CD 10-03-58; en 1954 fue 
profesor de medio tiempo. CD 10-03-58 ; CS 26-03-58; CS 23-06-59; CD 17-04-58. El Consejo hizo 
la solicitud de nombrar al estudiante convencido de su competencia y responsabilidad y en vista de la 
imposibilidad de encontrar profesor para una cátedra anual faltando apenas dos meses de clases: CD
12-09-58. La decisión relativa al profesor Chaves sería comunicada al Consejo Académico: CS 27-08-
58.
27 Acta 14-01-58. Los carnets debían ser firmados y devueltos: CD 7-11-58.
28 La renuncia de Chaves se produjo a partir del primero de febrero; el Decano agradeció sus servicios 
y requirió su cooperación en otros campos para bien de la institución. CD 10-02-59 y el profesor 
Chaves expresó luego su voluntad de seguir colaborando como profesor de tiempo medio. CD 17-02-
59. Estrada Robledo fue beneficiario de una beca de especialización por haber sido representante 
estudiantil al Consejo en 1956: Res. del Consejo de 1960. Gómez Aguirre fue nombrado Gerente de las 
Empresas Municipales Delegadas el año anterior: LP 18-05-58 p. 1 CD 03-04-59 Maya Botero fue
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Ese año el profesor Mario Arango Alvarez asumió el cargo de Decano de la facultad 
y Jaime Parra H. se vinculó a la Universidad de Caldas como profesor. Alfredo 
Robledo Isaza solicitó entonces una comisión para hacer uso de la beca de estudios 
en el exterior a que tenía derecho por haber sido el representante de los estudiantes 
en el año 1954 y que no había podido hacer efectivo por sus circunstancias 
económicas.29
El 2 de marzo de 1959 se leyó en un radio periódico local una carta dirigida por 
varios estudiantes al rector, en la cual hacían cargos contra el profesor Armando 
Chaves Agudelo; los firmantes no enviaron copia a las directivas de la facultad, ni 
informaron verbalmente sobre el problema cuya solución buscaban y a consecuencia 
de esa actitud se retiró el profesor Chaves quien recibió una comunicación suscrita 
por 21 firmas en la cual se señalaba que el Consejo de la Facultad, en reunión 
conjunta con todo el profesorado y la representación de los exalumnos, le otorgó en 
forma unánime un voto de confianza en sus actuaciones como profesor.10
Cuando se produjo la renuncia intempestiva del profesor Chaves a comienzos del 
año fue necesario solicitar candidatos a la docencia en tiempo completo así que se 
pidió ayuda a Josué Gutiérrez en la firma Integral de Medellín, a Gustavo Perry
representante estudiantil al Consejo en 1957. Obró Velez Escobar "en defensa del restablecimiento de 
un servicio público”, suspendido por razón de una orden ministerial, hecho insólito que era una 
flagrante violación de la Constitución y las leyes y un hecho que conculcaba en materia grave legítimos 
derechos de una amplia zona del Departamento: CD 11-05-59.
29 “Manizales centro cultural. La Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de Prestigio 
Nacional”; LP 06-05-59 p.4. Teniendo en cuenta que prestaba sus servicios como profesor de tiempo 
completo desde 1955 la universidad resolvió concederle el nombramiento devengando el 50% pues 
también la beca sería pagada por la entidad: CD 01-09-59.
,0 El Consejo censuró el agravio hecho a las directivas al desconocer su competencia con respecto a la 
marcha de la facultad y expresó el deseo de que las diferencias surgidas se salvaran en forma cordial 
para contar nuevamente con los valiosos servicios del profesor Chaves, uno de sus más prestantes 
colaboradores por su competencia y honestidad. Considerando que las críticas no se ajustaban a la 
verdad ni a la competencia y ética profesional que caracterizaban a la institución, el Consejo manifestó 
su inconformidad con las declaraciones públicas contra la facultad y contra el profesor, lo respaldó y lo 
invitó a continuar al frente de las cátedras que dictaba con lujo de competencia hacía 10 años; el 
profesor Chaves había constituido siempre un pilar fundamental del éxito y prestigio de la Facultad: 
Res.CF de 14-03-59, Había un ánimo de publicidad y polémica contra los sistemas pedagógicos 
implantados de tiempo atrás en la facultad; en forma espontánea y sincera, las directivas, los profesores 
y los exalumnos le solicitaron continuar su excelente y meritoria labor de catedrático insustituible: CS
20-03-59.
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Zubieta en la Comisión Económica de la universidad, al Decano de la Facultad de 
Minas de Medellín Luis de Greiff B., quien manifestó la necesidad de tratar 
conjuntamente con el Rector sobre el problema de profesorado, y se ofreció el cargo 
a Guillermo Gómez Segura, en la Facultad de Ingeniería de Popayán ante su deseo de 
trabajar en Manizales. No obstante, gracias al unánime respaldo de las directivas, los 
profesores y la mayoría del estudiantado al Ing. Chaves, el Decano encargado 
solicitó al Rector ratificar su nombramiento a la máxima brevedad posible como 
único medio para solucionar problemas internos de la facultad y afirmar el principio 
de autoridad.31
Al finalizar el año el profesor Jubal Estrada Robledo se retiró del cargo para 
ausentarse del país y el Ing. egresado de la facultad Alberto Toro Toro recibió del 
Decano en Medellín una oferta de trabajo como profesor de tiempo completo, 
enterado de su deseo de vincularse a la facultad. "
En 1960 a los 4 profesores de dedicación exclusiva se sumó el profesor Alberto 
Osorio O. con tres cátedras, los demás con cuatro y cinco; se mantuvo la nómina de 
4 profesores de medio tiempo y había 12 catedráticos. Alfredo Robledo I. presentó 
renuncia irrevocable mas el Decano le ratifico su confianza y no la aceptó ya que 
perjudicaba la marcha de la facultad y de acuerdo con la promesa del Rector, la 
facultad comunicó su interés sobre el envío de un profesor japonés de los contratados 
por la universidad, y que podría prestar sus servicios durante el segundo semestre.31
31 Perry informó que indagó pero no dio con ningún candidato; quienes contaban con carrera 
profesional eran gente arraigada que sólo cambiaría su residencia de ofrecerles condiciones económicas 
muy buenas, que estaban por fuera de los recursos de la facultad; en cuanto a los jóvenes su 
inexperiencia los convertía en incógnitas, mas existía una propuesta de un matemático japonés que 
ofrecía venir mediante contrato a dictar cursos de su especialidad, asunto que trataría con el Rector sí 
el Decano lo deseaba: CD 30-03-59. CD 04-03-59; CD 07-03-59, CD 04-03-59; CD 16-03-59; CD 04-
03-59; CD 20-03-59.
32 CD 14-10-59 CD 12-11-59.Toro era beneficiario de una beca de especiaüzación por haber sido 
representante estudiantil al Consejo en 1955: Acta 06-60.
33 C'D 16-08-60; CD 05-08-60.
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En la elección de representante de los profesores al Consejo de la Facultad fue 
escogido Alfredo Robledo, quien asumió esa posición por un período de dos años y 
el Director del Instituto Cultural Colombo-Alemán Juan Herkrath M. envió a finales 
del año un plan detallado sobre el concurso de becas organizado por la Fundación 
Alejandro De Humboldt para el año académico 1961-1962.’4
En 1961 el profesor Jorge Manrique ocupó la Decanatura entre los meses de febrero 
y octubre. Ese año se aceptó la renuncia de Germán Jaramillo y se designó el 
personal docente, conforme a decisión de la Conciliatura de la universidad: 6 
profesores de dedicación exclusiva entre quienes estuvo nuevamente Eduardo 
Carriazo mientras Jorge Ramírez pasó de catedrático a esa dedicación; en tiempo 
completo los profesores Chaves y Alfredo Robledo; en medio tiempo los profesores 
Parra y Vélez, todos ellos con la categoría de profesores asociados. Los catedráticos 
eran 8. Más adelante se solicitó el nombramiento de Oscar Hoyos García, Ing. 
egresado de la facultad en 1959. En noviembre había 19 profesores, 5 solteros, 14 
casados, 17 colombianos y 2 extranjeros; 8 eran de tiempo completo, 2 de medio 
tiempo y 9 de cátedra.33
El profesor Mario Vélez Escobar recibió una moción de felicitación del Consejo por 
la extraordinaria labor cultural desarrollada con ocasión de la Séptima Feria Anual 
de Manizales y se lamentó el fallecimiento del Ing.Nicolás Estrada E. quien prestó 
servicios a la facultad durante varios años.36
FJ Decano Mesa Medina prescindió entonces de los servicios del profesor de 
dedicación exclusiva Eduardo Carriazo; en noviembre de 1961 se le anunció en una 
comunicación, anterior a la publicación de una carta de la Sociedad de San Vicente 
de Paul en el diario La Patria y antes de que se conociera la inquietud y reunión de la
:'4 Para la representación en la Consiliatura Leopoldo Guerra obtuvo 17 votos en Manizales y Alfredo 
Bateman un voto; para la Caja de Previsión Hernando Franco obtuvo 19 votos: CS 01-06-60. CD 05-
10-60.
Resoluciones de la sede central H oyos desempeñaba el cargo de Ing. Sanitario de la Dirección 
Departamental de Caldas y era profesor en la Universidad de Caldas: CD 28-08-61. CD 11-61.
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Sociedad que dio origen a esa carta, considerada precipitada y descomedida, fruto de 
un inaceptable exceso de celo que comprometió la responsabilidad de esa 
institución, pues alteró el conducto regular y prudencial para tratar los asuntos 
ventilados.37
Entonces la Universidad daba 10 dólares diarios a profesores en comisión en el 
extranjero y se consideró una petición de comisión del Ing. Alberto Osorio para 
cursar una especialización en el exterior, asunto sobre el cual el concepto del Comité 
de Personal Docente fue desfavorable. ’8
En 1962 el profesor Jorge Ramírez viajó al exterior en comisión de estudios por dos 
años, para adelantar especialización en Ingeniería Económica en la ciudad de 
Munich-Alemama, becado por la universidad como consecuencia de su grado de 
honor;. Ese año hubo dificultad para completar la nómina del profesorado según 
informó el decano; resultaron infructuosas las gestiones realizadas para tratar de 
aumentar o al menos sostener la proporción de los profesores de dedicación 
exclusiva y tiempo completo y hubo que resignarse a tener numerosos catedráticos 
que por fortuna resultaron de excelente preparación y alto espíritu universitario. 
Había entonces 21 profesores asociados, los docentes de dedicación exclusiva eran 
Diego Villegas, Jorge Manrique y Jorge Ramírez, en tiempo completo Armando
36 Acta de 08-02 -61. Res.CF de 05-61.
37 Entre los motivos de la medida tomada por el Decano contaron las quejas verbales recibidas por él 
durante el año 61 sobre la manera como el profesor dictaba sus clases, observaciones concretas y por 
escrito del comité estudiantil sobre deficiencias en conocimientos y exposición de varias asignaturas a 
su cargo, información en igual sentido obtenida en la sede central de personas allegadas y 
comprometidas en su dirección Además, el director del plan de obras del Comité Departamental de 
Caldas preguntó por el profesor de caminos al referirse a los pobres conocimientos y escaso criterio de 
algunos estudiantes que colaboraron en el trazado de carreteras de esa entidad en las vacaciones y 
aconsejó que se cambiara. Se aseguró además que los profesores Carriazo y Osorio hicieron uso de la 
calificación com o medio de proselitismo político entre los estudiantes.
Refiriéndose presumiblemente a intervención y propaganda política de tipo castrista o comunista dice el 
profesor Armando Chaves en carta al Decano Medina que ellas “constituyen actitudes que perjudican la 
serena marcha de la facultad”, aunque hubo motivo anterior para no renovar el contrato como profesor 
de la facultad al profesor Carriazo, las directivas de ésta deberían poder interpretar tales actitudes 
como causales suficientes, si no para destituir a un profesor, sí para no incluirlo en la nómina de 
profesorado en el futuro. Comunicación del Decano Medina al profesor Armando Chaves: CD 08-02- 
62.
M El Consejo determinó no tramitar la comisión mientras se mantuviera tal concepto Acta 11-61
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Chaves y Alfredo y Julio Robledo. En medio tiempo, además de los profesores 
Mario Vélez y Jaime Parra, estaban Luis Ernesto Giraldo- en la categoría de profesor 
asistente- y Jairo Gómez Aguirre como profesor especial Los catedráticos eran 16: 3 
profesores asociados, 4 profesores asistentes, 6 profesores especiales (quienes no 
cumplían todos los requisitos), 2 auxiliares especiales y un preparador; entre los 
catedráticos estaban Gabriel Robledo Villegas, Paul Schaufelberger, Aníbal Uribe 
Ramírez, Olaff Gómez Villegas, Rodrigo Londoño Arcila, Thomas Beauregard, 
Oscar Hoyos García. Se solicitó vincular a los Ing. Civiles Gustavo Uribe Duque, 
graduado en 1956 en la facultad y especializado en Estados Unidos en Estructuras y 
Concreto Pretensionado, a Rodrigo Arango Soto también graduado en la facultad en 
1960, a Gustavo Robledo Ch., egresado de la facultad en 1961, al Ing. Enrique 
Robledo Villegas, graduado en Estados Unidos y especializado en Acueductos y 
Alcantarillados, quien accedió a encargarse de una cátedra, al Contador Juramentado 
Luciano Villada López y a Berardo Giraldo, especializado en lenguas y aún 
administrador del Diario La Patria, quien fuera el primer catedrático de la facultad 
en 1948 y titular de la Cátedra Bolivanana en 1953.39
Alfredo Robledo presentó renuncia irrevocable al cargo de profesor de tiempo 
completo a causa de ocupaciones que le impedían cumplir a cabalidad; el Consejo le 
agradeció sus eficientes servicios lamentando un retiro que se esperaba fuera 
temporal pero finalmente el profesor aceptó la petición del Decano y continuó 
dictando dos materias. Oscar Hoyos presentó renuncia debido a diferencia de 
criterios con los estudiantes sobre el sistema de enseñanza implantado en su cátedra; 
para reemplazarlo se solicitó nombrar al estudiante de año sexto Pablo Medina. Olaff 
Gómez se retiró por circunstancias de índole personal originadas en el ejercicio de la
39 La comisión de Jorge Ramírez incluyó sueldo, pasajes y matrículas: Res. del Consejo Académico. 
Jairo Gómez se graduó en la facultad en 1959 y íue catedrático durante un año: CD 06-03-62. CD 13-
02-62; Res. de rectoría; CD 21-03-63. Villada había desempeñado los cargos de Secretario Contador 
de la Chec, Revisor Fiscal de la Federación Nacional de Cafeteros, la Industria Colombiana de 
Refrigeración S.A., Industrias Iderna, la Corporación Financiera de Caldas y la Corporación de 
Acueductos y Alcantarillados de Caldas, Visitador de la Superintendencia Nacional de Cooperativas y 
Secretario Contador de la Cía de Industriales de Caldas: CD 24-09-62
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profesión y el Ingeniero de la Chec Aníbal Uribe Ramírez presentó renuncia debido a
40sus ocupaciones y compromisos con esa entidad.
Ese año Jorge Muñoz Botero, quien se desempeñó como catedrático de la facultad en 
1951, asumió el cargo de Decano y a raíz de un acuerdo del Consejo Académico que 
estableció las asociaciones de profesores el Representante Alfredo Robledo convocó 
el jueves 8 de marzo la primera reunión.41 Gabriel Robledo Villegas asumió la 
representación de los profesores en el Consejo el 25 de junio.
En 1960 y a fines de 1961 la universidad reconoció viáticos durante 30 y 23 días a 
los profesores Julio Robledo y Mario Vélez Escobar, acompañantes de la excursión 
de alumnos a México; a comienzos de 1961 el profesor Julio Robledo viajó como 
acompañante a varios países del sur durante 30 días.42
En 1963 la nómina docente se había estabilizado relativamente. Carlos Alberto 
Valencia Orozco aceptó ser profesor de inglés en tiempo completo y debido al 
aumento de los alumnos que cursaban esa asignatura el Consejo aprobó nombrarle 
en dedicación exclusiva, Julio Robledo pasó nuevamente a esa dedicación, Luis 
Ernesto Giraldo se convirtió en profesor de tiempo completo, Alfredo Robledo se 
reincorporó como profesor de tiempo completo, medida que el Decano debió 
justificar, y Luciano Villada se retiró debido a sus ocupaciones.43
En abril había un total de 25 profesores, 5 solteros y 20 casados; uno de ellos era 
extranjero. De tiempo completo 5, de medio tiempo 8 y 12 de cátedra. Un mes
4(> CR 13-08-62; CD 24-09-62; CR 28-09-62; CR 13-12-62.
41 CS 06-03-62 La Asociación de Profesores de la facultad emitió la primera Res. en su primera 
reunión mensual: CS 27-03-62
42 CD 04-05-62.
4,1 Acta 01-63. Adujo como justificación del nombramiento el hecho de que la nueva orientación que el 
Ing. Robledo quería dar a sus actividades profesionales le dejaría suficiente tiempo para comprometerse 
solemnemente a dictar con puntualidad y eficiencia las cátedras y que manifestó tener especial interés 
en iniciar cuanto antes el establecimiento y organización de un completo laboratorio de física similar al 
que funcionaba en la Universidad Tecnológica de Pereira; además, su nueva residencia, próxima a la 
facultad, evitaría las pérdidas de tiempo que comportaba antes el vivir fuera del área urbana de la 
ciudad: CD 19-02-63. CD 01-04-63.
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después se solicitó la reincorporación de Olaff Gómez y Jesús Naranjo Vallejo, el 
nombramiento de los ingenieros Roberto Uribe Duque y Carlos Alberto Jaramillo, 
egresados de la facultad en 1961 y 1962, y del Ing. Químico Ernesto Restrepo 
Rodríguez y la vinculación en condiciones especiales del Ing. especializado en los 
Estados Unidos Alvaro Henao Jaramillo. Pablo Medina Jaramillo, Secretario de OO 
PP del Municipio, fue nombrado profesor especial en dedicación parcial al igual que 
Mario Spaggiari Jaramillo y el alumno de año sexto Samuel Rascovsky R. renunció 
como profesor debido al proftrimo'Sáaje en excursión a Europa. El alumno Néstor 
Buitrago Trujillo era también p to f.44
Pablo Medina, que aspiraba a seguir estudios de especialización en Estados Unidos, 
fue presentado al Centro Colombo Americano por el Decano quien informó además 
al The London School o f Economics and Political Science que el candidato Oscar 
Castro podía ser admitido. En cumplimiento de contrato de 1961 el Ing. Jorge 
Ramírez Giraldo se reincorporó a la facultad desde el primero de agosto al concluir 
sus estudios de especialización. El profesor de vías Jaime Guzmán M. solicitó 
autorización para aspirar a beca de la OEA e ICETEX para estudiar planeamiento 
del transporte urbano y regional en Inglaterra de enero a abril de 1964 y el Decano le 
presentó ante dicha entidad.45
Por su parte el profesor Schaufelberger presentó un estudio titulado “La clasificación 
natural de los climas”. El profesor Armando Chaves revisó el análisis matemático 
del trabajo y lo halló suficiente y el Decano lo envió a la Academia de Ciencias 
Físicas Exactas y Naturales de Colombia solicitando un pronunciamiento sobre el 
estudio desde el punto de vista matemático, por considerar esa entidad como la única 
capacitada para rendir un juicioso informe.46
44 ( L) 03-04-63; CD 06-05-63. Henao Jaramillo dictaría la cátedra de Estructuras Hidráulicas mediante 
un contrato que conllevase una remuneración superior (500 pesos al mes): Acta -05-63 El Consejo 
Académico aprobó la petición Res. de 28-05-63. Res R de 09-63; CR 25-09-63; CD 27-09-63.
45 CS 20-03-63; CD 12-07-63; CS 14-08-63; CS 09-09-63; CS I 1-09-63.
46 Fue publicado en la revista Nro 1 de CENICAFE: CD 04-06-63; CD 03-08-63. A petición del autor 
el Decano solicitó a varios profesores estudiar el trabajo para discutirlo en una mesa redonda. En 1965 
Armando Chaves informó que para reunir a los profesores de matemáticas para opinar sobre el trabajo
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La vinculación de los docentes se hacia entonces mediante nombramientos anuales o 
semestrales pero a mediados del año la rectoría determinó que en adelante sólo sería 
necesaria la primera providencia administrativa y el nombramiento para nuevos 
profesores o para el personal antiguo que cambiase de dedicación. El Consejo 
Académico dispuso expedir carnets a los profesores, la entrega de certificados y la 
venta de escudos.47
En 1964 el total de profesores era: 5 en dedicación exclusiva, 5 en tiempo completo 
incluyendo un preparador, 4 en medio tiempo y 1? de cátedra con 6 profesores 
especiales, un auxiliar especial y 2 preparadores. Jesús Naranjo pidió no considerar 
su nombre como catedrático pues trabajaría fuera de Manizales, Rodrigo Londoño 
Arcila renunció a su cátedra sin que su decisión fuera aceptada, Jaime Ramírez y 
Alvaro Henao Jaramillo renunciaron y Hugo García Toro se retiró para trasladarse 
por unos meses a la ciudad de Bogotá. A la nómina docente de tiempo completo se 
sumó entonces Rodrigo Arango Soto y el profesor asistente Mario Spaggiari a la de 
medio tiempo, se tramitó la vinculación del Ing. Jorge Enrique Mejía Berrío, 
graduado en Estados Unidos, Gabriel Robledo Botero fue nombrado profesor 
especial interino de tiempo completo, se pidió la vinculación de Hernán Martínez 
Rincón, quien terminó estudios de ingeniería en la facultad en 1963. Jorge E. Mejía 
anunció su retiro de la cátedra debido a que sus actividades profesionales durante el 
año 1965-1966 se desarrollarían en su mayor parte fuera de la ciudad.48
solicitó al profesor Schaufelberger el material necesario para ilustrarlos sobre el tema pero la petición 
no fue cumplida y el geólogo se limitó a insistir en la bondad de su trabajo: CR 22-02-65.
47 Res. del Rector. Un Acuerdo de 1963 suspendió la vigencia del Acuerdo 57-60 en lo referente a la 
renovación automática de nombramientos de personal docente y determinó reglamentarlos En cuanto a 
la expedición de carnets, sólo era necesario entregar un retrato tamaño cédula; los certificados 
consistían en documentos estilo diploma destinados a acreditar la calidad de profesor de la Universidad 
Nacional, con indicación de categoría, dedicación y unidad docente o investigativa a la cual se prestaba 
servicios y los escudos tendrían el emblema oficial de la universidad y el distintivo de pertenecer a su 
personal docente: CR 12-08-63, copia.
4S CR 14-01-64; CR 04-06-64; CD 20-06-64; CD 17-06-64; CR 17-06-64; CR 28-09-64. Se hizo 
necesario a partir de entonces justificar la petición de nombramientos, había plazo de 10 días para 
aceptar y para posesionarse, se suprimió la designación de profesores especiales salvo motivo claro y 
para el personal docente antiguo sin cambio de dedicación no se requería nueva posesión. CD 09-11 - 
64. Martínez estaba presentando preparatorios para optar el título: CD 11-09-64. Como no reunía los 
requisitos para o clasificarlo en el escalafón del profesorado, mientras obtenía el título se le hizo 
reconocimiento de servicios: CR 24-11-64. CR 27-11-64.
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En la elección de representante de profesores al Consejo Superior Universitario hubo 
21 votos en la facultad por el profesor Alejandro Sandino, exdocente de la misma y 
el Ing. Jorge Ramírez Giraldo asumió la representación de los profesores en el 
Consejo de la facultad. A mediados del año el profesor Roberto Uribe Duque fue 
designado Decano encargado y desempeñó el cargo durante unas semanas. 49
Ernesto Restrepo se retiró para aceptar una beca de estudios de especialización en 
Alemania y Jaime Guzmán Mejia solicitó una prórroga de dos meses en la licencia 
renunciable solicitada anteriormente con el fin de adelantar estudios de maquinaria 
pesada en Alemania Occidental en su calidad de profesor especial de la cátedra de 
caminos. Los profesores especializados de la facultad eran el Ing.Civil Jorge 
Ramírez Giraldo, con estudios en Alemania, y el Ing. Químico Jaime Parra, en 
Estados Unidos.
Ese año el profesor Armando Chaves Agudelo pidió ascenso a profesor titular, 
corroborado por el Consejo de la facultad y el secretario de la Asociación Jorge 
Manrique Londoño cursó a los miembros invitación para celebrar el regreso del Tng. 
Jaime Guzmán Mejia de su viaje por Europa y como despedida del año lectivo.31
En 1965 el Profesor Chaves pasó a dedicación exclusiva. Para completar la nómina 
se propusieron al Comité de Personal Docente los nombres de los candidatos 
Francisco Javier Gómez Upegui, Jubal Estrada y Félix Arenas Conto y a partir del 21 
de julio de 1965 fueron profesores de la Carrera de Topografía y Agrimensura los 
Ing. Carlos Alberto Jaramillo, Francisco Javier Gómez, Leticia Martínez Orozco, 
Alberto Mejia Jaramillo, Jaime Gómez Carrasquilla y Fabio Mesa Noreña. El Ing. 
Félix Arenas Conto fue vinculado como instructor asociado, en reemplazo del 
profesor Paul Schaufelberger quien renunció. Además se solicitó el nombramiento
49 CS 13-03-64; Acta 16-03-63. La asamblea de la Asociación Caldense de Profesores de la 
Universidad Nacional le ofreció su colaboración para una gestión fructífera: CR 21-08-64,
50 CR 05-02-64; CS 1 1-09-64; CD 09-11-64,
51 CS 02-11-64 Invitación a una comida típica el 20 de noviembre en el Drive-in del Circo de Toros: 
CR 17-1 1-64
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de Oscar Castro García como profesor asistente de dedicación exclusiva; colaboraría 
en las reformas que fuere conveniente aplicar en la facultad para el año 1966 y se le 
asignó un estudio sobre las Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas de Bogotá 
en cuanto a pénsumes y programas para unificar las carreras de Ing. Civil de la 
Universidad Nacional y buscar el mejor funcionamiento de la carrera de 
Administración de Empresas que comenzaba el año siguiente. Dos catedráticos, 
Uribe y Ospina, manifestaron la imposibilidad de seguir dictando sus cursos así que 
se solicitó no renovar sus nombramientos. Mario Vélez Escobar cumplió entonces 
quince años al frente de la Seccional de la Andi en Manizales. 32
El Profesor de Inglés Carlos Valencia se postuló para una beca por un año para 
estudiar inglés y supervisar cursos de español en los Estados Unidos. La facultad no 
tenía profesores realizando cursos de especialización en el país ni fuera de él ya que 
no contaba con profesorado disponible para salir al exterior. Entonces la universidad 
organizó un curso de metodología para profesores y el Decano pidió incluir un 
profesor de la seccional.33
Jorge Manrique y Jorge Ramírez, quienes eran catedráticos de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Caldas, renunciaron a esos cursos. En un intento 
porque el profesor Armando Chaves se mantuviera vinculado como catedrático en 
esa universidad, el Decano argumentó ante la sede central que sus funciones en la 
facultad como profesor de dedicación exclusiva no se lesionaban pues laboraba fuera 
de las horas regulares de cátedra y su actuación era eficiente; esa colaboración era de 
sumo interés para mantener las buenas relaciones entre la facultad y la Universidad
'2 CD 02-03-65; CD 21-10-65, Castro egresó de la facultad en 1962, hizo dos años de estudios de 
investigación sobre análisis de esfuerzos en el University College London y había presentado tesis para 
obtener el título de Magister: CD 21-10-65. CD 25-11-65. Vélez íiie calificado como hombre cívico; 
había laborado en la Andi, la universidad, el Concejo, la Oficina de Fomento y Turismo, el Club 
Rotario, etc. En apoyo a la industria de Manizales su labor había sido de esfuerzos tenaces, voluntad 
poderosa y asesoría inigualable: LP 11-02-65 p.4.
'3 El Decano respaldó la solicitud ante el Director del Centro Colombo Americano: CR 13-05-65; CD
04-06-65; CS 19-10-65. En vista de que el Ing. Oscar Castro estaba interesado en vincularse a la 
Facultad se vio la posibilidad de que asistiese: Acta 10-65
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de Caldas, cuyas directivas siempre apoyaron la solución de los problemas de la 
facultad.34
En 1966 el Ing. de la Chec Benhur Herrera V. renunció a su cátedra. El Decano 
informó a la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos sobre las cátedras en las 
cuales sus miembros podían presentar "oposición" para dictarlas buscando que los 
interesados presentaran una pronta solicitud y poco después se produjo la renovación 
de nombramientos de los profesores asociados y asistentes para períodos de cinco, 
tres y dos años.33
Los profesores Alfonso Delgadillo Parra, Oscar Salazar Chaves, Bernardo Gómez 
Arango, Rubén Darío Agudelo Villa y Jaime Berrío Toro fueron propuestos por el 
Comité de Personal Docente para atender los cursos de la Carrera de Administración 
de Empresas y aceptados por el Consejo de la facultad; en el segundo semestre, 
debido a las dificultades para conseguir profesores para esa carrera y después de un 
llamado a concurso con resultados negativos se apeló a los servicios de Rubén Darío 
Agudelo, quien terminó estudios como Economista en la Universidad Nacional pero 
aún no había recibido el título, y del Contador Juramentado Aníbal Mejía Ospina, 
Jefe del Departamento de Contabilidad de la Chec. De otra parte se solicitó el 
nombramiento del Ing.Agrónomo José Ramón Villamil como profesor en la Carrera 
de Topografía y Agrimensura y del Ing.Naval Ricardo Muñoz Alvarado como 
profesor en Ing Civil, pero Villamil decidió retirarse pasados dos meses para viajar a 
otra ciudad por motivos de trabajo mientras que asuntos imprevistos relacionados
■4 El Rector de la Universidad de Caldas pidió solicitar al Consejo Académico autorización para que los 
profesores Manrique y Ramírez continuaran ejerciendo esos cargos; por la naturaleza de las materias 
que dictaban y la calidad de la enseñanza impartida, era difícil conseguir nuevos profesores: CR 16-06- 
65; CD 05-07-65 El Jefe de la División de Docencia señaló que la universidad podía prestar servicios a 
otras entidades y encargar de ellos a un profesor de dedicación exclusiva; si la facultad convenía con la 
Universidad de Caldas la prestación de servicios docentes por un tiempo y valor determinados se 
eliminaría el inconveniente; en ese caso la remuneración no sería recibida por los profesores sino por la
Universidad Nacional pero la facultad debía computar ese trabajo de los profesores dentro de sus 
obligaciones con la entidad a fin de que no resultaran recargados: CR 09-07-65. En tales condiciones, 
no se resolvió favorablemente la petición de la Universidad de Caldas: CD 26-07-65. CD 06 -12-65 
' 5 CR 15-02-66; CD 05-02-66; Res R de 03-66 basada en el Acuerdo 107-65
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con el ejercicio profesional impidieron a Bernardo Gómez continuar como 
catedrático.^’
Ese año se emitió una moción de duelo con motivo del fallecimiento del exprofesor 
de la facultad Ernesto Villegas Velásquez.37
Jorge Ramírez Giraldo fue elegido representante al Consejo Directivo de la facultad. 
Unas semanas después el Representante de los Profesores al Consejo Superior 
Universitario Jaime González Santos y la junta directiva de la Asociación Sindical de 
Profesores solicitaron al Decano coordinar con el representante del profesorado una 
reunión de profesores de la facultad y, de ser posible, con profesores de la 
Universidad de Caldas, para tratar asuntos de la asociación mientras que la 
Asociación de Profesores de la universidad solicitó a la facultad elaborar pronto la 
planta docente, cuya carencia había motivado la congelación de los asuntos 
referentes al cuerpo docente como salarios, promociones, comisiones, etc. La 
Asociación Caldense de Profesores contaba con 26 miembros y estaba presidida por 
Rodrigo Arango Soto.38
Al promediar el año la sede central pidió información sobre las causas del retiro de 
siete profesores para adelantar el trámite de aceptación de las renuncias. Francisco 
Javier Gómez Upegui dejó una cátedra debido a la falta de interés que observaba en 
la casi totalidad del alumnado y el Ing.Civil y Sanitario Julio Roberto Jiménez 
Rubiano solicitó una licencia renunciable en su cargo de profesor asistente de 
dedicación exclusiva que se convirtió en un traslado de Manizales a Bogotá.39
56 Su nombramiento debía producirse a partir del 7 de marzo: C'R 05-04-66; CD 28-10-66; CD 24-05- 
66; CR 26-07-66; CR 26-05-66  
”  Res.CF de 05-66
,s Ramírez obtuvo 10 votos. Gustavo Perry Zubieta obtuvo 17 votos como representante al Consejo 
Superior Universitario. Acta de escrutinios: CD 15-04-66. Carlos Sánchez Gil, Manuel Trujillo y 
Polidoro Pinto: CR 07-06-66. CR 05-08-66, CR 09-07-66.
^  CR 08-07-66. El curso del profesor Gómez estaba notablemente retrasado por falta de asistencia: 
CR 08-10-66; CR 14-10-66; Res de la Rectoría
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El cuerpo docente quedó conformado ese año por 32 profesores. Los 11 docentes de 
planta eran Chaves, Julio Robledo, Villegas, Manrique, Ramírez, Thomas, Castro y 
Valencia en dedicación exclusiva y con la categoría de profesor asociado los cinco 
primeros, Alfredo Robledo, Arango Soto y Giraldo en tiempo completo, el primero 
como profesor asociado; 4 docentes de medio tiempo, Vélez, Parra, Robledo 
Villegas y Spaggiari, profesores asociados los tres primeros; los 17 catedráticos o 
profesores de tiempo parcial, 12 de ellos profesores asistentes, eran Rodrigo 
Londoño, Olaff Gómez, Pablo Medina, Jubal Estrada, Francisco Javier Gómez, Félix 
Arenas, Ricardo Muñoz, Carlos Alberto Jaramillo, Oscar Salazar, Alfonso 
Delgadillo, Jaime Berrío, Jaime Gómez, Leticia Martínez, Rubén Darío Agudelo, 
Luis Guillermo Vélez Palacio, José Alberto Tabares Cardona y Aníbal Mejía, 
Gómez, Martínez y Tabares como instructores asistentes, categoría que compartían 
con el profesor de planta Valencia O. y Agudelo y Mejía en la categoría de expertos. 
En total había 9 profesores asociados, 17 profesores asistentes, 4 instructores 
asistentes y 2 expertos. Entre los catedráticos figuraron además Julio Roberto 
Jiménez Rubiano, Bernardo Trejos Arcila, Bernardo Gómez, Alberto Mejía 
Jaramillo, José Ramón Villamil y Humberto Gutiérrez Cortés. Jubal Estrada presentó 
renuncia irrevocable de la cátedra que dictó durante dos años por carencia de tiempo 
para atenderla debido a sus funciones en el Oleoducto de Caldas.60
La Vicerrectoría solicitó el plan de especialización del profesorado de la facultad 
para los siguientes cuatro años; la facultad definió especializaciones en Hidráulica, 
Estructuras Modernas, Física, Resistencia de Materiales, Matemáticas (2 profesores), 
Ingeniería Sanitaria, Organización de Empresas y Mecánica de Suelos.61
En 1967 el Decano nombró a Alfonso Delgadillo en dedicación exclusiva por un año 
como docente de la Carrera de Administración de Empresas dada su experiencia en 
el campo de la planeación que podría aprovechar la facultad para sus planes de
6H Reporte de 02-02-67; CD 12-12-66 En 1968 el exprofesor de la facultad Félix Arenas Conto ofreció 
su colaboración desde el parlamento colombiano a las iniciativas destinadas a favorecer a la entidad. El 
Decano aceptó el generoso ofrecimiento del parlamentario. CR 24-07-68; CD 26-07-68
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desarrollo; nombró además a Luis Guillermo Vélez. Debido a una determinación del 
Comité Docente de la facultad Jaime Parra, vinculado al Centro Nacional de 
Investigaciones del Café, decidió renunciar a todas sus cátedras; Ricardo Muñoz se 
retiró debido a su traslado a la ciudad de Cali y el catedrático de Administración de 
Empresas Efrén Orozco Duque, de nuevo en ejercicio de su profesión con varias 
asesorías de empresas que le obligaban a viajar con frecuencia interfiriendo con la 
regularidad en las clases, tuvo que presentar renuncia. El Decano aceptó varias 
renuncias y nombró en tiempo parcial 6 profesores asistentes, un experto y 2 
instructores asistentes y en dedicación exclusiva 2 profesores asistentes y como 
profesor asistente en dedicación exclusiva al Jng. Eduardo Salgado Mesa, egresado 
de la facultad en 1966.62
El día 29 de junio falleció el Ing. Rodrigo Arango Soto, egresado de la facultad y 
profesor durante cinco años; la Asociación de Exalumnos propuso que el Aula 
Máxima llevase su nombre como homenaje a su memoria y reconocimiento a sus 
calidades intelectuales, morales y de compañerismo y el Consejo la aprobó y la 
sometió a consideración del Consejo Superior Universitario.63
Unos días después Alfredo Robledo renunció en forma irrevocable al cargo de 
profesor de tiempo completo; Julio Quintero R. renunció a su cátedra y Efrén Orozco 
decidió retirarse de otra cátedra en Administración de Empresas. Jaime Girardot fue 
aceptado por el Comité de Personal Docente como profesor asistente y desde 
Panamá el ciudadano español Licenciado en Ciencias Matemáticas Ricardo Mariño 
Caruncho ofreció sus servicios a la facultad. Los profesores que tenían a su cargo los 
cursos de la Carrera de Ing. Civil eran 11 de planta, 9 de ellos en dedicación 
exclusiva, 4 en medio tiempo y 5 de cátedra; en Administración de Empresas había 2 
en dedicación exclusiva y 8 catedráticos. Durante el año se desarrollaron algunos
61 CR 21-10-66; CD 05-12-66.
62 Res D 01 y 02-67, CR 22-02-67; CR 27-02-67; CR 18-04-67; Res D 05 y 08-67; CD 18-08-67.
63 CS 26-10-67. El Consejo expidió una Res. lamentando su temprana desaparición. Acta 04-06 -68. El 
29 de julio se recibió una comunicación de la Secretaría General que fue trasladada a la Asociación de 
Exalumnos
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cursos de ampliación a cargo de estudiantes y los alumnos Roberto Arango B. y 
Carlos Enrique Ruiz Restrepo tuvieron cursos a cargo. La facultad convocó al final 
del año a través del diario La Patria a inscripción de candidatos para tres cátedras de 
la Carrera de Ingeniería Civil y seis cátedras de la Carrera de Administración de 
Empresas.64
El gobierno italiano y la Casa del Medio Día invitaron a Mario Vélez Escobar a 
visitar en Roma el Instituto para Reconstrucción Industrial -IRI-. Además fue 
invitado a Inglaterra a visitar universidades especializadas en materias económicas y 
las facultades de Administración de Empresas. Entonces el Instituto Español de 
Emigración, servicio de cooperación técnica con Iberoamérica, enviaba graduados a 
colaborar durante dos años en las escuelas técnicas superiores, con gastos de viaje y 
remuneración a cargo del gobierno español. La facultad señaló que podían aplicarse 
a las áreas de estructuras hidráulicas, matemáticas, laboratorio, estadística, 
contabilidad, economía, sicología y relaciones humanas.65
Desde el año 1961 la facultad carecía de oportunidad o posibilidad de enviar alguno 
de sus profesores en comisión de estudios; habían cursado estudios de 
especialización en el exterior Guillermo Ocampo Trujillo, Luis Guillermo Vélez 
Palacio, Jorge Ramírez Giraldo, Oscar Castro García, Fabio Gómez Arrubla, Alfonso 
Delgadillo Parra, Francisco Javier Gómez Upegui, Jaime Parra Hernández, Carlos A. 
Valencia Orozco. Entonces el Ing. Hernando Vallejo Castaño, profesor egresado de
64 CR 02-07-67; Res.R; CR 04-07-67. Orozco señaló que sus labores profesionales no le permitían 
estudiar y preparar a conciencia cada clase. CR 02-08-67 CD 17-08-67; CR 11-08-67; CD 08-09-67. 
El Comité de Personal Docente acogió la solicitud mas la División de Docencia e Investigación 
resolvió no solicitar su nombramiento El Director de la División informó que en el Departamento de 
Matemáticas de la sede central a Mariño Caruncho se le recibió un trabajo dentro del proceso de 
vinculación como profesor pero en concepto de los jurados no tenía un valor suficiente para que el 
candidato pudiera ser aceptado. Las publicaciones que presentaba no eran algo excepcional y teniendo 
en cuenta la edad del profesor (55 años) se consideraba que su rendimiento académico no había sido el 
indispensable para que la Universidad Nacional lo pudiera admitir como profesor regular: CR 20-09-
67. Cuadro estadístico: 02-07-69. Un curso de ampliación en trigonometría dictado por el estudiante 
Fabio Jaramillo Correa, un curso de intensificación en matemáticas para las dos carreras a cargo del 
estudiante Roberto Arango B , quien estaba encargado del curso primero de estadística en 
Administración de Empresas; Carlos Enrique Ruiz tenía a su cargo los cursos de geodesia y catastro en 
la Carrera de Topografía: Res. de 10-04 y 05-67. C-S 22-12-67.
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la facultad presentó a la Embajada de Francia una solicitud para hacer estudios de 
especialización en el ramo de Administración de Empresas y el Ing. Alberto Naranjo 
Arango, egresado en 1965 que obtuvo beca para estudiar en el exterior, presentó un 
programa para cursar estudios especializados que la facultad envió al Director del 
Consejo Británico.66
En 1968 se repitió, esta vez por parte del Rector, el nombramiento del Alfonso 
Delgadillo como profesor asistente en dedicación exclusiva pues no se posesionó el 
año anterior por compromisos con la Universidad de Caldas, situación que 
continuaba y quedó como catedrático mientras se definía mas decidió retirarse de las 
cátedras de la Carrera de Administración de Empresas; vinculado a la carrera desde 
su inicio, los éxitos de ésta se debían en gran parte a su aporte, según el Decano 
Carvajal, quien le solicitó continuar con una cátedra. Por su parte el Decano vinculó 
un instructor asistente y un instructor asociado; Luis Guillermo Giraldo Hurtado 
estaba encargado de una cátedra y Jaime Pinzón Atehortúa de dos cátedras en 
Administración de Empresas. Eduardo Salgado, comprometido con una firma de 
ingenieros a prestarle servicios profesionales en Pasto, renunció al cargo; también 
renunció Germán Tabares. Tenían a su cargo los cursos de la Carrera de Ingeniería 
Civil 12 profesores de planta contando con un docente más en dedicación exclusiva 
mientras que en Administración de Empresas la situación se mantuvo. Dos 
estudiantes tuvieron cátedras a cargo ese año bl
Julio Robledo volvió al Consejo como representante de los profesores.68
05 CD 01-09-67; Acta 30-10-67.
66 CD 02-09-67; CD 12-09-67; CD 15-11-67; CS 22-11-67.
b7 El Decano reconoció que sólo el afán de servicio a la facultad hizo que Delgadillo tomara veinte 
horas semanales de clase en un esfuerzo agotador: CD 25-04-68; Resoluciones de la Rectoría y de la 
Decanatura. La firma de Ingenieros Contratistas Posada, Londoño y Sergio Bravo P : CD 04-02-68. 
Tabares se retiró del cargo de catedrático por problemas de horario: C.R 10-09-68. Cuadro estadístico: 
02-07-69. Estaba encargado de grafostática el estudiante José Hernán Jaramíllo y al duplicar el curso 
de electricidad el estudiante Fabio Jaramillo Correa inició uno de los grupos asesorado por el prof: 
Acta 09-68.
6S Acta 10-05-68.
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El Comité Intergubemamental para las Migraciones Europeas -CIME- informó al 
Decano que a pesar de haber insistido varias veces en la aprobación de solicitudes 
para la vinculación de dos profesores europeos, un Ingeniero Civil y un Ingeniero 
Industrial, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la aprobación obligando a 
cancelar la búsqueda de profesionales en Europa mientras el Instituto Colombiano de 
Administración - 1NCOLDA- ofreció a la facultad los servicios de un profesor con el 
cual se celebraría un contrato.69
En enero el profesor Armando Chaves obtuvo una comisión para hacer un posgrado 
tendiente al título de Magister en Matemáticas Aplicadas en Medellín pero no 
alcanzó el tiempo para preparar su desplazamiento.70
La universidad se ocupó entonces de que saliesen profesores a cursos de posgrado y 
entre éstos había interés en hacerlo pero pedían al Consejo Superior un beneficio 
especial para quienes tuviesen que trasladarse; la facultad tenía un presupuesto de 
destinación específica para la especialización del profesorado. Al principio del año 
el Decano insistió sobre ese aspecto sin ningún resultado positivo, a excepción de la 
solicitud del profesor Chaves, y fue necesario solicitar nuevamente a los interesados
09 CR 01-03-68; CR 13-03-68.
70 El Consejo Superior Universitario le comisionó en la Facultad de Minas durante 10 meses La 
decisión se conoció el viernes 9 de febrero y el profesor la encontró tardía, declinó la oferta y pidió se 
le sostuviera la posibilidad de hacer el curso en el segundo semestre, en caso de que lo repitiesen, o el 
año siguiente. La facultad le dio derecho a continuar recibiendo su sueldo, a dos pasajes aéreos por mes 
y viáticos mensuales de mil 500 pesos procedentes de recursos de la facultad de no ser atendidos por el 
Fondo para Especialización del Profesorado, como contraprestación debería trabajar al menos dos 
veces el tiempo que durase la comisión. La Auditoría y la Sindicatura negaron los viáticos y pasajes 
concedidos, ante lo cual el Decano expresó su extrañeza al Vicerrector Greiíf. Hecha solicitud al 
Consejo Superior se obvió la situación por medio de un auxilio de estudio mensual. Una Resolución de 
febrero del Consejo Superior Universitario le dio derecho a sueldo, un auxilio de estudios de mil 700 
pesos mensuales y le fijó la obligación de trabajar para la universidad treces veces el tiempo de la 
comisión; los gastos se ejecutarían con cargo al presupuesto de la facultad. Los estudios se habían 
iniciado el 5 de febrero y le quedaba imposible organizar sus asuntos para estar en Medellín el día 12. 
Acta 12-02-68. La Sede central objetó la concesión de pasajes y viáticos para comisión de estudios al 
profesor Chaves ya que ni aún los profesores en comisión en el exterior disfrutaban de sumas 
adicionales pagadas por la universidad. CD 06-02-68. El profesor manifestó verbalmente no estar en 
disposición de presentarse al curso de posgrado en el primer semestre y aplazó el beneficio de la 
comisión para el segundo semestre de 1968 lo cual no se dio ni el docente envió comunicación al 
respecto: CD 06-03-69,
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informar sobre sus aspiraciones y las condiciones para llevar a efecto los estudios 
pues de no usar los fondos se perderían.71
En reunión del Comité de Planeación con el Rector en la ciudad de Bogotá se esbozó 
el proyecto de crear becas de posgrado para profesores y egresados de la facultad 
sobre la base de una remuneración, con la obligación de prestar posteriormente 
servicios docentes a la propia facultad. El Rector sugirió una remuneración y ofreció 
hacer elaborar el proyecto correspondiente. Poco después el representante profesoral 
trató el asunto de los cursos de especialización con algunos docentes y definió sus 
planteamientos sobre el monto de la subvención, la contraprestación de servicios,
7-,
matrículas y subsidios. “
En relación con estudios de posgrado para exalumnos de la facultad hubo contactos 
en Bogotá, se estudiaron las bases para el proyecto y se reservaron cuatro plazas o 
becas para profesores en comisión. El programa tenía buen ambiente, la facultad 
contaba con una partida suficiente para cumplir las obligaciones que demandasen los 
cursos y había cerca de ocho solicitudes. El Consejo Directivo aprobó la creación de 
las cuatro becas para hacer estudios de posgrado en las especialidades que se 
dictaban en la Facultad de Ingeniería de Bogotá y autorizó redactar un Acuerdo que 
debía refrendar el Consejo Superior.
71 Se solicitó al profesorado un estudio y un proyecto de acuerdo que tuviera en cuenta la situación de 
quienes se trasladasen diferenciando solteros y casados, para que el Consejo lo aprobara y recomendara 
al Consejo Superior: Acta 22-02-68. Acta 05-69.
72 Para el Rector la remuneración podría tener una base de 4 mil 500 pesos mensuales: Acta 31-05-68. 
La subvención debía ser del 50% del sueldo devengado por el profesor y la contraprestación de 
servicios para profesores con menos de cinco años cumplidos al servicio de la Universidad Nacional 
podría ser de dos de docencia por cada año de especialización y para profesores con cinco o más años 
de servicio uno de docencia por cada año de especialización; la universidad debía pagar las matrículas 
de los cursos de especialización no cursados en ella, reconocer gastos de transporte y un subsidio 
especial de estudio en cada caso para el transporte de la familia del profesor cuando hubiere lugar a 
ello: Acta 19-06-68.
Los becarios tendrían una remuneración de 4 mil 500 pesos mensuales, prestarían servicios en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá como instructores o auxiliares de 
docencia y al obtener el título de Magister dedicarían a la facultad el doble del tiempo empleado en los 
estudios de posgrado. Las condiciones se estipularían en un contrato: Acta 10-05-68
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El Ing. Femando Gómez Jaramillo, egresado de la facultad en 1967 y quien obtuvo 
beca de posgrado, decidió viajar a Estados Unidos a cursar estudios de Master en 
Ingeniería Industrial en el Illinois Institute of Tecnology de la ciudad de Chicago 
mientras que el profesor de dedicación exclusiva Jaime Pinzón Atehortua solicitó 
una beca de estudios especializados en control de calidad que ofrecía el gobierno de 
Holanda.74
Al finalizar el año nuevamente la facultad convocó a través de la pagina editorial del 
diario La Patria a inscripción de candidatos para siete cátedras en la Carrera de 
Arquitectura y una en Administración de Empresas.73
En 1969 el Consejo Directivo de la Facultad saludó a Fabio Gómez Arrubla y lo 
felicitó por la publicación del texto “Introducción a la Economía’'’, que representaba 
un gran aporte para la investigación científica de los recursos del país y enaltecía los 
méritos de su autor, exprofesor de la entidad.76
Ese año se produjo el traslado del profesor Heberth Ramírez Márquez de la Facultad 
de Arquitectura de Medellín a Manizales, promovido meses después a la categoría de 
profesor asociado. Más adelante, mediante el diario La Patria se solicitaron los 
servicios de un profesor de dedicación exclusiva para las áreas físico-matemáticas y 
el profesor Chaves renunció. El profesor Delgadillo también renunció a las cátedras 
que tomó ese año y el Decano reconoció horas de clase dictadas por los estudiantes 
Alberto Gómez Gaviria y Walter Leonin Estrada Trujillo. Durante el mismo año la 
Rectoría vinculó a Germán Mejía Giraldo como profesor asociado de cátedra y a 
Azael Erazo Gómez y Mario de la Calle Lombana como profesores asistentes en 
dedicación exclusiva. Fueron nombrados además 9 catedráticos y se produjo el
74 e s  14-07-68; CS 11-10-68.
75 CS 09-12-68.
76 CS 15-01-69.
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cambio de dedicación del profesor Gabriel Robledo de medio tiempo a tiempo 
completo y del catedrático Jaime Berrio a dedicación exclusiva.77
Nuevamente se buscó vincular docentes extranjeros ese año. Mario Vélez Escobar 
confirmó al C1ME la solicitud que en nombre de la facultad hizo un funcionario de 
IPRUSCO Claus A. Egger, para obtener profesores universitarios en las áreas de 
mercadotecnia, relaciones industriales, finanzas privadas y desarrollo económico 
para la Carrera de Administración de Empresas. De otro lado el Decano solicitó al 
Decano de la Facultad de Ciencias en Bogotá, Juan Herckrath, obtener la 
colaboración de un profesor o instructor para los cursos de física. x
El cuerpo docente a finales de octubre estaba formado por 28 Ing. Civiles, los 
profesores Julio Robledo, Diego Villegas, Jorge Manrique, Jorge Ramírez, Héctor 
Gómez López, Gabriel Robledo, Julio Thomas, Mario Spaggiari, Alberto Jaramillo 
Botero, Rodrigo Londoño Arcila, Octavio Augusto García Gómez, Armando Chaves, 
José Hernán Jaramillo Trujillo, Eduardo Londoño Jaramillo, Hernando Vallejo 
Castaño, Jaime Gómez Carrasquilla, Fabio Jaramillo Correa, Pablo Medina 
Jaramillo, Néstor Tabares Cardona, Oscar Castro García, José Bernardo Restrepo, 
Hugo Marulanda López, Carlos Alberto Jaramillo Jaramillo, Alberto Ramírez 
Agudelo, Jorge Sarmiento V., Alberto Uribe Arango, Alberto Mejía J. y Roberto 
Arango Bemal, 3 lng. Electricistas, los profesores Luis Ernesto Giraldo Jaramillo, 
Mario de la Calle Lombana y Cosme Cárdenas Martínez, 1 Ing. Químico, el profesor 
Jaime Parra, 2 Ing. Industriales, los profesores Jaime Pinzón y Hernando Moreno 
Gómez, 3 Arquitectos, los profesores Heber Ramírez Márquez, Azael Erazo y Marco 
Aurelio Montes Botero, 8 Abogados, los profesores Mario Vélez Escobar, Luis 
Guillermo Giraldo Hurtado, Germán Tabares Cardona, Humberto de la Calle
77 Res de la Rectoría; CD 04-02-69 El Consejo Directivo solicitó al Decano expresarle que lamentaba 
la decisión y hubiese querido conocer el motivo, lo cual le fue comunicado verbalmente; la renuncia fue 
aceptada: CD 19-02-69. Acta 18-04-69, La División de Docencia adelantó una confrontación de 
documentos de los profesores vinculados e informó sobre el plazo concedido por el Consejo Superior 
Universitario para entregarlos; a medida se aplicó a los profesores Tabares Cardona, Gómez Arrubla, 
Salazar Chávez, Mejía Jaramillo, Castro Porras, Chaves Agudelo y Mejía Giraldo. CR 27-05-69. 
Resoluciones de la Rectoría.
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Lombana, Oscar Salazar Chaves, Aster González Rodas, Iván Montoya Giraldo, 
Oscar González Salazar, 3 Economistas, los profesores Bernardo Gómez Arango, 
Octavio González Salazar y Hernando León Martínez G,, el Administrador de 
Empresas Jorge Eduardo Vélez Arango, 2 Licenciados, los profesores Jaime Berrío 
Toro y Germán Cantor Vargas, el Ing. Agrónomo Germán Mejía Giraldo, los 
profesionales Gabriel Gómez Gaviria, Daniel Guillermo León Linares, Abel Franco, 
Jairo Castañeda O. y los Srs. Carlos Alberto Valencia Orozco y Miguel Gross. 
Continuaban 11 profesores planta a cargo de los cursos de la Carrera de Ingeniería 
Civil, 8 en dedicación exclusiva, había 3 de medio tiempo y 17 de cátedra; en 
Administración de Empresas seguían 2 en dedicación exclusiva y había ya 13 
catedráticos; en Arquitectura 1 en dedicación exclusiva y 2 catedráticos.79
La Rectoría solicitó programar las necesidades de asistencia técnica y de 
especialización del profesorado en el exterior hasta 1975. Según el Decano la baja 
remuneración de la Universidad Nacional frente a la oferta de la actividad privada y 
otras universidades dificultaba la incorporación a la docencia de tiempo completo de 
profesionales con título de posgrado.80
La Asamblea de Profesores de la facultad elaboró ese año una carta abierta dirigida 
al gobierno señalando la falta de comunicación como determinante para que el 
profesorado de la Universidad Nacional se hubiera convertido en el estamento menos 
activo y se mantuviera alejado de los problemas reales que afrontaba la entidad. Se 
invitaba además a los profesores a ingresar a la Asociación de Profesores y a la 
Cooperativa Especializada de Profesores de la Universidad Nacional, instrumentos 
adecuados para agrupar e integrar al cuerpo docente que servirían de vehículo 
aglutinante de ser robustecidos en forma eficaz.81
78 CD 10-06-69; El CD 30-09-69.
'9 Reporte de 20-10-69. Cuadro estadístico, 02-07-69.
xo Acta 05-69. Además la alta demanda de personal técnico no era suficientemente prevista por las 
universidades; Comunicación al Director del 1CFES de 14-10-69.
81 CR 20-10-69 copia.
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Por su parte el Claustro de Profesores señaló en una comunicación al Ministro de 
Educación, Presidente del Consejo Superior Universitario, que a pesar de ser la 
Universidad Nacional uno de los polos de desarrollo más importantes vivia un 
notorio estancamiento en todos los órdenes, especialmente en el de la investigación, 
aunque en aspectos como el docente, administrativo y directivo atravesaba una grave 
crisis. El hecho de que el Rector fuese, según la última reforma constitucional, de 
libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, era en gran parte 
causante de un estado de interinidad e inquietud e introducía un nuevo factor de 
inestabilidad. Era además visible la falta de una organización operativa y grandes las 
trabas administrativas para cualquier gestión y aunque el presupuesto había 
aumentado numéricamente, el incremento fue muy inferior a la pérdida de valor 
adquisitivo de la moneda o al incremento progresivo del nivel de precios, mientras 
los presupuestos de los Institutos Descentralizados aumentaban. Adicionalmente a 
tales problemas, la universidad y en especial la facultad afrontaban la fuga continua 
de profesores hacia otras entidades, en su mayoría oficiales, propiciada por los bajos 
salarios del cuerpo docente.82
Al Primer Congreso de Profesores de la Universidad Nacional realizado los días 29, 
30 y 31 de octubre asistieron como delegados de la facultad los profesores Jaime 
Pinzón, Jaime Berrío, Mario de la Calle y Jorge Manrique; semanas después una 
Asamblea general de profesores citada por la Asociación Caldense de Profesores 
escuchó información sobre el Congreso de Profesores y trató sobre la 
reestructuración de la Asociación y la adecuación de la estructura académica de la 
sede.83
En 1970 fueron vinculados Germán Cantor, Oscar Castro, Alvaro Gutiérrez 
Arbeláez, Héctor Gómez y 24 catedráticos entre los cuales los Ing. Industriales 
Mercedes Martínez de Cardona y Jaime Pinzón, el Ing. Civil Alejandro Dávila Arias,
82 CR 21-10-69 copia.
>;1 Fueron elegidos por votación: CD 27-10-69. Asistieron con pasajes y viáticos costeados por la 
universidad: CD 17-10-69. El Vicepresidente de la Asociación era Julio Robledo Isaza: CR 04-12-69
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el Economista Antonio Quintero Soto y el Abogado Humberto de la Calle; en 
dedicación exclusiva los Arq. Edgar Paredes, Rubén Coconubo, Alvaro Linares y 
Santiago Moreno. Se vincularon 4 expertos de cátedra, uno de ellos en dedicación 
exclusiva, y 2 lectores. El Decano solicitó al Consejero de Asuntos Culturales de la 
Embajada de España conseguir 3 arquitectos, 4 economistas, 5 ingenieros y un físico 
como profesores en el cupo de Voluntarios Españoles para la América Latina y la 
facultad solicitó a la Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional en 
Manizales influir en sus socios para completar la nomina de profesores y para que 
quienes desempeñaban labores docentes las realizaran cumpliendo cabalmente sus 
deberes. Como uno de los tropiezos de la facultad radicaba en la poca disponibilidad 
de profesores de dedicación exclusiva se procuraba obviar esa dificultad 
incorporando profesionales con experiencia demostrada.84
Ese año se aceptó la renuncia del profesor Mosquera por motivos de trabajo 
extrauniversitario, se vinculó como experto en dedicación exclusiva Hans Jürgen 
Knowak, procedente de Alemania, y en diciembre se produjo el traslado del 
catedrático Luis Fernando Ribón Alba de la Facultad de Artes de Bogotá.83
Apenas comenzando el año, como resultado de una asamblea los profesores de la 
seccional declararon inconveniente, injusta e innecesaria la medida de cierre de la 
Universidad Nacional, manifestaron su inconformidad y solicitaron a las autoridades 
universitarias la inmediata reapertura del centro de Educación Superior. Poco 
después Heber Ramírez fue elegido representante de los profesores al Consejo 
Directivo de la facultad pero como estaba en fase de traslado a Medellín se solicitó 
una nueva elección86
84 Res R de 08, 09 y 10-70; CD 12-06-70; CS 26-05-70; CD 15-07-70.
85 Mosquera la puso en consideración al conocer los programas y horarios que le fueron asignados en 
calidad de profesor de tiempo completo, ante la imposibilidad de hacerlos compatibles con sus 
obligaciones particulares. Se había vinculado en 1966. CR 10-08-70. El Decano emitió Res de 21-10- 
70 destinando un aporte para gastos de viaje de Alemania a Colombia. Res R.
86 Julio Robledo lsaza presidió la Asamblea y Carlos A. Valencia obró como secretario. CR 06-03-70. 
Obtuvo 18 de los 21 votos depositados; los votantes potenciales eran 33: CD 05-05-70. El 13 de abril 
asumió sus funciones en el Consejo El Rector fijó la fecha del 16 de septiembre
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Entonces el Ing. Luis Alfonso Mejia Cruz tramitó su admisión a la New York 
University, la seccional solicitó la colaboración del Centro de Entrenamiento para 
Profesores de Ciencias de Sao Paulo -CECISP- para que Héctor Gómez López, 
profesor de Física y Jefe de los laboratorios de Física de la institución participara en 
el curso a realizarse en la ciudad Universitaria de Sao Paulo y el profesor Jaime 
Berrío Toro viajó a la Facultad de Minas de Medellín con el fin de reunir 
información respecto a planes de especialización del profesorado.87
La Seccional de Medellín, asesorada por la OEA, preparó un seminario sobre 
metodología que facilitaba las promociones reglamentadas por el estatuto del 
profesorado y se sugirió la asistencia de uno o dos profesores de la facultad pero 
debido a la escasez se profesores y de presupuesto se estudió la asistencia de un 
profesor o la venida de profesores que lo recibieron para que lo dictasen en la 
facultad; además se proyectó realizar un curso de computadores a cargo de la sede 
central.88
En 1971 el Decano vinculó como profesores de dedicación exclusiva al Ing.Civil 
egresado de la facultad Carlos Enrique Ruiz, a Rodrigo Alzate García y a Alfonso 
Delgadillo, nombró 8 catedráticos y un profesor más en dedicación exclusiva y 
cambió dedicación de cátedra a exclusiva a otro docente. El ing.Juan Antonio 
González Ocampo fue trasladado de la Facultad de Ingeniería de Bogotá y 
renunciaron el Ing. Mario de la Calle y Juan Gregorio Mejía Berrío.89
Con excepción del Director, que era de dedicación exclusiva, y del Coordinador de 
la Carrera de Administración de Empresas, que era de medio tiempo, los demás 
profesores del Departamento de Administración y Programación eran catedráticos y 
se convocaron economistas o administradores de empresas para vincularse como
87 CS 06-04-70; CD 05-70; C.S 04-11-70.
548 Actas de 04-70. Acta de 01-06 -70.
x9 Delgadillo pasó de dedicación de cátedra a exclusiva: Resoluciones del Decano. CD 14-05-71. Mejía 
renunció a las cátedras en Administración de Empresas debido a las múltiples actividades que 
demandaba su cargo: CR 13-08-71
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profesores en varias áreas. Ese año el Consejo Superior dispuso que en ningún caso 
se podría permitir la apertura de convocatorias o la iniciación de labores por parte de 
nuevos profesores sin autorización previa de la Vicerrectoría.90
En agosto el Decano nombró personal docente para cada Departamento: en el de 
Ciencias 2 profesores asistentes de cátedra, 2 instructores y un experto en la misma 
dedicación, Alberto Rivera R. en calidad de profesor asistente en dedicación 
exclusiva, como experta en dedicación exclusiva Olga Beatriz López 0. y como 
instructor asociado en dedicación exclusiva Juan Antonio González O. y se produjo 
cambio de dedicación de cátedra a exclusiva para la profesora María Leonor Villada; 
en el Departamento de Administración 7 expertos, 7 instructores y un profesor 
asistente de cátedra y se cambió la dedicación de cátedra a exclusiva para el docente 
Jaime Pinzón; en el Departamento de Arquitectura 4 profesores asistentes, 2 
instructores y 5 expertos de cátedra y como instructora asistente en dedicación 
exclusiva Gloria del Socorro Calvo de Mina; en el Departamento de Ingeniería 2 
profesores asistentes y 2 instructores asociados de cátedra. Las funciones que 
corresponderían al profesor Jaime Pinzón Atehortúa en dedicación exclusiva eran la 
coordinación de la Carrera de Administración de Empresas, especialmente los cursos 
del programa nocturno, colaborar en la estructuración de la Carrera de Ing. 
Industrial, atender el Semestre de Industrias y dictar varios seminarios.91
Los profesores del Departamento de Ingeniería eran los Ing. Civiles en dedicación 
exclusiva Jorge Manrique, Julio Robledo, Carlos Enrique Ruiz y Oscar Castro, en 
tiempo completo Gabriel Robledo, en medio tiempo Mario Spaggiari y los 
catedráticos Germán Jaramillo Arango, Jaime Guzmán Mejía, Fabio Jaramillo 
Correa, Efraín Mejía Restrepo, José Hernán Jaramillo Trujillo, Walter Leonin 
Estrada Trujillo, Luis Carlos Vásquez Torres, Gabriel Vélez Restrepo, Hugo García 
Toro, Rodrigo Londoño Arcila, Roberto Arango Bernal y Alfredo Robledo Isaza; los
90 CR 30-06-71 Era responsabilidad del Decano hacer cumplir la disposición: CR 15-01-71
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Ing.Electricistas Luis Ernesto Giraldo Jaramillo en tiempo completo y Cosme 
Cárdenas de cátedra, el Ing. Agrónomo Germán Mejía Giraldo y el Arq. Jaime 
González Rodríguez.
En el Departamento de Ciencias los Ing. Civiles en dedicación exclusiva Jorge 
Ramírez, Dariel Salazar Restrepo y Héctor Gómez y en dedicación de cátedra Jairo 
Antonio Mejía Alvarez, Eduardo Londoño Jaramillo, Iván Arroyave Escudero, Hugo 
Marulanda López, Hernando Vallejo Castaño, Alberto León Corral, Uriel Alzate 
Salazar, Nélson Arturo Mejía Ramírez, Raúl Puerto Flórez, Néstor Tabares Cardona, 
José Alberto Tabares Cardona, Alberto Jaramillo Botero, Gabriel Arteaga Mejía, 
María Emilia Salgado Escobar, Alejandro Dávila Arias, Guillermo Hurtado Mejía y 
Carlos Alberto Jaramillo Jaramillo; los Ing. Electricistas Mario de la Calle en 
dedicación exclusiva y Alberto Uribe López de cátedra, los Ing. Mecánicos Manuel 
Augusto López Campo y Hernando Delgado Forero como catedráticos, los Ing. 
Químicos María Leonor Villada Salazar en dedicación exclusiva y Jaime Parra en 
medio tiempo, el Químico Farmacéutico de cátedra Carlos Toro Alzate, los Lic. en 
Biología y Química Alberto Rivera Ríos en dedicación exclusiva y Jaime Enrique 
Guerrero Santafé en cátedra, el Lic. en Matemáticas y Física Germán Cantor Vargas 
en dedicación exclusiva, el Físico Hans Júrgen Nowak y la Técnica Laboratorista 
Química Olga Beatriz López Ortíz.
En el Departamento de Administración y Programación los Economistas Rodrigo 
Alzate López en dedicación exclusiva y como catedráticos Alfonso Delgadillo Parra, 
Jesús María López Arango, Hernando León Martínez y Antonio Quintero Soto; los 
Abogados Mario Vélez en medio tiempo y en cátedra Humberto de la Calle, Luis 
Guillermo Giraldo, José Fernando Escobar Escobar, Roberto Martínez Navarrete, 
Carlos Daniel Rivera y Germán Tabares Cardona, el Administrador de Empresas de 
cátedra Juan Gregorio Mejía B., los Ing. Industriales de cátedra Mercedes Martínez
91 Res D de 08-71. Se solicitó dedicación exclusiva para Pinzón porque en el medio resultaba difícil 
lograr la vinculación en tiempo completo por lo limitado de las oportunidades en otros frentes: CD 23-
09-71.
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de Cardona, Jaime Pinzón, Antonio José Tascón C. y Darío Valencia Soto, los lng. 
Civiles de cátedra Fernando Gómez Jaramillo, Guillermo Gartner Posada y Jorge 
Puyo Pino, el lng. Agrónomo Enrique Guevara Soto, el lng. Forestal de cátedra Víctor 
Muñoz, los expertos de cátedra Elsa Ballesteros de Moreno, Miguel Gross T., Efraín 
Góngora Giraldo, Pablo Emilio Valencia, Margarita Eugenia Vélez Salazar, José 
Alirio Hidalgo H., Octavio A. García Gómez, Diego Jiménez, Silvio Mejía Vélez y 
Luis Gonzalo Ocampo L. Algunos catedráticos sin nombramiento a fines de julio 
eran Ernesto Burgos Ramírez y Rogelio Romero Alarcón.
En el departamento de Arquitectura los Arq. de dedicación exclusiva Azael Erazo 
Gómez, Alvaro Gutiérrez Arbeláez, Rubén Coconubo Sánchez, Alvaro Neira 
Martínez, Edgar Paredes Rodríguez, Alvaro Henry Linares Pardo, Santiago Moreno 
González, de medio tiempo Luis Fernando Ribón Alba y de cátedra Héctor Jaramillo 
Botero, José Femando Escobar Angel, Consuelo Velázquez Londoño, Enrique 
Gómez Gómez. Paulo Martínez Ibarra, Guillermo Estrada Díaz; la Lic. en Filosofía v 
Letras Gloria del Socorro Calvo de Mina en dedicación exclusiva; los lng. Civiles 
catedráticos Jorge Enrique Valencia Ochoa, Pablo Medina Jaramillo, Leticia 
Martínez de Ospina, Jaime Gómez Carrasquilla, Romano Vittiani degli Ammirati y 
Juan Bernardo Botero Botero; los lng.Mecánicos de cátedra Roberto Saravia Forero 
y Manuel Achury Cadena, el Lic. en Lingüística Marco Efrén Celis Albarracín, el 
Lic. Alvaro Botero Buitrago, la Experta en Arte y Decorado Stella Mejía de Sierra, 
los lectores de cátedra Mario Villa Galvis, Armando Franco Linares, José Rodríguez 
Brasa y Carlos Alberto Valencia, los expertos de cátedra Blanca Libia Mejía 
Restrepo y Guillermo Enciso Arbeláez y los Sres. catedráticos Amparo Pineda de 
González y Javier Ramírez Ossa.92
Al mes siguiente el Decano vinculó además un instructor de cátedra para el 
Departamento de Ciencias, un experto en dedicación exclusiva en el Departamento 
de Administración, al Arq. Jaime Mogollón como profesor asistente de cátedra en el
92 Res. D de 08-71
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Departamento de Arquitectura y más adelante un profesor asistente de cátedra en el 
Departamento de Ingeniería. Durante el año se aceptó la renuncia de 2 catedráticos 
La facultad estaba pendiente de la renovación del nombramiento de 63 profesores.93
Julio Robledo Isaza era entonces el Presidente de la Sociedad Caldense de 
Profesores y el profesor Daniel Salazar Restrepo Director de Valorización 
Departamental. El 7 de agosto dejó de existir en la ciudad Mario Vélez Escobar; la 
Asociación de Profesionales Egresados de la sede emitió una resolución de duelo.94
A mediado de ese año se programó con la División de Docencia un curso para 
profesores; el profesor de la Facultad de Ciencias de la sede central Cario Federici 
dictó el módulo de metodología y hubo otro de Sicología del Aprendizaje a cargo de 
Carmenza Meneses.93
El Consejo Superior Universitario confirió ese año comisión ad-honorem a Jaime 
Berrío Toro para realizar estudios de especialización en la Escuela de Graduados de 
la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia; unos meses después 
solicitó prorrogar un año la comisión para usar una beca otorgada por el 
departamento de Estado de los Estados Unidos y la comisión Fullbrigt cursando una 
especialización en la Universidad de Indiana. El Arq. Santiago Moreno, egresado de 
la Universidad Nacional y profesor de dedicación exclusiva de la fac, buscó una de 
las becas ofrecidas por el Gobierno de Inglaterra a través del Icetex para adelantar 
estudios de especialización en la Gran Bretaña con el fin de obtener el título de 
Master en Historia y Teoría de la Arquitectura. El profesor de Programación de 
Computadores Guillermo Gartner Posada buscó vinculación a un programa de la 
OEA y el Gobierno Mexicano a través del Icetex para cursar una especialización en
9! Resoluciones del Decano. Se había pedido meses atrás: CD 02-12-71.
94 CR 19-02-71; CS 09-03-71, En febrero de 1972 el Consejo solicitó tener en cuenta el nombre del 
profesor Mario Vélez E. para un homenaje postumo, con motivo de la programación de actividades 
como reconocimiento a profesores vinculados desde hacía 15 y más años.
95 Actas de 0 6 -7 1.
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Ingeniería Industrial y la OEA otorgó al profesor Jaime Enrique Guerrero Santafé 
una beca para cursar una Maestría en Química en una universidad norteamericana.96
En el curso de la elaboración de programas de especialización del profesorado para 
la asignación de las partidas respectivas, el Arq. Rubén Coconubo solicitó tenerle en 
cuenta para una comisión de estudios en el exterior pues había sido preseleccionado 
como becario de la Oficina Central de LASPAU en Cambridge, Estados Unidos, y 
por el Consejo Británico. Por su parte el profesor Daniel Salazar Restrepo, egresado 
de la facultad en 1964 que obtuvo derecho a una beca de la Universidad Nacional, 
solicitó participar en el Master en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional
Q7
de Bogotá.
El 1972 el Decano vinculó nuevos docentes: en el Departamento de Administración 
3 profesores asistentes de cátedra y en dedicación exclusiva el Economista Octavio 
González Salazar y el Ing. Industrial Henry Santana Fandiño, 4 instructores asistentes 
de cátedra y 3 en dedicación exclusiva; en el Departamento de Arquitectura un 
profesor asistente de cátedra y 2 en dedicación exclusiva, uno de ellos el Arq. 
Antonio Díaz Rodríguez, un instructor asociado de cátedra, 2 asistentes de cátedra y 
en dedicación exclusiva el Arq. Adolfo Peña Brand; en el Departamento de Ciencias 
2 profesores asistentes en dedicación exclusiva, los Ing. Químicos Ramiro 
Betancourth Grajales y Jorge Lozano, un instructor asistente de cátedra y en 
dedicación exclusiva, entre ellos el Ing. Mecánico Alvaro Garzón Tovar, Rafael 
Alzate Sema, el Lic. en Matemáticas Germán Buitrago Alfonso, y un profesor 
asociado en dedicación exclusiva, Luciano Mora Osejo; en el Departamento de 
Ingeniería 2 profesores asistentes de cátedra y uno en dedicación exclusiva, un 
instructor asociado de cátedra y un instructor asistente en dedicación exclusiva, la 
Ing. Civil Ofelia Tafur Arenas. Además aceptó la renuncia del Secretario de
x> Res. de 03-71; Acta de 23-07-71; CD 19-08-71; CD 23-04-71. En vista de ello Guerrero renunció al 
cargo de instructor asociado: CD 07-07-71.
97 Actas de 09-71.
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Gobierno Humberto de la Calle Lombana. Para el trámite de su nombramiento 
Alvaro Henao Jaramillo aportó documentación de títulos de bachelor y master.98
El 14 de marzo el profesor Jaime Pinzón Atehortúa asumió la representación de los 
profesores en el Consejo en reemplazó del profesor Julio Robledo.
El Vicedecano, profesor Oscar Castro García, fue designado Decano encargado el 21 
de junio a raíz de la muerte repentina del Decano Alfonso Carvajal y luego el 
exprofesor y Exdecano encargado Roberto Uribe Duque fue elegido Decano pero no 
asumió el cargo y Castro García fue nombrado en propiedad en el mes de 
septiembre.
Al comenzar el año asistieron a un curso de metodología de la enseñanza 
universitaria en Bogotá los profesores Alvaro Linares, Edgar Paredes, Rubén 
Coconubo, Rafael Alzate, Efraín Góngora, Hernando Salazar y José Hernán 
Jaramillo; el Consejo solicitó al Presidente del Comité de Personal Docente profesor 
Jorge Ramírez programar cursos de educación continuada para el profesorado.99
Entonces el Consejo Universitario confirió comisión para estudios de posgrado en el 
Instituto de Vías de la Universidad del Cauca durante 10 meses al profesor Héctor 
Gómez. Poco después, junto con el Ing. Carlos Enrique Ruiz, solicitó autorización y 
financiación para viajar a México donde visitarían durante 15 días varios lugares, 
como complemento de la especialización en vías terrestres, gracias a una invitación 
del instituto de vías de la Universidad del Cauca y según programa elaborado por la 
Secretaría de Obras Públicas de México. También el profesor Germán Cantor obtuvo 
comisión para realizar estudios de especialización en Matemáticas en la Universidad
9* Res D; CD 19-04-72; CS 08-06-72.
99 Del 16 al 25 de febrero. Res D; Acta de 05-72
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Nacional en Bogotá. Entretanto Cosme Cárdenas Martínez terminó sus estudios en 
Alemania.100
Un grupo no menor de 25 profesores constituyó en septiembre la seccional de la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU-. Conformaban la junta 
directiva Efraín Góngora como Presidente y Uriel Alzate como suplente, 
Vicepresidente Alvaro Henry Linares con la suplencia de Santiago Moreno, 
Secretario Gustavo Duque y suplente José Antonio Díaz, Hernando Moreno como 
Tesorero con la suplencia de Luis Fernando Ribón y como Fiscal Hernando Salas con 
la suplencia de Ramiro Betancourth.101
La Asociación de Administradores de Empresas -ACAE- manifestó entonces 
inquietudes sobre el tratamiento un tanto "arbitrario" a que se veían sometidos por 
parte del Departamento los profesionales en Administración de Empresas que 
prestaban sus servicios a la universidad como profesores.102
Ese año, en las páginas de los diarios La Patria y El Espectador se convocó a la 
vinculación de profesionales como docentes e investigadores en 12 áreas para las 
carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial, Química, Arquitectura y 
Administración de Empresas y en los diarios El Tiempo y El Espectador un sicólogo 
de tiempo completo para docencia e investigación en la Carrera de Arquitectura.103
100 Comisión ad-honorem de febrero a julio y remunerada de agosto a febrero de 1973. El Decano 
aprobó un auxilio para el profesor Gómez destinado al transporte de enseres a Popayán. Mediante Res. 
del Consejo de la Facultad de junio 14 se autorizó el viaje pero como la comisión debía ser aprobada 
por el Consejo Superior Universitario se emitió nueva Res. dando concepto favorable y sometiéndola a
decisión del Rector: Acta 26-06-72. La comisión remunerada por un año del profesor Cantor requirió 
de la firma de un contrato: Res.CS de 08-72. Los estudios del profesor Cárdenas se basaron en la 
técnica de alta tensión y en automatización de redes eléctricas: 14-12-72 
,0] CR 26-09-72.
102 Siempre había una disculpa preparada y situaciones anormales eran normales en esa dependencia: 
CR 23-10-72.
103 CS 03-08-72; CS 05-10-72.
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Los estudiantes y el m ovim iento estudiantil.
Los estudiantes.
En marzo de 1948 iniciaron clases 70 alumnos; Gilberto Cárdenas fue elegido vocal 
en el Consejo de la Facultad y Hernando Buitrago como delegado al Consejo 
Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la universidad en Bogotá. Los 67 
aspirantes reportados a mediados de enero procedían de diez Departamentos y 
muchos de ellos habían cursado al menos un año de estudios de ingeniería en la 
Facultad de Minas o en la facultad Nacional de Ingeniería.104
En ] 949 la facultad tenía 70 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 18 y más de 26 
años, la mayoría tenía 21 o 22 años y 11 de ellos 25 años o más; 56 procedían de 
Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Carlos Eduardo Mejía Valenzuela fue el 
vocal, elegido por votación de los estudiantes, y los delegados al Consejo Estudiantil 
eran Alfonso Latorre y Luis Rosendo Cárdenas.103
En 1950 hubo 72 alumnos, Mejía Valenzuela fue reelegido vocal y se concedieron 
las primeras matrículas de honor a Eliécer Gómez Aguirre y Alfredo Robledo Isaza. 
En 1951 ambos la obtuvieron nuevamente, así como Mario Corrales Giraldo. Había 
entonces 59 o 56 alumnos y entre los 18 alumnos nuevos admitidos en principio, 13
104 Res D de 13-03-48. De Caldas 40, Santander del Sur 7, Santander del Norte 2, Tolima 5, Boyacá 4, 
Antioquia 3, Atlántico 2, Cundinamarca 2, Magdalena 1 y Nariño 1: CD 16-01-48.
10‘ Había 4 de 18 años, 7- años, 9 de 20 años, 17 de 21 años, 13 de 22 años, 4 de 23 años, 5 de 24 
años, 6 de 25 años y 5 de 26 años o más. Procedían de los Departamentos del Atlántico -1-, Bolívar -1- 
, Boyacá -7-, Caldas -36-, Cundinamarca -7-, Huila -1-, Nariño -1-, Santander -6-, Valle -1-, la 
Intendencia del Arauca -2- y el extranjero -1- CD 12-49. Res. de 05-05-49.
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provenían de colegios de Manizales; finalmente fueron 23 los alumnos nuevos, 21 
caldenses, 1 santandereano y 1 del Atlántico. Gómez Aguirre fue designado vocal.106
Los alumnos de tercer año viajaron a Bogotá a prácticas de laboratorio y se 
aprovechó la circunstancia para hacer una excursión de estudio a Bucaramanga, 
Barranquilla, Barrancabermeja y Cartagena, donde dirigidos por el Secretario de la 
Facultad profesor Víctor Romero Mesa visitaron la Hidroeléctrica de Lebnja, la 
Fábrica de Cemento, la Destilería de Floridablanca, los Campos de Producción y 
Refinería de Petróleos, terminales marítimos, las Bocas de Ceniza y acueductos. La 
prensa local informó sobre el viaje a los principales centros industriales y 
comerciales, ocasión que aprovecharon los alumnos para invitar a las fiestas del 
centenario de Manizales.107
En 1952 se reportaron 54 y 55 alumnos; los 20 estudiantes de año previo procedían 
de Boyacá, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda y Nariño; los 11 
alumnos de primer año de Caldas, Risaralda y Atlántico; los 7 alumnos de segundo 
año de Caldas, Atlántico y Tolima; los 5 alumnos de tercer año de Nariño y Caldas y 
los 10 alumnos de cuarto año de Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
Durante la "excursión científica" los alumnos de tercero visitaron ese año fábricas de
Bogotá y viajaron a Barrancabermeja y Barranquilla mientras los de segundo fueron
/ " i  i  ■ 1 0 8  
a  C a li.
En 1953 había 59 o 58 estudiantes, entre ellos la primera mujer, y obtuvieron 
matrículas de honor Hugo Maya Botero, Germán Jaramillo Arango y Alfredo 
Robledo Isaza. El Departamento de Caldas, con el deseo de asociarse a la facultad 
que estaba próxima a graduar los primeros ingenieros, primeros profesionales
106 CD 24-04-52; Res CD 22-03-50; CD 27-04-51 o CD 11-07-63. De colegios de Manizales, 5 del 
Colegio de Cristo, 5 del Instituto Universitario y 3 del Colegio de Nuestra Señora; de Pereira, 1 del 
Colegio Deogracias Cardona y 1 del Instituto La Salle; del Colegio Académico de Cartago I, del Liceo 
Nacional de Zipaquirá 1 y del Colegio Universitario de Vélez 1: CD 05-03-51; CD 11-12-51. R es.-51.
107 Res. del decano; CD 11-12-51. Con despliegue a 3 col se informó sobre la jira (sic), incluye 
itinerario. Viajaron los alumnos del grupo 4. Entrevista a Eliécer Gómez: LP 01-12-51 p.7.
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egresados en Caldas, aprobó auxiliar una excursión al exterior de los alumnos de 
último año; la facultad aportó igualmente y se nombró al profesor Luis Ernesto 
Giraldo para dirigir la excursión a los Estados Unidos.109
En 1954 había 50 alumnos. Alfredo Robledo fue designado representante de los 
estudiantes; era a la vez profesor de la facultad y la federación de estudiantes hizo 
reparos; puesto a escoger entre su condición de profesor y la representación 
estudiantil optó por la primera y la representación no fue cubierta. Las matrículas de 
honor correspondieron a Jorge Ramírez Giraldo y Germán Jaramillo A. y fueron 
eximidos del pago de matrícula Alfonso Flórez y César Hoyos. En diciembre se 
asignó dinero de la partida para excursiones para auxiliar a los alumnos de último 
año que viajarían a México y Estados Unidos, a esa cifra se sumó otra proveniente de 
saldo de un auxilio del Ministerio de Educación.110
En 1955 los alumnos sumaban 57 o 58. Alberto Toro Toro asumió la representación 
estudiantil por ser el alumno de último año con las más altas calificaciones y se 
adjudicaron matrículas de honor a Jairo Gómez Aguirre, Jorge Ramírez G. y Jubal 
Estrada y la exención de derechos de matricula correspondió a Bernardo Zapata, 
Simónides Vasco, Ricardo Matiz, Oscar Hoyos, Hugo Maya y Néstor Mejía. En 
diciembre nuevamente se asignó partida para excursión de alumnos de último año al 
exterior. Según una nota periodística la finalidad de las excursiones realizadas a 
Estados Unidos y México era ponerse en contacto con las grandes universidades, 
visitar centros de experimentación eléctrica, apreciar los adelantos de la industria y
io s  (- q  24-04-52 o CD 11-07-63; CD 21-08-52. Habia 4 mil pesos destinados presupuestalmente para 
ese fin: Res. de 05-11-52.
109 CD 29-09-54 o CD 11-07-63. Res. de 04-53; mediante Res R de 05 se aprobó la medida. El 
Departamento aportó la suma de 7 mil 500 pesos a través de la Secretaría de Obras Públicas: CD 12-
11-53. Mediante otro auxilio del departamento la Industria Licorera de Caldas aportó 7 mil pesos y la 
facultad 10 mil: Res.CF de 02-12-53, conforme al Artículo 265 de los estatutos de la universidad.
1,0 CD 11-07-63; Res.CF de 05-63 y Res.R; Res D de 12-63.
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formarse un concepto sobre la ingeniería moderna en su meca. Se hicieron con 
erogaciones de la facultad, el Departamento y la Industria Licorera de Caldas.111
En 1956 se matricularon 33 estudiantes nuevos, 28 bachilleres de Manizales, 2 de 
Salamina y 1 de Pereira, de Riosueio y de Cúcuta, entre otros. Había 80 alumnos 
matriculados; en el año primero había 45 alumnos, 42 procedentes de Caldas, 1 de 
Cundinamarca, 1 de Norte de Santander y 1 del Valle; en segundo eran 10, 8 de 
Caldas, 1 de Nariño y 1 del Tolima; en tercero eran 11, 8 de Caldas, 1 de Boyacá, 1 
de Norte de Santander y 1 del Tolima; en cuarto había 8, 6 de Caldas, 1 de 
Cundinamarca y 1 del Tolima; en año quinto había 4 de Caldas y en el año sexto 2 
de Caldas.112
Jubal Estrada Robledo fue el representante de los estudiantes en el Consejo de la 
Facultad, obtuvieron las matrículas de honor Francisco Javier Gómez Upegui, Jorge 
Ramírez G. y Jubal Estrada y fueron eximidos del pago Hugo García, Alfonso 
Acosta, Rodrigo Arango, Simónides Vasco, Oscar Hoyos, Ariel González. Ese año 
fueron adjudicados los Grados de Honor correspondientes a 1954, 1955 y 1956; 
recayeron en Alfredo Robledo Isaza para el año de 1954 y Jubal Estrada Robledo 
para 1956.113
Como terminaban la carrera de ingeniería Jubal Estrada y Germán Jaramillo y, de 
acuerdo con la tradición de varios años y los reglamentos vigentes, se acostumbraba 
completar los conocimientos con una excursión de estudio al exterior costeada por la 
universidad y sólo fue posible destinar la reducida cifra de 3 mil pesos para los 
estudiantes y un profesor acompañante, aquellos aportaron otro tanto. Pretendían
111 CD 12-07-55 o CD 11-07-63, Acta de 03-03 -55. N o se especifica a donde viajan en excursión. LP
10-02-56 p.3, 10, “MZ centro cultural. La Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de Prestigio 
Nacional.”
112 15 bachilleres del Colegio de Nuestra Señora, 4 del Colegio de Cristo y 9 del Instituto Universitario,
1 del Colegio Deogracias Cardona de Pereira, 2 del Colegio Pío XII de Salamina, 1 del Colegio 
Robledo de Riosueio y 1 procedente de Cúcuta (Informe de calificaciones en los exámenes de admisión 
para 1956): Anexo a oficio S-234-56. Se matricularon sin examen 13 Subtenientes de Reserva CD 08-
05-56. CD 19-06-56.
113 Res.R de 12-04-57 y de 05-56 Quedó desierto el año 1955: Acta de 11-12-56,
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visitar instalaciones industriales y obras de ingeniería de México y Panamá 
acompañados por el profesor Alfredo Robledo y se solicitó colaboración al 
Embajador de Colombia en México.114
En 1957 se matricularon 95, 97 o 102 estudiantes; según la primera cifra, 45 tenían 
edades entre 20 y 22 años y 15 tenían 25 años o más; había entonces 2 mujeres. 
Hugo Maya Botero se convirtió en representante al Consejo de la Facultad mientras 
Alberto Toro Toro indagó sobre su derecho a una beca por haber sido 
Representante.113
En 1958 había 110 estudiantes, entre los cuales 2 mujeres en el grupo primero. Jorge 
Ramírez Giraldo fue designado representante de los estudiantes al Consejo en su 
condición de estudiante de último año y fue además docente y en diciembre recibió 
Grado de Honor; le correspondió también la beca de estudios en el exterior. El 
Consejo Estudiantil quedó integrado por Hernán Martínez, Rodrigo Ocampo de año 
segundo, Jorge Enrique Mejia, Rodrigo Ocampo de año cuarto, Oscar Hoyos y 
Néstor Mejia y existía la Federación de Estudiantes de Ingeniería de Manizales - 
FEIM- cuyos miembros, el Presidente Gustavo González, el Secretario Rodrigo 
Arango S., el Delegado al Consejo Directivo Jorge Ramírez G. y Jorge E. Mejia B., 
Jairo Gómez A., Rodrigo Ocampo O., Hugo Pérez H. y Oscar Hoyos G., presentaron 
renuncia con el fin de que el Consejo Estudiantil que debía elegirse según establecía 
el nuevo estatuto orgánico de la universidad no encontrase obstáculo para el 
desarrollo de sus funciones.116
114 CS 29-11-56, CS 19-12-56, Res. del 30-11-56.
11:> CD 11-07-63. La matricula por edades de 95 estudiantes era la siguiente, hasta 18 años 11, 19 aftos
11, 20 años 14, 21 años 18, 22 años 13, 23 años 8, 24 años 5, 25 años y más 15. Procedencia de los 
alumnos: Antioquía 1, Boyacá 2, Caldas 83 hombres y 2 mujeres, Cundinamarca 1, Nariño 2, Norte de 
Santander 1, Tolima 3, Valle 1, otros países 1, en total 95 hombres y 2 mujeres: (Reporte al 
Departamento Nacional de Estadística). Res R de 22-03-57; CS 11-06-57.
116 CD 11-07-63, CD 09-59. Res.R de 04-03-58. A partir del Decreto Legislativo 0136-58, Estatuto 
Orgánico, cambiaron las condiciones de representación de los estudiantes al Consejo de la Facultad y 
se mantuvo el derecho a beca para el estudiante con mejores calificaciones en su carrera. CS 23-05-58. 
Res. 05 de la FEIM: Acta de 19-05-58. El nuevo Estatuto Orgánico determinó que en cada unidad 
docente habría un Consejo Estudiantil formado por un alumno por cada año de estudios, elegido entre
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Ese año se realizó en Manizales el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de 
Agronomía por iniciativa de la Asociación de Estudiantes de Agronomía de Palmira. 
Asistieron universitarios de Manizales, Medellín, Palmira e Ibagué. Ese año se creó 
la Federación Estudiantil de la Facultad de Veterinaria, la única existente en la 
universidad.117
En 1959 se matricularon 136 estudiantes. El Representante estudiantil al Consejo de 
la Facultad fue Oscar Hoyos García de sexto año y el Consejo Estudiantil quedó 
integrado por Javier Restrepo B., Alfredo Escobar, Hernando Vallejo, Roberto Uribe 
Duque, Saúl Wagemberg y Jairo Gómez. Entonces los alumnos de año sexto 
nombraron un vocero ante la Junta Directiva de la Sociedad Caldense de Ingenieros 
y Arquitectos, a Germán Gómez Gamica y como suplente a Julián Echeverry 
Mejía.118
El Ministro de Obras Públicas destinó entonces 10 mil pesos para el viaje de estudios 
de los alumnos de último año a México, en la cual participó el profesor Jorge 
Manrique como director. Francisco Javier Gómez Upegui obtuvo el Grado de Honor; 
le fue entregado en el salón de grados del nuevo edificio de la facultad y anunciado 
en la prensa; recibió además una condecoración otorgada por la SC1A durante la 
fiesta del ingeniero y le correspondió la beca de estudios en el exterior por haber 
obtenido el más alto puntaje de calificaciones durante la carrera..119
En la Universidad de Caldas hubo una asamblea de exalumnos de derecho para 
constituir la Asociación de Antiguos Alumnos de la facultad, por iniciativa de los 
egresados de agronomía el Decano les convocó a un congreso de exalumnos en el
quienes llevaran sus cursos académicos completos; la reunión de los Consejos constituía la Asamblea 
Estudiantil.
117 Del 19 al 21 de septiembre: LP 19-09-58 p 1. Fue un certamen de indudable y excepcional 
importancia, según un columnista de La Patria: LP 20-09-58 p.4. LP 01-10-58 p.4.
118 CD 11-07-63; CS 09-04-59 El 23 de junio el Consejo Estudiantil emitió la Res.01, firmada por el 
Presidente Roberto Uribe y el Secretario Saúl Wagemberg. CS 03-07-59
119 CD 04-11-59; Acta 02-12 -60; Acta 18-12-59. Con él se graduaron Jairo Gómez y Octavio Giraldo: 
LP 19-12-59 p. 13. Res SD 01 -61.
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mes de junio al que asistieron 30 que constituyeron la Asociación de Exalumnos y 
los exalumnos de la Facultad de Veterinaria que eran profesores de la misma 
promovieron una asamblea de carácter gremial en la cual planeaban constituir la 
asociación de exalumnos.uo
En 1960 se matricularon 131 o 165 estudiantes, entre ellos 3 mujeres. El 
Representante estudiantil al Consejo de la Facultad era el estudiante de sexto año 
Rodrigo Arango Soto y el Consejo Estudiantil quedó integrado por Hernán Chica 
Londoño, Alberto Mejía Jaramillo, Jaime Ramírez Ramírez, Aurelio Martínez 
López, Pelayo Naranjo Vallejo y Saúl Wagemberg Sudarsky. El estudiante de 
Ingeniería Aurelio Alvarán pereció ahogado en Puerto Boyacá al comenzar ese año; 
era representante de la facultad en Bogotá, en el Consejo Superior Estudiantil.121
La facultad solicitó al Rector conceder una beca de especialización en el exterior a 
Jubal Estrada Robledo por haber sido representante de los estudiantes al Consejo en 
el año 1956. Los alumnos mejor calificados en las tres últimas promociones fueron 
Hugo Maya Botero en 1957, Jorge Giraldo Ramírez y Ariel Gonzáles Franco en 1958 
y Francisco Javier Gómez Upegui y Jairo Gómez Aguirre en 1959 y la beca para 
estudiantes que terminaron la carrera en 1960 se adjudicó a Saúl Wagenberg, quien 
obtuvo en el curso de la carrera las más altas calificaciones. Alberto Toro Toro 
presentó entonces un programa de estudios para hacer uso de la beca de 
especialización a que le dio derecho el haber sido representante al Consejo de la 
Facultad en 1955.122
120 LP 11-04-59 p .l; LP 26-06-59 p .l; LP 01-07-59 p.7.
121 CD 01-03-60 o CD 11-07-63 CD 72; CS 21-03-60 La facultad solicitó a la Comisión Económica 
de la universidad auxiliar a la familia del estudiante para cubrir los gastos de entierro dadas las difíciles 
condiciones económicas de ésta: CS 28-01-60; CS 20-02-60.
122 Res.CF de 04-60; CS 07-03-60; Acta de 03-60. Wagemberg se propuso estudiar un curso sobre 
administración en The London School O f Economics And Political Science: CS 29-08-62 Acta 06-60, 
Toro se proponía cursar estudios en el Carnegie lnstitute o f  Technology: CS 06-06-60.
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Al terminar el año se solicitó al Consejo Académico autorización para otorgar el 
grado postumo de ingeniero a Aurelio Alvarán y entregar el diploma correspondiente 
a sus familiares.123
Los alumnos de sexto planearon una visita al Brasil con el fin de conocer el avance 
técnico y urbanístico alcanzado en las construcciones de Brasilia, estudiar el 
desarrollo industrial, siderúrgico e hidroeléctrico de Sao Paulo y Río de Janeiro, 
observar el plan vial de recuperación del centro y el occidente de ese país y obtener 
información general sobre los nuevos métodos para cálculo de concreto usados por 
los brasileños; el profesor Julio Robledo fue el director de la excursión, conformada 
por 10 personas. Se informó al Cónsul General en Río de Janeiro, a los Cónsules 
Generales en Sao Paulo y Buenos Aires y a los Secretarios de la Embajada de 
Colombia en Santiago de Chile y en Lima sobre la excursión por los países de 
América del Sur.124
El 20 de octubre se firmó el acta de fundación de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Caldas -FEUC-, integrada por las Facultades de Agronomía, 
Filosofía y Letras y Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas y la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional.
En 1961 la facultad tenía 153 estudiantes , 2 de ellos de nacionalidad extranjera; 
finalmente el total de estudiantes matriculados fue de 176 y procedían de Bogotá 4, 
de Antioquia 3, de Bolívar 1, de Boyacá 3, de Caldas 151, de Cundinamarca 2, de 
Huila 2, de Nariño 3, de Norte de Santander 1, del Tolima 2 y del Valle del Cauca 3. 
Entre los 174 hombres matriculados las edades más numerosas eran 19 y 22 años y 
19 alumnos tenían entre 26 y 30 años.125
123 Acta de 09-11 -60.
124 CS 23-08-60; El Rector hizo un avance de fondos; Res. de 21-11-60; Res. de 02-12-60. Con base 
en información de que las universidades de esas ciudades facilitaban alojamiento a estudiantes de otros 
paises se tes solicitó colaboración en ese sentido y orientar el programa de visitas a las principales 
factorías y centros de interés en materia de ingeniería: CS 06-12-60.
125 CD 11-10-61; CD 24-03-61 Las edades eran: 5 de 18 años, 2 7 - años, 22 de 20 años, 19 de 21 años, 
28 de 22 años, 22 de 23 años, 22 de 24 años, 8 de 25 años, de 26 a 30 años 19 y más de 30 años 2.
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El representante al Consejo de la Facultad Rodrigo Arango Soto fue reemplazado por 
el estudiante de sexto año Pelayo Naranjo Vallejo durante una licencia; luego 
Roberto Uribe Duque asumió la representación de los alumnos elegido por éstos y 
cuatro meses después Naranjo Vallejo asumió de nuevo la representación. El 
Consejo Estudiantil quedó conformado por Hugo García, Luis E. Giraldo, Raúl 
Cifuentes, Alberto Mejía, Diego Naranjo por el y Uriel Alzate; Luis Enrique Giraldo 
Neira ocupó la presidencia, Alberto Mejía Jaramillo la secretaría y Hugo García 
Toro fue el tesorero. Entonces el Consejo Estudiantil solicitó la asignación de un 
salón para efectuar reuniones y guardar archivos y el concurso de una de las 
mecanógrafas de la facultad, petición que fue aceptada; se adquirió mobiliario Más 
adelante Roberto Uribe Duque fue elegido Representante de los estudiantes en la 
Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos.126
Ese año se buscó revivir la Asociación de Ingenieros de la Universidad Nacional - 
AIDUM- por iniciativa de algunos egresados; tenía 15 años de existencia, pero sus 
actividades estaban prácticamente reducidas a la publicación de la revista 
“Ingeniería y Arquitectura. El Decano Mesa acogió la iniciativa comunicada desde 
Bogotá y para que a la Convención que debia reunirse allí asistiera el mayor número 
de egresados de la facultad de Manizales informó a éstos haciendo referencia al 
importante temario donde se debatirían asuntos de vital interés para la causa del 
ingeniero y el progreso del país.127
Los alumnos de sexto año planearon la excursión de ese año a Alemania pero 
viajaron a México acompañados por el profesor Mario Vélez Escobar gracias al 
aporte de 20 mil pesos del Ministerio de Obras.128
Una joven matriculada en el primer año tenía L9 años y otra de año cuarto tenía de 26 a 30 años. CD
12-61.
126 Actas de 2 y 24-03-61. Res. de 23-03-61; Acta 05-07 -61, CS 12-05-61. El mobiliario consistía en 
una mesa para conferencias con 7 asientos y biblioteca: CS 19-12-61. Ese año se presentaron 
dificultades en el Consejo Estudiantil: Acta de 14-06-61. CS 29-08-61.
127 CD 21-10-61; CD 23-10-61.
128 CS 13-09-61: La Facultad destinó 7 mil pesos: Acta 09-10 -61
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En 1962 el total alumnos matriculados fue de 176. Como Representante de los 
alumnos de sexto año en la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos resultó 
electo Reinaldo Romero Alarcón. El Representante de los estudiantes en el Consejo 
de la Facultad era Oscar Castro Garcia y los miembros del Consejo Estudiantil Iván 
Mejía Jaramillo, Fabio Arango Ramírez, Rubén Dario Giraldo y Carlos Alberto 
Jaramillo Jaramillo como tesorero, Enrique Escobar Cadavid secretario y Néstor 
Buitrago Trujillo presidente. Luis Aurelio Martínez López, egresado ese año y quien 
culminó sus estudios con las más altas calificaciones, sin habilitar ni repetir 
asignaturas, obtuvo una beca de posgrado por dos años, que no logró hacer 
efectiva.129
Los Ferrocarriles Nacionales de Colombia concedió a los alumnos de quinto y sexto 
año de las facultades de ingeniería pasaje libre, en tren o en autoferro, para una 
excursión anual, en corporación. Los estudiantes de último año de la facultad, 
interesados en realizar una excursión de observación y estudio por algunos países de 
Europa incluyeron a Italia y Bélgica en el plan dada la importancia que en todos los 
ordenes tenían esas naciones. Por recomendación de los Embajadores los estudiantes 
se dirigieron al Director del Centro Italiano Viaggi Istrusione Studenti en busca de 
colaboración. También se solicitó al Ministro de Obras un auxilio. Los palpables 
beneficios derivados de las excursiones las habían vuelto tradicionales en las 
Facultad de Ingeniería del país. Hubo colaboración del servicio Alemán de 
Intercambio Académico, del Instituto Cultural Colombo-Alemán, de organismos 
españoles y de la Embajada de Francia. La excursión se efectuó a comienzos de 1963 
y la dirigió el profesor Pablo Medina J ; el Consejo destinó mil pesos del depósito
129 CD 03-04-63; Comunicación dirigida al Presidente de la Sociedad Alfonso Carvajal E.: CS 02-04- 
62. El Acuerdo 62-62 determinó que para ser elegido miembro del Consejo Estudiantil eran requisitos 
llevar los cursos académicos completos, pertenecer al curso que se representaba y no haber sido 
sancionado por faltas. CS 09-04-62; Res. de 12-62. Martínez acudió a la Secretaría Académica en 
Bogotá para informarse sobre la beca pues no se le había comunicado nada oficialmente; como se le 
adjudicó en diciembre de 1962, en concepto de un abogado de la Universidad Nacional el término de 
tres años “siguientes a la fecha de terminación de los cursos” venció en diciembre de 1965: CR 22-07- 
66; CR 20-09-66.
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para el fomento de investigaciones científicas y la Industria Licorera y el 
Departamento de Caldas aportaron 20 mil.130
Hubo a principios de ese año una situación de marcado y visible descontento del 
estudiantado debido a la negativa del Consejo Académico para auxiliar la excursión, 
no obstante haber concedido aportes para excursiones similares realizadas por la 
Escuela de Minas y por la Facultad de Ingeniería Civil de Bogotá.131
En 1963 los aspirantes a ingresar a la facultad procedían de Manizales 65, de Pereira 
10, de Bogotá 3, 2 de Pensilvania, Cúcuta, Chinchiná, Armenia, Santa Rosa, lbagué 
y Palmira, 1 de Medellín, Quibdó, Salamina, Pasto, Cartagena, Cali, Ipiales, 
Barranquilla, Popayán, Apia, Calarcá, Buga y Riosucio. Había 215 alumnos, entre 
ellos 2 mujeres que cursaban el primero y el quinto años; 153 de los 213 hombres 
matriculados tenían entre 19 y 24 años, había 3 con menos de 18 y 24 con más de 26 
años de edad.132
La matrícula de honor para quien ocupase el primer puesto en las pruebas de 
admisión se otorgó a Gabriel Trejos y obtuvieron matrícula de honor en los dos
1,0 C’R 26-06-62; CD 01-08-62; CD 22-09-62 El servicio Alemán de Intercambio Académico estaba 
dispuesto a prestar ayuda en el viaje a Alemania y el Instituto Cultural Colombo-Alemán concedería a 
cada participante por día 10 pesos si su presupuesto para el nuevo año fiscal lo permitía, y pondría a 
disposición del grupo gratuitamente un intérprete: CR 18-10-62. El Embajador de España envió el 
itinerario de viaje remitido por el jefe del Departamento de Viajes Culturales del Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid elaborado especialmente para el viaje: CR 19-10-62 El Ministerio de Obras 
preparó un decreto destinando 30 mil pesos que no fue aprobado por el Ministerio de Hacienda debido 
a que la grave situación fiscal obligó al gobierno a aplazar los gastos que no fueran estrictamente 
indispensables. CR 22-10-62 El Agregado Cultural de la Embajada de Francia ofreció toda su 
colaboración para la excursión por ese país en una visita que estrecharía las excelentes relaciones entre 
la facultad y las instituciones francesas: CR 12-12-62. Mediante Res CF de 27-12 se destinó un auxilio 
de 4 mil 500 pesos para la excursión. Acta de 21-02-63. Res.CF. El ingeniero Medina rindió informe el 
31 de julio de 1963 sobre el itinerario y las visitas.
131 Los 10 mil pesos prometidos no modificarían la situación de la universidad. Comunicación del 
Decano al Consejo Académico: CD 25-02-63.
132 Los aspirantes de Manizales eran del Instituto Universitario 21, del Colegio de Cristo 14, del 
Colegio de Nuestra Señora 16, del Colegio de la Presentación 1, del Colegio San Luis 8, del Gimnasio 
Manizales 4 y del Instituto Técnico 1: CD 04-63. CD 11-07-63. Edades: 3 menores de 18 años, 16 con 
18 años, 25 con 19 años, 35 con 20 años, 28 con 21 años, 19 con 22 años, 27 con 23 años, 19 con 24 
años, 17 con 25 años, 23 con edades entre 26 y 30 años y 1 mayor de 30 años. Las dos mujeres 
matriculadas tenían 18 y entre 26 y 30 años: CD 03-04-63,
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cursos de primero Eastman Otálvaro y Hugo Marulanda, en segundo José Néstor 
García, Alberto Naranjo de año tercero, Alberto Mejía de cuarto y en el año quinto 
Norberto Schweineberg. Néstor Buitrago Trujillo fue elegido por los alumnos de la 
facultad representante de sexto año en la Sociedad Caldense de Ingenieros y 
Arquitectos; conformaron el Consejo Estudiantil Julián Uribe Naranjo. Raúl Puerto 
Flórez, Rafael Peña Gutiérrez, Guillermo Gartner Posada, Nélson Castaño Martínez 
y Ricardo de Los Ríos Tobón y el Representante al Consejo de la Facultad era 
Marino Angel Jaramillo. Jaime Salazar y Uriel Alzate representaron a la facultad en 
un congreso estudiantil. Samuel Rascovsky R. obtuvo la beca para estudiar dos años 
en el exterior.133
Los 10 alumnos de sexto que saldrían el 5 de octubre solicitaron al profesor 
Armando Chaves acompañarles a Europa, decisión que aprobó el Consejo de la 
Facultad y el Decano solicitó al Gerente de la Industria Licorera Alberto Arango 
Restrepo y a las Directivas de la Chec una ayuda económica; retomarían vía Santa 
Marta-Dorada los 6 alumnos finalmente dispuestos a viajar durante 82 días por 
Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Italia y España. La 
excursión fue financiada con aportes de entidades como Cementos Caldas, ayuda de 
las embajadas y préstamos bancarios concedidos a los estudiantes. El profesor 
Chaves no viajó.1,4
m  El Acuerdo 100-61 determinó la exoneración del pago de derechos de matrícula a los cinco alumnos 
de cada curso que obtuviesen los cómputos más altos, sin habilitar ni revalidar y habiendo cursado y 
aprobado todas las materias del período y la adjudicación de matrícula de honor a quien hubiese 
ocupado el primer lugar en cada curso. CS 08-03-63; CS 15-04-63 Comunicación del Presidente del 
Consejo Estudiantil, Rafael Peña, de 31-10-63. Guillermo Gartner era el secretario: CD 25-10-63. 
Res R de 09-64. El Acuerdo 124-64, fijó para la beca pasajes, dinero para gastos de viaje, libros y 
otros materiales de enseñanza, matrículas, curso sobre el idioma de que se tratare hasta por dos meses, 
una suma mensual para gastos de sostenimiento y un seguro de salud.
134 Acerca de los auxilios para los excursionistas, el Consejo consideró que debían ser repartidos entre 
todos los que terminaban y que quienes no podían viajar a Europa por ser un tiempo largo hiciesen un 
viaje más modesto: Acta 14-08-63. CD 20-08-63; CD 23-08-63. Se solicitó al Comandante General de 
la FAC Mariano Ospina Navia ver la posibilidad de trasladarlos de Bogotá a Nueva York entre el 25 de 
septiembre y el 2 de octubre: CD 26-08-63. La Fuerza Aérea respondió que los aviones estaban 
destinados exclusivamente al transporte militar y las restricciones presupuéstales en combustibles 
tampoco permitían tales servicios: CR 10-09-63. Se solicitó a los Ferrocarriles Nacionales 
transportarlos hasta La Dorada a su regreso de Europa por Cartagena: CD 28-08-63. Por las 
dificultades económicas de la universidad se descartó su ayuda pero se solicitaron viáticos para el 
profesor Chaves: CD 10-09-63 La Chec anunció que debido a la difícil situación económica de la
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En 1964 la matricula total fue de 202 alumnos; 141 estudiantes residían en 
Manizales con sus padres o familiares, 19 vivían en residencias universitarias y 42 en 
apartamento o pieza. Juan Antonio González obtuvo el primer puesto en los 
exámenes de admisión y se le otorgó matrícula de honor; también la obtuvieron José 
Alberto Ramírez A., José Hernán Jaramillo, Hugo Marulanda y José Néstor García. 
Enrique Escobar Cadavid fue el representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo de la facultad.135
Los alumnos de sexto planearon un viaje a Estados Unidos para asistir a la Feria de 
Nueva York en agosto a ver los pabellones relacionados con la industria y la 
ingeniería y visitar los principales centros educativos técnicos; la facultad destinó 
fondos, escogió como acompañante al profesor Diego Villegas Echeverri y solicitó 
un auxilio a la firma General Electric.136
Al año siguiente se concedió beca de estudios en el exterior a Daniel Salazar 
Restrepo, egresado en 1964.137
entidad no podía atender la solicitud: CR 13-09-63. CS 10-10-63. El 24 de septiembre el Consejo 
Académico confirió comisión al profesor Jorge Manrique para dirigir la práctica docente en el exterior, 
reconociéndole viáticos diarios de 10 dólares; el 22 de noviembre se informó al Consejo que el profesor 
Manrique no viajó. La universidad fijó com o viáticos para el profesor Chaves la suma de 300 dólares, 
cantidad muy pequeña para un viaje de 82 días cuyos pasajes valían 6 mil pesos; el profesor no viajó: 
CD 04-10-63. Los alumnos solicitaron al Ministro de Hacienda autorizar la partida del Ministerio de 
Obras Públicas destinada al viaje; nueve países europeos les invitaron a visitar fábricas, instalaciones 
industriales y monumentales obras de ingeniería y en caso de no recibir el auxilio prometido perderían 
la ayuda ofrecida por varios países, equivalente a 150 mil pesos Se solicitó al Gobernador del 
Departamento y los parlamentarios abogar ante el ministerio: CS 29-10-63.
1,3 CD 14-04-64; Resoluciones del Decano.
1,6 Acta 02-07 -64. El Consejo de la Facultad aprobó un auxilio de 30 mil pesos solicitando al Consejo 
Superior efectuar un traslado en el presupuesto, ordenar el gasto y nombrar al profesor acompañante. 
Se consideró necesario acompañar la petición de un plan que permitiera apreciar que no se trataba de 
una simple excursión sino de un viaje de estudio e investigación: Acta 08-07-64 CS 11-07-64. 
Mediante Res C A de 29-07-64 se autorizó prácticas docentes del 3 al 26 de agosto, designó al profesor 
Villegas, apropió 27 mil pesos y reconoció al profesor viáticos de 10 dólares por día. Se solicitó el 
auxilio a Alvaro Gómez en la General Electric de Colombia S.A.: CD 30-07-64.
'■'7 Res. VR-División de Bienestar Estudiantil, de 06-65. El becario conservaba el derecho por tres años 
y debía suscribir un contrato con la universidad obligándose a prestar sus servicios a la misma, a su 
regreso al país, por un tiempo por lo menos igual a la duración de la beca: CS 31-05-65,
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En 1965 había 194 estudiantes caldenses matriculados en la facultad. El número de 
alumnos que cursaban estudios de Ingeniería Civil y de Topografía y Agrimensura 
era de 217. La matrícula de honor por haber obtenido el primer puesto en las pruebas 
de admisión correspondió a Alejandro Dávila Arias; las demás matrículas de honor 
fueron para Oscar Gutiérrez, Guillermo Gómez, José Alberto Ramírez, Fernando 
Gómez, José Néstor García y Alberto Naranjo. José Néstor García fue elegido 
representante estudiantil al Consejo de la Facultad; el Consejo Estudiantil quedó 
conformado por Ramiro Gómez Mejía en representación de Topografía y José María 
García, Guillermo Gómez Estrada, José Calderón Rivera, Hugo Marulanda López, 
Unel Alzate Salazar y Jairo Patino Castro por cada uno de los grupos de Ingeniería; 
cinco de sus miembros renunciaron y se convocó a elecciones y en abril asistieron a 
asamblea en Bogotá José Néstor García, Hugo Ramírez, Luis Fernando Orozco, 
Antonio Gallego, Alberto Gómez, Fabio Arango, Rodrigo Jiménez, Uriel Alzate, 
Guillermo Vélez, Jorge Fabio García, Jaime Gómez y Héctor Cardona. Rodrigo 
Jiménez y José Néstor García viajaron a Bogotá el 8 de junio a tratar asuntos 
estudiantiles con las directivas comisionados por el Consejo Estudiantil y lo hicieron 
nuevamente en septiembre, además eligió como delegados al IV Consejo Directivo 
de la Federación Universitaria Nacional en la ciudad universitaria en Bogotá 
realizado en octubre, a los estudiantes Hugo Marulanda y Antonio Gallego; Rodrigo 
Jiménez presidía el organismo y Silvio Ortíz L. era el Secretario.1 ,K
Los alumnos de sexto pidieron organizar la terminación del año en agosto para 
realizar excursión de septiembre a noviembre. Entonces la facultad envió una lista de 
14 estudiantes para concursar por 25 a 30 becas de posgrado ofrecidas por la 
comisión para intercambio educativo a partir de septiembre del 66. El Grado de 
Honor fue otorgado a Alberto Naranjo Arango quien obtuvo además una beca.n j
138 Procedían de Armenia 7, Santa Rosa 7, Neira 11, Manizales 101, Chinchiná 6, Calarcá 3, Salamina
12, Marsella 4, Pereira 6, Riosucio 7, Marquetalia 1, Villamaría 3, Anserma 4, Marulanda 2, Pacora I, 
Palestina 1, Aranzazu 9, Córdoba 1, Belén de Umbría 1, Belalcázar 2, Barcelona 1, Filadelfia 1, 
Circasia 1, Dorada 1 y Quimbaya 1: CD 28-09-65. CD 72; Res. del Consejo; CS 10-03-65; Res D de 
04, 06 y 09; CR 16-10-65.
139 Se quedó en que el Decano hablase con los profesores para ver si podía terminarse al menos la parte 
teórica de las asignaturas: Acta de 12-03-65. CS 18-06-65. Res 01-66; Res R de 05-66, En 1966
En 1966 311 estudiantes cursaban las Carreras de Ingeniería Civil y Topografía. En 
la carrera de Ingeniería Civil correspondió la matrícula de honor a Ramiro Henao, 
Alejandro Dávila, Aurelio Escobar, José Alberto Ramírez y Fernando Gómez; en la 
carrera de Topografía la obtuvieron John Jairo Gallego y Jorge Fabio García.140
El Representante estudiantil al Consejo de la Facultad José Néstor García viajó a 
Bogotá con el Decano Carvajal y el representante de los Jefes de Sección a tratar 
asuntos de presupuesto y de la Carrera de Topografía y viajó de nuevo tres meses 
después; Hugo Marulanda obró como su suplente en el Consejo. El Consejo Superior 
Estudiantil de Bogotá entregó una máquina de escribir al Consejo Estudiantil de la 
Seccional.141
Desde comienzos del año se solicitó una adición presupuestal de 150 mil pesos para 
la excursión de 11 estudiantes de año sexto y un profesor, logrando la incorporación 
de 100 mil pesos. Poco después los estudiantes Romano Vitiani y Guilermo Gartner 
fueron comisionados por los alumnos para tratar con las directivas de la universidad 
asuntos relacionados con un viaje a Estados Unidos; pretendieron luego hacer una 
visita de estudio durante tres meses a las principales industrias y obras de ingeniería 
civil del Viejo Continente, con un itinerario que les llevaría de Bogotá a Nueva 
York, Londres, París, Bruselas, Amsterdam, Bremen, Hamburgo, Berlín, Hanover, 
Colonia, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, Munich, Viena, Zurich, Basilea, Lucerna, 
Milán, Venecia, Florencia, Roma, Génova, Niza, Marsella, Barcelona, Madrid y 
Sevilla que modificaron señalando como destino los Estados Unidos. El profesor
j  4">
Manrique les acompañó. " En adelante no se dieron más estas actividades en la 
facultad.
Naranjo Arango expuso al consejo el programa para hacer uso de la beca a través del Consejo 
Británico y el 1CETEX: Acta de 10-66.
140 CD 72. 9 alumnos de la región caribe cursaban estudios en la facultad: CD 01-08-66. Res CF
141 Res D de 01 y 08-04-66. Una Smith Corona; la sede del organismo contaba con asientos, un 
armario metálico, un banco de madera, una biblioteca, una mesa para conferencias y un micrófono 
Gestetner: CS 15-11-66.
142 Acta 01-66; CD 30-03-66. Planeaban hacer el viaje de ida en avión y el de regreso en barco: CD 08- 
06-66 Ante una solicitud de la facultad Guillermo Mejía Londoño, de la Flota Mercante 
Grancolombiana, indicó que no tenian antecedentes sobre otorgamiento de pasajes de cortesía para
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La beca de posgrado se adjudicó a José Néstor García Martínez.143
En 1967 había 370 alumnos. Hugo Marulanda asumió la representación de los 
estudiantes en el Consejo de la facultad. El 11 de septiembre falleció en la ciudad el 
estudiante de ingeniería José Joaquín Ante Benítez en cuya memoria el Consejo 
expidió una resolución de duelo. Mario Londoño Arcila aspiró a realizar estudios en 
Inglaterra por medio del Consulado Británico y el Grado de Honor correspondió a 
Femando Gómez Jaramillo a quien se le adjudicó beca de posgrado.144 
En la facultad se observaba mucha apatía para las elecciones entre los estudiantes. 
CD 10-06-67
grupos, entre otras razones porque lo prohibían las Conferencias Marítimas; en muchas oportunidades 
se le formulaban a la empresa solicitudes por parte de universitarios, gremios, asociaciones, etc. 
recibiendo la consiguiente negativa. Creía sin embargo que valía la pena hacer un nuevo intento: CR
14-06-66. En comunicación al Segundo Gerente de la Flota Mercante se insistió en la petición pero se 
reiteró la negativa al transporte de regreso desde Estados Unidos: Acta 13-07-66. El Ministro de la 
Defensa ofreció uno de los aviones de la FAC para el viaje de ida Bogotá-Miami; el regreso se había 
planeado de Nueva York a Bogotá, una vez cumplida la ruta de observación Miami-Nueva Yok y se 
realizaría en la segunda quincena de septiembre: CD 05-07-66 Acta 07-07 -66. Se indagó con Mario 
Calderón Rivera en el Banco lnteramericano de Desarrollo, sobre la posibilidad de conseguir ayuda del 
Departamento de Estado, de los bancos internacionales y de los centros universitarios incluidos en el 
viaje de estudios, a quienes y en qué forma dirigirse y la ayuda que él mismo pudiera prestar en esas 
diligencias: CD 08-07-66 La ruta y los sitios de interés del viaje les llevarían de Manizales a Bogotá  
por avión, de allí a Miami por avión, cortesía de la FAC, donde visitarían la Universidad de Miami; 
irían al Museo de Energía Atómica en Cak Ridge, Tennessee, la empresa de Tractores Allis Chalmer en 
Springfields Illinois, la Planta de Energía Atómica en Laguna Beach, Michigan, la Universidad de 
Michigan en Ann Arbor, fábricas de automóviles enDetroit y Michigan, la fábrica de la General Electric 
en Cleveland, Ohio, los sistema hidroeléctricos del Niágara en Nueva York, la ciudad de Nueva York, 
la Refinería de la Humble Oil en Linden, Nueva Jersey, la fábrica de avionetas Piper en Lockhaven y la 
USSteel Corporation en Pittsburgh, Pennsylvania, la Planta de la General Motors en Wilmington, 
Delaware, la Base Naval de Norfolk, Virginia y la ciudad de Washington. Retornarían a Nueva York 
desde donde regresarían a Colombia; el costo aproximado por persona era de US $ 600, el viaje duraría 
entre 30 y 35 días y se fijó como fecha de salida el 15 de agosto y de llegada entre el 15 y el 20 de 
septiembre: Anexo a D-222, 07-66 Por Res.CSU de julio 21-07-66 se concedió un auxilio de 20 mil 
pesos para los pasajes de regreso. En la sesión de 23-08-25 se informó al Consejo sobre dificultades 
debido a la situación económica para lograr la entrega de dineros para la excursión y se informó al 
profesor Jorge Marique Londoño en Broadway, New York, que en el presupuesto de la facultad no 
había disponibilidad para asignar más dinero para la excursión; debían ceñir su programa a la asignación 
recibida: C,S 26-08-66. Existía entonces mal ambiente en la División de Bienestar debido a que, según 
se argumentaba, la facultad destinaba una elevadísima suma para la excursión, concentrando así la 
mayor parte de los recursos de Bienestar Estudiantil para una sola realización: CR 05-09-66 copia.
143 Res.R de 06-67. En mayo de 1969 el CSU le concedió plazo para hacer uso de la beca hasta 
diciembre de 1970.
144 CD 72; Acta de 16-02-67; CD 20-09-68; Res DF de 12-68, Res R del 68
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En 1968 había 340 estudiantes; procedían de fuera de Manizales 117 alumnos de 
Ingeniería Civil y 62 de Administración de Empresas (diurna y nocturna y de 
Manizales 100 de Ingeniería Civil y 61 de Administración de Empresas. Sus edades 
iban de 17 a más de 30 años; en este último caso se hallaban 10 alumnos; la mayoría 
tenían entre 19 y 25 años. Se matricularon 4 mujeres, una de ellas en primer año.145
Durante las primeras 16 sesiones del Consejo de la Facultad no hubo representación 
estudiantil. En abril el Consejo recibió un memorial firmado por 233 estudiantes que 
solicitaban obtener autorización para convocar a elecciones en la sede; una vez 
logrado fue necesario aplazarlas porque los estudiantes no llegaron a acuerdos sobre 
los candidatos que figuraban en una lista de alumnos que podían aspirar a la 
representación, preparada por la Secretaría de la Facultad. Se determinó aplazar las 
elecciones hasta el segundo semestre. Entretanto Germán Arboleda Vélez fue 
nombrado por los estudiantes para representarlos en un seminario nacional 
estudiantil sobre reforma universitaria.146
Los miembros del Consejo Estudiantil fueron Aurelio Escobar V., Guillermo 
Hurtado M., Fernán Robledo Q., Samuel Darío Prieto R., Jorge Iván López V. de 
Ingeniería Civil y Alfonso Loaiza, Antonio José Arias y Fabio Salazar de 
Administración de Empresas. Asumió entonces la representación en el Consejo de la 
Facultad Alberto Gómez Gaviria. El día 27 de septiembre se instaló oficialmente; 
Fernán Robledo Q. era el Presidente y Samuel Darío Prieto el Secretario. Entonces 
se convocó a elección de representante de los estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario.147
145 CD 72; CD 20-09-68.
146 Se dio traslado al Consejo Superior: Acta 04-04 -68. El 9 de mayo se produjo Res.CSU que 
autorizó al Consejo Directivo de la Facultad para fijar la fecha; fueron citadas para el 6 de junio. En la 
sede central no se habían autorizado elecciones pues no hubo solicitud. CD 05-68.
147 Acta de 05-09 -68. En carta al Decano solicitaron implementos indispensables para laborar en forma 
decorosa y efectiva: CR 30-09-68. Convocó el Decano por delegación del Rector: Res. de 24-09-68; el
2 de octubre convocó nuevamente para el día 3, dado que en la ocasión anterior no se reunió el 65% de 
votación requerida
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En septiembre se otorgó Grado de Honor a José Alberto Ramírez Agudelo y se le 
adjudicó beca de posgrado.148
En 1969 el numero de estudiantes fue de 423, cifra que incluye el alumnado de 
arquitectura. Los estudiantes Jorge Iván López V. y Jaime Gómez fueron elegidos 
como miembros del Consejo Estudiantil y para el Consejo Superior Estudiantil fue 
elegido Fernán Robledo Quintero; al retirarse Alberto Gómez Gaviria de la 
representación al Consejo de la Facultad el Decano señaló la conveniencia de 
nombrar un estudiante que asistiese sin derecho a voto y se nombró a Guillermo Soto 
quien obtuvo el mayor número de votos en las segundas elecciones verificadas ese 
año. En las elecciones para escoger el representante de los estudiantes al Consejo 
Superior Universitario y al Consejo Directivo de la Facultad no se alcanzó el 65% de 
una población estudiantil. En junio se convocó el Primer Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia.149
El numero de estudiantes en el primer semestre del 70 estuvo entre 623 y 788. En 
noviembre se concedió exención de matrícula a 16 estudiantes de Ingeniería, 11 de 
Arquitectura, 20 de Administración de Empresas - diurna y 22 para estudiantes del 
ciclo nocturno.130
La elección del representante de los estudiantes en el Consejo de la Facultad debía 
darse con base en una lista de alumnos con promedios superiores a cuatro y Jorge
148 Res R de 03-69, en uso del cupo asignado para la facultad en el Acuerdo 4-68 
]4J CD 23-04-70; CD 72; Acta de 20-03-69 El Consejo tuvo que declarar la validez de la elección de 
Robledo: CS 14-05-69. El estudiante Jorge Iván López V. solicitó el traspaso al Consejo Estudiantil de 
una máquina de escribir donada por el Consejo Superior Estudiantil años atrás. Se le informó que la 
máquina fue reparada y puesta al servicio de los estudiantes en la biblioteca: Acta de 23-06-69. Acta de
04-08 -69; CD 11-06-69; CR 06-69.
,:>0 CD 23-04-70; otra tuente indica 788: CD 72. En la sesión del Consejo de la Facultad realizada el 24 
de febrero se consideró la petición de los estudiantes Carlos Robledo, Hugo Giraldo y Samuel Darío 
Prieto, quienes pedían la adjudicación de matrículas de honor correspondientes al cuarto semestre de 
Ingeniería civil cursado en el primer semestre de 1969, no adjudicadas debido a la demora en la entrega 
de una nota que se reportó en enero. Se solicitó a la Secretaría revisar lo propio y expedir Res. si había
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Iván López Villegas fue lanzado como candidato porque representaba la 
inconformidad de los estudiantes con la reglamentación para ser elegible ya que 
impedía una verdadera representación y porque recogía la inconformidad con los 
programas de bienestar estudiantil -cafetería, biblioteca, residencias, programas 
deportivos y culturales-, era consciente de la necesidad de informar a los estudiantes 
para que participaran efectivamente en la marcha de la seccional y porque se 
necesitaba solucionar múltiples problemas de índole académica, de estructura, 
extraacadémicos, etc. y los estudiantes necesitaban una vinculación efectiva al 
medio y el proyecto de una oficina de ocupación estudiantil, presentado un año atrás 
por el Consejo Estudiantil no había encontrado defensor en el organismo directivo; 
obtuvo más de 300 votos mientras que el alumno elegible, Jaime Gómez no llegó a 
200 y éste no aceptó la representación pues no le respaldaban las mayorías. Se 
efectuaron nuevas elecciones en septiembre y quedaron elegidos Efraín Góngora G. 
como representante al Consejo Directivo, para el Consejo Estudiantil Jaime Ortiz, 
Gabriel Valencia, Jorge Eduardo Mejía y Cardenio Bedoya y para el Consejo 
Superior Estudiantil José Hilario Márquez.'31
En un accidente colectivo en un canal de la Hidroeléctrica de San Francisco falleció 
en marzo el estudiante de Administración de Empresas Orlando González Zabala.132
lugar a ello. El 19 de octubre el Consejo recibió igual solicitud para quienes ocuparon el primer puesto 
en los semestres quinto y sexto de la carrera. Res. de 05 -11 -70.
,3’ El 6 de abril se informó al Consejo Directivo que el Decano estaba autorizado por el Consejo 
Superior Universitario para convocar la elección; la lista de alumnos con promedios superiores a cuatro 
elaborada por la secretaría de la facultad incluyó como a Walter Estrada, Fernán Gómez, Efraín Mejía y 
Alejandro Dávila de Ingeniería Civil, Efraín Góngora, Margarita E Vélez, Jaime Gómez, Oscar Mejía, 
Silvio Mejía y José María Urrego de Administración de Empresas. El Consejo de la Facultad fijó las 
elecciones para el 14 de abril. Acta 06-04-70. CS 14-04-70. Hubo 543 votos entre 621 electores; Jorge 
Iván López y Fernán Gómez como suplente obtuvieron 324 votos y Jaime Gómez 185. Según las 
normas correspondía la representación a Jaime Gómez pues Jorge Iván López no era elegible y no se 
contemplaba la suplencia en la composición del Consejo Directivo: Acta 20-04-70. El Decano informó 
al Secretario General de la universidad que la lista de estudiantes elegibles fue aprobada debidamente 
por el Consejo Directivo de la Facultad y difundida entre el estudiantado; los votos consignados en una 
papeleta por Jorge Iván López y Fernán Robledo no fueron considerados por el Consejo, que encontró 
válidos los votos consignados por los estudiantes elegibles así: Jaime Gómez Arias 185, Fernán Gómez 
Jaramillo 1, Silvio Mejía I y Margarita Eugenia Vélez S. I voto: CD 21-04-70. Se dio curso del asunto 
al Consejo Superior Universitario. Acta 22-05-70, En las elecciones realizadas el 24 de septiembre no 
se alcanzó el 65% de votantes pero según un Decreto de abril serían válidas con un 50% de votos así 
que fueron aceptadas: Acta 19-10-70.
152 El sepelio se verificó el 9 de marzo a las 4 de la tarde. CD 09-03-70; el Consejo lamentó su muerte.
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El Rector adjudicó la beca de posgrado a Alejandro Dávila Arias, egresado ese
15^ano.
En 1971 la facultad tenía 944 estudiantes. Los alumnos de Ingeniería Civil 
solicitaron el Aula Máxima para realizar una Asamblea de Estudiantes que trataría 
asuntos académicos. Ese año se avanzó en una reforma del reglamento de elecciones 
estudiantiles. Se manifestaron entonces fallas en la comunicación con representantes 
estudiantiles interesados en asuntos como el nombramiento de vicedecano y sus 
funciones, nombramiento de coordinador de la Carrera de Administración de 
Empresas, reglamento de un curso de vacaciones aprobado y servicios sanitarios. 
Jaime Ortíz y Cardenio Bedoya, eran Presidente y Secretario del Consejo Estudiantil. 
El representante de los estudiantes Efraín Góngora renunció.134
Los alumnos de noveno semestre de Administración de Empresas Diurna, 
interesados en realizar un viaje de estudio e investigación por los países del Grupo 
Andino al final del año, solicitaron colaboración en la programación del calendario 
académico y ayuda financiera. El Consejo sólo pudo ofrecerles recomendaciones y 
auspicio moral pues no existía presupuesto para prestarles ayuda económica.133
Ese año se adjudicó la beca de posgrado a Walter Leonín Estrada Trujillo.136
' ”  En Res R de 12-72 se le concedió plazo hasta diciembre de 1975 para hacer uso de la beca,
154 CD 72. Petición formulada por el estudiante Jorge Eduardo Mejía P. para el dia 5 a las 11 de la 
mañana; fue aprobada: Acta de 04-03 -71. En septiembre estaba en estudio un proyecto de reforma de 
las elecciones estudiantiles, pero para su aplicación era necesario derogar un Decreto (2024-68): Acta 
de 20-09-70. Oficio suscrito por el estudiante Cardenio Bedoya en que hacia referencia a oficio 
anterior mediante el cual pidió información sobre algunas inquietudes estudiantiles sin obtener 
respuesta. Como Efrain Góngora informó a Jaime Ortíz, Presidente del Consejo Estudiantil, el Consejo 
ratificó por escrito el reporte verbal mencionado y pidió utilizar el conducto, no a título personal: Acta 
de 27-09-71. Acta de 29-11-71. Presentó la renuncia al Consejo de la Facultad y el organismo anotó 
que debía presentarla al Consejo Estudiantil; se le comunicaría que el Consejo respetaba su decisión y 
le agradecía la colaboración que prestó
153 En cuanto al calendario, debido a la situación que se vivía, no podía haber ningún pronunciamiento. 
Carta suscrita por Oscar Mejía Restrepo: Acta 07-05 -71.
156 Res. CF de 29-10-71.
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En 1972 la población estudiantil ascendió a 1200 alumnos. Ver Serie Histórica 1948- 
1972. El crecimiento entre 1948 y 1964 fue del 188.5%, un promedio anual del 
11.08%, entre 1964 y 1972 hubo un crecimiento global del 494.1% con un promedio 
anual del 54.9%.157
Los estudiantes de Arquitectura establecieron en abril un Comité de Base encargado 
de analizar todas las actividades “e ideología de la Carrera”, que sería su organismo 
oficial de enlace con las directivas; el Consejo de la Facultad acogió ese tipo de 
organización. Ese mes los estudiantes Jesús Quintero, Jaime Corena, Manuel 
Mercado y Jorge Iván López viajaron a Bogotá a tratar asuntos estudiantiles. El 
Consejo Estudiantil estaba conformado por Jaime Ortiz, Gabriel Valencia y Cardenio 
Bedoya y había un organismo provisional de representación estudiantil del cual 
hacían parte Luis Eduardo López y Rodrigo Alvarez por Arquitectura, Hernando 
Ceballos y Alberto Vélez por Administración de Empresas, Luis Valencia y Julio 
César Vivas por Ingeniería Eléctrica, Fernando Mejía y Cristóbal Celedón por 
Ingeniería Civil, Luis Rubiel Alzate y Silvestre Becerra por Ingeniería Química y 
José Cadena y Juan Montoya por Ingeniería Industrial. El 23 de mayo el Comité 
Central de Estudiantes nombró a Jaime Ortíz M. como su representante al Consejo 
Directivo en forma transitoria y en septiembre el estudiante Jesús Quintero figuró 
como asistente al Consejo de la Facultad y el Comité Central Estudiantil ratificó al 
estudiante Jaime Ortíz como su representante al Consejo de la Facultad pero en 
noviembre el organismo le suspendió la invitación para asistir a las sesiones.138
157 Población estudiantil de 1948-1972 Serie histórica : año-alumnos: 1948 70; 1949 70; 1950 72; 
1951 56; 1952 55; 1953 59; 1954 50; 1955 57; 1956 80; 1957 97; 1958 110, 1959 134; 1960 165; 
1961 153; 1962 176; 1963 215; 1964 202; 1965 (1) 217; 1966(2) 311; 1967 370; 1968 340; 1969(3) 
416; 1970(4) 788; 1971 944; 1972 1200.
1) comenzó Topografía y Agrimensura hasta el 67
2) comenzó Administración de Empresas
3) creación de la Carrera de Arquitectura
4) se crean las carreras de Ingeniería Química, Eléctrica e Industrial: CD 72 
l5íi Acta 20-04-72; Res. del decano; Actas de 12-05, 29-09 y 03-11-72,
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El 26 de noviembre falleció el estudiante Jorge Iván López Villegas, quien terminaba 
los estudios de Ingeniería Civil.159
El M ovim iento Estudiantil.
En 1950 la prensa local reseñó la gran actividad estudiantil desplegaba en la 
Universidad Nacional en Bogotá en la fiesta del 8 de junio, cuando habría 
peregrinación a la tumba de Gonzalo Bravo Pérez y sesión especial de la asamblea 
universitaria.160
En Manizales a comienzos de 1952 fue formado el Consejo Estudiantil de la 
Universidad de Caldas y en 1953 la Asociación Universitaria de Antioquia convocó 
un Congreso Universitario que se proponía organizar la Federación Universitaria 
Colombiana. El estudiante representaba entonces “la más grande fuerza de la 
nacionalidad.” Se le veía levantarse lentamente, contemplando los defectos y 
problemas de la nación y acumulando en los claustros las fórmulas que más tarde 
propondría. Su acción había sido siempre una voz aislada pero la universidad era la 
llamada a discutir los magnos problemas de la comunidad y daría la solución más 
acertada. Los congresos servían para movilizar a la juventud contra la patria cuando 
Lleras Restrepo era universitario y en tiempos de López y Santos, pues entre los 
jóvenes primaba un criterio electorero, pero en los años cincuenta la juventud se 
había convertido en un equipo al servicio de la república.161
Se reunió en Medellín del 8 al 12 de abril con la asistencia de delegados de todas las 
universidades. Los estudiantes José María Trujillo B. y Hernán Buitrago Muñoz 
fueron elegidos delegados de la Facultad de Ingeniería mediante votación directa.
1:0 En Res.CF de 27-11 el Consejo lamentó su deceso. 
U,0LP 09-06-50 p.5. '
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Viajaron también desde la ciudad los caldenses Rodrigo Ramírez Cardona en 
representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Augusto 
Ramírez Ocampo por la Universidad Javeriana y César Montoya Ocampo por el 
Externado de Derecho. La Asociación Universitaria de Caldas -AUDECA- envió 
como delegado al estudiante de preparatoria de la Facultad de medicina Alfonso 
Giraldo Jiménez.162
En 1954, estando próxima la celebración del primer aniversario de la toma del poder, 
se anunció para el 10 de junio el desfile de unos 300 mil estudiantes en el país, en 
conmemoración de las jomadas de 1928 que causaron la muerte del universitario 
Bravo. El día 8 hubo choques entre la policía y los universitarios que dejaron un 
muerto y tres heridos en Bogotá. El estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo, muerto de 
un balazo en el cráneo, era caldense; el fallecimiento ocasionó un duelo nacional en 
el que le rindieron homenaje 40 mil estudiantes, el gobierno compartió el luto y el 
Ministro de Guerra ordenó una inv. Al día siguiente, nuevos hechos de sangre 
dejaron 14 muertos y más de 20 heridos. Los universitarios del Valle decretaron paro 
de 8 días en solidaridad y fueron prohibidas las manifestaciones estudiantiles. Según 
documentos oficiales la intervención de terceros fue la culpable y aunque la prensa 
izquierdista anunciaba con fotografías un antagonismo beligerante dentro de las 
fuerzas armadas de la policía y el ejército, el gobierno comprobó que se dió tal 
intervención, señalaba La Patria. El comunismo estaba infiltrándose en las 
universidades de toda América, desde la "avenida octava de Guatemala" se impartían 
instrucciones precisas.163
161 24-03-52, p.7. El congreso mereció comentario editorial en la prensa lo c a l: LP 23-03-53 p.4. LP 
06-04-53 p.4; LP 07-04-53 p.4.
162 Comunicación del secretario de la Asociación Universitaria de Antioquia Jorge Cárdenas Gutiérrez : 
CD 24-10 -52 ; CS 10-11-52. Según el diario La Patria la delegación de la Universidad de Caldas 
estuvo compuesta por Hugo Serna de Agronomía, Hernando Buitrago de Medicina Veterinaria, 
Antonio Ocampo López de Derecho, Miguel Miranda de Medicina y a nombre de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional viajó José María Trujillo; llevaban ponencias redactadas en 
reuniones previas: LP 08-04-53 p.7. La asociación fúé organizada desde el año anterior, gracias a la 
labor del capellán de la Universidad de Caldas Francisco Giraldo González, tenía objetivos de carácter 
intelectual, espiritual, social y económico: LP 12-04-53 p.l 1.
16:5 LP 01-06-54 p .l; LP 09-06-54 p .l, titular a 5 columnas; editorial p.4. Titular a 6 columnas en 
primera página y editorial, "la interpretación de los hechos": LP 10-06-54 p. 1, 4.14-06-54 p, 1.
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A raíz de la muerte del estudiante de la Universidad Nacional Uriel Gutiérrez se 
desarrolló una manifestación en la ciudad. Nacido en Chinchiná, su deceso produjo 
conmoción en Manizales y en esa población.164 Mientras se desarrollaban honras 
fúnebres en la Basílica Metropolitana y la Universidad de Caldas lamentaba su 
muerte, una sesión extraordinaria del Consejo Directivo efectuada en el despacho del 
Gobernador decidió la expulsión de un alumno al lograr el gobierno de Caldas 
pruebas contundentes de que el comunismo trataba de sorprender la buena fe de los 
estudiantes. Un titular a toda página anunció poco después que Manizales era un 
centro nacional de difusión comunista.163
Los hechos de sangre sirvieron para que el país se enfrentara al problema 
universitario. Se hacía necesario pensar en la universidad, dolerse con ella, trabajar 
por ella enmendando el desafecto social, el desinterés, asimilando la tremenda 
lección. Con los acontecimientos de junio la nueva generación irrumpió en la 
historia de Colombia. Los colombianos habían destrozado a la juventud; se oía el “yo 
te acuso” inexorable para las generaciones de entonces, que tuvieron el infortunio 
diabólico de presenciar actos horrendos y miserables. La juventud quería organizarse 
para hacer una patria y salvar a Colombia valiéndose de las enseñanzas cristianas y 
lo haría por medio de un organismo estructurado, apolítico, poniendo en contacto a 
la juventud de tas aulas con los problemas y las necesidades vitales de la nación. La 
universidad era la esperanza de la patria. Mientras tanto, líneas editoriales mantenían 
el tema de la investigación de las muertes del 9 de junio.166
,h4 Cursaba simultáneamente cuarto año en las Facultades de Medicina y de Filosofía y Letras: LP 09-
06-54 p. 1. Los estudiantes de la Universidad de Caldas manifestaron una adhesión irrestricta a los 
compañeros de la capital, en mensajes al Presidente de la República y a los estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional: LP 11-06-54 p.7. La alcaldía de Chinchiná rindió homenaje a 
Uriel Gutiérrez decretando la celebración de honras fúnebres con asistencia de todos los empleados y 
estudiantes del municipio : 18-06-54 p,3
165 Alumno de la Facultad de Derecho, de apellido Cano. Después el Gobernador recibió comisión de 
est: LP 10-06-54 p. 1; LP 14-06-54 p.l.
,66 Editorial Dolor y creación universitaria: LP 23-06-54 p.4. LP 08-07-54 p.5 : la federación de 
estudiantes, por Eduardo Arias Osorio LP 09-09-54 editorial p.4.
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Con ese atropello el gobierno de Rojas se enajenó la simpatía de amplios sectores de 
opinión y de los estudiantes que convertidos en un organizado y poderoso gremio 
contribuyeron luego a su caída. Esa misma noche el ministro de Gobierno Lucio 
Pabón Núñez culpó de los hechos a los comunistas y al día siguiente la policía 
detuvo a más de doscientas personas en Bogotá, entre ellas al exrector de la 
Universidad Nacional, Gerardo Molina, y al intelectual socialista Antonio García.167
El Ministro de Educación Daniel Henao H. anunció reanudación de tareas en la 
Universidad Nacional el 10 de agosto, mientras el Rector interino Abel Naranjo 
Villegas hacía reajustes indispensables. Días después el Ministro de Educación 
señaló a través de la radiodifusora Nacional que debido al incumplimiento de la 
decisión sobre apertura de tareas se nombró nuevo Rector en interinidad, el Coronel 
Manuel Agudelo, titular de la cartera de Comunicaciones. Este manifestó la voluntad 
del Presidente de realizar una unión entre el gobierno y el sector más saliente del 
estudiantado de la república y formuló un llamado a la cordura y a la serenidad en 
nombre de la patria, la sociedad, el gobierno y las familias, advirtió que el gobierno 
estaba decidido a impedir la intromisión de elementos extraños o subversivos y 
señaló que la única misión de los estudiantes de la Universidad Nacional era la de 
prepararse para las futuras luchas. Los fermentos de la política, los fermentos 
partidaristas, eran perjudiciales para los jóvenes, levantaban odios y rencores. 
Seguidamente renunciaron irrevocablemente 25 profesores. Estaban también 
suspendidos los estudios en el Externado de Derecho y en la Universidad Libre.168
En un comunicado oficial del 16 de julio se informó que las universidades privadas 
funcionaban normalmente, las del resto del país terminaron exámenes y un grupo de 
estudiantes de la Universidad Libre a manifestó su voluntad de no entrar a paro y 
rechazó la intromisión foránea en su universidad. Padres de familia y alumnos 
solicitaron al Rector de la Universidad Nacional la reapertura de los cursos pero ésta
TIRADO MEJIA, 1989b, p .U4.
,<’ii LP 08-07-54 p 1; LP 13-07-54 p 1. Docentes de las Facultad de Derecho y de Odontología, 
Farmacia, Ingeniería y Química LP 13-07-54 p 1; LP 14-07-54 p. 1.
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fue aplazada indefinidamente pues el gobierno, que había agotado todos los recursos, 
encontraba necesario proteger las vidas. El 20 de julio el Presidente Rojas informó al 
país sobre la situación de la universidad, los Representantes de la Federación de 
Estudiantes estuvieron en Palacio ofreciéndole respaldo para que ésta funcionara y el 
Ministro de Obras Públicas estudió la entrega del Centro Urbano Antonio Nariño a 
los estudiantes. La Universidad Nacional, en receso desde el 9 de junio, reanudó 
tareas para 4.017 estudiantes el 12 de agosto y en una conferencia por la 
Radiodifusora Nacional el nuevo Rector Jorge Vergara Delgado abogó por una 
reforma del espíritu y una reforma académica de fondo.169
Un año después el Exministro de Educación Henao H. advirtió en el diario local 
sobre la reiniciación de las actividades de la Federación de Estudiantes pidiendo 
cordura; había manos moviéndose en la sombra. Un grupo numeroso de estudiantes 
reclamó por el encarcelamiento de miembros de la universidad, expulsión de 
estudiantes de residencias y facultades y actividades de detectivismo agazapado, mas 
no pudieron comprobar nada pero los hechos culminaron con la cancelación de 
matrícula a siete de ellos. Desde Bogotá un comentarista de prensa lamentaba que el 
Rector de la Universidad Nacional se complicara en un pleito con los estudiantes; 
“con ellos es inútil pleitear, no se les puede someter; la juventud es todopoderosa 
porque está sostenida física y moralmente por otra generación, se siente dueña de 
todo porque cree que todo le pertenece, y es cierto. Todo se lo vamos a dejar. 
Seguirán siendo materia inasible, inflamable; hay que manejarlos con el cuidado 
debido a una caja de dinamita.” 170
En junio de 1955 Henao Henao resaltaba el ejemplo de cordura de las aulas al 
conmemorar el aniversario “en la intimidad y el recogimiento de los templos y los 
campos santos” ; la universidad seguía convaleciente, como el país, y aun restaban
i6) LP 16-07-54 p. 1; LP 17-07-54 p.l; LP 18-07-54 p.l .  El funcionario señaló que sólo en caso de 
absoluta necesidad se usarían métodos impositivos con los estudiantes, dentro de los cánones 
reglamentarios: LP 19-07-54 p.l; 22-07-54 p l; LP 27-07-54 p.l; LP 13-08-54 p.l.
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quintas columnas del desorden haciendo necesario solucionar la recurrente fiebre en 
los predios y las aulas universitarias.171
En 1956 una nota editorial recibió con entusiasmo la creación de una Federación 
Universitaria en la ciudad y la Federación Universitaria Colombiana preparó el II 
Congreso Universitario para fines del año en Manizales.172
En octubre el Consejo de la Facultad, enterado de algunos brotes de incultura por 
parte de elementos no determinados de la misma, expresó al Rector de la 
Universidad de Caldas, Coronel Guillermo Guzmán Vanegas, su inconformidad con 
manifestaciones que no reflejaban el pensamiento ni la tradicional cultura de la 
entidad y dispuso extremar las normas disciplinarias cuando se repitiesen actos faltos 
de caballerosidad y cultura; no halló vinculación con movimientos foráneos o locales 
que perturbasen el orden público o desquiciasen las jerarquías de gobierno pero 
advirtió que de comprobar tales casos aplicaría las normas reglamentarias de la 
Universidad Nacional cuyo fin era mantener vigentes los principios de respeto a la 
Constitución y a las Leyes.17’
Pronto, los estudiantes colombianos, golpeados por la represión del general Gustavo 
Rojas Pinilla, se unieron a otros sectores de la sociedad para derrocar al dictador. En 
marzo de 1957 Manizales adhirió al manifiesto bipartidista en defensa de las 
instituciones y de la libertad democrática de Colombia y en mayo los sucesos se 
desencadenaron. El estudiante de la Universidad Nacional Luis Enrique Giraldo 
Neira hizo en el diario local un relato detallado, como sigue :
“m e preguntó ayer un alto em p lead o de la  gobernación  sobre la  organ ización  previa del 
m ovim ien to  que en to d o  el país habíam os in iciado lo s  universitarios co lo m b ia n o s con  
m iras a la  restauración d e lo s  va lores d em ocráticos de la  patria. M i respuesta es  igual a la
170 Editorial. LP 13-04-55 p.4. El Consejo Directivo pidió investigación al Ministerio de Educación; LP
15-06-55 p.l; LP 17-06-55 p. 1; LP 18-05-55 p. 1. El problema universitario. Por Rodrigo Jiménez 
Mejia: LP 20-05-55 p.4. 
m  LP 10-06-55 editorial p,4: 8 y 9 de junio.
172 LP 15-05-56 p 1; LP 14-05-56 p. 11 editorial.
173 Acta 10-10-56.
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que podría dar cualquier lector: brotó por sí so lo  im pu lsad o por un general descontento  
entre lo s  estudiantes. N o  hubo reuniones previas al paro de la  U niversidad, n o  se h icieron  
acuerdos con p o lítico s antes de dar el prim er p aso  hacia el paro universitario.’'
“El ju e v es  d os d e m ayo  a las och o  d e la  noch e, varios estudiantes co n o c im o s en  círculos  
callejeros que en B ogotá , M ed ellín  y  C ali lo s  centros universitarios habían parado porque 
lo s  estudiantes dejaron de asistir a las aulas en  protesta por la detención  de G uillerm o  
León V alencia. Inm ediatam ente se  abrieron tres centros d e acción: en  el ca fé El P olo  y  
dem ás tertuliaderos Luis F elipe Jaram illo y  G abriel M ejía  V é lez  p idieron  a lo s  
universitarios presentes su adhesión. M ientras tanto Javier C alderón R ivera, Jorge Enrique 
M ejía Berrío y  Luis Enrique G iraldo N eira, aprovechando el d esp liegu e que h icieron  
estudiantes del C o leg io  de C risto y  de N uestra Señora en  la  esquina de éste ú ltim o, con  
m o tiv o  de un partido de basket que allí se  había ju gad o  en las horas de la  noch e, 
prendieron una pequeña m ech a  entre lo s  presentes quienes irrumpieron de in m ediato  en  
gritos contra la  dictadura; un p elo tón  de la  P o lic ía  M ilitar d iso lv ió  el corrillo. D e  otro 
lado, las R esidencias d e la  Facultad de Ingeniería v ieron  por prim era v e z  inquieto su  
am biente acad ém ico , d esp ués de que a lgunos estudiantes entraron para inform ar a lo s  
presentes de lo s  p lanes que se tenían en m ientes. En R esidencias U niversitarias, en el 
Barrio B elén, fu e en dond e lo s  prelim inares del m ovim ien to  se p usieron  al rojo v iv o  
m erced  a la  acc ión  p roselitista  d e D aniel M iranda y  M ario V é le z .”
En la U niversidad.
“E l paro universitario se  in ic ió  en M an izales hace och o  días. S e vieron en tonces en  ju eg o  
la  oratoria vibrante de Javier C alderón Rivera, D aniel M iranda y  M ario V élez, la  d ecisión  
irrevocable de Enrique D íaz (M ich ino), quien p uso entusiasm o y  va lor a la  d ec is ión  que 
ya  era in con ten ib le por lo s  quintacolum nistas d el partido socialista , q uienes trataban en  
actitud desesperada de entrabar el paro universitario. Esa h istórica m añana llevaron la  
palabra en la  Facultad de M edicina, contra el querer d el Rector, M ario V élez  y  D aniel 
Miranda, en la  Facultad de Ingeniería Javier C alderón y  Luis E. G iraldo y  en la  Facultad  
de D erecho Jaim e V argas y  Enrique D íaz. D esp ués de que se produjo la  total paralización  
de activ idad es en el A lm a Mater caldense, to d o s  lo s  estudiantes se congregaron en la  
planta principal del ed ific io , d e donde a las d iez de la  m añana partió una p acífica  
m an ifestac ión  h acia  e l centro d e la  ciudad.”
“Esta m anifestación  lle g ó  sin n ingún trop iezo hasta la  bom ba de gaso lin a  Penn-Port, en  
donde el C om andante d el Ejército detuvo a la cabeza para incitar a lo s  estudiantes a 
d evolverse , porque ‘se  tenían n otic ias d e que e lem en tos su bversivos extraños a la  
U niversidad se iban a sum ar a lo s  m anifestan tes.’ S in  em bargo la  m anifestación  continuó  
y  m u y  a pesar de lo s  p ap eles que el helicóptero  d e la  G obernación  d e C aldas tiraba para 
n otificar a lo s  estudiantes de la  p revención  del M inistro d e G obierno. En m ed io  de los  
ap lausos d e las gen tes, la  m anifestación  entró a la  Plaza de B olívar encabezada por 
algunas niñas estudiantes de la U niversidad  y  m ientras todos, con  profunda em o ció n  
patriótica, entonaban el h im n o nacional y  gritaban ‘V iva  a la  dem ocracia .”
En la Plaza de B olívar.
“U na v ez  term inada la  m anifestación , el G obernador de C aldas con versó  detenidam ente  
con  tres estudiantes: A lberto D elgad o, L uis F elip e Jaram illo y  el redactor de ésta crónica. 
L o m ás im portante de éste d iá logo  fu e la  pregunta hecha por el m andatario secc ion a l a lo s  
estudiantes: ‘Y  u stedes qué p iden  del gobierno? N o  se  le s  ha dado buen equ ipo, buen  
p rofesorado y  garantías de toda c la se? ’ A  esta pregunta n inguno de lo s  presentes contestó. 
A cababa de contestar to d o  C olom bia. ..”
La junta central.
“A  las d os de la  tarde lo s  estudiantes se reunieron una v ez  m ás en la  U niversidad de  
C aldas en dond e se n om b ró una junta central y  se prendió candela  a una gran cantidad del 
Diario O fic ia l’ que to d o s  lo s  d ías se regalaba en la  U niversidad. La Junta Central em p ezó
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a deliberar a las tres de la  tarde e lig ien d o  su  junta directiva, la  que quedó integrada d e la 
siu iente forma: Presidente G abriel M ejía  G óm ez, v icep resid en te D aniel Miranda, tesorero  
Luis F elip e Jaram illo y  secretarias A sseneth  P eláez G ó m ez e Inés L óp ez d e M esa  R.; 
asesoran la junta tres v o ca les  por cada facultad. La junta deliberó hasta las se is  y  m ed ia  de 
la  tarde. S e elaboró un m anifiesto  para con ocim ien to  de la  ciudadanía y  se  designaron  
co m isio n es para buscar el ap oyo  de to d o s lo s  frentes c ív ico s  de la  patria.”
El sábado.
“C on form e a la  con sign a  d e la  junta central, e l sábado se  evitaron tod a  c la se  de 
m an ifestac ion es callejeras. En las horas d e la  m añana lo s  m iem bros de la  junta  
coordinaron el m ov im ien to  hasta el punto de que se  con v in o  en cantar en la Catedral el 
H im no N acional durante la  E levación , lo  que se  descartó en las prim eras horas d e la  n och e  
d esp ués de algunas consid eraciones d e carácter patriótico y  re lig io so .”
“C ontinúan la crónica G abriel M ejía, Luis F elipe Jaram illo, D aniel M iranda y  Javier 
C alderón dado que nuestro estado p s ico ló g ico  es  casi m orb oso  desp ués d e haber asistido  
h ace u na hora a la  m an ifestación  ciudadana en donde perdieron la  v id a  tres com pañeros  
estudiantes en las propias puertas del SIC, y  entendido tam bién que la  junta, a partir del 
lu nes v in o  actuando m iem bro a m iem bro, apenas con  co n ex io n es eventu ales.”
V ictoria  en negro.
“C om o testigos presen cia les de la  m uerte de lo s  tres jó v en es  en las prim eras horas de la 
m añana q uerem os hacer el sigu iente relato: S ien do m ás o m en os las o ch o  de la  m añana, 
una g igan tesca  m an ifestac ión  to m ó  rum bo h acia  las o fic in as del SIC  en  esta  ciudad, para 
pedir se  dejara en libertad a a lgunos estudiantes d eten idos en el d ía de ayer en R esidencias  
d e Ingeniería -carrera 22  con  ca lle  19-, C om o quiera que n o  se  trataba d e un asalto a estas 
o fic in a s en  la  puerta el doctor M arino Jaram illo Echeverri -nom brado lu eg o  Secretario  
D eptal de G ob ierno por el G obernador A yerbe C haux-, in d icó  a a lgunos estudiantes para 
que entraran y  reconocieran  a sus com pañeros. En el m om ento  en que lo s  estudiantes 
hacían su  entrada, uno d e lo s  señ ores que se  encontraban en  el interior d e  las o ficin as, 
ordenó que n o  se  dejara entrar a nadie m ás. En ese  m om ento  p reciso , Javier C alderón y  
Luis Enrique G iraldo iban a hacer su entrada a las O fic in as d el SIC por ind icación  del 
doctor Jaram illo. Pero co m o  la m ultitud o y ó  la  orden de n o  dejar entrar a esto s  estudiantes  
em p ezó  a gritar p id ien do que entregaran lo s  detenidos. A  éstas, tres p o lic ía s  que se  
hallaban en la  entrada, em pezaron a dar culata a C alderón Rivera, quien in d efen so  trataba 
d e evad irse sin  lograrlo. En este m om en to , uno de lo s  p o lic ía s  h izo  un disparo al aire lo  
que o b lig ó  a to d o s lo s  m anifestantes a correr. Pero todo  resultó inútil, porque d esd e  las  
ventanas del ed ific io  lo s  m ism o s m iem bros del SIC abrieron fu eg o  en la  form a m ás  
irresponsable y  absurda. D o s  m inu tos d esp u és p ude ver, d esd e la  esquina, a A lberto  
C hica, un estudiante de B o g o tá  exán im e en la  acera del frente casi llegand o a la  esquina, 
y  a G u illerm o B edoya, estudiante de cuarto año de derecho, traído por algunos  
com p añeros con  un disparo en la  cabeza. Segú n  in form es que ob tu ve después, tam bién  
fué herido en el incidente otro estudiante.” 174 
A l d ía  s ig u ie n te ,  en  u n a  n u e v a  c r ó n ic a , n arró asi:
“a las on ce  y  m ed ia  de la m añana de ayer fueron trasladados, d esd e el H ospital M unicipal 
hasta el A ula M áxim a de la  U niversidad  d e Caldas, en m ed io  de un inm enso cortejo de 
universitarios vestid os d e riguroso luto, lo s  restos m ortales de lo s  estudiantes que en las 
horas de la  m añana habían fa llecid o , v íctim as de lo s  d isparos que les h icieron  agentes del 
SIC, cuando se  d isponían  a solicitar la  libertad de lo s  com p añeros estudiantes q ue en la  
tarde d el d ía  anterior habían sid o  arrestados por un grupo de d etectives en el ed ific io  de 
las R esidencias de Ingeniería.”
174 HELG, 1989b, p. 140-142; LP 26-03-57 p .l; LP 10-05-57 p.3.
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“H asta las cuatro de la  tarde lo s  cadáveres de lo s  estudiantes G uillerm o B ed o y a  B ed oya , 
de cuarto año de la  Facultad de D erecho de la  U niversidad  d e C aldas y  Jorge C hica  
R estrepo, d e  segun do año de la  Facultad d e O d on to log ía  de la  U niversidad N acion al - 
B ogotá , perm anecieron  en Cám ara Ardiente, rod ead os por una co p io sa  ofrenda floral.” 
D esfile  fúnebre.
“H acia las tres d e la  tarde em pezaron a concentrarse en el ed ific io  principal d e  la  C iudad  
U niversitaria m ile s  y  m ile s  d e personas de todas las c lases so c ia les  d e M anizales, la  
totalidad del estudiantado de esta ciudad, num erosas d elegacion es de lo s  m u n icip ios  
v ec in o s, las dam as de M anizales que tan destacada actuación han ten ido  en la  presente 
em ergen cia  h istórica  y  representantes de entidades cív icas, soc ia les  y  culturales de la  
ciudad. P o co s m inu tos d esp ués de las cuatro d e la  tarde, m ientras una banda de guerra 
ejecutaba una m archa fúnebre, se  in ic ió  el d esfile  hacia e l tem p lo  d e C risto R ey. La 
m archa se p ro lon gó  por esp acio  de d o s  horas. La m ultitud ocupaba n o  m en os d e och o  
cuadras. E l clero se h izo  presente en num erosos gru p os.”
“S e  celebró  m isa  de cu e ip o  presente y  o f ic io  para difuntos. Finalm ente, en m ed io  de la  
m archa fúnebre d e C hopin , lo s  cadáveres fueron llevad os en  hom bros y  cubiertos co n  la  
bandera nacional hasta e l atrio, tal co m o  lo  habían sido d esd e la universidad  hasta el 
tem plo. A llí hubo d iscu rsos d e A lberto G óm ez, estudiante d e cuarto año de la  Facultad de  
M edicina, R odrigo R ivera Correa, estudiante d e cuarto año de la  Facutad de D erecho, 
Javier C alderón Rivera, estudiante de segun do año d e la  Facultad de derecho, el Dr. 
Arturo G ó m ez Jaram illo, exrector de la  U niversidad de C aldas y  figura preclara del 
con servatism o ca ldense, e l Dr. R am ón Marín V argas Presidente d el D irectorio Liberal de  
C aldas y  e l Dr. Jaim e V illeg a s V elásquez, figura del con servatism o.”
“T erm inados lo s  d iscu rsos el cadáver del estudiante B ed oya , oriundo d e M arsella, partió 
para allí esco ltad o  por n um erosos carros. P oco  d esp ués de las siete de la  noch e, en m ed io  
de h im n os fúnebres, fu e  sepultado e l estudiante C hica Restrepo. L os o f ic io s  fúnebres  
fueron p resid id os por el capellán d e la U niversidad  de C aldas, Padre C arlos Marín. El 
secretario general d e la  institución, d on  León V elásqu ez D uque, acom p añó a lo s  
estudiantes en  todo  m om en to .” '73
Manizales determinó erigir un monumento al estudiante caído por la libertad en los 
predios de la Universidad de Caldas y con ese fin se organizaron cuentas corrientes 
en todos los bancos; por su parte la Sociedad de Mejoras Públicas rindió homenaje a 
los estudiantes, al Arzobispo y al clero a raíz del movimiento del 10 de mayo 
iniciado y sostenido por la juventud y felicitó al Rector de la Universidad de Caldas, 
socio de esa corporación.1 6
Entretanto continuaba un paro estudiantil en esa universidad exigiendo el 
nombramiento de Rector civil. El cese del paro estaba condicionado además a la 
solución de la situación de los estudiantes detenidos en Cali y a la presentación de un 
informe sobre la desaparición de algunos de ellos. Apoyaba la petición de los
175 LP 11-05-57 p.2.
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estudiantes de la Facultad de Ingeniería de que el Decano fuera relevado del cargo y 
protestó por el allanamiento de las residencias de la facultad. Unos días después se 
reanudaron las tareas y entraron en servicio las residencias. Luego de defender los 
principios tutelares de la nacionalidad y ver al país nacional y político seguir a su 
vanguardia volvieron a la tarea ordinaria más maduros, más responsables, sentencio 
La Patria en un editorial. La universidad efectuó las rectificaciones necesarias.177
El abogado Guillermo Amaya Ramírez asumió entonces el cargo de Rector de la 
Universidad Nacional y se reiniciaron las labores después de 20 días de receso 
mientras que la Universidad de Caldas otorgó el título de Doctor Honoris Causa en 
Derecho y Ciencias Políticas a Guillermo Bedoya y la Universidad Nacional 
concedió grado postumo como Doctor Honoris Causa en Odontología a Jorge Chica 
Restrepo y se efectuaron solemnes honras fúnebres a las que asistió el Gobernador de 
Caldas.178
La Federación Médica Estudiantil organizó para el 8 de junio una “imponente 
peregrinación silenciosa” al Cementerio de San Esteban donde se depositó una 
ofrenda floral en la tumba del estudiante Chica Restrepo y llevó la palabra el 
Secretario de Gobierno Marino Jaramillo Echeverri; también el gobierno de Caldas 
rindió homenaje a los estudiantes caídos; se conmemoraba a los caídos en jomadas 
memorables de 1929, 1954 y 1957 con un desfile silencioso y actos religiosos y en 
Bogotá hubo impresionantes e imponentes actos estudiantiles de conmemoración de 
la muerte de 21 compañeros durante el gobierno de Rojas, encabezados por el 
Alcalde Femando Mazuera Villegas y los Rectores y Decanos de las Facultades.179
Ese mes se retiró de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería José Echeverri Mejía; 
el Consejo aplaudió la actitud serena y respetuosa de que hizo gala durante el
,7<> LP 18-05-57 p.2.
177 LP 13-05-57 p.7; LP 17-05-57 p.l; Editorial: LP 20-05-57 p.4.
178 LP 18-05-57 p.l; LP 20-05-57 p.l.Acuerdo del Consejo Directivo : LP 26-05-57 p.l; LP 08-06-57
p.l.
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movimiento estudiantil ocurrido poco antes. Se convocó entonces un congreso 
nacional de estudiantes universitarios y de bachillerato en la ciudad universitaria de 
Bogotá y en julio se conoció la fundación de la Asociación de Universitarios 
Caldenses en la Universidad de Caldas; sonaba, de nuevo, la hora de la juventud. En 
el mes de septiembre hablaron Valencia y Lleras y Alvaro Gómez Hurtado hizo un 
elogio del pacto de Sitges en la Universidad Nacional.180
En abril de 1958 la Federación de Estudiantes de Ingeniería de Manizales -FEIM- 
declaró un paro simbólico a raíz de la muerte del estudiante de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá Moisés Levy Tessone y en 
solidaridad con los estudiantes de la sede central, mientras el Consejo de la Facultad 
solicitó por conducto del Rector al gobierno que se adelantara pronta y eficazmente 
la investigación para que tan lamentable caso no quedara en la impunidad. 181
La Universidad Nacional publicó ese año un aviso con motivo del aniversario de los 
acontecimientos de mayo del año anterior, considerando propicia la ocasión para que 
el país expresara su solidaridad y gratitud con el estudiantado. La entidad se había 
dirigido a las principales instituciones financieras e industriales solicitándoles 
incrementar el fondo acumulativo destinado a la concesión de becas permanentes, 
imciado con un donativo de cien mil pesos otorgado por el Banco de la República y 
pidió ayuda a determinadas empresas (aporte de acero y estructuras metálicas a las 
siderúrgicas, vehículos a las importadoras o ensambladoras, etc.) para atender 
necesidades de la universidad. Ecopetrol aportó un millón de pesos para el 
mejoramiento de los servicios de la Facultad de Minas de Medellín, pero todas las
179 La víspera intervinieron estudiantes de las diversas facultades en un programa radial: LP 07-06-57  
p.6. Decreto: LP 08-06-57 p.l .  Editorial: LP 08-06-57 p.4; LP 09-06-57 p. 1.
,8H Acta 11-06-57, LP 14-06-57 p.9 ; LP 03-07-57 p .l ; LP 28-08-57 editorial p.4t; LP 05-09-57 p.l; 
LP 06-09-57 p.l.
1X1 Res.01 de la FE1M de 21-04: Acta de 22-04-58 LP 23-04-58 p.3. Hubo además un paro estudiantil 
en la Facultad de Medicina por la negativa del gobierno nacional de una licencia de importación de 
equipos para el hospital Universitario que hizo un llamado cívico , la Asociación de Universitarios 
Caldenses se solidarizó con el paro. Texto de boletín : LP 25-04-58 p. 1.
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demás facultades se hallaban urgidas de apoyo; se esperaba un aporte de todas las 
empresas, los profesionales y los hombres de negocios.182
Por entonces la FE1M adhirió al homenaje ofrecido por los estudiantes de la 
Universidad de Caldas a los universitarios Chica y Bedoya y el Consejo Directivo de 
esa entidad renovó su gratitud a las damas de Manizales que albergaron a los 
universitarios durante la huelga que antecedió al derrocamiento de la dictadura.183
En julio se presentó una huelga en la Facultad de Ingenieria de Bogotá denunciada 
por el Rector Amaya Ramirez como un golpe de estado contra las autoridades 
universitarias. En septiembre, en aplicación de la reforma estatutaria de la 
Universidad Nacional, se integró la Consiliatura con la designación del representante 
de los padres de familia por parte del Consejo Directivo; el organismo designó como 
nuevo Rector al fundador de la Universidad de los Andes Mario Lasema, reputado 
como uno de los primeros capitalistas de Bogotá.184
Por entonces se efectuó el Primer Congreso Universitario Caldense, entre el 25 y el 
27 de agosto, durante la semana universitaria. Organizado por la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad de Caldas, participaron 85 delegados de las facultades
1X2 LP 09-05-58 p.l.
,!W Circular 02 de la FE1M: Acta de 12-05-58. Junta formada por Gustavo González como Presidente, 
Rodrigo Arango S como Secretario, el Delegado al Consejo Directivo Jorge Ramírez G. y Jorge E. 
Mejía B., Jairo Gómez A., Rodrigo Ocampo O., Hugo Pérez H. y Oscar H oyos G., Res. No. 5 de la 
FE1M. Días después los miembros de la junta directiva de la federación presentaron renuncia con el fin 
de que el Consejo Estudiantil que debía elegirse no encontrase obstáculo para el desarrollo de sus 
funciones. El Consejo aprobó una moción de reconocimiento a la FE1M por la labor desarrollada en 
pro de los intereses del estudiantado y de la Facultad: Acta 19-05-58. LP 13-05-58 p. 1
184 LP 12-07-58 p.l; LP 13-07-58 p.2; LP 03-09-58 p.l; LP 06-09-58 p.l .  Según el diario La 
República del sector ospinista, citado por la prensa local, el Rector Laserna fue atacado, con agravios y 
calumnias, por torpe resentimiento. La cuestión estaba en saber si quienes recibieron pensiones ilegales 
después del genocidio, un salario de la complicidad y del silencio encubridor, tenían autoridad para 
hacer de acusadores, jueces y fiscales de conciencia. La violenta campaña de El Siglo contra Laserna, 
un distinguido intelectual de independencia espiritual, económica y moral situado a años luz de las 
directivas Conaccionistas, obedecía a que no servía a sus propósitos. Constituía un grave atentado 
trasladar la política a las actividades directivas; a la universidad no debían llegar delegados de los 
partidos. El Rector decidió implantar la paridad en todos los nombramientos; ni la Consiliatura, ni la 
rectoría, ni los estudiante querían problemas. Era un acuerdo de conveniencia para no obstaculizar la 
labor de la entidad : 12-11-58 p 4 Glosario; LP 21-11-58 p.4 Glosario; LP 22-11-58 p.l.
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y el Departamento de Lenguas, así como de la Facultad de Ingeniería. La 
Universidad de Caldas carecía de una dinámica y verdadera federación estudiantil a 
pesar de que hubo una al comenzar el año.183
Como en 1957 el gobierno no concedió la autonomía universitaria esperada, sino que 
por el contrario impuso Consejos Superiores con mayoría externa en las 
universidades dos años más tarde estallaron las primeras manifestaciones de protesta 
contra esta situación y el notorio incremento de estudiantes universitarios que se 
produjo durante esos años cambió sustancialmente la composición social del 
alumnado con el ingreso de un importante número proveniente de las clases medias 
en un proceso de expansión y recomposición social que harían de la universidad un 
terreno fértil para el surgimiento de nuevas formas de pensar y de actuar en 
política.186
En 1959 la Consiliatura debió ratificar la elección de Lasema pues la primera 
elección fue demandada por nulidad ante el Consejo de Estado. Dos meses después 
los estudiantes en paro pidieron la renuncia al Rector por la total incapacidad del 
profesorado y la falta de un plan universitario. Mientras las universidades privadas 
aumentaban los cupos la Universidad Nacional los limitaba, no disponía de textos 
adecuados, pocos profesores eran idóneos y los exámenes servían como trampa para 
“rajar.” Los universitarios de Cali respaldaron a los de Bogotá en su campaña contra 
el alto costo de la vida ocasionado por el alza de tarifas de transporte urbano y hubo 
varias movilizaciones que carecían de filiación política. Poco después estudiantes de 
los partidos conservador y liberal programaron en la Universidad Nacional en
1X5 Se trabajó en comisiones sobre las facultades -docencia, presupuesto, pensum, reglamento, 
representación estududiantil, necesidades-, sobre la universidad -presupuesto, administración, 
orientación general, reglamento, representante estudiantil, necesidades-, sobre problemas del 
estudiantado -entre otros cooperativismo, revista, club univ, espectáculos y servicios varios-, sobre 
universidad y departamento -vinculación de la universidad a problemas agrícolas, pecuarios, médicos, 
administrativos, de obras públicas y educacionales-. Tuvieron especial interés los debates sobre los 
Departamentos de Lenguas y de Deportes. La rectoría ofreció un “cocktail” en la clausura : LP 23-08- 
58 p. 1 ; LP 27-08-58 p .l ; LP 25-08-58 p.4.
186 HELG 58-80, p. 140; SILVA LUJÁN, Gabriel. "Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y 
la represión". En:, p.219.
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Bogotá una mesa redonda sobre la situación nacional con la participación de 
Gilberto Alzate Avendaño, Alfonso López Michelsen y Gerardo Molina.187
En junio La Patria señaló en la página editorial que esos días estarían consagrados a 
recordar el sacrificio de los estudiantes colombianos y la Universidad Nacional 
convocó a los representantes a los Consejos Estudiantiles de las facultades a una 
asamblea en Bogotá los días 8, 9 y 10 a la que asistieron delegados de la facultad; un 
mes después un delegado de la entidad asistió al II Congreso Nacional de 
Estudiantes en Cali.188
En 1960 estalló una huelga en la Universidad Nacional en Bogotá; el Rector Laserna 
culpó a los agitadores de la crisis como seguidores de quienes actuaron entre 1944 y 
1948. En la facultad el Consejo Estudiantil decretó un paro de tres días en 
solidaridad con los estudiantes de la Facultad de Arquirectura de Bogotá que se 
encontraban en paro desde días atrás y con el Consejo Superior Estudiantil; los 
estudiantes de la Universidad Nacional se hallaban en un paro de apoyo a las 
peticiones formuladas por ese organismo y en agosto los estudiantes de la facultad 
decretaron un nuevo paro de solidaridad con otras facultades de la Universidad 
Nacional.189
En mayo el Consejo Directivo de la Universidad de Caldas conmemoró a los 
universitarios inmolados; hubo misa en la Catedral y peregrinación de los estudiantes 
y la ciudadanía al cementerio, donde se colocó una ofrenda floral y un universitario 
pronunció un discurso y el día 8 junio el Consejo Académico de la Universidad 
Nacional suspendió las clases.190
líi7LP 15-01-59 p.l; LP 04-03-59 p . l ; LP  12-03-59 p.l.
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líí9 LP 30-03-60 p.l; LP 02-04-60 p.l;  LP 05-04-60 p . l , 16. Res. de marzo timada por Wagemberg 
Sudarsky como Presidente y Hernán Chica Londoño como Secretario. CD 26-08-60.
190 LP 10-05-60 p . !; CD 07-06-60.
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A finales del año fue constituida la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Caldas -FEUC-, afiliada a la Confederación de Estudiantes Universitarios 
Colombianos; aspiraba a participar más activamente y en forma unida en la 
resolución del problema universitario y a adelantar una campaña solidaria y 
compacta entre profesores y alumnos.191
En 1961 los estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá se hallaban en paro 
debido al déficit presupuestal de la entidad y durante el movimiento el Rector 
denunció la presencia de “fuerzas extrañas.” La solución del paro estaba en manos 
del Presidente con quien se hizo un “pacto de San Carlos” sometido luego a 
plebiscito en la Facultad de Derecho. Entonces el Consejo Estudiantil de la facultad 
decretó un cese de actividades por 48 horas. En espera de una solución fue levantado 
el paro y un mes después el Presidente anunció a los estudiantes que le visitaron un 
empréstito de 80 millones. Ese año fueron convocados nuevamente los miembros del 
Consejo Estudiantil de la facultad a la Asamblea Estudiantil.192
En 1962 el Consejo Estudiantil sometió sus estatutos a aprobación del Consejo de la 
Facultad y decretó cese de actividades en mayo, en conmemoración de los 
estudiantes caldenses muertos. Entre el 8 y el 10 de junio viajaron a Bogotá los 
miembros del Consejo Estudiantil a la Asamblea Superior Estudiantil.191
191 El Secretario Alfonso López L. manifestó al Decano de la Facultad que, entre otras cosas, la crisis 
de la universidad colombiana y los múltiples problemas que afrontaba el estudiantado universitario del 
país en algunos casos llegaban hasta un profesorado que muchas veces no podía dar el rendimientu 
deseado impedido por la estrechez económica a que estaba enfrentada la universidad: CD 25-10-60.
192 El déficit sumaba unos cuatro y medio millones de pesos : LP 25-05-61 p .l ; LP 02-06-61 p, I; LP
05-06-61 p.l; LP 12-06-61 p.l; LP 17-06-61 p .l ; Res.01 de 22-05-61. El Decano pudo informar al 
Rector que todo se había cumplido dentro de la mayor cordialidad y tranquilidad: Acta de 24-05-61. 
CD 29-05-61, LP 16-07-61 p. 1. La universidad cubría el costo de pasajes y viáticos CD 05-06-61.
191 Fueron comisionados el profesor Diego Villegas y el representante de los estudiantes Oscar Castro, 
para revisar el proyecto: Acta 25-04-62. Como la Universidad fijaba los días 8 y 9 de junio para 
conmemorar tales insucesos y el Consejo de la Facultad no fue consultado siendo privativo de él 
decretar ceses de actividades se negó una petición del Consejo Estudiantil relacionada con fallas: Acta
16-05-62 Asistieron Carlos Alberto Jaramillo, Enrique Escobar, Fabio Arango, Oscar Castro, Rubén 
Darío Giraldo, Néstor Buitrago e Iván Mejía a quienes se dieron pasajes: Res D de 27-06-62.
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En febrero de 1963 el Consejo de la Facultad recibió al Consejo Estudiantil 
representado por el alumno Uriel Alzate, quien era portavoz de las conclusiones de 
una Asamblea que solicitó subsidio de transporte y ventiló asuntos académicos y 
actuaciones del secretario de la facultad. La Asamblea exigió la aprobación 
inmediata del presupuesto ofreciendo un movimiento para lograrlo; pidió además 
una mayor organización de las directivas sustituyendo la tónica de ir arreglando todo 
poco a poco y un estatuto permanente para la facultad, para evitar la aplicación y 
cambio de normas según el criterio parcializado de las directivas.194
En mayo el Consejo Estudiantil solicitó decretar cese de actividades estudiantiles el 
día 10 para honrar la memoria de los compañeros caídos y en junio sus miembros 
asistieron en Bogotá a la Asamblea General Ordinaria convocada por el Consejo 
Superior Estudiantil. En septiembre el organismo decretó cese de actividades en 
solidaridad con estudiantes de Bogotá.195
A raíz de un atentado de características delictivas contra la Rectoría de la 
Universidad Nacional en Bogotá que afectó las edificaciones y convulsionó la 
conciencia del país, en el que habrían participado numerosos individuos encargados 
de sembrar la agitación en la universidad, indicio de un serio peligro para la 
estabilidad de la institución, el Consejo de la Facultad manifestó su inquietud y 
disgusto con esos actos; viendo en ellos una amenaza que de continuar podría 
desquiciar la organización de la universidad convocó a los profesores y alumnos a la 
unidad, a cerrar filas alrededor de las directivas y a defender la entidad con valor y 
espíritu patriótico y solicitó una pronta investigación y sanción penal. El organismo 
destacó el comportamiento del alumnado de la facultad, que en toda la vida 
universitaria del claustro había asumido actitudes conscientes y patrióticas, 
descartando la aventura y la agitación y acogiendo las vías del estudio y el
194 Acta 18-02-63.
193 El Consejo aceptó en principio dejando en manos del Decano discutir el asunto más ampliamente
con los estudiantes y decidir: Acta 08-05 -63 ; CD 09-05-63. Res.D de 06-06-63 destinando una suma
de dinero como auxilio de viaje. Res. del Consejo Estudiantil: Acta 13-09-63.
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mejoramiento material como normas y actitudes más lógicas y aprovechables, sin 
descuidar unos derechos defendidos mediante peticiones pacíficas y conducentes. 196
Ese mes Consejo Estudiantil de la facultad emitió una resolución en el sentido de no 
decretar cese de actividades solidario con la huelga que desarrollaba la Universidad 
de Caldas. Transcurrido un mes dos estudiantes representaron a la Facultad en el 
Congreso de Unidad convocado en Bogotá entre el 1 y el 3 de noviembre.197
En 1964 el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Facultad 
y los integrantes del Consejo Estudiantil asistieron a la asamblea estudiantil 
convocada en la sede central. Una solicitud al Consejo de la Facultad para efectuar 
una Asamblea Estudiantil en abril no fue aceptada; el acto tendría el carácter de 
reunión estudiantil. Luego, entre el 4 de mayo y el primero de junio el estudiantado 
de la facultad cumplió un paro de actividades. El 25 de mayo, durante la huelga, 
viajaron a Bogotá varios estudiantes a entrevistarse con las directivas.i9X
El día siguiente, a las 2 p.m., estando cerrada la facultad por orden superior, un 
grupo de alumnos pidió al celador de turno que les abriera las puertas para efectuar 
una reunión en el Aula Máxima. Ante la negativa y desde el corredor que daba a las 
carteleras de la facultad en el segundo piso, frente al patio donde estaba instalada la 
cancha de voleibol, el celador vio al estudiante Fabio Velásquez subir por los 
calados, llegar al piso donde se encontraba y correr hacia la puerta de la entrada
1,6 Res CD 75 de 07-10-63 firmada por su Presidente el Decano Jorge Muñoz Botero y el Secretario 
Aníbal Osorio Chica.
197 El Decano consideró que los miembros del Consejo Estudiantil obraron de una manera sensata y 
acorde a las circunstancias : CD 25-10-63. Jaime Salazar y I 'riel Alzate. Comunicación del Presidente 
del Consejo Estudiantil Rafael Peña confirmada por el Presidente del Consejo Superior Estudiantil Julio 
Cortés: Acta de 31-10-63. Res de 18-11 ratificó la asistencia
1,8 CS 16-03-64. M eses después el representante de los estudiantes pidió al Consejo borrar las fallas a 
los miembros del Consejo Estudiantil que asistieron a la Asamblea del 16 al 21 de marzo; considerando 
que según los términos del estatuto las excusas no dan en ningún caso derecho a borrar la falta de 
asistencia se solicitaría autorización del Consejo Académico: Acta 10-09-64. La asamblea "estaba 
integrada por la reunión de los Consejos Estudiantiles de las unidades docentes e investigativas y se 
reunía una vez al año en fecha fijada por el Consejo Académico", asunto ya cumplido; se haría en horas 
que no interfiriesen los estudios, por tanto no se autorizó la fecha pedida, ni se borrarían fallas en caso
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principal en la Avenida Paralela, que daba acceso a las oficinas de Administración; 
no pudo abrirla porque tenía seguro. Detrás de Velásquez subió el estudiante de la 
Universidad de Caldas Silvio Londoño, quien permaneció de pies frente a las 
carteleras. Mientras tanto varios estudiantes en tropel abrieron la puerta del lado 
occidental que daba al patio de estacionamiento de vehículos y penetraron al 
establecimiento subiendo por las escalas hasta los corredores de acceso al Aula 
Máxima. Al encontrar todas las puertas con seguro el estudiante Velásquez violentó 
una de las puertas laterales del lado norte, entraron los estudiantes, abrieron otras 
puertas y desarrollaron una reunión que duró más o menos una hora y al terminar 
abandonaron el edificio y se retiraron hacia el centro de la ciudad.199
Una reunión de profesores efectuada el día 29, velando por el prestigio de la 
Facultad, en guarda del principio de autoridad y “sin ánimo de represión o agravio a 
los estudiantes”, recomendó al Consejo de la Facultad imponer la cancelación de 
matrícula a los tres estudiantes que propiciaron el allanamiento de la entidad 
escalando sus muros y ejerciendo violencia contra las cerraduras, como sanción 
susceptible de ser levantada, y aplicar suspensión temporal hasta por 15 días a los 
miembros del Consejo Estudiantil, del Comité de Huelga y al Representante 
Estudiantil al Consejo Directivo, por incitación al desorden; la SC1A solicitó 
igualmente aplicar las sanciones establecidas en el reglamento de la Universidad. El 
Consejo adoptó una sanción menor que impondría el decano.200
El Consejo Superior Universitario dispuso suspender actividades los días 6, 8 y 9 de 
junio con motivo de fechas estudiantiles tradicionales pero la participación en el II
de que se efectuase: Acta 01-04-64. CR 02-06-64. Viajaron los estudiantes Jaime Salazar, Néstor 
García, Fabio Arango y Raúl Puerto: Res. posterior.
199 Declaración suscrita por un celador que narró al Decano y el secretario lo ocurrido: Acta de 18-06-
64.
200 Comunicación de 29-05 suscrita por el profesor Julio Robledo Isaza, en calidad de secretario Ad- 
hoc de reunión del cuerpo de profesores de la Facultad efectuada en tal fecha. A la reunión asistieron 
16 profesores y siete adhirieron después. El representante de los estudiantes informó que 
posteriormente se reunieron 12 profesores y propusieron solicitar una sanción inferior a la suspensión 
temporal. Comunicación del secretario de la SCIA, Enrique Gómez. CR 02-06-64.
El representante de los estudiantes solicitó oír antes al Consejo estudiantil: Acta 18-06-64.
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Congreso Nacional Universitario organizado por la FUN del 10 al 12 de octubre no 
fue autorizada por la universidad y en noviembre los estudiantes impidieron al 
Senador y precandidato liberal a la presidencia Carlos Lleras Restrepo llevar la 
palabra en la “Ciudad blanca” y luego le retuvieron.201
El auge del movimiento estudiantil que se presentó a partir de entonces, entre 1965- 
1969, se reflejó en los claustros universitarios de Manizales. El Consejo Nacional de 
Rectores estudió las causas del descontento estudiantil el cual tenía puntos críticos 
en Bogotá, Funja, Cartagena, Pasto y Popayán.202
En 1965 ocho representantes de la facultad asistieron en Bogotá a la Asamblea 
Estudiantil en la primera semana de abril y del 20 al 24 de abril doce miembros del 
Consejo Estudiantil asistieron allí a otra Asamblea. Entretanto el día 22 se convocó 
en la facultad una reunión estudiantil en el Aula Máxima con un representante de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.203
El 10 de mayo se realizó un desfile al cementerio como homenaje a los estudiantes 
muertos, un titular a cinco columnas del diario La Patria anunció un paro nacional 
universitario el 20 de mayo, cuando la Universidad de Caldas se lanzó al paro de 
solidaridad, y entre el 26 y el 30 de mayo viajaron a Bogotá seis estudiantes en 
funciones encomendadas por el Consejo Estudiantil.204
201 CR 03-06-64. Información del Secretario Académico: Acta 06-10 -64. El Ministro de Educación 
Pedro Gómez Valderrama señaló que había que establecer si la universidad estaba en capacidad de 
gobernarse a sí misma. Según el diario local la “asonada” universitaria provocó unánime reacción; era 
un atentado de la FUN contra su vida para lograr la libertad de varios terroristas : LP 08-11 -64 p, 1.
202 VALENCIA LL. ídem, p. 109.
2ia Acta 31-03-65; Res. del Decano. Como en una sesión del profesorado y el representante de los 
alumnos al Consejo se decidió que las reuniones estudiantiles se efectuarían en horas distintas a las de 
clases, asunto que desconocía el Consejo Estudiantil suplente, y en vista de la situación de emergencia 
presentada que hacía difícil aplazar la reunión, el Consejo la autorizó con la obligación de asistir a las 
clases programadas a las 11 a.m. El Decano Carvajal resaltó la voluntad de las directivas de facilitar las 
cosas para conservar el entendimiento y su política de respeto a los organismos estudiantiles: Acta 22- 
04-65.
204 Alberto Gómez, Uriel Alzate, Jorge Fabio García, Jaime Gómez, Hernando Valdés y Hugo 
Marulanda: Res. del Decano. Titular a tres columnas: LP 21-05-65 p.1. El Consejo Superior 
Estudiantil indicó a los alumnos mediante un boletín informativo acerca de la organización estudiantil 
en la Universidad Nacional que todos los estudiantes formaban parte de ésta; sus órganos eran la
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Unos días después se debatió un asunto referente a publicaciones anónimas en las 
carteleras. El Decano Carvajal hizo retirar un texto y se comunicó con el 
representante de los estudiantes y otros alumnos censurando el anonimato. El 
Consejo se identificó con el Decano y objetó tal sistema para establecer contacto con 
las directivas poniendo de presente que el acceso a ellas no estaba restringido y 
exhortó a usar medios directos y responsables. El representante de los estudiantes 
Hugo Marulanda L. dejó constancia de que usar las carteleras para promover la 
controversia en una universidad era sano, tratándose de una entidad donde se suponía 
que estaban los más capaces para la discusión objetiva y la tolerancia.203
Ese año el sacerdote Camilo Torres Restrepo dictó una conferencia en la Facultad de 
Ingeniería sobre “La universidad y los problemas nacionales” el 8 de junio y al día 
siguiente ofició una misa en el cementerio en memoria de los estudiantes caídos; 
según la prensa local su visita despertó enorme interés en los círculos universitarios y 
culturales.206
El mismo día viajaron a Bogotá dos representantes comisionados por el Consejo 
Estudiantil para tratar asuntos con las directivas. Los mismos estudiantes viajaron a
Asamblea Estudiantil, el Consejo Superior Estudiantil, los Consejos Estudiantiles de Facultad y los 
delegados a los Consejos Directivos y al Consejo Superior Universitario: CR 05-65  
20' Se trataba del Articulo “Puntos de Vista”, aparecido el 31 de mayo. El Consejo informó que el 
Decano asumió la responsabilidad de haber retirado la publicación debido a las graves consecuencias 
que podia acarrear a la facultad su difusión; apartes ambiguos de su contenido se prestaban a 
interpretaciones que envolvían cargos graves para sus autores, lo cual podría llevar a investigaciones 
judiciales. El representante estudiantil pidió no condenar en abstracto el anonimato sino buscar sus 
causas y solucionarlas; la Universidad Nacional vivía un conflicto en su centenario, había llegado a una 
situación en que “el espíritu de diálogo y de estructuración académica que predominó en la denominada 
‘nefanda administración Patino’ fue sustituido por el nomólogo por lo alto; por la supresión temporal 
de los organismos estudiantiles (en vía de superación), por la constitución de muchos sectores 
universitarios respetables en circuios cerrados, etc ”; en tales circunstancias los estudiantes acudían a 
canales incluso irregulares y patológicos. Resaltó los intentos por restablecer el diálogo y motivar a los 
estudiantes, un paso básico pero rudimentario hacia una controversia y formas superiores de diálogo, y 
consideró deplorable frustrar ese naciente medio de expresión sin darle tiempo a desenvolverse: Acta 
5/6-06-64.
2Hf’ LP 08-06-65 p.3. Después de la fuerte pero paternal admonición de Monseñor Concha al Padre 
Torres, el columnista de La Patria esperaba que amainara su campaña revolucionaria político-socialista 
y mostrara respeto por su superior; su actitud era de ceguera y soberbia mental debida al 
envanecimiento que le ocasionaban los grupos universitarios que pretendían ver en él un caudillo así
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Bogotá del 5 al 9 de septiembre. En agosto la asamblea estudiantil de la facultad 
acordó realizar un paro de 48 horas a partir de! día 27 en apoyo a las peticiones de 
los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Reanudaron tareas el día 30 sin que hubiera "desmanes". En octubre el Consejo 
Estudiantil eligió delegados al IV Consejo Directivo de la Federación Universitaria 
Nacional que se reuniría en la ciudad universitaria en Bogotá durante los días 15, 16, 
y 17.207
En febrero de 1966 se autorizó presentar en el Aula Máxima una grabación de la 
conferencia dictada el año anterior en la Universidad de Caldas por el presbítero 
Camilo Torres. 208
En el mes de abril Aníbal Mejía Ospina dirigió al Rector de la Universidad de Caldas 
Ernesto Gutiérrez Arango y al Decano Carvajal una queja por el ataque de un grupo 
de estudiantes que vociferaba y amenazaba con bloquear la vía en la esquina de la 
calle 62 con la Avenida Santander. Al intentar avanzar como medio de defensa, 
recibió una pedrea que ocasionó averías considerables a  su automotor.209
En agosto el Presidente y el Secretario del Consejo Estudiantil convocaron a los 
profesores, por iniciativa de la Federación Universitaria Nacional y las directivas
que le convocaba a la reflexión, la prudencia, la madurez, la humildad y la modestia para reconocer sus 
errores y recordaba que la falta de ello llevó a Lutero a la apostasía: LP 14-06-65 p.4.
207 Rodrigo Jiménez y José Néstor García: Resoluciones del Decano. Comunicación del Secretario del 
Consejo Estudiantil Silvio Ortiz L.: CR 26-08-65. LP 27-08-65 p .l ; LP 29-08-65 p.3 ; CR 16-10-65.
208 Acta 19-02-66. El profesor Armando Chaves Agudelo manifestó por entonces que le parecía 
altamente inconveniente autorizar asambleas estudiantiles en el Aula Máxima en horas previstas para 
clases, cuando de ellas se podía prever la derivación de actos de anormalidad académica y que tampoco 
entendía por qué la orden de paro decretada por el estudiantado comprometía el acatamiento de la 
directiva; esas actitudes favorecían y estimulaban la anormalidad y el desorden y eran muy poco 
alentadoras para buen número de estudiantes que entendían el estudio como su principal deber, 
especialmente si cursaban los primeros años de la carrera, y su derecho merecía tanto respeto como el 
de los otros. La facultad estaba obligada a dictar clases a quien deseara recibirlas: CR 03-03-66.
209 Aún no repuesto del traumatismo que le causó el ataque de que fue victima cuando hacia las 9.30 de 
la noche regresaba del trabajo conduciendo un campero de su propiedad, ante la emergencia y 
reaccionando al instinto de conservación avanzó pero se desató en su contra una implacable pedrea. 
Sentía desamparo y amenaza, como si viviera en las condiciones de inseguridad que podían correrse, 
por ejemplo, en Marquetalia o en Riochiquito, en lugar de compartir la satisfacción de una sociedad 
culta y cristiana: CR 29-04-66
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estudiantiles locales, a una reunión urgente que buscaba conocer la opinión de todos 
los estamentos universitarios con respecto a los problemas surgidos recientemente en
el panorama universitario nacional mas el profesorado no estimó conducente la
■ . 210  reunión.
Con la llegada de Carlos Lleras Restrepo a la presidencia de la República la 
represión se agudizó. En octubre de 1966 algunos estudiantes atacaron al presidente 
y al estadounidense John D. Rockefeller cuando inauguraban nuevas instalaciones en 
la Universidad Nacional. Lleras ordenó al ejército ocupar la Ciudad Universitaria y 
detener a los responsables para someterlos a la justicia militar e ilegalizó la FUN. En 
adelante aumentaron las huelgas, los destrozos, la represión militar y los cierres 
temporales de la Universidad Nacional, alternando, a veces, con procesos de 
negociación entre el gobierno y los estudiantes y entretanto la FUN desapareció.211
Ese año los estudiantes se apoderaron de un vehículo marca Dodge modelo 59 en la 
sede central y lo trajeron a la seccional.212
El martes 2 de abril de 1968 se efectuó una Asamblea en el Aula Máxima con la 
participación de estudiantes llegados de Bogotá y se decretó un paro de 24 horas en 
solidaridad con el movimiento que se desarrollaba en la sede central. Al día siguiente 
una nueva Asamblea decretó un paro de 48 horas mas los alumnos de quinto y sexto 
y un grupo de Administración de Empresas continuaron asistiendo a clases. El 
mismo día se recibió un marconigrama de Jaime Sanínt Echeverri, de FUNDAR, en 
el cual se recordaba el cumplimiento del Decreto 2128 sobre fallas y el Consejo de la 
Facultad decidió informar a los dirigentes del movimiento sobre las consecuencias 
que podían derivarse de él. Se convocó a los voceros del paro y se les indicó que no
2,0 Alberto Gómez G. y Jorge García V , respectivamente: CR 24-08-66 copia. El Consejo Estudiantil 
consultó sobre la conveniencia de dar a conocer por intermedio de la FUN las opiniones sobre los 
últimos hechos universitarios pero el profesorado tenía medios propios para opinar ante el gobierno y 
las directivas de la universidad cuando lo considerase conveniente, sin necesidad de usar el acreditado 
conducto de la FUN. Comunicación del representante del profesorado ante el Consejo Directivo Jorge 
Ramírez Giraldo: CR 27-08-66.
211 VALENCIA LL. ídem, p.109.
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obstante haber dicho a varios dirigentes que la facultad no tomaría represalias por el 
paro inicial de 24 horas, no estaba en manos de las directivas prever los alcances de 
las medidas que el gobierno pudiera tomar ya que taies disposiciones estaban fuera 
de las atribuciones del Consejo Directivo; se informó además sobre el peligro a que 
estaba expuesta la facultad con el Plan de Integración, cuyo estudio estaba pendiente, 
pues se corría el riesgo de que fuera anexada a la Universidad de Caldas, máxime 
cuando ambas entidades eran sostenidas por el Tesoro Nacional. El Plan de 
Integración contemplaba la anexión de la Facultad de Agronomía de Palmira a la 
Universidad del Valle y la Escuela de Minas de Medellín a la Universidad de 
Antioquia, al parecer fue descontinuado y no tuvo la aceptación del Consejo 
Superior ni del Rector de la Universidad Nacional, pero la idea no había sido 
desechada del todo y subsistía el peligro de que se llevara a cabo. Con base en los 
informes los estudiantes fueron autorizados para reunirse en el Aula Máxima.213
Ese año el Consejo Nacional de Rectores realizó estudios sobre la naturaleza de las 
huelgas, convocó un Congreso Universitario con la participación de estudiantes, 
militares, periodistas y otros sectores y ASCUN desarrolló un Seminario sobre 
conflictos estudiantiles, al cual asistió el estudiante Germán Arboleda Vélez, una 
actividad que coincidió con las jomadas de mayo en París. Según observaba un 
comentarista local, lo más característico de la juventud era entonces su rebeldía, su 
afán de transformación, expresada en modas, en los nuevos caminos de las artes, en 
los disturbios en casi todos los países, que paralizaban la industria y el comercio y 
que ponían en peligro gobiernos legítimos. Nunca se había presentado un deseo ¿mi 
inm enso de derribar lo existente y crear un mundo nuevo.214
En septiembre dos estudiantes asistieron como observadores a un nuevo Seminario 
Estudiantil sobre Reforma Universitaria en Bogotá. En octubre otro alumno fue
212 El automotor fue regresado a Bogotá unos días después: CD 05-12-66
2B LP 03-04-68 p .l. Se hicieron presentes Guillermo Soto, Gabriel Hernán Toro, Samuel Darío Prieto,
Jorge lván López de Ingeniería y Hernando Grass y Jaime González de Administración de Empresas; el 
Decano les manifestó su extrañeza por la falta de información a las directivas ya que fue necesario 
valerse de conductos inusuales para conocer los dirigentes del movimiento: Acta 05-04-68,
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designado en representación de los estudiantes de la facultad para asistir al 
Encuentro Interuniversitario de Desarrollo de la Comunidad 2' 3
En mayo de 1969 el Consejo Supenor Universitario declaró receso de actividades 
académicas a partir del día 30 a raíz de hechos de violencia de extrema gravedad y al 
día siguiente autorizó a los Decanos de las Seccionales para decretar la continuación 
de actividades ya que en ellas no se habían presentado incidentes que justificasen el 
receso. Ese año, con la creación del maoísta Movimiento Obrero Independiente 
Revolucionario -MOIR- hubo esfuerzos por sacar la lucha estudiantil de los claustros 
para vincularla a las luchas populares, mientras la Alianza Nacional Popular - 
ANAPO- de Rojas Pinilla y su hija María Eugenia reclutaba también estudiantes.216
Un Seminario Regional sobre Campamentos Universitarios reunido en la 
Universidad del Quindío en octubre se ocupó de los temas de marginalidad rural, 
promoción popular, desarrollo comunal, liderazgo, educación fundamental y papel 
de la universidad en la promoción popular y el desarrollo comunal. El Seminario 
contó con la asesoría técnica de la ASCUN y el patrocinio económico del ICFES. A 
nombre de la Seccional asistieron cuatro estudiantes.217
El 19 de noviembre se efectuó una Asamblea de Estudiantes en el Aula Máxima y 
hubo otra el 25 de febrero de 1970. En marzo en Manizales había agitación para 
lograr apoyo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá, cuyo semestre 
clausuró el gobierno la semana anterior; una asamblea de 800 estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería reunida el día 5 decidió hacer un paro de 24 horas. A las cinco 
de la tarde marcharon en silencio y completa calma, lo que mereció elogios. 
Permanecían en Asamblea Permanente y una comisión habló con las autoridades 
militares buscando la liberación del estudiante Juan Manuel Espejo, detenido a raíz
2,4 VALENCIA LL. ídem, p.109. Luis F.Osorio Gil: LP 04-06-68 p.4.
215 Germán Arboleda V. y Jorge Iván López V.: Res del decano. Guillermo Hurtado: CD 25-10-68.
2K> Res. de 29-05 y 30-05-69; VALENCIA LL. ídem, p.109.
217 CR 26-09-69. Jaime Restrepo, María Cristina Londoño, Andrés Jaramillo y Alberto Marulanda: CD 
02-10-69.
J  0*4
I U  U i ^ U X i t .de una demanda entablada por el propietario de un automóvil que sufrió
desnerfectos durante una manifestación efectuada ocho dias atrás. La ciudadanía 
reconocía a la entidad como una de las mas paciticas y tranquilas del país, donde
LiUllVU JV UlWVIUUlOü ÜÍU vimientos de esa naturaleza. La Asamblea declaró
persona no grata al profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldca 
Oscar Castaño por su saboteo premeditado a la marcha de protesta realizada el 27 de 
febrero, cuando atropelló violentamente con su vehículo a estudiantes de la 
seccional.21”
El mismo día la Universidad del Quindío fue clausurada y ocupada por la tropa a 
pedido de las directivas. Había paro de solidaridad en la Universidad de Caldas y 
continuaba el paro en la Universidad Nacional de Manizales y el 6 de marzo hicieron 
una manifestación conjunta ambas universidades. Varios estudiantes viajaron a una 
asamblea nacional en la Universidad del Valle para estudiar un paro nacional 
indefinido; por la Universidad Nacional asistieron dos representantes. El paro en la 
Universidad Nacional fue levantado a partir del 9 de marzo. Días después se decretó 
un paro de 48 horas a partir del martes 17.219
Después de la victoria frustrada de Rojas en las elecciones presidenciales los 
estudiantes se radicalizaron. La lucha estudiantil unía a algunos profesores y a 
amplios sectores estudiantiles de las universidades públicas y de universidades 
privadas como la Javeriana, de Los Andes y del Rosario. El papel dirigente de los 
grupos estudiantiles estuvo ante todo en la llamada "tendencia socialista", aunque la 
Juventud Patriótica -JUPA-, de orientación maoísta, y la Juventud Comunista - 
JUCO-, de orientación prosoviética- tuvieron también una presencia muy amplia.220
2,í< Actas de 18-1 1-69 y 24-02-70; LP 05-03-70 p .l; LP 06-03-70 p .l.
21; Cerrada la Universidad del Quindío: LP 06-03-70 p. 1; titular a 8 columnas: p.13. LP 07-03-70 p.3; 
José Hilario Márquez y Luis Alfonso Arce LP 08-03-70 p .l. Asambleas efectuadas el jueves 5 de 
marzo y el viernes 6 decretaron paros de 24 horas y el sábado 7 otra Asamblea levantó el paro para 
iniciar clases el día lunes 9 en los horarios habituales. El Decano advirtió al Consejo quv
- - - - - c ' - ' +ud ' d ^ í C' - '  c o n  todo, c c r r c c c i ó r v  \~to. 0 ^
primera composición: Acta 13-03-70
220 VALENCIA LL, ídem, p .l09,
w’ U « . ’
El 9 de mayo hubo Asamblea General en la seccional. El día 23 el Consejo de la 
Facultad estudió una comunicación del Consejo Estudiantil y acordó contestar que el 
organismo analizó en diferentes reuniones aspectos relacionados con el profesorado, 
envió circulares para exigir el cumplimiento de los reglamentos y trató con las 
directivas de Bogotá lo referente a medidas académicas para la seccional y acogió la 
solicitud de acudir al diálogo directo para tratar los puntos contenidos en la 
declaración en una sesión convenida con el decano.221
En agosto una reunión de profesores nombró una comisión para entrar en diálogo 
con los estudiantes. El Decano se entrevistó con los representantes estudiantiles y 
grupos de trabajo y les informó sobre la aprobación de un Acuerdo de reforma 
académica por el cual se crearon Comités Asesores de Carrera conforme al deseo del 
profesorado, asumió su responsabilidad en la creación de las carreras nuevas de la 
facultad y se refirió al Jefe de Planeación, a quien hubo que dedicar a asuntos de 
importancia como la preparación del presupuesto para 1971, la transformación del 
tramo de ensanche de la planta física para organizar aulas que dieran cabida a los 
nuevos estudiantes a partir de ese mes y al estudio de un tramo de la construcción 
destinada a las residencias donde se organizaran cubículos para profesores y aulas.
El 31 de agosto a las 12:20 p.m. se presentaron en la sesión del Consejo los 
estudiantes Jorge Iván López, Jaime Gómez y Fernán Robledo quienes salían de una 
Asamblea iniciada a las 10 de la mañana e informaron que se habían aprobado paros 
escalonados de 48 horas en forma unánime.223
221 Acta 23-05-70. El 24 de junio la Decanatura expidió Res. sobre cubrimiento de gastos de viaje a 
Jaime Castro, César Hurtado y Alberto Ramírez miembros del Consejo Superior Universitario (de 
Estudiantes?).
222 La comisión de profesor estaba integrada por Alvaro Gutiérrez Arbeláez y Azael Erazo por 
Arquitectura, Jaime Pinzón y Jaime Berrío por Administración de Empresas y Uriel Alzate, Mario De la 
Calle y Julio Robledo por Ingeniería. Actas de 29 y 31-08-70.
22:1 Se les preguntó cual era la tónica con relación al Decano y manifestaron que se esperaba el diálogo. 
Luego propusieron entrar en diálogo con el Comité de Trabajo. El miércoles siguiente efectuarían una 
nueva Asamblea para definir si continuaban en paro. Una Asamblea de Estudiantes de primer año 
aprobó paro indefinido Una vez salieron los estudiantes el profesor Robledo señaló que el informe
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Los estudiantes solicitaban la renuncia del Decano Carvajal y le dieron plazc par- 
presentar renuncia al carao ciue desenseñaba hacía varios años. Venían 
reesTrucT uracíon en esoeciai en ¡a vinculación üe orotesores ¡asneas. d ü c s  sus 
carreras marer.asar; pésimamente deftido a la taita de docentes capacitados. L o s  
estudiantes de arquitectura iniciaron ci paro, a! cua! se sumaron las otras carreras, y 
continuaría hasta que Carvajal dimitiera, mientras g uc manifestaron su a novo al Jefe 
de Planeación Héctor Enrique Gómez por ¡os informes rendidos en reuniones 
conjuntas de profesores y estudiantes.224
En medio del paro estudiantil el Consejo se reunió en la noche del primero de 
septiembre con asistencia del Vicerrector, quien quedó en presentar esa semana al 
Consejo Académico el Proyecto de Acuerdo de Reestructuración Académica de la 
Seccional; se definió el nombramiento de Coordinadores de Carrera, la organización 
de Comités Asesores de Carrera, la necesidad de prestar especial atención al debido 
funcionamiento del Comité de Bienestar Universitario y la consecusion de 
profesores. El 3 de septiembre se cumplió una reunión de información entre las 
directivas estudiantiles y las de la facultad. Los estudiantes de la Universidad de 
Caldas apoyaron la lucha contra un Decano que quería perpetuarse en el cargo 
mientras que los profesores de la facultad le apoyaron por su labor en pro de la 
seccional, rechazaron los cargos y el Consejo Directivo le respaldó y rechazó las 
ofensas que un pequeño grupo de estudiantes le hizo en un mitin. " J
cambiaba la situación ya que en reunión de profesores quedó muy claro que la comisión de diálogo 
entraría a operar si levantaban el paro. Acta 31-08-70.
224 LP 01-09-70 p.3. Los cargos formulados al Decano fueron indicados en una carta de agosto 27: LP 
02-09-70 p.3.
223 Acta 01-09 -70. La reunión del Consejo Directivo, el Consejo Estudiantil, el jefe de Planeación y el 
profesor Alvaro Gutiérrez Arbeláez aclaró asuntos relacionados con trámites p r e s u p u e s to , 
:-.c."brsnicr.ic y !abcres de! Delegado de- "Janeados de la seccional, proceso cumplido en el
,4 ~  s-.s-.-t.*-. ,  „ 4 - , . *-r> ^  .> ,4 • •-** ol*~ n o ? ' !  \  •? + ís.-"»*-* i «1 15 i  a r y  í j p H  t* F7 C-f-j í .-4? r» n f - f l  t t
fondos aportados por el ICFES, y la creación de carreras Acta 03-09 -70. LP 04-09-70 p.3; LP 05-
09-70 p.3; I.P 08-09-70 p 3
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El 7 de septiembre hubo una nueva reunión y se levantó el paro una vez que las 
directivas nacionales aprobaron las reformas solicitadas y que una petición de 
departamentalización seguía su curso en la sede central.226
A finales de septiembre asistieron a la sesión del Consejo siete profesores de la 
Carrrera de Arquitectura para tratar un problema de falta de disciplina y consumo de 
marihuana por parte de alumnos y profesores sobre el cual se tuvo información en 
fuentes estudiantiles y reuniones sociales que indicaban que durante el paro, en las 
fogatas realizadas en la sede de Arquitectura, se fumó y distribuyó marihuana, 
hechos de incumbencia del Consejo porque se dieron en los predios de la 
universidad; hasta se calificaba a la “Facultad de Arquitectura” como centro de 
consumo y distribución.227
A comienzos de 1971 una asamblea vetó el nombre del profesor Jorge Manrique 
para el cargo de Vicedecano argumentando su actitud antiestudiantil y apoyó el 
movimiento de los estudiantes de la Universidad del Valle que buscaban una
226 Reunión del Consejo Directivo con tres estudiantes, el jefe de Planeación, tres directores de carrera 
y dos directores de departamento, en la cual se tocaron los temas de la anterior sesión. Participó Mario 
Vélez E. quien se refirió al proceso de creación de las carreras de Administración de Empresas, 
Topografía y Contaduría, el fortalecimiento logrado para la carrera de Administración y  la creación de 
la carrera de Arquitectura. Habló igualmente sobre la asistencia del Decano al Comité de Personal 
Docente; por su parte el profesor Rodrigo Alzate mencionó las actuaciones en pro de la carrera de 
Administración de Empresas, la creación de la carrera de Arquitectura y de las nuevas carreras de 
Ingeniería, tocó el tema de la autonomía y del plan básico de la educación y resaltó el aumento de 
estudiantes: Acta 07-09 -70. LP 08-09-70 p. 1.
227 Reunión del Consejo con los profesores de Arquitectura Edgar Burbano, Benhur Herrera, Alvaro 
Gutiérrez, Santiago Moreno, Roberto Saravia y Edgar Paredes. El profesor Gutiérrez señaló el uso de 
marihuana entre los estudiantes como un fenómeno mundial; los estudiantes de Arquitectura eran 
personas de cualidades artísticas que se hacían notar por el modo de vestir, el uso de barba y cabello 
largo y llamaban la atención y, no obstante, indicó que si en las fogatas mencionadas se turnó y repartió 
marihuana ese hecho no fue notado por los profesores; añadió que no estaba de acuerdo con que 
sucediesen ese tipo de cosas. Informó además que a su apartamento iban estudiantes a hacer consultas, 
mostrando preocupación y deseo de dominar ciertos campos de lo que se les enseñaba, y salían a las 11 
ó 12 de la noche, incluso a la 1 a.m., debiendo pasar por el restaurante “Las Torres del Cable” donde 
llamaban la atención así que consideró que si el comentario en la ciudad era que hasta en los 
apartamentos de los profesores de Arquitectura se fumaba marihuana no era raro que se le tuviera 
como centro de crítica. Acerca de la disciplina se decía que algunos profesores renunciaron por ese 
motivo pero el profesor Burbano, argumentó más bien falta de motivación y desorganización en el 
programa tecnológico y de cultura general de la carrera, sin embargo había buena asistencia y 
entusiasmo por ésta. Se concluyó el asunto en el Consejo indicando la necesidad de permanecer alerta: 
Acta 25-09-70.
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universidad popular y democrática en respuesta a las aspiraciones del pueblo 
colombiano, en una entidad que era la punta de lanza de la penetración cultural 
imperialista en el país. Se exigía la renuncia del Rector Ocampo Londoño por su 
respaldo a esa política, como parte de una batalla común de los universitarios 
colombianos.228
La huelga en la Universidad del Valle terminó el 26 de febrero con su ocupación por 
las Fuerzas Armadas y la muerte de unos quince estudiantes seguida de unos quince 
muertos más en disturbios subsecuentes.229
A comienzos de marzo hubo Asambleas Estudiantiles en la facultad. Por esos días, 
en una "inexplicable actitud", una patrulla de agentes de la policía arremetió contra 
un grupo de estudiantes del Colegio de Cristo que cantaban cerca al acceso al plantel 
y detuvo a cinco de ellos. Uno de los agentes desenfundó el revólver para 
amedrentarles. Después de un paro los estudiantes regresaron a las labores 
académicas el 10 de marzo.2’0
El día 17, estudiantes de las Universidades de Caldas y Nacional trataron de 
bloquear la carrera 23 cuando avanzaba la caravana que conducía al Presidente 
Pastrana al centro de la ciudad. Se interpusieron en la vía el frente de la "Facultad de 
Arquitectura" con las manos en alto, amarrados con cadenas y con la boca vendada. 
El estudiante Mauricio Rodríguez de la Universidad Libre de Bogotá, miembro de la 
escolta presidencial y experto en judo y karate, golpeó a los estudiantes que 
protestaban.211
228 Comunicado de la Asamblea General de Estudiantes suscrito por Jaime Ortíz Morales: CR 19-02- 
71.
229 HELG 58-80, p.142.
2,0 El Decano consideró que ía Facultad había salido bien librada en los acontecimiento vividos y no 
hubo ningún accidente que lamentar: Actas de 03 y 12-03-71. Se argumentó que los cantos eran de 
mofa a las autoridades: LP 06-03-71 p.3.
231 LP 18-03-71 p .l.
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Enfrentando el estado de sitio, la represión en varias universidades, detenciones y 
justicia militar, los estudiantes exigieron al Ministro de Educación Luis Carlos Galán 
Sarmiento la realización de un "programa mínimo" sobre autonomía de la 
universidad pública y control estatal de las universidades privadas y los créditos 
extranjeros. En unos días los profesores se pusieron a su lado, defendiendo una 
transformación administrativa de las universidades, el regreso a una autonomía que 
el gobierno anterior había recortado y la supresión del Consejo Superior vigente en 
las universidades.232
En abril hubo asambleas los días 12 y 14 y entre el 17 y 18 se celebró en la facultad 
el Primer Encuentro Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, con 
participación de las cuatro sedes. El Gobernador Giraldo Neira enfrentó las 
situaciones conflictivas del momento mediante procedimientos recibidos como 
persecución política; sometió a censura el diario La Patria y el periódico estudiantil 
“Enlace'’.2”
Ese mes se desarrolló un paro nacional universitario y estaban cerradas 8 
universidades. Las Universidades de Caldas y Nacional de Manizales adelantaron un 
paro y bloquearon la Facultad de Derecho donde los alumnos estaban en clases. La 
asamblea de estudiantes de la facultad envió una carta al Presidente señalando que el 
único canal de comunicación mediante el cual se podían expresar los estudiantes 
para hacer reflexionar al sistema sobre la necesidad de reformas era el conocido 
como “la dialéctica de la piedra” y preguntándole qué otros estaban abiertos. El 
gobierno tenía la prensa censurada, los estudiantes que hablaban en público eran 
detenidos, los delegados estudiantiles que sostuvieron comunicación directa fueron 
engañados y las promesas incumplidas, a las manifestaciones públicas se respondió 
con fusiles y finalmente fueron cerradas las universidades. Señalaron que el Plan 
Mínimo de los estudiantes Colombianos era una invitación al diálogo y a una
2,2 HELG, 1989b, p. 142. El Consejo Nacional de Rectores pidió también una transformación de los 
consejos superiores, que no deberían incluir por regla general sino personas ligadas a la universidad, 
autonomía y una rápida reapertura de las universidades: PEC AUT, 1988, p. 150-151.
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reforma democrática, participativa. La crisis de los partidos políticos, de las 
invasiones campesinas, de la huelga de los maestros y del movimiento universitario 
fueron fenómenos simultáneos que crearon, durante algún tiempo, un clima 
particularmente tenso.2’4
El Consejo de la Facultad consideró delicada la situación estudiantil y emitió un 
comunicado haciendo un llamamiento a la cordura con el fin de preservar la buena 
marcha académica que la entidad había logrado hasta entonces e informando sobre 
un Decreto que dejaba en poder del gobierno central el control de los centros 
docentes del país. Unos días después la sesión del Consejo se dedicó a tratar asuntos 
referentes a la situación estudiantil, sin tomar ninguna determinación. El organismo 
sentó enfáticamente el principio de que la universidad no procedería a cerrar la 
facultad y si alguna decisión se tomara en tal sentido sería asunto del gobierno 
exclusivamente."33
Al finalizar el mes seguía el paro en la facultad denunciando la violenta respuesta 
militar del gobierno al movimiento estudiantil y los días 15 y 16 de mayo se celebró 
en la seccional el Primer Encuentro Regional Estudiantil de Secundaria.236
En jumo un estudiante solicitó al Consejo un pronunciamiento acerca de la 
posibilidad de reanudar clases a partir del 14 de junio, en vista de que en la 
Asamblea General de Estudiantes reunida el 7 hubo mayoría de votos por el 
levantamiento del paro y el Consejo Estudiantil informó sobre incidentes ocurridos 
en dicha asamblea. El 11 de junio el Consejo aprobó un comunicado dirigido al 
estudiantado señalando que el calendario vigente para la sede contemplaba 
actividades docentes sólo hasta el 3 de julio, incluyendo dos semanas que debían 
dedicarse a la presentación de exámenes semestrales, siendo por tanto imposible
2,1 Actas de 04-03 y 16-04-71. LP 2 3 -04 -71 p. 1.
2W LP 23-04-71 p .l y 3; LP 24-04-71 p .l. PECAUT, 1988, p. 150-151.
Actas de 19 y 26-04-71.
230 Comunicado: LP 28-04-71 p .l. Reglamento y temario o programa de actividades. El Consejo 
Estudiantil contó con el apoyo de las directivas de la facultad: Acta de 14-05-71.
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completar el semestre; que el Consejo Académico ratificó que las condiciones de 
remiciación de labores académicas en la universidad debían ser fijadas por el 
Consejo Superior y la fijación de nuevo calendario para todas las Seccionales era 
privativa de ese organismo y que el Consejo Directivo deseaba y esperaba la pronta 
normalización de la situación universitaria y en tal sentido se dirigiría al Consejo 
Académico a fin de que se dictaran disposiciones que permitieran la continuación de 
labores docentes en la sede. Una nueva Asamblea reunida el 15 de junio ratificó el 
paro decretado el 21 de abril y continuó la Asamblea Permanente.2’7
A mediados de agosto el Consejo Estudiantil protestó por la negativa a permitirles 
celebrar una Asamblea e hizo llegar al Consejo de la Facultad dos proposiciones en 
las cuales exigía la renuncia del Rector Santiago Fonseca Martínez, levantaba el paro 
indefinido decretado el 23 de abril, aceptaba el calendario y proponía ajustes. El 
Rector propuso un frente de defensa de la normalidad en la entidad pero la crisis se 
agravaba y todavía en septiembre se le exigía renunciar. En noviembre la Asamblea 
General de Estudiantes exigió la renuncia inmediata de los miembros del Consejo 
Directivo y el organismo decidió no dar contestación.238
En abril de 1972, debido a la demora en la adquisición de muebles para la cafetería y 
las residencias, los estudiantes ocuparon violentamente las residencias y durmieron 
en el suelo. El Decano solicitó al funcionario del orden nacional a quien competían 
entonces esos asuntos acelerar la compra de muebles. El día 20 se observó en sesión 
del Consejo que la situación universitaria en la facultad permanecía y no se había 
recibido contestación a un comunicado en el cual se invitaba al diálogo. El 27 hubo 
conversaciones entre el Consejo de la Facultad y el Comité de Diálogo designado por 
la Asamblea Estudiantil. Las peticiones en curso tenían relación con la iniciación de 
los servicios de cafetería, la dotación necesaria para poner en funcionamiento las
2,7 Se trataba del estudiante Jorge Eduardo Mejía Prieto: Acta de 09-06 -71. Acta de 11-06-71. 
Revisado el calendario fijado por el Consejo Superior desde 1970, el 18 de junio debían terminar las 
labores académicas y los profesores saldrían a vacaciones el 22 de junio: Acta 17-06-71.
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residencias, la ampliación de los servicios médico y odontológico, la compra de un 
bus y algunos conflictos con profesores."3 ’
En mayo, estudiantes que aparentemente eran alumnos de la seccional intentaron 
tomarse violentamente la rectoría de la Universidad de Caldas mientras el Rector 
Mejía Ruiz estaba en su despacho. Su intervención y la de una estudiante de la 
Universidad de Caldas lo evitaron sin intervención de la policía. El Consejo de la 
Universidad de Caldas denunció ataques y amenazas a mano armada a sus directivas 
realizados por alumnos de la facultad, injurias al Rector desde las residencias 
estudiantiles de la misma y consideró que el silencio de las directivas de ésta hacía 
prever situaciones peligrosas para los funcionarios de la Universidad de Caldas y sus 
instalaciones.240
Entretanto el Consejo Directivo invitó a los estudiantes a nombrar un representante 
que asistiera a las sesiones mientras había oportunidad de convocar elecciones 
estudiantiles; la Asamblea General de Estudiantes designó transitoriamente a Jaime 
Ortíz Morales."41
El Ministro Galán integró en parte el "programa minimo" en un Proyecto de Reforma 
Universitaria rechazado por las asociaciones de defensa de la educación privada y la 
mayoría de los representantes en el Congreso y el gobierno del Presidente Pastrana 
Borrero prohibió la poca cogestión universitaria que existía, cerró la Universidad 
Nacional expulsando a los estudiantes y profesores izquierdistas, y cambió al
242rector.
218 Acta 16-08-71; LP 24-09-71 p. 1; LP 25-09-71 p 1 Firmaban Jaime Ortiz y Cardenio Bedoya, en 
calidad de Presidente y Secretario del Consejo Estudiantil; adjuntaron un comunicado expedido en la 
Asamblea anterior: Acta 29-1 1-71.
~'v:> Al Gerente del Instituto Nacional de Provisiones -Inalpro. en Bogotá: CD 12-04-72. Acta 20-04-72. 
Integrantes del Comité de Diálogo: Luis Eduardo López, Gabriel Valencia, Marina Dussán, Alvaro 
Mora, Rafael Zambrano y Fernando Mejía El Consejo expidió un comunicado: Acta de 27-04-72.
240 La alumna Martha Inés Morales : LP 18-05-72 p.2, LP 21-05-72 p.2.
241 Comunicación del Comité Central Provisional Estudiantil del 23 de mayo: Acta 03-11 -72. En 
septiembre el Comité de Base ratificó al estudiante Jaime Ortíz como representante al Consejo: 
Comunicación de 18-09-72.
242 HELG 58-80, p. 142.
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El movimiento estudiantil perdió unidad y fuerza sin unirse en las luchas a los 
sectores populares. A pesar del acceso de nuevos sectores de la clase media a la 
universidad, los estudiantes seguían siendo una minoría privilegiada en una sociedad 
en la cual muchos todavía no tenían siquiera la más mínima educación; como en los 
años sesenta en los Estados Unidos y en Europa, el movimiento estudiantil 
colombiano fue una expresión de inconformidad con el orden social. Desde entonces 
las universidades oficiales vieron muy limitada su autonomía y cualquier incidente 
interno o externo era utilizado como pretexto para cerrarlas, condenando a los 
estudiantes a alargar sus años de estudio, estimulando la matrícula en los planteles 
privados y reduciendo el valor de los diplomas de los egresados de las universidades 
oficiales.24’
Ese mes se abandonó oficialmente la cogestión. A la cabeza de la Universidad 
Nacional el nuevo Rector Luis Duque Gómez se planteó como tarea limpiar la 
entidad de elementos indeseables. Numerosos estudiantes y profesores fueron 
expulsados. En muchas facultades se interrumpieron los estudios. En movimiento 
estudiantil se encontraba bastante aislado; en el partido conservador, pero también 
en el partido liberal, muchos eran partidarios de medidas enérgicas contra él.244
En octubre se adoptaron las drásticas medidas disciplinarias en la Universidad 
Nacional de Bogotá y se anunció expulsión de profesores. Según narró el 
representante estudiantil en el Consejo de la Facultad, al conocer la expulsión de 
estudiantes y otras medidas del rector, en reuniones de los Comités de Base de las 
Carreras de la seccional los estudiantes consideraron que esas medidas afectaban 
también a la sede y a toda la universidad colombiana y determinaron realizar foros a 
nivel de carrera el día martes 2 de octubre para discutir más ampliamente y sacar 
conclusiones que serían presentadas en la Asamblea General ese mismo día. Los 
foros rechazaron unánimemente al Rector y sus medidas represivas y expresaron
243 HELG 58-80, p 142
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solidaridad con los estudiantes de Bogotá, posición reiterada en la Asamblea General 
que decretó un paro de 48 horas. El jueves una nueva Asamblea General protestó por 
la militarización de la Universidad Nacional, el allanamiento de la fuerza pública a 
la Universidad Libre de Bogotá y el apresamiento de un centenar de alumnos de esa 
universidad. La votación de un nuevo paro de 24 horas para aclarar entre las bases 
estudiantiles el problema universitario nacional dividió a los estudiantes de la 
facultad e hizo imposible el conteo; la Asamblea se prolongó debido a la exaltación 
de los ánimos y se llegó a enfrentamientos físicos que llevaron a declarar un receso 
hasta el día viernes. El sector que no deseaba paro se retiró citando a un plebiscito en 
donde sólo votarían ellos, desconociendo así las decisiones de la Asamblea y el otro 
sector optó por continuar deliberando en el Aula Máxima. El viernes 5 se propuso 
una Asamblea permanente de 24 horas y el sector plebiscitario se retiró a 
programarlo. El sector que continuaba en Asamblea acordó hacer una reunión de los 
Comités de Base para buscar la unión; éstos promovieron reuniones a nivel de grupo 
y el sector plebiscitario desconoció a los Comités de Base y en forma radical se 
opuso a cualquier solución, pero ambos sectores expresaron que se acogerían a las 
conclusiones del Encuentro Estudiantil a celebrarse en Bogotá el 7 y 8 de octubre. Al 
regreso de los delegados una nueva Asamblea se sumó a las conclusiones del 
Encuentro por inmensa mayoría y se programaron movilizaciones a los barrios y 
sectores populares el miércoles 11 con el fin de hacer la denuncia del problema 
universitario y un paro nacional el miércoles 18 también con movilizaciones para 
tratar de motivar y movilizar a los estudiantes de bachillerato. De esa forma se logró 
la unión aparente del estudiantado de la sede."45
Mientras tanto, el día 5 de octubre se atentó en la vía pública contra un vehículo 
oficial que resultó parcialmente incendiado. El diario La Patria indicó que 50 
estudiantes de la facultad le prendieron fuego a un vehículo oficia! como protesta por
M  En El Tiempo de 26-05-72, el Expresidente Alberto Lleras Camargo sugirió un cierre largo de la 
universidad para evitar que profesores y estudiantes prepararan allí la revolución: PECAUT, Daniel. 
Crónica de dos décadas, p. 2 L5-216,
245 LP 01-10-72 p .l; LP 02-10-72 p 1 Según el diario La Patria se descubrió entonces un plan 
subversivo: LP 04-10-72 p. 1 Recuento hecho por el estudiante Jaime Ortíz Morales: Acta de 1 1-10-72,
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la expulsión de universitarios en Bogotá; una camioneta del Ministerio de Obras 
Públicas fue interceptada en la Avenida Santander, a la altura de "El Cable" frente al 
Parque Antonio Nariño y los estudiantes hicieron bajar a su conductor, Ernesto 
Fernández, le dieron vuelta de campana, le prendieron fuego y huyeron. La mayoría 
de los pirómanos actuaron con el rostro cubierto. Sin embargo el Comandante del 
Departamento de Policía Caldas mostró extrañeza por la forma como la radio de 
Mamzales trató el problema estudiantil local, pues no se detuvo a nadie por la quema 
del vehículo oficial pero un noticiero dió incluso nombres de detenidos y señaló que 
tres estudiantes de la seccional fueron entregados a la justicia penal militar para 
someterlos a consejo de guerra; señaló que fueron detectados estudiantes foráneos en 
los predios de la Universidad Nacional, casi todos llegados de Bogotá. Transcurridos 
seis días las autoridades no habían dado a conocer resultados concretos sobre la 
responsabilidad de personas determinadas implicadas en el hecho así que el Consejo 
de la Facultad protestó por la irresponsabilidad de los medios informativos que 
trataron de concretar acusaciones sobre algunos estudiantes de la sede sin tener bases 
reales para hacerlo."41’
Durante esos mismos días el Administrador de Empresas Pablo Emilio Valencia 
expresó al Noticiero Todelar de Colombia su extrañeza al escuchar en la emisión de 
las 7 a.m. del 10 de octubre la información de que exaltados estudiantes de la 
Universidad Nacional Seccional Manizales volcaron e intentaron prender fuego a un 
automóvil sin lograrlo gracias a la intervención de la fuerza pública. Como profesor 
de la Universidad Cooperativa, al salir de dictar clase de las instalaciones ubicadas 
en el edificio del Instituto Universitario fue testigo presencial del accidente de ese 
vehículo que, embestido por otro automóvil por la parte posterior dio vuelta de 
campana y fue a parar al carril derecho de la carrera 23.247
246 Las pérdidas del vehículo se estimaron en 7 mil pesos. LP 06-10-72 p .i, LP 07-10-72 p.3. Acta i 1-
10-72. En esa sesión el Consejo hizo un análisis de la situación de la sede y entretanto el Rector pidió 
notificar a la Secretaría que debía llevar directamente el registro de fallas en los días de paro estudiantil.
247 Esperando que se aclarase la noticia pidió que su carta fuera difundida con el mismo 
sensacionalismo que la información inicial: CR 19-10-72 copia.
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En la Universidad Nacional de Bogotá se realizó el 9 de octubre un festivo plebiscito 
que las directivas no tendrían en cuenta; buscaban conocer el pensamiento de los 
estudiantes frente a las decisiones del Consejo Superior, la continuidad del Rector 
Duque Gómez, la ocupación de la entidad por la policía y el ejército y las 
expulsiones de 72 estudiantes. Casi simultáneamente la asamblea de estudiantes de 
la facultad aprobó un paro de 24 horas exigiendo la renuncia del rector, el retiro de la 
fuerza pública de la sede central, la derogación de las medidas de cierre y el 
reintegro de los estudiantes expulsados y decidió celebrar un plebiscito.248
Entonces se anunciaron fundamentales cambios en la Universidad Nacional, a la 
cual se decretó cierre por 20 días y clausura de los dos primeros semestres de todas 
las carreras de la Sede de Bogotá. Según el Ministro de Educación la entidad no 
afrontaba una crisis sino un fenómeno disciplinario que se solucionaría con energía. 
La Universidad Nacional mostró vicios y fallas de estructura, según el editorial de La 
Patria, estudiantes y profesores mimetizaban lo que ocurría en las residencias, en la 
auditoría, en la cafetería, en los consejos consultivos, sin afán de estudio, sin 
disciplina, sin puntualidad administrativa, sin respeto por el dinero del pueblo; mas 
no se podía suprimirla, había que crearla de nuevo.249
En una comunicación al Rector Luis Duque Gómez un alumno argumentó que en la 
seccional el problema se debía a un grupo de estudiantes costeños, santandereanos y 
pastusos que vivían en las residencias estudiantiles invadidas al comienzo del año 
contando con la elasticidad de las directivas de la seccional, a quienes culpaba del 
cierre de la misma.250
El ministro Muñoz indicó en noviembre que la universidad le parecía excesivamente 
costosa: en vez de invertir en favor de privilegiados, le resultaba preferible hacer un
i4í< LP 10-10-72 p .l; LP H - 10-72 p. I . Texto de comunicado: LP 13-10-72 p.2.
*4 ' LP 12-10-72 p. I ; LP 13-10-72 p. 1. Hacia una nueva universidad. Editorial. 13-10-72 p,4. 
i5<> Guillermo Alvarez pidió una nueva reglamentación en la universidad y medidas disciplinarias 
drásticas a todo el que perturbara el orden académico dentro de la sede y que la Sede Manizales fuera 
llamada a comenzar semestre a mediados de enero de 1973: CR 03-11-72 copia.
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esfuerzo en favor de la enseñanza primaria. El gobierno deseaba además estimular la 
descentralización universitaria y podía contar con numerosas universidades privadas 
para la formación de los cuadros de la nación.231
Ese mes el Decano Oscar Castro G. suspendió la invitación al representante 
estudiantil, aceptado como tal por ser representante del Comité de Base, una 
situación carente de carácter legal según los reglamentos. Entonces el Consejo 
Superior Universitario había cancelado las actividades docentes correspondientes al 
segundo semestre calendario de 1972 en la seccional y dispuso la suspensión de 
servicios de Bienestar Estudiantil, autorizó a los dos últimos semestres de las 
carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Civil para continuar clases, por 
solicitud escrita y expresa de los estudiantes.232
El personal adm inistrativo y los trabajadores.
En 1948 el Consejo Directivo de la Universidad Nacional creó tres cargos 
administrativos para la Facultad de Ingeniería Mecánica de Manizales y fueron 
ocupados por Ligia Marulanda Flórez como secretaria mecanógrafa, José Sánchez 
como portero y a Octavio Martínez como encargado del aseo; unas semanas después 
se creó el cargo administrativo de secretario-tesorero y fue nombrado Alberto 
Trujillo Escobar como secretario de la facultad.23’
251 PECAUT, Daniel. Crónica de dos décadas, p.216.
2,2 Res. del Consejo Superior Universitario: Acta 03-11 -72. En la sesión siguiente el estudiante Ortiz 
dejó una protesta que fue leída posteriormente en el Consejo Directivo. Se adujeron argumentos en 
apoyo de que, ante las circunstancias, no era válida la representación de ürtíz con los cuales estuvo en 
desacuerdo el profesor Jaime Pinzón; como primer punto en el orden del día se definió si se revocaba o 
no la invitación al estudiante: se conceptuó que debía suspenderse provisionalmente o modificarla 
exigiendo las calidades estipuladas en la Ley orgánica. El profesor Pinzón se mostró en desacuerdo con 
la suspensión de la representación estudiantil y con la modificación. El Decano Castro García y los 
ingenieros Jorge Ramírez Giraldo y Pablo Medina Jaramillo estuvieron de acuerdo en la modificación: 
Acta 14-11-72.
253 Acuerdo 35 de 09-03-48; Res. R de 03-48; Acuerdo 73 de 29-04; Res. de04-48.
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En junio resultaba inaplazable la necesidad de integrar el personal administrativo. 
Teniendo en cuenta aspectos primordiales de organización y los exiguos recursos 
disponibles el Decano propuso al Rector suprimir los cargos de secretario-tesorero y 
de secretaria-mecanógrafa y crear los de contador-pagador y oficial-mecanógrafa con 
la idea de nombrar ad-honorem como Secretario a uno de los profesores de tiempo 
completo y una vez adoptadas estas medidas se declaró insubsistente a Trujillo. Ligia 
Marulanda Flórez se convirtió en oficial-mecanógrafa y como contador-pagador fue 
nombrado Apolinar Ospina López, contador-pagador de la Fábrica de Tejidos 
Unica."34
El mayor obstáculo administrativo que encontraba el Decano Alberto De la Calle 
para la marcha normal de la facultad era su carencia de autonomía en la remoción y 
nombramiento del personal administrativo pues hasta la designación de un portero o 
del encargado del aseo debia hacerla el Rector, con la correspondiente aprobación 
del Consejo Directivo de la Universidad y las dilaciones que entrañaba enviar el 
nombre del candidato, su nombramiento por parte del Rector, la aprobación del 
Consejo Directivo y la notificación. Para obviar esa situación solicitó delegar en él 
las atribuciones del Rector, como permitían los estatutos. Hizo hincapié en que el 
gobierno de la universidad aprobase las medidas propuestas a la mayor brevedad, 
pues eran previas para desarrollar muchas labores inaplazables que estaban 
paralizadas.233
Ya avanzado el año, el Consejo Directivo de la Universidad suprimió los cargos de 
portero y encargado de aseo y creó el cargo de portero-aseador y fue vinculado
i54 CD 24-06-48; Acuerdo 113 de 08-07-48; Res.R de 07-48. Ospina era Subgerente del Banco Royat 
de Manízales, entidad que estaba próxima a cancelar sus negocios en Caldas. CD 25-02-49.
^  El Decano señaló que si el Rector y el Consejo Directivo habían tenido confianza para elegirle 
resultaba lógico que se la otorgasen también para la elección del personal administrativo. Su 
experiencia hablaba por él pues durante cerca de cinco años desempeñó en Caldas con la mayor 
autonomía el cargo de Ingeniero Interventor del Ministerio de Higiene, división de Ingeniería Sanitaria, 
en numerosas obras de gran extensión por la cuantía de sus presupuestos. CD 24-06-48.
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Hernando Palacio Moreno; a comienzos del año siguiente se declaró insubsistente el 
nombramiento de Ligia Marulanda y fue reemplazada por Emma Hortal Gómez.236
En 1951 Aníbal Osorio Chica fue nombrado Secretario General de la "Universidad 
de Caldas" y el 14 de octubre falleció Apolinar Ospma, a quien sucedió Bernardo 
Hincapié Montes como contador-pagador. Para entonces, el Decano puso de presente 
el buen cumplimiento del deber por parte del personal administrativo de la 
facultad.257
En 1952 se solicitó el nombramiento de Ana Jaramillo Gómez para desarrollar 
diversas labores y apoyar en su trabajo a la secretaria-mecanógrafa, y se aceptó la 
renuncia de Hincapié nombrando en su remplazo a Germán Villegas Arango quien 
renunció transcurridos unos meses y fue reemplazado por Elias Villegas Escobar. Ese 
año se pidió al almacenista de la universidad enviar una de las bicicletas destinadas 
para vender a los estudiantes, para ser usada por el mensajero de la facultad.238
A comienzos de 1953 el profesor Julio Robledo Isaza presentó renuncia irrevocable 
al cargo de Secretario de la facultad, a raíz de lo cual se buscaron candidatos entre 
los ingenieros, incluidos los profesores de tiempo completo, sin resultados 
favorables, así que el Decano solicitó aumentar la prima correspondiente al cargo, 
permitir la designación de una persona sin la calidad de ingeniero o unir los cargos 
de contador y secretario. Además, a mediados del año se aceptó la renuncia de 
Emma Hortal Gómez.259
256 Acuerdo 149 de 14-09-48; Acta 24-02-70; Res. de 1949.
257 Mediante un decreto de la Dirección de Educación Pública: LP 10-09-51 p.7. El día 27 de octubre 
el Consejo de la Facultad emitió una resolución lamentando su muerte. Res R; CD 11-12-51.
258 Se ocuparía de mecanografiar las conferencias dictadas por los profesores, ayudar en la clasificación 
de la biblioteca, reemplazar al bibliotecario, profesor Alejandro Párraga, cuando estuviese dictando 
clase y descongestionar el trabajo de la secretaria-mecanógrafa: CD 27-03-52; CD 03-04-52; Res.R de
09-12; CS 24-05-52.
259E1 cargo tenía como asignación una prima de 100 pesos mensuales cuando lo desempeñaba un 
profesor: CD 17-02-53. El Director del Departamento de Planificación de la universidad propuso no 
hacer recaer el nombramiento en profesores y acogió las opciones de designar a una persona que no 
fuera ingeniero o unir los cargos fijando una mayor asignación salarial: CD 24-02-53. Res.R de 17-06-
53.
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En 1955 trabajaban en la facultad como personal de oficina un profesor con el 
carácter de Secretario de la Facultad, el cajero-contador Elias Villegas González, dos 
mecanógrafas, Lucy Acosta Londoño y Ana Jaramillo Gómez, y un conserje. El 
personal de servicio estaba conformado por el conductor José Valencia Galvis y dos 
aseadores, Javier Hurtado y Alfredo Ardila C. El año siguiente renunció Ana 
Jaramillo y se solicitó nombrar a Nelly Aristizábal Londoño. Lucy Acosta era la 
secretaria del Decano y del Secretario y secretaria de las residencias estudiantiles, 
Nelly Aristizábal estaba encargada de la biblioteca y el conserje Hernando Palacio 
Moreno cumplía las funciones de portero y ayudante del Laboratorio de Química y
estaba encargado de recibir la correspondencia de la facultad en la oficina de
260correos.
En 1957 se propuso a Aníbal Osorio Chica para ocupar el cargo de secretario de 
tiempo completo de la facultad.261 Ese año el Consejo consideró necesario un 
reajuste de los sueldos de los catedráticos y del personal administrativo y sometió a 
consideración del Rector el presupuesto y la nómina de la facultad esperando que el 
Rector encontrara justos los aumentos de sueldo propuestos; el año siguiente la 
universidad hizo esfuerzos para mejorar las asignaciones de los profesores y decanos 
y el Decano de la Facultad le sugirió al Rector un aumento proporcionado a los 
secretarios de las facultades y a los empleados del personal administrativo."62
En 1958 el personal estaba conformado por un secretario, un cajero contador, un 
oficial auxiliar y 2 mecanógrafas y se solicitó crear el cargo de celador; además se 
creó el cargo de preparador de topografía y caminos nombrando a Néstor Mejía
260 Res. de Rectoría que determinó las denominaciones y asignaciones de los cargos del personal 
administrativo de Medellín, Palmira y Manizales. La Res. 878-55 creó los cargos administrativos de la 
Facultad, fijó sueldos y nombró al personal. En la nómina de personal administrativo figuraba una 
Mecanógrafa II encargada de la biblioteca, pues cuando el puesto de mecanógrafa fiie creado aún no 
existía esa dependencia: CD 20-08-56. CD 23-04-57; CS 21-02-56.
261 Nacido en Marulanda, con estudios secundarios completos, profesor escalafotiado en la categoría de 
Lenguas y Ciencias Sociales con 15 años de servicio en su categoría en el bachillerato, profesor del 
Colegio de Nuestra Señora y del Instituto Universitario, Secretario del Colegio de Nuestra Señora de 
1945 a 1950, Secretario General de la "Universidad de Caldas" -51 a 1953 y secretario del Instituto 
Universitario de 1953 a 1957: CD 22-06-57.
262 CD 29-11-57: CD 15-02-58.
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Bermúdez, mas al terminar el año un visitador de la Contraloria de la República 
ordenó suspender a una de las mecanógrafas y al celador por carecer de 
nombramiento.263
En 1959 el contador-pagador Elias Villegas renunció y se solicitó en forma urgente 
nombrar a Hernán Echeverry Hurtado, reclasifícado como cajero-contador; además 
el secretario se convirtió en secretario administrativo pero, teniendo en cuenta 
aspectos salariales, se propuso al Consejo Académico nombrarlo secretario 
administrador almacenista, petición en la cual se insistió al año siguiente buscando 
un reajuste de sueldo debido a las múltiples funciones que desempeñaba puesto que 
se ocupaba también de las labores propias de un almacenista al tener a su cuidado los 
haberes de la facultad, de la vigilancia de los laboratorios y el suministro de 
elementos, de la preparación y recibo de los equipos de Topografía y Caminos, 
oficio que debia cumplir en horas extras y, en virtud de la organización que tenía la 
fac, se le había confiado la administración de las residencias estudiantiles.264
En 1959 José Joaquín Valencia fue nombrado preparador auxiliar de prácticas. En
1960 en la secretaría sólo había una empleada que, además del trabajo ordinario, 
tenía a su cargo elaborar en mimeògrafo las conferencias dictadas por los profesores 
y destinadas a los alumnos y el celador prestaba servicio diurno los días feriados, así 
que se solicitó ascenso para ambos funcionarios. Ese año se decidió nombrar una 
mecanógrafa durante tres o cuatro meses para dedicarla a organizar el catálogo de 
los libros existentes en la biblioteca y fue vinculada en interinidad Amparo Ceballos 
Osorio.263
Conformaban entonces el personal de la facultad el secretario administrador Aníbal 
Osorio Chica, el cajero-contador Hernán Echeverri Hurtado, las mecanógrafas Nelly
2(>’ CS 26-03-58; La UC, que venía prestando vigilancia en el edificio de la fac, limitó el servicio a sus 
dependencias y la situación de inseguridad hacía indispensable el celador: CD 16-06-58; CD 21-11-58.
264 Villegas salió de la ciudad. Mediante Res. de Rectoría emitida en el mes de junio fue ratificado el 
personal administrativo que venia laborando en la facultad, efectuando los nombramientos 
simultáneamente. Res. de Rectoría; Acta 29-07-59; CD 24-03-60; CD 07-10-60
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Anstizabal Londoño y Ligia Osorio; Hernando Palacio Moreno como personal 
administrativo, el preparador auxiliar de prácticas José J. Valencia, los 
conductores José Valencia Galvis y Guillermo Cardona P., los aseadores Danilo H. 
Agudelo y Alfredo Ardila Castaño y el celador José Rivera Rodas. Se buscaba que la 
denominación del cargo desempeñado por Ligia Osorio fuera bibliotecaria jefe de 
sección ya que hizo un curso especial de biblioteca y estaba dedicada 
exclusivamente a ese oficio pero entretanto la funcionaría renunció al cargo y se 
nombró a Amparo Ceballos. ~66
Para 1961 el aumento del personal administrativo en trece años de existencia de la 
facultad se había reducido a la creación de los cargos de preparador auxiliar de 
prácticas de los laboratorios, de un celador y de una mecanógrafa. Se solicitó crear 
un cargo adicional de celador y otro de mecanógrafa pues sólo se disponía de una 
que no alcanzaba a diligenciar todo el trabajo de correspondencia, actas y demás; 
pronto fue creado este último y se nombró a Carola Aguirre Jiménez. El personal 
administrativo estaba conformado por once funcionarios pero al final del año el 
Consejo Académico creó los cargos de celador y de ayudante de laboratorio, para los 
cuales se solicitó el nombramiento de José Jesús Peña y Héctor Elias Ocampo 
Morales, Amparo Ceballos Osono renunció al cargo de bibliotecaria y la remplazó 
Isabel Romero, y se vinculó personal para atender la cafetería de profesores.267
En 1962 había 5 empleados administrativos, un chofer, 3 empleados de servicios de 
aseo y vigilancia y un bibliotecario; un total de 10, y el Decano solicitó a una 
comisión del Consejo Académico crear los cargos de preparador auxiliar de prácticas 
y ayudante de laboratorio. En 1963 se solicitó crear el cargo de portero residente 
para las residencias estudiantiles pero no había partida presupuestal que lo 
permitiera; estaban vinculados Danilo Agudelo y Nepomuceno Ardila. En 1964
265 Res. de 19-08-59 del Rector; CD 09-06-60; CD 14-07-60; CS 28-09-60; CD 14-10-60
10-60, CD 07-10-60; Res.SA de 27-01-01-61. Isabel Romero había hecho un curso de 
bibliotecología: CD 08-08-61.
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Alicia Restrepo sustituyó a Irma Anstizábal de Botero, declarada insubsistente por 
abandono del puesto.268
Se hacía necesario un aumento de sueldos a todo el personal pues no estaban de 
acuerdo con el alto costo de vida. Hernán Echeverri Hurtado desempeñaba las 
funciones de cajero, contador y pagador de la facultad, secretario pagador y contador 
del subsidio familiar, contador y pagador del fondo para fomento de investigaciones 
científicas (laboratorios) y era el responsable del manejo del libro de presupuesto así 
que se procuró ascenderlo de cajero contador a contador pagador al comenzar ese 
año. En octubre se le aceptó la renuncia y fue sustituido por Gonzalo Dávila 
Valencia. La creación de nuevos cargos de aseador y celador era entonces urgente 
por la extensa área construida del edificio de la facultad y el hecho de que los dos 
celadores existentes realizaban tumos de 12 horas y laboraban dominicales y 
feriados. También se solicitó crear otro cargo de mecanógrafa debido al recargo de 
trabajo en la secretaría.269
En 1965 se solicitó el nombramiento de Alba Serna Rivas en el cargo de 
mecanógrafa, en reemplazo de Nelly Aristizabal Londoño. Ya en 1966 se solicitó de 
nuevo la creación del cargo de mecanógrafa y el nombramiento de Martha Lucía 
Serna Quintero a partir de enero; fue llamada a prestar servicios en agosto, para 
atender al recargo de trabajo generado por el crecimiento del alumnado y la creación 
de nuevas carreras ayudando en la secretaría y la decanatura; la facultad contaba con 
el menor personal administrativo entre las facultades de la universidad y estaba 
sufriendo escasez de personal. Con tres carreras en funcionamiento era imposible
267 CD 06-03-61; CD 12-04-61; CS 03-08-61; CS 10-11-61; Res CA de 28-11 y Res R de 12-61. El 
Consejo definió las fundones del contador pagador, las mecanógrafas y la bibliotecaria en el 
Reglamento de la Facultad: Acta de 26-05-61.
26!i CD 13-02-62; CD 09-10-62; CD 26-02-63; CR 04-04-63. Entonces se empezó a entregar un par de 
zapatos al personal: CS 25-06-63 CD 16-01-64.
269 CD 06-02-64; CR 17-08-64. Res. de Rectoría de octubre; CS 02-12-64. Se reiteró la petición del 
cargo de celador: CD 02-11-64.
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atender 310 estudiantes con una mecanógrafa en la secretaría, dos empleadas en la 
biblioteca, un contador y un secretario.270
Durante la visita del Rector Méndez Munévar a la seccional en 1967 el Decano 
solicitó un reajuste de los sueldos del secretario y el contador pagador para corregir 
la disparidad de salarios entre empleados de la misma categoría en la universidad y 
porque esos empleados desempeñaban labores que en otras unidades eran servidas 
por varios funcionarios y tenían a su cargo toda la responsabilidad fiscal de la 
facultad. Todavía en 1969 se solicitaba la reclasificación del cargo de cajero 
contador, quien desempeñaba las funciones de cajero contador, pagador general, 
ejecutor de presupuesto y demás funciones inherentes a una oficina de manejo 
atendida por un solo em pleado.271
En 1968 Laura Alicia Restrepo Londoño estaba encargada de la Sección de 
Publicaciones.272
En un acto solemne realizado en diciembre los miembros del Consejo Superior 
entregarían condecoraciones al personal que durante el año cumplió 10, 15, 20 y 25 
años de servicio a la universidad pero ante la imposibilidad de que todo el personal 
asistiera fueron enviadas las insignias para que en un acto especial se cumpliera la 
condecoración en la seccional.273
Ese año, para conseguir Jefe de Planeación de la seccional, el Decano presentó al 
Jefe de Planeación de la universidad al Arq. Aníbal Mejía Estrada, quien fue 
vinculado a la nómina de la Oficina de Planeación. Renunció en 1970 y el Decano 
nombró al Arq. Héctor Enrique Gómez López para reemplazarle. Entonces la labor
‘ ° CD 16-06-65; CD 14-04-66; CD 28-04-66, CR 27-06-66. El Consejo Superior Universitario acató 
la solicitud a partir de julio Alba Serna renunció en 1967 en vista de que la universidad no consideró su 
solicitud de aumento de sueldo: CR 09-06-67; desempeñó el cargo de mecanógrafa durante un periodo 
de dos años: CD 23-01-68.
271 CD 29-11-67; CD 10-02-69, Res D de 04-03-70.
272 CD 12-07-68.
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administrativa era desempeñada por el Decano, el secretario, el pagador, la 
bibliotecaria, un auxiliar de administración, un ayudante de laboratorios y cinco 
mecanógrafas, de las cuales dos operaban por contrato; cuando el pagador Gonzalo 
Dávila asumió sus funciones en el año de 1964 el presupuesto de la seccional fue de 
800 mil pesos destinados a atender la Carrera de Ing Civil y con la creación de 
nuevas carreras el presupuesto subió a unos 3 millones 600 mil pesos con el 
consiguiente aumento de profesores y estudiantes, lo cual implicó mayor volumen de 
trabajo y responsabilidad para ese empleado.274
El Consejo Estudiantil expresó al Síndico General de la universidad su extrañeza e 
inconformidad por la forma discriminatoria como era tratado el personal 
administrativo de la seccional al no atender su solicitud de alza de salarios mientras 
que en otras seccionales fueron satisfechas esas demandas. El crecimiento de la 
seccional y el consiguiente incremento de trabajo justificaban el aumento.273
Ese año Hernando Palacio Moreno cumplió 20 años de labores en la facultad.276
En 1971 el Asesor Jurídico de la facultad conceptuó que la dificultad para aumentar 
el sueldo del secretario de la seccional estribaba en que generalmente dicho puesto 
lo ocupaban docentes en comisión, los cuales devengaban el sueldo de profesor. 
Dado el tiempo de servicio de Aníbal Osorio Chica en la universidad, la naturaleza 
de su oficio como secretario de siete "facultades", el ejercicio de labores o funciones 
no propias de la secretaría tales como las relativas al almacén, el inventario, etc., la
-»77
petición de aumentar su asignación era un asunto de justicia."
271 CR 03-12-68. El Sindicato de Trabajadores solicitó permiso para que Hernando Palacio asistiera al 
acto programado en Bogotá: CR 13-12-68.
274 CD 20-03-69. Fue aceptado en periodo de prueba: Acta de 18-04-68. CD 03-03-70; CS 11-06-70.
273 Suscribían la comunicación Jorge E. Mejía, Jaime Ortiz, Gabriel Valencia, Cardenio Bedoya y José 
H. Márquez: CR 16-10-70, copia.
276 El Consejo Directivo de la Facultad le envió un saludo: Acta 24-02-70.
277 Indicó al Decano que solicitara el aumento mediante un proyecto de Acuerdo presentado al 
gobierno provisional de la universidad. Comunicación de Fernando Vélez Arango: CR 19-11-71,
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El Jefe de Planeación, invitado a cursar estudios de especialización para obtener 
título de "Master" en la Universidad de Stanford, solicitó una comisión; el Consejo 
de la Facultad le indicó que podía desligarse de su cargo sin impedimentos, lván 
Trujillo Jaramillo fue encargado de la Oficina de Planeación por el Decano y en 
1972 le nombró Delegado Regional de Planeación en reemplazo de Gómez López. 
Entonces se vinculó al Arq.Jorge Alberto Garcia Peláez en la Sección de Planeación 
Fisica, además la seccional contaba con un Director del Centro de Computo 
Electrónico, Manuel José Noguera Bernal, y se discutió sobre la vinculación del 
abogado lván Montoya Giraldo como asesor jurídico de la entidad. También fue 
vinculado el egresado del Instituto Técnico Industrial Carlos Alberto Sánchez como 
“operador de equipos” de la Oficina de Publicaciones, encargado del mimeògrafo.278
En 1962 la universidad y el Sindicato de Trabajadores firmaron una Convención 
Colectiva del Trabajo. Asuntos de carácter gremial comenzaron a darse en 1969, 
cuando se efectuó en Bogotá la primera Asamblea de Delegados del Sindicato con la 
participación de Medellín, Mamzales, Palmira y Bogotá. El Secretario General del 
Sindicato solicitó permiso sindical para Joaquín Valencia Galvis, designado por los 
trabajadores de la facultad para representarlos.279
Los empleados se dirigieron en 1971 a la Contraloría General de la República 
pidiendo solución al problema de interinidad en que se encontraba la mayoría de
í7x El Consejo Directivo le remitió a las normas procedentes por no ser asunto de su competencia 
tratándose de personal administrativo En la sesión del día 13 solicitó de nuevo aprobación y 
autorización escrita: Actas de 07 y 27-09-71. Res. de 11-71 y 10-05-72, de conformidad con el 
Acuerdo 118 de 1966 y tomando en cuenta que el Acuerdo 56 de 1969 fijaba el cargo. Acta 18-01-72 
y Res.D; CR 22-01-72. El Decano Oscar Castro García se entrevistó con el abogado Montoya; los 
servicios comprenderían contratos de trabajo y relaciones laborales con los trabajadores tales como los 
de la cafetería, de matenimiento, de construcciones, etc.; elaboración de contratos civiles y 
administrativos relativos a obras de construcción, estudios especializados, etc.; atención a las demandas
o pleitos que se llegaran a presentar; consultas de toda naturaleza y en casos especiales servicios a los 
estudiantes CD 28-09-72 CS 09-02-72. El Consejo le encargó luego la Dirección del Grupo de Teatro 
y quedó con ocupación diaria en ambas actividades: Acta 08-05 -72.
'27<; CR 03-03-62; CR 22-10-69; CD 27-10-69.
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empleados de la facultad desde hacía más de dos anos. Cada seis meses firmaban 
contratos de trabajo con sueldos mínimos.280
El Comité Nacional del Sindicato acordó fundar una subdirectiva en la seccional en 
1972 y para el efecto envió tres sindicalistas y un asesor de la federación para 
participar en una reunión de los trabajadores de la sede. El 31 de julio el Consejo 
Directivo se reunió con la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la sede, 
los delegados de la Junta Central de Bogotá y los de las subdirectivas de otras sedes 
de la universidad.281
El 10 de agosto hubo una Asamblea Sindical en la sede; poco después, debido al 
déficit presupuestal se despidieron 11 trabajadores que hacían parte del personal de 
la cafetería y la Junta Directiva del Sindicato solicitó al Decano Roberto Uribe 
revocar la resolución e investigar el manejo de los fondos y bienes de la cafetería. 
Transcurridas unas semanas Joaquín Valencia, Morelia Aranzazu y Oscar Vinasco 
fueron escogidos en Asamblea del Sindicato como representantes al encuentro 
nacional de trabajadores universitarios que se realizaría en Medellín del 11 al 14 de 
octubre.282
280 CD 05-11-71.
2X1 CR 22-07-72. En la reunión se informó sobre la conformación de la subdirectiva de Manizales, se 
recibieron informaciones sobre sueldo mínimo de los trabajadores en la sede; sobre escalafón se indicó 
que cada dos años cumplidos por un trabajador en un mismo puesto debía subir una escala, que el 
personal de cafetería tenía derecho a recibir subsidio de transporte y subsidio familiar después de dos 
meses de servicio. El Sindicato tenía derecho a obtener permisos sindicales cuando lo necesitase, a 
reunirse cuando lo deseara, a nombrar delegaciones a encuentros y a realizar cursos de capacitación. 
Acta 31-07-72, Se indicó un poco después que los celadores de la cafetería eran personal adscrito a la 
universidad a pesar de haber sido contratados por construcción y las mecanógrafas debían tener 
categoría, no como entonces cuando todas pertenecían a la misma sin tener en cuenta el tiempo de 
servicio. El Sindicato calificaba de injusto incorporar personal nuevo sin tener en cuenta la antigüedad 
y capacidades del personal que laboraba en la universidad y solicitó tener en cuenta el concepto de dos 
representantes del Sindicato antes de enganchar nuevo personal; protestó además porque el personal 
nuevo empezaba en la universidad ganando más que empleados de mayor antigüedad: CR 08-72.
2X2 Vetó las actuaciones e "impertinencias" del funcionario de la facultad Hernando Restrepo para con 
los trabajadores, le declaró persona no grata y le exigió no intervenir con el personal dado que su cargo 
no le daba los derechos que se había tomado: CR 17-08-72, copia. El Sindicato señaló que la mejor 
manera para obviar los problemas económicos de la facultad no era despedir los obreros sino realizar 
una investigación seria y hacer una restauración moral del aparato administrativo de esa dependencia, 
para lo cual ofreció una colaboración decidida: CR 07-09-72. Comunicación de Morelia Aranzazu, 
Presidente de Sintraunama: CR 10-10-72.
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Al mes siguiente se efectuó nuevamente reunión con el Sindicato, en la cual se trató 
el asunto relacionado con el nombramiento en propiedad del personal de cafetería, 
oficina y servicios generales. Se informó que dichos nombramientos pasaron a la 
Oficina del Servicio Civil, a la que correspondía crear los cargos. Entretanto se 
decidió hacer contratos a término indefinido o por un año.28’
En cuanto a asuntos de capacitación, en 1966 Incolda ofreció participación de 
personal de la facultad en el Seminario “El Perfeccionamiento de la Secretaria”. En 
1968 la encargada de la Sección de Publicaciones Laura Alicia Restrepo Londoño, la 
recepcionista Martha Lucia Giraldo Duque, la bibliotecaria Isabel Romero Alarcón y 
la asistente de secretaría Martha Lucia Serna Quintero participaron en un curso de 
Relaciones Humanas ofrecido por el Sena.284
2X1 Acta 14-11-72.
284 Hizo llegar solicitudes de inscripción: CD 08-08-66. CD 12-07-68.
II. Las actividades extraacadémicas.
Las actividades y dependencias de apoyo a la labor académ ica.
Talleres y laboratorios.
La primera gestión para el montaje de los laboratorios de la facultad se cumplió en 
1948 cuando el Decano se dirigió a la J.Vellve Company de New York, una firma 
especializada en el suministro de equipos de enseñanza, anunciándoles la creación 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la ciudad con el objeto de formar 
ingenieros especializados en la dirección de fábricas, talleres e hidráulicas, con 
alguna práctica y les solicitó cotizar los elementos indispensables para hacer un 
curso rotativo en talleres de fragua, ajuste de banco (mecánica) y carpintería para 20 
alumnos, teniendo en cuenta que se perseguía que conocieran y aprendieran a 
manejar, en lo posible, toda clase de herramientas de mano como taladros de banco, 
punzadoras, cizallas, taladros de mano, forjas, soldaduras, etc.1
Para desarrollar los cursos de talleres Juan Hurtado autorizó, en su calidad de Rector 
del Instituto Politécnico-Universidad Popular de Caldas, hacer las prácticas en las 
instalaciones de la Escuela Industrial de Manizales, para lo cual se suscribieron
1 CD 10-05-48.
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contratos con los Jefes e Instructores. Ese mismo año el Presidente de la República 
aprobó donar a la facultad un avión y equipo dados de baja en la Fuerza Aérea.2
En 1949 el Decano solicitó al Gerente del Ferrocarril de Caldas facilitar las 
máquinas herramientas, herramientas de mano y demás elementos de talleres de que 
disponía la entidad, a fin de que los sábados en la tarde y aquellos días en que fuere 
posible asistieran los alumnos a realizar las prácticas que contemplaban los 
programas de la especialización en mecánica bajo la dirección del Ingeniero 
Mecánico y profesor Armando Valenzuela, su ayudante el mecánico Alejandro 
Párraga y 3 o 4 instructores escogidos entre los mejores elementos de los talleres.1
En relación con las prácticas de laboratorio, algunas de física se hacían a mediados 
de 1949 en el Instituto Universitario y se esperaba poder hacer pronto otras con 
elementos llegados y por llegar a la facultad. Las prácticas de Química no se habían 
iniciado pero se esperaba terminar pronto las instalaciones para ese Laboratorio para 
comenzarlas. Algunas prácticas de Taller II -Dibujo de Maquinarias y prácticas de 
taller- del segundo año se hicieron en la Escuela Industrial y en el Ferrocarril de 
Caldas.4
Con el deseo de ayudar a la facultad a solucionar el problema de laboratorio de 
química la Sección Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros concedió 
permiso para hacer uso del laboratorio del Centro de Investigaciones del Café en 
Chinchiná pero como sólo podrían hacerse los sábados en la tarde, cuando los 
alumnos hacían prácticas de Taller de Mecánica, se solicitó al Rector informar si 
podían suprimirse éstas como consecuencia de la decisión de cambiar la orientación 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica a Ingeniería Civil, mas no fue aprobado. No 
obstante, el Decano había comunicado al profesor Armando Valenzuela que era
2 30-08-48. Se trataba de un avión Hawk, paracaídas y equipos de motor: Res.Ejecutiva de la 
Presidencia de Colombia de 11 -08-48.
’ Para la escogencia de ese personal (2 mecánicos, un forjador y un carpintero), pidió los nombres de 
quienes podrían colaborar eficientemente y que estuvieran dispuestos a ello, previo arreglo de
honorarios: CD 18-03-49.
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innecesario continuar con las prácticas y le autorizó suspenderlas e informó en igual 
sentido a los instructores del Instituto.3
En 1950 una sociedad urbanizadora en liquidación obsequió un tránsito a la facultad 
y el Decano solicitó a través del Gobernador del Departamento la donación de 
aparatos usados del Ferrocarril de Caldas que no le servían ya, para destinarlos a las 
prácticas de topografía y agrimensura. Entonces el Consejo comisionó a varios 
profesores para elaborar los presupuestos de los laboratorios y el Ministro de 
Educación Nacional Antonio Alvarez Restrepo, Presidente del Consejo Directivo de 
la Universidad, recibió la petición de poner todo el interés en la aprobación de unos 
traslados presupuéstales para dotarlos.6
El Jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Minas de Medellín 
envió una lista de elementos para un Laboratorio de Mecánica de Suelos en 1951; se 
esperaba conseguir algunos de ellos en Medellín. Poco después el Secretario de la 
Facultad profesor Romero visitó esa facultad para tratar de obtener en préstamo o 
venta algunos elementos para los laboratorios de Hormigón y Resistencia; allí y en 
los laboratorios de Bogotá ubicó algunas máquinas que solicitó en préstamo mientras 
llegaban las máquinas solicitadas al exterior. La Facultad de Minas obsequió 
entonces una colección de muestras para Mineralogía y se convino en efectuar canje 
de muestras. Entretanto el Gerente de la Central Hidroeléctrica de Caldas prestó a la 
facultad el Laboratorio de Tierras de esa entidad.7
4 CD 10-06-49.
5 CD 09-49. Si no era posible aprovechar la oportunidad que brindaba Cenicafé el trabajo debía 
continuar pues el cambio en los programas de estudio regiría desde el año siguiente: CD 26-09-49. 
Suspender a partir del día 29 CD 26-09-49. Instructores Julio C. Fraume, Ernesto Pava, José J. 
Gallego, Arturo Buriticá, Antonio Franco, Octavio Giraldo y Manuel Molina CD 27-09-49.
La sociedad “Urbanizadora Manizales S.A.” Carta del liquidador Gabriel Gómez R.: CD 05-05-50. 
Aparatos como niveles de precisión, tránsitos, niveles de mano, miras, jalones, planímetro, escuadras de 
agrimensor, brújulas y niveles: CD 24-05-50. Para el Laboratorio de Fisica Guillermo Castillo, en 
Química Jaime Parra H., en Electrotecnia Alejandro Párraga, en Suelos Guillermo Castillo y Armando 
Chaves y en Topografía Armando Chaves: Acta 11-08-50, CD 05-09-50; En octubre ya se estaban 
elaborando los pedidos a las respectivas casas comerciales después de haber sido revisados por los jefes 
de los Departamentos de la Facultad de Ingeniería de la sede central: CD 20-10-50.
7 CD 26-02-51; CS 12-06-51; CD 01 -0 8 -5 1; CS 16-03-51.
Ese año fue necesario acudir al Síndico para que ordenara el envío inmediato o 
autorizara comprar un pedido urgente de aparatos para las Prácticas de Astronomía 
hecho casi dos meses atrás al almacenista en Bogotá y se programaron las primeras 
prácticas de laboratorios en la Facultad de Ingeniería de Bogotá.8
La Facultad sólo tenía dos Laboratorios, de Física y de Química, aún muy 
incompletos, que se dotarían con pedidos al exterior ya tramitados. Desde noviembre 
de 1950 se enviaron listas de pedido a la universidad para los Laboratorios de 
Topografía, Electrotecnia, Física, Química, Mineralogía y Mecánica de Suelos y al 
finalizar 1951 se había adelantado el trámite de todos, salvo el de Electrotecnia que 
avanzó en parte, y se recibió una pequeña parte de los Laboratorios de Mecánica de 
Suelos y Mineralogía.9
En 1952 el Decano Hernán Mejía solicitó al Gerente de la Chec Arturo Montes 
Sáenz donar tránsitos y niveles que ya no le prestaban ningún servicio a esa entidad y 
podían servir mucho a la facultad y como a raíz de la Exposición Industrial llevada a 
cabo en la ciudad durante las festividades centenarias los profesores visitaron un 
“stand’' de Cementos Nare, El Cairo y Conquistador donde observaron unos ensayos, 
los Exdecanos de la facultad Arcesio Ramírez y Julio Buitrago pidieron verbalmente 
al Jefe de Producción de El Cairo Mr. Mattisson la donación de los elementos del 
“stand” a la facultad, de propiedad de Cementos del Valle. Luego, el Secretario de la 
Facultad profesor Julio Robledo solicitó a esa empresa donar tales elementos para 
ensayo de cemento puesto que recibiría otros más modernos y teniendo en cuenta 
que la facultad carecía de ellos por falta de partidas disponibles en el presupuesto y 
que en la ciudad no existía laboratorio para ensayo de materiales. Seguidamente se 
dirigió a la empresa Cementos El Cairo de Medellín buscando la donación de la 
maquina para ensayos de compresión usada en la exposición, con capacidad para 
unas 50 toneladas, que no era la maquina base en dicha fábrica pues contaba con otra
8 CD 27-08-51; Res. de 29-10-51.
0 CD 11-12-51.
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de mayor capacidad y mejores especificaciones técnicas, y solicitó al Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas donar un nivel de precisión. Unas semanas 
después, informado de que la Secretaria de Obras Públicas Municipales tenía un 
tránsito en desuso, el profesor Robledo solicitó al Alcalde donarlo a la facultad; 
también solicitó a Carreteras Nacionales donar un motor de automóvil o volqueta, 
fuera de uso, o una caja de velocidades en las mismas condiciones, para el curso de 
maquinaria.10
Como la dotación de los laboratorios sería labor de varios años y en las facultades de 
Bogotá y Medellín existían máquinas para ensayos de materiales fuera de servicio, el 
Decano Pedro Luis Echeverri propuso al Rector que fueran facilitadas en préstamo, 
entretanto se solicitó una partida de 93 mil pesos para adquirir elementos. Requería 
especial atención la dotación del laboratorio de Resistencia de Materiales, que en un 
futuro no lejano podría ser una buena fuente de ingresos para la facultad, al mismo 
tiempo que una entidad de control y consulta para los constructores.11
En vista del retraso en la dotación de laboratorios y el hecho de que ese año se 
incluyó en el presupuesto nacional un auxilio especial de 50 mil pesos destinado a 
ese fin, el Consejo asignó esa suma para comprar los laboratorios de Mecánica de 
Suelos y Hormigón y solicitó a la universidad reservar el resto para el Laboratorio de 
Resistencia de Materiales y a comienzos de 1953, tomando en cuenta que existía una 
partida de 70 mil pesos para adquisición de equipo y dotación, el Consejo Directivo 
solicitó al Consejo Directivo de la Universidad hacer las gestiones necesarias para 
garantizar la inversión de ese dinero en el Laboratorio de Ensayo de Materiales pues 
aún no lo había en la facultad ni en la ciudad, a la cual resultaría útil, y y reservar 
los 30 mil pesos del saldo del auxilio nacional. El Banco de Bogotá ofreció abrir una 
carta de crédito para importar el equipo, facilitando el pago con partidas mensuales y
U) CD 18-03-52. Consistían de una máquina para ensayo de tensión en briquetas de cemento, 2 moldes 
para hacer las briquetas, un regulador eléctrico de presión para las mismas y accesorios para la prueba a 
la autoclave: C'S 21-03-52; CD 31-03-52 ; CS 22-03-52. Tránsito en pésimas condiciones ópticas y 
mecánicas sin uso y su correspondiente trípode: CS 12-05-52. El Alcalde donó un tránsito Buffand Buff 
para el curso de agrimensura: CS 20-05-52; CS 28-05-52.
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debido a las demoras propias del papeleo y despacho de pedidos al exterior y a la 
urgencia de dotar el laboratorio se pidió estrecha colaboración del Síndico de la 
universidad para adelantar los trámites. En septiembre el Secretario de la Facultad 
fue comisionado para gestionar la adquisición de los Laboratorios de Mecánica de 
Suelos y Hormigón pues había dinero disponible y los pedidos se encontraban en el 
almacén de la universidad pero las gestiones desarrolladas hasta entonces por 
correspondencia habían resultado infructuosas. 12
La facultad carecía aún de microscopios para sus prácticas de laboratorio y con 
respecto a los aparatos de agrimensura se suspendió el préstamo a los alumnos y a 
los ingenieros de la ciudad y se decidió estudiar una reglamentación.13
Alejandro Párraga renunció en 1954 como profesor y preparador de los laboratorios 
de Química y Física y fue sustituido por alumnos de último año; otro estudiante viajó 
a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá comisionado por el Municipio 
de Manizales para someter a ensayos unas muestras de suelo en sus laboratorios. En 
1955 el profesor Julio Robledo solicitó a de la Chec donar un vehículo inservible o 
piezas viejas para empezar a organizar una especie de museo que permitiera el 
aprendizaje visual y objetivo de los distintos elementos constitutivos de una 
máquina. En 1957 el conserje era a la vez portero y ayudante del Laboratorio de 
Química; ese año se solicitó crear el puesto de "preparador" de Topografía y 
Caminos y nombrar a un estudiante y se compraron algunos aparatos. Más adelante 
se solicitaron muestras de minerales a diversas entidades del país.14
11 CD 03-09-52; CS 1 9 -i 1-52
12 Se distribuyeron en sumas aproximadas de 14 mil y 5 mil pesos respectivamente; la reserva sumaba 
algo más de 30 mil pesos: Res de 18-12-52 Res. de 53; CD 23-04-53 ; Res de 01-09-53,
I;í CS 12-11-53; Acta de 02-12 -53.
14 Alberto Toro Rojas, Alfredo Robledo Isaza y Efraim Romero A.: CS 05-04-54, Viajó Sergio Bravo 
Pantoja, también alumno de último año: CS 30-08-54. Al Gerente Luis Eduardo Ochoa G : CS 25-06- 
55. El conserje Hernando Palacio Moreno, CD 23-04-57, El alumno Néstor Mejía Bermúdez CD 23-
09-57. Un tránsito de 3 mil 800 pesos, dos prismas pentagonales y un nivel Kem de mil 500 pesos: Res. 
de 15-11-57. A la Empresa Siderúrgica de Paz del Río unas muestras de mineral de hierro o menas para 
el laboratorio de mineralogía, al Banco de la República muestras de los minerales asociados a las 
esmeraldas, a la Compañía de Petróleos Shell una muestra de diferentes productos de petróleo crudo y 
demás derivados que pudieran interesar en la enseñanza y al Servicio Geológico Nacional del Ministerio
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Para efectuar el montaje de los laboratorios en el nuevo edificio de la facultad, en 
1958 el Consejo comisionó al profesor Julio Robledo para viajar a Bogotá o 
Medellín a fin de observar las instalaciones que poseían sus facultades y, de ser el 
caso, traer planos que asegurasen el buen funcionamiento de cada una de las 
secciones. Ese año se realizaron análisis en el Laboratorio de Hormigón para 
Cementos Caldas y el Decano solicitó a la Junta Directiva de la empresa, por 
intermedio del Gerente Eduardo Arango Restrepo, una colaboración económica para 
instalar ese laboratorio, que podría prestarle servicios invaluables y colaborar en 
cualquier emergencia.13
En 1959 el Decano encargado Julio Robledo obtuvo de la Facultad de Ingeniería de 
Bogotá un reporte de aparatos del Gabinete de Topografía en buen estado y fuera de 
servicio; en vista de la pequeña cantidad de aparatos de agrimensura con que contaba 
la facultad y del estado deplorable en que se encontraban logró el traslado de todos 
ellos. Igualmente obtuvo del Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Benjamín Villegas Robledo, la promesa de traspasar a la facultad los tránsitos y 
niveles de la entidad que se encontrasen en un estado no satisfactorio para la calidad 
del trabajo que el instituto adelantaba y le rogó obtener la ayuda pues la facultad 
sufría una crisis de aparatos de agrimensura ya que los pocos existentes estaban en 
pésimo estado después de 8 años de servicio. Además el Consejo estudió lo 
relacionado con esos aparatos y acordó suprimir los préstamos a los alumnos o a 
personas extrañas, para trabajos fuera de la facultad; se emplearían únicamente para 
la enseñanza y durante las clases de práctica.16
de Minas y Petróleos muestras de minerales, rocas y fósiles: CS 11-03-58; CS 20-03-58. Se recibieron 
de la Shell-Cóndor S.A. en Casabe, Barrancabermeja, 3 muestras de petróleo crudo: CS 23-04-58.
13 Acta 21-03de 1958. El profesor Robledo viajó a Medellín entre el 5 y el 10 de junio. Res D de 28- 
08-58. Hacia el mes de septiembre el profesor Robledo informó sobre los trabajos, consistentes en 
reventada de bloques de cemento y pidió reglamentar lo pertinente: Acta 05-09 -58. Se requerían un
poco más de 11 mil pesos para terminar la instalación, suma que debería buscarse entre otras empresas
de cementos del país en caso de no poderse obtener en ella: CD 20-10-58.
16 4 tránsitos y 6 niveles: CD 09-03-59; CD 17-03-59; CD 04-04-59; CD 1 1-03-59. El Instituto destinó 
dos tránsitos, un nivel y otros elementos para ser donados a la facultad. CD 17-03-59. Cuando un 
alumno necesitase elementos de topografía para un trabajo especial, el Consejo podría autorizar 
préstamos mediante solicitud escrita, bajo condiciones específicas y sólo en periodos de vacaciones: 
Acta 07-04 -59.
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Ese año el Consejo autorizó comprar elementos para el Laboratorio de Química, 
pidió al Ministerio de Obras Públicas autorización para emplear en la dotación del 
Laboratorio de Pavimentos un aporte para la "excursión" de los alumnos de sexto año 
que no se gastó y obtuvo el nombramiento de José Joaquín Valencia como 
preparador auxiliar de prácticas de laboratorio. Además se agradeció la donación de 
un equipo muestreador de suelos de propiedad del Municipio hecha por el Consejo 
Municipal, de la que se enteró la facultad a través de la prensa de la ciudad y se 
solicitó a la sindicatura efectuar un registro de importación con el fin de adquirir 
repuestos para una máquina del Laboratorio de Resistencia. De otra parte, el Decano 
reportó el resultado de pruebas efectuadas en el Laboratorio de Hormigón.17
En 1960 el Decano se dirigió al Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas 
señalando la importancia de conocer los distintos estratos de un terreno desde el 
punto de vista de la capacidad de soporte, factor decisivo en el proyecto y 
construcción de estructuras en las zonas urbanas, y la permeabilidad, planos de falla, 
sistemas de estratificación y otros aspectos importantes en el estudio de provisión de 
aguas para las zonas rurales y en la determinación de la estabilidad de suelos 
amenazados por la erosión. Como la facultad estaba empeñada en adquirir un buen 
equipo de perforación para lograr el conocimiento de los suelos cuyo estudio le fuera 
encomendado, una necesidad inaplazable obstaculizada por la escasez y aún la 
carencia absoluta de fondos para los asuntos educacional e mvestigativo del país, le 
solicitó obtener de la Federación Nacional de Cafeteros una contribución de 40 mil 
pesos con esa finalidad. El Ing Director del Centro de Higiene del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas Arcesio Ramirez Ramírez, Exdecano de la
17 Estantería metálica; la Junta de Compras debió escogerla. Acta 10-04-59. Aporte de 5 mil 700 pesos; 
Acta 02-06 -59. Acta 22-06-59. En agosto el Rector nombró a Valencia: Res. de 19-08-59 de 
Rectoría. El Decano encargado manifestó a los Concejales su agradecimiento por esa determinación que 
entrañaba un benéfico acercamiento entre el Municipio y la entidad docente: CD 14-07-59; CS 22-07-
59. Se enviaron facturas para tramitar la licencia previa requerida: CD 11-09-59. 3 cilindros reventados: 
CD 03-04-59. Se informó al Interventor del Banco de la República Jorge Prieto C. sobre los resultados 
de la rotura de un cilindro enviado a la facultad ese día: CS 20-11-59
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facultad, fue autorizado por las directivas de la federación para hacer la inversión; el 
equipo seria entregado a la universidad mediante contrato.IX
Entonces la Comisión Económica y el Consejo Académico aplicaron recortes en 
todas las unidades docentes y administrativas dejando sólo recursos para 
sostenimiento pero el Sindico solicitó a la facultad hacer un reajuste encaminado a 
salvar siquiera parcialmente el equipo para el laboratorio de Electrotecnia.19
El Consejo aprobó solicitudes de préstamo de aparatos de agrimensura durante las 
vacaciones y como respaldo de éstos y de los demás elementos de uso de los 
estudiantes, se convino establecer un fondo de preservación y garantía manejado por 
una Junta. Además, en relación con los trabajos de laboratorio para el público 
efectuados por los profesores que tenían a cargo los laboratorios, quienes dedicaban 
a ellos horas extras, el Consejo decidió pedir a la universidad que fijara un 
porcentaje en su beneficio y, además, crear el cargo de Ayudante de Laboratorio de 
Suelos. Los laboratorios de Hormigón, Suelos y Resistencia de Materiales estaban en 
plena producción y durante el año habían aportado una buena cantidad de dinero a la 
universidad.20
Para subsanar en parte una de las grandes necesidades de la facultad, en 1961 se 
solicitó a la universidad autorizar un pedido de teodolitos y niveles pues más de 40
,x Con esa suma se conseguirían un motor de gasolina, un sistema de engranajes y gatos hidráulicos y 
un juego completo de tuberías y accesorios para lograr muestras de suelo de hasta 35 m. de 
profundidad: CD 06-02-60. CD 09-06-60. Al mes siguiente avanzaban los trámites de importación: CS 
25-07-60. Por su parte el profesor Paul Schaufelberger sugirió entrar en conversaciones con Federico 
Peters, poseedor de una colección de minerales radioactivos y un aparato Geiger, para adquirirlos CD
10-03-60.
19 CD 16-02-60.
20 En caso de encontrarlos en poder de personas distintas a quienes los retiraron, éstas pagarían un 
arrendamiento diario sobre el valor de los aparatos y perderían el derecho a nuevos préstamos Los 
dineros del fondo provendrían del cobro de 10 pesos en la matrícula de los estudiantes de tercer año en 
adelante; conformaban la junta un Representante del Consejo, el Decano o su delegado y el Presidente 
del Consejo Estudiantil. Se decidió conservar un porcentaje del fondo para la garantía y dar becas y 
subsidios con el sobrante y se convino pedir al Representante de los Exalumnos, lng. Germán Jaramillo, 
que del fondo de becas se destinase la mitad para incrementar el fondo de garantía El fondo de 
exalumnos para becas era de mil pesos: Acta 16-07-60 Hasta entonces se había creado tan sólo un
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alumnos debían cursar Topografía y Caminos y los aparatos en servicio estaban en 
pésimas condiciones unos, e inservibles la mayoría y se discutió de nuevo sobre el 
préstamo de aparatos.21
Ese año fue vinculado un preparador de Topografía y Caminos y se dispuso del 
equipo de perforación prestado por la Federación de Cafeteros; igualmente se entró 
en contacto con el Consulado Alemán para la adquisición de un equipo de 
meteorología.22
Desde el año anterior la universidad estaba tramitando con la Federación de 
Cafeteros una importación por la suma de 100 mil pesos en mercancía de los países 
de Europa con los cuales esa entidad tenía trueque por café; había un equipo de 
banqueros europeos dispuestos a financiar compras de toda clase de instrumentos, 
elementos, maquinaría, vehículos, etc., mediante ese sistema en cualquier país 
europeo del mundo occidental.2’
cargo de preparador auxiliar de prácticas de los laboratorios: CD 06-03-61 Acta 05-08 -60; CS 06-08-
60.
21 Se pedían 6 equipos de precisión en su estuche de metal, con trípode de madera, bastón centrador y 
brújula tubular por valor de 33 mil pesos y 5 niveles de precisión en su estuche de metal, con trípode de 
madera de algo más de 8 mil pesos: CD 11-01-61. El Decano Manrique se mostró contrario a tal 
práctica dando ejemplos de daños de equipos y faltantes de accesorios debidos a ella; el Secretario 
presentó un informe sobre faltantes de equipos de Topografía y Caminos y se acordó no conceder 
préstamos de aparatos durante el tiempo de estudios, reglamentar los préstamos en vacaciones y 
conceder indulto general por los elementos perdidos hasta esa fecha, solicitando al Representante de los 
Estudiantes tratar de conseguir con los grupos el mayor número de elementos posible, para pedir la baja 
de los que no se hallaron: Actas de 12 y 26-04-61. En 1962 se definieron tarifas diarias para el préstamo 
de aparatos y se aprobó además la firma de un contrato por parte del responsable del equipo solicitado 
para trabajos durante períodos de vacaciones: Acta de 06-12 -62.
22 Guillermo Arango Ramos; medida de la Secretaría Administrativa de la Universidad de 14-04-61; 
Acta de 17-05-61; CS 08-06-61 En 1962 el Director del Centro Cafetero de Higiene de Caldas 
autorizó arrendar al Ing Julio Robledo Isaza el equipo de muestreo de propiedad del Comité de 
Cafeteros entregado para uso de la facultad CR 22-01-62.
2i CD 13-10-60. La firma Material Educativo y Científico Ltda. ofreció la misma financiación por 
conducto de la Federación, con Dinamarca y Alemania Oriental CD 10-12-60. La firma Orbis Limitada 
-La casa del Ingeniero-, importadora de elementos ópticos y científicos y representante de numerosas 
fábricas, se había puesto ya a disposición de la facultad para someter a su estudio ofertas para 
despachos rápidos con facilidades de pago, aprovechando financiación de bajo interés y largos plazos, 
para importaciones directas por parte de las universidades y de profesionales, ofrecidas por la 
Federación Nacional de Cafeteros con el fin de aumentar las ventas de café: CD 30-01 -60.
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A mediados del año 61 Orbis Limitada informó que la mayoría de las facultades 
habían dado listas de sus necesidades para los próximos 2 y 4 años y solicitó al 
Decano la de la facultad incluyendo instrumentos, máquinas, vidriería, etc. y 
anunció que el Consejo Académico aprobó un empréstito de un millón de dólares 
para importar instrumentos y elementos a través del convenio de trueque. La 
Facultad envió a esa firma pedidos de importación de equipo para los laboratorios de 
Electrotecnia, Pavimentos y Mecánica de Suelos, para una estación Meteorológica, 
para prácticas de Astronomía y equipo de Fotografía.24
Al finalizar el año se contó con el cargo de ayudante de laboratorio y se vinculó a 
Héctor Elias Ocampo Morales.23
La facultad tenia urgencia de contar con elementos para complementar el equipo de 
meteorología y adquirir equipo para el laboratorio de pavimentos mientras que el 
laboratorio de Electrotecnia necesitaba un millón 100 mil pesos incluida su 
instalación y se esperaba ir comprando elementos hasta completarlo; con el fin de 
responder a esos objetivos se hizo solicitud de presupuesto para 1962 pero como el 
presupuesto global para la universidad iba a ser sensiblemente igual al del año 
anterior la facultad se limitó a lo estrictamente indispensable suprimiendo 100 mil 
pesos pedidos para el Laboratorio de Electrotecnia y optando por incluirlos en el 
presupuesto extraordinario que funcionaría a base de operaciones de trueque por café 
según indicaciones del Síndico de la universidad.26
El Decano Mesa señaló entonces al Rector que a pesar de las deficiencias los 
laboratorios de la facultad cumplieron durante el año 61 una aceptable función 
docente; sin embargo resultaban inaplazables las inversiones que permitieran 
completarlos y adquirir los que con frecuencia reclamaba el profesorado; el detalle
24 CD 28-06-61. Se trataba de Alemania Oriental, España, Checoslovaquia, Dinamarca y Finlandia: CD 
19-09-61. CS 25-09-61. En 1962 Orbis envió un catálogo resumen del material científico que la 
República Democrática Alemana podía suministrar a Colombia a base de compensación por café: CR
13-1 1-62.
25 Res.CA de 28-11-61 y Res R d e l2-61
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de las compras efectuadas el año anterior ascendió a escasos dos mil pesos, 
empleados casi exclusivamente para comprar elementos menores. Entretanto el 
Consejo comisionó al lng. Rodrigo Londoño para viajar a Bogotá con el fin de 
conseguir el Laboratorio de Pavimentos con el Ministerio de Obras Públicas y se 
logró que el Ministerio donara para el Laboratorio de Maquinaria un Pic-up Ford 
modelo 1952 reportado como inservible que se encontraba en el almacén de la 
Raymond en Supía.27
La Oficina de Planeación de la universidad solicitó pedidos de laboratorio, de equipo 
de enseñanza y dotación para 1962 y 1963 con el fin de adjudicar recursos 
disponibles así que se pidieron los equipos contemplados en el Plan Quinquenal y 
para Electrotecnia el equipo mínimo necesario para un funcionamiento regular del 
laboratorio. Entretanto el profesor Jaime Parra H. entregó una lista parcial de 
elementos para un Laboratorio de Aguas con el fin de tratar de poner en 
funcionamiento el curso respectivo el año siguiente. Se adelantaban entonces en la 
facultad los ensayos de materiales para las labores de pavimentación de la carretera 
Manizales-Neira.28
El Decano solicitó más adelante a una comisión del Consejo Académico la creación 
de los cargos administrativos de preparador auxiliar de prácticas y ayudante de 
laboratorio pues el cargo de preparador de prácticas que existía era insuficiente para 
atender el recargo de trabajo en los Laboratorios de Hormigón y Mecánica de Suelos, 
ya que no solamente había que dirigir y preparar las prácticas de los estudiantes sino 
hacer los ensayos solicitados a la facultad; el ayudante de laboratorios se ocuparía 
del aseo y limpieza de los mismos y asesoraría a los preparadores en los ensayos que
26 CD 28-11-61; CD 01-01-62.
27 CD 13-02-62; Acta de 01-03 -62; CD 06-06-62. El profesor Julio Robledo, José Joaquín Valencia y 
el Secretario de la Facultad Aníbal Osorio viajaron en agosto a la población de Riosucio para recibirlo: 
Res.D de 29-11-62. Servían el motor, la caja de velocidades, el eje, el cardán y la transmisión; se 
determinó adjudicar al mejor postor la cabina, el guardafangos y demás latas en la suma de $500 que 
ingresarían al Depósito para Fomento de Investigaciones Científicas: Acta 29-07-63.
28 Acta 03-08 -62; CR 04-08-62. Alberto Peláez Ocampo, Interventor de la Gobernación de Caldas, 
solicitó agilizarlos. CR 18-08-62.
se debían hacer para el público. La universidad creó un cargo y se posesionó en él 
Héctor Elias Ocampo.29
En 1963, a raíz de la visita que hiciera a la universidad un experto en educación 
superior del Banco Interamericano de Desarrollo, a petición del Jefe de Planeación el 
Decano hizo un balance de las solicitudes de dotación de laboratorios; en general 
eran modestas, a excepción de las correspondientes a los laboratorios de 
Electrotecnia y Mineralogía. Sobre el laboratorio de Electrotecnia, del cual existían 
elementos por unos 400 mil pesos, las directivas concluyeron que, en vista de las 
posibilidades futuras del Departamento de Caldas en desarrollos eléctricos y la 
paralela organización y montaje de industrias, actividad que debería llegar “por 
lógica” a ser característica de la región, y teniendo en cuenta el carácter de la 
facultad como entidad consultora para empresas y particulares, resultaba necesario 
completar su dotación y montaje. El Consejo de la Facultad consideró importante 
adquirir los equipos para Hidrología y Metereología, dada su gran utilidad y la 
carencia casi absoluta de sus componentes en Manizales.30
El finalizar el año el Decano informó sobre asuntos tratados con el Rector Hernando 
Morales en su visita a la Facultad en relación con la compra de equipo a través del 
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, según el Plan 
Quinquenal de Desarrollo de la Facultad; asistió además un Representante del BID. 
Días después el Consejo supo que el BID excluyó a la facultad del préstamo para 
compra de equipo por razones entonces desconocidas y el organismo determinó 
informar de ello a personajes influyentes de Bogotá para tratar de lograr ser tenidos 
en cuenta. Poco después, ya estaba descartado el préstamo del BID, se supo que si 
ese organismo vetaba la destinación de 80 mil pesos para adquirir equipo europeo 
para la Facultad de Ingeniería de Bogotá la suma le correspondería a la seccional. En 
vista de lo ocurrido el Consejo consideró más factible usar crédito reservado en la
29 CD 09-10-62. La universidad creó en noviembre el cargo de Ayudante de Laboratorio II: Res CA de 
28-11 Posesionado a partir de octubre: Res R de 07-12.
30 CD 12-03-63.
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Federación Nacional de Cafeteros para adquisición de equipo científico para 
enseñanza en países con los cuales se realizaba trueque por café.31
Ese año se solicitó el nombramiento de un ayudante para los Laboratorios de 
Química y Aguas, se obtuvo la donación de una colección de minerales y rocas 
colombianos del Servicio Geológico Nacional del Ministerio de Minas y Petróleo y 
se compraron elementos de Topografía y Caminos a raíz de un informe del 
estudiante Norberto Schweineberg sobre la manera como se usaban los aparatos y la 
necesidad de dotar de equipo en forma completa.32
En 1964 se adquirieron y repararon equipos diversos y la Universidad Tecnológica 
de Pereira ofreció informalmente facilitar los Laboratorios de Electricidad a cambio 
de que la facultad facilitase el de Resistencia y el Consejo aceptó tal cooperación; el 
Decano informó sobre la iniciación de las prácticas de Pavimentos con el equipo 
recientemente adquirido y anunció el comienzo de las prácticas de Resistencia.”
Entonces el Decano Manrique propuso solicitar al Consejo Superior crear una 
Sección con su respectivo Jefe de Laboratorios y pedir el nombramiento del profesor 
Julio Robledo, iniciativa que fue aprobada; sin embargo un mes después el profesor 
Robledo, quien obraba como Jefe de Laboratorios, asistió al Consejo para coordinar 
sus funciones con los Jefes de las Secciones que tenían prácticas de laboratorio y se 
mostró en desacuerdo con que el Jefe de Laboratorios quedara asimilado a una
31 Actas de 22 y 3 1-10 y 22-11-63.
i2 Acta de 14-03-63 CS 14-05-63; CS 29-07-63 El informe indica que en el curso del profesor 
Guzmán trabajaban tres comisiones con equipos completos de tránsito, nivel y topografía para sus 
prácticas, el cual quedó bajo su responsabilidad todo el año. En el curso del profesor Spaggiari había 
ocho comisiones de cuatro estudiantes; cuatro comisiones recibían el equipo el lunes y las cuatro 
restantes el viernes de cada semana, debido a la falta de equipo y las malas condiciones del existente: 
CR 18-10-63. La compra ascendió a 5 mil 100 pesos: Acta 20-12-63.
vi Compra de un Espectrofotómetro Júnior y un Fotómetro de llama; reparación de aparatos de 
laboratorio; la compra de dos Teodolitos Kern modelo T-25 con valor cercano a los 7 mil pesos cada 
uno; equipo para el Laboratorio de Pavimentos por valor de casi 19 mil pesos. Se hizo con cargo al 
Depósito de Fomento de Investigaciones: Actas de 16-04, 18 y 24-06, 14-08-64. Acta de 03-09 -64.
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Sección proponiendo la asignación de funciones específicas que él mismo sugeriría 
al Decano.34
Ese año se recibieron nuevas indicaciones relacionadas con la adquisición de equipo 
a través de trueque de café de la Federación de Cafeteros.35
En 1965 el profesor Robledo obtuvo de los profesores listas de los implementos de 
laboratorio más necesarios para el funcionamiento adecuado de esas dependencias y 
el Decano Carvajal informó al Consejo que pidió al profesor Luis Ernesto Giraldo 
dividir un pedido para el Laboratorio de Electrotecnia presentado en años anteriores, 
con el fin de hacer adquisiciones anuales; sobre el Laboratorio de Resistencia el 
profesor Diego Villegas manifestó que estaba completo, en igual sentido se refirió el 
profesor Rodrigo Londoño al Laboratorio de Pavimentos, en cuanto al Laboratorio de 
Aguas informó que quedaría completo con el pedido proyectado para el año. Señaló 
la necesidad de prescindir del Laboratorio de Hidráulica debido a su costo y 
continuar aprovechando el Laboratorio de la Universidad en Bogotá. Acerca del 
Laboratorio de Flidrología y Meteorología dijo que debía pensarse en algo más 
modesto, similar al de la Federación de Cafeteros. En abril informó sobre visita a los 
Laboratorios de la Universidad en Medellín y manifestó que la facultad podía aspirar 
a algo similar. Nombró al profesor Julio Robledo para viajar allí con el objeto de 
visitarlos y le solicitó convocar una reunión previa de profesores de laboratorios para 
convenir un plan de acción y en mayo pudo transmitir el informe verbal de los
,4 Actas de 28-09 y 20-10-64.
35 Una oferta en relación con las importaciones de material científico por parte de las universidades en 
forma de compensación por café, en negocios de cierta importancia, incluía dar por parte de las fábricas 
un plazo adicional de tres años para el pago con un interés anual del 6%, ofrecer precios más bajos que 
los de Alemania Oriental, garantía de un año contra defectos de fabricación, servicio remunerado de 
reparación y mantenimiento durante 5 años por lo menos y la mejor calidad obtenible en Europa: CR
08-10-64. Las ventajas que una universidad obtenía para importar instrumentos y elementos a base de 
compensación por café eran artículos a precio de fábrica, costos de introducción insignificantes, 
préstamos de bajo interés y plazo de tres años a través de la Federación Nacional de Cafeteros y el 
Banco Cafetero, aceptación de futuros auxilios municipales, departamentales y nacionales, endoso de 
matrículas, etc., como garantía por parte de la Federación. Bajo esas condiciones se tenía acceso a toda 
clase de elementos e instrumentos de los países con los cuales Colombia tenía convenio por café. Las 
facultades debían elaborar listas tentativas de sus necesidades durante los siguientes 5 años: CR 08-10- 
64.
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profesores Julio Robledo y Luis Ernesto Giraldo que viajaron a la Facultad de Minas; 
además solicitó al profesor Giraldo pasar la lista de elementos que podría aportar la 
Chec lo mismo que los indispensables para la iniciación del Laboratorio de 
Electrotecnia.’6
Para completar la nómina de personal docente se solicitó la creación del cargo de 
preparador de física y laboratorios con el objeto de prestar una mejor asistencia a los 
estudiantes de primer año. Entonces el Representante de Estudiantes informó que el 
Consejo Estudiantil proyectaba realizar un festival para allegar fondos para comprar 
aparatos de agrimensura destinados al préstamo a estudiantes, iniciativa acogida por 
el Consejo de la Facultad que insinuó informarse con el Consejo Estudiantil de la 
Facultad de Minas sobre reglamentación a ese respecto.
A mediados del año el Decano informó que la Chec aprobó la entrega de los 
elementos solicitados para el Laboratorio de Electrotecnia, que culminó tres meses 
después. Igualmente solicitó a los profesores elaborar presupuestos de los elementos 
necesarios para los laboratorios, con el fin de ampliar el presupuesto del plan 
cuatrienal de desarrollo que hacía la facultad y para tener en cuenta en el 
presupuesto para 1966, que debía enviarse urgentemente. Poco después se solicitó a 
varias firmas norteamericanas el envío de catálogos y lista de precios de un equipo 
de Topografía para hacer un pedido y previo concurso fueron asignadas a un 
estudiante labores de preparador de física y de ayudante en las prácticas de 
laboratorio durante un mes.
36 CR 01-02-65; Actas de 11-02, 22-04 y 14-05-65.
37 CS 25-03-65: Acta 14-05-65.
íx Acta 02-06 -65. El 12 de junio el Decano dio por terminada su gestión en la adquisición de elementos 
por donación de la Chec, con la inclusión en el Acta de junio 2 de su solicitud a esa entidad; los hechos 
se cumplieron com o indica el siguiente aparte del acta de la reunión a la que asistieron por parte de la 
Junta Directiva Gabriel Arango Restrepo, Alfonso Carvajal Escobar, Jorge Echeverri Mejía, Arcesio 
Londoño Palacio y Arturo Montes Sáenz y por parte de la Empresa el Gerente y el Subgerente, Elias 
Arango Escobar y Marco Estrada Arango, el Revisor Fiscal Camilo Henao Arias y Gilberto Villegas 
Velásquez Secretario de la Chec y de la Junta Directiva: "El Doctor Alfonso Carvajal solicita que en 
vista de que la Chec posee algunos elementos que no necesita y que podrán ser utilizados por la 
Facultad de Ingeniería de Manizales, se le haga a ella concesión gratuita, con lo cual se prestaría una 
efectiva ayuda a los alumnos La Junta accede a la solicitud y autoriza la entrega, a título de donación
OID
En 1966 Julio Robledo Isaza rindió un informe solicitado por la universidad sobre 
las actividades desarrolladas en los laboratorios a su cargo en 1965. No tenían un 
movimiento apreciable en trabajos para particulares debido en parte a que se 
ignoraban las posibilidades de la facultad para ejecutarlos y en parte a que otras 
entidades estaban en capacidad de realizar los pocos ensayos requeridos; situación 
semejante aunque no tan marcada se presentaba con respecto a entidades oficiales y 
semioficiales. El Laboratorio de Hormigón contaba con una dotación satisfactoria 
para la realización de ensayos de rutina en cemento y agregados, y su influencia 
había sido benéfica en el campo de la construcción en Manizales y otras ciudades del 
Departamento. El Laboratorio de Suelos era quizás el mejor dotado, aunque estaba 
incompleto pues faltaban algunos implementos nuevos en el mercado pero 
suficientemente conocidos en laboratorios de esa clase y reputados como de gran 
utilidad; sin embargo era un laboratorio poco solicitado, como consecuencia de la 
competencia impuesta por laboratorios similares y de la reglamentación establecida 
por la universidad. El Laboratorio de Resistencia de Materiales hacía ensayos de 
rutina para hierros soldados, varillas de construcción o alambres utilizados en 
algunas industrias locales y adelantaba un estudio de las maderas de uso común en la 
región.
Ese año se abrieron concursos para el nombramiento de un auxiliar de química y del 
Laboratorio de Aguas y auxiliares de física y matemáticas. En el primer caso, sobre
gratuita, de todos aquellos elementos inservibles de que disponga la empresa y que requiera la facultad 
para el estudio de sus alumnos lo mismo que la entrega en forma de préstamo indefinido de aquellos 
otros materiales o elementos obsoletos, los cuales deberá devolver posteriormente la facultad en caso de 
que la Chec tuviera necesidad de ellos" Se indicó al profesor Luis Ernesto Giraldo que le correspondía 
agilizar su entrega y se aprobaron cartas de agradecimiento a la Junta Directiva y a! Gerente de la Chec 
y un informe al Jefe de los Laboratorios: Acta 12-06-65. En septiembre el Decano agradeció al Gerente 
Elias Arango Escobar el suministro de los elementos: CD 28-09-65. Petición hecha a los profesores 
Luís Ernesto Giraldo para el Laboratorio de Electrotecnia, Rodrigo Londoño Arcila para el Laboratorio 
de Pavimentos, Diego Villegas Echeverri para el Laboratorio de Resistencia de Materiales, Jaime Parra 
Hernández para los Laboratorios de Química y Aguas y Alfredo Robledo lsaza para los Laboratorios de 
Física y de Suelos: CD 28-06-65; CD 28-07-65. A Cubic Corporation en California, Warren-Knight Co. 
en Philadelphia, W & L E. Gurley en Nueva York, Keuffel & Esser Co. en Nueva Jersey, Wild 
Heerbrugg Instruments en Washington, The Lufkin Rule Co. en Michigan Y C L Berger & Sons, Inc.: 
CD 16-08-65. Para afectuar un ensanche de laboratorios se solicitaron catálogos a proveedores de 
Denver, Nueva York y Washington D C CD 16-09-65. A Javier Aristizábal: Acta 06-10 -65
39 CR 23-03-66.
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bases fijadas por los profesores Julio Robledo y Jaime Parra, quienes se ocuparon de 
su escogencia, se reportó que no existía entre los estudiantes personal con 
conocimientos aceptables para presentarse a un concurso de esa clase; la única forma 
de adquirir auxiliares de laboratorio era someter los aspirantes a un entrenamiento 
adecuado y el preparador existente recibió el año anterior un entrenamiento especial. 
Fueron escogidos cuatro preparadores de prácticas.40
Entonces la General Electric en Cali donó 11 contadores para ser usados en la 
enseñanza.41
En 1967 el Decano informó al Consejo sobre insistencia de la Granja Cafetera para 
que la facultad se encargara del sismógrafo.42
En 1968 cinco estudiantes trabajaron como en calidad de personal supernumerario y 
había unos cinco profesores jefes de laboratorio.43
A mediados del año el Decano informó al Consejo que el pedido para el Laboratorio 
de Electrotecnia estaba perdido y fue archivado sin darle curso en Bogotá. Entonces
40 Desde 1965 internamente se reiteró la solicitud de nombrar al asistente del Laboratorio de Química 
Gustavo Estrada, quien trabajaba desde el comienzo de año sin nombramiento oficial; CR 20-08-65; 
transcurrido un año se recordó la necesidad de activar el nombramiento del ayudante de los laboratorios 
de Química y de Aguas, Gustavo Estrada, quien estaba prácticamente comprometido con la facultad a 
trabajar durante tres años y adquirió obligaciones económicas que debía cumplir: CR 20-04-66. Como 
Estrada se desempeñó en el cargo con pericia, responsabilidad y gran interés personal los profesores 
citados no veían la necesidad de cambiarlo, no existiendo un candidato que lo hiciera mejor y pidieron 
reconsiderar su irrisoria remuneración: CR 20-04-66, al mes siguiente se abrió inscripción de aspirantes 
al cargo de preparador de esos laboratorios con el fin de hacer examen: CR 26-05-66. CR 25-04-66. 
Abel Rodríguez fue preparador de pavimentos y obras de arte, el estudiante Gustavo Estrada Latorre 
preparador de química y Laboratorio de Aguas, el estudiante Eduardo López Murillo preparador de 
agrimensura y caminos y el estudiante José Hernán Jaramillo preparador de física: Res D de 06 y 07-66. 
En 1967 figuran como preparadores de topografía y caminos y de pavimentos y obras de arte las 
mismas personas: (Res.D de 06-67).
41 CR 04-08-66.
42 Hasta el momento nada se había decidido y continuaba la fase de reunión de información: Acta 26-
09-67.
43 Continuaban en sus labores los preparadores de pavimentos y topografía; como preparador de 
química obró Alberto Ramírez Agudelo, de agrimensura y caminos el estudiante José Alberto Ramírez 
Agudelo y de topografía y caminos el estudiante Hugo Larroche. Los profesores Julio Robledo Isaza
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la situación del Laboratorio de Física no permitía el normal desarrollo de la parte 
práctica de la materia pues se carecía de equipo para realizar practicas, la mayor 
parte del existente debía ser actualizado y complementado, especialmente en lo 
referente a electricidad; la dotación con que se contaba no había sido mejorada en 
los últimos quince años, a excepción de unos pocos elementos adquiridos con fondos 
de la facultad y en el último pedido hecho, relacionado con el préstamo del BID, no 
hubo equipo para la seccional, al menos para ese laboratorio. En relación con los 
laboratorios de Suelos, Hormigón y Resistencia, al dar razón de pedidos ante la sede 
central el Jefe de Laboratorios profesor Julio Robledo Isaza hizo memoria de que 
fueron dotados en el año 52 y desde entonces se habían invertido menos de 50 mil 
pesos; el Laboratorio de Pavimentos se instaló parcialmente en el año 64 con 
recursos propios y no se habían hecho adquisiciones nuevas.44
En febrero de 1969 cinco estudiantes seguían cumpliendo las funciones de 
preparadores de prácticas mientras José Joaquín Valencia preparaba las prácticas de 
tres laboratorios y cumplía labores relacionadas con servicios de extensión 
universitaria.43
La universidad disponía entonces de 800 mil pesos en fondos del BID para compra 
de equipo pero era necesario que la facultad enviara nuevamente la justificación de 
los pedidos por lo cual el Decano solicitó a Julio Robledo y Luis Ernesto Giraldo
del Laboratorio de Suelos, Rodrigo Londoño Arcila del Laboratorio de Pavimentos, Luis G. Vélez P. 
del Laboratorio de Física y Julio Thomas Mosquera del Gabinete de Topografía: CD 09-68.
44 Acta 10-07-68; CS 06-11-68. Como no se contaba con los aparatos solicitados, no se trataba de 
hacer duplicación de equipo y todos los implementos solicitados podían ser despachados por casas 
norteamericanas que habían sido proveedoras de la facultad: CR 06-11-68.
45 El estudiante Hugo Larroche continuaba como preparador de topografía y caminos y el estudiante 
Alejandro Dávila Arias era el preparador del laboratorio de química; en marzo figuró de nuevo Abel 
Rodríguez como preparador de pavimentos y obras de arte, quien en junio apareció como encargado del 
Laboratorio de Pavimentos y Obras de Arte; en mayo el estudiante Guillermo García era preparador de 
física y en septiembre encargado del mantenimiento y arreglo de los equipos eléctricos de los 
laboratorios; en septiembre Hermán Estrada era preparador de química: Resoluciones. Valencia estaba 
encargado desde septiembre de 1959 de preparar las prácticas para los estudiantes en los laboratorios 
de Suelos, Resistencia y Hormigón, y de velar por el debido mantenimiento de los equipos 
correspondientes bajo la dirección del profesor encargado del respectivo laboratorio, igualmente le 
correspondía recibir y anotar los materiales que llegaban a esos laboratorios para ensayos solicitados
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hacer lo pertinente para cumplir tal requisito y asignó al Arq. Aníbal Mejía, 
funcionario que colaboraba en las labores de planeación, la tarea de establecer 
necesidades y estudiar la situación de los pedidos en trámite. Entonces el Rector 
integró un Comité con el fín de analizar las solicitudes de equipo de las facultades 
referidas al empréstito del B1D; a raíz de ello el representante del Decano en el 
Consejo académico Ernesto Rojas Morales se enteró de que la facultad no tenía 
ninguna partida asignada en ese programa y solicitó modificar la asignación inicial y 
permitirle presentar una petición. Para cumplir con ello señaló al Decano que era 
urgente e indispensable preparar una lista con precios, así fueran aproximados si no 
se conocían cotizaciones; el equipo debía comprender preferencialmente lo relativo a 
laboratorio y dotación de nuevas edificaciones y como norma general tener alguna 
relación con las inversiones que se hacían o se proyectaban con dineros del plan de 
desarrollo financiado por el BID. En el reparto inicial se habían distribuido 400 mil 
pesos para las seccionales de Medellín y Palmira.46
A raíz de lo solicitado el profesor Luis Ernesto Giraldo Jaramillo expuso diversas 
razones para justificar el pedido para el Laboratorio de Electrotecnia, explicando la 
necesidad de disponer rápidamente de implementos eléctricos mínimos. Desde 1952 
la facultad obtuvo equipo de medición (amperímetros, voltímetros, vatímetros, etc.) 
y el tablero principal para el Laboratorio de Electricidad, implementos que no 
pudieron emplearse con buen rendimiento puesto que no existían los necesarios para 
formar los circuitos de experimentación, tales como resistencias, inductancias, 
capacitancias, etc.; hacía unos quince años que la seccional ofrecía cursos de 
electricidad en los años cuarto, quinto y sexto de la carrera, los cuales cubrían 
teóricamente no sólo los fundamentos eléctricos sino lo relacionado con equipos y 
sus instalaciones, pero no fue posible complementarlos con las prácticas de 
laboratorio puesto que no existían las facilidades mínimas requeridas; Manizales, 
que sería el centro del sistema de interconexión eléctrica nacional, necesitaba contar
por particulares y realizar los ensayos correspondientes bajo la supervigilancia de un profesor: CD 21 - 
04-69.
46 Acta 10-03-69; Acta 28-04-69; CR 21-04-69.
con un buen laboratorio de electricidad que prestase los servicios de docencia y 
pudiese responder a consultas profesionales; la electricidad era un ramo importante 
de la ingeniería y el país y la región, que habían marcado un acelerado crecimiento 
en esa industria, requerían que la seccional dispusiera de medios modernos para 
poder cumplir cabalmente con la enseñanza práctica de los cursos.47
De otra parte, como la Carrera de Ingeniería Química iniciaba labores en 1970 se 
requería completar el laboratorio para dos asignaturas el primer año, para el segundo 
año sería necesario abrir dos nuevos laboratorios para otras dos asignaturas y en el 
tercer año un nuevo laboratorio para otra asignatura.48
En 1970 siete personas tuvieron funciones ligadas con las prácticas de laboratorio49 y 
el profesor Jaime Guerrero S. recibió del Decano desde mayo el encargo de elaborar 
el proyecto de ampliación y dotación del Laboratorio de Química, que entregó en 
septiembre; debía complementarse con un estimativo de presupuesto.50
En 1971 se definieron las necesidades del Laboratorio de Química del Departamento 
de Ciencias para un período de año y medio y contó con una persona de planta; hubo 
además cuatro preparadores de prácticas en los diversos laboratorios. El Director del
47 CR 21-04-69.
4S CD 27-08-69.
4V Figuran los mismos preparadores de topografía y química, el encargado del Laboratorio de 
Pavimentos, el preparador de física encargado del mantenimiento y arreglo de equipos eléctricos de 
laboratorio, el estudiante Rodolfo Jiménez Morales era el preparador de construcción, concreto y 
hormigón, el estudiante Antonio Rad era monitor de topografía y ayudante de prácticas de campo. En 
diciembre el Sr. Eliseo Ramírez era Ayudante del Laboratorio de Hormigón: Res. de 03, 04 y 12.
,0 Desde mayo le insistió en ello habiéndole recalcado tal necesidad en junio y agosto; el docente, 
comprometido con la Universidad de Caldas, tenía dificultad para disponer del tiempo necesario y 
además señaló que no recibía remuneración por ello y ni siquiera estaba nombrado en la Universidad 
Nacional, pero le ofreció entregarlo para el 14 de septiembre. El Decano le hizo saber que podía cobrar 
por el servicio: Acta 14-09-70. Era Licenciado en Biología y Química de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja, Químico de la Oakland University de Rochester en Michigan y Profesor 
Asistente de la Universidad de Caldas: CD 29-09-70. Los profesores de química Jaime Parra, Windor 
Gallo y María Leonor Víllada fueron comisionados para revisarlo y pasar informe mas en noviembre la 
gestión no avanzaba, sólo había algunas cotizaciones y reunir a los profesores resultaba imposible. En 
diciembre, efectuadas dos reuniones y con otra en proyecto, no se había alcanzado ninguna conclusión 
pero se avanzó algo: Actas de 21-09, 23 y 30-11, 04 y 11-12-70.Se solicitó complementarlo con un 
plano sobre la ampliación requerida, que indicase el uso del área física y su localización, según las 
sugerencias del informe: Acta de 07-05 -71.
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Departamento de Ciencias encomendó al Jefe de las Secciones de Eléctrica y 
Electrónica y de Mecánica de Fluidos profesor Juan González Ocampo el montaje e 
instalación de los Laboratorios de Electricidad y Electrotecnia y la dirección de 
dichos laboratorios, labores urgentes para el normal funcionamiento de las Carreras 
de la Sede. 31
Ese año una comisión tramitó pedidos a la República Democrática Alemana con 
base en un cupo de 66 mil dólares ofrecido por el ICFES a la facultad, pero había 
reserva sobre su conveniencia.32 En cambio, en la distribución de 650 mil dólares 
correspondientes a un empréstito del BID y de 252 mil dólares de contrapartida la 
Comisión Económica asignó a la Seccional de Manizales 50 mil; debían definirse los 
equipos que se comprarían con ese saldo.3 ’
A comienzos de 1972 se hicieron pedidos con cargo al empréstito del BID y poco 
después se produjo la asignación de esos dineros. El Decano invitó al profesorado a 
elaborar listas de pedidos que fueron luego seleccionadas mientras se avanzaba en la 
solicitud de catálogos y precios. Entonces se creó un Comité Técnico encargado de
51 Fue presentado por la profesora María Leonor Villada para el período 08-71 a 12-72. Se solicitó 
complementarlo con un plano sobre la ampliación requerida, que indicase el uso del área física y su 
localización, según las sugerencias del informe: Acta de 07-05 -71. Fue vinculada Olga Beatriz López 
como experta auxiliar del Laboratorio de Química; en calidad de supernumerarios, cumplían funciones 
de preparadores los estudiantes Morales, Estrada, Rad y Guillermo García. Res.D de 22-04-71. 
Preparadores vinculados durante febrero, julio y agosto y, en octubre, noviembre y diciembre los dos 
últimos. CR 19-08-71.
Debían ser firmados por el Decano quien no lo hizo; una consulta a Bogotá le indicó que debían pasar 
antes por la Oficina de Planeación de la sede central: Acta de 19-10-71. En agosto una delegación de la 
República Democrática Alemana en representación del AHB lntermed visitó la universidad. De acuerdo 
con las obligaciones asumidas en el contrato con el ICFES por parte de lntermed, los especialistas 
colaboraron en el estudio de los más urgentes materiales de enseñanza que necesitaba la entidad y 
asesoraron en consultas permanentes. Gran parte de los materiales requeridos se producían en la 
República Democrática Alemana y existía la intención de estudiar la posibilidad de comprar los 
aparatos dentro del marco y condiciones del contrato global suscrito el 3 de marzo de 1971: CR 00-09- 
71. Los pedidos no fueron firmados en Bogotá, ni Medellín, donde sostenían que debían hacerse por 
intermedio de Planeación en Bogotá; el Decano de Palmira sí firmó. Era necesario obrar con cautela 
pues al parecer algunos elementos eran de mala calidad: Acta 08-11-71.
53 Informe del Director de la Oficina de Planeación Alejandro Sandino Pardo al Rector: CR 26-11-71, 
copia.
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estudiar programas de adquisiciones a mediano y largo plazo, se estableció la 
dirección de laboratorios y se crearon nuevas Jefaturas de Laboratorio.34 
Poco antes el Consejo aprobó un reglamento de laboratorios presentado por los 
profesores Julio Robledo y Juan González y el itinerario presentado por el profesor 
Ramiro Betancourth para visitar tres universidades del país como parte del estudio 
de organización de los Laboratorios de Ingeniería Química. Posteriormente aprobó el 
organigrama para el Laboratorio de Física con un jefe, un auxiliar general y tres 
auxiliares, cargos que serían provistos a medida que surgieran las necesidades. El 
Profesor Horacio Arbeláez Pardo fue nombrado Jefe del Laboratorio y como auxiliar 
general el estudiante Guillermo García Herrera. Los profesores Betancourth y 
Arbeláez rindieron informes sobre gestiones en las Universidades del Valle, 
Nacional de Bogotá e Industrial de Santander.33
Por su parte el Decano viajó con el profesor Julio Robledo a Medellín para observar 
los laboratorios. Algunos elementos como balanzas, calculadoras, sumadoras, etc. 
usados pero en estado aceptable que fueron dados de baja en esa sede se transfirieron 
a Manizales; además el profesor Robledo tuvo la oportunidad de adelantar 
conversaciones sobre la instalación de una planta básica para el ensayo de materiales 
en la facultad, inquietud surgida desde un Congreso Minero que tuvo acogida en el 
Gobierno Seccional y la Asamblea Departamental. Joaquín Valencia asistió a un 
Curso de Laboratorios de Mecánica de Suelos durante un mes en la ciudad de
54 Para el laboratorio de Suelos y Pavimentos US $11.575, para el Departamento de Arquitectura US 
$4.381, para el Laboratorio de Física l ÍS $5 889, para el Laboratorio de Química US $8,347, para el 
Laboratorio de Electricidad US $1,334; en total US$45.243. CD 13-03-72. Fue conformado con los 
Directores de Departamento, el Vicedecano y el Director de los Laboratorios: Acta 14-03-72; Res.CD  
101 de 03-04-72.
35 El Consejo definió los puntos que debía incluir el informe que debía elaborar el profesor Betancourth 
a partir de sus observaciones: espacio físico en relación con el número de estudiantes, localización y 
características, aspectos especiales de acondicionamiento, elementos y equipos para los Laboratorios de 
Ingeniería Química y particularmente para el de Procesos Químicos, consecución de documentación de 
casas proveedoras, estimativo de costos y especificación de elementos y equipos: Acta de 21-03-22-72. 
Acta de 12/13-04-72. Arbeláez viajó del 14 al 18 de abril a la Universidad del Valle con el fin de 
obtener información y asesoría para la elaboración del presupuesto de desarrollo del Laboratorio de 
Física en lo referente a equipo. El 20 de abril los profesores Ramiro Betancur y Jorge Alberto García 
rindieron informe sobre los Laboratorios de Operaciones y Procesos Químicos, de conformidad con las 
visitas efectuadas a las Universidades del Valle, Nacional de Bogotá e Industrial de Santander: Acta 20- 
04-72.
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Popayán y el profesor Robledo viajó a Bogotá para atender asuntos relacionados con 
equipos de laboratorio.56
El Director de Laboratorios Julio Robledo Isaza reportó incumplimiento en relación 
con las partidas presupuéstales asignadas para inversión en implementos de 
laboratorio pues en septiembre no se había recibido nada y no había certeza de 
contar con el dinero según indicó el contador; en caso de resultar el dinero a ultima 
hora no se podrían hacer los trámites de pedidos por falta tiempo.57
Entonces el Ministro de Obras Públicas cedió a la facultad elementos de topografía 
inservibles, a propuesta del Director del Departamento de Ciencias el Consejo asignó 
al Ing. Guillermo García H. la Jefatura del Laboratorio de Física y el Profesor 
Alberto Rivera solicitó autorizar y ordenar trabajos de reforma y ampliación de los 
Laboratorios de Química.5*
Ese año se nombraron tres monitores, un preparador y un ayudante de laboratorio.59
La Biblioteca.
En una de las primeras sesiones del Consejo de la Facultad, en abril de 1948, el 
profesor Guillermo Castillo propuso iniciar la formación de la biblioteca; se
i6 Acta de 01-02 -72. Res. De02 y 04-72.
57 CR 03-09-72. El Consejo le solicitó hacer un estudio de las prioridades para la adquisición de equipos 
para el año 1973 : Acta 29-09-72.
58 CR 07-09-72. Desde enero hasta junio de 1972 Guillermo García había continuado desempeñando 
labores como preparador de física y encargado de mantenimiento eléctrico de equipos; a partir de 
agosto fue designado experto de tiempo completo; tendría el carácter de jefe encargado pues su 
nombramiento estaba en trámite: Actas de 29-09 y 11-10-72. El Consejo pidió al Jefe de Planeación 
hacer un estudio de la planta física y de utilización de aulas para el año 73, con el fin de ver si era 
factible llevar a cabo los trabajos en los Laboratorios de Química: Acta de 01-12-72.
59 En junio el Consejo conoció informe del profesor Manuel Achury C. relacionado con las funciones de 
los encargados del Laboratorio de Física y se adelantó en el nombramiento de dos monitores para el 
Laboratorio de Química: Actas de 06/07 y 22-06-72. El estudiante Antonio Rad continuó con labores 
de monitor de topografía y ayudante de prácticas de campo a lo largo de todo el año. A partir de mayo
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destinaron mil pesos del presupuesto y se envió una circular a los ingenieros de 
Manizales y del Departamento solicitándoles donar un libro. Un mes después el 
Decano Juan Hurtado organizó la semana pro-biblioteca entre el 5 y el 8 de junio 
como parte de la fiesta del estudiante, atendiendo al deseo de los alumnos. El hecho 
fue reseñado en la prensa local, que invitó a la sociedad entera a aportar una ayuda 
generosa para dotar la facultad de una magnífica biblioteca; era ese el primer paso 
en una serie de campañas en pro de la entidad.60
El 5 de junio se inició la semana universitaria con gran éxito y en el curso de ella se 
reunieron unos seis mil pesos; la dotación bibliográfica comenzó con la compra de la 
biblioteca de Germán Rueda Amorocho y con veinte libros obsequiados por la 
Embajada de Estados Unidos y al finalizar el año se solicitó a la sede central de la 
universidad pedir al exterior algunos libros para la facultad. En 1949 se hizo una 
suscripción a la Revista de Ingeniería y Arquitectura.61
En 1950 ya resultaba necesario organizar la biblioteca pues contaba con unos 700 
volúmenes y el Consejo solicitó a la universidad enviar un experto para hacerlo; 
además el profesor Alejandro Párraga fue nombrado bibliotecario. Ese año el 
Decano solicitó de nuevo a la embajada estadounidense el obsequio de libros y al 
Gobernador del Departamento estudiar la posibilidad de donar a la facultad la 
biblioteca del Ferrocarril de Caldas antes de hacer entrega de la empresa a la 
nación.6"
La casa McGraw-Hill Book Company de Nueva York adelantó entonces una revisión 
de libros técnicos en todas las facultades de Colombia para recomendar las obras de 
esa firma y ofreció incluir a la facultad en sus programas; sus libros hacían parte del
el estudiante Julio César Vivas era preparador de prácticas de Laboratorio de Electricidad. Desde 
octubre el estudiante Alfonso Hurtado fue ayudante del Laboratorio de Pavimentos: Resoluciones.
60 Acta 19-04-48; Res. de 13-05-48 Avisos de prensa convocaban a participar : LP 04-06 -48, p.7; La 
Mañana, 3 1-05-48, p.4; 01-06-48, p.6.
61 LP 06-06 -48, p.4, LP 08-12 -48, p 8; 06-09-48, p.7; CS 18-10-48; CS 24-08-49.
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denominado Punto Cuatro del programa de ayuda económica a los países poco 
desarrollados del gobierno del Presidente Truman y podían suministrarlos para la 
biblioteca de lograr la autorización del gobierno de Washington para el despacho63
En 1951 se insistió en solicitar a la universidad un experto para organizar la 
biblioteca y el profesor Gabriel Robledo indicó que la Escuela de Minas de Medellín 
estaba dispuesta a ayudar; un año después se solicitó la cooperación de la Biblioteca 
de la Facultad de Minas para organizaría técnicamente. Como los alumnos 
consultaban muy poco en ella se planteó la necesidad de buscar el medio de 
modificar esa situación. En 1952 el Alcalde donó varios libros a la facultad, cuya 
biblioteca carecía de obras que no debían faltar así que se incluyó en el proyecto de 
presupuesto para 1953 una partida de 8 mil pesos.64
Entretanto, con motivo del centenario de la ciudad celebrado en 1951, los 
municipios determinaron regalar a Manizales una biblioteca para la "Universidad de 
Caldas" y en 1952 el Gobernador José Restrepo Restrepo se empeñó en mejorar sus 
bibliotecas. En 1954 la Asociación de Periodistas de Manizales -PAM- planeó la 
creación de una biblioteca universitaria, promovida por su Presidente Arturo 
Cardona Jaramillo, luego se determinó establecer en la "Universidad de Caldas" la 
Biblioteca Aquilino Villegas, que recogía la biblioteca de éste, y la Facultad de 
Medicina recibió la biblioteca “Julio Zuloaga”, legada por él mismo. En 1956 se 
anunció en la Universidad de Caldas que habría pronto una biblioteca central e 
imprenta propia.05
Ese año la facultad de Ingeniería tenía una completa biblioteca, con cerca de dos mil 
volúmenes técnicamente clasificados y muy nuevos y en 1957 estaba reputada, al
62 CD 17-05-50, Acta de 08-05-50; Res R de 02-10-15. CD 08-11-50, La embajada los envió una 
semana después: CD 14-11-50; el Decano los agradeció como un magnifico obsequio: CD 23-11-50; 
CD 23-11-50.
63 CD 14-12-50.
64 Actas de 30-03 y 15-06-51; Acta de 25-03-52. Carta del profesor Jaime Parra relacionada con las 
necesidades de la Facultad proponiendo innovaciones: Acta de 15-06-51. CS 20-05-52; CS 19-11-52.
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parecer, como una de las mejores del país en matemáticas e ingeniería. Nelly 
Aristizábal Londoño estaba encargada de su manejo y el Decano solicitó a los 
profesores señalar los textos más urgentes faltantes con el objeto de adquirirlos 
mientras la Dirección de Extensión Cultural y Relaciones Publicas de la universidad 
remitió catálogo de las publicaciones disponibles para canje y ofreció enviar los 
títulos que fuesen pedidos.66
Buscando un mejor funcionamiento de la biblioteca pues “no estaba cumpliendo con 
su verdadero fin,” el Consejo procuró que la bibliotecaria la mantuviese abierta
durante el horario de los empleados administrativos permitiendo la entrada de los
(1estudiantes que quisieran estudiar y analizó un reglamento. ’
En 1958 la Universidad de Caldas recibió en donación la biblioteca de Rogelio 
Escobar Angel. Para entonces habían llegado numerosos volúmenes técnicos y 
jurídicos y se adelantaba la organización de la biblioteca central a cargo de una 
bibliotecóloga vinculada a la Biblioteca Piloto de Medellín, establecida por la 
Unesco; la biblioteca central unificaba las existentes, excepto la de la Facultad de 
Derecho, situada en otro edificio y a cargo de Isabel Romero, estaba catalogada, 
disponía de sala de lectura, tenía un buen número de suscripciones a revistas 
especializadas y se habían adquirido algunas obras de cultura general gracias a una 
donación de la Embajada Española. En 1959, como parte de la celebración de la 
Semana Panamericana en Manizales, se firmó un convenio entre la Universidad de 
Caldas y la OEA para crear la sección OEA en la biblioteca de la universidad, que 
recibiría un aporte inicial de hasta mil volúmenes y contaría con el envío regular de
65 LP 23-11-51 p.7. Entrevista: LP 31-03-52 p.6;17-01-54 p.4; LP 25-02-54 p.4; LP 05-07-54 p.2; LP
21-02-56 p.3.
66 “MZ centro cultural. La Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de Prestigio Nacional” : LP
10-02-56 p .3 ,10. Voces universitarias: nuestra Facultad de Ingeniería. Por Luis Enrique Giraldo 
Neira: 15-08-57 p.5; CD 23-04-57; CD 10-10-57; CD 06-11-57.
67 Reglamento sobre préstamos, multas por mora, exclusión de servicios, uso de libros únicos: Actas de
14-04 y 30-10-58.
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las publicaciones de esa entidad. También el Cónsul de Francia y el Director de la 
Alianza Colombo-Francesa donaron 450 libros.68
En 1960 se quiso dar el nivel de bibliotecaria Jefe de Sección a Ligia Osorio, la 
funcionaría encargada de la biblioteca, quien hizo un curso especial en ese campo y 
estaba dedicada exclusivamente a ese oficio, y se nombró en interinidad a la 
mecanógrafa Amparo Ceballos Osorio, dedicándola durante unos meses a organizar 
el catálogo. Ligia Osorio renunció al año siguiente y le sucedió Amparo Ceballos 
pero pasados unos pocos meses renunció y la reemplazó Isabel Romero, quien había 
hecho un curso de bibliotecología. Entonces se adoptó el reglamento para el lector 
como parte del reglamento de la facultad y se definieron las funciones de la 
bibliotecaria.59
Según el Decano Mesa Medina, la biblioteca tenía un escaso número de anticuados 
volúmenes a todas luces insuficientes y se estaba haciendo poco para actualizarla y 
completarla así que se solicitó a los profesores señalar las obras que debían 
adquirirse. En el presupuesto para 1962 se buscaron más recursos; tenía 2.225 
volúmenes, 170 revistas empastadas y 1.000 sin empastar y el número de lectores en
1961 fue más o menos de 4.500 70
En 1965 el Consejo encargó la dirección de la biblioteca al profesor Rodrigo Arango 
Soto; la dependencia estaba atendida por la bibliotecaria. Un año después el Decano 
Alfonso Carvajal pudo anunciar que la biblioteca central de la universidad disponía 
de una partida para auxiliar a las facultades en la compra de libros y revistas y se 
informó al profesorado. En 1967 la Oficina de Planeación de la universidad solicitó a 
las facultades listas de los libros que necesitaban como parte del trámite de
68 LP 21-04-58 p.4; LP 23-04-58 p.4; LP 24-05-58 p.2; LP 07-09-58 p.5; LP 18-04-59 p .l; En 
septiembre se recibió la primera entrega de libros en el primer aniversario de la Conferencia 
Interamericana de Mujeres -CIM- en Manizales se hizo la primera entrega de la donación: LP 21-09-59  
p.5. LP 17-11-59 p. 1. Obras sobre medicina, filosofía, letras y agronomía. LP 19-06-61 p. 15.
C,D 07-10-60, CS 28-09-60; CD 14-10-60; Res. de 27-01-61 de la Secretaría Administrativa; CD 
08-08-61. Acta 26-04-61.
70 CD 13-02-62; CS 04-06-62; CD 28-1 1-61; CS 10-09-62.
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desembolso de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y se efectuó en 
la Universidad de Caldas la primera reunión de jefes de bibliotecas de las 
universidades contempladas en el estudio de integración regional universitaria de la 
zona de Caldas, Quindío y Risaralda; además la bibliotecaria Isabel Romero asistió 
en Armenia a una nueva reunión del Comité de Integración Regional.71 
En 1968 el Decano designó a un estudiante asistente de biblioteca y en 1969 adoptó 
el sistema de acceso libre de los estudiantes a los libros pero se vio obligado a 
suspenderlo en vista de las pérdidas registradas. Unos días después, recién iniciadas 
las actividades docentes de la Carrera de Arquitectura solicitó a las Embajadas de 
Alemania, España, Italia, Suecia, Francia, Holanda, Argentina, México, Brasil y Perú 
colaboración con material ilustrativo e informativo para atender a la necesidad 
fundamental de dotarla de una completa biblioteca. Ese año llegaron los libros 
adquiridos con el préstamo del BID para la biblioteca de la facultad e Isabel Romero 
asistió en Bucaramanga a una reunión de bibliotecarias. Además el Consejo 
consideró la necesidad de adscribir funciones en la biblioteca a un profesor.72
En 1971 el Decano solicitó a la Corporación Financiera de Caldas tener en cuenta a 
la seccional en la donación de una biblioteca especializada, particularmente de libros 
de las áreas de administración de empresas privadas y públicas, contaduría, 
ingenierías civil, eléctrica, industrial y química y arquitectura. Entonces se encargó a 
dos miembros del Consejo estudiar el reglamento general de la biblioteca central de 
la universidad con el fin de establecer la posibilidad de aplicarlo en la facultad.73
Ante reclamos de estudiantes de Administración de Empresas, en 1972 se acordó 
prestar el servicio hasta las 10 de la noche y los sábados hasta las 12 del día. 
Entonces el Director de la Biblioteca Central de la Universidad prometió al Decano
71 Acta 14-05-65; Acta 07-07 -66; CR 05-04-67; Res D de 05-67.
12 El estudiante Jorge Herney Escobar V., quien desempeñó sus labores durante tres meses en calidad 
de supernumerario;. Res. de 17-05-68. La biblioteca contaba entonces con algunas calculadoras para 
uso de los alumnos. Acta 05-09 -68. Un reporte de pérdidas registradas en la biblioteca arrojó 15 libros 
en 1967 y 16 en años anteriores: CR 09-05-68. Acta 24-01-69. CD 14-02-69; CS 02-07-69; Acta 11-
12-69,
7Í CD 21 -01 -71; Acta 09-12 -71,
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una partida de 100 mil pesos de fondos del BID para la biblioteca de la facultad, así 
que se solicitó a los profesores indicar los libros que debían adquirirse. El Consejo 
encargó seguidamente un estudio del Reglamento de la Biblioteca y solicitó al 
Consejo Estudiantil una relación de los libros que estimaren conducente adquirir. El 
Comité Central Estudiantil envió la lista y rechazó el reglamento hasta tanto se 
organizaran en forma adecuada los servicios que se pensaba reglamentar y se le 
solicitó proponer otro sistema para controlar adecuadamente el servicio. En agosto el 
Consejo aprobó un reglamento provisional teniendo en cuenta las observaciones de 
la bibliotecaria hasta que los estudiantes se pronunciaran y propusieran una sanción 
distinta a las multas para los estudiantes morosos.74
El Administrador profesor Gustavo Duque Franco tuvo a cargo ese año labores 
relacionadas con la biblioteca.75
Durante este período la facultad recibió diversas obras como aportes para la 
biblioteca.76 También pidió obras a diversas entidades.77
74 Para ello se requería el nombramiento de un empleado de confianza y se escogió al estudiante 
Rodolfo Lasema Z , quien obró como ayudante desde abril 22: Acta 12-04-13-72; Res. del Decano. En 
mayo la lista no se había recibido, con riesgo de perder la apropiación: Acta 03-05 -72 La partida de
100 mil pesos para la adquisición de libros se distribuyó en cupos de 15 y 10 mil pesos por carreras y 
para ciencias básicas; el cupo de libros sobre temas varios fue de 5.000; CD 20-09-72. Fueron 
comisionados el profesor Jaime Berrío el Vicedecano, la Bibliotecaria y el estudiante Lasema; la 
Bibliotecaria propuso una reglamentación que el profesor Berrío sugirió aprobar: Actas de 08 y 23-05 y
22-06-72. Se rechazó "todo tipo de explotación económica como pago de certificados, multas, etc. para 
sufragar gastos burocráticos que corresponden al Gobierno Nacional": Acta de 27-07-72. Acta de 10- 
08-72.
5 En junio viajó a la ciudad de Pereira a reunión de directores de bibliotecas: Res del Decano.
f> Fueron las siguientes: los dos volúmenes del informe de la Misión “Economía y Humanismo”
enviados por el Director del ICETEX:CD 03-03-59. “El Mito del Darién”, historia de la Carretera
Panamericana, remitido por el Ministro de Obras Virgilio Barco Vargas: CD 21-06-60. “M odelos de
Obras de Arte” enviado por el Ministro de Obras y tres tomos de las “Normas de ensayos de materiales
para Carreteras” preparadas por ese Ministerio: CD 23-11-60; CD 24-11-60. La Facultad de
Matemáticas e Ingeniería remitió un ejemplar del texto de Topografía del Ing y profesor Alvaro Torres
Nieto: CD 04-09-61 El Ministro de Obras Carlos E. Obando V. envió a solicitud de algunos
estudiantes de quinto año dos ejemplares de la publicación “Modelos de Obras de Arte” e incluyó dos
de la publicación “M odelos de Puentes (concreto pre-esforzado)” : CD 04-12-61. El Gerente de la Andi
en Manizales Mario Vélez Escobar hizo llegar un ejemplar del estudio económico de la ciudad
elaborado por esa oficina en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos de la entidad, a
cargo de Gabriel Poveda Ramos: CR 04-06-62. Publicaciones del Departamento de Publicaciones de la
Fundación Universidad de América: CR 3 1-08-65 Libros y revistas enviados por la Sección Cultural de
la Embajada Americana en mayo, junio y julio: CR 01-09-65 El Gerente de la Chec Elias Arango
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Las publicaciones y las ayudas pedagógicas.
Publicaciones - En enero de 1962 el Consejo de la Facultad trató por primera vez en 
forma consistente un asunto referente a publicaciones al considerar la edición de las 
conferencias de geometría dictadas por el profesor Armando Chaves A. Ese año la 
facultad adquirió un mimeògrafo pues el que poseía estaba prácticamente 
inutilizado por once años de ininterrumpido servicio. En 1965 se solicitó 
información sobre un mimeògrafo diferente al sistema de “stencil” y en 1968 se
70
importó uno.
Escobar envío material de gran utilidad para consulta y estudio de los alumnos: CR 28-09-65. El Rector 
envió 10 ejemplares de cuatro obras de Historia Colombiana y Arqueología: Res R de 08-08. El 
Departamento de Filosofía de la universidad envió dos ejemplares de la revista “Ideas y Valores”: CD 
29-09-67. La Facultad de Minas envío un ejemplar de “Análisis de los conjuntos numéricos” de 
Bernardo Jiménez V., el cual fue encontrado de gran utilidad para los alumnos y propuesto para estudio 
del profesorado: CD 06-10-67 La Facultad de Ingeniería de Bogotá envió dos ejemplares del libro 
"Ingeniería de acueductos y tratamiento de aguas", del Ing Hernando Sánchez: CR 10-06-70 La Misión 
Económica de la Embajada de los Estados Unidos envió 11 libros sobre Economía: 23-03-71.
77 Un mapa que recogía los descubrimientos del Año Geofísico Internacional, esfuerzo denominado “la 
actividad humana pacífica de máxima importancia desde el Renacimiento”, que llevaron a cabo más de 
30 000 científicos de 66 naciones distintas, trabajando en 4.000 puestos en todas partes del globo, desde 
Groenlandia a la Antártida: C.D 05-61. Al Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento de 
Bogotá se solicitaron revistas técnicas, científicas e informativas y las publicaciones “Asismicidad en 
vivienda económica” y “Suplemento Informativo Cinva:” CD 04-08-65 El Decano inscribió a la 
facultad en las listas de envíos periódicos de suplementos y folletos de la Unión Panamericana: CD 16- 
08-65 Se solicitó a una librería de Medellín el libro “Reinforced concrete design hand book”, en inglés 
yen castellano: CS 24-08-65. El Decano pidió al Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento 
Eléctrico y a la Cement and Concrete Association en Londres enviar sus publicaciones: CR 04-09-65; 
23-08-66. Solicitó a la American Society For Testing Materials de Philadelphia el “Book A.S.T.M. 
Standards”: CD 06-02-67; y a la UNESCO en París la obra “L’enseignement tecnique et professionel. 
Etude comparative de la pratique et des tendences actuelles dans dix pays” de H.Warren: CD 05-10-67. 
En 1969 se solicitó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas el envío de 80 normas sobre una gran 
variedad de temas: CS 02-09-69 El Decano solicitó al Jefe del Departamento de Planeación Municipal 
José Fernando Escobar un ejemplar del estudio sobre Desarrollo de la ciudad: CD 29-04-70; y a la 
Embajada de la URSS tener en cuenta a la facultad en las valiosas donaciones que hacían; habia interés 
en textos y publicaciones relacionados con Ingeniería Civil, Industrial. Eléctrica y Química, con 
Administración de Empresas, con Arquitectura y humanística en general: CD 19-01-71.
78 Al parecer en 1955 la Sindicatura de la Universidad en Bogotá apropió a solicitud de la Secretaría de 
la Facultad la suma de mil pesos para la publicación de una revista. La publicación se haría con su 
autorización y mediante la revisión de los originales por parte del mismo antes de sacar las copias, 
empleando el sistema de Multilith: Acta 11-01-62. Se aprobó adquirir un mimeògrafo marca Gestetner: 
Acta 22-08-62. Marca Rex-Rotary: CD 28-10-65.
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En 1965 el Representante de los Estudiantes obtuvo del Consejo autorización para 
sacar un periódico del Consejo Estudiantil y se aprobó la creación de una revista de 
la facultad con temas propuestos por profesores y alumnos. Un año después recibió 
del estudiante Carlos Enrique Ruiz la propuesta de crear un Departamento de 
Extensión Cultural y conformó un Comité de Extensión Cultural bajo cuya 
coordinación quedaron varias "secciones", entre las cuales la de Publicaciones 
dirigida por los estudiantes Cosme y Hugo Marulanda; el nuevo organismo solicitó 
un presupuesto que incluia la suma de 5 mil pesos para publicar el primer número de 
una revista cientiííco-cultural. En 1968 había una persona encargada de la Sección 
de Publicaciones.79
Los profesores Santiago Moreno y Carlos Enrique Ruiz presentaron un proyecto de 
Acuerdo al Consejo en 1971 con el objetivo de establecer en la sede una Oficina de 
Publicaciones y transcurridos siete meses insistieron en ello; se adelantaba entonces 
el estudio de la ubicación de la oficina y la adquisición de equipos faltantes.80
Ese año el profesor Ruiz solicitó al Decano que la facultad financiara la publicación 
de una revista que tenía preparada y el Consejo Estudiantil se refirió a fallas en los 
servicios académicos en mimeògrafo debidas al recargo de trabajo para la única 
persona que lo atendía. La encargada del equipo estaba autorizada para contratar la 
elaboración de los “stenciles'' cuando fuera ese el caso y una persona con labores en 
el Departamento de Arquitectura colaboraba para prestar los servicios ordinarios 
mientras se organizaba una Oficina de Publicaciones y se conseguía una auxiliar, 
siempre que los recursos presupuéstales lo permitieran.81
19 Acta 03-65 Estaba integrado por el Decano, los profesores Jorge Ramírez Giraldo y Bernardo Trejos 
Arcila, el Representante Estudiantil Antonio Gallego y Carlos Enrique Ruiz como Secretario: Acta 11 
de 13-06-66 El Decano, informado sobre la existencia de recursos en la Secretaría General se propuso 
pedir parte para publicaciones: CR 08-07-66. Laura Alicia Restrepo Londoño: CD 12-07-68.
80 Acta 12-03-71; Acta 04-10 -71. El 9 de agosto el Consejo conoció copia de comunicación del 
profesor Ruiz insistiendo en la petición.
H> El 9 de agosto el Consejo conoció copia de comunicación del profesor Ruiz insistiendo en la petición 
Acta 27-09-71, Ese año el estudiante Jorge Eduardo Mejia Prieto prestó servicios en el manejo de los 
mimeógrafos en calidad de supernumerario durante tres meses.
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En 1972 se solicitó contratar un egresado del Instituto Técnico Industrial como 
“operador de equipos” de la Oficina de Publicaciones y se hicieron pedidos y el 
Consejo Directivo constituyó un Comité de Publicaciones encargado de estudiar y 
estructurar en corto plazo una propuesta concreta sobre la oficina y la integró 
provisionalmente con dicho Comité, dos mecanógrafas y un operador de equipos de 
impresión; el profesor Carlos Enrique Ruiz tenía a su cargo la Revista Aleph y 
asumió provisionalmente la jefatura de la Oficina de Publicaciones.82
Poco después se buscaba el nombramiento de una mecanógrafa que sacara trabajos 
de los profesores Luciano Mora y Alain Streiffer y se sometió a estudio de 
disponibilidad presupuestal una solicitud del estudiante Alberto Arce Londoño de un 
auxilio para la publicación del periódico "En Marcha", del cual era Director.8’
A raíz de que la Revista Aleph en su número cuatro del mes de septiembre publicó el 
texto completo de la obra “Síntesis de la historia política de Colombia" de Ignacio 
Torres Giraldo, tomado de una grabación magnetofónica, una empresa editorial que 
legalizó los derechos de autor con la nieta del escritor fallecido en 1968 y la publicó 
como libro unos meses antes, solicitó una compensación.84
82 Los pedidos alcanzaron un monto cercano a los 14 mil dólares y se cargaron a un empréstito del BÍD, 
CS 09-02-72; CD 13-03-72. El comité estaba conformado por los profesores Santiago Moreno, Alberto 
Rivera, Jaime Pinzón, Carlos Enrique Ruiz y Jaime Berrío y la oficina fue ubicada en la Oficina 203 del 
Bloque de Bienestar Universitario: Acta 13-03 y Res No. 62-72. En junio el profesor Ruiz dio a 
conocer al Consejo planteamientos el sobre el funcionamiento de la oficina y las políticas aplicadas 
durante el año: Acta 21-03 y 22-72. Presentó cuadros estadísticos sobre trabajos ejecutados 
diariamente, tiraje, etc.: Acta 06-06 y 07 -72.
M Acta 13-06-14-72.
84 Carta del Presidente del Consejo Editorial de Margen Izquierdo y el Gerente de Ventas: CR 04-11- 
72. La editorial pertenecía a un grupo de intelectuales que se propuso crearla para difundir el 
pensamiento de autores colombianos, labor que requería un soporte económico, aspecto que constituía 
su principal falla hasta el punto de que cualquier competencia comercial les llevaría a la quiebra. Su 
tiraje fue de tres mil ejemplares y la facultad imprimió mil, contando con el apoyo económico de la 
universidad. En Manizales esperaba una buena venta pues el nombre de Torres Giraldo era tan conocido 
en la ciudad que había grupos culturales con el nombre del dirigente popular. Pidió que la revista pagara 
tres mil pesos y los gastos del representante que viajó a Manizales pues la venta fue casi nula en la 
ciudad: CR 12-12-72.
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Las ayudas pedagógicas - En 1966 se promovió la adquisición de un plantógrafo y se 
adquirió un proyector para diapositivas de 35 mm. Ese año el Director del Centro de 
Medios Audiovisuales de la universidad informó sobre servicios ofrecidos a las 
facultades y en 1969 el profesor Jaime Jaramillo Echeverri estuvo en Bogotá durante 
dos días enterándose de la técnica audiovisual al servicio de la investigación y la 
docencia en el Centro de Medios Audiovisuales de la universidad. En 1971 el 
Consejo destinó dinero del Depósito para el Fomento de Investigaciones Científicas 
para completar un aporte de la Chec y adquirir un retroproyector.83
En 1972 el profesor Carlos Valencia sugirió al Consejo establecer un Departamento 
o Sección de Ayudas Pedagógicas que resultaba urgente si la facultad no quería 
quedarse a la zaga en las modernas técnicas de la enseñanza. Igualmente pidió 
estudiar la adquisición de un equipo de grabadoras de casete y de carrete, 
proyectores de diapositivas y de cine, retroproyectores y otros equipos. El Consejo, 
que ya se había ocupado del asunto, solicitó un inventario de los equipos existentes y 
un informe sobre su estado así como el estudio de una estructura para el laboratorio, 
sus necesidades físicas y de personal y lo relacionado con elementos, casas 
proveedoras y costo y nombró como Jefe del Laboratorio de Medios Audiovisuales al 
Arq. y profesor Alvaro Linares.86
Poco después aprobó un viaje de los profesores Rubén Coconubo y Jaime Berrío a la 
ciudad de Bogotá para escoger diapositivas para enseñanza en sus cátedras y les 
comisionó para reunir datos y presupuestar los equipos de Medios Audiovisuales, y 
recibió sugerencias del profesor Valencia sobre la posible organización del 
Laboratorio de Ayudas Audiovisuales y la consecución de equipo y un informe sobre 
los equipos de la facultad. En junio el Consejo recibió el informe del profesor
83 El plentógrafo fue ofrecido por el Ing. Julio Robledo: CD 09-05-66; CS 08-09-66. La Sección de 
Producción estaba en capacidad de elaborar materiales fotográficos y cinematográficos para clases,
seminarios o actividades investigativas o de divulgación, podía asesorar en lo referente a proyectos y
guionización de materiales audiovisuales y la Sección de Diseño ejecutaba gráficas y dibujos: CR 09-66. 
Res. del Decano. Acta 04-71.
86 Acta 4/5-04-72.
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Linares relacionado con la justificación y formación del Centro de Medios
87Audiovisuales; quedó para estudio de sus miembros.
El bienestar universitario y los deportes.
Los comienzos - Durante los actos de inauguración de la facultades cumplidos en 
marzo de 1948 el Ministro de Educación Nacional ofreció al Rector de la 
Universidad, al Gobernador del Departamento y al Decano aportar dinero para pagar 
el arrendamiento de un local para residencia del estudiantado con la cual se 
pretendía abaratar un poco el costo de la vida a estudiantes procedentes de otras 
regiones del país que pagaban pensiones elevadas. Poco después el Decano rogó al 
nuevo Ministro contribuir a su entrega. La Facultad se ocupó además de instalar un
servicio de café para los estudiantes y de gestionar con el Rector el envío de
88elementos para deportes.
En junio se supo del traslado de la suma ofrecida para las residencias; restaba la 
aprobación del Consejo de Ministros y la firma del Presidente para ponerla a órdenes 
de la universidad. Entretanto el Síndico informó que ésta podría aportar 30 equipos 
de dormitorio que solicitó el Decano de la Calle ante la gran necesidad el establecer 
la residencia pues el alto costo de la vida en Manizales hacía muy gravosa la
89situación para la mayoría de los estudiantes de la Facultad.
En diciembre la Asamblea Departamental destinó 500 pesos al mes para fundar la 
residencia y creó 10 becas estudiantiles de 100 pesos mensuales que se obtenían 
previo concurso y conforme a reglamentación del gobierno departamental.
87 Una relación detallada de los equipos existentes, su estado y ubicación: Acta de 20-04-72. Acta de 
06/07-04-72.
88 Se trataba de un aporte de 4 mil pesos: CD 26-04-48. A fines de mayo el Consejo de la Facultad vio 
la necesidad de conversar con el Rector y el Síndico sobre el aporte: Acta 25-05-48. Actas de 19-04 y 
25-05-48.
s9 CD 12-06-48; CD 24-06-48.
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Transcurridos unos días se arrendó una residencia ubicada en la carrera 19 con calle 
23 para utilizarla como residencia de alumnos y profesores.90
Al comenzar el año 1949 el Decano suscribió un contrato con el "Centro Médico" 
dirigido por Rafael Henao Toro, con el fin de prestar a los estudiantes servicios de 
urgencia, laboratorio clínico, radioscopias, visitas a domicilio y exámenes médicos 
de admisión.91
A partir del primero de marzo se recibieron alumnos en la residencia de estudiantes, 
que contó con 24 residentes a quienes se les suministraba alojamiento a cambio de 
una cuota de sostenimiento de 8 pesos mensuales. De otra parte, se concedió al 
estudiante Miguel Angel Jurado la administración del "bar" de la Facultad y pronto 
se abrió concurso para adjudicar las becas creadas por la Asamblea.92
Proceso de organización y de creación de nuevos servicios. En 1950 el Consejo 
nombró un representante en la residencia de estudiantes y atendió una queja por 
desórdenes fomentados por algunos de ellos. En el mes de agosto había una casa 
para profesores anexa a las residencias estudiantiles cuyo alquiler cubrían los Ing. 
Guillermo Castillo y Víctor Romero.9’
En 1951 el Alcalde Londoño Londoño pensó fundar una "casa del estudiante" para 
albergar alumnos de secundaria y de universidad carentes de alojamiento en casas de 
; familia o internados, donde se cobraría un precio módico, correspondiente a la
00 Ordenanza 112 de 17-12-48 de la Asamblea Departamental de Caldas; Contrato de 29-12-48 con 
Emma Arango de Arango.
91 Se contaba con los servicios de 10 médicos especializados, contrato de49. El servicio médico de los 
alumnos tenía un valor de 200 pesos mensuales: CD 10-06-49. Los honorarios por la intervención 
quirúrgica de un estudiante corrían por su cuenta y los gastos de drogas y hospitalización los cubría la 
facultad. Comunicación al médico Gerardo Saffón Buitrago: CS 01-09-50.
92 Acta 24-03-49. En septiembre se le estaba dando un último plazo como oportunidad para continuar: 
CD 10-06-49. CS 13-09-49; CS 14-03-49.
93 Fue nombrado el Vocal de los alumnos en el Consejo, Carlos Eduardo Mejía: Acta 24-03-50. Se 
anunció expulsión para los alumnos que reincidieran en faltas semejantes: Acta 19-05-50. El Consejo 
fijó la tarifa de alquiler de la residencia y la distribuyó entre los dos profesores a razón de 50 y 100 
pesos respectivamente. Acta 15-08-50.
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alimentación. Se informó que en breve comenzaría la construcción de las residencias 
para los estudiantes de la “Universidad de Caldas”, con 500 plazas para varones y 
150 para señoritas. Entretanto la facultad solicitó al Síndico de la Universidad 
Nacional una copia del reglamento de residencias para adoptarlo. Se tenían en 
arrendamiento dos casas habitadas por 25 estudiantes y 4 profesores. La Facultad 
había facilitado la dotación tanto de muebles como de enseres de cocina y comedor y 
el propio Consejo se ocupaba de las peticiones de cupo; había una persona encargada 
de la alimentación de los alumnos residentes.94
Desde septiembre de 1952 la facultad recibió en arrendamiento parte de la planta 
alta de un edificio situado en la calle 19 con la carrera 22, que hizo necesario 
solicitar un aumento en el presupuesto de residencias universitarias para cubrir el 
valor del alquiler; la nueva residencia llenó en parte una justa aspiración de 
mejoramiento. En 1953 el estudiante Volney Toro A. fue encargado de la dirección 
de las residencias estudiantiles en lo referente a la organización de los nuevos 
alumnos y la distribución de los enseres y el nuevo profesor de la facultad Jorge 
Manrique Londoño se alojó en ellas. Ese año el Consejo aumentó a 10 pesos por 
alumno la cuota de sostenimiento y tomó medidas contra los estudiantes morosos 
que tuviesen becas/*5
En 1952 se pidió servicio de farmacia para los estudiantes a cuenta de la Caja de 
Previsión de la universidad. Al año siguiente el médico Heinrich E.Seidel Villegas 
ofreció sus servicios a la facultad y se le encargó, en calidad de médico titular y en 
forma exclusiva, practicar los exámenes médicos de admisión. Al Decano, o en su 
defecto al secretario, correspondía expedir las órdenes de consulta para atención 
médica.%
94 LP 09-02-51 p.7. La obra se basaba en el contrato inicial con el gobierno nacional sobre los edificios 
del Instituto Politécnico: LP 18-02-51 p .l. CS 03-03-51; Acta 07-03 -51; CR 11-12-51. Dicha 
encargada era María Luisa López v. de Cifuentes: CS 16-08-51.
95 CD 14-10-61; CD 19-11-52.CS 17-02-53. Para presentar los exámenes finales los residentes debían 
pagar la cuota del mes de diciembre: Res.-53.
96 CS 1952. CD 24-01-53. El Decano expedía la orden cuando un empleado, profesor u obrero 
necesitaba consulta o exámenes de los médicos especialistas afiliados a la Caja: CD 11-04-53.
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En 1951 el Secretario de la Facultad compró útiles para dibujo y topografía en el 
almacén de la universidad en Bogotá para venderlos a los alumnos al costo y se pidió 
al Decano solicitar a la sede central bicicletas que comprarían los estudiantes para 
suplir la carencia de servicio de bus para trasladarse a la facultad. Al año siguiente se 
solicitó una partida para dotación de un almacén en Mamzales en vista de las 
dificultades que se presentaban para la consecución de libros técnicos, reglas de 
cálculo, etc.; las firmas que los vendían obraban únicamente como intermediarias, 
con utilidades exageradas que recargaban el precio de los artículos. Dos años 
después se abogaba en la "Universidad de Caldas" por la creación de una cooperativa 
universitaria que organizara una librería sin ánimo de lucro.97
En 1953, tomando en cuenta méritos académicos, el Consejo adjudicó cinco becas 
concedidas por la Universidad Nacional a la facultad.98
Reorganización de los servicios.- En 1956 las residencias de la Facultad de 
Ingeniería funcionaban en una casa arrendada, cómoda y central que fue allanada en 
mayo de 1957 durante el movimiento nacional que enfrentó al Presidente Rojas 
Pinilla. En 1958 se suspendió el contrato de arrendamiento para reorganizarlas, se 
solicitó mobiliario pues el existente, suministrado por la universidad en muy mal 
estado, llevaba diez años de servicio y se tomaron medidas para asegurar el pago de 
la cuota mensual. Ese año la sede central indagó por la disposición administrativa 
mediante la cual se cobraba a los alumnos residentes la cuota de sostenimiento desde 
hacía 10 años y sobre la forma como se invirtió el dinero durante el tiempo en que no 
se rindió cuenta a la universidad.99
J7 CS 06-02-51;CD 12-03-51; CS 19-11-52. En 1952 la secretaría vendió: 144 libros, 21 titulos, 16 de 
ellos en inglés, por un valor de $1.360. Los fondos iniciales de la cooperativa se podían recoger durante 
la celebración de una semana universitaria, bajo la dirección de la SMP: LP 02-03-54 p.5.
98 Se otorgaron a Alberto Toro del año tercero, Humberto Carrizosa de segundo, Jubal Estrada 
Robledo de segundo, Samuel Soto Gallego de primer año y Jaime Gómez Aristizábal también de 
primero: Acta 28-02-53. La decisión fue respaldada mediante Res. en la cual se precisa que a partir de 
entonces la Facultad contaría con ese número de becas.
”  “Manizales centro cultural. La Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de Prestigio Nacional” : 
LP 10-02-56 p.3, 10. Su propietaria era Esther Julia Sepúlveda: Anexo a CS-29-03-58. Los huelguistas
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En 1959 el Consejo comisionó a un profesor y al secretario de la facultad para 
organizar las residencias estudiantiles y nombró una comisión permanente para 
administrarlas y una comisión encargada de elaborar un reglamento. En vista de que 
muchos estudiantes no pagaban la cuota de residencias a pesar de los avisos de la 
secretaria y del contador se decidió no expedirles certificados y se aprobó un 
reglamento que estableció un Consejo de Residencias presidido por el Decano en el 
cual sería secretario el de la facultad.100
Ese año el Consejo se ocupó de la organización del "café" de la facultad y solicitó a 
la Consiliatura autorización para gastar hasta 5 mil pesos del dinero de residencias 
en su dotación, además se pidió una adición presupuestal para ese fin y desde 1961 
se contrató su administración.101
En 1964 el Consejo conformó el Comité de Admisiones a las Residencias; había 14 
residentes antiguos, 5 nuevos y 6 por instalar; se tomaron medidas para alojar a todos 
los peticionarios.102
reclamaron por la actitud desleal del Secretario de la Facultad de Derecho, Abogado César Jaramillo 
Jaramillo, en momentos en que miembros del clero prestaban ayuda a los residentes universitarios: LP
13-05-57 p.7. El Consejo decidió aplicar una circular de 1953 sobre el pago de la mensualidad: Acta 
12-05-58 CD 28-11-58 Entonces se reconoció la gravedad del problema social de los estudiantes de 
la UC; la mayoría eran pobres, de cada treinta tres o cuatro tenían recursos económicos, muchos no se 
alimentaban en forma completa. Ese año se suspendieron las becas existentes y se creó un fondo 
rotatorio de apenas 30 o 40 mil pesos para hacer préstamos: LP 13-03-58 p. I.
100 Estaba integrada por el profesor Diego Villegas, el secretario de la facultad y un miembro del 
Consejo Estudiantil. La comisión sobre reglamento la integraron un profesor nombrado por el Consejo, 
el Representante Estudiantil al Consejo y un miembro del Consejo Estudiantil: Actas de 23-03 y 10-04- 
59 El Consejo Estudiantil nombró a Hernán Martínez y el Consejo Directivo nombró al profesor Jorge 
Manrique Londoño: Acta 02-06 -59, CS 04-06-59; Acta de 29-07-59 En 1960 el Consejo dio plazo a 
un estudiante para desocupar las residencias, en cumplimiento de decisión del Consejo de las mismas: 
Res. de 13-05-60.
101 Actas de 02 y 22-06-59; CD 13-07-59. En 1961 se contrató la administración con Flernán Villa; 
durante varios años Eliseo Ramírez Hernández la administró por su cuenta. CS 12-12-61; CD 02-08-66.
102 El Comité fue integrado de conformidad con el Acuerdo 1 de 1959 así: lng. Diego Villegas E., 
miembro del Consejo de Residencias; Enrique Escobar como delegado del Decano y el secretario de la 
facultad: Acta 09-04 -64. Se fijó plazo de entrega a dos personas que terminaron estudios y a dos 
estudiantes que vivían con sus padres o familiares y se decidió construir divisiones: Acta 16-04-64.
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El Decano Carvajal indicó en el Consejo ese año que muchos alumnos de residencias 
no pagaban la cuota mensual a pesar de recibir notificación escrita; consideró que se 
trataba de una situación de tolerancia, despreocupación, indiferencia y falta de 
gallardía y acatamiento de las órdenes. El Representante de los Estudiantes pidió 
integrar el Consejo de Residencias y el Decano se opuso a hacerlo mientras no 
estuviesen los residentes a paz y salvo; se fijó un plazo para hacerlo y se supeditó a 
ello la presentación de exámenes. Posteriormente se modificó el reglamento de 
residencias en lo referente a su Consejo.101
A comienzos de 1965 el Decano solicitó a un estudiante dejar libre el aposento que 
ocupaba sin autorización del Comité de Residencias y a mediados del año se decidió 
tomar en arrendamiento otra casa en la cual se alojarían 15 estudiantes.104
Ese año el Decano se ocupó de organizar una especie de cafetería y sugirió a los 
estudiantes constituir un comité de administración. En julio estaba operando y 
atendía también al personal docente y administrativo. Al año siguiente el Consejo 
Estudiantil obtuvo su administración y se solicitó un plan para dotación pero dos 
meses después fue necesario puntualizar que el servicio a prestar se reducía al 
expendio de alimentos y bebidas refrescantes y que estaba prohibido el consumo y 
venta de todo tipo de bebidas alcohólicas, en toda época u oportunidad y sin 
excepción, so pena de cancelación del derecho de explotar la cafetería.105
En 1966 se adjudicaron 20 cupos en las residencias. Las perspectivas del servicio se 
apreciaron gracias a averiguaciones con propietarios de inmuebles, oficinas de 
bienes raíces y comisionistas efectuadas por un profesor quien concluyó que en la
1(13 Acta de 28-09-64. En octubre se consideró nuevamente la existencia de estudiantes atrasados en los 
pagos y se decidió hacer cumplir en el período de matrícula el Reglamento de la Universidad Nacional 
establecido mediante Acuerdo del Consejo Académico. El Consejo de Residencias quedó conformado
por el Decano, un profesor de dedicación exclusiva nombrado por el Consejo de la Facultad de tema
presentada por los estudiantes residentes que se encontrasen a paz y salvo, y un residente nombrado por 
aquellos que estuvieran a paz y salvo . Acta de 20-10-64.
104 CD 27-04-65; Acta de 21-06-65.
105 Acta de 11-02-65; Res.D de 12-65. Actas de 13-07 y 26-09-66. Quedó a cargo de Fabio Arango y 
Javier Aristizábal.
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ciudad no existía la posibilidad de tomar en arrendamiento, con el presupuesto 
disponible, una casa que ofreciera mejores garantías que las que ocupaban los 
estudiantes.106
En relación con los servicios de salud, en 1958 renunció el médico Heinrich Seidel, 
titular desde 1953; prestaba entonces sus servicios Gonzalo Botero Zuluaga. Según el 
Decano Echeverri la facultad contaba con buenos servicios médicos y los servicios 
odontológicos se prestaban únicamente al personal docente y administrativo; no 
obstante fue necesario pedir un aumento en las partidas para protección social ya que 
era imposible prestar el servicio médico a la totalidad de los alumnos y se puso en 
consideración el establecimiento de servicio odontológico para el estudiantado. Al 
finalizar al año el personal de la facultad tenía dificultad para ser atendido por los 
profesionales debido a la falta de pagos por parte de la Caja de Previsión Social de la 
universidad, hasta tal punto que hubo afirmaciones categóricas acerca de no volver a 
prestar servicios por cuenta de esa entidad a ningún empleado.107
En 1959 el Médico-Jefe de la Caja de Previsión Social de la universidad advirtió que 
posesionarse en los cargos sin cumplir con los requisitos del examen médico de 
admisión liberaba a la entidad de prestar los servicios correspondientes, que tendría 
que asumir la dependencia a la que prestaba servicios y el funcionario que le hubiese 
dado posesión se haría responsable de su omisión. Entretanto la facultad seguía 
afrontando el problema referente al pago de servicios médicos profesionales. En 
busca de una solución el Decano sugirió que el contador de la facultad elaborara las 
cuentas de la Caja, las cancelara y las reportara cada mes y con el fin de organizar 
los servicios la facultad abrió una cuenta bancaria para pagar a los profesionales que 
aceptasen las tarifas.10*
K,<’ Acta de 03-66; Profesor Carlos A. Valencia O.: CR 23-10-66,
107 Seidel renunció desde Boston en enero: CD 02-01-58. CD 3-01-58; CD 21-03-58; Anexo a oficio S- 
29-03-58; CS 15-12-58.
108 CD 20-02-59; CD 07-03-59. Según el Gerente de la Caja el problema se habría arreglado si el 
contador hubiera viajado a Bogotá para enterarse del procedimiento para rendir las cuentas, solicitud 
que en dos ocasiones se hizo al Decano y que reiteró: CR 09-03-59 CS 19-05-59
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En un proyecto reajustado de presupuesto para el año 1959 se pidió un aumento en 
las partidas de protección social pues era imposible conseguir servicio médico para 
los estudiantes por menos de 300 pesos mensuales, el precio de las drogas era 
exhorbitante y el Consejo contemplaba la posibilidad de establecer el servicio 
odontológico para el estudiantado.109
En 1960 se reorganizaron los servicios médicos estudiantiles de la facultad, se 
rescindió el contrato firmado en 1958 con el médico Bernardo Jaramillo Botero y se 
nombró al médico Tulio Jaramillo Rivera. Hubo entonces elecciones para escoger el 
representante de los empleados administrativos ante la Caja. Dos años después los 
profesores escogieron su representante.110
La facultad prestaba servicios médicos y de droga a los estudiantes y el Consejo 
Estudiantil solicitó estudiar la manera de prestar servicio odontológico así que se 
decidió solicitar nuevamente a algunos odontólogos las tarifas y sistemas operativos 
que podrían adoptarse con el fin de comunicarlo a la universidad. El odontólogo 
Gustavo García Isaza presentó una propuesta que fue aceptada inicialmente por el 
Consejo de la Facultad para presentarla a aprobación del Consejo Académico. García 
-Isaza prestó servicio odontológico a partir del primero de octubre.111
Con la idea de que el servicio médico estudiantil se organizara a través de un Centro 
Médico, la facultad rescindió en 1963 el contrato con el médico Jaramillo Rivera y 
escogió el ‘Consultorio de Especialistas”, que encargó de la consulta médica a 
Alberto Duque mientras los demás médicos colaboraban en su correspondiente
109 CD 17-02-59.
110 CD 29-02-60;CD 01-04-60. Roberto Valencia obtuvo 10 votos: CS 05-05-60. El profesor Hernando 
Franco obtuvo 12 votos: CS 12-04-62.
111 CD 15-05-62; Actas de 23-05 y 19-06-62; CS 06-10-62. El 11 de diciembre, el Consejo de la 
Facultad, basado en autorización de julio 31 de la Secretaría Docente de la Universidad referente a 
servicio odontológico para los estudiantes y tomando en cuenta las tarifas del Consultorio 
Odontológico de Estudiantes de la Universidad Nacional, autorizó contratar con el Doctor Gustavo 
García 1., quien aceptó las tarifas propuestas y una remuneración mensual de $300. Se contrato a partir 
de 01-11.
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especialidad. A partir de 1966 se convino con la Farmacia Avenida el servicio de 
despacho de fórmulas.112
En relación con los servicios de transporte, en 1952 la facultad contó con un bus, 
adquirido para prestar servicio a los alumnos. Durante la semana estudiantil de 1950 
se reunieron fondos para comprar un vehiculo para excursiones de los estudiantes y 
el Decano solicitó al Rector destinar dinero en el siguiente presupuesto para 
completar la suma requerida y en 1952 el Consejo de la Facultad solicitó al Consejo 
Directivo de la Universidad autorizar la consecución de un vehículo de pasajeros 
mientras el Decano hizo igual solicitud al Rector. Se autorizó comprar una 
camioneta y se adquirió un bus modelo 1951 marca Ford que tuvo inicialmente 
carrocería de madera y capacidad para 15 personas y en 1955 se le puso carrocería 
metálica de color verde con capacete blanco con capacidad para 32 pasajeros; se le 
identificó con la leyenda delantera “Facultad de Ingeniería” 11 ’
En 1961 el Decano Mesa sustentó en el presupuesto para 1962 la compra de un 
vehículo pues el pequeño bus que llevaba más de 9 años de trabajo prestaba un 
deficiente servicio al creciente alumnado; resultaba urgente tener un bus con mayor 
capacidad y de uso permanente asegurado, dejando el existente para el personal 
administrativo y para servicio de parte de los estudiantes. El presupuesto global de la 
universidad prácticamente no tuvo aumento y la facultad se limitó a lo indispensable 
excluyendo el dinero para la adquisición del bus, gestión que se consideró en un
m  CD 01-03-63; CR 27-03-63. En 1964 la facultad se informó sobre la reglamentación existente en la 
universidad para los servicios médicos estudiantiles en relación con los pagos a cargo de la universidad 
y del alumno con respecto a clínicas, intervenciones quirúrgicas y otras intervenciones de especialistas: 
CS 29-07-64. CS 16-06-66.
113 “Manizales centro cultural. La Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de Prestigio 
Nacional” : LP 10-02-56 p.3, 10. Desde 1951, como las Facultades de Agronomía y Veterinaria iban a 
funcionar en el edificio de la Universidad en el Barrio Belén, la entidad adquirió un moderno bus para 
alumnos y profesores: LP 22-02-51 p.7. Se reunieron 3 mil 450 pesos y el bus que se pretendía comprar 
costaba alrededor de 11 mil: CD 12-12-50. La Facultad tenía una cuenta denominada “Semana 
Universitaria’' con el dinero recolectado en las fiestas de 1950: CS 19-05-52. Acta y Res. de 25-03-03- 
52 Costó $15.000: CD 26-05-52; CD 30-05-52; CS 17-05-60. El vehículo fue sometido a cambio de 
carrocería en Cali en 1955 y a cambio de motor en 1959: Res.CF de 11-55; CS 13-08-59. Una Res.D de 
02-61, organizó el itinerario del bus de la facultad y los paraderos.
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presupuesto extraordinario que funcionaría a base de operaciones de trueque por
café.114
A finales del año 62 el Consejo Estudiantil señaló al Consejo Directivo que el micro­
bus había llegado al final de su vida útil porque la facultad triplicó el alumnado 
desde que el vehículo empezó a prestar servicio de transporte; el cupo era 
insuficiente para atender la demanda del estudiantado y la situación empeoraría con 
la creación nuevos grupos en 1963 y el motor del bus estaba dando "lo que ya no 
tenía".115
Por su parte el Decano insistía en la necesidad inaplazable de adquirir un bus con 
capacidad para 50 pasajeros. En el proyecto de presupuesto para ese año se 
contempló una partida para comprarlo y dentro del plan quinquenal de desarrollo 
figuraba una partida de 75 mil pesos que se esperaba invertir ese año contando con la 
promesa de la rectoría de destinar a la facultad una de las 12 unidades en proceso de 
importación mediante operaciones de trueque de café, asunto conocido de un 
estudiantado que con frecuencia reclamaba el mejoramiento del transporte y alertaba 
sobre las dificultades resultantes de la inutilización progresiva del bus y el aumento 
de estudiantes. Por ese motivo advirtió que si la importación prevista no pasaba de 
ser un proyecto y si las dificultades inherentes a la situación de reajustes en que 
andaba empeñado el gobierno no permitían otra medida, era recomendable adquirir 
un bus usado en condiciones de prestar eficiente servicio. El Rector solicitó entonces 
incluir de nuevo en el presupuesto ordinario de 1963 la partida para adquirir el 
vehículo a principios del año 63.116
Ai comenzar ese año el Rector encargado señaló que las limitaciones presupuéstales 
impedirían conseguir el bus y recomendó reservar el existente para prácticas 
docentes. El Consejo de la Facultad, tomando en cuenta la situación presupuestal, la
1,4 CD 28-11-61, CD 01-01-62.
115 Se invitaba a los miembros del Consejo a presenciar el arribo y la salida del bus en el Parque de
Bolívar, para que visualizaran el motivo de sus justas peticiones: CR 02-11 -62
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escasez de medios para prestar el servicio a todos, la política de la Universidad 
Nacional según la cual los estudiantes pagaban transporte en todas las dependencias 
con acceso a rutas de buses y los reparos de la Inspección Departamental de 
Circulación y Tránsito sobre la forma peligrosa como se estaba transportando a los 
alumnos, emitió una resolución suspendiendo el servicio de bus para estudiantes, que 
mantuvo para el personal docente y administrativo. Después de dos años de silencio 
la facultad figuró en el diario local a raíz de estos hechos. 117
En compensación, y a raíz de la solicitud de una Asamblea Estudiantil, el Consejo 
aprobó solicitar al Consejo Académico un subsidio de transporte para estudiantes, 
basándose en la reciente fundación de la facultad y en la carencia de residencias 
propias, servicio de cafetería con precios módicos, canchas de deportes, sala de 
conciertos, etc y aprobó continuar prestando el servicio de bus a condición de que 
los estudiantes no sobrepasaran el cupo del vehículo. El Decano estimó que los 
dineros que en vigencias anteriores se destinaban en el presupuesto de la facultad 
para atender los gastos de sostenimiento del deficiente bus existente se podrían usar 
como subsidio de transporte para los estudiantes e informó al Consejo Académico 
que el repentino cambio de política de transporte para los estudiantes de la facultad 
causó extrañeza y existía un visible descontento ya que en repetidas ocasiones la 
Rectoría aseguró que en octubre del año 61 se contaría con un nuevo bus.118
A mediados de 1964 el recién posesionado Decano Carvajal informó al Consejo 
sobre las pésimas condiciones del bus y la imposibilidad de comprar uno nuevo y 
solicitó proceder a repararlo. El conductor del bus, Guillermo Cardona Patiño, 
recibió instrucciones de no permitir sobrecupo en el vehículo, ni viajar con las 
puertas abiertas; dos años después el sobrecupo seguía causando problemas y se optó 
por contratar servicio de bus para los estudiantes.119
" 6 CD 13-11-62; CR 16-11-62.
1,7 CR 01-02-63; Acta 04-02 -63; LP 21-02-63 p.3. 
nx Actas de 18 y 21-02-63; CD 25-02-63.
IU Acta 27-07-64; CD 11-09-64 Cuatro empleadas informaron al Decano que en múltiples ocasiones 
debieron esperar el retiro de 10 o más estudiantes que obstaculizaban la puerta de entrada al bus o pasar 
por la puerta obstruida y esperar hasta que dejaran libres sus puestos El problema estaba trastornando
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En 1965 la universidad contaba con una División de Bienestar Estudiantil, que 
estaba elaborando un plan cuatrienal de actividades a efectuar a través de las 
secciones de Bienestar Económico, Servicio de Salud y Deportes y buscaba 
uniformidad en las acciones de Bogotá y de las seccionales. En ese entonces la 
facultad tuvo que hacer gastos urgentes para no paralizar su funcionamiento normal 
sin contar con apropiación presupuestal para Bienestar Estudiantil y Deportes.120 
Ese año el Consejo de la Facultad conformó varias comisiones, entre las cuales la de 
Bienestar Estudiantil. Al instalar la comisión el Decano Carvajal señaló el contraste 
entre las atenciones que el estudiantado recibía en Bogotá y Medellín y lo poco o 
casi nada que la facultad podía ofrecerle. La División de Bienestar Estudiantil envió 
un funcionario con el objetivo de recopilar información acerca de los servicios 
ofrecidos a los alumnos durante el año en los aspectos de bienestar económico, 
cafetería, residencias, salud y deportes, conocer los programas que la seccional 
planeaba para el año 66, ofrecer asesoría para completarlos y establecer, de acuerdo 
con la facultad, un sistema regular de información.121
En 1966 el Director de la División de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría Jorge 
Ospina Cantor estuvo en la ciudad tres días visitando las instalaciones de bienestar 
estudiantil de la seccional y señaló el procedimiento para disponer se asignación 
presupuestal. Existía entonces mal ambiente en esa División con respecto a la 
facultad debido a que, según se argumentaba, ésta destinaba una elevadísima suma 
para la excursión de los alumnos de último año, concentrando la mayor parte de los 
recursos de bienestar estudiantil en una sola realización.122
su horario de trabajo pues el bus no se detenía cuando llevaba el cupo completo: CR 06-09-66. Se 
acudió a la Empresa Unitrans: CD 02-07-66.
,2H CR 19-04-65; CD 09-07-65.
121 Sus miembros fueron los profesores Gabriel Robledo V. y Carlos Valencia 0.; íue reorganizada bajo 
la presidencia del profesor Alfredo Robledo I., la secretaría del profesor Carlos A. Valencia O. y con los 
profesores Jaime Parra H. y Mario Spaggiari J.: Actas de 02-07 y 03-09-65. Llegó Jaime Alvarez V.: 
CR i 1-12-65.
122 CD 21-06-66. Ospina indicó al Decano que en el presupuesto se hiciera un capítulo especial 
discriminado llamado Bienestar Estudiantil, para poder presupuestar y manejar libremente los dineros 
que asignara a ese rubro la comisión de presupuesto: CR 10-10-66. CR 05-09-66 copia.
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Época de problemas y deficiencias.- En los años siguientes se manifestaron 
deficiencias y daños en la casa donde funcionaban las residencias de estudiantes y la 
explotación del "bar" de la Facultad por parte de estudiantes mostró un cuidado 
deficiente de los implementos y un servicio poco efectivo, así que en 1968 se volvió 
al sistema de entregarlo a un particular.123
En 1969 una asamblea de estudiantes puso de manifiesto el pésimo servicio que 
estaba prestando la cafetería y pidió una regulación de su funcionamiento y el Jefe 
de Planeación de la universidad solicitó información para reorganizar el servicio de 
cafetería-restaurante. En agosto una reunión estudiantil efectuada en el Aula Máxima 
decretó un bloqueo de la cafetería hasta que el Consejo Directivo reorganizara el 
servicio cambiando de administrador y ayudantes.124
En 1967 los servicios médicos y odontológicos motivaron una comunicación firmada 
por 73 estudiantes donde formulaban inquietudes Por su parte la Caja de Previsión 
Social de la universidad atravesó en 1970 una precaria situación pues en el 
presupuesto general de la universidad no se apropió para el segundo semestre partida 
alguna para atender obligaciones pendientes de la anterior vigencia y del primer 
semestre del año y las que se originarían en el curso del segundo semestre.1"3
El Representante de los Profesores de la facultad Julio Robledo Isaza, el 
Coordinador del Sindicato Joaquín Valencia y el Decano dirigieron una
123 Comunicación de la Junta de Estudiantes Residentes, conformada por Fernando Mejía, Gabriel 
Valencia, Carlos A. Betancurt y Alberto Chemas: Acta de 19-10-71. Acta de 29-07-68. En 1971 se 
reconocía al expendedor de tinto para los estudiantes en la Cafetería un subsidio de 20 centavos por 
cada uno, según convenio hecho con el Comité de Bienestar Estudiantil; el monto al mes era de 250  
pesos: Res.D de 12-71
124 Acta de 21-05-69; CR 23-05-69. El Consejo recibió una carta del estudiante Jorge lván López V en 
la cual expresaba varios puntos tendientes a asegurar la marcha normal de la cafetería. Se le dio traslado 
al Comité de Bienestar Estudiantil: Acta de 23-06-69. Acta de 29-08-69.
123 Solicitaron la continuidad de labores del médico Alberto Duque G. y el retiro de Fernando Hoyos: 
Acta 30-05-67. En ResD de 19-09 figura el Doctor Alberto Duque Trujillo como médico de la Facultad 
desde junio 16. El problema de la Caja incidía en el pago de pensiones, en la pérdida de arras para 
adquisición de vivienda, en posibles ejecuciones por vencimiento del plazo de obligaciones hipotecarias 
que afectaban la vivienda, etc. El monto del faltante sumaba $ 5 '5 10.806.26. El Gerente de la Caja
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comunicación al Presidente de la República Misael Pastrana Borrero solicitándole 
autorizar al Director del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda para 
trasladar a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional una partida de 
siete millones de pesos aplicada al Fondo Nacional del Ahorro a fm de resolver 
necesidades que requerían solución urgente de parte de los profesores y empleados 
de la entidad tales como deudas que afectaban la vivienda, construcción de la misma 
y pagos de cesantías atrasadas.126
Ya en 1972, a raíz de las "exigencias mínimas" planteadas por el estudiantado en el 
curso de un amplió movimiento nacional, el Consejo aprobó gestionar la 
contratación de cuatro horas diarias de servicio médico y odontológico y unos meses 
después se organizó un consultorio médico en la facultad.127
En relación con el transporte, en 1969 el gobierno nacional estableció un "servicio 
estudiantil de transporte" consistente en la entrega de tiquetes para los 
estudiantes.128
En 1968 la facultad poseía solamente el bus Ford modelo 51. En 1969 la universidad 
abrió una licitación pública para cambio de equipo rodante y el Decano solicitó 
incluir un bus para la seccional, que sólo disponía de un vehículo completamente 
deteriorado y cuyo mantenimiento requería una suma superior a 20 mil pesos anuales 
para tenerlo en regular estado de servicio, expuesto a un accidente de consecuencias 
fatales por la inseguridad que presentaba; ya no podía emplearse en labores docentes 
fuera de la ciudad pues carecía de fuerza para vencer las pendientes de nuestra
informó de esa grave situación al Representante de los Profesores en el Consejo Superior Emilio 
Echeverry, a pedido de los docentes. CR 13-08-70; CD 15-08-70.
126 Apoyaban petición en el mismo sentido hecha por el Rector Mario Latorre Rueda: CD 14-10-70.
127 Acta de 27-04-72. El 26 de junio el Decano Encargado produjo Res. en la cual se menciona a Raúl 
Ospina como médico de estudiantes. Acta de 10-08-72.
128 Se entregaban a los Rectores de los establecimientos. A cada estudiante se le darían no mas de 90 
tiquetes al mes: Res. de 1969 del Ministerio de Educación. Desde septiembre la Dirección de Bienestar 
Estudiantil del Departamento de Caldas, recientemente creada, coordinaría la repartición de tiqueteras. 
CR 10-09-69.
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topografía. Al año siguiente la facultad continuaba prestando servicio con el mismo 
vehículo.129
En marzo de 1972 había una partida de 260 mil pesos votada en el Presupuesto 
Nacional y destinada a un bus para la facultad así que el Consejo nombró una 
comisión para hacer las gestiones del caso. Entre las "exigencias mínimas" del 
estudiantado estaba la adquisición de un bus y las directivas gestionaron junto con la 
Sede de Medellín ante la Presidencia de la República una autorización para hacer 
importaciones directas. Entretanto, para atender petición de la Asamblea de 
Estudiantes, el Consejo comisionó al Presidente del Consejo Estudiantil Jaime Ortiz 
para gestionar que una de las empresas de transporte de la ciudad prestase servicio. 
En agosto al parecer el Gobierno había aceptado la importación del bus.130
Durante este período en 1969 se conformó una comisión de Bienestar Estudiantil. Su 
presidente, el profesor Heber Ramírez M., señaló al Consejo que el Acuerdo que 
establecía las comisiones de bienestar estudiantil en las facultades era muy 
restringido, al asignarles la tarea de agilizar y racionalizar los servicios de 
empréstitos a los alumnos, de adjudicación de residencias, etc. y solicitó ampliar su 
campo de trabajo. La comisión había organizado su estructura interna y distribuyó 
las actividades en las secciones de bienestar estudiantil, deportes y extensión 
cultural, cada una de ellas controlada por un miembro de la comisión y un 
estudiante, a manera de distribución provisional en espera de la nueva estructuración 
administrativa y académica de la Sede de Manizales, en la que deberían aparecer
129 CS 28-11-68 Desde hacía años se solicitaban fondos para sustituirlo en cada presupuesto de 
inversión: CD 25-03-69. Acta 18-04-69; CD 28-09-70.
130 Compuesta por los profesores Oscar Castro, Julio Robledo y Carlos Valencia: Acta 07-03 -72. La 
partida de 260 mil pesos del presupuesto de la sede permitiría comprar un bus con capacidad para 60 
pasajeros y otro vehículo con capacidad de 12 pasajeros: Acta 27-04-72. Servicio de bus las 7 a.m. y a 
las 12 m.; así mismo se acordó que el bus de la facultad transportaría hacia el centro de la ciudad a los 
estudiantes de los cursos nocturnos que terminaran clases a las 8 a.m. y a las 6 y las 9 p.m. Acta 23 de
23-05-72. En la sesión de junio 6 y 7 se aprobó conseguir dos buses de la Empresa Socobuses, 
ratificando las decisiones de mayo 23, excepto el servicio de transporte a las 12 m. Existen 
Resoluciones que autorizan pago de buses para transporte de estudiantes durante los meses de junio, 
julio, octubre y noviembre. El Decano quedó en definir lo relativo a la importación en Bogotá y abrir
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nuevas dependencias que dirigieran las humanidades. El Consejo estudió el Acuerdo 
mencionado y autorizó a la comisión para operar ampliando su radio de acción. Al 
año siguiente el Delegado del Consejo al Comité de Bienestar Estudiantil solicitó su 
reemplazo y se reconformó el organismo.1’1
En 1969 existía un convenio con el Rector de la Universidad de Caldas para 
desarrollar un programa de Bienestar Universitario basado en aportes del ICFES. El 
presupuesto de gastos de bienestar estudiantil para los tres últimos meses de 1970 
sumó 630 mil pesos destinados a pagar personal médico, de dirección artística, un 
director, un encargado y un dependiente. El presupuesto para 1971 incluyó un 
odontólogo y un médico de medio tiempo, directores de teatro, coros y deportes, 
entrenadores de fútbol, baloncesto, volibol y atletismo, cuatro monitores, un 
encargado y un dependiente; destinaba 20 mil pesos para la semana universitaria y 
fijaba 150 mil para los gastos de las residencias durante el año, incluyendo el nuevo 
bloque. En 1971, con respecto al auxilio del ICFES para planes conjuntos de las 
Universidades de Caldas y Nacional, el Decano se mostró partidario de que cada una 
hiciese uso independiente de su partida.1’2
Ese año el Profesor Carlos Valencia fue designado presidente del Comité de 
Bienestar Estudiantil. En 1972 la entonces llamada Junta de Bienestar Universitario 
estaba desintegrada y el Consejo la reorganizó; poco después de la Asamblea de 
Profesores integró una Junta de Bienestar Estudiantil que operaría hasta que se
carta de crédito con el Banco Popular mientras se podía disponer del dinero presupuestado: Acta 10- 
08-72.
131 El Consejo nombró como su Representante al profesor Diego Villegas E.: Acta 21-05-69. La 
comisión remitiría al Consejo, para aprobación, la reglamentación interna de funcionamiento y los 
miembros que integrarían las diferentes comisiones: Acta 29-08-69. M otivos de salud le impedían asistir 
regularmente a las reuniones; se nombró al Ing. Dariel Salazar. El Consejo Estudiantil designó a 
Femando Mejía Fernández como Representante en reemplazo de Antonio Gallego quien renunció y la 
secretaría de la facultad delegó sus funciones en un profesor con el fin de no perturbar las reuniones 
debido al excesivo trabajo de las directivas y solicitó al profesor Carlos Valencia esa nueva 
colaboración. Días después el profesor Mario de la Calle Lombana era el Delegado del Decano en el 
Comité: CS 10-09-70; Acta 25-09-69.
1,2 Acta 09-10 -69; CR 13-10-70. En mayo la ejecución de gastos en el programa conjunto de Bienestar 
Universitario y Extensión Cultural financiado por el ICFES mostraba un aporte para la Seccional de 
$82.500: Actas de 1 01-04 y 07-05-71.
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resolviesen los problemas vigentes o se reglamentaran las funciones de bienestar. 
Transcurridos dos meses el Consejo aprobó la reglamentación de Bienestar 
Estudiantil y Extensión Cultural presentado por los profesores Duque, Góngora y 
Diaz y los estudiantes Corena, Valencia y Albio de Jesús Martínez.1’3
Por su parte, los estudiantes formularon “exigencias mínimas” relacionadas con la 
cafetería, las residencias, los servicios médico, odontológico y de bus y los Comités 
Asesores de Carrera, que la facultad procuró satisfacer.134
El estudiante Jaime Corena estuvo Encargado de Bienestar Estudiantil entre julio y 
octubre. Días después el organismo se ocupó de conformar el Comité de Bienestar 
Estudiantil y ratificó, a propuesta de la Asamblea de Profesores, a los docentes 
Gustavo Duque, Antonio Díaz y Efraín Góngora, quien renunció poco después.13:>
En diciembre el Administrador Iván Trujillo, Jefe de Registro de la Seccional, asistió 
al Primer Encuentro de Directores de Bienestar Universitario en Sogamoso.
Construir residencias y cafetería estudiantiles.- En 1961 se solicitó a la facultad 
entregar el local de las residencias de la calle 19 para reparar el inmueble y se 
convino hacerlo a partir del último día de febrero del año 1962; a causa de ello el 
Consejo determinó pedir a la universidad una partida para construcción y dotación 
de residencias, solicitar a la Universidad de Caldas destinar un tramo de sus 
residencias con el carácter de medida de emergencia y conseguir una casa adecuada. 
La universidad mostró interés en construir las residencias y entretanto destinó dinero 
para alquiler.1’6
Acta 01-04 -71. Designó Delegado del Decano a Carlos Valencia O., Delegado del Secretario al 
profesor Rafael Alzate S. y Representante de los Directores de Departamento al Arq. Alvaro Henry 
Linares: Acta 29-02-72. Conformada por los estudiantes Jaime Corena, Carlos Betancurt, Gabriel 
Valencia y los profesores Gustavo Duque, Efraín Góngora y Antonio Díaz: Actas de 21-03 y 08-05-72.
134 Acta de 27-04-72.
U3 En junio el Consejo estudió la recomendación de nombrar a José Hilario Márquez como Director de 
Bienestar Estudiantil, formulada por el Comité Provisional. Debido a las calidades especiales del cargo 
el Consejo acordó que la postulación se hiciera a través de “Docencia” y se hiciera extensiva a otros 
candidatos: Actas de 06 y 07 y 13 y 14-06 y 10-08-72, Res. de 22-08-72.
1,6 CD 14-10-61; Acta de 18-10-61; Acta de 08-11 -61.
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En la facultad había 64 estudiantes llegados de otras regiones del país, los cuales 
vivían una situación económica difícil según indicaban la liquidación de derechos de 
matrícula y la declaración de renta; por esa razón la gran mayoría solicitaba 
alojamiento en la residencia arrendada de la facultad. Aunque el presupuesto de la 
universidad lo permitiera, las casas disponibles para ese propósito adolecían de 
grandes deficiencias ya que fueron proyectadas para familias con un régimen de vida 
bien diferente al que llevaba un grupo de estudiantes. Entre sus inconvenientes 
estaban el escaso número de servicios sanitarios y la carencia de salones adecuados 
para estudio. Además existía la dificultad de una garantía de arrendamiento por 
varios años. En vista de tal situación el Rector autorizó iniciar el estudio de terrenos 
adecuados. B7
Entonces el Decano Mesa puso a consideración del Consejo Superior de la 
Universidad de Caldas la transferencia, por donación o venta a un precio especial, de 
un lote de terreno dentro de sus predios aproximadamente de una hectárea, para las 
residencias estudiantiles de la facultad y ya en 1962 informó al Rector sobre la 
buena acogida que tuvo la petición, mas el Rector de la Universidad de Caldas 
Rafael Marulanda Villegas se mostró partidario de que las dos universidades 
construyesen por el sistema de propiedad horizontal con aportes proporcionales de 
las partes de acuerdo a las necesidades de cada universidad, solución que fue acogida 
favorablemente por el Consejo de la Facultad; el Consejo Académico autorizó
adelantar negociaciones tendientes a la instalación de Residencias Estudiantiles por
1condominio.
La Universidad de Caldas aportaba el lote y la construcción quedaba a cargo de la 
seccional pero el negocio en condominio presentó dificultades pues la situación 
pecuniaria de la Universidad de Caldas era precaria; sus presupuestos vigente y de 
los años siguientes hacían imposible comprometerse en la empresa común así que se
137 Comunicación del Decano a Samuel Hoyos A.: CD 28-06-62.
1,8 CD 22-11-61; CD 13-02-62; Acta 03-62; Res CA de 04-62.
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acordó que la facultad iniciara sus residencias comprando el lote o negociando con la 
nación terrenos adyacentes a ella y el Decano Mesa solicitó a su representante en 
Bogotá Samuel Hoyos Arango, gestionar con la nación la cesión o venta del terreno 
ubicado en la Avenida Paralela, frente a las graderías del Estadio y a la Normal 
Nacional de Institutores; se convino además, por sugerencia de Hoyos Arango, 
enviar solicitud del Consejo al Secretario del Ministerio de Educación Nacional 
Arturo Cardona Jaramillo con el fin de que interpusiese sus buenos oficios ante ese 
Ministerio puesto que el lote era propiedad de la Normal Nacional y gestionar 
compra de un terreno a la Universidad de Caldas ya que la donación estaba 
descartada. Se estaba considerando también la necesidad de dejar reserva de terreno 
para una futura ampliación y se procedió a someter a aprobación de la Universidad 
Nacional la sustitución de la iniciativa de construir el condominio por una 
negociación del lote de la Universidad de Caldas.139
En 1967 el Decano informó al Consejo sobre una comunicación del Rector de la 
Universidad de Caldas Ernesto Gutiérrez Arango al Rector de la Universidad 
Nacional en la que esbozaba los planes de desarrollo en bienestar estudiantil de esa 
universidad y sugería emprender un programa de acción conjunta en beneficio de los 
estudiantes, ya que la de Caldas tuvo conocimiento de que la Universidad Nacional 
de Manizales pensaba hacer ampliaciones y construcciones y teniendo en cuenta que 
en el Plan Básico de la Educación Superior se sugería incorporar e integrar a la 
Universidad de Caldas los programas y bienes de la Universidad Nacional en 
Manizales.140 Durante el período siguiente se desarrollaron los trabajos de 
construcción.
119 Actas de 19 y 25-06-62. La ubicación del lote, su extensión, su distancia del edificio de la facultad y 
el servicio de bus hacían de él uno de los terrenos más indicados para las residencias. El predio de la 
Normal constaba de 4 cuadras y les quedarían 3 del lado de su edificio, que podían ser suficientes para 
sus necesidades proyectadas. Gran parte del lote, de 5.300 m2, daba a una antigua cañada que se 
terraplenó; esa zona serviría para deporte y se edificaría en el sector más próximo al edificio de la 
facultad. Comunicación del Decano a Samuel Hoyos A.: CD 28-06-62. Acta de 31-08-62.
1411 Al respecto informó el Decano que para la construcción de la Cafetería de la Universidad de Caldas 
se presentó una comisión a proponer el cambio de terrenos, situación delicada por los trámites a 
efectuar que retardarían el Plan Cuatrienal y aun podrían echar a perder el préstamo del BID para 
construcción en la facultad: Acta 22-08-67,
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En 1971 se pidió a la facultad una de las casas en que funcionaban las residencias 
debido a que fue vendida. Como el edificio de residencias no estaba terminado, pues 
faltaba la instalación de agua, energía y servicios sanitarios, el Decano solicitó al 
organismo enviar carta a los contratistas pidiéndoles una acción inmediata para la 
entrega del edificio con todos los servicios. Terminadas las obras, el Consejo recibió 
comunicación del Consejo Estudiantil manifestando extrañeza por la decisión de las 
directivas de trasladar a las nuevas residencias, ubicadas en predios de la facultad, a 
los estudiantes residentes en la casa de la calle 24 con carrera 24 que fue pedida por 
sus dueños, negándose al traslado ya que se había prometido alquilar otra casa en el 
centro de la ciudad.141
En abril de 1972 había reclamos de estudiantes sobre la cafetería y las residencias. 
En respuesta a las exigencias mínimas del estudiantado la Junta de Compras aprobó 
la adquisición de equipo para dotación de las residencias consistente en camas, 
mesas de noche, armarios, vitrinas y mesas de estudio para cada uno de los 
residentes. En relación con la cafetería, avanzaba la instalación de red primaria, se 
estaba gestionando con una Economista del Hogar el estudio de su funcionamiento y 
avanzaban las cotizaciones para la compra de "menage" y congelador. La Junta de 
Compras aprobó la adquisición inmediata de los elementos necesarios para su 
funcionamiento, al paso que el Consejo Directivo determinó la vinculación del 
administrador con el fin de que consiguiera el personal necesario y efectuase la 
adaptación de equipos. Se esperaba tenerla en funcionamiento a mediados del mes 
de mayo, como efectivamente se hizo. Operaba además una cafetería de profesores.
142
141 Acta 02-08 -71; Acta 09-11 -71.
142 Actas de 12/13 y 27-04-72. Fue vinculado Iván Sancovich a partir del 2 de mayo En mayo 16 la 
Decanatura reconoció a Octavio Valencia C. subsidio para el suministro de tinto a los estudiantes en la 
cafetería y el Consejo Directivo expidió Res. destinando dinero para comprar provisiones. Res. de 26- 
06-72.
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Pronto los estudiantes solicitaron servicio de cafetería los días domingo y feriados, 
asunto que se puso en consideración del Comité de Bienestar Estudiantil debido a 
sus implicaciones laborales y a la situación de recorte presupuestal en la sede y a los 
tres meses de operación surgieron quejas sobre un menú poco variado. Al final de 
año se estableció un desorden protuberante en el manejo de esa dependencia debido 
a la improvisación con la cual inició labores.143
Asistencia Económica a Estudiantes.- En 1954 las 10 becas de 100 pesos creadas por 
la Asamblea en 1948 estaban asignadas a 14 estudiantes y otros 5 alumnos recibían 
sendas becas de 50 pesos creadas por la Universidad Nacional en 1953. En 
septiembre de 1955 fueron adjudicados cuatro subsidios de la universidad que en 
1956 aumentó a 6 las becas mientras la Sociedad Colombiana de Ingenieros otorgaba 
una anualmente.144
En 1958 sólo había una vacante y numerosas solicitudes así que el Consejo de la 
Facultad pidió a la federación estudiantil analizarlas y elegir al alumno a quien debía 
dársele. Por su parte la Junta Directiva de Cementos de Caldas autorizó la creación 
de una beca de 100 pesos mensuales y se pudo adjudicar una beca denominada 
“Banco de Colombia”. El Comité Directivo del Fondo Educacional de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros adjudicó préstamos universitarios a dos alumnos de la 
facultad. Había 6 alumnos becados por la nación, 8 por el Departamento y 3 por el 
Municipio.143
143 Actas de 06/07 y 30-06-72. En Res D  de julio 11 se pudo establecer la existencia de 32 personas 
prestando servicios en la cafetería, además del Jefe del servicio. El 6 de septiembre se prescindió de 11 
personas por insuficiencia o déficit presupuestal. Acta de 10-08. Concepto del Director del 
Departamento de Administración Rodrigo Alzate García. CR 14-12-72.
144 1 1 becas de 50 pesos y 3 becas de 100: CS 03-04-54, CS 06-04-56. En 1957 se configuró un plan 
del Club Rotario para crear un fondo de becas en la Universidad de Caldas LP 18-10-57 p, 1.
145 Acta 10-04 y 19-05-58; CR 08-07-58; CS 24-09-58. Carta al Gerente Luis E. Prieto G.: CS 24-09- 
58. El fondo fue establecido para ayudar a estudiantes con dificultades económicas para continuar sus 
estudios mediante becas, medias becas, préstamos o auxilios: CD 09-10-58; fue renovado en 1959; CD 
01-07-59 Reporte al Departamento Nacional de Estadística: 1958.
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En 1959 el Consejo promovió la creación de una o dos becas entre los profesores de 
la facultad mediante un aporte mensual de al menos 10 pesos y había una beca de los 
exalumnos que contaba con un fondo de mil pesos y 3 préstamos del Icetex. En 1960 
el Icetex concedió préstamos a 6 estudiantes y en 1961 la Universidad suprimió los 
subsidios trasladando el dinero al fondo de préstamos "Universidad Nacional- 
Icetex", mientras el Consejo Académico otorgó seis becas. Se completó así un total 
de 23 becas.146 En 1959 y 1960 se asignaron las becas y subsidios mediante 
resolución del Consejo, a partir de lista de aspirantes presentada por el Consejo 
Estudiantil.
Desde 1962 la universidad ayudó a 10 estudiantes con becas y concedió 5 préstamos 
a través del Icetex a estudiantes de escasos recursos económicos con los más altos 
promedios de calificaciones.147
En 1964 la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero estableció un sistema de 
crédito para estudiantes y en 1965 el Banco de Bogotá y el Banco Popular tenían esa 
línea de crédito. Había algunos alumnos con becas de sus municipios de origen y la 
universidad cambió las becas de 70 pesos por préstamos de 200 pesos mensuales y 
fijó cuatro cupos para la facultad; el año siguiente se adjudicaron préstamos a 16 
alumnos de la seccional y hubo 4 préstamos concedidos por la Chec. De otra parte, 
se estaba creando en la ciudad un Centro de Empleo Estudiantil, en conexión con 
Incolda, la Andi, la Universidad de Caldas y otras entidades; tenía sede en Incolda148
146 Acta 21-04-59. Había 10 alumnos con becas de la Universidad Nacional, 5 con becas de 
Departamento, 5 con becas del municipio y 2 con otras becas: Oficio anexo a S-0341-59. Ayudaban con 
becas el Banco de Colombia con una, Cementos Caldas con otra y la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros con 2. Información del Decano de la Facultad de Psicología de la sede central: CR 03-59. 
Acta 16-07-60. CD 11-07-60; Acta 02-03 -61. Acta de 26-04-61 Tenian un monto de 70 pesos 
mensuales durante 10 meses: Res. de 05-61 de la Comisión Económica de la Universidad. CD 12-61.
147 CD 15-05-62; CR 11-12-62. Ese año el Decano presentó al alumno de sexto año Luis Enrique 
Giraldo Neira ante el Club Rotario para la adjudicación de una beca: CD 12-04-62.
148 CR 23-01-64; CR 14-05-65; CD 29-10-65; CD 27-07-65. Información suministrada por la Sección 
de Bienestar Estudiantil Económico: Actas de 22-04 y 14-05-65. CR 14-06-66 copia. Hicieron petición 
12 estudiantes. Carta al Gerente Elias Arango Escobar: CD 16-11-66. Acta de 13-06-66.
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En 1967, 68 y 69 la universidad votó una partida de 25 mil pesos mensuales para 14 
préstamos estudiantiles para la facultad. En 1969 hubo 23 estudiantes beneficiarios 
de préstamo educativo del Icetex y en 1970 30 estudiantes presentaron solicitud a esa 
entidad.149
Proyectos y servicios que no se concretan - En 1964 el Representante de los 
Estudiantes solicitó al Consejo organizar un almacén para vender libros y otros 
elementos a bajo costo y se estudió traer elementos del almacén general de la 
universidad en consignación u organizar un fondo rotatorio para adquirirlos. Tres 
años después un estudiante fue comisionado para conseguir textos universitarios en 
la librería de la Universidad Nacional y en 1969 se solicitaron otros al Departamento 
de Matemáticas de la sede de Bogotá.130
En 1972 el Consejo Directivo comisionó al profesor Rubén Coconubo Sánchez para 
estudiar el funcionamiento y organización de una librería y una papelería estudiantil 
teniendo en cuenta los mecanismos de mercancías en consignación y/o fondo 
rotatorio y allegar información a través de los Directores de Carrera sobre 
bibliografía y textos que debían ser vendidos a los estudiantes y un mes después se 
solicitó dotación para el funcionamiento del almacén, petición acogida cuya 
ejecución quedó retardada debido a insuficiencias presupuéstales.151
Otro aspecto que sufrió dilaciones fue el servicio telefónico público. En 1964 el 
representante de estudiantes pidió al Consejo lograr su instalación en la facultad y se
149 Actas de 30-05-67 y 05-68. CS 08-69; CS 03-04-70; CR 21-04-69. En 1971 la facultad solicitó a 
Antonio Mejia Gutiérrez, miembro de la Comisión Jurídica Estudiantil de la Facultad de Derecho en 
Bogotá, la ayuda ante las directivas centrales para obtener una participación en la partida asignada a 
servicios estudiantiles en el presupuesto vigente; ascendía a casi 17 mil pesos y la Seccional sólo recibía 
una pequeña cuota para atender los préstamos del Tcetex: CS 03-03-71.
150 Acta 16-04-64. 23 ejemplares: CD 01-03-67. 5 títulos y 140 ejemplares de textos de matemáticas 
que serían reembolsados a medida que los libros fuesen vendidos al alumnado: CD 04-02-69.
151 Acta 08-05 -72. Los profesores Coconubo y Jaime Berrío, después de un viaje a Bogotá, 
presentaron la relación de elementos que podían pedirse en consignación al almacén general de la 
universidad: Acta 23-05-72. Acta 13-06-14-72. Semanas después el Consejo determinó procurar la 
puesta en marcha del servicio de librería en el segundo semestre, consultando al Jefe de la Sección de
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solicitó a la Empresa Telefónica tenerla en cuenta en una ampliación proyectada, 
entretanto se pidió instalar una caja telefónica para que funcionase con una línea de 
la facultad. Hubo además peticiones reiteradas a la Empresa con respecto a un 
teléfono público en las residencias de estudiantes mas no había aparatos disponibles 
y en 1965 se buscó hacer instalar un teléfono con caja en las residencias para evitar 
llamadas de larga distancia, solicitud repetida poco después. En 1969 funcionaba un 
teléfono público.132
Servicios para Profesores, apenas atisbos.- En 1955 fue constituida la cooperativa de 
profesores de la Universidad de Caldas y se inauguró el casino de profesores en la 
Ciudad Universitaria mientras que apenas en 1961 se adquirió mobiliario para dotar 
un Salón de Profesores en la facultad. En 1966 el Decano destinó para servicio del 
profesorado un local donde funcionaba la pagaduría y solicitó a la Asociación de 
Profesores definir su uso y solicitar dotación de muebles y equipos, con el fin de 
hacerlo a medida que las disponibilidades económicas lo permitieran. Sin embargo, 
en 1972 un grupo de profesores pidió al Consejo adaptar y amoblar un aula como 
salón de reunión de profesores, oficina de secretaría y zona de elaboración de tintos 
y conseguir una mecanógrafa permanente para servicio del profesorado y enlace en 
las llamadas telefónicas; se aprobó la solicitud.'31
En 1962 la seccional manifestó ai Gerente del Instituto de Crédito Territorial en 
Manizales el interés de organizar un programa de vivienda para profesores de la 
facultad y profesionales de escasos recursos económicos y en 1968 los profesores 
solicitaron que la universidad estableciera el derecho de matricula gratuita para sus 
hijos cuando el profesor hubiera muerto o se hubiera jubilado al servicio de la
Dibujo del Departamento de Arquitectura sobre las necesidades inmediatas de elementos: Acta 10-08- 
72.
1 ''2 Acta 16-04-64; CD 18-06-64; CD 14-05-65; CS 05-07-65. En 1959 el Consejo aprobó una petición 
a Don Pedro Uribe Mejía, Presidente del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, con el fin de 
que esa entidad se vinculara a la facultad con el obsequio de una planta telefónica. Acta 02-06 -59. En 
1961 se aprobó la compra de una central telefónica automática con una línea troncal y seis aparatos 
telefónicos de derivación: Acta 18-10-61. En 1969 funcionaban en la facultad un conmutador con 5 
extensiones y 5 teléfonos, uno de ellos público. CS 12-05-69.
135 LP 08-02-55 p.3; LP 01-08-55 p. 1. 4 pupitres con asiento: CS 19-12-61. CD 09-07-66. Grupo 
encabezado por Gabriel Robledo, Alberto Rivera y Darío Vargas: Acta 20-04-72.
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entidad, sin importar ei tiempo de servicio, y cuando hubiera prestado sus servicios a 
la universidad por cinco años o más y se hubiera retirado voluntariamente. El 
Consejo trasladó la petición a las Directivas de la Universidad recomendando 
prestarles la mayor atención.134
En 1969 un funcionario de la Universidad Tecnológica de Pereira miembro del 
Consejo de Bienestar Profesoral, organismo asesor del ICFES, informó al Decano 
que en la sesión inaugural del Consejo se discutieron temas relacionados con los 
programas tendientes a darle un mayor incentivo al cuerpo profesoral de la 
universidad colombiana; los planes considerados de mayor factibilidad fueron, en su 
orden, vivienda, adquisición de vehículos y el programa de maestría y doctorado. En 
representación de los intereses de la zona centro occidental del país solicitó 
colaboración a fin de que las labores se cumplieran en beneficio de los profesores de 
la seccional.1:0
Deportes. Una actividad permanente desde 1957.
En 1949 el Decano solicitó a los Gerentes del Deportes Caldas y del Club Once 
Deportivo conceder media entrada a los estudiantes de la facultad para facilitarles la 
asistencia a los partidos de fútbol que realizaran esos equipos. Además se solicitó al 
Director de la Sección Deportiva de la universidad enviar reglamentos de baloncesto 
y de ping-pong y para organizar un campeonato de esta última disciplina dar 
instrucciones sobre la manera como se efectuaban en la entidad.136
En 1950 se solicitó nuevamente rebaja del 50% en el valor de las entradas a los 
partidos del campeonato rentado de fútbol que se jugaran en el estadio de
154 CD 06-04-62; Acta 19-06-68
155 CR 12-11-69.
156 CD 28-05-49; CS 18-08-49.
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Palogrande, esta vez para los estudiantes y empleados de la facultad, y a comienzos 
del año 52 se solicitó al Alcalde permitir la entrada de los estudiantes de la facultad 
a la gramilla del estadio Palogrande para hacer prácticas deportivas con el fin de 
cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la 
universidad acerca de la educación física.157
El Consejo Directivo del Primer Campeonato de Fútbol Interfacultades de la 
"Universidad de Caldas” invitó ese año al Decano, los profesores y los alumnos de la 
facultad a la inauguración y en 1953 el Director de Educación Física del 
Departamento invitó a la facultad a participar en un campeonato municipal de ping- 
pong. En 1955 se solicitó permiso para que los alumnos dispusieran de la cancha de 
Tenis del Batallón Ayacucho para practicar ese deporte.138
El seguimiento que hizo la prensa sobre estas actividades nos muestra en 1951 a la 
Facultad de Ingeniería durante un campeonato de “basket-ball” disputando con el 
Instituto Universitario en la cancha del Colegio de Cristo un punto indispensable 
para la clasificación final. Entonces la Universidad de Caldas obsequió un trofeo 
para una maratón urbana de 5 mil metros en la ciudad el 20 de julio en la cual 
participaron estudiantes de las facultades y colegios del Departamento y pidió 
representación del plantel.139
En 1954 la facultad obtuvo el campeonato interfacultades de “basket-ball” al vencer 
al equipo bicampeón de la Facultad de Medicina, en contra de todos los pronósticos. 
Ese año el diario local hizo un prolijo seguimiento de las actividades deportivas de 
los universitarios en “basket-ball” y “foot-ball” .160
157 CS 29-05-50; CS 26-02-52.
158 CD 13-09-52; CD 28-09-53; CS 28-06 55.
159 La entrada general costaba 30 centavos por persona: LP 23-06-51 p.8. CD 10-07-51.
160 Medicina celebró sus fiestas por esos días: LP 28-10-54 p.8. En septiembre hubo 6 notas deportivas 
sobre el campeonato interfacultades de “basket-ball”.
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La "Universidad de Caldas" creó en 1955 una junta central de deportes y juntas de 
facultad; el segundo vicepresidente fue Mario Vélez E. profesor de las Facultades de 
Derecho e Ingeniería. Ese año los estudiantes eligieron la reina del deporte y un 
jurado compuesto por el Gobernador, el Secretario de Educación Pública, un 
representante de la radiodifusión y de la prensa definió la ganadora. Se nombró 
además una junta asesora compuesta por varias damas, esposas del rector, del 
Secretario General y del profesor Vélez Escobar. La Federación de Deportes de la 
Universidad de Caldas comunicó a la facultad a través de su secretario, Gustavo 
Castaño Abad, la invitación unánime a participar del movimiento deportivo, le 
solicitó hacerse representar por dos delegados: uno por el profesorado y otro por los 
estudiantes e invitó a unos y otros a participar en los actos de la Semana 
Universitaria que se desarrollaría la semana siguiente. En vísperas de la Olimpíada 
programada ese año con motivo del Cincuentenario del Departamento de Caldas se 
creó la zona deportiva especial de la “Universidad de Caldas”. 161
En 1957 Simónides Vasco y Jorge E. Mejía representaron a la facultad en los Juegos 
Atléticos Departamentales de Pereira a donde asistió una “lujosa” delegación 
universitaria. Ese año se destinó en la Universidad de Caldas un día completo para 
eventos deportivos de tennis, hockey en patines y “basket-ball”; estaba en 
construcción una cancha de “foot-ball”.162
El año siguiente, con motivo de la celebración de los diez años de fundación de la 
facultad, se constituyó una Junta de Deportes encargada de organizar equipos y 
campeonatos con los diversos equipos de la Universidad de Caldas. La Junta ofreció 
la "Copa Décimo Aniversario" en los campeonatos de fútbol y baloncesto.163
161 LP 17-06-55 p.10; LP 05-07-55 p.10; CD 28-07-55. La facultad eligió representantes en la 
Federación de Deportes de la Universidad de Caldas a Alfredo Robledo Isaza por el profesorado y a 
Gustavo Robledo Chavarriaga por el alumnado: CD 02-08-55. LP 12-07-55 p.13.
162 CR 21-08-57; LP 18-05-57 p.10. Titular de página completa: LP 21-08-57 p.9, LP 12-10-57 p.9. 
Había boletines deportivos sobre la Universidad de Caldas con bastante frecuencia entonces El deporte 
en la U, boletín 0039: LP 07-03-58 p.8.
163 Estaba integrada por Julio Robledo Isaza, Gustavo Robledo, Oscar Hoyos y Armando Ospina: CS 
20-02-58; Acta 27-05-58.
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En 1958 la Universidad de Caldas se preparó para asistir a los Primeros Juegos 
Deportivos Universitarios creados el año anterior por la Junta Militar. En julio de ese 
año llegó la llama olímpica a Manizales y arribó a la universidad acompañada por 
motociclistas, vehículos y público y el mismo día fue coronada la reina universitaria. 
Estaban entonces en construcción cerca a las residencias universitarias campos de 
fútbol y béisbol y en marcha la instalación de una cancha de volibol y una piscina 
olímpica.164
A mediados del año el Coordinador de Deportes de la Universidad visitó la facultad 
durante dos días gracias a la gestión del Rector y, de otra parte, el Director del 
Departamento de Educación Física y Deportes de la Universidad de Caldas Alberto 
Saldías A. solicitó colaboración para que los deportistas de la sede entrenaran con 
miras a integrar la delegación que representaría a la universidad manizaleña en los 
Juegos Departamentales de Santa Rosa.163
Ese año el Consejo Académico convirtió en obligatorio el deporte en la Universidad 
Nacional.166
En 1959 peligró la participación en el Campeonato Interfacultades por carencia de 
fondos. Ese año el Ministerio de Educación Nacional informó que en los 
Departamentos donde existía más de una Universidad debía crearse una Fundación 
Universitaria Deportiva, encargada de representarlas ante el Comité Deportivo 
Universitario Colombiano -CODUC- y la Asamblea Deportiva Nacional 
Universitaria. Las reinas del deporte de cada universidad, los Departamentos de 
Educación Física o los Clubes Deportivos, eran los llamados a reunirse y constituirla. 
Entonces un titular a toda página anunció un duelo de internacionales en el Coliseo; 
se enfrentaban la Universidad Nacional de Bogotá y la Universidad de Caldas en un
164 LP 25-03-58 p.9; LP 17-07-58 p.9; LP 01-10-58 p.4. Hubo amplio despliegue de prensa sobre la 
participación en los juegos universitarios.
165 Acta 03-06 -58; CD 03-09-58.
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encuentro de "basket" que haría historia. En el equipo de la Universidad Nacional 
participaban figuras que estuvieron en los juegos suramericanos de Lima y en el de la 
Universidad de Caldas un jugador que actuó en Caracas.167
Por disposición de la II Asamblea Deportiva Universitaria en que se reunieron 
delegados de las 25 universidades del país se programaron los II Juegos Nacionales 
Universitarios en Cali del 20 de julio al 2 de agosto con la participación de todas las 
universidades afiliadas al CODUC. Cada entidad elegiría una Reina del Deporte 
conforme a la reglamentación general del reinado nacional del deporte universitario 
colombiano. La Facultad procedió entonces a dotar un equipo de fútbol, solicitó al 
Director de Educación Física del Departamento proporcionar facilidades de 
entrenamiento a 7 alumnos integrantes del equipo de natación, nombró a Jorge 
Enrique Mejía Berrio delegado a la Asamblea Nacional Deportiva convocada por el 
CODUC e inscribió 5 jugadores de pmg-pong para participar en el campeonato 
programado por la Dirección de Deportes de la Universidad de Caldas.168
En 1961 el equipo de fútbol de la Facultad triunfó en el Torneo Interfacultades 
desarrollado con la Universidad de Caldas y con motivo de la celebración de los 
Segundos Juegos Deportivos Universitarios en Barranquilla se solicitó a la Comisión 
Económica de la universidad una ayuda para enviar una delegación de 24 
estudiantes; finalmente participaron Eugenio Ocampo, Fernando Martínez, Julio 
César Pastrana y Benhur Herrera, quienes viajaron con la Universidad de Caldas.169
1W’ LP 09-1 1-58 p.9.
167 CD 03-03-59; CD 04-59; 11-04-59 p.8.
168 CD 04-59. Se solicitó a Carlos Carrillo fabricar 16 pares de guayos: CS 16-04-59. CS 16-05-59; CS 
25-05-59; CD 18-05-59. En 1960 el Club de Tiro de Manizales se propuso divulgar entre los 
universitarios ese deporte y solicitó promover la inscripción de estudiantes. Estaba presidido por Luis 
Carlos Giraldo: CD 29-04-60.
169 Acta 12-04-61. El uniforme del equipo de fútbol consistía en una camiseta blanca de popelina, 
pantaloneta de dril negro y medias blancas y el uniforme para baloncesto constaba de una camiseta 
amarilla de jersey, pantaloneta en raso negro y medias negras. Cotización solicitada a Confecciones 
Médicas: CS 23-02-61. CD 20-06-61; Res.D de 11-08-61.
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En 1962 el Consejo de la Facultad creó un Comité de Deportes encargado de 
coordinar y reglamentar tales actividades, del cual hacían parte los profesores 
Alfredo Robledo y Jorge Manrique y el alumno Enrique Escobar Cadavid en 
representación del Consejo, los profesores y los estudiantes. Entonces se presupuestó 
el viaje de una representación a los IV Juegos Universitarios Nacionales de Pasto 
pero como para deportes no se había contemplado suma alguna en el presupuesto 
ordinario el Decano puso el asunto en manos del Rector. Seguidamente el Consejo 
Directivo aprobó el Estatuto de Deportes de la Facultad presentado por el Comité 
Deportivo, acogió la petición de contratar a Humberto Daza como entrenador de 
fútbol y recibió solicitud del Centro de Ajedrez de la facultad sobre la participación 
de un equipo en los Juegos Universitarios en septiembre. Además aceptó la 
invitación del Comité Organizador del Campeonato Nacional Universitario de Fútbol 
para que la facultad participara en el torneo.170
En 1963 el Consejo Directivo decidió que en el segundo semestre no se programaran 
clases ni exámenes los miércoles en la tarde para efectuar programaciones deportivas 
y la facultad participó en fútbol, baloncesto y ajedrez en los V Juegos Universitarios 
Nacionales realizados en Pereira; el Consejo aprobó una moción de aplauso al 
coordinador profesor Robledo por sus excelentes servicios y felicitó a los 
participantes por su magnífico comportamiento.171
170 El Representante de los estudiantes fue nombrado por el Consejo Estudiantil: Acta de 28-03-62. CS 
25-04-62. Acta de 23-05-62; CD 24-05-62. La delegación estaría integrada por 23 deportistas, un 
entrenador de fútbol, un entrenador de tenis y un delegado: CS 25-05-62. Res CD de 09-62; CS 15-09- 
62. Daza fue contratado en abril por el término de ocho meses y se le pagó con cargo al presupuesto de 
Personal Docente: Res. de la Decanatura de 15-05-63. El 24 de septiembre la Decanatura definió la 
representación de la Facultad com o sigue: Alberto Mejía, Enrique Escobar, Luis Emilio Ramírez, Jaime 
Ramírez, Rodrigo Ocampo, Julián Uribe, Javier Aristizábal, Flumberto Daza, Alvaro Estrada, Flenry 
Cardona, Uriel Alzate, Rubén Darío Betancurt, Julio César Pastrana, Eduardo Londoño, Eduardo 
Jaramillo, Hebert Mora, Marino Angel y Gabriel Robledo, como entrenador participó Humberto Daza. 
En mayo de 1963 se renovó la representación del Comité de Deportes y Alfredo Robledo continuó en 
su posición: Acta de 08-05-63.
171 Acta de 29-05-63; Res. de 22-05-63. El equipo de fútbol participó con 16 deportistas dirigidos por 
el entrenador Humberto Daza. Asistieron además com o delegado el Profesor Alfredo Robledo lsaza, el 
entrenador de baloncesto Oxfaro Bustamante Henao y el analista de Ajedrez Marino Angel Jaramillo: 
CD 21-06-63; CS 26-06-63. Asistieron 30 jugadores, un delegado y tres entrenadores: Res D  de 27-06- 
63 Acta de 31-07-63. Los estudiantes Uriel Alzate y Javier Aristizábal asistieron como Delegados de la 
Facultad a la Asamblea del CODUC y en noviembre viajó de nuevo Aristizábal J.: Res.D de 27-08-63.
En 1964 el Comité de Deportes quedó conformado por Javier Aristizábal a nombre 
de los estudiantes y los profesores Alfredo Robledo por el Consejo y Carlos Valencia 
como representante de los docentes pero presentaron renuncia irrevocable unos 
meses después; al reintegrarlo fue designado el Ing. Gabriel Robledo Botero en 
representación del Consejo y fueron elegidos Julio Robledo y Humberto Montes en 
representación del profesorado y los estudiantes. Ese año la facultad se inscribió en 
los VI Juegos Universitarios de Popayán y al Torneo Zonal de baloncesto de 
Manizales con un equipo entrenado por Oxfaro Bustamante; además un equipo de 
volibol participó en Pereira en la eliminatoria para los Juegos Universitarios 
Nacionales.17"
Al comenzar el año 1965 se expresaron críticas por la inoperancia del Comité de 
Deportes durante el año anterior; debía darse participación a estudiantes dispuestos a 
trabajar y activar el deporte. El organismo fue reorganizado. Entonces la facultad 
clasificó en baloncesto, voleibol y tenis de mesa en las eliminatorias a los Juegos 
Universitarios Nacionales a realizarse en Ibagué del 3 al 12 de julio; el entrenador de 
baloncesto era Félix Arenas y el de voleibol Uriel Alzate. Viajaron a los juegos un 
delegado, 25 jugadores y 2 entrenadores en el bus de la facultad.173
Ese año, con el fin de racionalizar los auxilios para el deporte en las diferentes 
seccionales de la universidad el Director de Deportes Iván Castrillón Hernández 
solicitó información sobre programas y planes de la facultad y sobre las necesidades 
de implementos deportivos; además procuró el viaje a la ciudad del entrenador de
172 Acta de 16-04-64; CR 26-08-64; Acta de 18-09-64; CS 23-09-64; Acta de 22-09-64. El comité 
debía nombrar un representante al Consejo Deportivo de la Universidad de Caldas: Acta de 03-09 -64. 
Res.D de 25-04-64; Res. de 22-05. Entonces se trasladó el campo de volibol a un lote anexo preparado 
con la colaboración del Jefe de Carreteras Nacionales y el Secretario de Obras Públicas del Municipio 
Pablo Medina, quienes pusieron a disposición de la facultad trabajadores y equipos para la organización 
del terreno, dedicado por lo pronto a ser campo de deportes: Acta de 27-07-64; CD 11-09-64.
173 Con voto en contra del Representante de los Estudiantes se integró el Comité con el Decano, un 
profesor nombrado por el Consejo, un alumno nombrado por el Consejo Estudiantil y un alumno 
elegido por votación general: Acta 12-03-65. CS 14-06-65; Acta 21-06-65. Se tramitó entonces compra 
de implementos deportivos; el estudiante Eugenio Ocampo obtuvo la ayuda de la universidad para 
conseguirlos: CD 26-06-65; Acta 02-07 -65.
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fútbol de la universidad Jaime Arroyave, para colaborar en la definición de la forma 
de ayudar al deporte en la sede y en 1966 Castrillón anunció visita para estudiar 
sobre el terreno la ayuda económica que esa sección podía otorgar a la sede para 
dotación deportiva.174
En 1966 una delegación de la facultad participó en Pereira en eliminatorias zonales 
de fútbol, voleibol y ajedrez; el Decano señaló al Consejo que a pesar de que los 
resultados no fueron muy satisfactorios era necesario seguir colaborando y solicitó 
reintegrar el Comité de Deportes. En 1967 18 estudiantes participaron en Pereira en 
las eliminatorias zonales para los Juegos Universitarios de Barranquilla y 25 más 
viajaron a Medellín, para participar en eliminatorias de fútbol y ajedrez; el 
entrenador de fútbol era Carlos Arturo Gil R. Tras obtener la clasificación, las 
dificultades presupuéstales impidieron a la facultad participar en los juegos. 173
En 1968 se reorganizó la jom ada laboral del personal administrativo y como 
consecuencia de ello la tarde deportiva del miércoles pasó a los sábados. Una 
delegación de 36 deportistas compitió en la ciudad de Armenia contra la Universidad 
del Quindío en fútbol, voleibol y baloncesto; los entrenadores de fútbol y voleibol 
eran Rodrigo Giraldo G. y el estudiante Aurelio Escobar como encargado. El equipo 
de fútbol participó en un Campeonato Departamental y entre el 31 de mayo y el 2 de 
junio se cumplieron en la ciudad las eliminatorias zonales de los Juegos Deportivos 
Universitarios, además los estudiantes Arturo Pinzón y Carlos Alberto Zuluaga 
participaron en el IX Torneo de Tenis de Occidente. El profesor Carlos A. Valencia
176era el coordinador de deportes.
174 CR 01-09-65; CR 10-09-65. En diciembre Javier Aristizábal viajó a reunión del CODUC en Bogotá  
en calidad de comisionado de la Facultad: Res D de 23-12-65. CR 28-01-66.
173 Res.D de 31-05-66. Los profesores que lo conformaban sufrían de graves quebrantos de salud; 
quedó constituido por el Decano, los profesores Oscar Castro y Jorge Manrique y los estudiantes José 
Odilio Pico, José Joaquín Ante y Aurelio Escobar: Acta de 13-06-66. El Comité Deportivo nombró a 
Aurelio Escobar delegado a la Asamblea del CODUC en Bogotá: CD 25-06-66. Esa entidad debía 
enviar el pasaje: CD 25-08-66. Res.D de 23 y 31-05 y de 09-67; C,S 15-06-67. José Joaquín Ante 
participó en reunión del CODUC en Bogotá: CD 07-06-67. Aurelio Escobar asistió a la X lll Asamblea 
de ese organismo: CS 04-12-67.
176 Resoluciones del Decano. Valencia asistió a reunión convocada en Armenia por el Presidente del 
Consejo Deportivo de la Universidad del Quindío Héctor Enrique Gómez: CD 16-07-68. Ese
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Con motivo de la conmemoración el 20° aniversario de la fundación de la sede el 
profesor Valencia proyectó para el segundo semestre un triangular de fútbol con la 
participación de las seccionales de la Universidad Nacional, un cuadrangular de 
baloncesto y un cuadrangular de volibol.
En 1969 Rodrigo Giraldo G., Jaime Restrepo R. y Gilberto Aristizábal fueron 
entrenadores de los equipos de fútbol, voleibol y baloncesto de la facultad. Entonces 
actuó el primer equipo femenino de baloncesto.177
El proyecto de presupuesto para deportes en 1970 abarcó atletismo, baloncesto, 
béisbol, fútbol, natación, tenis, tenis de mesa, voleibol y ajedrez. Ese año el equipo 
de fútbol compitió en Pereira en las eliminatorias de los Juegos Zonales 
Universitarios entrenado por Ornar Patiño R. y el estudiante Julián Montoya J. 
participó en un Campeonato de tenis de mesa en Cali, en los Juegos Nacionales 
Universitarios.178
En 1971 participaron los seleccionados de baloncesto femenino y masculino en las 
eliminatorias zonales cumplidas en la ciudad de Pereira, el equipo de voleibol se 
enfrentó en Armenia al equipo de la Universidad del Tolima, en una actividad 
financiada con aportes del Icfes-Programa de Bienestar Universitario y Extensión 
Cultural, en conjunto con la Universidad de Caldas. Con recursos de ese fondo se 
pagó a los entrenadores del equipo de fútbol, el ciudadano paraguayo Angel Chaves 
Ávalos y Fernando Arbeláez y al entrenador del equipo de voleibol Cristóbal 
Celedón Mejía; también se pagaron arbitrajes de partidos de fútbol, baloncesto,
organismo proyectó un plan de actividades para el segundo semestre del año, contando con las 
universidades de la zona centro occidental del país y sometió la programación a consulta de los 
organismos deportivos de las Universidades de Caldas, Nacional, Tecnológica de Pereira y Tolima: CR 
10-07-68.
177 Valencia asistió en Ibagué a reunión del CODUC en la cual se trataron asuntos referentes a 
eliminatorias zonales de los Juegos Universitarios. Resoluciones del Decano.
178 Sumaba casi 73 mil pesos. Resoluciones del Decano. El profesor Mario de la Calle Lombana viajó a 
Medellín com o delegado del Decano de la Seccional al Primer Seminario sobre el Deporte en la 
universidad: CD 30-09-70.
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voleibol y béisbol, la participación de los estudiantes Jairo Giraldo y Julián Montoya 
en un torneo de tenis en la ciudad de Pereira, arbitrajes de un campeonato interno y 
se cubrieron gastos derivados de una competencia futbolística cumplida fuera de la 
ciudad.179
En 1972 trabajaron como monitores con funciones de entrenadores Femando 
Arbeláez O. en baloncesto, Cristóbal Augusto Celedón M. en fútbol, Liborio 
Hernández B. en béisbol, Hernando Sáenz L. en volibol, Jairo Giraldo Alba en tenis, 
Julián Montoya J. en tenis de mesa, Wilson Villero en atletismo y Gustavo Alberto 
Cortés en judo, quienes poco después solicitaron al Consejo de la Facultad el 
nombramiento de un profesor Coordinador de Deportes. A raíz de ello se creó una 
estructura que incluía un Director General de Deportes, posición en que fue 
designado Héctor Londoño.180
Siete estudiantes participaron ese año en un campeonato de tenis local y 25 
deportistas asistieron a las eliminatorias de los Juegos Universitarios Nacionales en 
Pereira; Angel Chaves A. fue el entrenador de la selección de fútbol y Héctor 
Londoño entrenador de baloncesto. Otros 32 deportistas y un delegado viajaron a la 
ciudad de Medellín para participar en los XII Juegos Nacionales Universitarios del 
30 de junio al 12 de julio. Entonces el Coordinador de Deportes de la Universidad de 
Caldas propuso integrar el Club Universitario de Tenis de Campo compartiendo 
costos pero la reducción de aportes presupuéstales impidió a la seccional aceptar; 
también se negó una solicitud de dinero para adquirir implementos formulada por
179 Resoluciones del Decano. En noviembre el profesor Carlos Valencia participó en un Seminario para 
Directores de Deportes en la Universidad Tecnológica del Magdalena en Santa Marta convocado por la 
Asociación Colombiana de Universidades; el Vicedecano Oscar Castro, asistió en calidad de 
observador Patrocinaron el evento el 1CFES y el CODUC: Acta 15-11-71.
,8° Los servicios les fueron pagados como supernumerarios: Res D de 04-04-72. El Consejo pidió al 
Comité de Bienestar Estudiantil un reglamento y los monitores postularon a Alcey Ochoa G. y Moisés 
Cardona A. para el cargo de Director General de Deportes de la sede. Correspondía al Comité de 
Bienestar Estudiantil presentar terna al Consejo y el Comité presentó como candidato único a Moisés 
Cardona A.: Actas de 12/13-04 y 23-05-72. El Consejo estudió luego el curriculum presentado por 
Moisés Cardona, Héctor Londoño y Arcesio Ochoa y nombró a Londoño: Res. de 28-04-72. El 26 de 
mayo se produjo otra Res. sobre Monitores entrenadores en la cual se incluyó además al estudiante
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Guillermo Echeverri a nombre del Club de Alpinismo. Ese año se integró un equipo
de baloncesto formado por profesores y poco después un equipo de fútbol de
181profesores viajó a Pereira.
El estudiante Jaime Corena estuvo encargado de Bienestar Estudiantil en el mes de 
octubre y no había Coordinador de Deportes; el Consejo buscó convenir con el 
Comité de Bienestar Estudiantil la designación del profesor Carlos Valencia 0. como 
Coordinador Encargado debido a las limitaciones presupuéstales, mas se solicitó 
hacer el nombramiento a partir de una terna presentada de conformidad con el
reglamento. Fueron nombrados como monitores Hernando Sáenz para voleibol y
1Jaime Aristizábal para fútbol.
Las actividades culturales.
En 1950 el secretario de la universidad Otto de Greiff fue invitado a iniciar el curso 
de humanidades de la facultad dictando conferencias sobre cultura artística y 
general.183
Actividades ocasionales entre 1952 y 1964.- El primer hecho relacionado con estas 
actividades se produjo en 1952 cuando el Consejo de la Facultad decidió comprar un 
proyector de 16 mm "para dedicarlo a la exposición de películas ilustrativas". Se
Rafael Zambrano en ajedrez. Acta de 13/14-06-72. El 26 de junio se emitió nuevamente resolución 
relacionada con los Monitores entrenadores, lo mismo que el 26 de julio.
1!il Res. de 12 y 22-06-72. Res. de 18-05-72. Los días 2 y 3 de junio el Vicedecano Oscar Castro G. 
asistió en Medellin al I Congreso Técnico de Deportes. Res. de julio del Decano. Actas de julio 17 y 27- 
72. El equipo profesoral sostuvo encuentros amistosos con equipos del Departamento de Arquitectura y 
de Obras Públicas; es la primera referencia a actividades deportivas de miembros de ese estamento que 
se encuentra en los documentos consultados: CD 29-09-72. Res D de 11-72.
182 Acta de 13-10-72. En Acta de 03-11 consta aclaración según la cual la representación Estudiantil 
ante el Comité de Bienestar Estudiantil protestó por no haberse acatado la reglamentación de ese 
organismo respecto a las postulaciones hechas para Coordinador de Deportes.
183 CD 13-04-50; CD 04-05-50; Acta 27-07-51; CD 27-07-51.
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proyectaron a los alumnos de la facultad y a un grupo de ingenieros películas acerca 
de la ingeniería prestadas por la Embajada de los Estados Unidos.184
En 1953 y 54 la facultad solicitó rebaja especial para los estudiantes en el precio de 
entrada a algunos eventos y en 1955 la universidad apropió dinero para la 
publicación de una revista, a solicitud de la secretaría de la Facultad. Entretanto, 
durante 1954 la "Universidad de Caldas" desarrolló en el Aula Máxima de su 
Facultad de Derecho la segunda de sus “mesas redondas” dedicadas a hacer análisis 
periódicos de los problemas nacionales, programó la Cátedra Bolivariana y se asoció 
a la celebración del Cincuentenario de Caldas con un ciclo de conferencias a cargo 
de caldenses destacados a nivel nacional. Estaba entonces en preparación la Sala de 
Audiciones y Conferencias y poco después se realizó un concierto. En 1956 los 
Embajadores de Francia, el Reino Unido y Bolivia ofrecieron enviar películas y 
libros mientras la Facultad de Ingeniería invitó a una conferencia del profesor de 
matemáticas de la Sorbona Laurence Schwartz en el Aula Máxima de la UC.183
En 1957 el Fondo Universitario Nacional donó dinero a la Universidad de Caldas 
para los programas de extensión cultural del Rector castrense Guzmán Vanegas, y se 
anunció una intensa actividad cultural; la entidad se vinculó también a la preparación 
del plebiscito. Ese año la facultad promovió el concurso de la Esso Colombiana 
denominado “Premio Esso de Ingeniería”. En 1958 la Universidad de Caldas 
desarrolló una semana cultural española, la Banda Departamental estaba adscrita a la 
entidad, había un grupo escénico conformado por 25 estudiantes a cargo de una 
directora de teatro italiana y se conformó un Consejo de Coordinación de actividades
1X4 Un aparato marca RCA Víctor modelo sénior. Se solicitó enviar semanalmente dos o tres cintas: CS 
18-05-53
185 Con ocasión de un espectáculo programado en la Plaza de Toros: 17-03-53; un Concierto en el 
Teatro Olympia: CS CS 16-04-53; la presentación de la Compañía de teatro de Carmen Amaya: CS 12-
08-54; y del tenor Tito Schipa: CS 24-08-54; LP 17-03-54 p.2; LP 13-03-55 p.4. Cátedra ordenada por 
el gobierno nacional: LP 09-02-55 p.9. Ciclo de nueve conferencias entre el 16 de abril y el 2 de julio: 
LP 26-03-55 p .l. LP 26-03-55 p .l. Curso de iniciación musical: LP 06-04-55 p.3. Concierto de la 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Caldas Aviso: LP 29-09-55 p .l. LP 01-03-56 p.5. 
Era un notable matemático francés invitado a Colombia por el Fondo Universitario para dictar 
conferencias. Aviso del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Caldas: LP 14-07-56 
p .l,4.
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culturales para Manizales con las dependencias de Extensión Cultural de la 
Universidad de Caldas, el Departamento y el Municipio.186
En 1960, por iniciativa de la "comisión paritaria" conformada a instancias de las 
directivas centrales de la universidad con el fin de analizar la marcha y organización 
de la facultad, se programó una serie de conferencias sobre física moderna y un 
profesor fue invitado a dictar a los estudiantes una conferencia sobre ética 
profesional. En 1962 el Decano Mesa indicó al Rector la conveniencia y necesidad 
de promover un movimiento de extensión cultural para presentar en el Aula Máxima 
de la facultad conferencistas de renombre con relativa frecuencia, más señaló que 
las condiciones presupuéstales obligaban a posponerlo. Ese año un consultor del BID 
dictó dos conferencias en la facultad.”187
En 1963 se solicitaron al Consejo Británico películas de tipo científico para 
presentarlas en el Aula Máxima y se fundó un cineclub universitario con el afán de 
que las actividades extraacadémicas de tipo cultural incrementaran la dinámica 
propia de una institución como la facultad. Un año después la facultad invitó a través 
del diario La Patria a una conferencia de distracción geométrica del profesor 
Armando Chaves Agudelo titulada “Sobre los teoremas de Euclides y de 
Pitágoras".1*8
1X6 LP 09-02-57 p. 1. Se presentaron los Coros Polifónicos: LP 29-04-57 p.4, Se desarrolló un 
Seminario de Artes Plásticas . LP 14-06-57 p .l; LP 15-06-57 p.4 Se dictó un cursillo para mujeres 
como preparación para participar en el plebiscito nacional. Intervinieron el Secretario General de la 
Gobernación Humberto Mejía, Ramón Marín Vargas, Otto Morales Benítez, Alfonso Muñoz Botero y 
Daniel Henao Henao; las clausuró el Arzobispo Concha C : LP 31-10-57 p .l. Disertaron en el Aula 
Máxima los rectores de la U de la Gran Colombia Belisario Betancur y de la U Pedagógica Diego Tovar 
Concha: LP 11-08-57 p.5. Marta Traba dictó una conferencia sobre las proyecciones del arte moderno: 
LP 27-09-57 p .l. CD 19-07-57 ; LP 08-03-58 p.4; LP 21-04-58 p.4; LP 23-04-58 p.4. LP 28-08-58  
p .4 ,12-09-58 p.5.
187 Tres o cuatro conferencias a cargo de Ernesto Villegas Velásquez: CD 20-08-60. El profesor Jorge 
Manrique : CS 20-08-60. El Ing Químico Edward J.W ygard; los temas fueron “La industria y el 
desarrollo económ ico” y “La promoción de proyectos industriales: CD 13-02-62. Esta última fue 
promocionada en la prensa. CD 16, 23-10-62.
188 Las películas Los caminos del agua, de ciencia en general, y sobre energía nuclear La teoría atómica, 
Los rayos atómicos y La estructura nuclear del átomo : CD 20-03-63. El Decano fue invitado por 
Humberto Giraldo en calidad de Secretario a la reunión inaugural del cineclub el martes 2 de abril a las 
9.00 p.m. en el Teatro Avenida: CR 04-63. La conferencia se dictó el 25 de agosto en el Aula Máxima
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Presencia creciente de las actividades culturales.- En 1965 Tulio Marulanda, 
Director del Instituto de Asuntos Nucleares, quien recibió del Gobierno Nacional la 
Cruz de Boyacá, aceptó la invitación que le hizo Gustavo Robledo Isaza en nombre 
de la facultad para dictar una conferencia sobre asuntos nucleares en el Aula 
Máxima y se obtuvo colaboración para presentar los Coros de la Universidad 
Nacional en Manizales, durante los días 9 y 10 de octubre, como parte de la 
programación de la semana universitaria. Ese año se realizaron veinte conferencias 
didácticas sobre música a cargo de Bernardo Trejos Arcila.189
En 1966 la Seccional se propuso participar en el Primer Festival Nacional de Teatro 
Universitario promovido por la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo 
Universitario Nacional y contó con el apoyo de la División de Bienestar Estudiantil y 
la Jefe de Extensión Cultural de la Universidad Nacional Marta Traba de Zalamea. 
El profesor de Arte Dramático de la Comisión para Intercambio Educativo Alian 
Robb asesoró a la facultad para lograr una mejor organización de su grupo de teatro 
y ei estudiante Henry Cardona se convirtió en el Director del grupo escénico que 
asistió al festival celebrado del 13 al 18 de junio, donde obtuvo un marcado éxito. 
Marta Traba programó la participación del grupo en la semana cultural de la entidad 
en Bogotá.190
A mediados de ese año el Consejo produjo el primer acto organizativo de las 
actividades culturales. A raíz de una carta del estudiante Carlos Enrique Ruiz en la 
que proponía la creación de un Departamento de Extensión Cultural se creó un 
Comité de Extensión Cultural integrado por el Decano, los profesores Jorge Ramírez 
Giraldo y Bernardo Trejos Arcila, el Representante Estudiantil Antonio Gallego y
de la facultad. CS 26-08-64. La Universidad de Caldas realizó ese año 40 conciertos ilustrados y 
explicados por el director de la Sala de Música, Alberto Londoño Alvarez : LP 26-02-64 p.3.
189 CD 01-04-65. Hicieron aportes la Industria Licorera de Caldas, la Compañía Nacional de Fósforos, 
la Fábrica de Chocolate Lúker, Bavaria y la Industria Colombiana de Camisas Arrow: CD 14-10-65. 
Res. de 11-65
19,1 CD 16-02-67; CR 03-66. Llegó el 12 de abril: CD 11-04-66. CD 04-05-66; CS 13-06-66. Según el 
Decano Carvajal el grupo se desempeñaba bastante bien: Acta 13-06-66. CD 08-07-66; CR 05-09-66.
Carlos Enrique Ruiz como secretario, encargado de coordinar unas secciones y a sus 
correspondientes directores, los estudiantes Henry Cardona de Teatro, Bernardo 
Sánchez de los Coros, Cosme y Hugo Marulanda de Publicaciones y Carlos Enrique 
Ruiz de Radiodifusión.191
Entonces se proyectó el montaje de dos obras de teatro para presentarlas durante la 
semana universitaria, conseguir uniformes para 66 integrantes de la agrupación 
coral, publicar el primer número de una revista científico-cultural, contar con fondos 
para viáticos de conferencistas y propaganda, adquirir un proyector de diapositivas, 
una pantalla, discos y libros para la sección de humanidades. El Decano se propuso 
pedir recursos para el grupo escénico, la masa coral y publicaciones a la Secretaría 
General, que tenía recursos para auspiciar las actividades culturales de las unidades 
docentes.IJ2
La "Coral Mixta Universitaria", conformada por estudiantes de las universidades 
Nacional y Católica Femenina y dirigida por el estudiante Bernardo Sánchez 
Carmona, hizo su primera presentación hacia el mes de julio. Su director hacía los 
numerosos arreglos musicales originales que presentaba la agrupación, que tenía una 
Junta Directiva presidida por el profesor Julio Robledo.193
Entonces resultó necesario reglamentar lo relacionado con las reuniones y 
presentaciones en el Aula Máxima. Según el diario La Patria la Facultad de 
Ingeniería contaba con un Departamento de extensión cultural cuyas realizaciones 
eran palpables: conferencias, audiciones musicales y programas radiales, proyección
191 Para las secciones de Cine y Conferencias no aparece Director: Acta 13-06-66.
192 Necesidades inmediatas del "Departamento de Extensión Cultural", según comunicación de Carlos 
Enrique Ruiz; el total era de 52 mil pesos y la facultad no tenía presupuesto para cubrirlas: CR 08-07- 
66. CD 08-07-66.
m  La Patria, LP 26-09-66 p.6 ; CD 08-07-66. La Junta puso de presente ante el Decano la meritoria 
labor desarrollada por el director y pidió para él algún tipo de recompensa: CR 11-10-66.
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de películas técnicas y culturales, se estaba editando una revista y se organizaba un 
cine-club. Existían además un grupo de teatro y una cora l.194
La Seccional se empeñó ese año en dar un carácter eminentemente cultural a la 
semana Universitaria así que arrendó el Teatro Fundadores, logró la presentación de 
la Orquesta Sinfónica de Colombia en Manizales, Pereira y Armenia, hizo una 
exposición de pintura en la Sala de Conferencias del Teatro, presentó el Grupo de 
Teatro de la facultad y el Grupo de Teatro de la Universidad Nacional de Bogotá y el 
destacado crítico de arte Germán Rubiano y Ramón Pérez Mantilla, profesores de la 
Facultad de Ciencias Humanas, el Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Juan Herkrath y Bernardo Trejos Arcila dictaron conferencias. 
El grupo de teatro, que había obtenido un éxito rotundo en el Festival Regional de 
Teatro Universitario con “Las preciosas ridiculas” de Moliere, la llevó de nuevo a 
escena junto con “El Escorial”, farsa alegórica de Michel de Ghelderode, un “drama 
barroco contemporáneo” y la coral mixta conformada por estudiantes de las 
Universidades Nacional y Católica Femenina, que inició la programación cultural 
Poco después la "coral" de la facultad y el Grupo de Teatro se presentaron en las 
poblaciones de Neira y Chinchiná, en desarrollo de una campaña de divulgación 
cultural.193
194 Se definió com o privativo del Consejo de la Facultad aprobar o reprobar invitaciones a expositores 
para conferencias que no formaran parte de un curso programado en los planes de enseñanza. El 
permiso para éstas, lo mismo que para reuniones especiales de cualquier naturaleza, debía solicitarse 
con ocho días de anticipación : Acta 09-66. LP 25-09-66 p.6.
195 Fue una gira costosa que contó con auxilios de la Federación Nacional de Cafeteros geranciada por 
Jorge Cárdenas Gutiérrez y el Banco de la República: CD 09-09-66; CR 12-09-66 La Orquesta 
Sinfónica se presentó además en el Coliseo Cubierto el jueves 29 de septiembre: CD 23-09-66. A la 
presentación de la Orquesta Sinfónica de Colombia en el Teatro Los Fundadores asistieron sólo 600 
personas, pero al Coliseo acudieron más de 4 mil, en su mayoría de las clases pobres y media: LP 01 - 
10-66 p.7. Marta Traba logró que el Director del Museo de Arte Moderno de Bogotá enviara 11 
cuadros pintados por alumnos de último año de la Escuela de Bellas Artes de la sede central: CR 05-09- 
66 copia; CS 17-03-67. Prepararon la exposición Alberto Betancurt y Femando Alvarado, profesores 
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Caldas: CD 20-09-66. Herkraht dictó una 
conferencia sobre ‘'La energía atómica y su aplicación en la apertura del Canal del Atrato” y se mostró 
sorprendido por la inmensa asistencia y el interés del público: LP 02-10-66 p.3. CD 23-09-66; CD 26-
09-66; LP 27-09-66 p.3; CD 15-10-66; Res. de 11-66.
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En 1967 se hablaba del Departamento de Extensión Cultural en lugar del Comité, 
creado el año anterior. Entonces el estudiante Ruiz propuso al Consejo nombrar una 
comisión encargada de elaborar una proposición al Consejo Superior Universitario 
para crear oficialmente en la seccional la Extensión Cultural como organismo 
reconocido por las directivas centrales y sugirió que esa actividad pasara a manos del 
Consejo Estudiantil mientras se lograba organizar una especie de Secretaría de 
Extensión Cultural, como existía en la Universidad Nacional en Bogotá. Según el 
organismo, el Departamento de Extensión Cultural estaba estructurado como una 
dependencia del Consejo, así como en Bogotá era una dependencia de la Secretaría 
General, pero se aprobó hacer la solicitud.196
Ese año Ascun-Fundar aprobó la participación de la facultad en el II Festival 
Nacional de Teatro Universitario en Popayán donde actuó en octubre; unos días 
después lo hizo en la ciudad de Pereira con motivo de la Semana Universitaria de la 
Universidad Tecnológica y el 19 de noviembre en el Teatro de los Fundadores donde 
presentó las obras con que participó en el festival de Popayán, “La excepción y la 
regla” de Bertold Brecht y “Ellos tienen la culpa” del manizaleño Oscar Jurado, bajo 
la dirección del estudiante de ingeniería Henry Cardona. Al final del año hubo en el 
Aula Máxima de la facultad dos conferencias sobre tópicos musicales a cargo de 
Alberto Londoño Alvarez.197
En diciembre el estudiante Ruiz dio por terminadas sus actividades en la Secretaría 
de Extensión Cultural y el Consejo agradeció sus servicios, además felicitó a Henry 
Cardona por los triunfos obtenidos como Director del Grupo de Teatro y por la
196 Acta de 03-67. El profesor Jaime Berrío Toro fue nombrado para integrar el Comité de Extensión 
Cultural en reemplazo de Bernardo Trejos y se encargó al Comité de redactar el proyecto: Actas de 28- 
08 y 04-09-67.
197 CR 05-04-67. Carlos Alberto Patiño, alumno del Instituto Industrial de Caldas, era miembro del 
grupo de teatro, que se presentó el 4 de octubre: CD 03-10-67. El grupo viajó acompañado por el 
profesor Julio Thomas Mosquera; trabajó un total de 88 horas en el montaje de dos obras. Resoluciones 
del Decano. Recuento de los sitios donde fue presentada la segunda y análisis del estudiante Hugo 
Marulanda López de las dos puestas en escena. Repartos: LP 19-11-67 p.7.
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mención especial que le otorgaron la Asociación Colombiana de Universidades y el 
Fondo Universitario Nacional.198
Hacia la institucionalización- En marzo de 1968 el Consejo se ocupó de la 
reorganización del Departamento de Extensión Cultural por iniciativa del profesor 
Jorge Ramírez y optó por nombrar una persona de cierta cultura, conocedora en esos 
campos y en lo posible ajena a la facultad y a mediados del año Lucía Corrales de 
Yépez se encargó del Departamento.199
Ese año un estudiante asistió a un seminario organizado por los Cineclubes 
Universitarios y la seccional participó en un festival de música con una estudiantina 
dirigida por Manuel Osorio. El grupo coral de la facultad, conformado por 21 
estudiantes, participó en Bogotá en el Congreso Eucarístico Internacional y el grupo 
de teatro, conformado por Efraín Góngora, Armel Osorio, Gustavo Duque y Héctor 
Eloy Herrera, asistió al Festival Universitario de Medellín donde puso en escena la 
obra "El día de la ira" en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Unos días después el Consejo 
agradeció al recién graduado Ing. Henry Cardona los servicios prestados como 
director del grupo de teatro y su magnífico desempeño e hizo extensivas las 
felicitaciones a los integrantes del grupo; Oscar Jurado asumió la dirección como 
encargado. “°°
En octubre la Universidad de Caldas realizó el Festival de Teatro Universitario que 
hizo "campear el signo de la universidad por América", mientras en el curso de la 
semana universitaria de la facultad cumplida a fines de ese mes se celebraba el
19íi Cardona permaneció en Bogotá entre el 11 y el 13 de diciembre para recibir de la Asociación de 
Universidades el diploma otorgado al Grupo de Teatro de la Facultad. Acta de 13-12-67,
199 También se pronunciaron sobre el tema Bernardo Sánchez, Javier Aristizábal, Fienry Cardona y 
Hernando Valdés: Actas de 03, 04-04 y 10-05-68.
200 El estudiante Antonio Gallego viajó en representación de la facultad al Seminario Nacional sobre 
Técnica de Debates en Bogotá en abril. Res D. Al Primer Festival Nacional Universitario de Música 
Folclórica Colombiana asistió un conjunto mixto, compuesto por una estudiantina con cinco integrantes 
y una voz: Res. del Decano. Osorio era un supernumerario, al igual que Bernardo Sánchez y Henry 
Cardona G : Resoluciones del Decano; CD 06-05-68. Los instrumentos fueron adquiridos en la capital: 
CR 03-06-68. Res.D; CD 01-08-68, CS 28-10-68; Acta de 15-10-68.
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vigésimo aniversario de la fundación presentando el Cuarteto Vocal de la Facultad 
de Ingeniería de Bogotá y la Sinfónica; actuaron además los coros, la estudiantina y 
el grupo de teatro de la facultad presentó la obra “El día de la ira” de Oscar Jurado 
en el Teatro Fundadores y dictaron conferencias Blanca Ochoa de Molina y 
Francisco Posada Díaz, quien tocó el tema de las raíces del subdesarrollo. La 
programación cultural resultó deficiente pues se notó frialdad en la asistencia a las 
conferencias por parte del alumnado y el profesorado.201
En 1969 el estudiante Samuel Darío Prieto era Secretario de Asuntos Culturales del 
Consejo Estudiantil, el Grupo Coral actuó en Calarcá y Alberto Londoño Alvarez 
dictó varias conferencias sobre música en el Aula Máxima.202
Ese año se cumplieron actividades teatrales sin conocimiento muy directo de las 
directivas, así que el Decano designó al profesor Jaime Jaramillo para obrar como 
delegado y se solicitó sin éxito al director del grupo el libreto de la pieza que estaba 
montando; simultáneamente hubo algunos problemas de comportamiento y Carvajal 
convocó a los miembros del grupo, solicitud que no fue acatada dando base para 
suponer que no existía o estaba constituido por elementos ajenos a la facultad, 
circunstancias que determinaron la suspensión de las actividades teatrales hasta 
lograr una información sobre sus labores. El Decano advirtió que la entidad debía 
evitar verse envuelta en problemas similares a los que tuvieron otras instituciones 
universitarias. El Grupo de Teatro siguió operando por su cuenta y terminó el 
montaje de la obra "Collage para siete marginados" de Oscar Jurado e invitó a los 
miembros del Consejo a un ensayo en el Teatro "El Galpón" de la Escuela de Bellas 
Artes.203
201 Editorial: LP 15-10-68 p.4; LP 17-10-68 p.2; LP 15-10-68 p.2. Se planteó la necesidad de obrar con 
prudencia para invitaciones posteriores ya que resultaba penoso traer conferencistas sin tener la 
seguridad de una buena concurrencia: Acta 15-11-68.
202 Comunicación al Consejo de la facultad. Los días 8, 22 y 29 de agosto y 5 y 12 de septiembre; LP 
22-08-69 p.3.
201 Uno o varios miembros del grupo sustrajeron de los muros del local de El Cable los modelos de 
fotograbado utilizados por los alumnos para la práctica de acuarela; las láminas fueron recobradas. Las 
actividades de teatro pasaron temporalmente a depender de la Comisión de Bienestar Estudiantil a 
solicitud del Decano: Actas de 21 y 27-05-69. En agosto el Consejo recibió una propuesta de la Junta
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Poco después el Consejo señaló que la actitud asumida por los integrantes del grupo 
permitió pensar que no pertenecían a la facultad por lo cual resolvió retirarle su 
apoyo no juzgándolo representativo de la institución y en previsión de futuros 
incidentes determinó que los integrantes de los conjuntos culturales, deportivos, etc., 
debían ser alumnos matriculados.204
La solución del conflicto con el grupo de teatro correspondía a la Junta de Bienestar 
Estudiantil que el Consejo Estudiantil encontraba inoperante; después de varios 
meses la junta se declaró incompetente y el asunto volvió a manos del Consejo 
Directivo mas la decisión del organismo de retirar el apoyo al grupo carecía de 
suficiente justificación para los estudiantes porque los integrantes del grupo no 
matriculados en la seccional, Francisco J. Arias, Flor Roncando y Carlos A. Patino, 
llevaban con él uno, dos y tres años respectivamente y toda la facultad lo sabía, por 
lo tanto las directivas no podían ampararse en ese hecho para desconocerlo. El grupo 
tenía trayectoria, se había presentado en varias ciudades del país e hizo méritos que 
no debían ser desconocidos, por lo tanto el Consejo Estudiantil no aceptó la posición 
del Consejo Directivo y solicitó a la Junta de Bienestar Estudiantil, como organismo 
encargado de solucionar esa clase de conflictos, un estudio que tuviera en cuenta la 
trayectoria del grupo y el montaje que se estaba haciendo. Por su parte, una reunión 
estudiantil realizada en el Aula Máxima rechazó la actitud inquisitorial de las 
directivas al desconocer la existencia del Grupo de Teatro como entidad cultural 
representativa de la seccional y exigió un pronunciamiento definitivo.205
de Estudiantes de Administración de Empresas relacionada con el Grupo de Teatro: Acta de 14-08-69. 
Carta del estudiante Efraín Góngora en nombre del Grupo de Teatro: CR 14-08-69. El organismo 
agradeció la invitación pero manifestó que no le correspondía juzgar una obra teatral.
204 Según comunicado del Consejo: El libreto de la obra en montaje fue entregado tardíamente y sin 
ninguna explicación: Acta 18-08-69.
205 Argumentaban que la inasistencia a una reunión, motivo que haría clausurar muchas de las 
instituciones de la seccional, y la demora del director para presentar un libreto, que llegó a la 
Decanatura con una carta explicativa a los pocos días de ser solicitado, no eran causa válida y carecía 
de importancia publicar el libreto de la obra en montaje para que los estudiantes se formaran un 
concepto de la obra, como resolvieron las directivas, pues el juicio debía hacerse no tanto por el libreto 
sino por su montaje técnico. Firmaban por el Consejo Estudiantil Fernán Robledo Quintero, Jorge Iván
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Con motivo de la semana universitaria del mes de octubre el Decano transmitió a 
Gerardo Molina una invitación del Consejo Estudiantil para dictar una conferencia 
en la facultad y se invitó al Octeto de la Universidad Nacional y a la Orquesta del 
Conservatorio Nacional.206
A comienzos de 1970 la asociación de egresados de la sede, Apronal, propuso al 
Consejo la creación de un Departamento de Extensión Cultural, el cual podría operar 
inicialmente con un director y un comité asesor y seis meses después estaba en 
consideración la iniciativa de que el Ing.Carlos Enrique Ruiz, quien hacía una 
especialización en la ciudad de Popayán, dirigiese la Sección o Departamento de 
Extensión Cultural. Bernardo Sánchez Carmona continuaba encargado del Grupo 
Coral que se presentó en la población de Montenegro, Quindío y un grupo de 
estudiantes de la facultad colaboró en el Festival Latinoamericano de Teatro y para 
la Semana Universitaria, gracias a gestiones con el Jefe de Extensión Cultural en 
Bogotá se pensó traer un pianista ruso y hacer una presentación de la Estudiantina de 
la Universidad Nacional.207
En 1971 el Consejo de la Facultad recibió un proyecto de Acuerdo sobre la creación 
de la Oficina de Extensión Cultural enviado por el profesor Carlos Enrique Ruiz y 
decidió darle aplicación dentro de las limitaciones presupuéstales. Existía entonces 
con la Universidad de Caldas un programa conjunto de Bienestar Universitario y 
Extensión Cultural financiado por el ICFES, que permitió vincular a Oscar Jurado 
como director del grupo de teatro y a Dorian Uribe como profesor de expresión 
corporal, hacer reconocimiento monetario al director del coro y auspiciar la 
presentación del Grupo de Teatro de la Universidad Tecnológica en el Centro 
Colombo-Americano con la obra "Los fusiles de la Madre Carrar". El grupo coral se 
presentó en la población de Calarcá y el grupo de teatro, que disponía de un salón de
López y Jaime Gómez Arias: Acta 22-08-69. Acta 29-08-69. En adelante no se mencionan las 
situaciones anteriores
206 CD 23-09-69.
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ensayos en "El Cable", se presentó en las poblaciones de Líbano, Fresno y Armero, 
en el Tolima, y en Cartago.208
A mediados del año el profesor Carlos Enrique Ruiz insistió en la necesidad de que 
la Extensión Cultural se institucionalizara en la sede. En los meses transcurridos tal 
actividad se manifestó fundamentalmente a través de la continua labor de los coros y 
el grupo de teatro que, por los resultados de sus actuaciones públicas, debían ser 
apoyados y estimulados en mayor grado; para ello recomendó tramitar la creación de 
los cargos de director de teatro y director de coros y considerar al profesor de 
expresión corporal como catedrático de la entidad.209
Entonces la facultad adquirió 200 boletas para la asistencia de estudiantes a un 
concierto ofrecido por la Sociedad de Cámara de Bogotá en el Teatro los 
Fundadores; Jorge Arias Sepúlveda dictó dos conferencias sobre Latinoamérica en el 
Aula Máxima; se programaron dos conferencias sobre "Planeación y Desarrollo 
Urbano en Colombia” y “El Plan de Desarrollo Urbano de Mamzales” a cargo del 
Arq. Pradilla, quien coordinó la ejecución del Plan de Desarrollo de Manizales 
llevado a cabo por la Universidad Nacional a través del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo -CID-; Efraín Góngora G. asistió en Cúcuta al 111 Seminario 
Nacional de Teatro Universitario, se conformó la tuna de la facultad a cargo de 
Fernando Flórez Moneada; el artista chileno Juan Curilen hizo una presentación 
teatral en el Aula Máxima; se vinculó a Never Madrid como director de la 
estudiantina; el grupo de coros de la facultad participó en Bogotá en el X Festival 
Nacional de Clubes de Estudiantes Cantores donde representó meritoriamente a la 
sede y se autorizo un auxilio para los organizadores del Cine Club Universitario con 
el fin de cubrir los costos de la sala de cine; el diario La Patria recibió la creación de
207 Acta de 09-03 -70; CD 15-10-70; Res.D de 03-70; C,D 11-09-70; Acta de 30-10-70.
208 Acta de 01-04 -71. El aporte para la Seccional era de 82 mil 500 pesos: Acta de 07-05 -71. Res.D  
de 05, 06 y 08-71.
2119 CR 22-07-71.
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un cine club universitario abierto a todos los interesados, por parte de estudiantes de 
las Universidades Nacional y de Caldas, como un gran paso en el campo cultural.210 
Los estudiantes Jorge Iván López y Alejandro Naranjo solicitaron en representación 
de los coros proveer a la agrupación de un uniforme adecuado y presupuestar para 
1972 los dineros suficientes para Extensión Cultural, organismo que debía ser 
institucionalizado en el menor tiempo posible, según su parecer. Pidieron además el 
nombramiento en dedicación exclusiva del director de esa dependencia y la 
designación de funcionarios de planta como coordinadores de las actividades 
culturales; para el director de los coros solicitaron pago como catedrático de la 
universidad. Por su parte el Representante de los estudiantes insistió sobre la 
conveniencia de crear el cargo de Director de Extensión Cultural y anunció la 
presentación de un proyecto que, de ser aprobado, podía pasar a la consideración del 
Consejo Universitario.211
En 1972, con el fin de nombrar el Director de Extensión Cultural, el Consejo solicitó 
al director encargado manifestar si estaba interesado en seguir colaborando en ese 
campo y los proyectos que tuviese. El profesor Ruiz informó sobre algunos proyectos 
y propuso que las actividades de extensión cultural continuaran desarrollándose bajo 
la coordinación de una persona en contacto directo con la Decanatura, a la cual 
prestaría asesoría; tenía a su cargo la Revista "Aleph" y, transitoriamente, la Oficina 
de Publicaciones El Consejo nombró como Director de Extensión Cultural al 
Administrador de Empresas Gustavo Duque Franco, para quien se decidió solicitar 
nombramiento como profesor de dedicación exclusiva y poco después aprobó la 
reglamentación de Extensión Cultural presentada por los profesores Gustavo Duque, 
Efraín Góngora, Antonio Díaz y los estudiantes Jaime Corena, Albio de Jesús
210 El licenciado Jorge Arias Sepúlveda era conocido en el medio en el limitado campo del periodismo 
pero gozaba de renombre fuera de las fronteras colombianas pues había sido conferencista en la 
Universidad Autónoma de México, la Universidad de San Marcos de Lima y en otros países 
latinoamericanos. También era colaborador habitual en prestigiosas revistas del Brasil: CR 02-08-71, 
CR 26-10-71; CD 08-09-71. Góngora presentó un informe que complementó luego: CR 15-10-71. El 
dinero para el cine-club era entregado al estudiante Jorge Iván López V. En el mes de noviembre se 
había suspendido la vinculación de Donan Uribe G. CD 02-11-71 UP 02-03-71 p.5.
2,1 Acta de 15-11 y 23-71.
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Martínez y Gabriel Valencia, miembros de una junta provisional designada por la 
Asamblea de Profesores.212
Continuaron vinculados como directores de la estudiantina Never Madrid y del coro 
Bernardo Sánchez, el Consejo encargó la Dirección del Grupo de Teatro a Carlos 
Alberto Sánchez, Dorian Uribe González trabajó en la Sección de Danzas y figura 
Fernando Flórez en labores con la estudiantina. En el Teatro Colombia se desarrolló 
un ciclo de cuatro películas programado por el Cine Club Universitario, coordinado 
por el estudiante Jorge Iván López, se constituyó un depósito reembolsable y se hizo 
un adelanto de dinero para que la facultad adquiriese el carácter de usuario de la 
Filmoteca de la Embajada Francesa y lograse el préstamo de películas, cintas, 
diapositivas, etc.; se presentó en el Aula Máxima el Grupo de Teatro Popular 
Manizales; se realizó un Concierto Didáctico de la Sinfónica de Caldas. Los coros y 
la estudiantina viajaron a la ciudad de Armenia y se financió la escenografía de la 
obra “Los fusiles de la madre Carrar“ de Bertolt Brecht, montada por el grupo Nuevo 
Teatro de la sede, que se presentó en Belalcázar y con el coro en Anserma y 
Cartago.213
Ese ano se consideró la solicitud de un auxilio económico para asistir a las Jomadas 
Culturales de Barrancabermeja por invitación del Colegio Diego Hernández Gallegos 
que las programó con la Unión Sindical Obrera -USO-.214
Fiestas U niversitarias y A ctividades Sociales.
2,2 Actas de 14, 21/22-03 y 08-05-72.
213 Con el carácter de supernumerarios, habiendo por tanto desaparecido el Fondo 1CFES, Sánchez 
venia actuando com o operador de mimeógrafo; quedó con ocupación diaria en ambas actividades: Acta 
de 08-05-72. Res D de 11-72. Habría así dos directores de la estudiantina. El Cine Club Universitario 
cumplió programación entre mayo 24 y junio 14: CR 02-72. Solicitud del Director de Extensión 
Cultural: Acta de 03-07 -72. Acta de 06-07 -72; CR 11-07-72.
214 Asistirían los estudiantes Jaime Corena, Jaime Ortíz, Albio Martínez, Guillermo Echeverri, Fernando 
Mejía y los profesores Alvaro Gutiérrez A., Jaime Pinzón A., Gustavo Duque F. y Carlos Enrique Ruiz 
y Carlos Sánchez. Petición de Jaime Ortíz Se aprobó con la asistencia del profesor Carlos Enrique Ruiz: 
Acta 17-07-72.
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En 1948 la directiva del Club Manizales invitó a los estudiantes a frecuentar los 
salones del cabaret y el Decano solicitó al administrador del club extender credencial 
a los profesores Humberto Avila, Guillermo Castillo y Armando Valenzuela.213
Entre el 5 y el 8 de junio se programó la fiesta del estudiante con una semana pro­
biblioteca, bailes y deporte. La prensa local indicó que las fiestas contarían con la 
colaboración de damas de la sociedad manizaleña como encargadas de su 
organización e invitó a todos los estamentos sociales a aportar una ayuda generosa 
para la biblioteca y la celebración. El comité organizador sesionó en el cabaret del 
Club Manizales con un comité central y doce comités asesores, avisos de prensa 
convocaron a participar en la semana universitaria que tuvo un "éxito extraordinario" 
por la respuesta de la ciudad y un "singular brillo"; "damitas del alto mundo social" 
atendieron en todos los frentes sirviendo de madrinas y ofreciendo serenatas y se 
abrió el Libro de Oro de la facultad donde se conservaron los nombres autógrafos de 
sus benefactores.216
El año siguiente los estudiantes fueron aceptados en el Club Atlanta, que acogió 
también a los profesores, y el 10 de diciembre, al terminar las labores académicas, se 
efectuó en la facultad una vespertina bailable que contó con la asistencia de los 
sectores "más selectos" de la sociedad. Auspiciada por el Club Rotario, constituyó 
una labor de vinculación de la entidad a las esferas sociales de la ciudad y un 
homenaje a los estudiantes de ingeniería; con el "cocktail" se demostraba "a la 
muchachada universitaria" que la ciudad no era indiferente a su suerte y agradecía la
215 CD 24-05-48.
216 La Mañana, 28-05-48, p.4, 8; LP 26-05-48, p.8; La Mañana, 29-05-48, p.4, 8; 02-06-48, p.2; LP 
04-06 -48, p.7; LP 06-06-48, p.4, 8; La Mañana, 04-06-48, p.6; LP 09-06-48, p.4. En las fiestas se 
reunieron aproximadamente seis mil pesos: LP 08-12-48, p.4. Con un aviso de prensa la facultad 
agradeció a Manizales: La Mañana, 19-06-48, p 1.
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llegada de quienes buscaban saber y disciplina. Cierta "vanidad" ligaba a la ciudad a 
los triunfos de sus universitarios, que ella compartiría.217
A mediados de 1950 el Rector de la "Universidad de Caldas" Juan Hurtado fue 
designado miembro de la junta central de la fiesta universitaria, que se celebraría con 
la perspectiva de que las cuatro “escuelas” existentes, de escasos presupuestos, 
lograsen “apoyo para laboratorios, bibliotecas y seminarios, para hacer posible al 
estudiante el conocimiento de la música y de los distintos movimientos literarios y 
artísticos, practicar deportes, procurar medios de transporte, hacer festivales”, todo 
ello indispensable para enriquecer la sensibilidad de los jóvenes; en la fiesta se 
reunirían dineros para solventar en parte tales necesidades.218
La semana estudiantil se celebró del 12 al 15 de agosto y se dedicó a conseguir 
fondos para comprar un vehículo para excursiones de los estudiantes. El Club 
Atlanta ofreció una fiesta bailable y artística el domingo 13 de agosto, con la 
presencia de la Orquesta “Ritmo y Juventud”, sus cantantes Hernando Muñoz y 
Ricaurte Gómez y otros artistas de la ciudad y cobró la entrada para asociarse a la 
semana universitaria en una forma que diera algunos resultados económicos.219
En abril de 1951 se organizó la junta programadora de la semana universitaria de la 
"Universidad de Caldas" mientras la Facultad de Ingeniería organizó los festejos del 
8 de junio, fiesta oficial de los estudiantes de la Universidad Nacional, con una 
excursión a Los Termales de Santa Rosa. En 1953 el 8 de junio se efectuó un paseo 
al Hotel de Turismo de la Rochela y en 1954 otro paseo a Cambia. En las fiestas de 
1955 se realizó el “clásico Universidad de Caldas” en la tercera carrera hípica y Luz 
Pnmera fue coronada como Reina de esa Universidad. En 1957 la facultad hizo un
2,7 CS 15-03-49, CD 15-12-49; LP 10-12-49, p .1 ,4 .
218 CS 23-06-50; La Patria, 25-06-50. p.4.
2,9 Se reunieron 3 mil 450,50 pesos: CD 12-12-50. CD 02-08-50.
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día de campo en Cartago el 24 de agosto y la Universidad de Caldas celebró la 
semana universitaria a partir del 28 de agosto incluyendo actos culturales.220
En 1958 el Primer Congreso Universitario Caldense o Congreso de Estudiantes de 
Caldas fue el “programa de lujo” en la semana universitaria celebrada en la 
Universidad de Caldas entre el 28 y el 30 de agosto; el Consejo aprobó la petición 
de los estudiantes de esa universidad de suspender actividades en la facultad con el 
fin de que los alumnos asistiesen a los actos programados. Fue coronada Selma I 
como Reina de la Universidad. En 1959 la junta central organizadora de las fiestas 
universitarias de la Universidad de Caldas, compuesta por representantes de las 
distintas facultades, invitó al estudiantado de la facultad a unírseles en sus festejos 
tradicionales y solicitó al Consejo Estudiantil nombrar un representante. El programa 
incluyó desfile de carrozas, deporte, teatro, ternera en la Granja de la Facultad de 
Agronomía y el baile de coronación en la Peña Taurina. El Rector de la Universidad 
de Caldas Mario Vélez Escobar constituyó entonces la directiva provisional del Club 
Social de esa entidad, para atender a núcleos estudiantiles que deseaban su 
fundación; entre los miembros de la directiva hubo dos personas vinculadas a la 
facultad; el Club Universitario fue fundado en septiembre.221
En 1960 la facultad decidió realizar la "primera" semana estudiantil del 26 de 
septiembre al 1 de octubre e incluyó un día de campo en "La Rochela" organizado 
por el Consejo Estudiantil. En 1961 la semana universitaria se efectuó del 7 al 13 de
220 Se indicó que seguiría celebrándose anualmente: La Patria, 03-04-51, p .l. Sólo en 1954 se informa 
sobre una nueva festividad en una nota editorial que anuncia la terminación de la tradicional fiesta 
estudiantil: LP 25-10-54 p.4. La Semana de la "Universidad de Caldas" debía celebrarse en todos los 
municipios, como una manera práctica de que conocieran los beneficios que producía la institución y la 
forma como la universidad habría de cooperar con ellos: LP 08-11-54 p.4. La Universidad cubrió todos 
los gastos de la excursión. Res.D de 07-06-51. Res.D. LP 28-07-55 p.9. Compitieron seis “jumentos” 
llevando sobre sus lomos a seis profesores del Alma Mater, entre quienes estaban el profesor de la 
Facultad de Ingeniería Mario Vélez E. y Ernesto Gutiérrez A. y como preparadores participaron el 
Rector, el Secretario General y el médico FLermann Bueno: LP 29-07-55 p. 11. LP 06-08-55 p .l. LP
24-08-57 p.4; LP 29-08-57 p.4.
221 LP 25-08-58 p.4: Acta de 26-08-59. En la misma fecha el Consejo expidió una Res. de saludo a los 
Delegados al Congreso; LP 27-08-58 p .l; CD 21-08-59; LP 22-08-59 p .l. Res R de la Universidad de 
Caldas de 08-59: CD 03-09-59 Las fiestas de la Universidad de Caldas siguieron recibiendo despliegue 
año por año en las páginas de La Patria.
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mayo y en 1962 del 11 al 16 de junio cuando hubo un paseo y baile en la Peña 
Taurina; como el año anterior, se contó con aporte de la universidad a la
celebración.222
En 1963 el Consejo Académico declaró cese de las actividades docentes en la 
Universidad Nacional el 7 y 8 de junio con motivo de la realización de una asamblea 
y la celebración de la fiesta anual de la universidad. Durante el mismo año se 
cumplió en la sede una semana estudiantil del 23 al 29 de septiembre en la cual 
Lucero Franco González, estudiante de bacteriología en la Universidad Católica 
Femenina, fue la candidata de la Facultad de Ingeniería y de esa universidad al 
remado realizado conjuntamente con la Universidad de Caldas; elegida Reina de la 
Universidad fué coronada en la Peña Taurina.223
En 1964 el Decano Carvajal manifestó su desacuerdo con que la organización de la 
semana universitaria dependiese exclusivamente de los estudiantes; las directivas, el 
profesorado y el personal administrativo debían tomar parte en las fiestas como una 
forma de establecer vínculos, además transmitió la inquietud del Secretario del 
Consejo Superior en el sentido de que las fiestas tuvieran en cuenta la participación 
de la ciudadanía programando actos de importancia y trascendencia. El Consejo 
nombró al profesor Gabriel Robledo Botero para asesorar al Consejo Estudiantil en 
la organización de la semana universitaria y al terminar las festividades el Decano
222 El Presidente del Consejo obró como tesorero del dinero aportado por la universidad. La festividad 
fue establecida por el Consejo Académico en 1961; se destinó a ella la suma de mil 500 pesos y el 
Consejo Estudiantil se ocupó de la organización y las finanzas. En 1962 se destinaron 2 mil pesos. Ese 
año una respuesta del Decano a una comunicación del profesor A m ando Chaves permite conocer la 
opinión que se habia formado sobre la semana estudiantil y sobre la manera com o se programó y 
desenvolvió. Entonces com o antes, al Consejo Estudiantil se le concedía en cierto modo la función de 
programar las tiestas de la semana universitaria en atención a la responsabilidad y  aplomo que entrañaba 
su condición de tal, com o que lo formaban elementos prestantes de cada uno de los grupos de la 
facultad. Las irregularidades presentadas -omitieron comisionar a algunos alumnos para invitar los 
profesores al paseo y en la taijeta de invitación a la fiesta olvidaron incluir a las esposas de los docentes- 
, que originaron la explicable inconformidad y disgusto del profesor se debieron a falta de experiencia o 
desconocimiento de buenas maneras por parte de los estudiantes. En el futuro sería necesario intervenir 
en detalles de organización y cumplimiento de los mismos: CD 23-06-62.
223 LP 27-09-63 p. 1; LP 28-09-63 p 1.
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dejó constancia de la buena impresión que le causó el magnífico comportamiento de 
los estudiantes.224
En 1965 los estudiantes Jorge Peláez, Javier Aristizábal y Fabio Arango recibieron 
donaciones y organizaron un bingo cuyo producido se destinó a una obra de acción 
comunal en el Barrio Galán, como iniciación de la semana universitaria.22i 
En 1966 se solicitó desde enero una partida de presupuesto para realizarla. Se 
conformó una junta organizadora y el profesor Jorge Ramírez Giraldo fue 
comisionado para adelantar gestiones en Bogotá donde obtuvo una amplia 
colaboración de la Jefe de Extensión Cultural de la Universidad Nacional Marta 
Traba. Durante la misma se desarrolló acción comunal estudiantil en uno de los 
barrios pobres de la ciudad, se arrendó el Teatro Fundadores donde actuó la Orquesta 
Sinfónica de Colombia, hubo conferencias, coros y teatro. Además se solicitó al 
Gerente de la Industria Licorera de Caldas un descuento en la compra de licores para 
las fiestas bailables.226
En una entrevista a propósito de las fiestas el profesor Jorge Ramírez manifestó que 
la universidad colombiana había progresado inmensamente en los últimos tiempos 
con el incremento de los recursos presupuéstales que multiplicó los estudiantes y
224 El Decano informó sobre su colaboración con el evento e indicó que de haber sido planeadas con 
anterioridad, entidades como la Sociedad Caldense de Ingenieros y la Asociación de Exalumnos 
hubieran participado: Acta 22-09-64; CS 23-09-64. La SCI A hizo un aporte de 300 pesos como auxilio 
a la facultad en la semana universitaria: CR 22-09-64. Acta 28-09-64.
221 Res D de 26-08. Para reunir recursos la facultad solicitó colaboración de Avianca, Colombina y el 
Almacén Ley. El Almacén Hijos de Liborio Gutiérrez y la Ferretería Libertador donaron una vajilla y un 
colchón: CS (11-12-08-65; CS 20-08-65. El Secretario General agradeció al Decano los recortes de 
prensa en donde se publicaban noticias y avisos sobre esa labor; con el objeto de publicarlo en la Gaceta 
de la universidad que saldría una semana después le solicitó información: CR 18-08-65. El Decano 
agradeció a la Sociedad Caldense de Ing el auxilio otorgado para la celebración de la semana 
Universitaria: CD 18-10-65.
226 1 0 mil pesos: CD 10-01-66. Manuel Zapata Olivella sugirió conseguir el auspicio de una entidad 
para el envío de la Orquesta Sinfónica de Colombia. El Gerente de la Asociación de Empresas Teatrales 
ADET ofreció la presentación de la Orquesta de Cámara Flelvética, famoso conjunto integrado por 12 
profesores solistas y dirigido por el maestro Richard Schumacher; ofreció también la participación de la 
Orquesta Filarmónica de Colombia, integrada por 48 profesores y dirigida por Jaime Guillén, y de la 
actriz española Josefina Fenoll -m onólogos y declamación-, acompañada por un actor: CR 05-09-66  
copia. Programa, teatro, reinas: LP 25-09-66 p.6; LP 26-09-66 p.6. Descuento del 20% sobre el precio 
CS 23-09-66.
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modernizó las instalaciones, aunque la universidad de provincia no se benefició en la 
misma proporción, pero existía el problema de que muchos institutos querían 
alcanzar el nivel universitario de la noche a la mañana. El progreso de la Facultad de 
Ingeniería quedaba demostrado con la creación de los cursos diurno y nocturno de 
Administración de Empresas y la carrera de Topografía y Agrimensura. Las energías 
juveniles estaban manifestándose en forma más espontánea pero su capacidad de 
trabajo no era aprovechada en forma conveniente; sin embargo empezaba a producir, 
sobre todo en el campo cultural. Según el profesor Carlos Valencia la juventud fue 
siempre rebelde pero a la de entonces le tocó vivir un período rápido, asfixiante, 
anhelante y a menudo absurdo, con presiones psicológicas que influían en ella. 
Acerca de las fiestas universitarias, se llegó al concepto de que eran bacanales y 
baile pero se estaba buscando cambiar la imagen con eventos que ofrecieran algo 
perdurable. Por su parte, el Decano Carvajal se mostró complacido con el desarrollo 
de la semana universitaria y destacó la organización y la calidad de los espectáculos 
programados por estudiantes y directivas.227
En 1967 las festividades universitarias se desarrollaron entre el 21 y el 23 de 
septiembre; hubo una fiesta campestre con ternera a la llanera.
En 1968 la semana universitaria se celebró a partir del 20 de octubre. El baile de 
proclamación de las candidatas al reinado estudiantil efectuado el viernes 18 
constituyó el inició de las festividades conmemorativas de los veinte años de 
fundación de la sede. Entre el 20 y el 27 de octubre se presentaron un cuarteto vocal 
de Bogotá, la coral, la estudiantina, el grupo de teatro, hubo además conferencias y 
actos sociales. Clara Inés Palacio Jaramillo, Martha Lucía Ramírez Tamayo e Irma 
Alcocer Rosa, estudiantes de Bacteriología, Arte y Decoración y Cultura Social y 
Familiar de la UCF fueron las candidatas representantes de las diferentes carreras de 
la facultad; se efectuaron bailes en el Aula Máxima y hubo una ternera a la llanera.
227 Proceso y destino de la juventud universitaria. Reportaje a los profesores Jorge Ramírez Giraldo y 
Carlos A. Valencia O: LP 25-09-66 p.6.
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Los actos programados se cumplieron con éxito pero hubo escasa asistencia a la 
programación cultural.228
En 1969 el Director de la Carrera de Administración de Empresas Mario Vélez 
Escobar y el Secretario de la facultad presentaron a la Junta Directiva del Club los 
Andes la lista de 19 estudiantes que habían cursado ya tres años y estaban dedicados 
a hacer prácticas en las industrias, con el ánimo de vincularlos a las actividades 
sociales.229
Para las fiestas de ese año se invitó a Gerardo Molina a dictar una conferencia y se 
programó un coro y música culta; las actividades se cumplieron del 13 al 18 de 
octubre, comenzaron con la fiesta de presentación de candidatas y el 14 hubo día 
campestre.230
En 1970 la semana universitaria fue programada del 10 al 14 de noviembre con actos 
culturales y deportivos y hubo fiesta campestre con lechona para todo el 
conglomerado de la seccional. En 1971 18 alumnos organizaron una fiesta 
estudiantil navideña el 3 de diciembre.231
22S LP 15-10-68 p.2; pie de foto: LP 18-10-68 p.3; programa; LP 19-10-68 p.3; Acta 15-11-68. El
Decano agradeció a los Comandantes de la Policía Nacional División Caldas, la Escuela de Carabineros
y el Batallón Ayacucho los oportunos servicios prestados para el feliz término de la celebración: CD 29-
10- 6 8 .
229 Para obtener acceso al club deberían pagar mensualmente la cuota de sostenimiento: CS 06-03-69.
210 Se solicitó la colaboración del Gerente de la Industria Licorera haciendo un descuento especial a los 
estudiantes en la compra de aguardiente y ron: CS 07-10-69.
231 Se solicitó trasladar 20 mil pesos en el presupuesto como un aporte para las festividades: CD 02-11- 
70. El Decano concedió un auxilio de 800 pesos, dinero entregado a la estudiante Gloria Inés Garay: 
Res. de la decanatura.
Conclusiones
El “viejo” Caldas, una sociedad comercial y cafícultora colombiana de especial 
desarrollo económico y significación en latinoamérica que logró vincularse a los 
circuitos del mundo capitalista, contó desde los años 30 con núcleos urbanos y áreas 
rurales de destacada densidad poblacional y tempranas pretensiones intelectuales que 
la llevaron a ofrecer educación media a sus jóvenes y a crear estudios universitarios 
que les motivaran para ser bachilleres y les ofreciera la posibilidad de hacerse 
profesionales universitarios, a la vez que trató de convertir los estudios profesionales 
técnicos en vía para la industrialización.
El intento de crear en 1937 el Instituto Politécnico de Caldas alrededor del Instituto 
Universitario derivó del designio de los liberales de izquierda de orientar la educación 
secundaria hacia la formación práctica, en consonancia con los cambios buscados por el 
gobierno de López Pumarejo, y dar pie a una actividad que constituyera un buen filón 
para remediar la decadencia comercial de la región. Por esa ruta se avanzó en 1938 con 
la adquisición de terrenos y con la expedición de una ley que comprometió a la nación 
en la construcción y sostenimiento del plantel, sin poder concretarla debido a la falta 
de interés del gobierno de Eduardo Santos. En la presión por obras de este tipo 
participaban las crecientes clases medias, ansiosas de dar a los hijos una educación 
que asegurara su ascenso social.
Al comenzar la década del cuarenta se fue dificultando el acceso de los jóvenes 
caldenses a las universidades pero al mismo tiempo se atacaba la construcción de la 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional en la capital, mientras en Manizales
se proponía crear estudios profesionales en química industrial para preparar personal 
apto para el avance industrial previsto.
Con el retomo del Presidente López al comando de la nación, desde el diario La 
Patria se abogó por una Universidad de Caldas con facultades de derecho u 
odontología; el Gobernador habló de una facultad de agronomía y los liberales 
lograron la creación de la Universidad Popular en Manizales en 1943, alrededor del 
Instituto Universitario, con escuelas de Química Industrial, Bellas Artes Aplicadas, 
Arquitectura, Agronomía y Veterinaria y escuela vocacional agrícola y de 
especialidades de la ingeniería -mecánica, eléctrica e industrial-, a nivel de 
enseñanza secundaria y comercial, técnica e industrial, que formara peritos agrícolas y 
pecuarios, fomentara la enseñanza de las bellas artes y la educación de la mujer y 
capacitara a los obreros manuales, todo ello sin contar con los recursos 
indispensables; el Departamento construiría las sedes de las “Facultades” de Ingeniería 
Especializada y de Agronomía y Veterinaria mientras la Sociedad de Mejoras Públicas 
se ocupaba de la sede para la “Facultad” de Arquitectura y Bellas Artes Aplicadas.
En medio de la debilidad creciente del gobierno nacional, los caldenses procuraban 
darle una orientación industrial a su capital, sin medios y sin un apoyo real, 
arengando a la juventud para que hiciese cambiar las cosas a través de una educación 
adecuada.
Con un programa orientado prioritariamente a la alfabetización y construcción de 
escuelas, el Departamento trató de obtener recursos nacionales para adelantar fas 
obras de la Universidad Popular en el área de “Palogrande”, pero como la ley de 
1938 asignó los recursos al Instituto Politécnico y los Departamentos no podían 
fundar universidades, la “Universidad” Popular adoptó el nombre de Instituto 
Polítécnico-Universidad Popular. Mientras tanto crecía la demanda de educación sin 
que el Departamento pudiese responder a ella, en medio de las graves dificultades 
políticas del país. En 1945 se logró no obstante que la nación se comprometiera a 
participar en la construcción de los edificios del Instituto Politécnico-Universidad
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Popular y se dispuso construir en primer término la sede del Instituto Universitario, 
el plantel de bachillerato académico.
Por su parte, a fines de 1944 el Senador conservador Francisco José Ocampo pidió al 
Congreso crear en Caldas las facultades de ingeniería y agronomía, dependientes de 
la Universidad Nacional. Entonces los ingenieros eran verdaderos personajes y se les 
veía como agentes fundamentales del progreso.
Los liberales caldenses de izquierda, gestores de los cambios educativos en Caldas, 
se hallaban enfrentados con Alberto Lleras, quien completaba el período presidencial 
de López, debido al llamado que hizo a los conservadores para colaborar en el 
gobierno y por su parte la Universidad Nacional atravesaba una crisis de orden político 
bajo el rectorado de Gerardo Molina. Mientras tanto en el país se desató una 
movilización social después de que los conservadores ganaron en la elección de 
Presidente, situación compleja que a nivel local se expresó en el campo educativo, 
entre otras cosas, en el intento de los liberales de izquierda de asegurar la autonomía 
de la Universidad Popular para mantenerla bajo sus orientaciones y en el conflicto 
que a raíz de ello se presentó con los conservadores.
El retorno de los conservadores al poder en 1946 se produjo en medio de un notorio 
crecimiento económico debido al aumento de la participación del café en el mercado 
internacional, de amplia repercusión en Caldas, y de un proceso de industrialización 
tan fírme en varios focos del país que comenzó a ser el eje de su desarrollo, un 
asunto en el cual debía participar el Departamento. Caldas esperaba del Presidente 
Ospina Pérez un amplio apoyo mas su política continuista de unión nacional 
significó la repartición del Estado entre conservadores y liberales propiciando una 
situación que creaba parálisis o campos de batalla y puso al gobierno a la defensiva 
ante partidos carentes de unidad central de mando, dedicados a ocupar las posiciones 
de las administraciones regionales y locales.
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Entre otras obras de modernización, el lng. Ospina Pérez impulsó proyectos 
hidroeléctricos en un momento de creciente violencia política rural y migración a los 
centros urbanos, incentivó la llegada de las capas medias al sistema educativo y 
enfatizó la conveniencia de orientar la enseñanza profesional hacia la formación de 
ingenieros de obras públicas, industria y minería, arquitectos, agrónomos y veterinarios.
El Gobernador de Caldas José Jaramillo Montoya se propuso impulsar la Universidad 
Popular y el laureanista Juan Hurtado Henao, quien se convirtió en Rector del Instituto 
Politécnico-Universidad Popular, quiso crear facultades universitarias, de ingeniería 
y química industriales primero, y de agricultura y veterinaria. El Senador Ocampo al 
finalizar el año logró del Congreso una ley que creó una facultad de ingeniería 
dependiente de la Universidad Nacional, objetada luego por la Presidencia de la 
República. A a comienzos de 1947 el Gobernador Jaramillo Montoya y el Rector de la 
Universidad Nacional Gerardo Molina crearon las condiciones para fundar una Facultad 
de Ingeniería Electro-Mecánica destinada a preparar los encargados de montar plantas 
térmicas y termoeléctricas y de aprovechar el desarrollo hidroeléctrico, poco antes de 
que un censo industrial de Caldas mostrara que el Departamento no tenía industria y 
su situación agrícola era dependiente.
Hubo además interés en fundar una Facultad de Agronomía en el Instituto 
Politécnico-Universidad Popular, y una Facultad de Medicina dependiente de la 
Universidad Nacional, mientras continuaba la preparación de los terrenos de 
“Palogrande” para construir los edificios del Instituto Universitario y de las 
residencias estudiantiles.
La Facultad de Ingeniería Electro-Mecánica correspondía al modelo profesionalista y 
pragmático de universidad surgido a partir de 1935 como efecto de las exigencias de la 
industrialización del país, dirigida a sectores medios de la población, pues aunque 
numerosos estudiantes caldenses ingresaban anualmente a algunos centros 
universitarios del país, muchos permanecían desocupados o como burócratas en 
Manizales y las ciudades vecinas, carentes de recursos para aprender una profesión
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útil y lucrativa, puesto que el occidente colombiano, con las dos terceras partes de la 
población del país, contaba sólo con dos centros de enseñanza profesional, en 
Medellín y en el Cauca, y con la Facultad de Agronomía de Palmira.
La fundación de la Facultad de Ingeniería orientó a Manizales a convertirse en la 
ciudad universitaria de Colombia, para lo que estaba bien dotada. La entidad cobró 
vida al tiempo que las universidades Industrial de Santander y del Valle y la Universidad 
de los Andes un año más tarde. Hija de la institución que representaba un importante 
logro de gobiernos liberales, surgió en un medio de fuerte presencia conservadora, en 
una época de afianzamiento conservador en las posiciones de gobierno local y 
nacional, de la mano del Rector socialista de la Universidad Nacional.
El 26 de febrero de 1948 se efectuaron los exámenes de admisión a la facultad, apenas 
veinte días después de ocurridos graves hechos de sangre en la Plaza de Bolívar de 
Manizales y otros lugares del Departamento, que llevaron a la renuncia en masa de 
empleados liberales y al reemplazo del Gobernador y cuando el nuevo mandatario 
encontraba dificultades para formar su equipo de gobierno, se relevaban los profesores 
liberales en Caldas y el Rector Molina procuraba mantenerse al frente de la Universidad 
Nacional con el apoyo de estudiantes que se enfrentaron al Ministro de Educación 
Estrada Monsalve.
Dos grupos de primer año comenzaron labores en el "Palacio de Bellas Artes", de la 
Sociedad de Mejoras Públicas, el 3 de marzo, bajo la dirección del Rector del 
Instituto Politécnico-Universidad Popular Juan Hurtado, designado primer Decano con 
el carácter de encargado, y con cinco profesores y el apoyo de tres empleados. Eran 70 
alumnos procedentes de nueve Departamentos y una Intendencia, muchos de los cuales 
ya habían cursado al menos un año de estudios en la Facultad de Minas o en la 
Facultad Nacional de Ingeniería.
En medio de una polémica de la prensa partidista local centrada en el Ministro 
conservador Estrada Monsalve y el Rector Molina, se cumplió la inauguración solemne
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el 29 de marzo y se suscribió un contrato de fundación que incluía la expresa intención 
de la Universidad Nacional de crear en Manizales estudios de Odontología, 
Bacteriología y Química Bacteriológica y Arte y Decoración. La nueva facultad contaría 
con una sede en los terrenos del Instituto Politécnico y la nación se comprometió a 
recabar del Congreso y apropiar las partidas necesarias y el Departamento a ceder a 
la Universidad Nacional el área indispensable.
Superando problemas de mobiliario, en una sede provisional inconclusa, con 
tropiezos para pagar sueldos y dificultades relacionadas con el hospedaje de los 
alumnos, la facultad comenzaba a estructurar su funcionamiento cuando 
sobrevinieron los sucesos del 9 de abril. El protagonismo del Rector Molina en los 
sucesos y la condena del episcopado a la Universidad Nacional como responsable de 
encabezar la subversión se contaron entre los factores que dieron paso a un notorio 
cambio en la política educativa del gobierno, que dio prioridad a la educación 
primaria, la moralización y la recristianización y guió la intervención de la universidad 
pública.
La facultad, sin embargo, celebró en junio la Fiesta del Estudiante a beneficio de la 
biblioteca con amplio apoyo ciudadano y los miembros de la entidad fueron 
invitados a asistir a centros sociales. Ya en una de las primeras sesiones del Consejo 
de la Facultad se propuso iniciar la formación de la biblioteca, se le destinaron 
fondos del presupuesto y se pidió a los ingenieros de Manizales y del Departamento 
donar un libro.
En junio el Ing. Alberto de la Calle Lombana sucedió al Rector Juan Hurtado, quien se 
dedicó a hacer realidad las construcciones del Politécnico. Entre otras labores, De la 
Calle emprendió la reorganización del personal administrativo, solicitó delegación 
de funciones del Rector, recibió su visita y obtuvo de Juan Hurtado autorización para 
realizar prácticas de talleres en el Politécnico, mientras la ciudad se propuso fundar 
una escuela de enfermería superior y crear una Facultad de Odontología y otra de 
Arquitectura, de ser posible anexas a la Facultad de ingeniería, y unos meses después
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reiteró el deseo de crear las facultades de Bacteriología y Arte y Decoración, 
pactadas con la Universidad Nacional en el contrato de marzo.
En diciembre asumió como Decano el profesor de la facultad Ing. Armando 
Valenzuela Morales, quien organizó las residencias de estudiantes, contrató servicios 
médicos y dirigió la admisión de nuevos alumnos y la vinculación de nuevos 
docentes; había otra vez 70 alumnos, ahora en dos cursos, la tercera parte de ellos 
alojados en las residencias universitarias y la séptima parte becados por el 
Departamento. En 1949 el nuevo Decano, Ing. Arcesio Ramírez Ramírez, obtuvo 
autorización para hacer prácticas de mecánica en el Ferrocarril de Caldas y se 
enfrentó a la amenaza del traslado de la facultad a una ciudad más industrializada, 
peligro que produjo una amplia movilización de los sectores dirigentes oficiales y 
privados del Departamento y de la ciudad, decididos a proteger el porvenir universitario 
de Manizales.
Hasta entonces no estaba acordado el pensum para todos los años de la carrera, no se 
habían pedido equipos, ni se habían aprobado los planos del futuro edificio y a la 
propia facultad le había faltado iniciativa para corregir la situación, lo cual alertó a la 
ciudadanía a preocuparse más por el progreso de la entidad, a propender por una 
adecuada dotación para 1950 y a presionar el comienzo de la construcción de su sede 
en la ciudad universitaria de Belén. Por su parte el Decano adelantó gestiones para 
definir la orientación profesional y atendió la reunión de los Decanos de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Nacional en la facultad, a raíz de la cual la entidad 
adoptó para Manizales la carrera de Ingeniería Civil, con énfasis en los campos vial y 
de transportes.
Ramírez enfrentó además la carencia de aportes de la Universidad Nacional, 
retrasados ocho meses; insistió nueve meses hasta lograr la entrega de una partida 
presupuestal de 50 mil pesos aprobada en el Congreso desde el comienzo del año a 
instancias de representantes caldenses e inició gestiones para obtener el terreno para 
construir la sede. Mientras tanto el Departamento compró el Palacio de Bellas Artes
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y el Decano buscó luego apoyo parlamentario para obtener recursos nacionales 
cercanos al medio millón de pesos, que permitieran iniciar el edificio y dotar los 
laboratorios, la biblioteca y demás, logrando en enero de 1950 un auxilio nacional de 
100 mil pesos para la construcción.
Por su parte, el Instituto Politécnico-Universidad Popular fue objeto de una reforma 
impulsada por los liberales de izquierda a finales de 1948 y en agosto de 1949, 
durante el mandato del Gobernador pereirano Cástor Jaramillo Arrubla, la mayoría 
liberal de su Consejo Directivo intentó contrarrestar la mayoría conservadora de la 
Asamblea Departamental mas ésta dictó una ordenanza que sustituyó la organización 
autónoma de la entidad y la adecuó a su carácter de centro de educación secundaria, 
sujeto a la Dirección Departamental de Educación. Sin embargo, al terminar el año 
la Secretaría de Economía del Departamento solicitó crear las Facultades de 
Veterinaria y Agronomía y el Gobernador Jaramillo Arrubla emitió un decreto 
fundándolas como dependencias de la Universidad Popular y en marzo de 1950 el 
Gobernador creó la Facultad de Derecho a instancias del Secretario de Gobierno, 
mientras continuaban las gestiones para crear la Facultad de Medicina en 1951, 
ahora a cargo del Secretario de Higiene del Municipio.
El Rector Juan Hurtado fue encargado poco antes de la Dirección Departamental de 
Educación y le correspondió dar inicio a las labores de las Facultades de Veterinaria 
y Agronomía los días 14 y 16 de marzo de 1950 respectivamente. El nuevo 
Gobernador Bernardo Mejía Rivera, quien se declaró a favor de crear las facultades 
de medicina y de odontología con el apoyo de la Universidad Nacional o sin él, 
inauguró la Facultad de Derecho el 18 de abril; en la Secretaría de Educación se 
encontraba para entonces Jaime Hoyos Arango.
La creación de las nuevas facultades aseguraba la permanencia de la Facultad de 
Ingeniería Civil y dotaba finalmente a Caldas de una verdadera universidad; además 
el Consejo Directivo de la Universidad Nacional aprobó la creación de las 
Facultades de Odontología y Medicina en Manizales como sus dependencias.
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Los años cincuenta fueron una fase de consolidación del desarrollo capitalista del 
país y de aumento de los niveles de educación y de las capacidades técnicas de la 
fuerza de trabajo. Bogotá creció y nuevas regiones adquirieron dinamismo mientras 
los departamentos cafeteros declinaron en medio del inestable proceso económico de 
un producto que había copado los espacios para su crecimiento. Hasta mediados de 
los cincuenta las ventas externas de café dependieron del poco crecimiento de la 
producción y sus ciclos de precios externos se reflejaron en la demanda interna. 
Entre 1945 y 1955 hubo una fase de alza de precios seguida hasta 1967 de una larga 
fase de descenso y bajos precios, período en que hubo una fuerte desaceleración de la 
economía cafetera a causa de la violencia política que disminuyó las siembras en Caldas, 
Valle y Tolima, y del agotamiento de la tecnología tradicional.
La industrialización, única alternativa de desarrollo entrevista en la posguerra, fúe el 
centro de la atención de la política económica hasta 1974, pero en Manizales, entonces 
la sexta ciudad más poblada de Colombia, las condiciones topográficas y de 
comunicación frenaron ese proceso; el Departamento de Caldas no tuvo programas 
de electrificación e industrialización, los ingresos del café modernizaron sus 
ciudades y mejoraron los niveles de bienestar y de consumo, pero no hubo 
inversiones industriales capaces de dar una nueva dinámica al desarrollo regional y 
cuando en la década del cincuenta se intentó promover la instalación de industrias 
era tarde porque se había acelerado el proceso de concentración del poder 
económico y político y la centralización de la industria manufacturera en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla. Mientras en el país se promovían las industrias de 
bienes intermedios y de capital, como transición a la segunda etapa del proceso de 
industrialización, en Caldas hasta 1960 el proceso de industrialización tuvo un 
carácter dominante de bienes de consumo y una tasa muy por debajo de la nacional. 
Entonces la capital de Caldas se propuso ser la capital de la pequeña industria.
En el frente educativo, desde fines de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los 
años cincuenta se expandió el sistema escolar colombiano y se desarrolló la 
enseñanza técnica y profesional. Esta comenzó a modernizarse a causa de la
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creciente industrialización mientras que la violencia mostró que excluir a las clases 
populares de la educación ponía a la sociedad en peligro, así que se entreabrió la 
educación media y supenoT al pueblo ofreciéndole una limitada posibilidad de 
promoción social y la política educativa del Estado buscó el equilibrio entre la 
modernización y la tradición católica.
El número de bachilleres aumentó; en 1952 egresaban 6 mil en el país. En Caldas 
300 obtuvieron su grado en 1950; en 1951 había 6 mil estudiantes en secundaria. El 
bachillerato era el pasaporte para ingresar a las universidades y ejercer carreras 
prestigiosas pero el tema de la universidad sólo figuró cuando se debatió. Sin 
embargo la matrícula total en los estudios universitarios creció 161% entre 1950 y 
1957 hasta alcanzar la suma de 12 mil estudiantes, correspondiente al 1% de la 
matrícula en la escueta primaria, que recibían la mitad del presupuesto nacional para 
educación. Las carreras más concurridas seguían siendo medicina, odontología y 
derecho, aunque la Universidad de los Andes anunció pronto la evolución 
universitaria: para llegar a la cumbre de la sociedad era preciso estudiar ingeniería, 
economía o administración de empresas.
Pero esta fase fue de crisis. Entre 1946 y 1958 se desató el fenómeno de la violencia; 
ni el poder gremial ni el liberalismo económico instaurados aportaban un orden 
político y la neutralización de las clases populares urbanas contribuyó al 
desplazamiento del centro de gravedad hacia los campos y a sustituir el tema de la 
ciudadanía social impulsado por López por el de la identidad partidista. 
Adicionalmente la confusión entre lo jurídico y lo político dió al traste con el estado 
de derecho, la estructura constitucional quedó trastornada, el régimen de estado de 
sitio puso en manos del gobierno poderes discrecionales y la politización afectó a 
instituciones como la Iglesia y los centros de enseñanza. Sin legitimidad, el poder se 
sostuvo por la fuerza; los conservadores promovieron la estrategia del terror sin 
lograr crear un estado fuerte.
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Entre 1951 y 1953 disminuyó el número de víctimas de la violencia, mas en el centro 
de los cultivos cafeteros -Tolima, Caldas, Norte del Valle-, el fenómeno fue masivo 
y a mediados de 1953 los conservadores estaban divididos entre laureanistas, 
ospinistas y alzatistas, los jefes liberales en el exilio y grandes sectores del 
campesinado liberal en armas. Entonces el golpe de estado del General Rojas Pinilla 
fue acogido como un alivio, pero la violencia recrudeció y se prolongó de 1954 a 
1957 en Tolima, Huila, Caldas, el Valle, Cauca y un sector del Carare y poco antes 
del primer aniversario de la toma del poder, en junio de 1954, la muerte de 9 
estudiantes y varias decenas de heridos destrozaron la simpatía de amplios sectores 
de opinión y de los estudiantes hacia el gobierno de Rojas.
Cuando la burguesía reclamó una reorganización del Estado a base de la unidad de 
los partidos liberal y conservador, las jomadas del primero de mayo de 1957 
pusieron término a la dictadura con la intervención del sector bancario y financiero, 
los industriales, los comerciantes y el capitalismo agrario y la bendición de la Iglesia; 
estos grupos decretaron un cese de actividades para precipitar la caída del régimen 
en el cual participó Manizales y se destacaron sus estudiantes universitarios, quienes 
vieron morir a dos de ellos.
Durante esta fase se tenía en Caldas la sensación de vivir una edad sin confianza en 
las ideas y fe en los principios pero se invocaba la fuerza racial y se recordaba que 
José Vasconcelos vió en la región la mejor democracia de América: se observaba la 
eliminación de los caldenses del panorama directivo de la nación donde antes 
ocuparon elevadas posiciones oficiales y privadas; se notaba la ausencia de unión 
para realizar empresas fundamentales, emigraban los dirigentes y los hombres de 
trabajo y hasta se vio perdida la preocupación del pueblo por los asuntos públicos.
El derrocamiento de Rojas coincidió con la fase de descenso de los precios del café y 
el Frente Nacional sobrevino para impedir durante 16 años la acción de corrientes 
interesadas en precipitar transformaciones de fondo en favor de las mayorías. 
Entonces los gremios afirmaron su pretensión a ser reconocidos como factor
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dominante y dirigente condenando a los "políticos de profesión" y exaltando a los 
"hombres de trabajo".
Sin embargo los autores del Frente Nacional entrabaron el funcionamiento del 
Estado; por lo tanto, la estabilidad buscada estuvo acompañada por la inestabilidad. 
No hubo lugar para una política voluntarista de desarrollo pero las crisis aseguraron 
los cambios indispensables en un modelo asociado a la violencia; la capacidad de 
convocatoria del Frente Nacional disminuyó con rapidez. Las organizaciones 
laborales y estudiantiles, que fueron elemento importante en la desestabilización del 
régimen de Rojas Pinilla, mantuvieron sólo un breve consenso con el gobierno, de 
manera que su oposición se convirtió en una de las fuentes de inestabilidad más 
difíciles de superar para el Presidente Alberto Lleras.
A lo largo de ésta compleja década la Facultad de Ingeniería sobrellevó sus 
dificultades y orientó los esfuerzos hacia la solución de sus necesidades locativas, 
que llegaron a tener un peso decisivo frente a su inmediato futuro, y vió surgir y 
afianzarse la Universidad de Caldas bajo la protección del gobierno departamental.
El número de alumnos nos sirve como un indicador de lo acontecido. En 1950 se 
matricularon en primer año 40 estudiantes, para un total de 72 alumnos mientras la 
"Universidad de Caldas" tenía 55 en sus tres facultades. En 1952, previo anuncio de 
las inscripciones en los medios de comunicación ingresaron 20 alumnos nuevos a 
pesar de disponer de 50 cupos; un año después se llenaron 22 de los 30 cupos 
disponibles,sumando así 59 alumnos, una cifra calificada de escasa, al tiempo que la 
"Universidad de Caldas" tenía 258 estudiantes -41 en Agronomía, 67 en Derecho, 40 
en Veterinaria y 110 en Medicina. En 1955 hubo tantas inscripciones como cupos; se 
matricularon 25 completando 57 alumnos, total superado por todas las facultades de 
la "Universidad de Caldas" que tenían entre 68 y 145 alumnos. En 1956 hubo 52 
aspirantes que compitieron por 35 cupos; ya el total de estudiantes de la facultad era 
de 80. En 1958 se inscribieron 82 aspirantes y presentaron examen de admisión 59 
para un cupo de 50 alumnos, había en total 110 pero la Universidad de Caldas le
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superaba en todas sus escuelas pues contaba con 532 estudiantes. En 1959 los 61 
examinados fueron aceptados y se matricularon 136 alumnos.
En la sede provisional del “Palacio de Bellas Artes” el Ing. Julio Buitrago Arango 
ejerció como Decano en 1950 e intentó que el Departamento cediera el inmueble a la 
Universidad Nacional. Dos años después el Rector Julio Carrizosa declaró en 
Manizales que la entidad tendría su propio edificio en predios de la "Universidad de 
Caldas". Desde entonces el Gobernador Sierra Ochoa solicitó a la Universidad 
Nacional elaborar los planos del edificio que fueron remitidos por el Decano Pedro 
Luis Echeverri en enero de 1954, debidamente aprobados por el Ministerio de Obras, 
y en diciembre el Departamento destinó 100 mil pesos para la construcción, 
entregados con ocasión del acto solemne de graduación de los primeros egresados de 
la facultad.
Pero la "Universidad de Caldas" requería el Palacio de Bellas Artes para trasladar la 
Facultad de Derecho y poner a funcionar la Academia de Música y de Bellas Artes y 
le urgía acordar con la Universidad Nacional la rápida construcción del edificio para 
Ingeniería. En aquella sede laborarían la orquesta sinfónica, las masas corales y el 
cuerpo de ballet que preparaba Caldas para el cincuentenario, junto con la biblioteca 
pública y la sala de conciertos y de conferencias.
En 1955 comenzó la obra. Los cálculos del edificio fueron realizados como una tesis 
de grado por dos ingenieros graduados en la primera promoción y la dirección 
técnica, los costos de administración y demás asuntos especializados estuvieron a 
cargo del Decano y los profesores de la facultad así que los recursos fueron gastados 
en materiales y pago de obreros y sin embargo a mediados del año faltaban recursos. 
El edificio era la necesidad primordial del centro docente pues había sido trasladado 
a la Universidad de Caldas en “Palogrande”, donde trabajaba en tales condiciones 
que no podía recibir más estudiantes debido a la estrechez y varios de sus 
laboratorios permanecían empacados en un corredor, casi a la intemperie, porque no 
había espacio para instalarlos.
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En 1956 se anunció el retiro de sus tres últimos años y algunas entidades pidieron al 
gobierno central y a la universidad reconsiderar la decisión, rápidamente descartada, 
mas el problema mostró que las facultades de provincia -las de Palmira, Medellín y 
Manizales-, dirigidas a control remoto, tal vez debían ser trasladadas, con sus fondos, 
a las universidades departamentales.
Ese año la nación ofreció 300 mil pesos y el Departamento entregó 200 mil para 
continuar la construcción, que siguió suspendida por meses, mas en noviembre se 
habían invertido 200 mil pesos así que con unos 150 mil podía quedar 
provisionalmente en servicio, con los laboratorios instalados. El Decano José 
Echeverri Mejía solicitó a los Ministros de Obras, Justicia e Higiene obtener un 
auxilio especial de 300 mil pesos, pero en abril de 1957 completó 10 meses de 
parálisis.
Tras los sucesos políticos de mayo el Decano Encargado, profesor Armando Chaves 
Agudelo, informó al Rector que la obra había avanzado con aportes del 
Departamento, sin contar con dineros de la nación; faltaban 600 mil pesos para 
terminarla y 300 mil para lograr un funcionamiento en condiciones mínimas y la 
Universidad de Caldas reclamó el edificio prestado. Seguidamente una comisión del 
Consejo de la Facultad logró que el Ministro de Educación aportara 200 mil pesos y 
que la universidad pidiera al Ministro de Hacienda los 100 mil restantes.
En marzo de 1958 el Decano Pedro Luis Echeverri urgió la ayuda de la universidad 
ante la angustiosa situación que afrontaba la facultad por la carencia de local 
apropiado; se esperaba ocupar el edificio en cinco meses pero las dificultades para 
una rápida reiniciación de trabajos le llevaron a solicitar la adopción de un sistema 
de manejo ágil y a encarecer la aprobación de la partida para terminar lo poco que 
faltaba mas renunció en vista de lo que consideró injustificable demora en facilitar 
las soluciones y obtuvo una Resolución del Consejo Directivo de la Universidad 
autorizando la construcción por administración directa.
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El local ocupado debía ser entregado para que la Universidad de Caldas recibiera 
una donación de laboratorios de la Misión Rockefeller, pero el auxilio del Ministerio 
de Educación no alcanzó para acondicionar el bloque de aulas y una partida 
prometida por el Rector no se había podido asignar. Entonces se pidió al Rector 
apropiar recursos de un aporte adicional a la universidad y se recibieron 220 mil 
pesos de la nación, sin embargo en diciembre todavía el Rector de la Universidad de 
Caldas tuvo que pedir la primera planta del edificio ocupado por la facultad para 
instalar los equipos.
En enero de 1959 el Gobernador Gilberto Arango Londoflo inquirió a la Universidad 
Nacional sobre los fondos para terminar el edificio y de nuevo, en febrero, el 
Secretario General de la Universidad de Caldas solicitó desocupar el piso pedido 
pues los equipos estaban en camino. La Universidad de Caldas logró finalmente 
empezar a tomar posesión de su edificio y la Facultad de Ingeniería esperaba ocupar 
el suyo a mediados de abril.
Entonces el Decano encargado, profesor Julio Robledo Isaza, encareció a la 
Universidad Nacional aprobar una partida para terminarlo; en lugar de ello se 
produjo un recorte de presupuesto imposible de asumir con las sumas para 
funcionamiento, que obligaba a afectar el de construcción en una medida excesiva. 
La facultad ya ocupaba el inmueble semi-concluido y la universidad destinó 120 mil 
pesos y se solicitó al Gobierno Departamental una partida de 100 mil para 
acondicionar el Aula Máxima con motivo de la celebración del V Congreso Nacional 
de Ingeniería en Manizales mientras se pidió al Director General de Carreteras 
conseguir del Ministerio de Obras un aporte para terminar el edificio y como no 
había más dinero para continuar la obra quedó parada a partir de agosto. Fue 
reiniciada en octubre gracias a un auxilio de 183 mil pesos obtenidos mediante un 
contrato entre el Ministerio de Obras y la universidad.
El edificio de la Facultad de Ingeniería se inauguró en diciembre; fue terminado por 
la nación con ocasión del Congreso de Ingeniería, cerrando un ciclo de 12 años.
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A diferencia de este proceso, en 1950 el Instituto Politécnico-Universidad Popular 
continuaba desde hacía dos años la construcción de su primer edificio en 
“Palogrande”, el del Instituto Universitario. En 1951 una de las plantas concluidas, 
casi completamente acondicionada, fue destinada a las Facultades de Agronomía y 
Veterinaria. En 1954 los laboratorios estaban dotados, los edificios servían para el 
numeroso alumnado y había buenos proyectos, y en 1955 la "Universidad de Caldas", 
dispersa hasta entonces, recibió su predio con dos nuevos edificios y Manizales 
contó con una auténtica Ciudad Universitaria. El año siguiente se inició la 
construcción de otro edificio para el Instituto Universitario cerca de la ubicación de 
su sede habitual, que ocupó en 1959. Ese año la universidad no tenía obras en 
construcción y eran urgentes un edificio para la biblioteca central y una capilla, 
además de la pavimentación de las vías de acceso, pero se estaban adquiriendo 
terrenos rurales para una granja experimental.
En Pereira, a fines de 1953 se habló de la fundación de una Universidad Industrial 
que contó de inmediato con terrenos donados por el municipio, recibió 100 mil pesos 
de la nación a mediados de 1954 para la construcción de tres edificios, en 1957 tenía 
400 mil pesos y estaba por comenzar las obras y en 1959 tuvo lista la obra negra de 
la primera etapa, aulas y área administrativa, y comenzó la construcción de la 
sección de talleres contando con una comisión asesorada por la representación 
caldense al Congreso y encabezada por el Obispo de Pereira y el Alcalde, que viajó a 
Bogotá a solicitar un auxilio cuando la construcción estaba por paralizarse logrando 
casi enseguida un aporte de 150 mil pesos del gobierno nacional. La obra debía estar 
concluida para la celebración del primer centenario de la ciudad.
Mientras la Facultad de Ingeniería atravesó las dificultades esbozadas, la 
“Universidad de Caldas” avanzó en forma relativamente rápida durante la década, 
mostrando su presencia a la ciudad.
A sus tres primeras facultades añadió la de Medicina Humana, creada por la 
Gobernación en diciembre de 1950 como uno de los actos preparatorios de la
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celebración del centenario de la ciudad, con la intención de que operase el año 
siguiente. Entonces, en 1951, el Instituto Politécnico-Universidad Popular 
comprendía dos departamentos, el de enseñanza universitaria y el de educación 
secundaria, técnica y artística. En 1952 inició el año lectivo con una solemne misa 
en la Catedral y dos años después lo hizo asistiendo allí a un Te Deum.
En 1953 el Gobernador Londoño Londoño creó la Facultad de Odontología, que no 
pudo abrirse a causa de las condiciones fiscales y el gobierno aprobó oficialmente 
los estudios de las Facultades de Agronomía, Medicina Veterinaria y Derecho. Al 
final del año se estudió otra vez la conveniencia de abrir los cursos de Odontología y 
un año después se graduaron los primeros abogados de la "Universidad de Caldas", 
poco después de la graduación de los primeros egresados de la Facultad de 
Ingeniería.
Con motivo del cincuentenario del Departamento, la "Universidad de Caldas" 
programó en 1955 un ciclo de conferencias sobre Caldas y sus problemas para 
analizar las razones de su desenvolvimiento y planear su porvenir; estuvieron a cargo 
de caldenses de talla ministerial. En 1956 el Consejo Directivo de la entidad, que 
había estado supeditada al Instituto Universitario, dictó una resolución autorizada 
por el Ministro de Educación mediante la cual asumió el nombre de Universidad de 
Caldas. Transcurrido otro año la Facultad de Agronomía confirió el primer título y 
en 1958 se pidió crear una facultad de economía y ciencias contables. El comienzo 
de la estabilización definitiva de la institución quedó marcado ese año cuando 
terminaron estudios los primeros médicos, y con la creación de la Facultad de 
Filosofía y Letras en 1959 y la estructuración del Consejo Superior en uso de la 
autonomía organizativa; además logró la anexión de la Emisora Oficial de Caldas, 
que comenzó labores en sus predios, y graduar en una sesión colectiva los primeros 
26 médicos.
Por su parte, la Facultad de Ingeniería, que celebró diez años de existencia en 1958 
en un momento señalado como la hora del ingeniero, consideró la conveniencia de
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fundar la Facultad de Odontología como dependencia de la Universidad Nacional y a 
través de su Decano comunicó su beneplácito. El gobierno departamental, que 
estudiaba la posibilidad a través del Director de Educación Juan Hurtado, prometió 
ceder el lote y contribuir con la mitad de los gastos de edificación si la Universidad 
Nacional aportaba la otra mitad.
El apoyo con que contaron estas dos instituciones universitarias fue diferente. La 
Facultad acudió en busca de aportes económicos al Ministro de Educación Antonio 
Alvarez Restrepo y al Ministro de Hacienda Hernán Jaramillo Ocampo, fue 
respaldada en el Congreso por los parlamentarios caldenses en varias ocasiones y se 
ocupó de ella el Gobernador y Ministro de Agricultura Gilberto Arango Londoño, 
mientras que la "Universidad de Caldas" contó con el apoyo de los diferentes 
Gobernadores del Departamento, de los ministros caldenses y de la ciudadanía.
Acudió al Ministro de Educación Daniel Henao Henao cuando en 1954 la nación 
intentó eludir su compromiso de aportar una suma igual a los 800 mil pesos 
entregados por el Departamento, y se inició un movimiento cívico para lograr la 
entrega; un año después, cuando Manizales realizó un movimiento cívico el tema de 
la "Universidad de Caldas" fue incluido como punto básico de las peticiones pues 
durante dos años la nación incumplió el contrato de construcción de los edificios del 
Instituto Politécnico y la aspiración de mayor urgencia era el millón de pesos para la 
"Universidad de Caldas". En 1958 la Sociedad de Mejoras Públicas pidió aumentar 
los auxilios de la entidad, el diputado Rodrigo Marín Bernal, egresado de la Facultad 
de Derecho y una comisión especial de la Asamblea Departamental convocaron a 
defenderla; Caldas le había aportado a su universidad cerca de un millón y medio de 
pesos y la nación entregó 400 mil. También el Club Rotario mostró especial interés 
por sus problemas.
En el transcurso diario de las labores de la facultad en 1950 participaban 4 
profesores de tiempo completo y 5 catedráticos; un año después afloraron las 
dificultades para completar una nómina de 23 profesores. En 1954 el Decano señaló
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que la mayor dificultad con que había tropezado la facultad era la de conseguir 
profesores.
En 1955 trabajaban en la facultad como personal de oficina un profesor con el 
carácter de Secretario de la Facultad, el cajero-contador, dos mecanógrafas y un 
conserje y el personal de servicio estaba conformado por el conductor y dos 
aseadores. En 1957 fue propuesta una persona experimentada para ocupar el cargo 
de secretario de tiempo completo en la facultad y en 1959 fue nombrado un 
preparador auxiliar de prácticas.
Durante estos años los estudiantes participaron en una manifestación en 1954, a raíz 
de la muerte del estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá Uriel Gutiérrez, 
oriundo de Chinchiná, y en 1957 participaron en el movimiento que produjo la caída 
del gobierno de Rojas Pinilla en que murieron el alumno de la Universidad de Caldas 
Guillermo Bedoya y Jorge Chica Restrepo, manizaleño alumno de la Unversidad 
Nacional de Bogotá; los hechos fueron relatados en un diario local por uno de los 
estudiantes de la facultad. Ambos alumnos recibieron en grado postumo el título de 
Doctor Honoris Causa.
En 1958 había una Federación de Estudiantes de Ingeniería -FEIM- y delegados de la 
facultad participaron en el Primer Congreso Universitario Caldense.
Para adelantar las labores docentes durante la década del 50 la facultad solicitó la 
donación de elementos de laboratorio y acudió a la realización de prácticas en la 
Facultad de Ingeniería de Bogotá, afrontó demoras en la provisión de aparatos por 
parte del almacén general de la universidad e inició la dotación de los Laboratorios 
de Topografía, Electrotecnia, Física, Química, Mineralogía, Mecánica de Suelos, 
Hormigón y Resistencia de Materiales mediante importación de equipos. Los tres 
últimos y el de Ensayos de Materiales merecieron especial atención entonces, así 
como el Laboratorio de Pavimentos. El profesor Julio Robledo visitó las 
instalaciones de las facultades de Bogotá y Medellín en 1958, con el fin de preparar
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el montaje de los laboratorios en el nuevo edificio de la facultad; desde las 
posiciones de dirección el profesor Robledo se interesó en conseguir donaciones en 
toda ocasión.
Con respecto a la biblioteca, en 1950 resultó necesario organizar sus 700 volúmenes 
y se solicitó a la universidad enviar un experto para hacerlo pero fue la Facultad de 
Minas la que colaboró en ese sentido posteriormente; la dirección de esa 
dependencia se encomendó a un profesor que fue nombrado bibliotecario. Ese año el 
Decano solicitó por segunda vez a la embajada estadounidense el obsequio de libros 
y al Gobernador del Departamento donar a la facultad la biblioteca del Ferrocarril de 
Caldas. En 1956 la facultad tenía una completa biblioteca, con cerca de 2 mil 
volúmenes técnicamente clasificados y muy nuevos y en 1957 se afirmó que estaba 
reputada como una de las mejores del país en matemáticas e ingeniería.
En lo relativo al bienestar universitario, durante la década se produjo su organización 
y la creación de nuevos servicios. En 1950 el Consejo tuvo un representante en la 
residencia de estudiantes. En 1951 había dos casas arrendadas que habitaban 25 
estudiantes y 4 profesores. La Facultad facilitó la dotación de muebles y enseres de 
cocina y comedor, una persona se encargaba de la alimentación de los alumnos y el 
propio Consejo se ocupaba de los cupos. En 1952 mejoró el servicio al trasladar la 
residencia, se pidió servicio de farmacia para los estudiantes a cuenta de la Caja de 
Previsión de la Universidad y al año siguiente había un médico de planta y desde 
1952 la facultad contó con un bus para prestar servicio a los alumnos, que fue 
adquirido en buena parte con los fondos reunidos por éstos durante la semana 
estudiantil de 1950, dedicada a obtener el dinero para comprar un vehículo para sus 
excursiones.
Desde mediados de los cincuenta los servicios entraron en una etapa de 
reorganización. En 1956 las residencias fueron reorganizadas y se solicitó mobiliario 
y en 1959 se nombró una comisión permanente para administrarlas; en 1958 la 
facultad contaba con buenos servicios médicos y se prestaban los servicios
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odontológicos al personal docente y administrativo, mas hubo dificultades 
ocasionadas por asuntos administrativos y se hizo necesario un aumento en las 
partidas de protección social para los estudiantes.
Con los años sesenta llegó para la facultad la oportunidad de adquirir una fisonomía 
institucional y una estructuración académica así como de ofrecer otros programas de 
formación profesional, que la convirtieron en una entidad consolidada, 
numéricamente representativa y orientada a un trabajo académico de carácter 
tecnológico al comenzar los años setenta.
A mediados de la década del sesenta Caldas había atravesado el fenómeno de 
migración de la zona rural a la urbana y a pesar de ello su capital bajó al puesto 
séptimo entre las ciudades más pobladas de Colombia; en 1973 se ubicó en el puesto 
octavo. Era una ciudad con altos índices de cubrimiento de los servicios públicos y 
uno de los centros colombianos con mayor calidad de vida; en 1964 había crecido un 
50% con respecto a 1951 y mostraba numerosos barrios nuevos pero posteriormente 
tuvo un crecimiento bastante menor.
El café representaba el 99% de la agricultura y el Departamento comenzó entonces a 
cultivar con los sistemas modernos la variedad caturra, que transformaría el 
panorama cafetero nacional puesto que permitió a la empresa capitalista apoderarse 
del campo introduciendo una economía que en un principio pareció ser 
estábilizadora pero se derrumbó rápidamente. En 1970, después de la división 
territorial, Caldas cayó al cuarto lugar entre los productores del grano luego de haber 
ocupado a lo largo de la historia cafetera el primer lugar y perdió la capacidad de 
negociación y su papel decisorio en la conducción de la política cafetera.
En el frente industrial la división en tres departamentos redujo más las posibilidades 
de avance de Caldas pero en 1961 el Comité Departamental de Cafeteros destinó 
recursos para suscribir acciones de la Corporación Financiera de Caldas, a la cual 
quedó vinculada desde entonces la actividad industrial de Manizales y que originó un
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significativo avance con respecto al que se dio en los anteriores treinta años de 
iniciativas aisladas. En la región la industria manufacturera ocupaba en 1960 un 
lugar muy por debajo de los sectores agropecuario y comercial y se había presentado 
una permanente disminución de la participación en el PIB nacional con una tasa de 
crecimiento muy por debajo del promedio nacional, pero a partir de 1965 el PIB 
industrial caldense registró un notorio aumento. En el quinquenio 1970-75 la 
industria regional casi alcanzó el nivel de acumulación nacional, en contraste con la 
depresión acelerada de la producción regional que puso de presente que la zona 
caldense era una región de lento desarrollo.
Hubo una estrecha relación entre el café y la industria colombiana puesto que las 
divisas provenientes de la exportación cafetera se emplearon en un porcentaje 
significativo en el desarrollo industrial del país, que se convirtió en una de las metas 
nacionales. En consecuencia el modelo de acumulación adecuó la estructura 
económica aprovechando las ventajas comparativas y condujo a la alta 
especializadón cafetera de la producción caldense y a una gran transferencia de 
recursos fuera de la región. No obstante, esta situación creó una gran dependencia 
del país con respecto a la capacidad del café para generar divisas y lo hizo muy 
sensible a la evolución de sus precios, que fueron bajos entre 1954 y 1967 y subieron 
entre 1967 y 1974. Colombia dio cabida a un período de promoción de exportaciones 
poco dinámico en la producción para el mercado mundial sumamente dependiente 
del café.
En esta problemática incidió la violencia en los primeros años del Frente Nacional, que 
tuvo como expresión principal un bandolerismo político casi masivo en las zonas 
predominantemente cafeteras del norte del Valle, norte del Tolima y el “viejo” Caldas. 
La violencia dio además origen a las primeras guerrillas revolucionarias inspiradas en la 
revolución cubana y gestadas también al calor de la lucha estudiantil. En la segunda 
mitad de la década del sesenta la tensión social en el campo cedió ante los intentos 
reformistas -reforma agraria- y las acciones militares pero los primeros años de la
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década del setenta fueron agitados por las invasiones de tierras lideradas por 
asociaciones campesinas.
El manejo fiscal del gobierno de Lleras Camargo fue expansionista y se financió con 
recursos externos proporcionados por la Alianza para el Progreso, pero aunque la 
economía retornó a tasas de crecimiento aceptables el sector externo y las finanzas 
públicas se erosionaron rápidamente, así que la Administración Valencia en 1962 
tuvo que adoptar un programa de austeridad fiscal que hizo más irregular y lento el 
crecimiento económico cuando había una creciente oferta de mano de obra en las 
ciudades; el problema del desempleo abierto hizo su primera explosión y con la 
inflación desató una activa movilización sindical y el descontento popular; los 
problemas de orden público se incrementaron, hubo amplias movilizaciones de los 
estudiantes y exacerbación de las luchas sindicales que debilitaron aún más al 
gobierno llevándolo a recurrir crecientemente a la represión armada para recuperar 
estabilidad. La Administración Lleras Restrepo heredó un colapso externo en 1966 
pero superó la situación, propició la expansión económica más rápida de la posguerra y 
estabilizó el manejo del sector externo, mas la organización del campesinado en ligas 
o asociaciones de usuarios de los servicios del Estado despertó nuevos conflictos 
sociales. Luego la Administración Pastrana, cuyo discutible triunfo generó disturbios, 
manifestaciones y movilización popular y despertó el espectro de la revolución 
social urbana dormido desde el 48, mantuvo el gasto público en niveles altos y le sumó 
el impacto de su política de vivienda pero truncó el proceso de reforma agraria 
convirtiendo al sector rural en una fuente de aguda inestabilidad política.
Con la Reforma Constitucional de 1968, que amplió las facultades de intervención y la 
expansión de las actividades estatales y estuvo acompañada por un crecimiento 
significativo en el tamaño del sector público y por un cambio en su estructura, los 
gobiernos departamentales y municipales en general aumentaron su dependencia del 
gobierno nacional. Este proceso estuvo acompañado por el comienzo de programas 
masivos de política social, en medio de una distribución del ingreso deteriorada desde 
mediados de los años treinta, que en los años cincuenta y sesenta mostró ser una de las
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más desiguales del mundo, especialmente en el sector rural. En el sector urbano, los 
grandes beneficiarios del desarrollo económico hasta mediados de los años sesenta 
fueron los propietarios del capital y los sectores medios de la población pero entre 
mediados de los sesenta y 1976 la distribución de los ingresos urbanos se deterioró hasta 
alcanzar los niveles más críticos de pobreza pues la emigración a las ciudades que 
comenzó con la violencia se fue intensificando.
El modelo liberal de desarrollo predominó así sin excluir una presencia activa del 
Estado.
Los años de 1960 a 1970 fueron un período de quiebre. Surgieron numerosas fuerzas 
opositoras, multiplicadas después de 1970, nacieron organizaciones políticas 
radicales, movimientos de opinión, grupos de oposición cultural, conflictos sociales 
y paros cívicos explotaron por doquier y a partir de 1968 se produjo también una 
revolución educativa, más equilibrada que en otros países del área pues en Colombia no 
hubo una inflación universitaria antes de la generalización de la primaria, que se 
expandió más rápidamente de 1950 a 1970.
En ese campo educativo, los años que siguieron a 1958 mantuvieron la dinámica de 
crecimiento cuantitativo rápido iniciada en 1945 y la educación superior se 
incrementó de 20 a 138 mil estudiantes, aunque el Estado concentró su acción en los 
sectores de la enseñanza normal, industrial y agropecuaria, adelantando una política 
que buscaba alejar de la universidad a los candidatos de las clases populares y 
dirigirlos hacia las carreras menos prestigiosas, necesarias para el desarrollo 
económico del país. Paralelamente operó una tendencia a concebir a ciertas 
universidades como prestigiosas y a ver otras como destinadas a recibir los 
estudiantes de las capas medias y además, a medida que un número mayor de 
jóvenes de estas clases ingresó a la universidad pública, las élites crearon un sistema 
universitario privado, especializado en las nuevas carreras de prestigio.
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Los cambios se dieron en medio de una creciente influencia estadounidense, 
particularmente respecto a las políticas nacionales en las áreas económica, social y 
educativa. Desde la Conferencia de Punta del Este que promovió reformas limitadas 
de democratización de la sociedad, el gobierno del Presidente John F.Kennedy creó 
organismos de intervención y el informe sobre educación superior del experto 
Rudolph Atcon fijó las metas de modernización y racionalización en las 
universidades latinoamericanas. Este proceso se dio en medio de una limitada 
capacidad de acción del Ministerio de Educación colombiano sobre un sistema 
influenciado por la iniciativa privada, que reflejó la penetración estadounidense en la 
educación pues los créditos y la ayuda de los organismos de los Estados Unidos se 
destinaron en su mayoría a la enseñanza superior, acelerando su desarrollo.
En ese contexto nacional y local la Facultad de Ingeniería recorrió un camino todavía 
azaroso.
En 1960 y 61 hubo unos 90 aspirantes y fueron aceptados alrededor de 70; la 
facultad tenía 153 alumnos y no podía aceptar más por carencia de cupo. Un año 
después hubo 107 aspirantes, se matricularon 176 alumnos y 30 solicitudes no fueron 
aceptadas por falta de cupo. En 1963 había 215 alumnos. Entretanto la Universidad 
de Caldas tuvo en 1964 803 estudiantes, sin incluir a Bellas Artes.
La facultad comenzó esa década con 5 profesores de dedicación exclusiva, 4 de 
medio tiempo y 12 catedráticos; hacia 1961 9 de ellos habían cursado estudios de 
especialización en el exterior; en 1963 la nómina docente se estabilizó relativamente, 
con un total de 25 profesores. El personal de apoyo lo formaban el secretario 
administrador, el cajero-contador, dos mecanógrafas, un miembro del personal 
administrativo, el preparador auxiliar de prácticas, dos conductores, dos aseadores y 
el celador; hacia 1961 el aumento del personal administrativo en trece años de 
existencia de la facultad se había reducido a la creación de los cargos de preparador 
auxiliar de prácticas de los laboratorios, de un celador y de un segundo puesto de 
mecanógrafa.
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Mientras en el año sesenta los reclamos de los alumnos de la sede central de la 
Universidad Nacional eran vistos localmente como un fenómeno disociador en que 
las jerarquías eran invertidas, en la facultad el Consejo Estudiantil decretó un paro 
de tres días en solidaridad con los estudiantes de Bogotá. Entonces la entidad 
buscaba un Decano de tiempo completo, una comisión de profesores y estudiantes 
analizó asuntos relacionados con su marcha y organización y la visita del Rector 
Encargado dio origen a un satisfactorio informe sobre ella.
En 1961 se decretó un cese de actividades por 48 horas como apoyo a los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Bogotá. Ese año el Decano Jorge Manrique Londoño 
se empeñaba en normalizar la sede estudiando y adoptando su reglamento interno 
cuando, empezaron a funcionar la Facultad de Bacteriología de la Universidad 
Católica Femenina y la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial 
de Pereira, una comisión del Consejo Directivo de la Universidad Nacional 
presidida por el Rector Ramírez Montúfar estudió la fundación de una dependencia 
de la Universidad Nacional en Armenia y el Ministro de Agricultura Otto Morales 
Benítez logró aportar medio millón de pesos a las Facultades de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad de Caldas.
La facultad se vio obligada ese año a tratar de reducir en un 10% el presupuesto 
administrativo, medida que afectaba el desempeño en forma tan clara que fue 
suspendida, y resentía las negativas de la sede central a sus solicitudes mientras 
apreciaba la voluntad de los congresistas para conseguirle un auxilio al tiempo que el 
Ministro de Agricultura aportaba 250 mil pesos al proyectado Centro Universitario 
del Quindío asegurando su apertura y destinaba 120 mil pesos para organizar una 
Facultad de Economía del Hogar en la Universidad de Caldas.
El nuevo Decano, Ernesto Mesa Medina, tuvo que enfrentar dificultades existentes 
desde tiempo atrás para integrar el cuerpo de profesores. Era ese un problema que se
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agudizaba; no había un número adecuado de profesores de dedicación exclusiva y de 
tiempo completo
En 1962 la Universidad del Quindío inició labores con la Facultad de Agrimensura y 
lo hizo también la Facultad de Economía del Hogar. Entretanto la facultad estaba 
limitada a pedir como aporte presupuestal lo estrictamente indispensable y sólo 
cuando la Oficina de Planeación de la Universidad se empeñó en hacer elaborar el 
llamado Plan Quinquenal de Desarrollo de la Facultad se consideró la transferencia 
de un lote de los terrenos que el Departamento cedió a la Nación en 1950 para 
construir las residencias estudiantiles.
El proyecto de presupuesto para 1963 contempló el establecimiento de tres grupos en 
el primer año pero resultó imposible funcionar aceptablemente con las sumas 
recomendadas y además urgía destinar una partida mínima para equipos ya que las 
necesidades eran apremiantes, sin embargo el presupuesto de la facultad fue 
reducido en un 10%, una suma cercana al presupuesto de inversión. Cuando asumió 
la posición de Decano el Ing. y Exalcalde de Manizales Jorge Muñoz Botero se logró 
un reajuste presupuestal del 50% de lo pedido y el estudio de un aporte para comprar 
el lote. La facultad se empeñó ese año en la semestralización de los cursos, la 
actualización de programas y la supresión de repeticiones y del recargo de materias.
En 1964 el presupuesto solicitado incluyó un aporte para comprar el lote a la 
Universidad de Caldas y la sede central aprobó la minuta del contrato de 
compraventa. Ese año se hizo la primera reorganización estructural de la facultad 
cuando se crearon cinco Secciones Docentes pero se hizo para que uno de sus jefes 
ocupara un puesto en el Consejo de la Facultad por nombramiento del Consejo 
Superior Universitario; además un profesor fue designado Jefe de los Laboratorios, 
igualmente se organizó la Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional 
en Manizales y entre el 4 de mayo y el primero de junio el estudiantado de la 
facultad cumplió un paro de actividades y protagonizó un allanamiento a la entidad 
para hacer una reunión.
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En lo referente a los laboratorios, en 1960 el Comité de Cafeteros de Caldas entregó 
a la facultad mediante contrato un equipo de perforación solicitado por ella. Mereció 
especial atención entonces el Laboratorio de Electrotecnia mientras los laboratorios 
de Hormigón, Suelos y Resistencia de Materiales estaban en plena operación y 
prestaban servicio de extensión. Entonces fue una constante la necesidad de aparatos 
para los cursos de topografía pues los que quedaban en servicio estaban en pésimas 
condiciones y para la ejecución del Plan Quinquenal la universidad pidió en 1961 
indicar el equipo de enseñanza y dotación necesario con el fin de adjudicar recursos 
disponibles del préstamo con el Banco lnteramericano de Desarrollo -B1D-, entidad 
que excluyó a la facultad. De otra parte, según señaló el Decano, la biblioteca tenía 
un escaso número de anticuados volúmenes y se estaba haciendo poco para 
actualizarla y completarla.
Con respecto a los asuntos de bienestar estudiantil, en 1961 se solicitó a la facultad 
entregar las residencias para reparar el inmueble lo cual produjo diversos problemas 
e hizo que el Decano gestionara un lote de propiedad de la Normal Nacional situado 
sobre la Avenida Paralela y pusiera a consideración del Consejo Superior de la 
Universidad de Caldas la transferencia de un lote. Entonces la facultad prestaba 
servicios médicos y de droga a los estudiantes, desde 1960 les ofreció servicio 
odontológico y en 1963 el servicio se organizó a través de un centro médico. Dos 
años después el bus había llegado al final de su vida útil pues la facultad triplicó el 
alumnado pero el Rector pidió reservarlo para prácticas docentes así que se 
suspendió el servicio de transporte para estudiantes y se mantuvo para el personal 
docente y administrativo.
A partir de entonces la facultad emprendió la tarea de consolidarse y lo hizo a través 
de su crecimiento. Alejada geográfica y mentalmente de la sede central, afrontó un 
lento y precario proceso de un poco más de tres lustros hasta la llegada de un Decano 
que se entregó de lleno a batallar por su crecimiento y consolidación cuando la 
planeación universitaria comenzaba a afianzarse y había posibilidad de acceder a
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recursos monetarios importantes, dando paso también a los primeros grandes 
conflictos que los cambios traen consigo.
En julio de 1964 se posesionó como Decano el Ing. y Arq. Alfonso Carvajal Escobar. 
Poco después la Universidad Nacional trasladó los dineros destinados a adquirir 
terrenos para la facultad a la sede de Bogotá y Carvajal acudió a los parlamentarios 
para que al aprobar el presupuesto de la universidad incluyesen una partida con 
destinación específica para efectuar la compra, mientras la Sociedad Caldense de 
Ingenieros y Arquitectos constituyó un comité de fortalecimiento de la entidad para 
defenderla, velar por sus intereses, despertar el interés de otras entidades y ver la 
forma de contar con una nueva facultad; se trataba de un comité integrado por cuatro 
Senadores. Simultáneamente desde el Sena se promovió el estudio de la creación de 
un Instituto de Administración con programas de la Universidad Nacional y otras 
entidades y el Club Rotario pidió fundar una Escuela de Administración y Finanzas.
En 1965 hubo 217 alumnos, 111 en primer año, de los cuales 71 cursaban ingeniería 
civil y 40 iniciaron estudios de Topografía y Agrimensura, una carrera puesta en 
marcha por Carvajal gracias al apoyo de su representante en el Consejo Académico, 
el Vicerrector Enrique Vargas Ramírez. Pronto el Consejo de la Facultad debatió una 
propuesta consistente en el funcionamiento de la Carrera de Topografía y 
Agrimensura ese año, en 1966 la de Tecnología Industrial, en 1967 la Carrera de 
Administración y Finanzas o Administración de Negocios y en 1968 la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, como parte de la elaboración de un Plan Cuatrienal de 
Desarrollo solicitado por el Rector. El plan involucró además la ampliación 
inmediata del edificio en la terraza para construir aulas y oficinas para profesores, en 
1965 y 1966 la adquisición de terrenos aledaños de propiedad de la Universidad de 
Caldas y en 1967 el comienzo de la construcción de las residencias estudiantiles, la 
cafetería y aulas para las nuevas carreras así como recursos para el desarrollo de los 
laboratorios. La elaboración del plan exigía definir carreras apropiadas en el medio y 
lograr su apertura porque la entidad se arriesgaba a quedar al margen pues la
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Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira e instituciones 
privadas pretendían establecerlas.
Acogiendo una iniciativa de modernización procedente de la sede central se aprobó 
estudiar reformas relacionadas con la Carrera de Ingeniería Civil, la semestralización 
de la Carrera de Topografía y Agrimensura y la duplicación de cursos además del 
plan de estudios del primero y segundo semestres de Topografía y Agrimensura.
El Decano Carvajal proyectaba establecer carreras intermedias y cursos nocturnos en 
la facultad y recibir unos 800 estudiantes en 1968. Para concretar estos planes se 
hicieron exitosas inscripciones de tanteo para Administración de Negocios, se 
adelantó un amplio trabajo a cargo de diversas comisiones en temas como la 
descentralización administrativa, la unificación de los pénsumes de las Facultades de 
Ingeniería de la Universidad, la ampliación de la planta física, el incremento de los 
programas de bienestar estudiantil. El análisis perseguía aprovechar varios millones 
de pesos adicionales que la Universidad Nacional había recibido.
Atendiendo a los gremios económicos se cambió el proyecto de crear la Carrera de 
Tecnología Industrial por la Carrera de Administración de Empresas y se obtuvo su 
creación para iniciarla en el primer semestre de 1966 y se adelantó una inscripción 
tentativa para organizar la Carrera de Contaduría Pública en horario nocturno. Ese 
año finalmente se compró el lote de la Universidad de Caldas y en 1966 la facultad 
pidió la creación de la Carrera de Contaduría Pública, que contaba con decenas de 
solicitudes, pero hubo inscripciones para Administración de Empresas en horario 
nocturno, un programa que incluía los años básicos de Contaduría Pública. En la 
Universidad de Caldas se presentaron entonces 500 aspirantes a los exámenes de 
admisión y fueron admitidos 245 alumnos mientras los quindianos celebraban la 
creación de su departamento. En la facultad hubo 112 aspirantes; había 311 alumnos 
en Ingeniería Civil, Topografía y Agrimensura y Administración de Empresas, que 
comenzó con 85 alumnos y 5 profesores y afrontó dificultades para conseguir 
docentes.
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Carvajal fue reeligido para el período 1966-1968 y la facultad recibió la visita del 
Rector y el Consejo Superior cuando se anunció un plan de obras por 750 millones 
de pesos en la Universidad Nacional. Durante la visita el Consejo Superior aprobó un 
acuerdo sobre descentralización administrativa de la facultad, que incluyó el nuevo 
cargo de delegado regional de planeación. Para aprovechar la apreciable partida de 
inversiones del presupuesto el Decano propuso construir el tramo de edificio sobre la 
terraza, destinado a aulas y cubículos para profesores y se nombró una comisión de 
planeación.
A lo largo de esta fase el sacerdote Camilo Torres Restrepo dictó una conferencia en 
la facultad el 8 de junio de 1965 y hubo un paro de 48 horas en apoyo a las 
peticiones de los estudiantes de la Universidad Pedagógica; en 1966 un grupo de 
estudiantes bloqueó una vía aledaña a la universidad y un automotor recibió una 
pedrea cuando su conductor intentó avanzar. Ese año los estudiantes se apoderaron 
de un bus en la sede central y lo trajeron a la seccional.
Funcionaban en ella las Carreras de Ingeniería Civil con 6 años de estudios. 
Administración de Empresas en programa diurno de 10 semestre y nocturno de 14 
semestres y Topografía y Agrimensura de 5 semestres. Los cupos para 1967 fueron 
80 en Ingeniería Civil, 49 en Administración de Empresas diurna y 45 en la nocturna 
y 40 en Topografía y se matricularon 370 alumnos. Durante el primer semestre 
desapareció el último grupo de la Carrera de Topografía y Agrimensura cuando los 
alumnos terminaron la carrera.
Acerca de los laboratorios, el de Pavimentos se instaló parcialmente en el año 64 con 
recursos propios. En 1965 el Decano Carvajal programó adquisiciones anuales para 
el Laboratorio de Electrotecnia y obtuvo de la Chec la donación de elementos para el 
mismo. El Laboratorio de Pavimentos estaba completo, el Laboratorio de Aguas casi 
listo, se prescindió del Laboratorio de Hidráulica debido a su costo decidiendo 
continuar con el uso del Laboratorio de la Universidad en Bogotá y se redujeron las 
proyecciones de los Laboratorios de Hidrología y Meteorología. Con los profesores
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de laboratorios se convino entonces un plan de acción y el Decano y los profesores 
Julio Robledo y Luis Ernesto Giraldo visitaron los Laboratorios de la Universidad en 
Medellín.
Ese año el Decano pudo anunciar que la biblioteca central de la universidad disponía 
de una partida para auxiliar a las facultades en la compra de libros y revistas y se 
informó de ello al profesorado. En 1967 la Oficina de Planeación de la universidad 
solicitó listas de libros como parte del trámite de desembolso de un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo.
En 1964 el Consejo conformó un comité de admisiones a las residencias; 
contrastaban las atenciones que el estudiantado recibía en Bogotá y Medellín y lo 
poco o casi nada que la facultad le ofrecía.
A partir de 1965 hicieron presencia, en forma creciente, las actividades culturales. 
Entre 1952 y 1964 fueron ocasionales y apenas cabe resaltar la adquisición de un 
proyector. En 1965 se presentaron los Coros de la Universidad Nacional en 
Manizales como parte de la programación de la semana universitaria y ese año se 
realizaron veinte conferencias didácticas sobre música. En 1966 la Seccional se 
propuso participar en el Primer Festival Nacional de Teatro Universitario promovido 
por la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo Universitario Nacional y 
contó con el apoyo de la División de Bienestar Estudiantil y la Jefe de Extensión 
Cultural de la Universidad Marta Traba y a mediados de ese año el Consejo produjo 
el primer acto organizativo de las actividades culturales a raíz de una carta del 
estudiante Carlos Enrique Ruiz en la que proponía la creación de un Departamento 
de Extensión Cultural. Se creó entonces un Comité. La facultad contaba con la 
"Coral Mixta Universitaria", conformada por estudiantes de las universidades 
Nacional y Católica Femenina, hubo conferencias, audiciones musicales y programas 
radiales, proyección de películas técnicas y culturales, se emprendió la edición de 
una revista y se organizó un cine-club.
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La Seccional se empeñó ese año en dar un carácter cultural a la semana universitaria 
así que arrendó el Teatro Fundadores, logró la presentación de la Orquesta Sinfónica 
de Colombia, hizo una exposición de pintura, presentó el Grupo de Teatro de la 
facultad y el Grupo de Teatro de la Universidad Nacional de Bogotá y programó 
varias conferencias.
A partir del egreso de la primera promoción de Ingenieros Civiles en 1953 hubo 
excursión de estudios al exterior para los alumnos de último año, hasta 1966 cuando 
se realizó la última. En la primera viajaron a los Estados Unidos; en 1954 y 55 a 
México y Estados Unidos, en 1956 a México y Panamá, en 1959 a México, en 1960 
a la América del Sur, en 1961 a México, en 1962 a Europa -Italia, Bélgica, España, 
Francia y Alemania-, en 1963 a Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 
Austria, Suiza, Italia y España, y en 1964 y 66 a los Estados Unidos.
Desde entonces, y por espacio de dos años, la facultad se vió abocada a luchar por 
conservar su independencia después de que en 1967 los rectores de las universidades 
colombianas escucharon por segunda vez el proyecto sobre normas para la educación 
superior y la presentación del texto "La Universidad Colombiana, documento para el 
Plan Básico de Educación Superior" y de la llegada del primer desembolso del BID 
para financiar el estudio de factibilidad de la integración regional de la educación 
superior.
A raíz del Plan de Integración el Decano Carvajal consideró que la sede debía crear 
una Facultad de Arquitectura y que la Facultad de Ingeniería debía incrementar los 
años básicos para carreras afines permitiendo que muchos estudiantes iniciaran 
diversas carreras que podrían terminar en otras localidades. Desde comienzos del 
año los Planes de Desarrollo de la Facultad relacionados con el Plan Cuatrienal 
estaban incorporados en un préstamo del BID a la Universidad Nacional así que las 
inversiones estarían atendidas con él. Sin embargo el Plan de Integración
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comprendía la incorporación de las Seccionales de la Universidad Nacional a las 
Universidades de Antioquia, del Valle y de Caldas.
El Consejo Superior Universitario debatió sobre la necesidad de luchar por la plena 
continuidad de sus dependencias en Medellín, Manizales y Palmira como parte vital 
de la entidad y estableció una rotación regular de visitas de los Decanos de esas 
facultades para tomar parte en las sesiones del organismo mientras el Comité 
Regional de Planeación Universitaria solicitó organizar la Oficina de Planeación de 
la Seccional con el objeto de presentar el Plan de Desarrollo 1968-1973.
Las inscripciones de aspirantes para el primer semestre de 1968 sumaron 481, entre 
las cuales había 75 para Ingeniería Civil, 83 para Administración de Empresas en el 
programa diurno y 24 para el nocturno; en Ingeniería Civil se observaba un 
decrecimiento así que resultaba necesario buscar la creación de los años básicos de 
ingenierías para fortalecer la entidad. Pronto la universidad acogió el plan de 
estudios presentado por la Facultad de Ingeniería de Bogotá y aprobó el canje de 
estudiantes entre las sedes; entretanto el Presidente Lleras Restrepo anunció en la 
ciudad la solución de los problemas económicos de la Universidad de Caldas 
mediante el aporte de 3 millones de pesos y la sanción de la Ley de Nacionalización 
que entraría en vigencia el año siguiente.
En 1968 hubo 340 alumnos; entonces se efectuó una asamblea con la participación 
de estudiantes llegados de Bogotá y se decretó un paro de 24 horas, prorrogado 
durante 48 horas más, en solidaridad con un movimiento que se desarrollaba en la 
sede central.
En el Plan de Desarrollo 68-72 se proyectó la creación de las carreras de Contaduría, 
Economía Agrícola e Ingeniería Industrial y los años básicos de la Carrera de 
Arquitectura, con un crecimiento de la población estudiantil que superaría la cifra de 
mil alumnos en 1972. Se nombró un Coordinador para la Carrera de Administración 
de Empresas y fue reeligido de nuevo por dos años Alfonso Carvajal.
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El Consejo de la Facultad decidió solicitar la creación de la Carrera de Arquitectura 
completa, lo que se logró como homenaje a la Facultad de Ingeniería en el vigésimo 
aniversario de su fundación pero poco después una publicación de la Asociación 
Colombiana de Universidades-Fondo Universitario Nacional señaló que la fusión de 
la Universidad Nacional de Manizales con la Universidad de Caldas debía producirse 
en 1972, traspasando a la Universidad de Caldas las instalaciones, edificios y 
equipos.
Hubo 87 solicitudes de ingreso a la Carrera de Arquitectura en 1969 y un total de 
423 alumnos mientras la Universidad de Caldas alcanzó la cifra de 1.300. El cuerpo 
docente a finales del año estaba formado por 28 Ing. Civiles, 3 Ing. Electricistas, 1 
Ing. Químico, 2 Ing. Industriales, 3 Arquitectos, 8 Abogados, 3 Economistas, 1 
Administrador de Empresas, 2 Licenciados y unos 8 profesionales más; 11 
profesores de planta y 17 de cátedra estaban a cargo de los cursos de la Carrera de 
Ingeniería Civil, en Administración de Empresas había 2 profesores de dedicación 
exclusiva y 13 catedráticos; en Arquitectura 1 docente de dedicación exclusiva y 2 
catedráticos. En 1970 fueron vinculados 4 profesores de planta y 24 catedráticos. A 
la planta administrativa se vinculó en 1968 un Jefe de Planeación de la seccional; en 
1970 la labor administrativa era desempeñada por el Decano, el secretario, el 
pagador, la bibliotecaria, un auxiliar de administración, un ayudante de laboratorios 
y cinco mecanógrafas, de las cuales dos operaban por contrato.
El proyecto de ampliar el edificio agregándole un cuerpo hacia la Facultad de 
Derecho siguió su curso cuando el problema de la planta física de la Seccional se 
hacía cada vez más agudo debido a su crecimiento, y aumentaba la necesidad de 
iniciar la construcción de un edificio administrativo con oficinas de dirección, 
administración, personal docente, biblioteca, Aula Máxima, y demás, mientras 
avanzaba la elaboración de los planos para la construcción de las residencias 
estudiantiles.
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En 1968 el Laboratorio de Electrotecnia continuaba inconcluso, la situación del 
Laboratorio de Física no permitía el normal desarrollo de las prácticas y su dotación 
casi no había mejorado en quince años. En 1969 el Decano procuró conseguir 
donación de material para dotar la biblioteca de la Carrera de Arquitectura y llegaron 
los libros adquiridos con el préstamo del B1D para la biblioteca de la facultad.
En cuanto a los servicios de bienestar estudiantil, ésta fue época de problemas y 
deficiencias. En 1967 fallaba la casa donde funcionaban las residencias de 
estudiantes y los servicios médicos y odontológicos motivaron inquietudes.
La Extensión Cultural contaba con un Departamento estructurado como una 
dependencia del Consejo de la Facultad y en 1968 esas actividades iniciaron el 
proceso de su mstitucionalización cuando el Consejo lo reorganizó y optó por poner 
al frente de él una persona conocedora y experimentada. Se dieron actividades 
relacionadas con los Cineclubes Universitarios y la seccional participó en un festival 
de música con una estudiantina. Además, con motivo de la semana universitaria el 
Consejo Estudiantil invitó a Gerardo Molina a dictar una conferencia en la facultad y 
se presentó el Octeto de la Universidad Nacional y la Orquesta del Conservatorio 
Nacional.
Llego entonces para la facultad la fase de su consolidación.
El numero de estudiantes en 1969 fue de 423, se admitieron 35 aspirantes para cursar 
la Carrera de Arquitectura, se puso en funcionamiento un Comité Asesor de la 
Carrera de Administración de Empresas, las obras de ampliación de la sede estaban 
por iniciarse, se contrataron los estudios técnicos para las residencias estudiantiles y 
el Decano solicitó al Gerente de los Ferrocarriles Nacionales la sección occidental de 
las bodegas del cable aéreo de Mariquita para ubicar los talleres de la Carrera de 
Arquitectura.
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Como la crisis de espacio de la facultad no quedaba solucionada con el ensanche en 
ejecución se reestudió un ensanche proyectado sobre la terraza mientras hubo que 
liquidar el contrato de la obra en curso por incumplimiento, incorporando su 
terminación al contrato de construcción de las residencias que se iniciarían en 
diciembre y generando un retraso que volvía imposible aprovechar los nuevos 
espacios en febrero de 1970, lo cual creó a la facultad perjuicios difíciles de 
solucionar.
Desde agosto el Decano anunció la ampliación del número de las carreras de la 
facultad en 1970 con los programas de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Administrativa. Ante el Consejo Carvajal señaló que la facultad 
necesitaba ampliarse y crecer y las normas que establecieron los años básicos en la 
Universidad Nacional facilitaban la creación de las nuevas carreras. Ese mismo mes 
el Comité de Planeación de la facultad aprobó el organigrama con que debía 
funcionar la Seccional y recomendó abrir inscripciones para las carreras, en las 
cuales se presentaron 709 aspirantes.
El incremento de programas hizo saltar la Seccional de Manizales de 423 alumnos 
en 1969 a 630 en 1970. Entonces, en la distribución de una contrapartida al 
programa BID, un aporte adicional del gobierno nacional para gastos de inversión en 
la Universidad Nacional, correspondieron a la Seccional 2 millones 200 mil pesos 
para construcciones y se propuso dedicar un pabellón del edificio de residencias para 
aulas y oficinas de profesores. Entretanto el Consejo Superior Universitario reeligió 
por tercera vez a Alfonso Carvajal Escobar como Decano para el período 1970-1972.
En apoyo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá, cuyo semestre 
clausuró el gobierno, los alumnos de la facultad efectuaron un paro de 24 horas que 
continuó mediante una Asamblea Permanente; hubo una manifestación conjunta de 
las universidades Nacional y de Caldas y varios estudiantes viajaron a una asamblea 
nacional en la Universidad del Valle para estudiar un paro nacional indefinido y días 
después se decretó un paro de 48 horas.
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Ese año, en relación con recursos del empréstito del BID destinados por la 
universidad para dotación de equipos, el representante del Decano en el Consejo 
Académico Ernesto Rojas Morales logró hacer incluir a la facultad; entonces se 
reiteró el pedido para el Laboratorio de Electrotecnia y se tuvo en cuenta la situación 
de la Carrera de Ingeniería Química que acababa de iniciar labores y requería 
completar un laboratorio y montar tres más en el curso de dos años.
Por su parte la Caja de Previsión Social de la universidad atravesó una precaria 
situación debido a problemas de orden presupuestal. Sobre el servicio de cafetería- 
restaurante, en 1969 una asamblea de estudiantes protestó por el pésimo servicio que 
estaba prestando y presionó su reorganización mediante un bloqueo y en el área de 
transporte, en el cual la facultad sólo disponía de un vehículo, el Decano solicitó 
incluir un bus para la seccional en una licitación pública que abrió la universidad 
para cambio de equipo rodante.
Tras éste inicio de la consolidación de la facultad llegó una crisis de crecimiento que 
condujo a la adopción de formas organizativas de emergencia, a respuestas locativas 
urgentes y a una actividad notoria de los estamentos estudiantil y docente que 
demandaron y propusieron soluciones.
Para agilizar la gestión de los problemas de la entidad se produjo desde agosto de 
1970 la creación temporal de cuatro Departamentos con sus respectivas Secciones, 
con base en los estudios hechos por la Oficina de Planeación sobre la 
reestructuración académica y mediando recomendación del Vicerrector de la 
Universidad. Se decidió además nombrar profesores encargados de las funciones de 
Coordinadores o Directores de Carrera, en espera de la creación de los cargos una 
vez fuese aprobada la reestructuración de la Seccional, y basado en el concepto de 
una reunión de profesores y en las peticiones de los estudiantes sobre la ventaja de 
contar con Comités Asesores de Carrera como medio para atender situaciones 
académicas, el Consejo Directivo solicitó al Consejo Superior Universitario su 
creación.
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El primero de septiembre los estudiantes de la facultad decretaron un paro de 48 
horas pidiendo la renuncia del Decano Carvajal, una reestructuración de la entidad y 
la vinculación de profesores idóneos. Tras paros escalonados de 48 horas fue 
levantado el día 7 una vez que las directivas nacionales aprobaron las reformas 
solicitadas y que la petición de crear Departamentos siguió su curso en la sede 
central.
El 30 de octubre el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 85 por el cual 
se definió la estructura orgánica de la Facultad de Ingeniería. También ese mes 
quedó definida la construcción de un piso adicional sobre la terraza del bloque de 
aulas del edificio central, proyecto diseñado en la Seccional que daría origen a 10 
aulas, servicios sanitarios y un área para oficina general del profesorado, y se solicitó 
a la sede de Bogotá apropiar reservas para la ampliación. El bloque central del 
edificio proyectado para residencias se destinó a aulas y oficinas para profesores; 
estaba estipulada la entrega del tramo de aulas en noviembre y el resto en febrero de 
1971.
Para entonces la facultad tenía 944 estudiantes. Al comenzar el año se eligieron los 
profesores y estudiantes representantes en los Comités Asesores de Carrera y se 
gestionó el nombramiento de Directores de Departamento y de Carrera y del 
Vicedecano, así como la legalización de la Carrera de Administración de Empresas, 
cuya primera promoción egresó en 1970 pero operó con base en una disposición que 
aprobaba los primeros semestres.
Al principio del año 71 una asamblea apoyó el movimiento de los estudiantes de la 
Universidad del Valle; después de un paro los estudiantes regresaron a las labores 
académicas el 10 de marzo y en abril se celebró en la facultad el Primer Encuentro 
Estudiantil de la Universidad Nacional, con participación de las cuatro sedes. Ese 
mes hubo un paro nacional universitario y fueron cerradas varias universidades; las 
Universidades de Caldas y Nacional de Manizales participaron denunciando la 
violenta respuesta militar del gobierno al movimiento estudiantil y en mayo
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celebraron en la seccional el Primer Encuentro Regional Estudiantil de Secundaria. 
Una naeva Asamblea reunida el 15 de junio ratificó el paro decretado el 21 de abril y 
continuó la Asamblea Permanente hasta que en agosto fue levantado el paro 
indefinido.
Para colaborar en la administración académica se nombró un Director de las 
Carreras de Ingenierías y acerca de la Carrera de Arquitectura un delegado de la 
universidad para asesorar los estudios propuso que los alumnos de los últimos 
semestres los terminaran en Bogotá, medida que no fue aceptada considerando que 
condenaba la carrera a acabarse. En las Carreras de Ingeniería Química, Industrial y 
Eléctrica los estudiantes se quejaron por falta de profesorado suficiente, laboratorios 
adecuados y programación y como no había claridad sobre el destino de sus carreras 
pidieron nombrar un Director para cada una de ellas con el respectivo Comité 
Asesor. El Consejo determinó que las carreras nuevas se desarrollaran en su totalidad 
y acogiendo la solicitud estudiantil dió traslado a la sede central.
A partir de ese año el Decano empezó a asistir regularmente a la reunión del Consejo 
Académico y cuando el Gobierno creó el Consejo Universitario en reemplazo del 
Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico designó como miembros de 
aquel en representación de las Sedes de Medellín, Manizales y Palmira a los 
Decanos de la Facultad de Arquitectura de Medellín y de la Facultad de Ingeniería de 
Manizales.
La sede estaba terminando la construcción de tres pabellones con fondos 
provenientes de un empréstito del BID que se encontraban agotados y acudió a los 
bancos de la ciudad para cancelar deudas a los contratistas, concluir los edificios y 
dotarlos con rapidez. La continuidad de la dotación de infraestructura requería planes 
específicos que la facultad no había logrado elaborar, corriendo el peligro de perder 
las apropiaciones, así que se nombró un arquitecto de planta dedicado a proyectar. 
Entonces el edificio de “El Cable” fue entregado a la universidad en usufructo por un 
período de 20 años, que justificaba invertir en la remodelación del inmueble. Los
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problemas de dotación física motivaron una protesta de los alumnos de 
Administración de Empresas por la falta de servicios sanitarios en las aulas de la 
nueva construcción, situación ocasionada por el incumplimiento de los contratistas 
que tuvo que resolver la facultad.
Ese año se instalaron los Laboratorios de Electricidad y Electrotecnia y la 
universidad asignó a la Seccional 50 mil dólares del empréstito del B1D. A 
comienzos de 1972 se hicieron pedidos y poco después se produjo la asignación de 
fondos así que se creó un Comité Técnico encargado de estudiar programas de 
adquisiciones a mediano y largo plazo, se estableció la dirección de laboratorios y se 
crearon nuevas jefaturas de los mismos y avanzó un estudio de la organización de los 
Laboratorios de Ingeniería Química. Además ese año la Biblioteca Central de la 
Universidad prometió al Decano una partida de 100 mil pesos de fondos del BID 
para la biblioteca de la facultad.
En relación con las publicaciones, en 1971 dos profesores elaboraron un proyecto de 
Acuerdo para establecer en la sede una Oficina de Publicaciones y transcurridos siete 
meses se adelantaba la ubicación de la oficina y la adquisición de equipos faltantes. 
Hasta entonces sólo en 1962 el Consejo de la Facultad trató acerca de la publicación 
de las conferencias dictadas por un profesor; en 1965, cuando se creó el Comité de 
Extensión Cultural, una de las "secciones" que coordinaba era la de Publicaciones, 
dirigida por dos estudiantes y en 1968 había una persona encargada de la Sección de 
Publicaciones.
En el 71 los estudiantes reportaron fallas en los servicios académicos en mimeògrafo 
debidas al recargo de trabajo y en 1972 se solicitó contratar un “operador de 
equipos” para la Oficina de Publicaciones, se hicieron pedidos y se constituyó un 
Comité de Publicaciones encargado de estructurar una propuesta sobre la oficina, 
integrada provisionalmente con el Comité, dos mecanógrafas y un operador de 
equipos de impresión; entonces el profesor Carlos Enrique Ruiz tenía a su cargo la 
Revista Aleph y asumió provisionalmente la jefatura de la Oficina.
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También en 1972 se inició la estructuración del Centro de Medios Audiovisuales; se 
solicitó a un profesor presentar un informe que quedó en estudio a mediados del año.
A raíz de las "exigencias mínimas" planteadas por el estudiantado en el curso de un 
amplió movimiento nacional, el Consejo aprobó ese año gestionar la ampliación del 
servicio médico y odontológico y unos meses después se organizó un consultorio 
médico en la facultad. Entonces fue votada en el presupuesto nacional una partida de 
260 mil pesos destinada a comprar un bus mientras se esperaba tener la cafetería en 
funcionamiento a mediados del mes de mayo, como efectivamente se hizo
En 1971 el Consejo de la Facultad recibió un proyecto de Acuerdo sobre la creación 
de la Oficina de Extensión Cultural enviado por el profesor Carlos Enrique Ruiz y 
decidió darle aplicación. Operaba entonces con la Universidad de Caldas un 
programa conjunto de Bienestar Universitario y Extensión Cultural financiado por el 
1CFES que permitió una continua labor de los coros y el grupo de teatro, 
conferencias y Cine Club Universitario; un profesor fue nombrado Director de 
Extensión Cultural en 1972.
Los deportes fueron una actividad permanente desde 1957 y en 1958, con motivo de 
la celebración de los diez años de fundación de la facultad, se constituyó una junta 
encargada de organizar equipos y campeonatos con la Universidad de Caldas y se 
ofreció la "Copa Décimo Aniversario". Desde ese año el Consejo Académico 
convirtió en obligatorio el deporte en la Universidad Nacional por disposición de la 
Junta Militar de Gobierno, y la entidad participó en varios Juegos Deportivos 
Universitarios. A partir de 1962 operó un Comité de Deportes y en 1970 el proyecto 
de presupuesto para esa área abarcó atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, natación, 
tenis, tenis de mesa, voleibol y ajedrez.
La elaboración del presupuesto para el año 72 sufrió retrasos permanentes y en 
noviembre quedó aprobado un adicional de 40 mil dólares para la facultad 
procedentes de la contrapartida del BID, destinados a la terminación de las
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edificaciones mediante administración directa. Eran más de dos millones de pesos 
que podían perderse por falta de estudios de planta física así que se procedió a 
estudiar la reorganización de la Oficina de Planeación de la sede con una Oficina de 
Construcciones y Planeación Física y se crearon cargos no presupuestados.
El Consejo Universitario fijo a la Seccional un cupo mínimo de 350 nuevos 
estudiantes en el primer semestre de 1972 y solicitó tomar medidas para cumplir la 
política de ampliar por todos los medios los cupos de ingreso. En abril de ese año, 
debido a retrasos en la compra de muebles para la cafetería y las residencias los 
estudiantes ocuparon éstas y durmieron en el suelo iniciando un movimiento que se 
alargó; las peticiones en curso tenían relación con la iniciación de los servicios de 
cafetería, la dotación necesaria para poner en funcionamiento las residencias, la 
ampliación de los servicios médico y odontológico, la compra de un bus y algunos 
conflictos con profesores.
Ese año la facultad formó una comisión encargada de estudiar la resolución de 
descentralización administrativa aplicada a Medellín para adaptarla a la Sede, se 
nombraron Directores de las nuevas carreras de ingeniería, el Consejo Universitario 
radicó en la facultad el computador que funcionaba en Bogotá y algunos Contadores 
Juramentados anunciaron la elaboración de un estudio para justificar la creación de 
la Carrera de Contaduría.
Pero ésta dinámica se vio sometida a un corte abrupto cuando en la madrugada del 
20 de junio de 1972 el Decano Alfonso Carvajal Escobar falleció de un infarto 
cardíaco
Le sucedió Roberto Uribe Duque, quien se posesionó en septiembre pero renunció 
ocho días después por serias discrepancias con el Rector; transcurrido un mes se 
aceptó su renuncia y fue elegido Oscar Castro García para el período 1972-1974.
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En octubre, a raíz de drásticas medidas disciplinarias tomadas en la Universidad 
Nacional en Bogotá, diversos foros rechazaron al Rector y sus medidas represivas y 
expresaron solidaridad con los estudiantes de Bogotá, posición reiterada en una 
asamblea general que decretó un paro de 48 horas en medio de divisiones de los 
alumnos y de movilizaciones a los barrios y sectores populares con el fin de hacer la 
denuncia del problema universitario. Los alumnos participaron en un paro nacional y 
trataron de motivar a los estudiantes de bachillerato y durante el movimiento se 
atentó en la vía pública contra un vehículo oficial, se aprobó un paro de 24 horas 
exigiendo la renuncia del rector, el retiro de la fuerza pública de la sede central, la 
derogación de las medidas de cierre y el reintegro de los estudiantes expulsados y se 
celebró un plebiscito. El Consejo Superior Universitario canceló las actividades 
docentes del segundo semestre en la seccional y dispuso la suspensión de servicios 
de bienestar estudiantil pero autorizó a los dos últimos semestres de las carreras de 
Administración de Empresas e Ingeniería Civil para continuar clases, por solicitud 
expresa de los estudiantes.
La Seccional pasó en dos años de 3 a 7 carreras, de 416 a 1.200 estudiantes y de 57 a 
130 profesores, mas sus sistemas administrativos no fueron modificados. El Acuerdo 
118 de 1966 que fijó su estructura orgánica no se llevó a la práctica en su totalidad 
haciendo necesarios métodos más eficaces para la inscripción y matricula de 
estudiantes así que al finalizar el año operó la Sección de Registro Académico. Se 
requería además separar las funciones correspondientes a un secretario general de las 
de jefe de personal y jefe de la sección de servicios docentes, que seguía ejerciendo 
un solo funcionario pero mientras tanto continuó la organización del Centro de 
Cómputo Electrónico.
En septiembre se reportó incumplimiento en relación con las partidas presupuéstales 
asignadas para inversión en los laboratorios pues ni se había recibido nada ni había 
certeza de contar con el dinero. La facultad terminó ese año con un déficit cercano al 
millón de pesos pues desde mayo hubo una notable disminución de las partidas de 
gastos generales que afectaron notoriamente su funcionamiento.
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Después de 25 años de labor y de haber sobrellevado situaciones adversas la facultad 
estaba dotada de la fuerza necesaria para seguir adelante.
En 1948 comenzó como el exitoso logro de políticos conservadores que 
aprovechaban los buenos ingresos del gobierno para propiciar un esquivo 
crecimiento industrial y abrir camino a algunos jóvenes de sectores medios. Señalada 
desde su origen por la visión de los conservadores sobre la muy liberal Universidad 
Nacional, la facultad fue acogida y  protegida por la ciudad de Manizales y  el 
gobierno departamental y  tratada con despego por la administración de la sede 
central y el gobierno nacional, pero cuando comenzaron las nuevas facultades que 
darían origen a la Universidad de Caldas, en el momento en que el Departamento 
mostraba indicios de declinación, su capital volcó en ésta última sus afectos y 
cuidados.
Sin embargo la Facultad de Ingeniería se encaminó por la ruta más modernizadora 
con sus estudios de tipo técnico, mas lo hizo cuando el Estado colombiano 
atravesaba la dura fase de la violencia y perdía recursos fiscales debido a la baja de 
los precios del café, así que vivió una época de estrechez económica mientras su 
permanencia exigía las inversiones necesarias para construir una sede y dotar su 
infraestructura académica. Pero tras doce años de empeño y trabajo profesional de 
sus propios integrantes logró contar con la sede y entretanto fue reuniendo 
laboriosamente alumnos, profesores y equipos, y estructurando servicios esenciales 
de bienestar universitario.
En la década del sesenta, cuando Caldas fúe dividido y perdió sus posiciones de 
decisión a nivel nacional, en el momento mismo en que quedó reducido a un destino 
industrial precario a la vez que sostenía la industrialización nacional y continuaba 
arrastrando el problema de la violencia, mientras el gobierno nacional se veía 
obligado a sobrellevar una crónica falta de recursos, descontento de masas urbanas 
desempleadas y de estudiantes universitarios, la facultad avanzó todavía en medio de 
dificultades. Aunque ya no lograba recibir todos los aspirantes por falta de cupo y
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pudo estabilizar algo su cuerpo docente y además revisó su marcha haciendo ajustes 
y se dio reglamentos, vio cómo surgían a su lado otras entidades universitarias 
mientras batallaba contra reiterados esfuerzos para reducir sus gastos operativos, 
logrando siempre recursos escasos y casi nula inversión, y afrontando la carencia de 
unas residencias universitarias propias, de libros y de equipo de transporte.
No obstante, a mediados de la década comenzó un cambio notable cuando un 
Decano dedicado a la facultad, los vientos planificadores y los recursos ligados a 
ellos, la enrularon hacia un crecimiento de programas de formación profesional, de 
alumnos, de profesores y de infraestructura física y académica, acompañados por 
reestructuraciones logradas casi siempre al calor de los conflictos y arrebatadas a la 
dirección de la universidad por la actividad de sus estamentos.
A raíz del Plan Básico de la Educación Superior y sus repercusiones en la planeación 
regional universitaria, la Universidad Nacional tuvo que afrontar la realidad de la 
presencia de sus seccionales y al optar por defenderlas como parte integral de la 
entidad debió modificar las relaciones entre la administración central y aquellas, 
dándoles participación en sus máximos órganos de gobierno, mientras que junto con 
la expansión económica nacional y los logros de su manejo fiscal llegaban a la 
facultad recursos externos asignados a la Universidad Nacional, pero al mismo 
tiempo creció la marea de un movimiento estudiantil que en la facultad obedeció a 
problemas de crecimiento ligados a las áreas físicas, la dotación, los senecios de 
bienestar, la planta de personal docente y la idoneidad académica de los profesores, 
ligados al movimiento nacionalista y pro revolucionario que recorrió las aulas 
universitarias colombianas.
Crecimiento sostenido y conflicto marcaron el comienzo de la consolidación de una 
facultad que al terminar ésta fase contaba con programas de profesionalización 
heterogéneos dentro de una estructura de facultad de ingeniería, que se caracterizaba 
por la economía de su funcionamiento y estaba sometida a un notorio centralismo 
ejercido desde Bogotá e internamente en una decanatura que soportaba el
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desbordamiento de la dirección académica mediante organismos de dirección de las 
carreras y el entrabamiento de sus tareas administrativas, ocasionado por una 
insuficiente estructuración de las funciones, recurriendo a la diferenciación de las 
labores.
Desde mediados d e , 1972, rota la continuidad de una larga gestión directiva 
comandada por Alfonso Carvajal Escobar, la facultad emprendía un período de 
respuestas inmediatas a problemas acuciantes, necesarias para salir airosa en una 
fase de complementadón de las nuevas carreras, respondiendo al reto de consolidar 
definitivamente un desarrollo que, habiéndose producido en forma rápida y notable, 
necesitaba de un gran esfuerzo, capacidad de respuesta y visión.
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